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対比し得る資料を提供しようとするものである。ご利用の上，ご撹評いただ
ければ幸いである。
　このr資料翻の作成la”kたっては，言語行動研究部第二観究室長の江川
清と岡研究室研究員の米田正入の爾名が主に担当し，これを同研究室硫究補
助員の礒部よし子が助けた。
　なお，集計結果表の作成に当たっては，当研究所設置の電子計算機および
漢字プリンターを使用した。
涯召零056年3月
　国立国語研究所では創立以来各地の地域社会において，言語生活の実態調
査を実施しその成果を報告書として刊行してきた。しかし，これらの地域は
中都市の規模に止まっており，入口流動の著しい大都蜜での言語状態の調査
の必要性を痛感していた。幸いに昭和49年度に「大都市における雷語生活
の実態調査（代表者　野元菊雄）」の課題名で文部省科学研究餐総合研究A
の交付を受けることができ，東京および大阪で総計1，5GG名の市民を対象と
して調査を実施した。この調査研究は，大都市社会において多数の被調査者
を対象に行なった書語生活の実態調査としてはN本で初めてのものである。
　この調査には所員のほか，岩手大学・文部省統計数理研究所・東京外国語
大学・東京大学・同新聞研究所・棄京都立大学・筑波大学・椙出女学園大
学・大阪市立大学・大阪樟蔭女子大学・大阪教育大学・広島大学・翅国女子
大学・琉球大学の研究者も加わられた。また，その他諸大学の学生の協力を
得た。
　この調査のために，関係各位，被調査者はもとより，各方面の方々に格別
の御尽力をいただいた。謹んでお礼を申し上げたい。
　なお，この報告書は，印刷製本の都合上，r分析編』（国立国語概究断報告
7◎一1）とr資料編』（同報告70・一2）とに分けて刊行する。本冊はその蹟料
編』であって，『分析編』では煩雑さを避けて示さなかった詳細な数値を公
表するとともに，各種の言語生活研究および社会科学諸分野における成果と
国立国語研究所長林 大
4．調査地域
　東京は特別区部（23　X），大阪は大阪市。
調　査　の　概　要
5，調査鰐象
　上記の調i凝鮒域内に居佐する15歳（昭和34年10ElR以前の生まれ）から69
歳（明治37年10月2日以降の生まれ）までの全市民。
6，サンプリング（調査対象者の選び方）
（1）抽出方法一2段階無作為抽出法によっている。まず，調査地点（ブロック）
　　を抽出し，次にその地点に居住する住民から乳人を抽出した。
（2）調査地点数・対象者数
1．調査の團的
　近年，人口移動の活発化により入臼の大都市への集中があり，大都市の国民全体
に対する重みはますます増している。この大都甫で営まれている言語生活の実態を
調査し，これからの変動を予測し，これに対処する効果的な言語教育の施策立案の
学問的根拠を得ることを員的とする。併せて，東西の中心都市である東京・大阪の
住民の書語状況を比較し，その相異点を開らかにする。
2．調査項隅
　敬語，語彙，文法，アクセントなどの使用および意識を調べる項爲を中心に，広
く言語意識・言語行動に関する事項を取り上げた。また，大都市は中小都帯とは異
なり住民の約半数カミ他の地域からの移住者であることを考慮し，彼らが大都市へ移
り住んだ理由やふるさととのつながりの程度など社会学的項爵をも加味した。
　この他，諸種の事項を調査したが詳しくは以下の集計結果表および本書の姉妹編
である『分析編』（国立国語研究所報告70－1）の1．2．を参照されたい。
調査地点数
地点当たりの人数
調査対象者数
＜東　京＞
　50地点
　20名
1，000名
＜大　阪＞
20地点
25名
500名
7．　園冊数（調査達成数）
　爾都市における薗接・書語生活調査票の回収状況は以下のとおりである。
???面接調査票
欝欝生活調査票
両方とも回収
できたもの
＜東　　　京＞
667名（66．7％）
658ig“　（65．8“／o）
639名　　（63。9％）
＜大　　　阪＞
361名　　（72．2％）
373名　　（74，6％）
359名　（71。8％）
　なお，本編では颪接調査票および雪語生活調査票の両者が回収されたもののみを
資料として用いた。ただし，アクセントに関しては颪接調査の資料によっている。
3．　調査方法
　調査項目が多岐にわたり，かつ，分量も多いため，同一個人に対し以下の2種類
の調査票をもって調査を実施した。
（1）言語生活調査票一調査協力依頼状とともに発送し，（2）の調査までに，調査対
　　象者自身が調査票に記入しておくことを求めたものである（郵送留置法）。
（2）面擾調査票一その後，調査員が調査対象者を訪問し，爾談しながら記入する
　　ものである（個別面接法）。
8．調査時期
　東京の調査は1974年11月26疑～12月9日の14資閥，大阪の調査は1975年
2，月14葛～24目までの11良問。
9．研究組織
（1）研究分担者一（所属は調査終了時の1975年3月現在のもの）この研究に企画
　　当初から研究分担者として参加した者は以下の23名である。
　　総括（代表者）：野元菊雄（国立国語研：究所）
　　国語班：飯豊毅一，江川清，工藤浩，佐藤亮一，高田誠徳川宗賢，中村明，
　　　飛照良文，米園正人（以上園立国語研究所），井上更雄，上野善道（以上東
　　　京大学），林四郎（筑波大学），本堂寛（岩手大学），南不二男（東京外国語
　　　大学）
　　社会班：渡辺友左（国立国語研二二所），倉沢進（東京都立大学），鈴木裕久（東
　　　京大学新聞研究所），山本登（大阪市立大学）
　　統計班：鈴木達三，西平重喜，林知二夫，林文（以上文部省統計数理研究所）
②　硬究協力二一現地調査の段踏から硬究に参加した者は以下の21名である。
　　岩国純一，宮島達央（以上国立国語研究所），江端義夫，吉照翔夫（以上広島
　　大学），近藤三二（四国女子大学），佐藤虎男（大阪教育大学），真弓信治（椙
　　由女学園大学），杉藤美代子（大阪樟蔭女子大学），中松竹雄（琉球大学），志
　　部昭平，辻星児（以上東京教育大学大学院生），杉戸二二（名二三大学大学院
　　生），加藤弘，亀三州誠也，小島基次，平野紳二郎，安井清孝（以上東京外国
　　語大学学生），高橋守（一橋大学学生），藤瞬克彦（東京大学学生），船津隆一
　　（明治大学学生），前照均（東：京教育大学学生）
10．　本編の糧記者
　この『資料編虚の作成には，書語行動厩究部第二研究室の江川清・米田正入の両
名が当たり，二部よし子がこれを助けた。
　また，漢字プリンター出カプログラムについては書記計鍵研究部第三研究室の米
賑純子，質問文および反応カテゴジ　一一の入力については岡研究窒の小高京子・沢村
都毒江の協力を得た。このほか，臨時の手伝いとしてアルバイターの山鹸孝子・熊
野京子が資料の整理。点検作業などに従事した。
　なお，集計結果表の作成に当たっては，当研究所設置の電子計算機磁TAC　M－
150，H本語処理ターミナルN－6300－50N（H本電気）および高速三二プリンター
N－7370モデル2（賢本電気）を使用した。
調査結果のまとめ方
表の見方
1。集計結晶表の配列
（1）各項潤（質闘）は，次ページに示す5部に分けて配置した。各部内での配列順
　　序はそれぞれの説萌の項を参照されたい。
（2）東京・大阪の爾都市に共通する項目は，使用上の便宜を考え，同一ページのk
　　側に東京の結果を，右側に大阪の結果を配置することを原劉とした。
2．　質問文および圃答カテゴリー
（1）質問文。回答カテゴリーは集計結果表の上部に示した。これらがページの左右
　　の集計票で共通する揚合はいちいち繰返すことは避けて1組みだけ掲げた。
（2＞質問文の左に付された番愚は，調査票の項隔番暑に対応するものであり，番号
　　が2桁以下のものはr言語生活調査票」（『分析編』の44～50ページ），3桁の
　　ものは「麟接調査票」（23～43ページ）にその質問が収められていることを示
　　す。なお，フェイスシート部分の項目には番暑を付さなかった。
（3）園答カテゴリーの配列に関しては，それが論理的な順序関係になっていないも
　　のが少なくない。同ページ，または見開きの左右に問じ項目を紋録する際，画者
　　に共通して出現するカテゴリ　・一を優先するなどの操作を行なったためである。
（4）雷鳥カテゴリ　一一の左の番号は，集計表の簸上段の番号と対応している。
3．　集謙語桑表の島式
〈1＞各集計表は，左回に示した基本属性およびそのカテゴリ　一一と，上欄の回答カテ
　　ゴリー（番号）とのクnス表として示した。
（2）基本属性としては，歓会言語学的研究に特に重要だと考えられる被調査者自身
　　の性・年齢・学歴・職業・世代および嵐身地の6属性を取り上げた。なお，学
　　歴以降の4属性の分類については次葉の「基本属性の定義」を参照されたい。
（3）集講課の数値は，裸数字は実数を，括弧内の数字は最右欄（「入数」欄）を
　　1GOとしたときのパーセントを示している。
（4）質問文の左側に〔複数圓答〕とある項貝では，各回答カテゴリー一に反応した人
　　数の合計は「人数」欄の数字とは一致しないので注意されたい。
主
?
第1部　フェイスシート項目およびこれに準ずる項目・　一・1
　　　　　　　＊性，年齢，学歴などの基本属性
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（3）
第1部フェイスシート項目
　　　　　およびこれに準ずる項鶴
第1部の構讃（収録順）
フェイスシート項鼠（2～i7ページ）
①性，年齢，学歴，職業（3分類），世代
②在住年数（調査地域での通算生活年数），上京・上阪時の年齢（2分類）
③本籍地，出生地，直前地，出身地，書語形成期以降の主な居住地（2分類）
家族の出身地（18～24ペーージ）
④父，母，祖父（父方・母方），祖母（父方・母方），配偶者の嵐身地
住居・経済および調査情報（25～35ページ）
⑤世帯主の職業，年間収入，住居の形態
⑥被調査者のことば・態嵐揚油（2分類），同席者，反応時間，問い返しの量
⑦階層帰属意識
2，集計結桑表を見る上でのいくつかの注意点
（1）上記の③，④の各項目のカテゴリー区分は，右の「墓本属性の定麹の（4）の出
　身地の分類に従っている。なお，③の書語形成期以降の居住地の「その他」には
　その年齢未満の者，また，④の配偶者の繊身地のrその他」には配偶者のいない
　者が含まれているので注意されたい。
（2）⑥の各項の質問文の後に〔調査員判定〕とあるものは，調査実施中の被調査者
　の書動を調査員が主観的に判定した結果によっている。
（3＞⑤の「住居の形態」は，調査員から晃て形態が明確と思われる揚合には，質問
　せずに記入したため，持家紘率が他の統謙資料より若干上まわっている。
（4）ここで示した項目の説明および分析結果，また調査所要時問など本編で省略し
　たものについては『分析編』の1．2．およびエ。3．を参照されたい。
　　　　　　　　　　基本属性の定義
（1）鞭は・新制中学卒業相当以下を瓶学歴」，旧制中学噺編校の段薩
　　を「中学歴」，それ以上を「高学歴」とし，中退，在学中は卒業と同等に
　　扱った。
（2）職業は，商店・工場の経営者などを「経営者」，いわゆるサラリーマンを
　　「給与生活者」・親の仕事（多くは商工業）の手助けをしている者を瞭
　　業従事者」とし，「主婦」，「学生」，「無職j，「その他」を加えて7段階に
　　分けた。パート，アルバイトなどはr無職」に，また，農業（東京に1
　　名）や無回答などは「その他」に含めた。
（3＞毯代（その土地に住みついてから本人が何代目かの意）は以下の4段階
　　に分類した。「1世」は本人がその土地以外の鵬身であること，r2世」
　　は本人がその土地の出身で，両親はその土地以外の出身であること，「3
　　世」は本人及び親の片方又は両方がその士地の出身で，すべての祖父母
　　がその土地以外の出身であること，「4慢以上」は本人および親の片方ま
　　たは両方がその土地の出身で，祖父母のうちのいずれかがその土地の繊
　　身であることを示す。
（4）出身地は，いわゆる雷語形二期（5～15歳）の主な居佐地をrwい，全国
　　47の都道府梁を以下のように11のブロックに分類した。
　　　東京都／大阪府　調査地域の出身であることを意味する。
北東北以北
北関東以北
南關東
北陸
中部
近畿
中国
閥国
：九州。沖縄
その他
北海道，青森，岩手，秋覆
宮城，由形，福島，茨城，栃木
神奈州，チ葉，埼玉，群馬，（東京都）
新潟，富虜，石目，福井
目梨，長野，岐阜，静岡，愛知
三重，滋賀，京都，兵嵐奈良，廊歌庸，（大阪府）
鳥敢，島根，岡山，広島，虜口
徳島，香川，愛媛，高知
福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，沖縄
外国，地域不明など
　なお，大阪調査の表に関しては，中部以北の5ブロックをまとめて「：東H
本」とし，7ブmックに分類した。また，「北東北以北」，「北関東以北」は，
「分析編』での「北海道・北東北」，「南東北・北関劇に対応している。
年麟
1．男牲 2．幽趣 1．　！5～19歳
7．　45一一49Sk
2．　20～24歳
8．　50～54歳
3．　25～29歳
9．　55・一59Sk
4．　30～34歳
10．　80～64歳
5，　35～39歳
1畏．　65～69歳
6．40～44歳
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P7（42、5）
P7（53．1）
c8（69．2）
P1（4曇．G＞
63
V8
P08
W2
U9
W5
T三
SG
R2
Q8
Q5
年齢 王5歳～19歳
Q0歳～2嶺
Q5歳～29歳
R0歳～34歳
R5歳～3瞼
S0歳～尋4歳
S5歳～爆9歳
T0歳～5鞭
T5歳～59歳
U0歳～64歳
U5歳～69歳
63（100．0）
79（100．0）
1⑪8（！00．0）
a2（董OO．⑪）
89（100．o）
65（100．⑪〉
5置（lee．e）
49（互00．0＞
32（100．0＞
26（100．⑪）
25（韮0⑪．G）
63
V8
P08
W2
W9
U5
T1
S0
R2
Q6
Q5
学歴 低学歴
?学歴i
jw歴
71（・婁2。8＞
P09（37．7）
P16（63．0）
95（57．2＞
P8⑪（62．3）
U8（37，0）
166
Q89
P84
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
8（4．8）
S2（14．5＞
P3（7．D
8（4．8＞
R5（星2．1）
R5（玉9．G）
18（m．8）
S7（16．3）
q3（23護）
31（！8．7）
R3（i1．4）
P8（9．8）
23（13．9）
R5（12．D
P1（6，⑪）
呈G（6．0）
S1（14．2）
P4〈7．6）
茎4（8．4）
O7（5．9）
QG（1e．g）
18（19．8）
P0（3．5）
ﾊ2（6，5）
歪2（7。2）
P3（4．5）
V（3．8）
三4（8．4）
W（2。8）
S（2．2）
1⑪（8．o）
W（2．8）
V（3．8）
166
Q89
P8墨
職業 経営巻
距^生活…養
ﾆ業従事巻
ｶ婦
w生
ｳ職
ｻの髄
68（86．1）
P66（66．7）
T（20．⑪）
S2（56．8）
V（11。7）
W（53．3）
11（13．9）
W3（33．3）
Q0（8G．G＞
P37（まOG．0）
R2（43．2＞
T3（8S。3）
V（喜6．7）
79
Q49
Q5
P37
V4
U0
P5
職業 経営者
距^生活潜
ﾆ業従箏者
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
8（3．2）
P（θ．7）
T3（？1．6）
P（L7）
44（玉7，7＞
Q（8．0＞
W（4．4）
P9（25．7）
T（8．3＞
Q（玉3．3）
3（3．8）
T5（22．1）
S（16．0）
R3（24。里）
Q（2，7）
W（13．3）
R（20。O）
13（16．5）
R2（12．9）
Q（8．o）
Q1（王5．3）
Ii（18．3）
R（20．O）
9（1L4）
R1〈12．4）
U（24．G）
P9（13．9）
S（6，7）
15（19．G）
P？（6．8）
S（16．0）
ｳ7（王2．4）
X（15．0）
R（20．0）
8（10，1＞
Q5（10．0）
P（・4．0）
ｳ。（7．3）
T（8，3）
Q（i3，3）
10（12．7）
P9（7．6）
､。〈7．3）
ｯ（6．フ）
10（王2．7）
V（2．8）
R（12，6＞
P0（7．3）
Q（3，3）
6（7．8）
S（Le）
R（12．0＞
T（3。6）
W（13．3）
5（e．3）
H（2．8）
T（3．8）
V（1L7）
P（8．7）
79
Q49
Q5
P37
V4
W0
P5
世代 一世
?｢
O世
盗｢以上
161（45．9）
T9（42．4）
Q9（52．7＞
q7（50。⑪）
190（54．1）
WG（57，6）
Q6（47．3）
S7（50．0）
351
P39
T5
X4
世代 一世
ﾑ世
O世
鱒｢以上
17（4．8）
P9（i3．7）
P5（27．3）
P2（！2．8）
44（12。5）
ﾊ5（10。8）
T（9。三）
P4（i4．9）
60（三7諜）
Q3（16．5）
X（16．4＞
P6（17．0）
55（15．7）
奄S（10。1）
S（7．3）
X（9．6）
50（！4．2）
P2（8．6）
T（9．1）
Q（2．1）
30（8．5）
P8（12，9）
U（1G。9）
U1（1L7）
22（6．3）
P藁（正。．1）
T（§、D
ｯ0（le£）
ig（5．4）
P1（7．9＞
R（5．5）
V（7．4）
18（5，D
X（6，5）
P（1．8）
S（4．3）
17（4．8）
R（2。2）
P（L8）
T（5．3）
19（5．4）
P（0．7）
P（1．8）
S（4．3＞
351
P39
T5
X↓
出身地 東束都
k東北以ゴヒ
k閣東以北
?関東
k陸
¥部
ﾟ畿
?国?
l国
繿｡・沖縄
ｻの他
i35（46．9）
I9（43．2）
R6（42．4）
Q5（38．5＞
P5（45．5）
Q2（48．9）
X（64．3）
H（SO．0＞’
U（4S．2）
I7（53．1）
T（83．3）
153（53．1）
Q5（56．8）
S9（5？．6）
S0（81．5）
P8（54．5）
Q3（51．1＞
T（36。7）
V（50，0）
V（53．8）
P5（48．9）
@　1q6．7）
288
q4
W5
U5
R3
S5
H4
P4
P3
R2
@　8
出身地　　　， 棄京都
k策北以北
k闘東以珪ヒ
?関東
k陸
?部?
ﾟ畿
?圏?
国九
B。沖縄そ
ﾌ他?
6（16．0＞5
i1L4）3
i3．5＞！
iL5＞韮
i2．2）1
i7．工）3
i2L4）3
i9．4＞?
4（IL8）7
i15，9）1
T（｝7．6）2
i3．1＞4
i12．1＞4
i8，9）2
i14．3）3
i23．1）7
i21．9）?
8（16．7）9
i2G．5）1
U（！8．8）6
i9．2）6
i18．2）7
i15．6）3
i2L尋）2
i14。3）4
i30．8）7
i21S）?
7（9．4）5
i！1．4）ユ
S（i6。5）1
R（20．0）屡
i12．D7
i三5．6＞5
i35．7）2
i14．3）2
i15．4）2
i6．3）1
i18．7）?
9（6．6）4
i9．D！
O（11．8）1
R（20．0）6
i王8．2）6
i13．3）3
i2L4）1
i7．1）3
i23．三）4
i12．5）?
5（12。2）6
i13，6）4
i4．7）5
i7．7）3
i9．D5
iH．1＞2
i14．3）茎
i7．7）3
i9．↓）1
i夏6．7＞?
9（10．1）三
i2。3）2
i2．4）8
i12．3＞2
i6．D3
i6．7）隻
i？．D3
i9．4）2
i33．3＞?
1（フ．3）2
i4．5）8
i9．4）2
i3，1）2
i6．1）3
i6．7）1
i3．1）1
i18．7）?
4（4．9）2
i4．5）3
i3．5）9
i星3．8）1
i3．0）3
i6．7＞?
（3．玉）2
i4．5）3
i3．5＞3
i4．8）3
i9．且）3
i6．7）1
i7．1）2
i6．3＞?
（2．1）1
i2．3）7
i8．2）3
i4．8）2
i6．1＞3
i8．フ）2
i1↓．3）1
i16．7）?
884
S8
T6
T3
R↓
T1
S1
S1
R3
Q　
@8
年齢
1．男｛生 2．女牲 1．　15～19歳
7．　45～墨9歳
2．　20～24歳
8．　50～5真歳
3．　25～29歳
9．55～59歳
4，　30～3垂歳
1◎．　80～64歳
5．　35～39歳
ll．　65～69茎黄
6．　40～藁4歳
大　阪　調　資 1　　　　　2 人数
全　　体 王94（　54，0）　　165（　退660）359
? ?? 194（10◎．o＞
@　　　　！65（100．⑪〉
19墨
P65
矩齢 玉5歳～玉9歳
Q0畿～24歳
Q5歳～29讃
R醸～3纈
R5歳～39歳
S0歳～薩歳
S5歳～4臓
T0歳～5鞭
T5歳～59歳
U0歳～8墨歳
U5歳～69歳
23（57．5）　　　王7（　42．5＞
Q5（　84．1＞　　　三4（　35。9）
P8（　39．1）　　　28（　60．9＞
Q0（　填8．8＞　　　21（　5茎．2）
Q2（　57．3）　　　王6（　42．1）
Q↓（　50，0）　　　24（　50．⑪＞
Q0（　66耀7）　　　1G（　33ワ3）
ｳ3（よ総．4）　　　15（　53φ6＞
W（57．1＞　6（42．9）
､S（　65。2＞　　　　8（　3姦．8）
W（50．0）　6（50．0）
40
R9
S6
S1
R8
q8
R0
Q8
I4
Q3
P2
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
88（　57．3）　　　8墨（　42．7）
W2（　5L3）　　　78（　彦8．8）
Q6（　53．1）　　　23（　尋6．9）
150
､60
S9
職業 加療巻
距^生活感
ﾆ業従事港
蝠w
w生
ｳ職
ｻの熱
垂8（　87．3＞　　　　7（　12．7）
P⑪S（　76。1）　　　33（　23．9）
R（13．6）　19（86，基）
@　　　　　77（100．0）
Q3（　59．0）　　　16（　4LO＞
P0（　47．6）　　　11（　52．墨）
T（7しの　　2（28．8＞
55
P38
Q2
}7
R9
Q1
@7
世代 一世
?侮
O世
I匿以上
85（　5G．6）　　　83（　49．4）
W6（54．4）　　　？2（　4S．8）
V（58．3）．　5（瓠7）
P8（　76．2＞　　　　5（　23．8）
168
P58
P2
Q1
出身地 大阪府
兼坙{
ﾟ畿
?国?
G礪
繼ｮ・沖縄
ｻの他
109（　57，1）　　　82（　42，9＞
P0（尋5．5）　　　12（　54．§）
Q8（48．3）　3e（　51．7）
P3（　59．1）　　　　9（　4079）
P7（58．S）　｝2（　4iA）
P5（44．1）　　　19（　55．9）
Q（66．7）　1（33．3）
191
Q2
T8
Q2
Q9
R4
@3
?
大　阪　調　査
全
年　齢
学　歴
職業
世　代
出身地
??
15歳～！9歳
2⑪歳～24歳
25msAif29st　’
3⑪歳～34S最
35匿黄～39試髭
偲歳～興歳
45歳～49歳
50fec一一54ik
55S黄～59，歳
6〔｝三黄～6↓歳
65歳～69歳
????? ?
経営巻
給与生活餐
家業鍵事巻
主婦
学生
無職
その地
一世
二世
三世
近世以上
大阪府
東日本
近畿
中潔
四麟
プtj｛io言中舞琶
その他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4g（　11．1）　39（　le．9）　46（　12．8）　41（　i！．4）　38（　lg．6）　4g（　13．4）　30（　g．4）　28（　7．8）　1“（　3．9）　23（　6．4）　12（　3．3）
23（　ll．9）　25（　12．9）　lg（　9．3）　20（　ig．3）　22（　il．3）　24（　12．4）　2e（　le．3）
17（　IO．3）　14（　g．5）　2g（　17．0）　21（　12．7）　18（　g．7＞　2““4．5）　lg（　6．1）
4e（！eo．o）
3g（loe．o）
4s（loo．e）
41（loe．o）
3s（1go．e）
4g（leo．e）
3gaee．e）
　S（　4．g）　3（　2．e）　15（　10．0）　22（　14．7）　17（　11．3）　24“6．0）　12（
32（　2e．e）　21（　13．1）　27（　i6．9）　　1壌（　8。8）　　王6（　！0。G）　　正5（　9．曝）　　13（
　2（　4．1）　！5（　30．6）　4（　8．2）　5（　！G2）　5（　IO．2）　S（　18．4）　5（
7（　5．1）
31（　79．5）
2（　9．5）
3（　1．8）
3e（　19．0）
4（　33．3）
3（　14．3）
37（　19．4）
1（　4．5）
1（　4．5）
圭（2．9）
　　　　　　　　　　　3（　5．5）　g（　14．5）
23（　16．7）　22（　i5．9）　13（　9．4）
　2（　9．1）　2（　9．1）　4（　18．2）
　5（　8．5）　17（　22．1）　14（　！8．2）
8（　20．5）
1（1虞．3）
2（　S．5）
14（　8．3）　26（　15．5）
20（　12．7）　17（　le．8）
　　　　　　　　　　　3（　25．0）
5（　23．g）
as（
??
??
2（
4（
2（
13．1）
4．5）
8．6）
9．1）
13．8）
5．S）
20（　！9．5）
3（　！3．S）
7（　12．1）
5（　22．7）
4（　13．8）
7（　20．6）
！（　4．8）
i〈　！4．3）
g．o＞
3．1）
le．2）
　8（　ltt．5）　9（　lg．4）　g（　16．4）
16（　11．6）　22（　15．9）　13（　9，4）
　1（　4．5＞　5（　22．7）　2（　9．1＞
　8（　IO．4）　！2（　15．6）　S（　7．8）
2（　9．5＞
3（　42．S）
24（　14．3）　21（　12．5）　2e（　11．9）
ll（　7．0）　14（　8．9）　26（　16，5）
　1（　8．3）　2（　IS．7）　1（　g．3）
　5（　23．8）　1（　4．g）　1〈　4，g）
17（
4（
??
4（
4（
7（
8S）
18．2）
8．6）
18．2）
13．g）
20．6）
17（
2（
7（
4（
??
5（
8．9）
9．1）
12．1）
18．2）
le．3）
14．7）
28（　14．7）
g（　36．4）
5（　8．6）
3（　13．S）
3（王◎．3）
1（，　2．9）
i3（ S．7）
1 （ 9．1）
2s（ieo．e）
8（　4．i）
6（　3．S）
14〈！CO．O）
15（　7．7）
8（　4．8）
23（teo．o）
6〈　3．1）
s（　3．g）
12（！eB．O）
14（　9．3）　12（　g．O）　14（　9．3）　ll（　7．3）
2 　7．5）　2（　1．3）　7（　4．4）　1（　O．S）
　2（　4．1＞　2（　4．1）
7（　12．7）
s（　6．rJ）
4（　18．2＞
S（　7．3）
1（　4．g）
1（　14．3）
3（　7．7）　17（　iC．1）
16（　10．1）　9（　5．7）
1（　4．g）
玉7〈8。9）
7（　12．1）
??（（? ?3．4）
ll．8）
33．3）
2（　9．5）
ll（
?（
7（
??
4（
3（
??
s．g）
4，5）
12．1）
4．5）
13．8）
8．8）
33．3）
4（　7．3）
6（　4．3）
玉（4．5＞
3（　3．g）
！g（　s．o）
1（　O．6）
1（　8．3）
2（　9．5）
4〈　2．1）
8（玉。．3）
2（　6．9）
2（　5．9）
s（三〇．9＞
5（　3．6）
3（　3．B）
s（　3e．s）
！（玉4．3）
11（　8．5）
11（　7．0＞
1（　4．g）
12（??
??
????
2（
??
6．3）
9．1）
6．9）
4．5）
3．の
5．9）
33．3）
！（　i．8）
2（　1．4）
1（　4．5）
3（　3．9）
5（　23．g）
9（　5’．4）
3（　1．9）
（3
（（（??
1．6）
8．6）
4．5）
le．3）
人数
359
?? ?
?????????
tsS
169
4S
5r」
韮38
22
77
39?
　7
169
158
12
2！
191
22
rJS
22
29
34
　3
3
学歴
1．低学歴 2．中学歴　　3．高学歴
東京調査 i　　　　　2　　　　　3 人数 大　飯調査 ！　　　　　2　　　　3 人数
全　　体 16S（　26．（｝＞　　289（　喚5．2）　　18曇（　28．8）639 金　　体 150（尋1．8＞　　16◎（　基4．§）　　墨9（　13，S）359
灘 ?? ？豆く　2藁．0）　　玉09（　38．8）　　玉董6（　39．2）
X5（　27．7）　　18⑪（　S2．5）　　　88（　19．8）
96
R鼻3
控 ?? 88（44．3）　　　82（　墨2辱3＞　　26（　13．尋）
ｫ凄（　38．8）　　　78（　姦7。3＞　　23（　13。9）
194
P6s
年縣 ！5讃～茎9歳
Q暇～2櫨
O5歳～29歳
R職～3茎歳
R6歳～33歳
S職～塵4歳
q5歳～曝9歳
T0歳～5二歳
T磯㈱59歳
U0歳～6磁
U5歳～69歳
8（　玉2．？）　　　墨2（　66，7）　　　13（　2（｝．§＞
W（　10．3）　　　35（　毒墨，S）　　　35（　4尋．9）
P8（16．7）　　　婆マ（　尋3辱5）　　　43（　39．8）
R三（　37．8＞　　　33（　蕉0。2）　　　18（　22．〔｝）
Q3（　33．3＞　　　35（　50。？）　　　11（　15．9）
O〇（　15，曝）　　　41（　63．1＞　　　14（　21．5＞
P墨（　27．5）　　　韮7（　33．3）　　　20（　39．2＞
P8（毒5．0）　10（25．0）　12〈30．0）
P2（37．§）　13（姦0。6＞　？（21。9）
?堅（　53、8＞　　　8（　30．8＞　　　4（　15．屡）
i0（40．e）　　　　8（　32．G）　　　　7（　28．0）
63
H8
P09
W2
U3
W5
T1
q0
R2
Q6
Q5
隼齢 15歳～呈9震
QG歳～2搬
Q5歳～29歳
R0歳～3轍
R5歳～3臓
ｦ0歳～曝歳
ｭ5歳～49歳
T磯～5二歳
T5歳～59綴
U臓～6轍
U5歳～69歳
6（　15甲0）　　　32（　80．｛｝＞　　　2（　　5．0）
R（　　？．7）　　　21（　53．8）　　15（　38．5＞
P5（32．6）　　　27（　58．7＞　　　姦（　　8．7）
Q2（　53．7）　　　三二（　3凄．1）　　　5（　12．2）
P7（44．7）　　　16（　憲2．1）　　　5（　13．2＞
Q尋（　50．0）　　　15（　31．3）　　　9（　王8．8）
P2（　姦0．⑪＞　　　13（　43．3）　　　5（　至6．7＞
P4（　50．0＞　　　12（　姦2．9＞　　　2（　　7．1＞
P2（85．7）　2（14．3）
I嘉（　6G，9）　　　　7（　30響荏＞　　　2（　　8ゆ7）
P1（9L？）　1（8．3＞
姦0
R9
S8
S1
R8
S8
RG
Q8
P4
Q3
､2
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
168（100．0）
@　　　　289（玉GG．o）
@　　　　　　　　　　三8鐙60．G）
186
Q89
､8尋
出船 低学歴
?学纒
jw歴
茎50（leg．e）
@　　　　三6◎（1GO．o）
@　　　　　　　　　　壌9（！ee．e）
150
､60
職業 経営春
距^生活春
ﾖ業従事警
K婦
w生
ｳ職
ｻの勉
26（　32．§）　　　3墨（　屡3甲0＞　　　19（　2屡．玉）
T5（　22．1）　　玉03（　41．4）　　　9夏（　36．5）
X（　36．0＞　　　12（　48，0）　　　4（　16．0）
R9（　28。5＞　　　76（　55．5）　　　22（　三6．1＞
V（9．5）　35（47．3）　32（43．2＞
?…5（41．7）　2tl（　40．e）　ll（　18．3）
T（　33．3＞　　　5（　33。3＞　　　5（　33。3）
79
Q尋9
Q5
P37
V虞
U0
P5
職業 経鴬潜
距^生活者
ﾆ業従事饗
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
32（　58。2）　　20（　36．基）　　3（　5，5）
T5（　39．9）　　　6G（　43，5）　　23（　16甲？）
P0（45．5）　10（な5．5）　a（9．三）
R3（　屡2◎9＞　　　35（　45、5）　　　9（　呈1．7＞
R〈　　7．7）　　　26（　6677）　　10（　2598＞
P3（61．9）　8（38。1）
磨i　57．1）　　　　1（　14．3）　　　2（　28．6）
5
P38
Q2
H7
R9
Q1
@7
世代 一世
?｢
O世
ﾗ世以上
108（　30．8）　　149（　嘆2。5）　　　9尋（　2｛三．8）
R0（　21．6）　　　74（　53．2）　　　35（　25．2）
@8（鳳5）　　　29（　52．7）　　　18（　32．？＞
Q0（　21．3）　　　37（　39．¢）　　　37（　39．4＞
351
O39
T5
X墨
澄代 一琶
居ﾉ
O慢
?｢以上
93（55．4）　　　58（　3墨，5）　　17（　10，1）
k7（　29．7）　　　8⑪（　5〔｝．8）　　3王（　19．6＞
Q（18，7）　10（83．3）
W（　38，1）　　12（　57．1）　　　正（　　屡。8）
168
P58
P2
Q1
出身地 東京都
k東北以北
k関東以北
?O東
k陸
?部?
ﾟ畿
¥顯
l国
纔N。沖縄
ｻの他
58（　20．！）　　1ζ｝0（　尋8，6）　　　9⑪（　3L3）
V（　15．9）　　　26（　59．1）　　　11（　25．0）
R8（44．7）　　　3G（　35．3）　　　17（　20．0）
Q8（43．1）　　　18（　27．7）　　　19（　29。2）
P5（45．5）　　　15（　45．5＞　　　　3（　　9．1）
¥1（　24．4）　　　22（　毒8．9＞　　　12（　26．7＞
P（　　？．王）　　　　5（　35．7）　　　　8（　5？．1）
P（　　7，1）　　　7（　…50．0）　　　　6（　42．9）
Q（　15．4）　　　6（　墨6．2）　　　5（　38．5）
S（　12．5）　　　18（　56。3）　　　10（　31．3）
O（　三6．7）　　　2（　33。3）　　　3（　50。0）
288
S4
W5
U5
R3
S5
P4
P4
P3
R2
@6
出身地 大負府
兼坙{
ﾟ畿
?国?
l圃
纐j・沖縄
ｻの他
57（　29．8）　　102（　53．填）　　32（　16．8）
P3（59．1）　　　　5（　22．7）　　　4（　18．2）
R1（　53．姦＞　　　20（　3姦，5）　　　7（　12．1）
U（　27曾3）　　　11（　50．0）　　　5（　22。7）
Q1（72．4）　8（27．6）
Q2（64．7）　　　11（　32．姦）　　　1（　　2。9）
@　　　　　3（！00．0）
191
Q2
T8
Q2
Q9
R墨
@3
4　一
職業
1．経営着 2．給移生活巻 3．家業従事者 4．主婦 5．学生 6．無職 7。その他醇醤．A。
?
京　鯛　査 1 2 3 4 5 6 7 入数
?
販調査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 79（12，4）2垂9（39。0）25（3．9）13？〈2L虞）7¢（1L6）60（9．の呈5（2．3） 639 全
?
55（15．3＞138（38．¢）22（6．1）？？（2L4） 39（10．9） 2！（S，8）7（1，9＞ 359
姓 ?? 68（23．G＞！66（56．D5（L7＞ 鑑2（14。2） ？（2．4＞ 8（2．7） 293 姓 ?? 退8（2姦．7＞ 1G5（5尋．1）3（1．5＞ 23（！L9）1e（5．2） 5（2．8）19尋
女 11（3，2＞83（2尋．2＞20（5．8＞137（3g．s）32（9。3）53（15．5） ？（2．0）343
?
7（4．2） 33（20．0）19（玉L5＞η（46．7） 玉6（9，7） 11（6．7）2（三．2＞ 165
難齢 至δ歳～王9歳 8（三2．？） 1（1．B）53（84。玉） i（L8） 63 年齢 16歳～1職 7（17．5） 31（77．5）2（s．e） 墨0
2幟～2娠 盤（56．4〉 2（2。6＞ 6（7。？〉 19（2姦．填） 5（8，轟〉 2（2．6） 78 2G歳～2癒 23（5S．0）2〈5．1） 5（12．8）8（2e．5＞ 1（2．6） 39
25歳～29歳 3（2．8） 55（5G．S＞墨（3。？） 33（30£）2（L9）8（？．の 3（2．8＞108 25歳～29歳 3（8．5） 22（47．8）2（4．3）1？（3？．0） 2（轟．3） 聡
30歳～3鞭 13（15．§） 32（39．G）2（2．の 21（25，6） i1（13．4）3（3．7） 82 30歳～3鞭 8（三s．5） 13（3L？）轟（9．8＞ 1屡（34．1＞ 玉（2。4＞ 1（2．の 報
35歳～39歳 9（13。G）31（轟．s） 6（8．？） 19（27．5） 姦（5．8） 69 35歳～39歳 8（21．1）玉6（42．D1（2．g） 8（2三．1） 2（§．3） 3（7．9） 3s
毒0歳～麟歳 15（23。1＞ 17（28．2）4（6．2） 1？（26．2） 9（13．8＞3（4．S） 65 姦⑪歳～麟歳 9（18．8） 22（45．8）6（iG。の星2（25．0） 銘
轟5歳～姦9歳 8（王5．7） 25（49．e）王（2．e） 10（19．B） 5（9．8＞ 2（3．9）51 45歳～49歳 9（30．0） 13（43．3）2（6．7） 6（20．G） 30
56歳～5櫨 Io（25．⑪） 19（填7．5） 王9（26．o） ！（2．5） 49 50歳～5載 7（25．の 9（32．1）4（！尋．3） 6（2L4＞ ！（3．6） 正（3．6） 28
55歳～59歳10（3L3）7（21．9）3〈9。の 憩（3L3＞ 2（6．3） 32 55歳～5臓 4（28．8） 6（壕2．9） 1（7．D3（21．の 14
8G歳～64歳 6（23．1） 姦（15。の3（1三。5＞ 5（19．2＞ 8（30．8） 26 60歳～6娠 6（26．1） 5（21．7） 3（13．0） 8（3毒．8＞1（忍，3＞ 23
65歳～69歳 5（20，0） 7（23．⑪） 5（2G．O＞ 7（28．0）1（虞．e） 25 65歳～69歳 1〈8。3） 2（1a7）！〈8．3＞ 3（25．G） 5（飢7） 12
学歴 低学歴 26（！5．7）55（33．1）9（5．の 39（23．5＞7（尋．2） 25（i5．1） 5（3．⑪〉王66 学歴 低学歴 32（2！．3） 55（3B．7〉10（6．7）33（22．e）3（2．o＞13（8。？）喚（2．7＞ 王5G
φ学歴 3墨（11．8＞圭03（35．6＞12（4。2）76（26．3＞3§（12．1）2凄（8．3） 5（1．7） 289 中学歴 2G（12．5＞ 60（37．5＞10（6．3）35（2玉．9） 2§（IS．3）8（5，0）i（G．6＞ 玉60
高学歴 19（10．3） 91（49．5） 丞（2．2＞2（12．0）32（17．4） 圭1（6．0）5（2．7） 184 高学歴 3（6．1） 23（46．9） 2（姦．1＞9（18．の10（20．4＞ 2（墨．1） 姦9
職業 経営嚢 79（100．0＞ 79 職業 経営者 55（100．0） 55
給与生活春 2毒9（18G．G） 249 給与生活巻 138（三⑪o．3＞ 玉38
家業従事警 2s（lgo，g） 25 家業従尋曜 慧～α06．⑪） 22
網羅 玉37（10倉．0＞ ！37 童婦 77（鵬．0＞ 77
学生 74（108．9） 7尋 学生 39（櫛。0） 39
無職 6a（lag．o） 80 無職 2！（1GO．G＞ 21
その他 ！5（i8G．o） 15 その弛 7（lce．e） 7
貴代 一世 33（1G．8＞玉§7（44．7）呈3（3．7） 8暮（24．2）21（6．8＞ 28（8．o）9（2．6） 361 世代 一世 27（玉6．三） 65（3S．7＞9（6護〉 凄8（28．6＞2（L2＞1三（gs）6（3．6） 168
二世 1冬（1◎。1＞ 錘（3L7） 壌（2．9＞ 33（23，？）21（15．1＞20（1赫） 3（2．2） 139 二世 23（14．S）5姦（3奨．2＞ 11（7．∂）28（1？．7＞31（19．6）10（g．3）1（o．6） 王58
三世 11（20．0＞16（29．1）1（L8＞ ？（12．？） 17（3G。9＞2（3．8） ！（L8＞ s5 三世 3（25．G） 3（25．0）1（8．3） 1（8．3） 4（33．3＞ 12
縢世以上 16（17．0＞32（34．o）7（7．4） 12（12．8）15（玉s．o＞10（10．8）2（2．1） 94 聾世以上 2（9．5） 16〈？6．2） 1（尋．8＞ 2（S．5） 21
出身地 康京都 磁（鳳2） 92（3L9）至2（¢．2） 52（18．1）53（18．4） 32（11．1＞ 6（2。玉）88 出身塊 大駁府 28（1尋．？） 73（38．2）韮3（8，8＞ 29（15．2）37（19．の 10（6．2＞1（g．s） 三§毫
北東北以北 屡（§．！〉 王9（尋3．2＞ 3（6，8＞ 11（25．倉〉 3〈6．8） 2（4．5〉 2（4．5）醜 藁日本 4（13．2） 8（36．の 玉（嵐5＞ 6（27．3）三（尋．5＞ 2（9。D 22
北闘策以北 11（12．9）36（42．4）3（3．5＞ 22（25．9）3（3．5） 6（7．1＞垂（4．？） 85 近畿 12（2◎．7） 21（38．2＞墨（6．9） 18（31．0＞玉（L7） a（3．の 58
南閣東 6（9，2） 28〈43議） 3（4，g）1§（29．2） 1（L5）7（！e．s） ユ（玉。5） 65 中國 3（至3．6＞ ！o（蕊．5）1（4．5） 5（22．7） 1（虞．5＞ 2（9．1＞ 22
二藍 6（18．2） 給（48．5） 7（2L2）2（e，1） 2（8，1＞ 33 四圏 3（16．3＞13（越．8） 9（3LO） 3（10．3＞1（3．の 29
中部 4（8．9） 21（46．7＞ 3（6．？） 11（24．4）2（姦．の 4（g．g） 45 九州。沖縄 4（至L3） 13（38．2）2（5。9）！o（29．4） 4（1玉．8＞1（2。9） 3墨
近畿 9（64。3＞
R（2L塔）
3（2L4）?? 1（7．1＞ 王（7．1＞
P（7．1）
??? その他 1（33．3＞ 1（33．3＞ 1（33．3＞ 3
中国 1（7．1） 1（？．1＞ 7．王） 5（35．7） 2（14．3）
四国 8（6L§） 3（23．1） 2（15．の 王3
九州・沖縄 4（至2。5） 14（43。8）
?
8（25．0）姦（12．5＞ 2（6．3） 32
その飽 2（33．3） 3（50、◎） 1（16，7） 6
一　5　一
衡属産業
x．製造業
6．建設業
2．卸兜業。ノ1、売業　　　3．サPtビス業　　4．不動産業e金融業㊤｛呆険業　　　5。運輸業暁通償業
7．公務員　　8．電気eガス・水道　　9．農業。漁業　　王0。無職（学生・主婦）・N．A．
1．製造業　　2，卸亮業・小売業
5．運輸業e通｛言業　　　6．建設業
9，無職（学生㊥主婦）eN．A．
3．サ・一ビス業　　4．不勤産業e金融業⑭保険業
？，公務員　　8．電気㊧ガス。水道
東 京　鯛　甕 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人数
?
飯　調　蕊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
?
体 1eg（17．1）83（：3，e）7i（11．1＞26（4．D蕊（3．9） 20（3，i）：5（2．3）8（1．3） 2（o．3）28G（尋3．8）639 金 捧 マ1（19．3）57（15．9）35（9，7＞11（3，D13（3．6＞三毒（3．9） 2（0．6＞5（L尋） 15正（藁2．！〉 359
麓
?
78（28．4）51（17．2）31（m．5） 13（4．4）19（6，の18（8．i＞Io（3．4） 9（2．7） 2（0．7）8a（盟．3） 29S 性
?
52（2a．8） 38（ig．B） 21（10．8）6（3．D13（8。7）：3（6．7） 三（e．s） 5（2．6） ¢5（23．2） ig4?
31（9．o＞ 32（9．3＞ 4⑪（IL7） 13（3．8）6 L7 2（o．6） 5（L5） 2耳（62．4）3・婁3
?
王9（IL5）！9（11．5）1尋（8，5＞ 5（3，0） 三（0．6＞ 1（o．6） Io6（6・1．2）165
藻齢 1鍛～19畿 1（L6）2（3．2） 3（4．8） 1（1．6） 56（88．9） 63 隼　齢 15歳～1臓 3（7，5） 3（7．5＞ 三（2．5） 33（82．5） 真0
20歳～2載 7（9。0）13（16，7＞ 12〈ま5護）5（6．の 2（2．3） 3（3．8＞1（L3） 1（　L3） 3↓（43．6） 78 2瞼～2鍛 3（7．7） 8（20．5）3（7．7） 尋（工0．3） 3（7，7） 2（5．D 16（4Lo）33
25歳～23歳 歪8（三6．7） 12（ll．i） 13（12，0） 5（毒，6）5〈4．6） 3（2．8）爆（33）毒（3．7） 冬4（40．7） Io8 25歳～29畿 監2（26．1）7（15．2）3（6，5） 1（2．2） 2（4，3） 三（2．2） 1（2．2） 19（41．3＞ 46
30歳～3載 24（29．3）1G（12．2）三3（15．9）4（4．9） 尋（4．9） 1（L2） 26（3L7）82 30歳～34歳 5q2．2）艮1（26．8） 5（三2．2＞ 1（2護） 2（・曇．9） 1（2．4） 18（39．0）
??
35歳～39歳 16（23．2）三3（18．8）7（16．D 藁（5．8） 2（2．9） 2（2．9）1（1護） 24（3・L8＞69 35歳～39歳 10（26．3）8（21．D3（7、9） 王（2．6＞ 玉（2．6）2（5．3） 1（2．6） 12（31．6＞ 38
彦轍～4鞭 12（18．5）7（10．8） 5（？．7）2（3，D2（3．D？（10．8） 1（L5）三（1．5） 28（i＄3．1） 85 尋。歳～4籟 16（33．3）6（！2，5） 7（！4．6） 1（2，1） 3（6．3＞ ま（2．D 1墨（29．2） 48
　　　　　蒐ﾅ5讃～49歳 19（19．6）8（1L8）12（23．5）3（5．9） 2（3．9＞1（2．o） 蓋7（33．3） 5正 姦5歳～嘆9歳 墨（…3．3） 墨（13，3） 7（23．3） 基（13，3） …（3．3） 2（6，7） 8（28，？） 30
5G歳～5盤 7（17．5） 8（2e．0） 3（7．5） 2（s．o） 3（7。5） 3（7，5） 纏（35．o＞ 憩 50歳～5丁幾 8（28，8＞ 5（17，9＞ 1（3．6） 3（1e．7）2（7，1） 9（32．D 28
55歳～59歳 9（28．三） 4（三2．5） 三（3。1） 1（3．D！（3．D 2（6．3＞ 1（3．D 三3（40，6） 32 55搬～59歳 4（28．6＞ 3（2芝．の1（7．D 1（？．三） 5（35．7） 14
60歳～6戯 2（7．？） 4（三5，の 2（7の 3（玉星．5） 1（3．8＞ 1（3，8） 【3（50．0） 26 6磯～6搬 5（2L7＞曝（17．の 2（8．7） 1（4．3） u（47，8＞ 23
65歳～69鰻 3（三2．o＞ 曝（la．g） 3（玉2，0） 1（4．o） 1（4．o＞ 2（8，e） 三1（4．Lo） 25 65歳～69歳 1（8．3） 1（8．3） 2（IS，7） 8（86，？） 12
学歴 低学歴 違6（27．7＞禦α6．3） 14（S，4）1（o．6） 8（4．8） 3（L8）2（L2）2（L2＞ 63（38．0）iG6 学歴 低学麓 36（2・峯。O＞2§（16．7＞13（8．7＞1（0．7） 9（6．0）10（6の2（　1，3）3（2，0） 61（34．o）正56
申学歴 35（！2，1）碧く1垂，2） 23（8．o＞：2（毒．2） U（3．8）三〇（3．5） 5（L7＞4（1．4） 1（e．3＞星尋7（50．9） 289 中学鷹 30（Ia8）2尋（15，0）1鑑（8．8） 8（5．ω 3（1．9） 3（L9） 2（1．3） 76（塔7．5） 1SO
高学歴 28（15，2）15（8．2）3毒（葦8．5＞ 13（？．D 8（3．3） 7（3。8）8（4．3）2（1．1） 1（o．5）70（33．G）18墨 高学歴 5（10．2） S（…6．3） 8（16．3）2（垂．D 三（2，0） 1（2．0） 2尋（墨9．0＞ 毒9
鞍桑 経営者 23（29，D27（3黍．2） 10（ユ2．7）4（5．1） 6（7．6＞7（8．9） 2（2．5） 79 職業 経営者 ユ5（27．3）20（SS．4〉9ue．4）4（7．3） 1（L8）6（10．9） 55
給与生活者 68（27，3＞朝（16．5）45（三8．1）22（8．8）！藁（5。6） 以　4．4） 13（5．2＞ 8（3．2） 27（10．3）24．9 細細生活譜 45（32．6）23（16．7） 22（15．9）7（5，D10（7，2＞ 8（5．8）2（しの 5（3，6） 三6（u．6） 董33
蜜業従事毒 8（32．0）三〇（羅0，0） 2（8．0） 1（4，0） 2（8，0） 1（姦，o） 1（4，0） 25 家業従弩縞幽 7（3し8）三2（5毒，5） 3（！3，S） 22
憲婦 ：37（三⑪o．o） 13？ 主婦 η（10a．0） ？7
彗と生 7毒（玉00．0＞ ？4 学嵐 3§（100．0） 3s
無職 ！0（16．7＞ 5（8．3）茎0（16．7） 尋（8，7） 2（3．3） 29（毒8．3） 60 無職 2（8．5） 葦（4．＄） 1（尋．8＞ 工く4，8） ！S（76．2） 2…
その他 填（26．7） 1（6，7） 10（6B．7） 15 その弛 2（23．6） 王（14．3） 正（14，3＞ 3（42．9） 7
世代 一世 66（18．8）48（三3．7＞38（10，8）艮（3．D：8（5，1）13（3．7）9（2，6） 2（0。6） ま46（4i，6）351 世　代 一幾 35（20．8）28（16．？）縦　8．3） 3（L8）11（8．5＞！0（6，0） 2（玉．2） 65（38．7）168
二世 玉8α2．9） 18（12．9） 18（12．9）7（5．o） 2（しの 5（3．6） 玉（⑪．7） 3（2．2） 67（48。2）互39 二世 26（三6．5＞ 23（1↓，6）17（10，8）6（3．8） 2（1．3）3（L9）2（L3）3（L9）76（48．1〉158
三．世 9（…6．4＞ 6（玉0．9） 5（9．D玉（L8） 1（L8） 1（L8）1（L8＞1（1．3） 30（5毒，5） 55 ・三世 2（16．7） 2（16．7） 2（16．7）1（8．3） 5〈41．7） 正2
四世以上 芝6（：7．0＞ 11（11．7＞ 10（10．8）7（7．4） 4（4．3）1（1．D尋（4，3） 2（2．1〉 2（2．1＞37（39．4）9茎 圏世以上 8（38，D4（19，0） 2（9．5） 1（4．8） 三（4．8） 5（23．8） 2…
出身地 東京都 尋3（欝．9） 35（12．2）33（三L5＞15（5．2＞ 7（2．4）7（2．の ε（2．王〉 6（2．三〉 2（∂．7）麟（凄6，5＞ 288 出身地 大籔府 3δ（ユ8．8） 29（三5．2＞2ユ（1Lo＞3（尋．2） 2（Lo）4（2，1）2（Lo） 3（L8）86（45．o）19ユ
北東北以≦ヒ 6（玉3，6） ？（15．B） 6q3β〉玉（2．3＞ 1（2．3） 4（9．D 19（ら3，2＞ 4些 東日ぷ 7（3L8）2（9．1） 3（13．8） 1（虞．5） 1（4．5） 8（36．4） 22
北閏東以蔵 18（2L2）三6（18．8） 4（虞．7＞ 2（2．4） 3（3，5） 3（3．5） 2（2．4）2（2．の 35（4三．2） 85 近畿 玉4（24．1）10（17．2）2（3．4） 2（3，4） 2（3．4） 3（5，2） 1（L7＞24（41．4） 58
薄醐東 18（24．6）c（9，2）10（15．4〉1（玉．5） 3（4．6） 1（L5）2（3、D 28（塔e．G） 65 中魍 3（三3．6） 4（18．2）2（9．D 2（9．D2（9．D 3（40．9） 22
北陸 尋（12，D 9（2？。3） 2（6，D 1（3．o＞ 2（6，1） 1（3，e） 三（3．0） 13（39，4） 33 鰻鰹 虞（13．8） 6（2G．7） 1（3．4） 1（3．の 4（13．8＞ ：（3，の 1（3．の H（37．9） 23
中部 U（24．4）3（6．7＞ 彦（8S） 3ぐ6．7） 3（6．7）1（2。2） 1（2．2） Σ9（42．2＞ 45 九州。沖縄 7（20．6＞ 8（17，8）4・（1L8） 2（5．9） 3（8．8＞ 12（35．3） 3¢
近畿 2（三4。3＞ 1（7．1） 2（14，3）3（2L4）2（玉4．3） 墨（28．6） 1↓ その侮 2（66，7） 1（33．3） 3
和陶 1（7．D1（79D 1（7．1） 1（7．1） 1G（7L4）14
照鰻 3（23，D3（23，D玉（7．7） 正（7．7） 5（38．5） 13
九斜。沖縄 6（18，8＞2（S．3） 4（！2．5） 2（6．3） 2（6．3） 2（6，3） 1虞（43．8） 32
その他 4（68．7） ま（16．7） 1（1ε．7） 6
一　6　一
職務内容
主．技能㊥単純労働　　2．事務　　3，販売　　4，奪門的㊥技徳的　　5，サービス業
6．管理的　　7．運輸⑤遍1言　　8．農業e漁業　　9．糠安eサービス　　10．無職◎N．A．
正．技能。単純労働　　2．箏務　　3．販売　　4．専門的・技衛的
6．管理的　　7．運輸。通儒　　8．無職・N．A．
5．サービス業
策 京　講　登
? ? 3 4 6 6 7 8 9 1◎ 人数
?
飯　調　叢 1　　　　　2 3 4． 5 6 7 8 人数
全 体 iG6（三6．6）86（i3，5）58（B，1） 58（8．8）3B（5，S＞2？（4，2＞三3（2．o）2（0．3）2（⑪．3） 253（39．6）639 全一
?
80（22．3＞3墨（9，5）53（玉尋．8） 1鼻（3．9） 玉6（4．5）11（3．D11（3．ま） 1荏0（3g，e）3蓉9
? ?
73（2尋．7）33（Σ1．1）娠13．9＞36（12．2＞i6（5．4）26（8．8） 三2（填．D2（0，7＞2（0．？） 巳5（18．8） 29B 性
?
88（35。ま）！6（8．2）36（18．6＞8（3．1）…三（5．7〉 11（5．？）10（5．2）36（玉8．6＞ 194
女 33（3．6）§3（Σ5．5） 三7（5．0）20（5．8） 20（5．8）i（o．3） 1（o。3） 三§8（57．7） 343
?
！2（？．3）18（1⑪．9＞三7（1e．3） 8（垂．＄） 5（3．e） 1（o．6）1⑪曝（63．o） 165
年齢 玉5歳～1臓 2（3．2＞ 3（墨．8） 2（3、2） 1（LG） 55（87．3）83 俸齢 玉磯～王9歳 垂（蓋⑪．o） …（2，5） 三（2．5） 34（85．0） 彦e
2幟～2鍍 9（…1．5）i4（i7．9） 6（s．尋） 10（12．8）8（…o．3） 1（1．3）！（L3） 30（38．5） 78 20歳～2搬 6（i5．4）　7（王7．9）8（20．5） 玉（2．6） 3（7．7） 三4（35．9） 39
2職～2臓 至2（II．！） 19（17．6）le（9．3）15（：3．9） ？（6．5） ！（0．9） 3（2，8） 4三（38．0） 108 25綴～29幾 玉0（21．7）　5（葦0．9）6（13．① 3（6．5）！（2，2） 2（4．3） 三9（4L3） 46
3磯～3墨歳 2尋（29．3）12（14．6） ？（8．5） ？（8．5）3（7，3） 2（2，4＞ 24（29．3＞82 30歳～3鞭 7（艮？．翼）　三（2．4＞ま0（2、茎，虞） 6（蒙輪） 2（4．g）韮（2．の …4（34．正） 4皇
35歳～39歳 15（2L7）15（2L7） 8（1L6＞4（5．8） 4（5．8＞3（轟．3） 1（1．4） 19（27．5） 69 35歳～3臓 玉0（26．3）　4（！e．s）7（三8，の 2（5．3） 2（5．3）1（2．6） 12（3L6）総
填0縦～曝藏 1S（23．1＞8G2．3） 5（z？）3（4．6＞ 3（姦．G） 6（9．2＞ 1（Ls） 2垂（36．9） 65 凄。識～墨鍛 玉5（31．3）　5（104）5（10，の 5qo．の 3（6．3） 2（4．2） 13（27．1）48
垂5歳～虞9媛 IG（19．6＞5（9．8） 6（IL8）：G（…9．6） 3（5．9） 毒（7．8） ：（2．0＞ 12（23．5＞
?
虞5鍛～49歳 9（30．0＞　4G3．3）4（！3．3） 2（S．7＞ 3（1⑪，o） ！（3．3） 7（23。3） 30
5職～54歳 8（20．⑪） 4（10，0） 5（12，S）3（7．5） 1（2．5＞ 6（！5．o） i（2．5） 1（2．5） 【1（27．5） 垂。 5磯～5嬢 8（28．6＞　尋（14．3）？（25，① 1（3．6） 2（7、1＞ 6〈2しの 28
55歳～5臓 8（25．o）2（6，3） 3（9，4）1（3，圭〉 毒（12．5＞ ！（3．D 13（40．6） 32 55緩～59歳 2（1尋．3）　玉（7．D4（28，6） 1（7◆葦） i（7．Di（7，ま） 尋（28．6） 握
60歳～6鞭 i（3．8） 1（3．8＞ 3（1L5）正（3，8） 2（7．？）3（U．5） 2（7．？） 圭3（琶。．o） 26 8暇～s鞭 7（3G．4＞　！（4，3）！（尋，3） 2（8．マ） 2（8．7） Io（垂3．5＞ 23
G5歳～6膿 2（8．o） 3（ま2，0） 凄（16．G＞ 2（8，⑪〉 2（8．0） 至（4．o） 圭1（軋⑪） 蕊 85巌～89歳 2（16．7＞　2（　1＆7）1（8，3） 7（58，3） 12
学歴 低学歴 56（33．7）9（5．《） 皇2（7．2） K　o、6）17（Io．2）4（2．の 5（3．o） 1（o．6） 6王（36。7） 168 学歴 低学歴 尋S（32，7＞…O（6．7）23（正5，3＞ 墨（2．？） 7（4．7） 2（1．3） 8（5．3）曝？（31．3） 150
中学歴 41q・L2）52（18．0）30（10．曝〉 8（2、8） 15（5．2＞6（2．呈） 6（2．D1（0．3＞ 1（o．3）！29（麟．6） 289 中学歴 29（18．1）16（10．0）24（15．G＞3（1．9） 9（5．6） 4（2．5）2（L3）？3（45．a） 16e
蔦学歴 3（4．9＞25（13．6）Σ6（8．7）墨7（25．5） 4（2，2）玉7（＄．2） 2（1．圭〉 1（0．5＞ G3（3↓．2） 18毒 高学歴 2〈墨．三）　8（二6，3） 6（12．2） 7（14．S） 5（玉⑪2） ：（2，0）2e（40．8） 49
職楽 経営考 22（27。8）1（L3）25（3圭．6＞ 6（7．6） 9（玉1護） 10（12．7＞ 4（5、…） 2（2．5） ？9 職業 経営潜 24（43．6）　1（L8＞1 （32．7）2（3，6） 8（14．5） 1（L8） 1（L8＞ 55
給与生活春 62（24．9）73（29，3＞25（1⑪，0＞醗（17の 1？（6．8）17（6．8＞ 8（3．2＞ 2（0，8） 1（oゼ92毒9 給与生活春 曝3（3艮．2）3G（2L7）23（16．7）12（8．？） 5（3．fi）1e（7。2） 9（6．5）6（4．3） i38
憲業従事潜 6（24．0） 8（32，0）5（2G．ω 2（8．① 3（12，0） 1（嘆，e） 25 寡業従箏誉 7（3i，8）　2（9，里〉10（塔5．5＞ 3（13．6＞ 22
嵐婦 137（ま00，0）137 主婦 ？？（100．0＞ 77
学生 74（io⑪．0＞ ？墨 学生 39（蓋⑪⑪．⑪〉 39
無職 呈8（26．？） 凄（6，7） 3（5．o） 曝（6．7〉 毒（6．？） 1（！・？） 28（46．7）60 無職 曝（19。0）　叢（嬬） Σ（爆．8） 正5（71．4） 21
その催 3（2G．o） 1（6．7） 11（73．3） 爲 その他 2（2aβ） 1（14．3） 二（1墨．3） 3（42．9） 7
世代 一世 64（18．2）5‡（15．4＞33（3．4） 26（7．4）19（5．垂〉 16（凄．6）8（2．3） 2（o．6＞129（36．8＞361 世代 一世 毒2（25．⑪）14（8．3）28（16．7）姦（2．の 6（3．6） 5（3．0） 8（4．g）6ユ（36．3） 168
二世 23（16．5）！2（8，6） 12（8．6） 以　7．9）三1（7S） 5（3，6） 2（1．4） 63（45．3）139 二世 30（19．0）童5（9．5）16（三⑪．1） 8（5．1） 9（5．7） 6（3．8＞2（L3）72（45．6）158
三撮 7（12．7） 8（14．5）5（9。D6Go．9＞1（L8）1（三．8） 2？（49．D 55 三世 監（8．3＞　2（18．7）2（王6．7＞ 1（8．3） 1（8．3） 5（41．7） 12
霞．世以上 12（12．8）12（12，8＞8（8．5）13（三3．8）6（5．3） 5（5．3） 3〈3．2）2（2．D 3尋（・36，2） 3↓ 鶏世以上 7（33．3＞　3（14．3）7（33．3＞ 正（尋，8） 1〈壕，8） 2（3．5） 2至
出身壇 漿京都 嘆2（王4．8＞ 32（歪三．塁） 25（8．7）3e（1θ，4）呈7（5．9） 11（3．8＞5（L7＞2〈θ．？） 12凄（43．三） a88 出身地 大鰻府 33（！9．9＞20臼。，5）飾（13．1）ユ0（5．2）縦5．2） ε（3．：〉 3（L8）79（41，4）王9ユ
関東牝以北 10（22．？） 6（！3．6）5（！しの 2（4．5） 2（4，S）2（4．5） 1マ（38．S） 麟 東日本 6（2？．3＞　：（4．5）！（4．5） 2（9．D 曝（艮8．2） 1（4，5） ？（31．8） 認
≦ヒ闘髄脳葦ヒ 17（20．0）10（…L8）！0（11．8） 3（3．5＞ 7（8，2） 2（2．4〉2（2．の 玉（1．2） 33（38，8＞85 近畿 嚢3（224）　9（互5，S）蓋1（：9．e） 2（3．4） 1（L7＞22（37．9） 58
南関東 三5（23，DΣ1（16．9） 3（4．8） 6（9，2） 3（4．6＞ 4（6，2＞ 23（35。4＞65 中㈱ 8（27．3＞　2（9．1）曝（18，2） 1（4．5） i（4．5） 1（4，5） 7（31．8） 22
熊睦 5（玉5，2） 塗（12．D 6（重3．2） 4（12．1＞ 1（3．o） 2（6．D ！（3．o） 10（30。3）33 鰻閣 5（三7，2＞　2（6．9）8（27．6） 1（3．4） 3qO．3）Io（3舗） 29
中離 8（17，8） 8（17．8＞2（4．の 8（！7．8） 2（弓，の i（2．2） i8（35．6＞ 45 九艇。沖纒 ：…（32．曝） 虞（まし8） 1（2．9＞ 2（5，9） 2（5．9＞ 14（駄2） 3↓
近畿 2（鳳3＞ 5（35．7） 3（2L尋〉 凄（28．6）
@　6鑑．3＞
14 その他 1（33．3）． i（33，3） ！（33．3＞ 3
軍国 3（2！．の 里（？．D i（7．D 9（ 14
鮒團 2（15．の 4（3G．8） 1（7，7） ：（7．マ） ！〈7．？） 4（30．8＞ 13
九州・沖縄 5（15．8＞3（9．の 2（6．3＞ 4（12，5） 1（3．D3（S．4） 2（6．3＞ 三2（37．5） 32
その仙 1（IS．7） 2（33．3） 1（16．7） i（IS．7） 1（18．7） 6
一　7　一
燈代
1。一世 2．二世　　3．三世　　4．四世以上
?
京調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4 人数
?
駁調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4 人数
全 体 351（54．9）　　139〈　21．8）　　55（　　8．8）　　9尋（　1墓．7）639 全
?
168（　46曹3）　　三58（　44。0）　　王2（　　3。3＞　　21（　　5．8）359
性
?
161（54．4）　　　59（　19，9）　　29（　　9．8）　　47（　王5．9）29B 性
?
85（　43．8）　　　86（　尋4．3）　　　7〈　　3。6＞　　18（　　8，2）194
女 19〔｝（55．尋）　　　80（　23．3＞　　26（　　7．8）　　轟7（　13．7）43
?
83（　50。3＞　　72（　尋3．6＞　　5（　　3．0）　　5（　　3．0）165
年齢 玉5歳～三9歳 王7（　27．0）　　　19（　30。2）　　15（　23．8＞　　12（　19壱0＞63 年齢 15歳～19歳 3（　7．5）　　3G（　75．0）　　4（　1G．0）　　3（　7．5）40
20歳～2鞭 4¢（56．4）　　　15（　19。2）　　　5（　　8。¢）　　王暴（　17。9）73 20歳～24歳 1墓（　35。9）　　　2G（　51．3）　　　　　　　　　　　　　　5（　夏2亀8）39
25歳～29歳 60（　55．6）　　　23（　2！。3）　　　9（　　8．3）　　16（　14．8）108 25歳～29歳 26（　56．5）　　！7（　37．0）　　3（　　6．5＞ 46
30歳～34歳 5S（　67．1）　　　14（　17。三）　　　4（　　尋◎9）　　　9（　11．O）82 3⑪歳～＆蹴 24（　58。5）　　　11（　26．8）　　　1（　　2．尋）　　　5（　12。2）【｝1
35歳～39歳 50（　72．5）　　12（　1？．4＞　　5（　7．2）　　2（　　2．9）6 35歳～39歳 21（　55．3）　　　14（　36．8）　　　2（　　5。3）　　　1（　　2．6）38
40歳～4姦歳 30（　尋6．2＞　　18（　27．7）　　6（　　9．2）　　11（　！6．9）85 4⑪歳～屡嬢 2e（　4197）　　　26（　5婆．2＞　　　1（　　2．1）　　　1（　　2．1＞48
墨5歳～49讃 22（43．i）　　　王4（　27．5）　　　5（　　9．8）　　10（　19．6）
??
45歳～姦9歳 13（　43．3）　　　16（　53．3）　　　　　　　　　　　　　i（　　3，3＞0
5磯～5娠 18（47．5）　　1工（　27，5）　　3（　7．5）　　7（　17．5）尋⑪ 50歳～5鍍 17（　6〔｝。7）　　　9（　32．D　　　　　　　　　　　　2（　7．D28
55歳～59歳 18（　56，3）　　　　9（　28．1）　　　1（　　3．1）　　　4（　12。5＞32 55歳～59歳 10（7三護）　　　　1（　　7。至）　　　1（　　7¢1）　　　2（　14．3）1尋
6G歳～64歳 17（　65．4）　　　3（　11．5）　　　1（　　3．8）　　　5（　19．2）6 6⑪歳～64歳 Σ1（47，8）　　　11（　塩7．8＞　　　　　　　　　　　　　1（　　4，3＞23
65歳～6臓 19〈78．0）　1（4．0）　1（4．O＞　4〈玉6．0）25 65歳～69歳 9（75．0）　3（25．0） 12
学歴 低学歴 ！⑪8（　65。1）　　　3⑪（　18．1）　　　8（　　4．8）　　20（　至2．0）至88 学歴 低学歴 93（　62．O）　　　尋7（　31．3）　　　2（　　1．3）　　　8（　　5．3）150
中学歴 王曝9（51．6）　　　7¢（　25．6）　　29（　IO．（｝）　　37（　12．8）89 中学歴 58（　36．3）　　　8〔｝（　5⑪．0）　　10（　　6．3＞　　12（　　7．5）180
高学歴 9冬（　5191＞　　　35（　19．G）　　18（　　9．8）　　37（　20．！〉！8曝 高学歴 王7（　34。7）　　　31（　63．3＞　　　　　　　　　　　　　1（　　2．0）49
職業 経営春 38（　壌3曾1）　　　14（　三7．7）　　11（　ユ3。9）　　16（　20．3＞マ9 職業 経営潜 27（4e．1）　　　23（　41？8）　　　3（　　5．5）　　　2（　　3．6）55
給与生懸者 ！57（　63．1）　　　4尋（　互7，7）　　玉e（　　6。4）　　32（　12．9）43 給与生活者 65（　47．1）　　　54（　39。1）　　　3（　　2。2）　　16（　11．6）138
蒙業従事…慧 13（　52．0）　　　曝（　18．0）　　　1（　4，⑪＞　　7（　23．0）2s 家業従事者 9（尋0．9）　　　11（　50．0）　　　1（　　4．5）　　　1（　　4．5）22
主婦 85（　62．0）　　　33（　2喜．玉）　　　7（　　5．1＞　　王2（　　8．8）137 主婦 48（　82．3）　　　28（　36．4）　　　1（　　1．3） 77
学生 21（　28，4＞　　　21（　28．4）　　韮7（　23．O）　　三5（　20．3）74 学生 2（　5。1）　　31（　79．5）　　4（　10．3＞　　2（　　5．1）39
無職 28（　46曾？）　　　20（　33．3）　　　2（　　3．3）　　10（　王6事7＞SO 無職 11（52．4）　1◎（尋7．6） 21
その他 9（　60．⑪＞　　　3（　20．0）　　！（　　6．7）　　2（　13．3＞15 その他 6〈8S．7＞　1（14．3） 7
世代 一戦 351（！OO．0＞ 351 撹代 一世 168（100．0） 呈68
二世 i39（100．G） 139 二世 158（100。0） 158
三世 55（1⑪0．0） 55 三世 呈2（！ee．e） 玉2
鰻世以上 9鐙⑪o．⑪） 94 出世以上 21（100．⑪） 2i
出身地 東京都 玉39（48．3）　　55（　19．1＞　　94（　32．6）288 出身地 大旨膨 158（　82．？）　　12（　　8．3）　　21（　蚕LO）至91
北東北以北 醗（1ee．◎） 44 幽幽本 22（正e⑪．0） 22
北関策以北 85（100．⑪） 85 近畿 58（100，0） 58’
南醗東 65（100．0） 65 中圏 22（100。◎） 22
北陸 33（loe．e） 33 圏國 29（10⑪．0） 29
巾部 45（1GO．0） 4s 九州。沖縄 34（10⑪．0） 3尋
近畿 三4（10⑪．0＞ 1虞 その他 3（100．0） 3
中国 頭100．0） 14
膿圏 13（！00．0） 13
九娼。沖縄 32（100．O＞ 32
その他 6（lee．e） 6
8　一
在往奪数
1．5年以下 2．　6～玉0葺三　　3、玉1～呈5年　　4．璽8～2G無三　　5．21～2§峰三　　6．26～30至｛三　　7．3i～40年　　8．41年以上 　 9．不明
策 京　講　壷 Σ　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　9 人数
?
醸課甕 呈　　　　　　£　　　　　　　3　　　　　　　退　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　マ　　　　　　　8 人数
全 捧 80（　Σ2．5＞　　72（　11．3）　　62（　　9、7）　　98（　王5．3）　　73（　lL4＞　　8！（　　6．5＞　　79（　12．尋）　　113（　17．7＞　　1（　　0，2＞639 金
?
27〈？．5）三9（s．3）曝。｛1L三》総（三＄．1＞鵡（13。姦）き2（呂。9｝鴉（鳳＄）霧（罰。9）識
? ?
35（　王L8）　　25（　　8．冬）　　35（　三L8）　　毫姦（　14．9）　　38（　玉2．8）　　28（　　9，5）　　3？（　呈2．5）　　53（　17，3）　　1（　　0。3）296 畿
?
！農（　　7．駐）　　8（　　墓。三）　　三7〈　　呂．8）　　S｛ヌ（18．g＞　as（　12．e）　　旦基（　　？．2）　　｛灘（　至呂．6）　　屡奪（　芝2督？）i髄?
垂5（　至3ひ1）　　47（13．7）　27（　7．9）　54（　15．？）　　35（　1G，2）　　33（　　9◆6）　　42（　12．2）　　　60（　17．5＞343 ? ユ3（　7。§）　　…1（e．？）　ee（　12．S）　ee（　17．S＞　as（　13．e）　　Σ8《　箋G質§）　　17〈　10．3＞　3！（　三8．8）1騰
年餓 i5畿～王9歳 16（　25．4＞　　　3（　　4．8）　　三〇（　！5c9）　　3冬（　5冬り0＞ 63 錯麟 重5幾～三臓 2（6．G＞　！（2．5）　7（三7。5）舗（篇．① 鮒
2臓～2鞍 31（　39，7）　　11（　！尋．1）　　毒（　　5含1）　　8（　1053）　　2凄（　3G．8） ？8 a膿～a鐡 11（　2＄“2）　　　王（　　2。6）　　　且（　　2．6＞　　8（　20．5）　　三8（　壌S。琵） 認
25歳～29讃 20（　18．5）　　29（　28．9）　　10（　　9．3）　　　¢（　　3。7＞　　17（　三5．7）　　28（　25．9） 108 麗歳～器趨 7（！S．2＞　g（　17．4＞　lg（　21．7）　　念（　　昼．3）　　8（　！7．毒〉　　三！（　23．9） 鋸
3織～3鞭 藁（亀．s＞玉7（26．7＞1s＜23．2）！3（15．3）　6（7．3＞　6（7．3＞1？（2G．7＞ 82 3磯～3轍 2（　冬。9）　　3（　7．3）　1玉〈2S．8＞　　5（　玉2．1≧＞　　6（　玉墨．6）　　毫（　9．＄〉　！昼く1蔓蕩） 麟
35繊～39歳 3（　　4．3）　　　5（　　7．2）　　10（　！尋，5）　　21（　3G．毒）　　7（　10ほ〉　　　尋（　　5◎8＞　　三9（　27◆5） 69 蕊綾～3臓 三（　2．6）　　3（　？◎9）　　屡（leS）　7（　1＆4〉　　屡（　10．5）　　2（　5．3）　　！a（　鑑2噸1）　　蚕（　琶，＄〉舘
開聞～開綿 a《　　3。韮）　　　厘（　　6⇒2）　　　6（　　9．2）　　　9（　13．8）　　7（　王0．8＞　　　5（　　7◆7）　　　9（　13．8）　　23（　3S．量） 65 釦歳～凄磯 1（　　2，1）　　＄＜　　6．3）　　7（　1姦．6＞　　5（　三〇．屡）　　2（　嘆。皇）　　13（　2？．1）　　夏7（　蟹5。墨〉聡
45罎～49歳 2〈　　3．9）　　　1（　　2◆0＞　　　5（　　9．8）　　5（　　9．8）　　7（　1397）　　　8（　三5．7）　　22（　¢3．！＞　　1（　　2．0）51 贔識～翻竣 ！（　3曾3）　　！（　3．3）　　　　　　　　　　　3（　1｛｝．0）　　3（　10．0）　　3（　蓋0．0）　　5（　1a◆7）　　互藝（　贔6．7）30
50袈～5↓畿 2（　　5．0＞　　　1（　　2．5）　　　！（　　2．5）　　　2（　　5，⑪）　　2（　　5◎0）　　　6（　15．0）　　7（　17．5）　　　！9（　荏7．5＞ 姦。 5臓～騒鰻 ！（　3．暮）　　1（　3．6）　　1（　3．6）　　1（　3．6）　　3（　10．7）　　8（　艶8。3）　　2（　？。1）　　呈1（　39．3）28
56歳～59歳 1（　　3．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　6．3）　　　4（　12．5）　　　9（　28、1）　　　16（　5（｝．0＞ 3a 5臓～5膿 1（7．1）　i（　7．1＞　2（　14．3）　虞（28．6）　8（蛋2。9）1急
6臓～64歳 1（　　3．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3曾8＞　　　裏（　　3．8）　　　　　　　　　　　　6（　23．1＞　　　工7（　65◎4＞ 28 6噛～s磯 韮（凄．3）　　　　　　　　　　　　1（　　冬．3）　　　1（　　毒．3＞　　　叢（　　冬層§）　　　　　　　　　　　　2（　　a．？）　　1？（　73．9＞欝
65歳～69綴 1（4．0）　1（基。o）　2（8．o＞　玉（曝，o）　垂（玉8．o＞　16（64．o） 25 厳戴～69歳 韮（8．3）　　　　　　1（s．3＞　　　　　　　　　　　　　　　1（8．3）　叙76．o）12
学歴 低学鍵 6（　　3．8）　　2歪（　1297）　　24（　14レ5＞　　22（　13，3）　　Σ凄（　　8．姦＞　　12（　　7◆2）　　28（　16食9）　　　39（　23．5）王66 学歴 儀学歴 叙6，0）　9（§。0）麗（乏姦．7）三9（三a．7）三3（8．？）至2（＄．の齢（！3．3）輪（舘．？）欝。
中学歴 径1（　14．2）　　3凄（il．a）　26（　9．e）　S5（　19．0）　30（　IO．4）　　2墨（　　8．3）　　38（　12含5）　　　基3（　1尋ワ9）28 麟開脚 ！3（　＄．1）　　9（　5．6）　　16（　＄．姦）　3≦｝（　2孝．塩）　22（　玉3．畠）　　正a（　三〇。0＞　2落（　三5．6＞　21〈　三3．1）三軸｝
高学磁 33（　17．9＞　　17（　　9．2）　　12（　　8．5）　　21（　1L姦＞　　29（　15レ8）　　25（　ま396）　　15（　　8．2）　　　31（　16、8）　　！（　　0．5）！8凄 高嘉慶 5（　IG．2）　　1（　2．0）　　3（　6．1＞　　？（　三曹．3）　　！3（　26．5）　　墨（　8．歪…）　　8（　！6．3＞　　S（　三S．3）闘
魂業 経営饗 董（　　1．3）　　　2（　　2．5）　　6（　　7．6）　　5（　　6曾3）　　　9（　1L4）　　7（　　8．9）　　20（　25．3）　　29（　36．7） 79 職嚢 経営…醤 3（§，s）　§（三⑪。2）　6（三〇．＄＞　8（鳳6＞13〈註3。6＞19（3曇，§）蕊
給与腸曲養 3尋（　13．7）　　38（　1尋．5＞　　29（　ユ1．8）　　30（　王2．0＞　　39（　15．7）　　23（　　9．2）　　2凄（　　9p6）　　　33（　13．3）　　王（　　G．屡〉2墨9 絵与盆活…蓉 韮藁（10盲且）　　8（　5，3）　i3（　9g姦）　韮書（　三3．0）　1＄（　13．0）　三3（　9．屡＞　2S（1呂。1）　含9（　2呈．3）重蕗
家業鍵事餐 1（4．0）　　　工（　　墨．e）　　　　　　　　　　　　　7（　28．0＞　　　2（　　8．0）　　　4（　16．O）　　　5（　2⑪。0）　　　　5（　20．0＞ 25 喫緊健聯醤 1（e．5）　1（　4．5）　　　1（　　量．5）　　　1（　　農．5）　　6（　27．3）　　2（　　9．葦）　　　5（　22曾？＞　　5（　22．？）繊
憲婦 19（　13．9）　　2⑪（　三4．6）　　濃0（　　7．3）　　宏4（　正0，2＞　　10（　　7◆3）　　18（　13ほ）　　21（　15◆3）　　25（　18暫2）137 鹿鰯 9（　玉⑪．毫）　　6（　　7．8）　　13（16．9）　11“4．3＞　lg“3．0）　　9（　三1●？）　　7（　　3砂…）　　13（　1s．9）胃
粧 20（　27，0）　　　2（2．7）　1｝（　14．9）　3i（　45．9＞　7（　S．5） 74 学鑑 2（　5．三）　　　　　　　　　　　8（　2（｝．6）　2毒（　6三．5＞　　5（　12。3） 鵠無職 5（　　3．3）　　　7（　ii．7）　　　5（　　9．3＞　　　6（　1G，o＞　　　5（　　8，3）　　　8（　13，3＞　　　s（　1G．｛｝＞　　　18（　309｛｝）so 無職 2（9．5＞　3（1墨．3＞　1（　冬．8）　3（鳳3）　玉（鑑．呂）　　　　　　3（三冬。3）　9（鵠。！）2！
その強 姦（26．7）　　　三（　　6◆7）　　2（　13，3＞　　　1（　　6．7）　　　1（　　6．7＞　　3（　29．0＞　　　3（　20．0＞ 15 その弛 1（！4．3＞　　三（　三4曾3＞　　2（欝？6）　2（器。＄）　　　　　　　　　　1（1墨。3）7
僅代 一世 80（　22．8＞　　68（ig．4）　59（　玉尋．2）　53（　15ほ）　　27（　　7．7）　　20（　　5．7）　　32（　　9ほ）　　2三（　　6．G）351 世代 一選 2？（　重6．三）　　玉9（　1！．3）　　32（　19含e）　　28（　IS陰7）　　19（　叢1．3）　　15（　　8．§）　　15（　　8。9）　　13（　　7．？）！6菖
二世 3（　　2．2）　　　6（4．3）　18（　12．9）　　21（　15．三）　　2G（　14．墨）　　28（　20．1）　　43（　3D．9＞！39 二幾 6（　　3．8）　　3二（　1§り3）　　2轟（　15．2）　　三2（　　？卿＄）　　31（　19．6＞　　襲（　3墨，2）158
薫世 3（　　5．5）　　王尋（　25．5）　　　5（　　9．王）　　9（　16．4）　　　9（　！G．4＞　　　i5（　27．3＞ 55 蕊澄 1（　　S．3）　　3（　25．0）　　　1（　　893）　　3（　2§．6）　　3（　25．0）　　　玉（　　8●3）12
濁世以上 1（　　1，1）　　　3〈　　3．2）　　三3（　13．8）　　20（　2L3）　　12（　12．8）　　IO（　三（｝．6＞　　34（　36，2）　　1（　　1．！）94 酋選以上 ！（4．g）　　3（　1填．3）　　鑑（　19．6）　　2（　　9．5）　　姦（　19．0＞　　？（　S3．3）21
出身壇 東京都 毫（1．g）　i2（　4．2）　45（　15．8）　　凄6（　三8．0＞　　虞1（　14，2）　　尋7（　18．3＞　　92（　3L9）　　1（　　0．3）288 出身畿 大藪晦 8（　姦．2）　3？（19．4）　ne（　15．2）　17（　8．S）　33（　19．9＞　82（　32，5）三91
藏東撒以北 1垂（　3L8）　　1e（　22，7）　　7（　15．9）　　　尋（　　9ほ）　　　2（　　姦．5）　　3（　　6．8＞　　4（　　9．！〉 起 豪顕本 3（　三3．6）　　1（4．5）　S（　ew．3）　3（　13S＞　4（　le．2）　　3（　13．6）　　1（　垂．5）　　1（　農事5）鎗
北関棄以北 18（　2！．2）　　2G（　23。5）　　17（　2G。0）　　1三（　12．S）　　　2（　　2．4）　　　5（　　5．9＞　　　5（　　5．9＞　　　　7（　　8．2＞ 85 滋畿 9（　三5。5）　　　三（　　1‘7）　　5（　　8．6）　　12（　：≧｛｝●？）　　7（　三2．呈）　　6（　10．S＞　　1｛｝（　17．2＞　　呂（　蓬3●8）鵠
南関梁 ？（　1⑪．8＞　　8（　12．3＞　　6（　　9．2）　　13（　20．G）　　　6（　　9．2＞　　？（　…O．8）　　12（　正8．5＞　　　6（　　9．2＞85 串團 虞（　18．2）　　墨（　丘ε．2）　　呂（　3§◎墨）　　2（　　9．三）　　3（　三3．6）　　　ユ（　　畠．6＞ 毘
北陵 5（　15．2＞　　6（　18ひ2）　　3（　　9．Σ）　　　6（　18，2＞　　　5（　i5．2＞　　2（　　6．！）　　　4（　12．1＞　　　2（　　6．1）33 膿瞳 ¢（　13。8）　　3（　1053）　　7（　2屡．1）　　6（　£◎，？）　　　1（　　3。喚）　　S（　韮O．3＞　　2（　　6．9）　　3（　10曹3）認
串部 王2（　26．7）　　　6（　！3．3）　　　3（　　6◆7）　　　8（　17．8）　　　8（　！3．3）　　2（　　尋．¢）　　　曝（　　8．9＞　　　4（　　8．9） 婆5 九弼。沖編 6（17．S）　le（　2e．4）　　6（　17．6）　　墨（　11畢8）　　屡（　11．3）　　2（　　5．9）　　　三（　　2・9）　　　1（　　2．9）腱
近畿 2（　三4．3＞　　　3（21．4）　　　3（　21◆墨）　　　藩（　28．6）　　　至（　　7．…）　　　　　　　　　　　　　互（　　7マ三〉 14 その鶴 1（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　33。3） 3
中国 5（　35．7＞　　2（　14．3）　　　3（　2L尋）　　　2（　三殿．3）　　　　　　　　　　　　互（　　7．1）　　　1（　　7．1） 14
鯨羅 尋（　30．8＞　　6（　嘆8．2）　　　Σ〈　　7◆7）　　　王（　　7．7）　　　！（　　7．7） 13
九州。沖縄 12（　37．5）　　　7（　2！．9）　　　8（　18．8）　　　2（　　6，3）　　　2（　　8．3）　　　　　　　　　　　　1（　　3．1）　　　2（　　8．3） 32
その飽 1（Is．7＞　　　　　　ΣGs．7）　2（33．3）　2（33．3＞ s
一　9　一
最初に東東（大阪）に入っできた時の年齢
i．生まれてからずっと 2．4歳以下 3。5～9歳 4．　10～15歳5．　16一一2Cfk6．2韮～25歳 7。26歳以k
牲
東京　調　解
傭
無　齢
学　歴
職　業
盛代
出身地
??
体
15歳～19歳
2G歳～2嬢
25歳～29歳
30歳～3鞭
35歳～39歳
40歳～屡磯
姦5震～填9f黄
5磯～5鞭
55歳～59差押
60歳～64川劇
6瞼～69歳
低学歴
中学歴
高学歴
経営者
給与生活奢
家業従愚者
主婦
学生
無職
その他
一世
二世
三世
四三以上
東京都
；iヒ幽幽ヒ蹴出ヒ
北関東以蕪
南関東
北陸
中部
近畿
中國
目貼
九州。沖縄
その他
1 2 3 4 5 6 7
173（　27．1）　98（　15．3）　3g（　4．7）　49（　7．7）　161（　25．2）　78（　12．2）　5e（　7．8）
85（　28，7）　　尋2（　1屡．2）
88（　25．7）　56（　16．3）
37（　5g．7）　8（　12．7）
27（　34．6）　3（　3．8）
28（　25．9）　14（　13．0＞
王6（IS．5）　　三5（　18。3）
　8（　ll．6）　i3（　18．8）
21（　32．3）　13（　20．0）
16（　31．4）　9（　i7．6）
　8（　20．e）　12（　30．0）
　4（　12．5）　7（　21S）
　4（　15．4）　2（　7．7）
　4（　i6．0）　2（　8．0）
17（　5．7）　27（　9．1）
1 （　3．8）　22（　6．4）
1（　1．6）
3（　3．8）
7（　B．5）
3（　3．7）
4（　5．8）
3（　4．6）
2（　3．9）
1（　2．5）
3（　S．4＞
3（　ll．5）
5（　7．S）
8（三〇．3）
9（　8．3）
lg（　12．2）
4（　5．g）
1（　1．5）
3（　5．9）
2（　5，e）
3（　li．5）
4“6．0）
33（　19．9）　20（　12．e）　9（　5．4）　31（　lg．7）
93（　322）　40（　13．8）　i3（　4．5）　g（　3．1）
47（　25．5）　3g（　2e．7）　8（　4．3）　9（　4．9）
26（　32。9）　　呈3（　亙6．5）
49（　19．7）　37（　14．9）
　7（　28．6）　4（　16．e＞
26（　te．O）　23（　16．8）
42（　56．8）　10（　13．5）
lg（　30．0）　le（　16．7）
　5（　33．3）　1（　6．7）
　　　　　　　　　　14〈　4．0）
72（　51．8）　43（　3e．9）
39（　70曾9）　　圭6（　29．王）
62（　66．g）　25（　26．6）
！73（　60．1）
3〈　3．g）　7〈　8．9）
14（　5．6）　20（　8．0）
2（　g．O）　3（　12．g＞
5（　3．g）　9（　6．6）
2（　2．7）　3（　4．1）
4（　6．7）　5（　8．3）
　　　　　　　　　　2（　13，3）
75（　25．3）　27（　9．1）　23〈　7．8）
86（　25．1）　51（　14．9）　27（　7．9）
12（　19．e）
30（　38．5）　7（　9．e）
31（　28．7）　IS（　14．8）
16（IS．5）　王6（　19．5＞
26（　37．7）　IO（　14．5）
　9（　13．8）　ll（　16．9）
　8（　15．7）　6（　11．8）
　6（　15．0）　5（　12．5）
lg（　3i．3）　4（　12．5）
　6（　23．1）　3（　11．5）
7（　28．g）
3（　2．g）
6（　7．3）
4（　5．8）
7（le．8）
7（　13．7）
8（　15．0）
4（　12．5）
5（　19．2）
g（　32，0）
38（　22．9）　21〈　12．7）　14（　8．4）
75（　26．e）　35（　12．1）　24（　8．3）
48（　2B．1）　22（　12．0）　12（　6．5）
14〈　tZ7）　7（　8．S）
81（　32．5）　29（　ll．6）
　3（　12．e）　3（　12．e）
S2〈　23．4）　29（　21．2）
16（　2童●6）　　　1（　　玉．4）
12（　2e，g）　s“o，e）
　3（　20．e）　3（　20，e）
　4（　1．1）　44“2．5）　161（　45．9＞　78（
22（　15．8）　2（　1．4）
4（　4．3）
84（　ve．2）　2S（　9，e）
　2（　4．5）　1（　2，3）
　　　　　　　　　　　1（　1．2）（（（（（?????3．1＞
3．g）
4．4）
14．3）
7．1）
3（　9．4）
1（　i6．7）
1（　3．e）
1（　7．1）
3（　3．2）
????
15（
9（
??
4（
2（
1．7）
13．S）
17．S）
！3．8＞
15．2）
g．g）
14．3）
3（　9．4）
21（　47．7＞
35（　4王．2）
31（　47．7＞
2e（　60．6）
17（　37．8）
3（　21．4）
9（　64．3＞
9（　6g．2）
16（　5e．e）
3（　ll．4）
19（　7．g）
3（　12．0）
13（　9．5）
5（　8．3）
1（　6．7）
22．2＞　50（　14．2）
5（玉1．4＞
23（　27．1）
16（　24．S）
3（　9．1）
蓋3（　28，9）
3（　21．4）
4（　28．S）
2（　15．4）
7（　21．9）
2（　33．3）
9（　20．5）
韮1（　12。9）
7（　le．8＞
3（　9，1）
g（　2e．o）
3（　21．4）
2（　i5．4）
3（　S．4）
3（　se．o）
人数
639
????? ?
63
7g
les
82
69
S5
r“1
40
32
2S
ig6
289
王84
？9
249
25
137
74
80
15
351
139
55
94
288??????
?
販講査 1 2 3 4 5 6 7 人数
金 体 131（36．5） 60（16．7）8（L7＞38（王3．6） 53（1尋．3） 37〈王9．3＞ 思（ 9．5） 359
? ?
70（36．i＞ 41（ 21．1）2（Le）27（13。9）29（1鑑．9） 8（ 鑑．1） 17（ 8．8＞ 玉94
女 61（37．o） ！9（ 11。5） 4（2。4＞1ま（ 6．7） 2¢（ 1屡．5） 29（17．8） 玉7（ 10。3） 165
無齢 …s歳～給歳 28（7◎．0）
??
2a．G） 1（2．5） 2（ 5．0）
??
2．5） 壌。
2⑪歳～2轍 20（5L3） 7（ 17．9）
??
2．8） 玉。（ 2s．6）
??
2。6） 39
25歳～29歳 1屡（ 30．4）
??
3，7） 2（4．3） 8（ 17．墨〉 11（23．9） 尋（ 8，7＞
??
6．5＞ 麓
30歳～34歳 12（29．3＞
??
鳳6） 1（2．4＞
??
22．⑪） 6（ 14．6） 6（ ！4．§〉
??
2．の 41
35歳～39歳 11（28．9＞ 6（ 15．8） 1（2。6＞ 5（ 王3．2） 6（ 15．8） 瑛（ 1G．5＞ 5（ 13．2） 38
毒G歳～壌4歳 三9（ 39．6）
??
18．8） 2（ 屡．2） 8（ 12，5）
??
14．6） 5（ 10．の 真8
爆5歳～49歳 13（填3．3）
??
1⑪．o） 重（3。3）
??
…0，0）
??
3．3＞
??
1G．0）
??
2⑪．0） 3G
59歳～5娠 5（ 17．9）
??
21．4）
??
3，6） 姦（ 1尋，3）
??
2至．の ε；（ 21。の 28
55歳～59歳
??
7．王） 4（ 28．6＞ 3（ 21護） 3（ 2しの 2（ 鳳3＞
??
7．1） 1尋
6G歳～6嬢 8（ 34．8）
?
玉7．4） 3（ 13．G＞
??
8。7）
??
4．3） 5（2L7） 23
65歳～6臓
??
25．⑪）
??
8．3） 3（ 25。e） 3（ 25．O＞
??
18．7） 12
学歴 低学歴 36（24。0） 22（i4．7） 3（2．0）29（ig，3） 24（正6．6） 18（歪2．0） 重8（ 12．の 三5倉
中学歴 7S（姦7．5） 2凄（ 15．0） 3（韮．9） 8（ 5．◎） 22（ 13．8＞15（ 9。喚） 12（ 7．5） 三8e
高学歴 19（38．8＞ 玉4（ 28．6）
??
2．o） 7（ 1套．3＞
?（
8．2） 婆（ s．2） 尋9
職業 経営看 亙8（ 32，？） ！o（ 18．2） 量（L8） H（20，G） 9（ 乏6．塵） 3〈 5．5）
??
5．5） 55
給与生活者 46（ 33．3） 29（21．ω 2（1．4）18（1L8）23（玉6．7） 玉。（ 7．2） 12（9．7） 呈38
家業従事巻 3（ 40。9） 5（ 22．7） 3（ 13．6＞ 2（ 3．1＞ ．3（ 13．6） 22
主婦 21（ 27，3）
??
7．8＞ 2（2．6）
??
10．の 葦。（ 13．o） 2e（28．0） 10（葦3．0） 77
学生 30（78．9＞ 6（ 圭5．の 王（2．ε〉
??
2。6）
?（
2．ε〉 39
無職 6（ 28．6） 4（ 三9．9＞ 2（ 9．5） 虞（ 19．o）
??
4．8）
?（
19。o） 21
その他
??
14．3） 3（ 毒2．9）
?（
14．3）
??
28．8） 7
上代 一撮 7（ 婁．2） 37（22．0） 53（3L5＞37（22．δ〉 3凄（ 20．2＞ ！68
二世 113（71．5＞39（2墨．7） 6（3．8） 158
三世 8（ 5G，0） 5（ 4L7）
??
8，3） 12
四世以上 12（57．D
??
42．9） 2！
出身地 大販府 131（68．6） 53（ 27．7）6（3，1＞
?（
9．5） 三91
菓日本
??
4．5）
?（
18．2）
??
尋0．9）
??
22．7＞
??
13。8） 22
近畿 4（ 6．9） 玉3（ 22．4） 王3（ 22．4） 15（25．9＞ 13（22．の 58
中囲
??
27．3）
??
40．9） 2（ 9．葦）
??
22．7） 22
四国 11（37．9） 8（ 27．6） 7（ 24．1）
??
ま6．3） 29
九州。沖縄
??
5．9）
??
9．8） 14（4L2）
??
2⑪．8）
??
23．5） 3垂
その弛
?（
33，3）
??
86．7） 3
一　10
　　　鍛後に康京〈大阪〉に入ってき尭聴の年齢
呈．生まれてからずっと　　2．9歳以下　　3．鋤～15讃： 4．　王6～20讃 5．21～25震6．26～35歳 7．38歳以上 8．不明
藁 寒　講　壷 ? 2 3 4 5 6 7 8 入数
?
藪講　憲 1 2 3 ? 5 6 7 人数
全
?
i？3（27．1〉尋6（？．2＞ 59（S．2）王盤（ 23詑〉 89（歪3。9） s3（13．⑪） 墨。（6，3）重（0．2） 639 全 休 131（36．5）2墨（6，7） 38（三〇。6＞ 58（三6．2）虞e（11．D43（12．0）25（7．0＞359
盤
?
85（28。？〉23（？．8＞含？（茎2，5） ？正（ 2季．o＞ 3G（隻θ。1） 31（玉。．5＞18（6．1）王（§．3） 293
? ?
7⑪（36．1）13（6，7）28（14．4）33（17．⑪〉！2（6．2） 25（12．S） ユ3（6．7＞19番
女 88（a§．？〉23（s，？）22（a．鑑） ？？（ 22．姦） 5s（三？。2＞52（瓢2＞22（6。4） 343
?
61（37，0＞11（6．7）1o（6．玉〉25（i5．2）28（1？．0＞i8（1⑪．9＞12（7．3）165
年齢 1蓉歳～19歳 37（§8．？〉 5（7．s＞ 9（舞．3＞ 12（鳳の 83 隼　齢 王5歳～19歳 28（70．0）9（22。5）a（5．0） ！（2。5） 墨。
20歳一2磯 27（3姦．6＞6（6．姦〉 ？（9．o＞ 3叙 38．5＞ 9（1L5） 78 2徽～2識 20（SL3）1（2．6＞ 3（7、7）13（33．3＞2（5．1） 39
25裳～29歳
R0歳～3載
R5歳～39歳
q0歳磯鞭
E挙～逢9歳
?ｏ歳～5娠
T5歳～59歳
rG歳～8嬢
U5歳～89歳
28（25．9＞
I6（韮9．5）
WGL6＞
Q1（32．3）
ｰ6（3L姦）
W（20．o）
早i！2。s＞
~〈15護〉
ﾆ（！6．o＞
麺．G3．o）
T（6．茎＞
T（？．2）
Q（3．1＞
R（5，9）
Q（r“．6）
R（9．尋＞
Q〈7．7）
7（8．s＞
P3（i5。9）
塔ｿ3．の
U（9．艶＞
Q〈3．9）
R（至玉．5）
R（三2．⑪〉
28（
P9（
Q1（
W（
W（
??（?（??
25。9）
Q3．2）
R0．4）
奄＝D3＞
O5の
､。．o＞
P8．8）
P5．の
R2．o）
22（20護〉
ﾊ？（2⑪。？〉
ﾄ2（1？．4）
I王（16．9）
W（11．8＞
V（王7．5）
Q（6．3＞
R〈玉1．5＞
9（8．3）
P2（欝。6＞
､1（15。9）
X（玉3．8）
d！（2L6）
P1（27。5）
P2（37．5）
T（19，2）
R（12。0）
3（屡．3＞
W（12．3）
ﾅ（7．3＞
W（2⑪．◎）
T（15．6）
T（19．2＞
V（28．0）
！（2．o）
io8
W2
U9
U5
T王
[0
R2
Q6
25歳～29歳
R0歳～3臓
R5歳～39歳
S⑪歳～奨歳
S5繊～尋9歳
T⑪歳～5墓歳
T5讃～59歳
U0歳～64緩
U5歳～G9歳
越（30．尋）
P2（29。3）
奄P（28．9＞
P9（39，6＞
P3（43β）
TG？．9）
P（7．1）
W（34．8）
5（！o，9）
P（2，4）
R〈7S）
ﾊ（2，1）
P〈3．3）
Q（7．D
h（7．D
8（！7．4＞
W（19．5＞
R（2L1＞
Q（4．2）
R（ま。．ω
Q（14．3）
Q（8．？）
10（21．7）
W（19．5＞
T〈13．2）
P1（22．9）
Q（6．7＞
Q（？．1）
ｳ（？．D
R（13．0）
Q（16．7＞
6（王3，a＞
S（9。8）
T（13．2＞
U（12。5）
S（13．3）
X（32，D
P（7．1）
R（昆5．⑪）
3（8．5）
W（19．5＞
T（13．2）
V（14．6）
T（王6，7＞
T（17．9）
T（35。7）
R（13．0）
Q（16．7）
1（2．6）
Q（尋．2）
Q（6．7＞
T（17．9）
R（2しの
V（3G，4＞
T（41，7）
46
q1
R8
ｭ3
RG
Q8
P4
Q3
P2
学　歴 低学歴
?学歴
33〈19．9）
X3（32．2）
縦　8．o）
I叙　6．6＞
2？（茎s．3）
P6（5．5＞
35（
U9（
2重．D
Q3．9）
29（17．5）
R7（12．8）
26（玉5．7）
n。（茎3．8＞
6（3．6＞
P5（5。2）
i86
Q89
学　歴 低学歴
?学歴
jw歴
36（24．8）
V6（47．5）
P9（38．8＞
9（8．0）
z（S．8）
P（2．O＞
25（16。7）
ﾄ工（6．9＞
Q（4．1）
28（i8，7）
P9（王L9＞
P1（22．4）
18（10，7）
､8（ll．i3）
U（12．2＞
21（14．0）
P5（9．の
V（14，3）
15（10．0＞
V（4．姦＞
R（6．1）
15⑪
P8◎
S9
高学歴 毒7（25．5）Σ？（§．2） 16（8。7）騒（ 23．9） 23（！2．5）圭7（9．2）王9（10，3）1（§．s） 蓋84
職業 経営春 26（3芝．8） 5（6．3）亙G（1a，？〉 12（韮5．2） 8（7．6）18（20．3＞ 姦（5．1） ？9 職業
経営者
距^生活巻
18（32．7）
S8（33，3）
3（5．5）
V（5．三〉
！o（18，2＞
I9（工3。8）
n（20．⑪）
Q7（19，6）
4（7．3）
P婆（Io．1）
8（14．5）
P7（12．3＞
1（L8＞
W（5．8）
55
P38
給与生活嵩 49（圭9．7＞18（7．2）27（10，9）？6（ 30．s＞ 37（1毒，9）26（le．4）15（6．o＞1（0、墨） 249 家業従事潜 9（4G．9＞2（9．1） 1（↓．5） 毒（玉8．2＞ 2（9．D 2（9，D 2〈9．D22
家業従判者 7（28．0） 3（12．o） 3（ 12．9） 5（20．0） 5（2G．0＞2（8．0） 25 主婦 2王（27．3＞5（6．5＞ 7（9．1） 9（1L7＞18（23．4）10（13．0＞？（9．D 7？
脚継 26（1g．e）10（73）6（耐） 27（19．7＞ 28（20．4＞28（2G．¢）重2（8．8） 137 学生 30（78，9）5（12．8＞ ！（2，6＞ 3（？．7） 39
学生 姦2（昏6．8＞ s（1倉，3＞ 7（9．5＞ 玉6（ 2L6＞K　しの 7鑑 無職 s（28．s） 2（9．暮） 2（9．5＞ 1（4，8） 3（鳳3） 7（33．3＞ 2圭
無職 18（36．0）5（8．3） 5（8．3）12（20．0） ？（1L7） 8（10．⑪） 7（！L7） 60 その他 圭（14．3） 2（28．6） 1（14，3） 3（42．9） 7
その蝕 5（33．3） 正（8．7＞
??
13．3＞ 5（33．3＞2（13．3） 15
一世
穫代 一世 齢（1L4＞14尋（基LO＞ 77（21．9） 58（16．5）32（9．1） 351
燈代
二縫 113（7L5＞王8（1L婆）
3S（20．8）嘆s（28．6＞
P0（6．3）
32（！9．⑪）
T（3．2）
33（三9．6）
V（4．の
20（…L9）
T（3．2）
168
P58
二世 72（5L8）33（23，7）！0（7．2）
??
0．7） 8（5．8）11（マ．9） 尋（2．9） 139 烹世 S（50．0）3（25．O＞3（25，⑪） 12
挙世 39（76．9） 6（10．9）3（§．5＞
??
L8） 2（3，6＞ 3（5．5） 王（L8＞ 55 累世以上 12（57．1）3（14．3） 3（14．3） 3（14．3） 21
賜世以上 62（68．e） 7（7．姦〉6（6．の
??
2．1） 2（2．D1Σ（ll．7） 3（3．2）1（LD94 出身地 大駁府 131（G8。6）24（12．6）3（1．6）！o（5．2＞ 8（4．2） 10〈5．2） 5（2．6）191
出身地 東京都 173（60．1＞尋6（18．◎〉 19（6，8） 4（ しの 12（4。2）25（8。7）8（2．8＞1（O．3） 288 棄臼本 3（13．6）！1（50，0） 5（22．7）3（13．6） 22
北菓北以北 5（11．の 18（¢o．9） 7（15．9）10（22．？） ¢（9．D 4曝 近畿 艮（24。1）12（2◎．7）14（24．1＞12（2⑪，7＞ 6（1O，3） 58
北関東以北 11（12，9）32（ 37．6＞25（29．4＞12（1尋。1） 5（5，9） 85 中騒 6（27．3）7（3L8＞2（9．1） 5（22．7）2（9．1） 箆
南閣東 8（…2．3） 25（38．5） 16（24．6）1エ（16．9）5（7の 65 賜圏 7（24．D8（27．6）5（17，2） 4（・13．8） 5（1？．2） 29
北陸 4（12．D18（54．5） 轟（12，五〉 5（15．2＞2（6．1） 33 九タ封。｝中縄 5（越，？） 董0（29．↓） 6（17．G） 8（23．5） 5（14．7）34
串部 尋（8。9） 15（33．3） 12（28，7）10（22。2）4（8，9） 45 その仙 1（33．3） 2（66．7＞ 3
近畿 4（28，8＞
??
2L4） 3（2L4）王（7．1＞ 3（2L4） 14
中圏 圭G（ 7三．菟） 2〈1尾．3） 1（7．DK　7．！〉 14
四國 8（ 61．5） 2（15．の 2（圭5．4＞ 1（？．7） ！3
九タ｛｛・沖縄 4（12．5） 玉4（ 43．8＞ 6（18．8＞ 5（15．6）3（9．4） 32
その他
??
16．7） 1（15．7） 4（66．7） 6
一il一
本籍
1．棄窟
7．近畿
2．護ヒ菓北以藷ヒ　　3，謡ヒ関東以琵ヒ　　4．南闘東
8．中国　　9．四国　　！0．九州。沖縄
5．＃ヒ陸 6．中部 1．大飯
7．その他
2．東日本 3，近畿　　4，中国　　5．四国 6．九辮。沖縄
東 京舞査 i 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 人数
?
販講　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 俸 39§（62．4）2§（3。9）53（8．3）4填（6，9）20（3．D34（5．3） 17（2．7）8（L3）玉。（！．6） 29（4．5）639 全
?
2正8（60。7）23（6．4）46（12．8）25（7．0） 22（6．1）皇4〈6．7＞1（0．3＞ 359
? ?
歪80（6⑪。8）13（4．4〉 26（8。8） 23（7，8＞9（3．0＞！5（5．1） 8（2．7） 2（0．7） 5（1．7）…5（5．1＞ 296 燈
?
u？（8G．3）15（7．7）21（ま0，8＞1曝（7．2）縦　7．2＞ 12（6．2）1（9．5） ユ9墨
女 219（63．8）12（』3．5）27（7．9）2！（6．韮） 11（3，2）19（5．5）9（2．6）9（L7）5（1．5）14（4．1）3↓3 女 10i（6L2）8（4．S）25（15，2）11（6．7） 8（4．8） 12（7．3） 165
卑齢 15歳～玉9歳 39（6L9）5（？．9＞ 5（7．9） 4（8，3） 1（L6） 1（L6）3（4．8） 5（7。9＞ 63 年齢 15歳～！9歳 2G（5G．0）2〈5．0） 9（22．5） 曝GO．0） 3（7．5） 2（5，◎） 40
2⑪歳～24歳 33（鑑2．3＞6（7．7）…2（15，4） 5（6。4） 3（3．8） 7（9．⑪〉 韮（L3） 1（L3）3（3．8＞ ？（9．0） ？8 20歳～24歳 2三（53．8） 4（10．3） 6（15．4＞ 5（12．8＞3（マ．？） 39
25歳～29歳 57ζ5a．3＞7（3．5）ユ2（！L夏） 6（5．8） 4（3．7）？（β．5） 5（尋．8） ユ（o．9）3（2．3） 8（5．6＞108 25歳～29歳 26（56．5） 尋（8．7＞8（！7．尋〉 2（4．3） 3（8．5） 3（6．5） 46
30歳～3磯 54（85．9）1（L2）9（11。o）5（g，1） 4（4．9） 虞（4．9） 3（3．？） 1（L2＞1（正．2） 82 3暇～3載 28（68．3＞ 堤（9。8） 2（曝．9） 3（7．3） 篠（9．8） 徽
3δ歳～39歳 屡⑪（58．o） 5〈7．2）10（14．5＞2（2。9＞ S（7．2） 2（2。9） 3（4．3） 2（2．9） 69 35歳～39歳 26（68．4）2（5。3） 2（5，3）4（10．5＞三（2．6） 3（7．3） 38
尋G歳～44歳 50（76．9）1（し5） 3（套．6＞ 蓋（L5＞ 2（3。1＞ 1（L5＞2（3．D1（1．5） 4（6．2） 65 4G歳～尋4歳 33（68，8）6（夏2．5） 4（8．3＞ 2（4。2）2（再．2＞ 1（2．1） 48
o 45畿～49歳 32（62．7）茎（2．0） 3（5．9＞ 4（7．8） 2（3，9） 5（9．8） 1（2，0） 3（5．9） 51 45歳～49歳 18（60．0） 互（3．3）4（13．3） 1（3．3） 2（s．7＞ 4G3，3） 30
50歳～5↓歳 3叢（77．5） 玉（2．5） 1（2，5） 4（10．o） 3（7．5） ¢o 50歳～5↓歳 三4（50．0） 尋（赫，3）5（17．9） 1（3．6） …〈3．6） 3（10．7） 28
55歳～59歳 25（78．1＞1（3．1） 2（6．3） 3（9．4） 1（3．1） 32 55歳～59歳 7（50．0）象（7．D 3（2L4） 2（！4．3） 1（7．D 14
80歳～6嬢 21（80。8）1（3，8） 1（3．8） 2（？．7＞ ！（3．8） 26 6臓～8鞭 17（73．9）2（8．7＞ 2（8．7＞1（轟．3） 1（姦。3） 23
65歳～69歳 17（68，0）1（4．0） 1（彦，0） 1（4。o） 1（鑑．0） 3（12。o） ’1（爆．G） 25 65歳～69歳 8（66．7） 葺（8。3）1（8，3） 2（16．7） 互2
学歴 低学歴 119（7L7）4（2．4）17（10．2）8（4．8） 6（3．6） S（3．6＞ 1（0．6） 王（G．6） 婆（2．の 166 学歴 紙学歴 87（58．o）12（8．0）21（14．e）S〈3．3） 12（8，0） 12（8．0）1（ ．7＞ 150
中学歴 17裏（59．2）三7（5．9）23（8。G） 19（6，6）…2（4。2） 玉5（5．2）9（3．1）4（L尋） 6（2．D13（4．5）289 中学1藤 96（6c．e）8（5．o）2互（13．D玉3（8，D10（6．3＞ 12（7．5） ！60
窩学歴 109（59。2）4（2，2＞ 13（7．1） 17（9，2＞2（1。D13（7．三） 7（3．8＞4（2．2） 3（L6）12（6．5） 184 高学歴 35（71．4）3（6．1） 駅　8。2） 7（14．3） 鑑9
職業 経営者 57（72．2）2（2．5） 8（10．1）5（6。3） 3（3．8） 1（L3） 3（3．8＞ 79 職藁 経営者 39（70．9）4（7．3） 6（10．9＞1（1，8） 1（L8＞3（5．5）1（L8） 55
給専刷出養 128（5L毒） 14（5．6）28（IL2）a3（9．2）B（4．4）22（8．8） 7（2．8） 2（0．8） 6（2．4）8（3．2） 2・峯9 給与磁活番 77（55．8）13（9．4＞15（10．9＞10（7，2）12（8．7）1韮（8。o） 三38
家業髭事港 23（92．0）！（尋．e） 1（嘆。G） 25 家業従事嵩 1尋（83．6）2〈9．D5（22，7＞ 1（4．5） 22
蜘 92（67．2）3（2．2） 6（4．4） 8（5；8＞ 4（2．9） 7（5．玉） 6（4．の 三（0．7＞ 3（2。2＞ 7（5．玉） 玉37 玄婦 49（63．6）亙（L3） 11（14．3）6（7，8＞ 5（6。5） 5（6．5＞ 77学生 46〈62．2）3（4。！） 5（6．8） 5（6，8） 工（L4） 2（2．7） 2（2．？） 4（5．4） 6（8。D 7曝 学生 23（59．G）2（5．P9（23，三） 瑛（10。3） 韮（2．6） 36
無職 尋1（68．3）2（3．3） 4（s．7＞ 3（5。0）1（Lマ） 1（L7）2（3．3） 呈（三．7） 5（8．3） 6G 無職 13（s1．9）1（4．8＞ 2（9．5） 2（9．5） 3（14，3） 2象
その傭 12（80，0＞ 2（13．3） 1（6．7） 蒙5 その弛 3（虞2．9＞ 2（28．6＞1（14。3） 1（14．3） 7
世代 一世 ！58（45。G）2鑑（e，8）44（12，5）32（9．1）18（4．6）24（6。8）14（4．0）？（2．0） 10（2．8） 22（6．3）51 世代 一世 77（45，8）12（マ．D27（18．1＞14（8．3）17（10．D21（12。5） 168
二世 三〇嘆（74．8） 1（o．7） 7（5，0） 8〈5．ε） 4（2．9） ？（5．ω 1（o。7）玉（o．7） 6（4．3） 139 二世 …！5（72．8） 9〈5．7）！8（王1違） 王。（6．3） 塵（2．5） 1〈o，8）！〈0．8） 158
灘世 5⑪（go．9＞ 3（5．5） 1（1．8＞ 1（1．8） 55 此世 9（75．0）1（8．3） 1（8。3）正（8．3） 12
四1辻以上 87（92，6） 2（2．1） 1（1。1） 3（3．2） 1（1．1） 9↓ 四世以上 17（8LO）1（4．8） 1（4，8） 2（9、5） 21
出身地 東京都 241（83．7＞1（0．3） 9（3．1） 12（4．2）虞（玉．4） 10（3．5）3（LO）！（0．3） 7（2．4） 288 出身地 大圏府 141（73．8）11（5．8）19（9．9）1玉（5．8） 5（2．6） 3（1．8）！（o，5） ！91
北葉北以ゴと ・18（尋0．9）22（50．0） 1〈2．3） 1（2．3） 2〈4。5） 44 棄饅本 三3（59。1＞ 8（36．4） 1（4．5） 22
北関東以北 37（43．5）！（三．2） 42（49．4）2（2．4） 2（2．4） …（L2） 85 近畿 37（63．8）1（1．7）20（34，5） 58
南精巣 40（6L5） K　L5）24（36．9） 65 中国 7（3L8） 1（4．5）13（59，1）1（4．5） 22
北陵 17（5玉．5） 1（3，6） 三4（42，4） 1（3。0） 33 四国 10（34．5＞3（玉。．3） ユ（3．4） 王（3、4） 14（48．3＞ 29
中部 20（4尋．4） 1（2．2） 3（6．7） 19（42．2） 1（2．2） 1（2，2） 45 九州・婁中縄 9（26．5） 5（14．7） 1（2，9＞19（55．9） 34
透畿 尋（28．δ〉 1（7．D 8（57．正〉 1（？．ユ） 懲 その他 1（33．3） 2（6ε．7） 3
φ閣 7（50，0） 6（42．9） 正（？．D 1尋
四圏 4（30．8） 1（7，？） 8（6L5） 13
九娼・沖縄 1三（34．4） 1（3，三》 1（3．1） 1（3，D 18（56，3）32
その他 1（i6，7） 1（1s，7） 1（16，7） 1〈王6。？〉 2（33．3） 6
一12一
出生地
！．東束
7，近畿
2．北葉北以北　　3。北関簗以北　　4．南関東　　5．北陵
8．申閣　　9．霞国　　IO，九州e沖縄　　玉1。その弛
6．巾部 三．大陵　　2．東N本
7．その｛Lk
3．選畿 4，中国 5．囲国 6．九弼・沖縄
東 京調　憲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 人数 ? 飯　講　斑 1 2 3 4 5 6 7 人数
?… ?
257（40．2）縦　6．3） 93（15。3）？5（…L7）32（5．ω尋7（7，4）：7（2．7）欝（22）1尋（2．2）3孝（5．3）11（L7）639 全 体 蓋？5（ 48．7）24（6．？）63（17。5）22（6．i）33（9．2）32（8β）蓋e（2．8） 3s9
性 ??? 葦22（41．2）
P35（39，4）
19（6，4）
Q1（e．1＞
42（玉墨．2）
唐U（18．3）
31（le．5）
驍S（12．8）
15（5．三）
P？（5．o）
21（？，1＞
Q6（？．s）
1e（3．4）
V（2．e）
響8（2．7）
U（玉．7）
6（2．⑪）
W（2．3）
1？（5．7）
|7（5．o）
5（L？）
f（L7》
298
R43’
性 ?? io3（
}2（
53．D
S3。s）
以　5，7）
P3（7．9）
28（鳳4）
R5（2t．2）
1墨（7．2＞
W（4．8）
象〕（te．3）
P3（7．s）
1曝（7．2）
P8（鴇．9）
4（2．D
U（3，6）
玉9峯
P65
年齢 15畿～王9歳Q0嚢～2鞭
≠T歳～29鰻
R膿～3鞭
R5歳～39歳
S⑪歳～麟震
q5畿～49歳
T幟～5轍
T5歳～59歳
UG歳～6機
U5歳～s9歳
4！（65．玉＞
R0（38．5＞
R7（3ら，3）
R1（37．8）
Q2（3L9）
R3（50．8）
Q2（43．D
I8（45．0）
hI（34．4）
U（23．1）
U（2尋．0）
5（7．9＞
U（？．7）
W（・7．墨＞
S（尋．9）
堰i三．の
T（7．7）
Q（3，9）
Q（5．O）
R（9，4）
Q（7．7＞
Q（8．o）
3（4．3）
P8（23，1）
Q1（19．4）
P5（18．3）
Pe（：墨．5）
W（9，2＞
Q（3．9）
W（20．0）
S（12．5）
T（19．2）
U（2輔）
王（L6）
R（3．8）
P裏（董0，2）
P2（三4．6＞
P2（17．の
T（7．7）
狽n（19．6）
T（！2．5）
X（28．D
S（15．・D
R（監2．⑪〉
4（5．1＞
T（堵．S）
?（4．9）
U（8．7）
R（¢．6）
Q（3．9）
Q（5．g）
P〈3，1）
Rq董，5）
Q（8．o＞
2（3．2）
S（5．1＞
V（8．§）
H（8．5）
U（a7）
T（7．7）
T（9，8）
R（7．5＞
R（3．曝＞
Q（7，7）
R（12．0）
1（艮．6）
n（3．？）
U（？，3）
R（尋3）
P（2，0）
Q（3．⑪）
5（？．9＞
Q（2．8＞
Q（L9）
堰iL2）
Q（3．1）
P（2．0＞
ﾄ（3．8）
3（3．8＞
S（3．？）
Q（2．4）
S（5．8）
P（L5）
5〈7．9）
WQ⑪β＞
W（7．4）
R（曝，3）
R（4．6）
R（5．9）
?（2．5）
Q（7，マ）
P（4．o）
1（0．9＞
Q（2．9＞
Q（3．ま）
R（5．9）
?i2．5）
P（3．i）
P（3．8＞
63
V8
PG3
W2
U9
U5
T1????
隼齢 15歳～！§歳
Q0歳～2鞭
Q5歳～29畿
R0歳～34歳
R5歳～3§歳
S0歳＾．・44歳
S5歳～墨9歳
T臓～5城
T磯～59歳
U職～6鞭
U5繊～69歳
30（
Q5（
P5（
F8（
P8（
Q8（
P8（
???????（
75．o）
U凄．玉＞
R2．6）
`3．9＞
S7．の
T8．3＞
T3．3）
R2．1）
Q8．6）
ｫマ．8）
W．3）
2（5．0＞
P（2．6＞
R（6．5＞
R（7．3）
Q（5．3）
H（ま4．6＞
R（：0．7）
Q（8．7）
ﾊ（8，3）
2（5．⑪）
S（1⑪．3）
Xα9，6）
S（9．8）
W（2玉．D
U（！2．5＞
V（23．3）
V（26．⑪＞
T（35．7）
T（2Lマ）
U（50．0）
1（2，5）
Q（5．1＞
T（叢0．9）
S（9．8）
R（7．9）
Q（曝，2）
P（3．3＞
I（3．6）
F（7．1＞
普i毒．3）
I（8．3）
3（7．5）
T（12．8）
q（8．7）
S（9．8）
R（7．9＞
R（S．3）
､（3．3＞
Q（1墨，3）
Q（i墨．3）
P（4．3）
R（as．e）
2（5．o＞
Q（5，玉）
X（：9。6＞
q（9．8）
?（…0，5）
F（2．D
R（星⑪．o）
Rα0，7＞
Q（14．3）
Q（8コ）
達（2，2＞
U（9．8）
P（2．1）
Q（6。7）
Z（3．6）
､（4．3）
40??????????
学歴 抵学彪
?w歴
ｮ学歴
慰）（3§．！）
ﾊ27（43，9＞
W⑪（43．5）
？（4．2）
QS（8．7）
W（4．3）
4…（2垂．7＞
R6（！2．1）
Q2（三2．0＞
32（ヨ9．3）
Q4（8。3）
O9（ま0．3）
15（9，0）
P5（5．2）
Q（Ll）
1駅　3．9）
Q5（8．7＞
P2（6．5）
2（1．2）
?（L4）
Bユ（8．e）
1（⑪．6）
V（2．の
･（3．3）
2（L2）
V（2．4＞
T（2．7）
3（L8）
鰍V（5．9＞
P尋（7．6）
3（L8）
R（LO）
T（2，7）
1BB
Q89
P8↓
学歴 低学歴
?学猛
ｼ学歴
54（
№潤i
R1（
3s．o）
T6．3＞
U3．3）
12（8，0）
V（4．4）
T（10，2）
3D（20．o）
Q6（16．3）
V（14．3）
9（B．o）
W（5．⑪＞
T（ま0，2）
22（玉食，7）
P：（8．9）
18u2．⑪＞
P3（8，D
F（2．o）
5（3．3）
T（3．…）
！50
P60
S9
職業 経営養
距^生活嚢
ﾆ業従事者
ｶ婦
w生
ｳ駿
ｻの他
36（尋5．6）
W基（33．7）
P2（毒8．e）
S6（33．6）
S7（S3．5＞
Q6（尋3．3）
U（毒⑪．0）
姦（5．D
P9（？．6）
Q（8．0）
X（6．8）
Q（2．マ）
R（5．⑪）
ﾊ（6，7）
三2（15．2）
q2（郎．9）
R（i2．e）
Q5（18．2）
T（6．8）
V（H．7）
S（26，7）
8（1⑪．D
R0（三2，0）
驕i…B．0）
P9（13．9）
j　1．4）
ｰ1（！8．3）
Q（13．3）
6（？．6）
ﾊ5（6．O）
V（5．：）
Q（2．7＞
Q（3．3）
曝（5．1）
Q1（8．尋）
R（王2．⑪）
P2（8，8）
R（4．1＞
S（6．7）
1（1．3）
P0（4．o）
P（4．0）
Q（呈．5）
ﾊ（L曝〉
c（L7）
P（6，7）
1（L3）
R（1．2）
諱io．7）
V（9．5）
P（L7）
H（S．7）
8（3．2）
S（2，9）
Q（3．3）
3（3．8）
P3（5．2）
X（8β）
U（8．1）
R（5．g）
4（5．D
q（L6）
R（2．2＞
？9
Q49??????
職業 経営轡
距^生活奢
ﾆ業従事者
蜚]
w生
?繊
ｻの他
28（
V1（
P2（
Q3（
R2（
W（
??
50．9）
TL4）
T4．5＞
Q9，9）
W2．1＞
R8．D
I↓．3）
3（5．5＞
Io（？．2）
Q（9．1）
T（6．5）
Q（5．D
Q（28．6）
12（21．8）
P9G3．8）
W（27．3）
P9（24．7）
w10．3＞
R（1曝．3）
4（7．3）
B0（7．2）
T（8，5）
P（4，8）
Q（28．6）
3（5．5）
?Io．1）
P0（13．0＞
P（2．6）
S（19．o）
P（鳳3）
曝（7，3）
hI（8．⑪〉
P（4．5）
I1（紘3）
S（…9．0）
P（14．3）
韮〈！．8＞
R（2．2）
F（4。5）
ﾅ（5．2＞
ﾜ（4．8）
55
P38
Q2
H7
R9
Q1
@7
世代 一世
?｢
ﾇ世
l世以上
玉3（3．7）
B05（75，5）
T曝（98．2）
W5（9⑪．の
37（10，5）
R（2，2＞
87（2尋．8＞
X（6．5）
Q（2．D
63（1？．9）
X（B．5＞
P（1．8）
Q（2．1）
32（9．D41（玉L7）
W（4．3）
1孝（4．e）
R（3．2）
13（3．7）
P（⑪．7）
韮4（孝，0） 29（8．3）
q（2．9）
堰i1．D
8（2．3＞
Q（：．4）
ｯ（1．1＞
351
P39
T5
X4
燈代 一盛
?｢
O世
ｼ館以上
7（
P33（
@9（
Q0（
尋．2）
W8．0）
H5．0＞
?５．2）
20（U．9）
R（L9）
P（4．8）
55（32，？）
U（3．8＞
Q（！8．？〉
19（H．3）
Q（L3）
P（8．3）
29（！？．3＞
ﾌ（2．5）
39（17．9）
Q（嚢．3＞
8（4．8）
Q（L3）
ま〔鴇
謔T＄
?2
Q1
出身壇 策京都
k東北以北
k関前以北
?関東
k縫
?部?
ﾟ畿
?國
244（8尋．7＞
@2（墨．5）
@2（3．D
@　1（3．0）
@2（4，4）
@　i（？．1）
@　1（？．1）
3（LO）
R6（81．8＞
P（1．2）
韮三（3．8＞
Q（4．5）
W4（98．8＞
P（1．5）
12（4，2）
P（2．3）
Ui（93．8）
p（2、2）
32（留，0）
6（2．D
S0（88．9）
P（7．1）
3（Lo）
P（2，3＞
W（2．2）
P1（78．6）
堰i？．D
1（e．3）
P2（85．7）
1（7，D
5（！，？）
P（2．3）
3（LO）
P（2，3＞
F（L5）
I（2．2）
288
????????出身地 大阪磨血c嘉
ﾟ畿
?補?
K國
繝^擁・沖縄
ｻの趣
188（
@至（
ai
??
88．0）
?。5）
U．9＞
T．9）
垂（2．！）
P9（86．4）
j　1．7＞
8（曝，2）
T3（9鱒＞
Q（9．D
3（1．g）
B9（86，凄）
垂C2，1＞
Q9（tee．e）
2（LO）
I（4．S）
Q9（8§．3）
2（LG）
Q（9，Σ）
R（8．8）
R（翼00．0）
夏91
Q2
T8?????
鰻欝
繩氈E沖縄
ｻの徳
3（9．4）
I（玉6，7）
1（3．D　　　　可
13（10e．0）
27（8¢．4）
j16．の
1（3．D
ﾓ（6s，マ）
13
R2
f
一13一
直前地
1。東京
7．近畿
2．：ヒ禦北以北　　3．tiヒ閣頭以北　　4．南関策　　5．北随
8．中幽　　9．饅麟　　10。九殉。沖縄　　1しその他
6，中部 1．大薮
7．その｛鉦
2．東紹本 3．近畿 4．中国 5．四国 6．　九タ艦◎i中縄
巣 恵　識　資 1 2 3 4 5 6
? 8 9 三〇 1三 人数
?
暇　講　籏 1 2 3 4 5 6 7 人数
全
?
！gs（39．7）4⑪（6．3） 8彗（13．三） 126（！9．7）34（5．3）53（8．3）28（像．4） 三5（2．3） …2（1．9）3三（4．8）20（3．1）639 全
?
16G（墨4．6） 40（1：．1）74（2D．6）15（4．2） 31（8．6）2＄（？．8） 11（3．三） 359
控
??
95（32．Di5（5．D40（13．5）55（IS．S）iO（5．の22（7，4）15（5．D5（2。⑪） 6（2．0）14（彦．7） 12（尋諜〉 29S 性
?
84（43．3） 21（10，8）塔1（21，！） 三〇（5．2）三6（8，2） 1毒（？．2） 8（4．D ！94?
叢01（2警，4）25（7．3）4蕃（12，8） 71（20，7）三8（5．2）31（9．o）…3（3，8） 9（2，6） o（1．7）17（5．0＞ 8（2．3＞鍵3 女 76（46．P19（三L5）33（20．0＞5（3．0）15（eJ）14（8．5）3（！．8） 165
年　齢 15鍵～韮9震 38（66．3）s（7，9） 3（4，8） 5（7．9） 2（3。2） 2（3．2） 3（4。8）：（L6） 3（4．8） ま（1．6） 63 年齢 三5歳半！9歳 30（75．0）2（5．0） 2（5．G） 4（10．0）2（5．0） 40
20歳～2櫨 29（37．2） ？〈9，0）琵（！毒．1） 11（i4，D尋（5．！） 5（6．4） 1（L3）監（L3＞ 2（2．6） 7（9．0） 78 20歳～2戴 22（58．‘峯〉 3（7．マ〉 9（23，1） 2（5．玉） 3ぐ7，？） 39
25歳～2駿 35（32，4）6（5，6）19（且7．6）2D（18．5）尋（3．7） 6（5．6＞ 3（2．8）2（1，9） 4（3．7） 7（6．5＞ a（1．9）：08 25歳～29歳 21（樵7） ！1（23．9）3（6．5） 3（8．5）7（茎5．2） 1（2．2） 弓3
30畿～3鞭 2e（2赫） 藁（4．9） …．3（15．9） 正8（22．0＞ 5（6．1） 7（8．5）9（11．0）3（U．7） 2（2．4） 1（三．2） 82 3G歳～3娠 18（曝3、9）7（！7。D ？（17．1〉 1（2．4） 尋（9．8） 4（9，3） 覗
3磯～3臓 9（13．0）2（2．9）12（17．4）20（29．G）7（IG，1＞ 9（！3，0） 5（7．2） 正（1．の 3（婆．3） 1（IA） 69 3二歳～3職 1毒（36．g） 6（15．8） 9（23．7）2（5．3） 3（？．9） 塩（1G．5） 38
嘆磯～4載 23（35．4）？（Ie．8） 5（7，7＞ iI（16．＄）曝（6、2） 6（9，2） 互（L5） 正（L5） 2（3．1） 尋（6．2） ・1（1．5） 65 4膿～4織 23（47．9） 12（25．0）？（14，6） 2（4．2＞ 2（塔，2） 2（42） 48
尋5歳～填9歳 ：8（3S．3）2（3．9） 3（5．9）14（27，5）2（3．9） 5（9．S） 2（3．9） 3（5．9） 2（3．9）51 鑑臓～49歳 …4（4S．7） 8（26の3（！o，o） 1（3．3） 尋（13B） 30
50歳～5鞭 艮（27．5＞ 2（5．e） 5G2．5） 6（15．o）2（5．0） 2（5．0） 2（5．0）1（2．5） 1（2．5） 8（20．の ‘客。 5e繊～5．蹴 8（28．6＞5G7．9）6（2しの 4（！4．3） 3（lg．？） 2（7，D 28
5§歳～59歳 尋（…2．5） 3（9．4） 駅12，5） 13（4G．6）2（6，3） 4（：2．5） 2（6．3） 32 55歳～59歳 3（21．の 4（28．6） 圭（7．D 2（14．3） 2（1墨β）2（14．3） 1↓
6臓～8尋歳 5632）三（3．8） 3（Il．§） 6（23．茎）1（3．8） 4α5．4） ：（3．8） 2（7．7） 2（7，？） i（3．8） 2δ 60歳～6尋歳 6（26．1） 堪（i7．4） 6（26．Di（尋．3） Σ（4．3） 2（a7）3（13．o） 23
6磯～6臓 4（18．0） Σ（4．o＞ 6（24．o）2（8．0） 3（！2．① 3（12，0）2（8，0） 1（4．0） 2（8．0） 1（尋．0＞ 25 65歳～69．鞍 1（8，3＞ 1（8，3）s（尋L7） 4（33，3＞ 1（8．3） 12
学歴 低学歴 39（23。5＞5（3．θ） 38（22，9） 40（24．1）1婆（8．の ！3（7．8） §（3，の 3（L3）1（θ．6） 3（L8）5（3．0＞ 16＄ 学歴 低学歴 53（35，3）芝8（12．o）33（22．o＞？（尋．7＞ i9（．12．7）15（三θ．o＞ 5（3．3） ユ50
中学歴 玉0茎（36．0）2↓（8．3）28（9．7＞51（…7．6＞i4（毒．8＞ 2電（9．0）8（2．8） 7（2．4＞ 6（2。D：マ（5，9） 4（L4）289 中学選 8？（5赫） 12（？．5＞ 26（16．3＞5（3．1＞1袋く7．5） 叢2（？．6） 6（3．8） 160
嵩学歴 53（28．8）駅　6．0） ：8（9．8） 35（…9．⑪） 6（3．3）1・婁（7，6） 15（8．2） 5（2．7）5（2．7） ll（c．o） 11（6．o）三84 篤学歴 20（．le．s）10（20護）15（30．6）3（6，D 1（2，0） 墨9
膿業 経営奮 26（32．9＞2（2，5）13（IB．5）14（ま7．7）6（7．6＞ 4（5．D3（3．8） 3（3．8） 4（5．1） 4（5．1） ？9 職業 経営嶺・ 23（4L8＞垂（7．3） 1垂（25．5）5（9．D2（3．6） 尋（7。3） 3（5．5＞ 55
給与盤活考 63（25．3＞！7（6，8＞36（1尋．5＞ 5…（20．5）19（7．6＞26（10．尋）三G（4．0） 3（1．2） 8（3．2） 8（3．2）8（3，2） 2‘答9 給与盤三濃者 57（尋1．3＞2G（14，5）3e（2L7）5（3．S） 蝋　8．9）ま…（3．⑪） 4（2．9） ！38
家難従事巻 8（32．0） 三（春．o） 3（i2．G＞ 8（32．0） 正（4．C） 2（8．o） 1（4，⑪） 正（尋．0） 25 家業僻事嵩 10（蕉5，5） ま（4．5） 琶（27．3） 1（，lhr」） 3（三3．6） 正（4，5） 22
主婦 30（21．9＞三2（8．8） 1e（】3．9＞ 3i（22．6）6（唇。4） 三↓（10，2） 7〈5．1＞ 3（2．2）2（L5）9（6．6） 4（2．9） 137 主婦 31〈範3＞ 9（玉1．7） 三5（19．§〉 3（3．3）1i（1尋．3＞6（Z8）2（2，s） ？7
学生 尋3（5＆．D 3（4．D4（5，4） 4（5，曇） 2（2．7） 3（4．D3（4．1） 4（5．4）1（1．填） 6（8．D三（しの 7墨 学生 3D（76，9）2（5．1） 5（12．8） 1（2．6） 1（2．6） 39
無職 2ユ（35．e） 4（6，7） 6（Io．o） 14（23．3） 蔭（6．マ） 5（8．3） 1（L？） 姦（6，7） 圭（三．7＞ 60 無職 7（33．3） 1（4．8） 3（1↓．3＞ 5（23．8） 毫G9．o） 監（尋．8） 21
その仙 5（33．3） 三（6．7）3（2σ．e） 尋（2G．7） ｛（6．7＞ 1〈6．7） 15 その他 2（28．6） 3（虞2，9） 茎（1凱3） 三（欝．3） 7
世　代 一．｢ 13（3．7＞35（16．o）？1（20．2） 84（23．9）3呈（8．8） 38（！0．8）ig（5．4）葦4（4．g）H（3．1＞2S（7．4〉9（2．6） 35ユ 泄代 一世 2尋（鳳3） 27（1駐．D53（31．5＞8（4．8）26（15．5）24（！4．3） 6（3．6） 168
二世 ？9（58．3） 3（2．2）縦　7．2） 2：（ユ5．：） 3（2．2）Σユ（7，9＞ 3（2．2） ユ（θ．7） 婆（2．9） 4（2．9） 139 二世 1三7（74．1）三〇（ε．3＞ 綴　8．9＞ 6（3．3＞ 5（32＞2（～．3＞ 尋（2，5） 153
蕊世 農（74，5） i（L8）2（3．6） 7（正2，マ） ｛（1．8） 2（3．G） 三（Σ．8） 55 三世 6（5⑪．① K　8．3） 阜（33．3＞ 三く8．3） 12
戴選以上 63（37．O）1（1．1＞ 圭（1．1） 正4（購．9） 3（3．2） 4（4．3）1（1．D ！（1．D 6（B．・D 94 酉琶以上 13（6L9）2（9．6＞ 3（1尋．3＞ 2（9，5） ：（4．3＞ 2三
出募地 双輪都 183（霞3．5）5（Lマ） 13（毒．5＞ 荏2（鳳6） 3（1．o） lS（5，2）9（3．i） 三（⑪．3） 1（o．3＞ 5（L7）1正（3．8） 288 出身地 大飯府 三3B（7L2）！3（6．8）2i（！1．0） 7（3．7） 5（2．δ） 4（2，D5（2β） 三91
北東北以コヒ 3（6．8） 30（68£）2（4S） 3（C。8） 1（2．3） 5（！1，4） 赫 東日本 3（i3．6） 15（ee．2）（9．1） 1（基．5） 1（姦．5＞ 22
北関菓以北 2（2，の 2（2，4）68（8G．o） 7（3．2） 2（2．4） 2（2．4） 2（2．の 85 近畿 7（12．D5（8．6）尋2（？2．4） 正（正．7） 3（5，2） §8
南関東 尋（6。2） 53（81．5＞玉（1．5） 3（尋，6）3（4．8） 1（1．5） 65 中園 6（27．3）3G3．6）真（i8．2） 8（36。4） 1（4．5） 22
北隆 1（3．⑪） 3（9．夏〉 26（？8．8） 2（6，1） 1（3．o） 33 四腿 5G7，2） 24（82．8） 29
中部 2（ら．の 1（2．2） 9（20．0） 31（68．9）1（2．2） 1（2．2＞ 45 九州・沖縄 3（8．8＞ 4ql．8＞ 5（鳳7） 夏（2．9） 21（6L8＞ 34
近畿
…〈Zl）
2（143）
P（7．D
3（21，4） i（7，D7（50．の 1（7，！）
O三（78，6） 1（7，玉）
14
P↓
その勉． 2（66．7） i（33．3）3
中国
四国 1（？．7） 2（15．4） lo（76，9） 13
九二。沖縄 ユ（3。D 5（15．6） …（3．夏） 2（6．3＞ 2（6．3） エ（3，1＞ 20ω2．5＞ 32
その他 1（！8．7） 呈（！6．7） 1（16．マ） 2（33．3） 三（i6．7） 6
14　一
出身地（5歳～圭5歳の空な羅住地）
????? 2．tiヒ東瑳ヒ以ゴヒ　　3．謡ヒ関東以錘ヒ　　4．南関棄　　5．ゴヒ陸
8．中顯　　　9．四屡　　　1（｝．九州㊥沖縄　　　慧。その纏
6．中部 1．大鮫　　2．康爲本
7．その弛
3．返畿 4．中国 5．四国 6．九5N　e沖縄
棄 京　調　査 1 2 3 ? 5 6 7 8 9 10 11 人数
?
腹認　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全
?
288（尋5．D腿（6．9） 85（正3．3）65（10．2）33（5．2）真5（7．o＞1姦（2，2） …曇（2．2＞ ！3（2．o）32〈5．e）6（e．9＞ 633 全 体 13i（53．2）2（6．D58〈i6．2）22（6．D 29（8，D3墨（9，5）3（G．8） 359
? ?
135（荏5，8＞19（6．の36（叢2．2）25（8．4〉！5（5．D22（マ．尋） 9（．3．0＞ 7（2，4＞ 6（2．⑪） 正7（5．？） 5（L7）296 性
?
109（5s．2）工0（5．2） 28（14．4）13（6．7） 17（8．8）15（7．7）2（三，O） 19尋
女 153（風8＞2S（7，3）唇9（態．3） 曝⑪（1L7）Σ8（5．a）23（S，7）5（L5＞7（2．o） ？（2．0） 15（4．毒〉1（0．3＞ 3卑3 女 82（尋9．マ） 12（？．3） 36（18．2）9（5．5）12（7．3）19（玉L5＞1（0，6） 165
醸餓 15畿～三9歳 46（？3．o） 5（7，9＞ 3（4．8）重（L6） 1（L6） 1（L6）3（4．8） 3（4．8） 63
?
齢 15媛～！9竣 37（92．5＞ 1（2．5） 1（2．S） 1（2．5＞ 填0
20識～2毒歳 3毒（毒3．6） 7（9．⑪） 正5（19．2＞ 2（2．6） ¢（5。1） 4（5．1） 2（2．6） 3（3。8） 7（9．e） ？3 2職～2鞍 25（6毒，D ユ（2．6） 5（嚢2，8） 2（5．i） 嘆（10．3） 2（5．P 39
25歳～2膿 轍4尋．鑑） 9（8．3）…6（i冬．8） 6（5．6） 6（5．6） 7（6，5） 3（a．8）2（L9）毒（3．？〉 7（6．5） Io8 25綾～2§歳 20（慮3．5＞ 3（6．5） 7（15．2） 5（玉0，9） 毒（8．7） 7（15．2＞ 毒6
30歳～3鞭 2？（32．9＞ 5（6．D建（17．1） i3（！5．9）¢（4．9） ？（8．5）5（6．D2（2．4） 2（2．4＞ 2（2．4）1（Σ．2） 82 30歳～34歳 17（姐．5＞ 壱（9．8）5（正2．2） 填（9．8） 婆（9。8）7q7．1＞ 姐
3磯～3臓 露（27．5） 尋（5．8）Σo（至4．5） 13（IS．8）6（8．7） 6（8．7） 3（4．3）1（しの 3（墨．3） ξ（5．8） 69 35歳～39歳 17（轟．7） 2（5，3） 7（18．4＞ 毒（！o，5） 3（？．9） 5（13．2） 38
毒臓～麟．歳 35（53．8＞6（9．2） 奪（6，2＞ 5（7．7） 3（臥6） 5（7．7＞ 2（3．1） 1（正．5） 3（尋．6＞1（L5） 65 ¢臓～塔嬢 28（58．3）8（工6．7） 5（10．4）3（6．3） 3（6．3）1（2．D 48
塁5歳～淫9艇 29（58．9＞1（2．9） 2（3，3）8G5．7）2（3．9） 3（5．9） 正（2，e） 3（5．9）2（3，9） 51 45歳舵4織 三7（56．7） 7（23．3） 1（3．3） 尋（！3．3） ！（3．3） 3G
50歳～5機 21（§2．5） 2（5．6） 8（2齢） 2（5．0） 2（5．0） 3（7．5） 三（2．S） 1（2．5） 40 5⑪歳～5轍 H（39．3）！（3，6） ？（慧5．0＞ 呈（3．8＞ 4（輩4．3） 3（：o．7）i（3．6） 28
55震～59歳 …4（姦3．8） 2（6．3） 3（9．4＞ 9（28．1） 1（3．1＞ 3（9．藁） 32 55歳～5臓 轟（28．6） 8（42．9） 2（14，3） 2（1墨．3） 羅
s職～8鞭 9（3・L6）2（7．7＞ 3（！L5）3（三三．5） 3（1L5）3（lt．ff） ！（3．8） 2（7。？〉 26 60歳～6搬 ！2（52．2） 2（8，7） 毒（玉7．の ユ（4．3） ま（4．3）2（8．7）1（曝．3） 23
8隔心～6瞼 6（24．の 1（曝．① ？（28．O） 3G2．o）2（8．0＞ 3（12．G）2（s．o） ：〈4．e） 25 6磯～6臓 3（25．0） 5（駄？） 三（9．3） 3（25．0） 12
学麓 低学歴 58（34．9）7（4．2）38（22．3）28（16．9）三5（9．o） li〈6．6）1（G．6） 1（o．6）2（L2） 曇（2，鑑） 1（⑪．6） 16G 学 歴 低学獲 57（38．0＞三3（8。7） 31（20．7） 6（毒．0）21（14．0）22（14．7） 150
中学歴 140α8．の26（9．o）30（10．4）正8（e．2＞ 三5（5．2＞22（7β〉5（しの 7（2．4＞ 6（2．D三8（6．2）2（o，7） 239 中学歴 lo2（63．8）s（3。i＞20（12．5） 1！（6．9）8（5．⑪） 11（6．9）3（！．9） IGO
海学1逓 go（垂8．＄） 1ユ（6．o） 17（9．2）19（10．3＞3（L6＞12（6．5） 8（4．3）8（3．3＞ 5（2の！G（5．の 3（L6） 18↓ 萬学歴 32（65．3）4（8．2） 7（14．3＞ 5（蓋⑪．2） 生（2．⑪） 堪9
織業 経営毒 醸sL9）毒（5，D 11（13．9）6（？．6） 6（7．6＞ 4（5，i） 1（L3） 爆（5，1） 2（2．5） 79
?
業 経営者 28（5⑪．9＞ 尋（7．3） 12（2Ls）3（5．5） 3（5．5＞4（？．3＞ 1（1．8） 56
絵与生活鷺 92（36，9）三9（7．s）36（纏．5）28（三L2）16（6．の 2i（8．の9（3，6） 3（L2＞8（3，2＞ 14（5．s）3（1．2） 2基9 給与磁懸毒 73（52．9）8（5．8＞2正（15．2）玉0（7．2＞13（9．㊧玉3（9．尋） 差38
家業從事巻 12（蔭8，① 3（正2．o） 3（…2．0）3（呈2．o） 3（12，① 1（4．o） 25 家業従事餐 13（59．Dユ（4．5） 曝（18．2） 1（墨．5） 2（9．D1（鑑勤 22
二三 52（33．0）三1（8．0） 22（16，1）§（13．9）マ（5、1） H（8．0） 3（2．2） 1（0．？） 3（2．2） 8（5．8） 137 憲蜂 29（3？．？） 6（7．8＞18（23．4）5（6．5） s（IL7）Io（三3．⑪） η
学生 53（フL8＞3（4．1〉 3（4．1） 1（L墨） 2（2．7） 2（2の 1（1，4） 5（6．8） 4（5．墨〉 7尋 学生 37（9↓，9） 1（2．6＞ 1（2．6） 39
無職 32（53．3）2（3．3） 6（…o．⑪〉 7（1L7＞2（3．3） 量（6．7） 1（1．？）1（L7）2（3．3＞ 2（3．3）1（工．7） 臼。 難徽 10（47．8） 2（9．5＞ 1（¢．8） 3（14．3）¢（！9，⑪〉 1（墨，8＞
?
その他 6（虞0，0＞ 2（13，3） 姦（26．？〉 正（s．7） 2（葦3，3） …5 その抱 1（鳳3） 2（23．6） 2（28．6） 1（1尋．3） 1（1尋．3） 7
世代 一世 赫（三2．5） 85（2曇．2＞65G8，§〉33（9A〉虞5（三2．8） i亟（4．o） 14（塔．o）皇3（3．7＞32（9．1＞6ぐ！．7） 351 投 代 一世 22（13．Σ）58（34．5＞22（13．D29（圭7．3）34（20．2）3（L＄〉 i68
二世 13§（Ioo．o） 圭39 二世 三惑8（｛ea．e） 15呂
三．魔 55（100．o） 55 三世 12（ユσG．o） 12
醗世以上 9垂（1⑪o．o） 9↓ 四世以上 2正（ΣOD．① 2正
出轟地 康京都 288（！oo．① 288 出身雌 穴顕締 呈9正（1eo．① 弐91
北磁北以北 4尋（姻．e） 4尋 東田本 22（！0奪．0＞ 22
北闘璽以北 65（16G．o＞ 85 透畿 58（給｛｝．0） 58
薩灘袈 蕊（嚢oo．⑪） 65 中團 22（1§o，o） 22
北健 33（まoo．o＞ 33 四國 皿山oo．o） 29
巾露郵 塔5（ま〔臨G＞ 曝5 九弼。沖縄 2毒G60．0＞ 3毛
透畿 ！範GO．o＞ ユ4 その伯 3（！00．の 3
中園 ！鐙⑪9．o） 正門
瞬團 13（1醗），6） 正3
曲面。沖縄 32（三eo，o） 32
その他 6（100．e） 6
一15一
15～25歳の主な贋住地
1。東京
7．近畿
2。北東沈以北　　3．北閥東以北　　4．南関東　　5．瀧陵
8．中国　　9．四圏　　10．’九州。沖縄　　11．その他
6．中部 1．大飯　　　2。東臼本
？．その他
3．近畿 4．中国 5，四国 6．．九弼。神縄
東 京　調　査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1◎ 11 人数
?
飯調査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 奏38（68．5）2曝（3．8＞藁4（6．9＞蝋　6．4） 8（L3）26〈4。童）芝3（2．o）…玉（1．7＞ 6（0．9）17（2．7＞1！（1．7） 839
? ?
2？4（？6，3）峯7（4．7）30（8．曝）墨（1．峯） 12（3．3）三8（5．0）曝（Ll） 359
? ??
2…7（73，3）10（3．塔） 15（5．：）16（5．4）2（D．7） 8（2．7＞ 6（2．0） 6（2．o）1（o．3） 7（2．4＞ 8（2．？） 298 性
?
163（84．o）9（曝．6＞ 7（3．6＞ 1（D．5） 3（1．5）？（3，6） 4（2．D 工94
女 221（64．4）14（尋．1）29（8．5）25（？．3）6（L7）！8（5．2＞ ？（2．o） 5（L5）5（1．5）韮0（2，9＞ 3（0。9） 3尋3
?
111（〔肱3）8（4．8）23（茎3．9＞3（！．8＞ 9（5．5） u（6，？） 165
年餓 15歳～ま9歳 52（82．5）2（3．2） 2（3，2） 2（3．2） 1（L6） 3（4．8） 玉（1．e） 83 無齢 ！5歳～19歳 39（9？。5） 1（2．5） 醐
2磯～24歳 69（76．9）4（5．Ds（7，の 2（2，6）1（！．3） 1（L3） 1（L3）！（L3） 2（2，6） 78 20歳～2藏 37（94．9） 玉（2．6） 韮（2．6） 39
25歳～29歳 ？2（66．7＞ 4（3．7） 8（7．4）8（7．4） 5（4．6＞ 2（L9＞1（o．9）3（2．8） 4（3，7） 1（e．9）108 25歳～29歳 37（80．垂） 1（2．2＞ 5（！0．9） 2（填，3） ！（2．2） 嘆6
3磯～34歳 55（6マ，！〉 3（3，？） 7（8．5） 7（8．5＞2（2．の 4（4，9＞ 三（L2） 1（1．2） 1（L2）1（韮．2） 82 30歳～3鞭 31（75．6）3（7．3＞ 2（暴，9＞ 5（12．2＞ 41
35歳～39歳 48（69．6＞1（L4）5（7。2） 2（2．9） 2（2．9）3（尋．3） 4（5．8） 2（2．9） 2（2。9） 69 35歳～3臓 28（73．7）2（5，3＞ 2（5．3）2（5．3） 1（2。6） 3（7．9＞ 38
凶歳～44歳 憩（61。5） 3（4．6） 毒（8，2） 6（9，2） 尋（6．2） 2（3．！） 1（…．5＞5（7．？） 65 凶歳～4鞭 35（？2．9） 6（12．5）3（6．3）1（2．ま） 3（6。3） 48
曝5歳～爆9罎 34（66。7）1（2．o） 1（2，0） 6（1L8） 2（3．9） 2（3．9） 2（3．9） 3（5，9） 51 曝5歳～49歳 18（63．3） 5〈…6．7）ま（3．3） …（3，3）2（6．7）2（6．7） 3G
50畿～5藏 2？（6？．5） 1（2，5） 6（韮5．0） E（2．5）1（2．5＞ 2（5，0） 2（5。① 40 50歳～54歳 ：8（57．…） 3（19，7） 曝（14．3） 1（3．6） 2（？，D2（？，D 28
55歳～59讃 21（65．6）2（6．3） 2〈6，3）4（12．5） 1（3．D！（3．D 1（3．1） 32 55歳～59歳 ユe（？！。4） Σ（？．D 1（7，菰） 2（14．3） 14
60歳～6鍛 16（6i．5＞2（7．7） 玉（3．8） 2（7．？〉1（3．3） 1（3．8＞ ま（3．8） 1（3，8） 1（3．8） 26 6臓～6轍 16（se．6）2（8．7＞ 3（13．0＞ 2（8．7） 23
65歳～89歳 13（52．0）1（4．e） 2（8．0） ！（4，0） 1（4．0） 2（8．0＞ 3（三2．⑪〉 2（8．0） 25 85畿～69メ置 6（§G．o） 4（33．3＞ 2（16．7） 1琵
掌歴 低学歴 12e（72．3）3（峯，8＞ 玉5（、9。0） 12（7．2＞2（L2）6（3．6＞ 2（L2＞1（o，6） 1（0．6）2（L2）2（L2）166 学歴 低学歴 107（？1。3）9（6．0＞：2（8．0） 8（5．3）…3（8。7）1（0．7） 150
中学歴 玉92〈66．4）15（5．2） 22（7．6） 16（5．5＞ 6（2．t）玉蔭（4．8 4（玉．4） 4（！．4）2（0，7）1！（3．8） 3（L① 299 中学歴 二27〈7S．4）尋（2．5） 13（8」）昏（2，5） 曝（2．5） 5（3．D 3（L9）16⑪
嵩学歴 126（68．5）6（3．3） 7（318）13（7．D 6（3．3＞ ？（3．8＞ 6（3．3）3（1。6） 曝（2．2） 6（3．3） i84 高学齢 感0（8L6）爆（8．2） 5（to2） 49
職業 経営春 66（？5．9＞ 3（3．8） 壱（5，韮） 壌（5．1＞ 2（2。5） 1（L3） 1（L3） 2（2．5） 2（2．5）？9 職業 経営者 47（85．5）2（3．6） 2（3。6＞1（！、8＞ 3（5．5） 55
給与生活者 168（6？．5）8（3．2＞ 韮9（7．ω 17（6．8＞ 2（D．8）！2（4．8） 5（2．0） 2（O，8）蔭（L6） s（2．4） 6（2．4） 249 船脚生活春 m（8⑪，4） 8（5．8）7（§．1） 1（o．7＞ 3（2．2）7（5，D！（o．7＞ 138
舞盤従事巻 18（72．⑪）2（8．0） 2（8，0） 1（4．⑪〉 2（8．0＞ 25 蜜業従箏潜 16（72．7＞ 4（182）1（4．5） 叢（虞．5） 22
主婦 80（58漣〉 5（3．6）…3（S．5） ！2（8．8）3（2．2） 8（5．8）6（4．4） 1（o．7）2（L5）5（3．6） 2（1．5）137 撫 曝2（54．5＞ 4（5．2）14（18，2） 1（蓋。3）8（Io．◎ 8（…0，4） η学生 60（81，1）3（4。韮） 1（玉．4） 2（2．？〉1（L尋） 1（裏．4） 曝（5．4） 2（2．7） 7↓ 学生 39（！00．0） 39
無職 麟（73．3＞ 2（3，3） 3（5．0） 3（5，0） 3（5．0） 1（1．7） 1（Lマ） 2（3．3） 1（L？） 80 無職 15（7！護〉 2（9．5） 3G4。3） 三く4．8） 2ま
その仙 8（53．3） 1（6．7） 2（…3．3） 2（13．3） 2（13，3） 15 その他 尋（57．D ！（三4．3） …（夏些．3） ！〈14。3）
?
世代 一世 162（堤e．2）2朕　6．8）44（！2，5）35（10．0＞8（2．3）皇3（6．3）13（3．7）H（3，D6（L？） Σ7（4．8） 8（2．3） 351 世代 一世 88（5L2）皇6（9，5）30（17，9＞3（1．8）聖！（6。5） 1a（10，7＞ 蔭（2．4）168
二世 134（96．4〉 2（1．4） 2（しの 1（o。？） 139 二世 155（§8．裏） 1（o．6＞ …（0．6） ！（0，6） Σ58
三世 52（94．5） 1（裏．8） 1（L8＞ ！（1．a） 55 五世 12（100、o） 王2
辞世以上 go（｛海．？〉 3（3．2） 1（1．！） 94 照漫以上 21〈1GG。0） 21
出身地 康京都 禦6（95。8＞ 6（2．1＞ 3（玉．0＞ 3（LG）288 出身地 大愚府 188（98．4）1（o．5） ！（0．S） 1（o．5） 191
北東北以北 20（45．5）23（52．3） 韮（2。3） 44 環臼本 三3（59，ま） 7（3L3）．2（9．D 22
北闘東以北 弓。（47．！） 塩1（塩8．2） 3（3．5＞ 玉（L2） 85 透磁 29（50．0）3〈5。2）26（44．8） 58
南関棄 3↓（52．3） 2（3．峯） 27（4L5＞ 2（3。9 65 中国 王3（59，D3（13．6） 2（9．ま） 3（13．6） ま（4．5） 22
北薩 2まω3．δ〉 2（8，1＞8（2奨．2＞ 2〈8．1＞ 33 四贈 童7（ss．e） 裏（3。4） 11（3？．9） 29
中部 16（35．6）1（2．2） 裂（2，2） 2（尋．の 23（51．1） K　2，2） ！（2．2） 45 九粥・沖縄 …4（4L2）1（2。9） 17（50。0）2（5．9） 3墨
近畿 6（42．9） 8（5？，D 玉4 その他 1（33，3） 三（33。3） 玉（33．3＞ 3
中間 4（28．6） 駈。（71，4） 14
匪欄 6（46．2） 韮（？．7） 6（46．2） ユ3
九辮・沖縄 韮5（46、9） 輩（3．D 韮5（塩6，9） 1（3．！） 32
その低 監（16．7） 1（18，7） 4（66．7）8
一16一
26歳以上の童な居住地
1．東京
7，近畿
2．北東北以北　　3．北関東以北　　4．南関東　　5．菰隆
8．中国　　9．期閣　　10．九弼。沖縄　　11，その他
6．中部 1．大飯　　2．藁日本
7．その他
3．近畿 4。申團 5．四團 6．九粥。沖縄
性
策　京　調　糞
金
無　齢
学歴
職業
世代
出身地
??
体
15歳～19歳
2⑪f黄～24讃
25歳～29歳
30藩と～3尋歳
35歳～39歳
40歳～四周
ξ5歳～49歳
50歳～5墨孟茂
55∫黄～59歳
6瞼～64歳
65匿渓～69∫長
低学歴
中学歴
蔦学歴
経営者
総与生活者
家業従奄噺
烹婦
学生
無犠
その偽
一世
晶晶
三世
四世以上
東寒部
北東北以北
；｛ヒ醸1策以護ヒ
南関東
北陵
中部
渡畿
中調
辺川
九粥。沖縄
その撫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
44g（70．1）　5（　e．8）　1（　O．2）　2（　e．3）　！（　O．2）　8（　1．3）　1（　e．2）　1（　O．2）　1（　e．2）　1（　O．2）　17e（2S．6）
209（　7e．g）　2（　e．7）　3（　1．O）　82（　27．7）239（　69．7）　3（　e．9）　1（　C．3）　2（　e．S）　1（　e．3）　S（　1．5）　1（　e．3＞　1（　e．3）　1（　e．3）　1（　O．3＞　8g（　es．7）
78（　？2．2）
7S（　ss．3）　1〈　1．2）
65（94詑）
61（　93．g）　1（　1．5）　i（　t．5）
5e（　98．e）
3s（　se．o）　2（　s．o）
31（　98．9）
24（　S2．3）　1（　3．g）
24（　9e．O）
14s（　gs．e）
185（　e4．e）　5（　1．7）
117（　e3．6）
1（　e．s）
1（　1．5）
1（　3．8）
t（　L2）　1（　L2）2（　2．9）　1（　1．4）　1（　L4）
1（　1．5）
艮（2．0）
1（　2．5＞　1（　25）
1（　3．i）
1〈　4．0）
　　　　　　　　　　　　　！（　O．6）
　　　　2（　e．7）　1（　e，3）　1（　e．3）
1〈　O．S）　S（　3．3）
n（　sc．5）　1（　1．3）i76（　70．7＞　3（　1．2）　！（　O．4）
23（　92．0）
112（　81．g）　1（　e．7）　1（　e．7）
尋8（　8G・0）
12（　80．0）
as3（　72．1）
99（　71．2＞
33（　so．e）
63（解．e）
笈（1．7） 1（　1．7）
4（　1．S＞
63（100．e＞
7S（IOO．O）
IJ（　rs．9）
　　　　1（　e．6）　18（　10．8）
　　　　　　　　　　　　　1（　C．3）　S＄（32．5）
1（　O．5）　1〈　G．5）　5a（　31．5）
2（　1．5）　1（　O．7）
2（　3．3）
1（　！．3）
　　　　　　　　　G5（£6、ま）
　　　　　　　　　　2（　8．e）
1（　Or7）　　　　　　　　　19（　玉3曾≡｝）
　　　　　　　　　74〈1eo．o）
　　　　1（　！，7）　7“1．7）
　　　　　　　　　　3（　2e．o）
5（　！．4）　1（　e．3）　2（　e．S）　1（　e．3＞　7（　2．e）　1（　O．3）　t（　e．3）　1（　e．3）　1（　e．3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　O．7）
1鱒（67．マ）
23（　52．3）　3（　6．8＞
62（　？2，S）　1（　！．2）　1〈　1．2）
60（　92．3）
26（　78脅8）
35（　7Z8）　1（　22）
12（　85．7）
8（　57．i）
7（　53．8）
王5（　46．9＞
5（　g3．3＞
1（7．韮）
曰く3．D
1（　3．0）
1（　e．3）
1（　！．2）
1（　i．5）
3（　S，？）
1（　7．1＞
i（　3．！）
1（　2．S）
1（　IB．7＞
78（窪2．2）
39（　28．1）
za（　40．0）
31（33脅0）
　　　　　　　　　92（　31ら9）
　　　　　　　　　17（　3g．6）
　　　　　　　　　20（　23．5）
　　　　　　　　　　4（　6．2）
　　　　　　　　　　6（玉8．2）
　　　　　　　　　　6（　13．3）
　　　　　　　　　　：（7．三）
　　　　　　　　　　5（錫．7）
1（　Z7）　5（　38．5）
　　　　玉（　　3，王）　　　14（　43．8＞
人数
839
??????
6a
78
1e8
82
69
65
51
4e
32
26
25
16S
28S
184
79
249
25
13？
74
se
15
35！
139
55
9；
289
44
85
65
33
45
14
14
13
32
　B
?
飯　調　嶽
? 2 3 4 5 6 7 人数
全
?
259（72．D1（0，3） 3（G．8）蒙（o．3） 2（0．6）3（0．8）90（25．1）359
性
?
138（71．！）1（G．5） 1（e．5） 1（0。5）1〈0．5＞52（26．8）194?
121（フ3．3） 2（L2）1（0．6） 1（o．6＞2（L2）38（23．0）165
卑齢 15震～19畿 奄9（1昏a．e） 毒。
20歳～2職 鵠（1GO．o） 39
25歳～29歳 舗（？8．…） 1（2。2） 玉0（2L7） 46
3臓～34歳 曝e（9？．8） 1（2．凄〉 41
35歳～39歳 3？（S7．の！（2．6） 38
毒磯～麟歳 47（97．9） Σ（2．韮） 48
4臓～49歳 29（96．7） 蓑（3，3） 30
5⑪歳～5轍 26（92，9） 1（3．6） 1（3．6）28
55歳～59歳 14GOD。0） 思
60歳～6機 21（9L3） ！（4．3＞ 1（4．3） 23
65歳～69歳 まe（83．3） 1（8．3） 1（8．3） 12
学歴 低学歴 ！3尋（89．3） 2（1．3） 2（ま．3） 2（L3）1o（6。7）Σ5⑪
中学歴 95（rog．4〉1（o，6）L〈0。8） 1（0．6） 62（38．8）董60
蔦学歴 30（61．2） ！（2．o） 18（36．7＞ 49
職業 経営者 55（…⑪⑪．e） 55
給与生活者 1§e（マ2。5）！（o．？） 王（0．？） 舗（26．D 叢38
家業従導堵 輩9（86。4） 韮（4．5＞ 2（9．1＞ 22
主婦 62（80．5） 2（2．6）韮（！．3） 1（呈．3） ま（L3） 10（！3．e） 77
学生 39（lee．e）39
無職 17（8Lo） 1（4．8） 夏（4．8＞ 2（9．5） 2ま
その他 6（85．7＞ 王（14．3）
?
世代 一燈 137〈8L5）玉（o．6） 3（L8＞1（o．s）2（L2） 3（L8》21（12．5＞168
二澱 m（63，9） 57（36．1）…58
五爵 8（66．？） 曝（33．3） 玉2
囲燈嵐上 ま3（61，9） 8（38．1＞ 21
出身雌 大販府 122（63．9） 69（36．1｝聖91
還日本 2G（90。9＞ 2（9，1） 22
透畿 52（89．7） 6（蓋0．3） 58
中國 14（G3．6） 2（9．D星（4．5） 5（22。？） 22
期躍 22（75．9） a（6．9） 5（17。2） 23
九二。沖縄 27（79．4）！（2，9） 裏（2．9） 2（5．9） 3（8。8）34
その他 2（66．7＞ 玉（33．3） 3
一i7一
父親の出身地
1．策京
7．透畿
2．」ヒ棄躍ヒ以鍵ヒ　　3．；iヒ後｝東以ゴヒ　　4．南関東　　5．　1ヒ綾楚
8．　中躍　　　　9．　巨馨醜　　　　10，　プL磐・ie渥癖罎　　　　1ユ，　そのイ燦
6．中部 1．大阪
7．その他
2．東臼；餐 3．近畿 4．巾国 5．霞馨1 8愈　ニナしタ封⑫享喋孫｝賎
?
燕　調　査 1 2 3 ? 5 6 7 8 9 10 11 船脚 ? 販　調　資 1 2 3 4 5 6 7 人数
全…
?
…27（19、9＞45（7．0）鷹（19護〉 8垂（13．正）61（9．5）6？（10．S）29（4，5）茎6（2．5）17（2，7） 49（7．7）20（3．D639 全 体 72（2G．D60（16．7）102（28．尋）31（8．6）4？（13．1） 崖．o（1L1）7（L§〉 359
性 ?? 62（20．9）
U5（三9．o）
！叙　6．1＞
Q7（7．3＞
53（玉7．9）
V1（20．7）
39（13．2）
`5（13．圭）
32（Io．8）
Q9（8，5）
3G（鼠。．D
R7（茎0．8）
13（4．の
ｳ6（4．7）
8（2．7）
W（2．3）
7（2．4）
¥0（2，9）
26（8．8＞
Q3（6．7）
8（2．？）
P2ζ3．5）
2§3
R43
建 ?? 37（王9。裏）
R5（2L2）
35（18，0）
Q5（15．2）
5墨（27．8）
S8（29．1）
2三（三G．8＞
ho（e．…）
27（聖3．9＞
Q0（三2．1）
1墨（7．2＞
Q6（i5．8）
6（3．1＞　　　　　，
I（o．6）
194
P65
年齢 ！5歳～：臓
Q磯～2尋歳
Q鍛～29歳
R0歳～3櫨
R5歳～39歳
S磯～4細
]5讃～卓9繊
T臓～5凄歳
T5識～5臓
UG歳～6墨歳
U5歳～6臓
25（33，7）
ｯ8（23．1）
O9（17．6）
P2（14．6）
X（13．0）
W2（18．5）
ｰ2（23．5）
W（2G．o）
R（9．尋＞
U（23，D
R（i2、o＞
尋（6，3）
H（9，0）
ｯ（10．2＞
T（6，D
R（4．3）
V（IO．8）
P（2．0）
Q（5．0＞
Q（6．3）
Q（？．7）
P（尋．o）
11（17．5＞
P7（21．8）
Q8（25．9）
P6（IS．rJ）
P5（2i，7）
X（13．8）
T（9，8＞
X（22．5＞
U（18．8）
P（3．8）
H（28．o）
毒（6．3）
S（5．D
X（8．3）
P3（15，9）
P3（18．8＞
U（9．2＞
Pi（21．6）
V（呈7．5）
R（28．D
@（15．4）
w16．o）
1（L6）
?（7．7）
W（7．4）
P0（！2．2）
V（三〇．1＞
奄n（15．曝）
T（9．8）
R（7．5）
R（9．の
U（23．D
Q（8．G＞
2（3．2）
W（1⑪．3）
c2（iLD
ｰo（12，2＞
V（10．1）
X（i3．8）
?（7．8）
T（12．5）
S（12．5）
Q（7．7）
S（16．0）
1（1．a）
Q（2．0）
T（4．8）
U（7．3）
ai5．8）
ﾐ（L5）
Q（3．9）
P（2．5）
R（9．e）
P（3．8）
RG2．o）
3（4．S）
Q（1．9）
Q（2．の
P（1．4）
Q（3．D
q（？3）
P（3．D
戟i3，8）
3（3．8＞
T（一t　，e）
Q（2．の
S（5．8）
Q（3．1）
j　2．0）
9（14，3）
X（11．5）
V（6．5）
ｱ（4．9）
T（7，2＞
U（9．2）
R（5．9）
Q（5．0）
堰i3，D
Q（7．7）
ﾇ（4。e）
3（尋．8）
ﾅ（6．1）
Q（三．9）
Q（2．4）
P（1．の
P（L5＞
R（5．9）
R（7．s）
O（3．8）
63
V8
P08
W2
U9
W5
T互
n0
R2
Q8
Q5
年齢 15歳～19讃
Q0歳～2鞭
Q臓～29歳
R臓～3磯
R5歳～39歳
ｫ。歳～44歳
S5歳～尋9歳
T0歳～5戯
T5歳～59歳
U磯～6櫨
U5歳～69歳
H（27．5）
PG（25．6）
U（呈3．ω
I0（2曝．4）
V（18，4）
P正（22．9）
S（13．3）
S（14．3）
ﾄ（7，D
V（30．の
P（8．3＞
尋（10．0）
ﾄ（三G．3）
q（8．？）
P⑪（2些．4）
Q（5．3）
P2（25．0）
V（23．3）
H（25，0）
R（2しの
U（26．D
P（8．3）
13（32，5）
U（15，4）
ﾜ6（34．8）
U（14．6）
P3（34．2＞
ﾄ3（27．1）
O2（套0．0）
X（32．1）
T（35．7）
q（17．の
T（4L7）
3（7，5）
T（12．8）
S（8の
R（7，3＞
W（15．8）
?（8．3＞
O（3．6）
p（7．1）
R（13．0）
P（8．3）
ら（：0，①
X（23．D
R（6．5）
w　9．8）
T（13．2）
V（三4．8）
S（！3．3）
S（Σ尋，3）
Q（鳳3）
P（4．3）
S（33，3）
3（？．5）
E婁（iG．3）
c2（26．三）
V（！7．D
T（13，2）
O（2．1＞
R（10．0）
R（10．7＞
P〈7．D
戟i虞．3）
2（5．①
P（2．6）
P（2。2＞
P（2。の
I（？．D
戟i尋．3）
40
R9
S6????????
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
25G5．D
T2（18．0）
T0（2？．2）
．10（6．0）
Q7（9，3）
W（4．3）
荏3（25．9＞
T9（20．4）
Q2（12．o）
33（玉9．9）
Q9（10，の
Q2（12．0）
2i（ユ2．7）
R…（！0．7）
X（毒，9）
15（9．0）
Q9（まO，O）
Q3（12．5）
3（1．8＞
P3（4．5）
F3（7．1＞
2（i，2）
W（2．8）
U（3．3）
2（L2＞
W（2．8＞
H（3．8）
7（4．2）
Q4（8．3＞
P8（9．8＞
5（3．0）
X（3．D
U（3．3）
166
Q89
P8委
学歴 紙学歴
?学歴
jw歴
29（19．3）
R2（20．⑪）
t（22．4＞
24（16．0）
Q毒（三5．⑪〉
P2（2毒．5）
4⑪（26．7＞
S8（30．O）
秩i28，6）
8（5．3）
P尋（3．8）
?（18．4）
25（16．7）
Qe（12．5）
Q（4，1）
22（！4．7）
P？（置G。G）
ﾄ（2，0）
2（L3）
T（3．D
150
PSG
q9
職鑑 経営春
距^・生酒書
ﾆ業簿1緒
試q等
w生
ｳ職
ｻの仙
：9（2墨，1＞
S…（三8．5）
V（28，0）
I8（13．韮＞
Q8（37，8）
P1（18．3）
R（2⑪．o）
4（5，1＞
c8（7．2）
Q（8．e）
P王（8．o＞
R（4．D
U（10．0）
P（6．7）
i7（2L5）
香i18．5）
T（2D．0）
R3（24．D
撃?（13．5）
X（15．0）
q（26．7）
馨（H．4）
R§（越．5）
T（20．0＞
P9（呈3．9）
T（6．8）
X（…5．O）
P（6．？）
監1（13．9）
R1（12．4＞
P（4．o）
W（5．8）
R（4．D
V（11．7）
6（？．6）
R3（13．3）
R（】2．G＞
P5（10．9＞
S（5．の
T（8，3）
P（G．7）
3（3．8）
hl（籍）
X（6，6）
R（客．1）
R（5，0）
2（2．5）
U（2．4）
Q（8。⑪）
Q（L5）
R（垂．D
戟i6，7）
i（　三β＞
X（3．6）
T（3．6）
Q（3．3＞
6（7．6）
Oe（6．4）
I⑪（7，3）
hl（1寡．9）
T（8．3）
P（6，7）
1（L3）
Q（o．8）
V（5．D
S（5．爆）
R（5．0）
R（2e．0）
79
Q春9
Q5
P37
V4
fO
O5
駿業 経営齎
距^生活嶺『
ﾆ業従箏春
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
7（12，7）
Q墓（三7．4）
T（22。？）
P5（…9．5）
P2（30．8）
W（38．D
P（14．3＞
15（27．3）
Q5（18，D
R（正3．6）
P0（13．e）
S（10．3）
Q（S．5）
Pq4．3）
18（32．7）
R8（27，5）
g（50．o＞
Q1（27．3）
c3（33．3）
P（4．8）
虞（7．3）
p2（8．7）
T（6．5）
T（12．8）
Q（3。5）
R（42，9）
7（！2．7）
QG（14．5）
B3（16．9）
Q（5．D
S（IS．O）
j1艦3）
3（5．5）
P6（il，6）
R（13，6＞
P3（19．9）
P（2．6＞
R（14．3）
P（i曝．3）
1（　1．8）
R（2．2＞
Q（5、1＞
P（4．8）
55
O38
Q2
V7
R9???
世代 一世
?｢
O世
E給以上
！7（4，8）
R⑪（54．5）
W0（85．三〉
33（3．4）
P0（7，2）
Q（2．…〉
35（24．2）
R等（24．5）
R（5，5）
Q（2、D
52（：導，8）
Q7（19．尋＞
R（5．5＞
Q（2．D
35qO．0）
P9（13．7）
U（IO．9）
ﾜ（1．D
尋2（12．0）
Q0（14，4）
T（9．D
ユ5（4，3）
U（4，3）
R（5．5）
T（5．3）
10（2．8）
S（2．9＞
Q（3．6）
葦5（4．3）
P（o．7）
P（i．1）
37（Io．5）
ce（7．2＞
Q（3．8）
10（2．8）
W（5．8）
P（L8）
P（1．D
35i
P39
T5
X4
世代 一世
?｢
O世
U繊以上
5（3．0＞
T9（37．3＞
W（38，D
31（！8．5）
Q尋（15．2）
Q（ES．7）
R（14．3）
49（29．2＞
S2（26．8）
X（75，e）
Q（9，5）
20（1！．9）
Oe（6．3）
P（8，3）
26（15，5）
謔V（10．8）
m（ig．⑪）
33（呈9．6）
F（2．5）
R（越．3）
4（2．曝）
Q（L3）
ｳ（曝，8）
：G8
P58
ｳ2
Q1
出身地 東京都
k環北以北
k関策以北
?関東
k陸
?部?
ｧ畿
?劉
UO（38．2）
@3（6．8）
R（3，5）
R（4．6）
@2（6．D
Q（4．尋）
@二（7．！）
@1（？．1）
12（4．2）
R2（？2．7）
堰i　L2）
39（ま3．5）
P（2．3＞
V8（91．8）
U（？．7）
?（2．2）
32（11，1）
P（2．3）
T圭（？8．5）
26（9，0＞
P（2．3）
P（L2）
I（1．5＞
Q9（87．9＞
｢（2．2＞
P（？，D
25（8．7）
ﾝ（2．3）
ｳ（L5）
R3（84．4）
P（7．D
玉璽（4．9）
O（2．3）
Q（S．1）
P（2．2）
P0（？三．の
P（7．1＞
B（2。正＞
X（64．3＞
2（0．7＞
P（2．2）
ｳ（7，1）
12（垂．2）
c（1．2）
P（2．2＞
R（2…．4）
10（3．5）
ﾜ（9．i）
P（1．2）
S（6．2）
288
q↓
W5
U5
R3
S5
P墨
P4
出身地 大阪府
兼坙{
ﾟ畿
?国?
l隙
vL薄。沖縄
ｻの他
67（35，1）
P（4，5）
P（1。？＞
P（4．5）
?（2．9）
?（33．3＞
29（15．2）
P9（86．4）
U（10．3）
R（lo．3）
Q（5．9）
諱i33．3）
53（27．7）
?６（79．3）
Q（9．D
I（2．9）
11（5．8）
諱i4．5）
Q（3．屡）
P？（7？．3）
2呈（H．O）
Q6（89．7）
7（3，7）
I（4．5）
P（L7）
P（4，5）
QS（85．3）
P（33．3＞
3（ま．8）
Q（3，4＞
P（4，5＞
ﾊ（2．9＞
！9i
Q2
T8
Q2
Q9
R↓
@3
週翻
緕ﾎ。沖縄
ｻの他
2（6．3）
1（乳6．7＞ 1（16．7＞ 1（！6．7）
！3（鵬．0）
29（ge．6＞
R（5G．0）
玉（3．輩）
13
R2
@6
18
母親の出身地
L東京
7．近畿
2．ゴビ東躍ヒ以オヒ　　3．聾ヒ関棄以＃ヒ　　4．南関東　　5．＃ヒ陸
8．中圏　　9．廻國　　！o．九頻・沖縄　　H．その他
6．中紹 1．大鮫　　2．璽日本
7．その弛
3．近畿 4．中願 5，四圏 6．九粥鱒巾縄
?
京　調　査 ? 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 人数
?
戴　調　査
? 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 ！13α7．7）47（7．4＞128（2⑪．0）113（17。7）58（8．8）70（1LO）22（3．の2三（3，3）呈4（2．2）荏6（7．2）9（IA）639 金 体 ？2（2⑪．1）43（！2．0＞110（30．0）38（監。．6＞ 毒9（Σ3．6） 38（茎。．6）9（2．5） 359
? ?
58（19．6）呈3（6．の 55（18．9＞尋9（16．S） 31（蓋0．5） 3圭（le．5）13（墨．の 9（3．0）6（2．0）22（？．の 2（o．7） 296 就
?
42（2i．S） 21（10．8）53（27，3）23（1L9）31（16．0）16（8．2）8（蔭．D ！94?
55（16．①28（8．2＞72（2Lo）64（18．7）25（7。3）33（1L4）9（2，6） 12（3．5） 8（2．3）24（7．0） 7（2．0）343 女 30（18．2） 22（13．3）5？（駄5） ：5（9。1） 18（正⑪．9） 22（13．3）i（0．6＞ 1G5
年齢 ！臓～1臓 12（…9．0） 5（？．9） 13（20，S）…o（圭5．9＞ 5（7．9） 2（3．2）慮（6．3） 6（9．5） 6（9．5＞ 63 無錦 15歳～19歳 Σ2（30．0＞5（12．5） 13（32，5）2（5．o） 3（7．5）K　2．5）尋（lo．o＞ 尋。
2⑪歳～2殿 i6（20．5） ？（9．0） 20（25。8）9（iL5）8（1G．3）6（7．7） 1（L3＞3（3．8＞ 8（10．3） 7s 2磯～2凄歳 8（20．5） 2（5．三）8（20．§） 7（1？．9） 9（23。1）3（7．？） 2（5．1） 39
25歳～29歳 23（2L3＞王4（13．0） 2三（叢9．4） 11（10．2）6（5．6） 10（9，3）2（L9）4（3．7） 3（2．8＞11（1⑪．2）3（2．8＞ lo3 2鍛～29歳 7（15．2） 6（13．0） 15（32．6）7（15．2）4（8．7） 7α5．2） 46
30歳～34畿 12〈14．6＞5（6，D玉7（2e．7） i8（22．0） 5（6．星〉1玉（…3．曝） 尋（4．9） 2（2．曝） 4（ξ．9）2（2．の2（2。の 32 30歳～3鞭 7（17．D5（12．2＞ 8（i9．5）3（7．3＞ 8（！9．5） 9（22，0）1（2．4＞ 4監
3磯～3臓 3（4．3） 2（2，9）18（28．二） 15（2L7）8（1L6＞ユ。（14．5） 4（5．8） 1（L4）3（4．3） 5（？．2） 69 35歳～3臓 5（隻3．2） 3（7．9） 麟（3s．8） 7（lg．4） 4（10，5）（玉3，2） 38
荏磯～藁鞭 工3（29．o） 6（9．2＞ 1e（ユ54＞13（20．⑪） 7（！0．8＞7（10．3） 2（3．D 1（1．5） 5（7．7）！（L5） 65 藩。歳～凹凹 15（3L3）11（22．9）1G（20．8）6G2．5）4（8。3） 2（屡．2） 48
垂5歳頃垂駿 1⑪（！9．6） 2（3。9＞ 6（1L8）lo（王9．6＞ 5（9．8＞ 8Q5．7）2（3．9） 2（3，9） 轟（7．8） 2（3，9） 51 尋5歳～墨9歳 6（2e．0） …（3．3）13（尋3．3） 1（3．3） 5（裏S。7） 4（韮3，3） 30
5喉～5機 8（20．0） 1（2，5） 3（22．5） 10（25．0）3（7，5） 6（15．o） 正（2．5＞ 2（5．0） 憩 50歳～5嬢 3（10．？） 6（17．9） 1G（35．7）2（7．1） 4（i4．3＞ 4（！婆、3） 28
55歳～59搬 5（玉5．6＞ 2（8．3） 6（18．8） 緯（3L3） 2（S．3） 墨（12．5） 2（6．3） 1（3．1＞ 32 55歳～59歳 1（76D 6（屡2．9） 夏（7．1＞ 3（21．曝〉 ！（？。！） 2（純3） 乳4
6磯～8纈 6（23．1）2（7．7） 1（3．8） 姦（15．4） 5〈19．2） 2（7．7） 1（3，8） 2（7．7） 2（？。？〉 三（3．8） 26 6磯～8鍛 8（窯8．1） 4（17．4〉 8（34，8） 三（4．3）2（8，7） 2（8．7＞ 23
65裳～69歳 5（20，e） 圭（4．0） 7（28．0）3（i2．⑪） 2（8．⑪） 4（！6．o） 2（8．G） i（4。ω 25 85歳～69歳 2（16．7＞ ：（8，3）5（姐．7） 1（8．3） 3（25．o＞ 三2
学歴 低学歴 20（覧2．0） ：⑪（6．0）聡（27，7） 尋2（25．3） 玉8（10．8＞19（1L毒） ：（0．6＞ 2（L2）5（3．0）3（L8＞！66 学　歴 低学歴 2尋（且6．0＞ 19（12．？） 琢6（30．7）10（8．7）26（葦7。3）欝（14．e）4（2，7） 150
中掌鷹 蕉9（L7．0）28（9．7）59（20，4）駐（鳳2） 23（9．7） 3GGe．塔） 10（3．5）1ま（3。3） 7（2．の23（8．0）3（LO）289 中学歴i 35（2L9＞三8（覧1．3＞ 虞8（30，0）18（！L3＞22（13．8＞：尋（S．8） 5（3，D ！ao
高学歴 嚇（23．9） 9（4．S） 23（12，5）30（18，3）iO（5．4）2：（ll．4〉！2（6．5） 9（4．9） 5（2．7）玉8（9．8）3（L6） 18↓ 高学歴 葦3（26．5＞ 6（呈2．2） 毫6（32，7） 1G（20．藁）1（2．① 3（6，1＞ 皐9
織業 経営巻 18（22．8）墨（5、D 18（22．8） 18（22。3）？（8．9） ？（8．9） ：（L3） 1（1．3） 5（6，3） 79 鞍業 雲窯憎こ拡呼工q烈 H（20．6）8（1尋．5＞ 21（38．2）4（7．3＞ 5（9．1） 5（9．1）1（L8） 55
給与生活奢 尋3（17．3）21（8．の56（20．P32（12．9） 25（10．0）33（！3，3）！3（5．2） 6（2．の 8（3，2＞17（6．8）三（o．喜） 249 給与生活嚢 26（18．D17（［2．3＞ 毒0（29．⑪） ！8（13．0）21（艮5．2）舞（Ie．三） 3（2．2） 138
家業鍵事者 7（28．0）2（8．① ¢（！＆e） 5（20．0） ！（墨．o＞ 4（工6．o） 三（4．o） 1（4．o） 25 家樂従事番 6（27。3） 3（正3．6） 8（38．4＞ 1（4．5） 呈（4．5） 3（三3．6＞ 22
主婦 三6（正し7） 13（9．5）33（、2墨．D 25（18．2＞9（6．6）15（10．9）4（2．9） 1（⑪，7） 4（2．9）1Σ（8．o）6（¢．4） 13？ 主婦 9（H．7） 9（11．7＞ 2曝（3L2＞9（11．7）1毒（三8．2） 踊（14．3）1（L3） η
学生 鼠7（23，0） 2（2．7） 13（17．6） 13（17，6）9（…2，2） 3（4。D3（4．D7（9．5） 7（9．5＞ 74 学生 15（38．5） 4（Io．3）12（30．8）3（7．7） 1（2，6） 4（le．3） 33
無職 lo（16，7）尋（6．？） ？（正し？） ：6（2S．7） 4（6，7） 8（13．3） 1（L？〉 3（5．o） 2（3．3） 5（8．3） 60 無職 6（28．6＞ 1（4．8） 4（王9．⑪〉 ！（曝．8） 5（23，8） 《（玉9．o） 2里
その偽 2（i3．3） 1（8。7＞ 3（29．0＞ 4（28，？） 1（6．7） 2（：3．3） 2〈13．3） 15 その他 1（14．3） 1（幽明．3＞ 2（28．6） 2（28，6）1（1填．3） 7
世代 一世 9（2．s＞競（1e．5＞ 3s（25．尋〉 53（Σ8．①3妖　s．7）44《！2．5）13（3．7＞！3（3．7＞13（3．7＞鱗（10．5＞＆（L7） 351 世代 一世 5（3．o＞2藁（三姦．3） 53（3爲）2眠！L9＞39（17．s＞33（19．8）3（L8）16＄
二世 19（7．2）31（22，3）37（26．6）蔦（1e．8＞25（ls．e）6（艦3） 6（尋．3＞ 3（4．3） 3（2．2）正39 二世 58（36，7） 16（le．1）毒8（3G護）1尋（8．9） 16（…o。Σ） 2（！．3） 逞（2．5） 三58
三．溢 33（60．0） 4（7，3） 12（21．8＞2（3．6＞ K　L8）…（L8） 1（1。8） 1（し8） 55 三世 4（33．3） Σ（8．3） 5（41．7） 2（16．7） i2
鰹繊以上 71（75．5） 孝（4．3） 8（8．5） 5（5．3） 2〈2，D 1（Σ．1） 3（3。2） 9↓ 殴．世以上 5（23．8）2（9．5） 尋（三9．⑪） ’2（9．5） 3（鳳3） 3（1屡．3） 2（9．5） 2ま
出身堆 康凍都 峯0毒（3S．1）！o（3，5） 39（13．5＞57（19．8）22（？．6）28（9．①9（3，1） 8（2，8）1（o．3） 8（3．D3（Lo）288 出身触 大鷺府 67（35．D！9（9．9＞ 57（29．8＞18（9．の19（9，9） 5（2．8＞6（3．D玉91
北灘北以鐸ヒ 玉（2．3） 35（79．5）2（4．5） ユ（2．3） 三（2．3） 1（2．3） 1（2．3）2（墨．5） 4‡ 東鰭酒 19（86．4） 2（9．D 1（屡，5） 22
北騰策以北 1（　L2） 81（95．3＞ 【（…，2＞ 1（1．2＞ 三（L2） 85 近畿 5（g．s） 3（5．2）鷹8（82．8） 1（1．7） 1（L7） 58
幣閥策 2（3．ユ〉 尋（62＞ 52（80．0）i（正．5＞ 1（1．5） 2（3．D3（4，6） 65 中国 1（毫．5） 13（66．藁） 1〈4．5）1（4．5） 22
北瞳 1（3．0＞ ：（3．⑪） 1（3．o） 29（37．9） 1（3．o＞ 33 比論 28（96．6） 1（3，の 29
中部 1（2．2） 2（4．4〉 1（2．2）39（86．7＞1（2．2） L（2．2＞ 逸5 九鰻・沖縄 1（2．9） 2（5．9） 1（2．9＞29（85．3）1（2．9） 34
近畿 1（7．D 1〈7．D10（？1．4） 1（7．D 1（7．D 14 その他 1（33．3） 2（6§．7） 3
‡繍 1（？，1） ！（？．1） 12（85．7＞ 婦
曲用 正（7．7） 11（84．6）1（7、7） ！3
九想・沖縄 2（6．3） 1（3．D 1（3．1＞ 28（87．5） 32
その蝕 1〈！6．？〉 1（！6．7＞ 1（16．？） 3（59．o） G
一19一
父方の根父の出身地
1．東京
7，近畿
2．北東北以北　　3．北閲東以北　　4．南関東　　5．北陸
8，中国　　9．四国　　10．九州◎沖縄　　11．その他
6．中部 1，大阪
7．その他
2，東日本 3．近畿 4，串圏 5。1獲国 6．九州。沖縄
策 京　課　査
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三1 人数 ? 飯調壷 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 81（12．7＞37（5。8）112（17．5） 80（12．5）62（9．？）70（韮LO）30（4．7）16（2．5）17（2。？）43（8。？）91（14．2）639
?
体 5嘆（15．o） 56（玉5．6）90（25．D留（7．s） 45（12．5） 3S（10。0）51（：4．2） 359
? ?? 3G（12．2）
S5（13，1＞
13（4．4）
Q毒（7．0）
4？（玉5．9）
U5（19．9）
39（13．2）
S1（12．0＞
3三（10．5）
R1（9．o）
33（！LD
R7（10．8）
！姦（尋，7）
ﾜ6（4，7）
8〈2．7）
W（2．3）
5（L7）
P2（3。5）
2↓（8．蒙）
F9（5。5）
荏6（15．5）
bT（13．1＞
2gs
R43
性 ?? 幻（13。9）
Q7（16．4）
34（17．6）
Q2（！3．3）
50（25．8）
?９（24，2＞
玉9（9．8）
W（垂．8）
26（13．の
Ps（無．5＞
n（5．7）
Q5（15．2）
2？〈13，9）
Q4（！4．5＞
194
P85
隼齢 15震～1臓
Q0歳ん24歳
P5歳～29歳
R0歳～3簸
R5歳～39歳
S0歳～尋鞭
S磯～49歳
T0歳～5鞭
T5歳～59幾
fe歳～64歳
W5歳～69歳
…3（20．S）
s4（17，9）
I3（！2，G）
U（7．3）
R（4．3）
W（茎2。3）
B0（iS．6）
T（…2。5）
Q（6。3）
T（玉9．2）
Q（8．o）
3（4．8）
U（7。7）
P1（10。2）
T（6．ま）
Q（2．9）
ﾆ（6．2＞
P（2．⑪）
P（2．5）
Q（6．3）
氏i3．8）
P（輔）
10（ユ5．9）
I5（19．2＞
Q3（2L3）
P5（18．3）
P5（2L？）
V（10．8）
S（7．8＞
X（22。5）
U（ま8．8）
P（3．8）
H（28，0）
6（9．5）
S（5，韮）
V（8．5）
P4（17，D
u6（2｛，7）
T（7．7）
P0（19．S）
W（15．e）
W（25．e）
Q（？．？）
R（12．0）
1（1．S）
V（9．0＞
W（7。4）
X（11．o）
V（10．ρ
X（13．8＞
q（7，8）
T（！2．5＞
U（18．8）
T（：9．2）
P（尋．G）
4（6．3）
W（IO．3）
ｶ2（叢！．1）
P2（！4．6）
T（7．2）
g（16．9）
S（？．8）
U（15．0）
R（9．¢＞
Q（？．7）
R（…2．0）
韮（L6）
Q（2．6）
S（3．7）
U（7，3）
T（7．2）
Q（3，D
Q（3，9）
?（2，5）
R（9．4）
I（3．8）
R（！2．0）
2（3．2）
Q（2．6）
R（2．8）
Q（2．4）
Q（3．！）
R（5．9＞
P（3．1）
ﾜ（3．8）
2（2．8）
T（4．6）
Q（2．の
T（7．2）
Q（3．D
P（2．0）
8（…2。？）
V（9．0）
U（5．6）
R（3．7）
T（？．2）
T（マ．7＞
R（5．9）
Q（5．0）
P（3．1）
Q（7；7）
j　4．o）
15（23．8）
P1（艮．D
P6（14．8）
W（9，8）
V（10．P
撃潤i15．4）
X（17．8）
T（12．5＞
U（23．1＞
S〈16．o）
63
V8
PG8
W2
W9
U5
T1
ﾓ0
R2
Q6
Q5
隼齢 玉5歳～玉臓
Q0歳～2鞭
Q5歳～29歳
R職～3綾
R5歳～認綾
S0歳～44歳
S5歳～49歳
T0歳～5撒
T磯～59歳
U0歳～6墨歳
U5歳～69農
8（20，0）
V（17．9）
U（13．G）
X（22．e）
Q（10．5）
T（10，4）
R（10．G）
R（le．7）
P（？，D
V（30．4）
P（8．3）
尋（：o．o＞
R（7．7）
m（8．7）
W（呈9．5）
R（7。9）
I2（25。0）
U（20。0）
V（25，0）
Q（i4．3）
U（26，i）
I（8，3）
8（20，G）
X（23．！）
?？〈3？．o＞
S（9．8）
P凄（38．8）
W（16．7）
P1（38，7＞
W（28．8）
S（28．6）
Q（8．7＞
T（墨L7）
3（7．5）
S（10．3）
Q（8，？）
R（7．3）
`（10．5）
t（8。3＞
P（3．6＞
P（？．D
Q（8．7＞
P（8。3）
4（10．0）
X（23．1）
R（6．5）
R（7。3）
T（13．2）
U（睾2．5）
S（13．3）
S（！4．3）
Q（14．3）
P（4．3）
S〈33，3）
2（5．0）
ﾅ（！0。3）
X（19．6）
U（14．S）
T（13．2）
P（2．D
R（IO．0）
R（10。？）
?（？．D
Q（8。7）
1玉（27．5）
R（7．7）
R（B．5＞
W（韮9．5）
R（？．9＞
｢2（25．0＞
R（まG。0）
Q（7。1）
R（2L轟）
R（！3．0）
40
R9
S6
S！
R8
S8
R0
Q8
P4
Q3
I2
学歴 低学歴
ﾐ学歴
ﾔ掌歴
韮8（9．6）
R5（12．玉）
R0（IS．3）
8（4．8）
Q1（7．3）
W（4．e）
35（2L1）
T5（韮9．0）
Q2（ま2．0）
28（16．9＞
R0（10．4＞
Q2（12．0＞
19（！1．4）
R3（！L4＞
P⑪（5．4）
三4（8．4）
Q7（9．3）
Q9（蒙5．8）
3（1．8）
?S（鑑．8＞
P3（7．D
ま（G。6）
W（2．8）
V（3．8）
2（1．2）
W（2．8）
V（3．8）
5（3．0）
Q0（8．9）
F8（g．g）
35（21．D
R8（13．Σ＞
P8（9．8＞
163
Q89
P84
学歴 低学歴
?学歴
ｮ学歴
2！（14．o＞
Q毒（15．0）
Xα8．の
23（15．3）
Q2（13．g）
g（22．4）
3！（23．7＞
S7（29．4＞
P2（24．5）
8（5．3）
Iま（6．9）
W（！6．3）
2毒（裏G，O＞
I9（！1，9＞
Q（屡，D
19（12。？）
P6（10，0）
P（2，の
2尋（！6，0）
Q1（13．1）
U（12。2）
ま50
I60
曹X
職業 野営巻
距^ぬ濃者
ﾆ業従ミ聾者
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
…0（玉2．7）
R1（12．4）
T（20．0＞
Pi（8．o）
P4（玉8．9）
W（13．3）
Q（！3．3）
套（5ほ）
P2（4。8）
I（4．9）
氏i8．o＞
S〈5。4）
T（8．3）
16（20。3）
J（…6．5）
T（20，0）
Q9（2L2）
X（12。2）
W（13．3）
S（26，？）
8（10．！＞
R尋（13．7）
U（24．o）
ﾜ7（12．4）
U（8．1）
H（11．7）
Q（13．3）
！2（152）
Q9（1L6）
Q（8．O）
X（6．6）
R（尋．王）
V（U．7）
8（Io．1）
R2（12．9）
Q（8，0）
O7（箋2護）
T（B．8）
T（8．3＞
P（6．7）
5（6．3）
O正（4．の
P（4．0）
V（5．1）
R（塔．D
R（5，0）
1（L3）
U（2。4）
P（毒．①
Q（L5＞
S（5．4）
Q〈…3。3）
1（L3）
P⑪（4，e＞
T（3．6＞
P（L7）
8（7．6）
Bs（s．の
H（5．韮）
X（12。2）
T（8。3）
8（10．1）
Q7（！0．8）
Q（8．0）
Q2（IS．1）
H7（23．0＞
ﾜ正（…8．3）
?〈26．7＞
79
Q尋9??????
職業 経健緒
距^生活者
ﾆ業従事者
ﾜ繍
w生
ｳ職
ｻの他
套（？。3）
Q0（：4．5）
磨iユ8．2）
t（14．3）
X（23．D
U（28．3）
玉3（23，6）
Q5（18．D
R（13，6）
WQO．4）
S（！0，3）
Q（9．5）
P（14．3）
17（3e．9＞
R5（25護）
X（40。9＞
求i23．4）
X（23．1）
Q（9．ro）
3（5、5＞
R（6。5）
T（6．5）
T（童2．8）
Q（9．5）
R（42．9）
7（12．7）
P9（13．8）
B2（15．6）
Q（5．D
S（19．G＞
I（14．3）
3（5．5）
O2（8．7）
R（！3．6＞
P2（15，6＞
P（2．6＞
S（韮9．0）
P〈紘3＞
8（14．5）
P8（13．0）
R（13．6）
P1（14，3）
X（23．1）
I（4．8）
P（14．3）
55
ﾊ38
Q2
H7
R9
Q1
@7
世代 一世
?｢
O世
G襟以上
8（2．3）
S（2．9）
U9（73．尋〉
28（8．0）
H〈5．D）
Q（2．D
78（22，2）
Q7（19．4）
F（7．3）
R（3．2）
5e（U．2＞
Q0（！4。4＞
W（14。5＞
Q（2．1＞
35（10，e）
P8（12，9）
H（12．？）
Q（2，ま）
瑛3（王2．3）
I8（！2．9）
V（12。？）
Q（2．1）
15（4．3＞
T（3．6）
q（7．3＞
W（6．4）
！1（3。1）
R（2．2）
ﾊ（L8＞
I（1．D
13（3．7）
R（2．2＞
O（L1〉
31（8，8）
R（5．8）
R（5．5）
P（1．D
39（ll．1）
Q6（18．7）
Q1（38．2）
T（5。3）
351
P39
T5
X4
世代 一世
?｢
O世
c琶以上
5（3．0）
S3（27．2＞
U（28．8＞
28（16．7）
Q・誓（15．2）
P（8．3）
R（14．3）
43（25．6）
R8（24。裏）
V（58。3）
Q（9．5）
ま9（王L3）
V（鱗）
P（8．3）
飾（14．9）
P6（10．L）
S（19．0）
3i（18．5）
R（L9）
Q（9．5）
ま7（10．1）
Q7（裏？．1）
R（25．0）
S（19．0）
168
P58
I2
Q1
出身地 棄京都
茶q馴ヒ以北
R燗東以北
?闕?
S腱
?綿
?E
73（25．3＞
P（2．3＞
R（3．5）
P（L5）
Q（8．1＞
P（7．D
9（3．玉）
Qs（59．！）
c（1．2）
?iL5）
34（！L8）
Q（毒．5）
H0（82．4）
ﾅ（6．2）
Q（4．4）
30（10護）
Q（4．5）
?５（89．2）
27（9，4）
ｰ（2．3＞
P（1．2）
q（6．2）
Q？（8L8）
P（？．D
27（S．4）
R（6、8）
R8（8愚．4）
P（7．1）
15（5．2）
F（2．3＞
Q（8，1）
Q（4。曝＞
X（64．3）
5（L7＞4（玉．藁〉
I（2．2）
I（7．1）
12（4．2＞
､（L2＞
52（！8，1）
W（！3．2）
X（10．6）
撃f（15，4）
Q（6，D
Q（4A）
P（7．1）
288
噤ｫ
W5
U5
R3
S5
P4
出身地 大膝府
潔燒{
ﾟ畿
ヰE
l囲
繽B。沖縄
ｻの仙
毒9（器．7）
P（尋．5＞
Q（3．4＞
P（4．5＞
P（33．3）
28（1尋．7）
P8（81．8）
T（g．s）
Q（8．9＞
Q（5．9）
､（33．3）
47（24．6）
驕iマ0．マ）
P（4，5）
P（2。9）
8（4．2）
P（4．5）
Q（3．4）
P6（72．7＞
20（10．5）
Q5（88，2）
5（2．6）
P（4．5）
P（L7）
P（4．5）
Q7（79．4）
P（33．3）
34（17．8）
P（4．5）
V（12．D
R（13。6）
Q（6．9）
?（1L8）
191
Q2
T8
Q2
Q9
R4
@3
中鰯
l顯
纒J・沖縄
ｻの他
玉（7．！）
P（3。至）
IQ6．7）
…（3．1）
1（16、7）
1（7。D…0（7鴇＞
P（16．？）
王1（8転6）
韮（7．1）
Q6（8L3）
R（50．e）
王（7．1＞
Q（15．4＞
驕i12．5）
i4
ﾊ3
R2
@6
20
母方の祖父の出身地
1．菜京
7．近畿
2．貞ヒ東北以北　　3．北関東以北　　4．南関菓　　5．北難
8。中圏　　9．四国　　正0．九州。沖縄　　11．その他
6．中離 1、大販
7．その他
2．菓臼本 3．近畿 4．中国 5．圏圏 6●　九s報　o　沖縄
東 束　調　賓 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 人数 大 販翻　査 ? 2 3 4 5 6 7 人数
全 佑 6K　9。5＞麟（8．9） …09（17．D9墨（14．？〉6韮（9．5）39（韮0．8）18（2．8＞21（3，3＞14（2．2＞尋2（6．6） 166（16，G）639
?… ?
51（14．2） 42（：L7＞s5（28．5）31（S．6）45（12，5＞35（9．7＞60（18．？） 359
性
?
31（10．5）王8（6．1） 荏7（工5．9）41（13．9）32（10．8）29（9．8》 10（3．4）王⑪（3．4） 5（L7）21（？．：） 52（圭7．6）鵬
? ?
26（13．¢〉 20（10，3）弓8（24．7） 2e（竃9．3）29（i4．g）呈2（6．2）「39（20．Dま94?
39（8．7）26（7．6＞62（18．1） 53（15，5）29（8，5）曝0（藍．7＞ 8（2，3） 11（3．2） 9（2．6）21（6，D54（15．？〉 3¢3
?
舗（ 15．2） 22（13．3）喜7（28．5）11（6．？〉16（9．7）23（玉3．9）21（12．7＞165
卑齢 玉5歳～玉9歳 3（嘆．8） 5（？．9） 9（14．3＞ 5（？．9＞7（IL1）2（3．2） 4（6．3） 5（7。9）1（韮．6） s（9，5＞ 16（25．4） 63 犀齢 ！5歳～19畿 ？（ …7．5） 3（7．5）！1（㌘．5） 2（5，0） 3（？．5） 玉（2．5）三3（32．5） 40
20歳～2嬢 7（9．0） 7（e．e）圭7（2L8）？（9．o） 7（9。o） 5（6，の 1（1．3） 2（2．6） 2（2．8＞8（10．3） 15（三9．2） 78 20歳～2櫨
??
12，8） 2（5．9三〇（25。6） 6（15．4＞9（23．1＞3（7．？） 4（1e．3） 39
25識～2膿 韮1（10．2） 罷3（12．9＞ 韮8（16．7） 12（11．…〉6（5．6＞韮3（12．o） 1（o．9＞ 3（2，8） 3（2，8＞ 9（8、3＞19（17。8）108 25畿～29歳 6（ 13．0） 6（13．o）韮2（28．1） 7（玉5．2） 3（6．5） 8（！3，0＞ 6（13．D） 曝6
30歳～3鰻 ？（8．5＞ 5（8。D16（19．5）Σ5（韮8。3＞ 8（7，3＞11（13．4）2（2．の 2（2．の轟（4．9＞ 2（2。4） 12（lt．6） 82 3磯～3尋歳 6（ 14．6＞ 6（14，8）6（14．6） 3（7．3） 7G7．韮）8（19．5） 5（！2，2） 徽
35歳～3臓 2〈2．9＞ 1真（20．3）ユ5〈2L？） 9（13．⑪） 10（鳳5） 3（4．3） 1（1．4）3（曝。3） 4（5．3） 8（il．S） 69 35歳～3臓 4（ 1α5） 2（5．3＞13（34．2＞6α5．8） 3（？．9） 荏（10．5＞ 6（王5．8） 38
4磯～荏鞭 8（…2，3＞ 3（4．s） 10（15．藩） 9（13，8） 7（10，8） s（13．8＞ 2（3．1） 1（1．5）鑑（6．2） 12（i8．5＞65 尋⑪歳～麟歳
??
18．8）以22．9） 8（16．？） 3（6．3＞ 3（6．3） 2（4．2）1 （25．o） 48
45歳磁9歳 7（13．7） 2（3．9） 4（7．8＞10（19，6）6（H．8） 5（9．8＞葦（黛，0＞ 2（3．9） 尋（？，8＞ lo（19．6＞ 51 堪5歳～尋9歳
??
10．e） 2（6．7） 9（30，0＞ 1（3，3＞ 5（16．？） 3（！o，o＞ ？〈23．3＞0
5職～5殿 7（17．5） 2（5．0） 8（20．e）7（17，5）3（7．5） 6（15．o）．1（2，5＞ 王（2．5） 2（5．0） 3（？．5） 4G 50歳～5鞍
??
10．？） 5（！7。9） …0（35．7） 1（3，6） 尋（14．3） 4（14．3） 1（3．G） 28
55歳～59歳 2（6，3） 3（9．の 5（15．e）9（28，D3（9，4） 3（9，4） 2（6，3＞1（3．D 曝（12，5） 32 55畿～5臓
??
7．1） 5（35．？） 3（2L藁〉 ！（？。1） 4〈28．6） 無
60歳～艇歳 5（韮9．2＞ …（3．8） 1（3．8） 2（7．？） 6（23．D2（？．？） 1（3，8） 2（7．7＞ 2（7．7） ¢（！5．4） 28 60歳～8槻 5（ 21．7＞ 4（：7．尋〉 6（28．D1（凄。3） 2（8．？〉 3（13，0）2（8．？） 23
65歳～69歳 尋（16．e） 1（4．o） ？（28．⑪） 3（匪2．0） 1（4．o） 3（12．⑪） 2（8。o） 1（4．o） 3（lze）筋 65酸～69歳 2（ 韮8．7＞ 1（8，3＞ 5（蔭1．7） ま（8．3） 3（25．0） 12
学歴 抵学歴 呈4（8．の 9（5．の 37（22．3）33（！9．9）！6（9．6＞ 17（10．2） ！（G．6） 2（！．2） 6（3．6＞ 3i（18．？〉 ！66 学歴 ｛琢学歴 17（1…．3） ！8（！2．0） 38（24．0）8（5，3＞24（16，0＞20（蓋3．3）27（18，0）150
中学歴 22（7．3） 28（9．0）5e（…7．3） 35（！2．1）33（玉L4） 27（9，3） 10（3．5） 10（3．5＞6 2．D21（？，3＞ 49（17．0）289 φ学鷹 25（15，8＞ Σ？（10。6）愚6（28．8）纏（8．8＞ 20（12．5＞13（3．D25（15．6）160
嵩学歴 ゐ（…3，6） 9（4．9＞ 22（王2．0）26（錘。王） 12（6．5＞25（13．6）8（暴．3） 10（5．の 6（3，3＞ 15（8．2）26（14．D裏8↓ 温温 9（ ！8．4） ？（14．3） 13（26．5）9（葦8。4） 1（2．0） 2（4．1） 8（IS．3） 49
職業 経蛍毒 10（12．7）5（6．3＞ …7（2葺．5＞ 16（2G．3）9（11．の 6（7．6） 2（2，5） 5（8．3） 9（薫L4＞79 職業 経営嚢 7（ 12．？〉 7（！2．7）20（36，4）4（7．3＞ 5（9、D4（7．3） 8（！4。5＞ 55
給与生灌毒 舗（Ie．0）三8（7．2） 41（16．5） 35（14．1）28（10，尋〉 23（1韮。8＞10（4．0） 5（2，0） 9（3．6） 16（6．4）35（li；．i）2尋9 給与生活餐 18（1L8＞18（13．①35（25．4）呈3（9．4） ！9（13．8）H（8．⑪） 28（18．8）138
鰹二二事者 5（20，0＞ 1（専．⑪） 轟（1s．9） 3（！2．G＞2（8，0） 4（13．o＞ K巻．o） 5（2D．o） 25 家業従凹田 5（ 22．7＞ 3u3．8）8（3s．姦〉 1（尋．5） 3（！3．3） 2（9．1） 22
主婦 8（5．8） 13（9．5）28（2e．4） 20（膝，6）9（6．8）！9（13．9）3（2．2＞ 玉（0．7） 3（2．2） 9（3．6）24（ユ7．5） ！37 酌婦 8（ 10．4） 9（H．？） 16（20，8＞ 8（…G．心…2（韮5．6） u（14．3）13G6．9）77
学生 爆（5．4＞ 3（尋。1） 9（襲2。2） 5（6．8）1ま（！4．9） 虞（5．の 4（5．彦〉 ？（9．5） 1（韮．尋〉 8（Io，8＞ 18（24，3＞ 7尋 戦 Io（25．6） 3（7．7）11（28．2）3（7．7） 玉（2。6） 11（28．2｝ 39無職 8（13．3） 4（6．7） 7（U。7）12（20．0）4（3。7） 7（1…．？） 1（L7）3（5．0＞ 1（1．7＞壌（6．7） 9（15．o）60 無職 5（ 23．8） 1（啓．8） 虞（19．G） 1（4．8＞ 5（23．8）5（23．8） 21
その他 1（6．7） 3（20，0｝3〈2e，0） 2（13，3） 6（40，0） ！5 その触 1〈14．3） ！（14，3） 2（28．6） 2〈28，6）！〈！屡．3）
?
世代 ～世 3（0，9）33（9．4＞78（22．2） 52（脇．8）31（8．8＞具1（IL7＞9（2。6）三3（3．7）12（3．4） 33（9．4）虞6（ま3。1） 351 世代 一叢
??
3．D） 2爆（14．3） 42（25．⑪）…？（！0。匪） 27（1＆1）31（18，5＞22α3．韮） 168
二世 ：（0。7） 9（6．5） 22（：5．8） 25（玉8．0＞13（9。の2芝（15．1） 6（4，3） 6（4．3） 5（3．6） 31（22．3）139 二世 39（24．？） …S（10．ま） 45（28。5）質（7．0＞ 15（9．5） 2（1．3）30（ユ9．0） ま58
三世 5（9．旦〉 1（1。8） 6（10，9） ？（王2．？） 10（18．2＞曝（7．3） ま（L8） 2（3．6） 2（3，6）1？（3e．9） 55 三世
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Q．5）
U．3）
R．8）
ﾅ．o＞
5（7．9＞
P6（20，5＞
P3（芝8．7＞
F毒（17．監）
ﾄ1（i5．9）
X（玉3，8）
R（5．9）
W（20．0）
T（三5．6）
ﾊ（3．8＞
U（2↓．e）
4（6，3）
V（9，0）
､4（13．o）
I藁（IZI）
O圭（！5．9）
ce（呈5．塔）
ce（！g．e）
H〈1？．5）
X（28．D
戟i3．8）
R（：2．0＞
??（??（????（????（??
6．3＞
V．7）
t．8＞
W．5）
P3．⑪）
P0．8）
X、8）
T．の
R．D
Q3．D
S．o）
1（L6）
S（5．D
ｯ。（s．3＞
ho（！2．2＞
H（ユ0．D
＝i12．3）
U（玉L8）
W（三5．o）
R（9．4）
Q（？．7）
R（12，0＞
3（
????（????（??（???
4．8）
I紛
ﾐ．9）
R．7）
ｭ．3＞．
O．§）
R．3）
Q．5）
U．3）
R．8）
S．o＞
s（7．9）
P（三．3）
S（3．？）
I（L4）
P（L5）
Q（3，9）
ｳ（2．5）
P（3．1）
P（3．8＞
2（32）
Q（2．6）
R（a8＞
R（3．7）
R（4．3）
s（1．5＞
7（11．D
W（玉。．3）
c　9．3＞
P（L2）
戟i5．9）
Q（3，D
R（5．9＞
Q（5．o）
P（3，8）
ﾊ（4．e）
21（33．3＞
Q監（26，9）
c9（17．s＞
Q2（26．8＞
P8（26．！）
?６（24．6）
怐i27．5）
WG5．の
U（三9．8）
X（34β）
U（24．e）
63
V8
O∂8
W2
U9
W5
T1
S0
R2
Q3
Q5
年齢 15繊～19綾
Q畷～2載
F歳～29歳
R磯～3機
R磯～3膿
qe歳～興歳
q5歳瞬9歳
?磯～54歳
T5搬～59歳
U0震～6鞭
f5歳～69歳
6（15．e）
R（7．？）
Tαo，9）
T（玉2。2）
メi10．5）
V（14．6）
R（10．0）
R（10．7）
P（？．1）
T（2L？）
Q（玉6．7）
3（？．5）
I（a6＞
Tαδ。9）
W（14．6）
Q（5．3）
P1（22．9）
ｶ〈3．3）
S（葦凄．3）
P（7．三＞
S（監7．の
ﾄ（8．3｝
1！（27．5＞
V（三7．9）
ﾜ3（28，3＞
V（三7。D
V（18．4）
V（14．S）
R（30．0）
R〈32，1＞
T（35．7）
T（2L？）
T（4L7）
2（5．0）
r（15．4）
V（15．2）
R（7．3）
k（工0，5）
R（6．3）
P（3．3＞
P〈3．6＞
P（4．3）
O（8．3）
奪（Io．o）
X（23．：）
諱i8．？〉
H（！？。1）
R（7．9）
R（6．3）
S（…3。3）
S（越．3）
R（21．4）
Q（8。7）
R（25。0）
1（2．5＞
R（7。？）
ﾃ（芸3．◎）
X（1¢β）
¥（10，5）
Q（塔．2＞
Q（6．？＞
S（14．3）
P（7。1）
R（三3．O＞
13（32．5＞
P0（25．6）
Uα3，0＞
V（17，玉）
P尋（36．8）
I5（3L3）
FO（33．3＞
R（iθ．7）
R（2しの
R（13．e）
弓0
R9
q8
E1
R呂
ｧ8
R9
Q8
????
学歴 低学歴
?学歴
ﾌ学歴
葦。（6．ω
ﾇa（6．2）
Q6（猛．1）
6（
Q3（
撃潤i
3．6）
W．0）
T，の
34（20，5）
n3（三4。9）
P9（互。，3）
31（呈8．7）
R3（1L4＞
Q6（14．1）
1¢（
Q7（
P2（
8．毫）
X．3）
U，5＞
総（9、6）
Q7（9．3）
P7（＄．2）
3（
P0（
3．D
T．4＞
7（2．鑑）
P0（s．姦〉
2（L2）
H（2，4）
T（2，7）
曝（2．唾）
Q1（7．3）
P藁（？．e）
49（28．5＞
H鑑（25．6）
R5（19．0）
166
Q89
P8↓
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
13（8．7）
Q4（：5．0）
V（1姦．3）
18（ま2．o）
F6（1G。o）
T（10．2）
30（20．6）
ｻ（27，5）
I…（22蕗）
8（5．3）
P3（8，D
W（16．3＞
2s（16．7）
O8（正し9＞
ﾅ（4．…〉
18（玉2．G＞
P（8．D
P（2．0）
38（25．3）
R1〈19護〉
O5（30．6＞
夏5e
P60
ﾓ9
鞍業 経営春
距^生活著
ﾆ業従箏譜
蝠w
w生
ｳ職．
ｻの他
1e（12．7）
Q1（8．毒〉
ｫ（轟．e＞
W（騒）
W（10，8＞
V（IL7）
P（6．7）
????（?（??（
3，8＞
V．｛｝）
S．G＞
V．3）
S．1）
T．0）
三G（20，3）
R？（14．9＞
S（1鱒）
Q8（20．一1）
R（尋．三）
刀i8．3）
R（20，G）
！5（圭9．⑪＞
R0（主2．o＞
W（2墨，e）
Q1（15．3）
T（6，8＞
ho（16．7）
R（2G．0）
7（
Q5（
Q（
V（
W（
w
8．9）
P0．o＞
W．e）
T．D
鰍f．8＞
U．7）
G（マ．6）
QS（10．0）
S（ls．g）
撃メiIl．7）
Q（2．7＞
V（1L？）
11（
??（??
毒．4）
Q．2）
轣D…＞
R．3）
1（L3＞
T（肋）
ｳ（4．o）
P（⑪．？）
U〈8．D
Q（3，3＞
P（c．7）
8（3．2）
R（2．2）
Q（2．7）
P（L7）
4（5．D
艶q（5．G）
W（5．8）
W（10．8）
T（8．3）
17（2し5）
T凄（21．7＞
U（24．0）
R4（24。8）
Q6（35．1）
P4（23．3）
V（46。？）
79
Q49
Q5
I37
}姦
U0
O5
戦業 縫営側
ﾎ与生活奢
ﾆ業纒階
??A1｝
w生
ｳ職
ｻの他
8（14．5）
I尋（沁。1＞
ｦ（18．2）
U（7．8）
H（17．9）
T（23．8）
9（1纏．虞〉
y5（10．9＞
R（13，6）
W（10．の
Q（5．D
P（4．8）
P（i↓．3）
ユ7（30．9）
QS（2LO＞
W（36．㊧
B7（22．D
P0（25．6）
q（i9．0）
4（？．3）
?　8．0）
W（！⑪，の
n（！⑪．3）
P（4．S）
P（ltt．3）
5（9．D
P8（！3．0）
?（4。5）
P2（15．6）
R（7．7）
T（23．8＞
Q（28．6）
3（5．5）
X（6．5）
R（ま3．6）
撃潤i王3．o＞
H（2．6＞
T（23．8）
PQ虞．3）
9G6，の
@2（30．4）
R（！3．6）
I6（20．8＞
ﾄ2（30．8＞
Q（28，6）
55
s3呂
Q2
H7
R9???
世代 一世
?o軍
D世
u世以上
姦（叢．1＞
ｯ（⑪．？）
c（…．8）
ﾖ（5三．1＞
31（
V（
??
8．8）
T．o）
k8）
69（19，7＞
P8（…2．9）
UG3．9）
R（3．2＞
軽（12，5＞
Q4（17．3）
P毫（26．0）
c圭（11．？）
28（
¥1（
驕i
??
8，0）
V．9）
P6．4＞
T．3）
36〈1§．3）
Q1（15．1＞
Q（3．6）
P〈1『D
1王（
ｭ（
??（
3．三＞
Q．S＞
k8）
R．2）
9（2．8）
f（4．3）
P（L8）
P〈1．9
1…（3．…＞
P（0．7）
Q（3．6）
29（8，3＞
V（5．o＞
j　l．8）
Q（2．…）
マ9（22．5）
R9（28．1＞
Q⑪（36．4）・2G（21．3＞
35！
P39
T5
X↓
世代 一世
?｢
D瀬
嚼｢以上
2（玉．2）
R7（23．暴＞
P（8，3＞
?（19．e）
23（正3．7＞
ｯ（8．9）
P（8。3）
P（尋．8）
33（23．2）
R8（24．1）
T（41．7）
R（風3）
15（8，3）
P2（7．6）
P（a3）
諱i4．8）
26（：5．5）
P7（16．8）
R（14．3）
2？（1＆1）
Q（1．3）
P（8．3＞
Q〈9。5）
36（2L塵）
R呂（2墨．至）
R（25．．0）
H（33．3）
168
P58
P2
Q1
出身壇 躍京都
k策歳以珪ヒ
k濁菓以北
峵鞫買
Rヒ隆
?部?
ﾟ畿
50（17護）
P（1．5）
P（3．o）
8（
Q8（
ﾊ（
??（
2．8）
f3，8）
c、2）
k5）
R．o）
2？（9．4）
P（2。3）
U3（7墨．1）
R（4．6＞
堰i3．o）
毒6（1s．ω
P（2．3）
?iS3．1）
P（2，2）
P（7．1）
25（
Q（
??（?（?（
8．7）
@．5）
k2＞
P，5＞
U6，7）
V．D
24（8，3＞
P（2，3）
P（L5）
R0（66．7）
堰i7，D
8（
????（
2．8）
R．⑪）
Q．2）
唐潤Do＞
8（2。8）
P（2。3）
P（7．D
3（1．0）
P（7．1）
1e（3．5）
ｰ（2．3）
ｯ（2．2）
マ9（臨4）
X（20．5）
Q0（23，5）
P7（26．2）
H（2し2）
P2（26．7）
Q（1墨．3＞
298
S4
W5
U5
R3
S5
P↓
出身堆 大飯府
N礒本
ﾟ畿
?圏?
l翻
繝^｛4・沖縄
ｻの他
42（22．0）
Q（3．鑑〉
童6（8．4）
P7（7？．3＞
R（5．2＞
ｰ（4．S）
Q（5，9）
46（24．艮）
P（蕊）
R？（63．8）
諱i33．3＞
1尋（？．3）
P（L7）
P4（6S．B）
20（10．5）
Q（3．の
Q4（82，8＞
5（2．S）
P（喋．s）
Q孝（7⑪．6＞
Q（66．7）
48（25。！）
?（18．2）
P3｛22，め6（27．3）5（1？．2＞
W（23．5）
：91
Q2
Ts
Q2
Q9
R尋
@3
中罎
ﾁ鍵
ﾈ淵・沖縄
ｻの勧
1（？『i）
P（3．玉） 1（3．D
??
？．7）
玉（7．D
戟i3．D
戟i！6．7＞
?（?（7．D
I8．7）
7（50．o）
10（76．e）
24（75．G＞
R（50．0）
毒（28．6）
Q（…5．4）
T（15．8）
Pα6．7＞
：4
狽R
R2
@6
23　一
醗偶巻の出身地
1．東京
7．近畿
2．北東北以北　　3．北闘東以北　　4．南関東　　5、北陸
8．中國　　9．西国　　10．九州。沖縄　　11．その他
6。巾部
?
京調査 1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　　9　　　　　　　1◎　　　　　　　1　1 人数
全． 体 Σ66（　26．〔｝）　32（　5。0）　57（　8．9）　45（　7．｛D　　26（　尋◎茎）　37（　5．8＞　　17（　2．7）　8（　　L3）　8（　　…．3）　23（　3．6）　220（　3年．4）639
性
? マ3（　2尋。7）　　1韮（　　3．？）　　27（　　9，1）　　24（　　8．1）　　韮2（　　4．1）　　…5（　　5．薫）　　　8（　　2．？）　　6（　　2．0）　　2（　　O．7）　　4（　　1。4）　　114（　38．5）29B
女 93（　27．1＞　　21（　　6．1）　　30（　　8．7）　　2：（　　6．五）　　1蕃（　　4．1）　　22（　　8，4）　　　9（　　2．6）　　2（　　9．6）　　6（　　1．7）　　19（　　5．5）　　106（　30◆9）3↓3
、霜齢 15畿～13酸 ！（　　1亀6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（　　1亀6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61（　96．8）63
20歳～2幟 真（　591》　　　　　　　　　　　2（　2．8）　　2（　2。B）　　2（　2曾6＞　　2（　2．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　2．3）　　3（　3．8）　　61（　78．2）7
25歳～29歳
R磯～34歳
26（　2爆ほ）　　6（　5．6）　　6（　5．6）　　3（　2曾8＞　　2〈　　L9）　　6（　5．6）　　6（　5．6）　　1（　0．9）　　　　　　　　　　6（　5、6＞　　46（　荏2．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ…9（　2392）　　8（　　9◎8＞　　葦2（　14．8＞　　Ie（　ま262）　　5（　　6畢1）　　　尋（　　尋．9）　　　　　　　　　　　…（　　…．2）　　　　　　　　　　　5（　　6．晃）　　　18（　22．⑪〉1G8
W2
35歳～39歳 25（　36い2＞　　3（　　4．3＞　　11（　15．9＞　　1〔）（　1尋．5）　　　3（　　4．3）　　　3（　　4．3）　　2（　　2．9）　　韮（　　韮．墨）　　3（　　4．3）　　　玉（　　1亭4）　　　7（　10．！〉09
40歳～4鞭 3…（　4？．7）　　4（　6．2）　　6（　9．2）　　2（　3」）　　3（　4．8）　　2（　3，玉）　　2（　3．韮）　　1（　　L5）　2（　3。D　　　3（　尋。〔き）　　　9（　玉3．8）65
構5歳～49歳 22（　43．1＞　　1（　2．O）　　7（　玉3響7）　　7（　13．7）　　三（　2．0＞　　玉（　2．0）　　1（　2eO）　　：（　2．⑪）　　　　　　　　　　4（　7。8）　　　6（　1L8）51
50歳～5磯 15（　3？含5）　　　2（　　5曾〔D　　　4（　葦〔｝．0）　　　5（　玉2◎5＞　　3（　　7含5＞　　5（　玉2．5）　　　：（　　2．5＞　　　　　　　　　　！（　　2。5）　　　　　　　　　　　　　鑑（　10．0）40「
55歳～59歳 玉3（　40。G）　　2（　　6．3）　　4（　：2．5）　　　4（　蒸2．5＞　　2（　　6◆3）　　4（　12．5＞　　　　　　　　　　　1（　　3．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　6．3）32
60歳～6識 曝（　i5．4）　　5（　19．2）　　　1（　　3．8＞　　　2〈　　？．7）　　4（　！5．4）　　4（　15．4）　　　1（　　3．8）　　1（　　3．8）　　　　　　　　　　　韮（　　3，8）　　　3（　11．5＞26
65歳～69歳 7〈2g．o）　　1（　4，G）　　3（　…2gG）　　　　　　　　　　　1（　4．0）　　5（　2G，0）　　曝（　…S．G）　　1〈　廷．G＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　三2．0）25
学歴 低学歴 荏3（　25量9）　　　8（　　4鯨8）　　32（　！9。3）　　韮5（　　9．0）　　12（　　7、2）　　12（　　？．2＞　　　ま（　　0．6）　　1（　　0．6）　　　　　　　　　　　7（　　4◎2）　　　35（　21◆1）166
中学歴 71（24．6）　　茎9（　6。6）　　1？（　5．9）　　…8（　6、2）　　9（　3．呈）　　1？（　5．9）　　8（　2．8＞　3（　　LO）　暮（　　L7）　　10（　3．5）　　112（　33G8）289
商学繧 52（　28。3＞　　5（　　2．7）　　8（　　4，3＞　　i2〈　　6．5）　　　5（　　2．7）　　　8（　　4、3＞　　8（　　4，3）　　4（　　2尋2）　　3（　　！．6）　　　6（　　3，3＞　　？3（　39．7）184
職業 露営春 3…（　39．簿）　　2（　2．5）　　9（　11．4）　　9（　II．尋）　　6（　7．6）　　5（　693）　　3（　3◆8）　3（　3．8）　　1（　　L3）　　！（　1．3）　　　9（　1L嘆〉79
給与生活麿 5？（　22．9）　　8（　　3。2）　　23（　　3畢2）　　20（　　8．0＞　　9（　　3，6）　　：5（　　6．0＞　　4〈　　！．6＞　　2（　　0，8＞　　2（　　0，8）　　　8（　　3．2）　　10玉く　40，6）249
家業従箏者 11（44．e）　　　2（　　8含〔卸）　　2（　　8．0）　　　1（　　ら，〔｝）　　2（　　8．0＞　　　　　　　　　　　　韮（　　4．⑪〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！〈　　4含O）　　　5（　2⑪．0）5
蜘 45（　32含8）　　星1（　8。0）　　18（　！3．i）　　…0（　7◎3＞　　6（　4．4）　　13（　9r5）　　6（　4．4）　　鼠（　0。7）　5（　3．3）　　12（　8ワ8）　　1G（　7．3）137学生 1（　　…．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73（　ss・6＞ ？4
無職 16（　28．7＞　　9（　15，〔｝）　　5（　　8．3）　　3（　　5．⑪）　　　2（　　3．3）　　　3（　　5．〔｝）　　　2（　　3専3）　　まく　　呈。7）　　　　　　　　　　　1（　　1．7＞　　　18（　3◎．0）60
その他 6（　窪0。〔｝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　13．3）　　1（　6．7）　　　　　　　　　　　1（　6。7）　　1（　3．7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　26．7）15
世代 一世 8墨（　23，9）　　25（　　7．董）　　39（　裏至◎！）　　26（　　7。尋＞　　16（　　曝．6）　　22（　　6．3）　　9（　　2．6）　　5（　　1，4＞　　7（　　2，G）　　18（　　5．韮）　　1〔｝O（　28．5）351
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（2）　世帯：主の職業
1．経営巻　　2。給与生活着　　3．家業従事者　　4．霊婦　　5．学生
6．無職　　　7。その他。N．A．
1．経営巻　　2．給与生活春　　3．蒙業従箏者
5．無職　　　6。その他。N．A．
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北関策以北 2⑪（　23．5）　　　57（　67，1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　3．5）　　　1（　　1。2）　　　4（　　4？7）85 近畿 23（　39．7）　　　26（　44。8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　　8曾6）　　　4（　　6。9）58
南閃東 13（　20．⑪）　　47（　72．3）　　1（　　L5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　4．6）　　　1（　　L5）85 申国 4（　18◎2）　　15（　G8．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．5）　　2（　　9．1）22
北陸 10（　30．3）　　　18（　54。5）　　　　　　　　　　1（　　3．〔｝）　　1（　　3．0）　　2（　　6．1）　　1（　　3。（｝〉3 酉團 曝（　13．8）　　19（　65．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　13。8）　　2（　6．9＞29
中部 7（　玉5。6）　　33（　73．3）　　1（　　2．2）　　1（　2．2）　　2（　　4．4）　　　　　　　　　　　　1（　　2．2）45 九州。沖縄 8《　23．5）　　2i（　6L8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．9）　　3（　8．8＞3↓
近畿 1（　　7．1）　　　11（　78．6）　　　　　　　　　　　1（　　7．1）　　　　　　　　　　　　　1（　　7．1＞ i4 その仙 2（　66g？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　33．3） 3
中属 3（　2L4）　　　4（　28．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　35．7）　　　　　　　　　　　　2（　14曾3）14
四国 1（　　7．7）　　io（　76．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7ワ7＞　　1（　7。7）13
九州。沖縄 7（　21．9）　　2G（　62．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　6。3＞　　2（　　6。3）　　　玉（　　3。1）2
その他 1（　i6。7）　　　4（　66．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　18．7） 8
一25一
3i4《リス｝》あなたの家族の手取りの世帯収入はどれ位ですか。 （年闘収入を聞く）
1．9D万未満 2　．　　9G～109万円3．　董1⑪～王29万円 4．　130～149万穆5．正50～199＝｝ヲ円 6．　20〔｝～249万円7．25G～299万円8。　3〔｝0万F【】以」こ 9．　N．A．
?
京　調　査 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 人数 大 販　調　蓋 1 2 3 4 5 8 7 8 9 人数
?
雑 2⑪（3．D22（3．4）39（6，D尋5（7，の 72（U．3）83（：3．O）52（8．D16↓（25，？）142（22．2）639 金 体 玉6（4．5）’14（3．9）2↓（8．7＞2i（5．8）3尋（9．5）ら5（12．5＞31（8．6）84（23，尋〉go（25，D359
性
?
7（2．4）！！（3．？） 20（s．g）18（6．D45（15．2） 39（13．2＞23（7．8＞84（28，4）尋9（…o．8＞ 2S6 姓
?
12（6．2）8（4，D15（7．7＞11（5，マ）23（ユL9）27（13．9）！s（9．8）39（20．1）垂0（2G．6） 19手
女 玉3（3．8） 1Σ（3，2）正9（5，5）即（7．9） 27（7．9）44（！2，8＞29（8．5）80（23．3）93（27．D343 女 4（2．4） 6（3．6） 9（5．5）10（6。1） 11（6．7）18（10．9） 12‘？．3） 45（27．3）6G（ 0．3）185
年齢 15歳～i臓 1（i．6） 2（3．2） 2（3．2） 2（3．2）2（3．2） 8q2．7＞虞（6．3） 5（7．9） 37（58．7＞63 年　齢 董5歳～19歳 1（2．5） 1（2．5） 2（5．0） 1（2，5） 3（7．5） 5（12．5）27（67．5） 尋。
20歳～2犠 駅　5。1） 3（3．8） 8（1D，3）11（1尋．1）7（9．o） 5（6．荏） 2（2．6） 1嘆（17，9）24（30．8＞78 20歳～2識 1（2．6） 2（5．D5（12．8） 5（！2．8） 5（12．8） 1（2、6） 三G（25．6＞圭G（25。6） 3s
25歳～29歳 皇（e．9） 6（5．s）鷺（1D．2） 9（8．3）18（16．？）15（13．9）14（13．o）1↓（13．o） 20（1＄。5）108 25歳～29歳 1（2．2） 3（6，5） 5（10．9）3（6．5） 5（10，9） 6（13、① ・臨（8，？） 三3（28。3＞6（三3．① 曝6
30歳～3轍 2（2．4） 8（9．8）10（三2．2）11（13．4） 15（18．3）5（6，1） 夏7（20．7） 14（工7．1） 82 30歳～3戦 1（2．の 3（7．3） 2（4．9） 3（7．3） 3（7．3＞s（22，0） 2（4．9） 6（14．6）12（29，3） 最
3臓～39歳 1（玉．の 三（！a4） 3（4．3） 2（2，9）三1（15．9）：1（15．9）1⑪（14．5） 25（3B．2） 5（7．2） 69 35歳～3臓 2（5．3） 2（5．3）1（2．6） 2（5．3） ？（18．4） 嘆（10．5） 1（2．6） ！3（34．2） 6（15，8） 38
40歳～4戴 荏（6．2） 1（1，5） 3（4．S） 呈（L5） 6（9．2）玉2（18．5） 嘆（8．2） 2↓（36．9） ま。（15護） 日5 40歳～4鞭 K　2，D 1（2◆D4（8．3＞ 2（↓．2＞ 2（4．2） H（22．9）7（14，6）三尋（29．2） 6（12，5） 尋8
孝5歳～墨9歳 3（5．9） 1（2．9） 4（？．8） 6（王L8） 7（13．7） 5（9．8） 2i（41．2） 4（7．8） 51 45歳～49歳 2（6．7） 1（3．3＞ 2（6．7） 2（6．？） 2（6．？） 2（6。7＞ 5（16，7） 8（28，7）6（20．O） 3G
5G歳～54歳 3（7。5） 2（5．G）！（2．5） 2（5．0） 5（二2．5＞ 2（5，0） 19（4マ．5） 6（！5．0＞ 40 50歳～5臓 1（3．6＞ 3（10．7） ・罫（14．3） 誓（17．9） 尋（14．3） 7（25．⑪） 纂（ltL．3） 28
55歳～59歳 1（3．D3（9，4） 3（9a4）2（6．3） 3（9．4＞3（9．の 1呈（31．4） 6（！8．8） 32 55幾～59歳 1（？，D 1（マ．D 2（14．3＞ 2（1‡．3） 5（35．7）3（21．㊨ 三4
δo歳～84歳 2（7．7＞ 工（3．3） 3（】L5） 3（H．5） 10（38，5） 7（2e．9） 26 6臓～64歳 ら（17，の ユ（4，3）2（8．7） 3q3．⑪） 2（8，7）】（4．3） 2（8．7） 3（…3，0） 5（2L7） 23
6S歳～G9畿 3（12．0） 1（4．e） 2（8，0） 4（16．⑪） 2（8．0） 4（16．o） 3（3S，0＞25 85歳～6臓 4（33．3） 1（8．3） 1（8．3） 1（8，3） 5（41．7） 12
学歴 低学歴 6（3．8＞ 8（弓．8） 韮：（8．6） 玉5（9。0）25（15．1）25（：5．D9（5．の 21（正2，？） 嘆6（27．7） ！66 学歴 低学歴 R（7．3） 9（6．⑪） 14（9．3）11（7．3）15（三〇．0＞ 19（三2．7）星⑪（6の 20（正3．3）4正（27．3） 15⑪
中学歴 1玉（3．8） 9（3の20（6．9）2正（7．3）3G（10．尋）4三（風a）22（？．s） 6＆（23．5） 67（23．2＞289 中学歴 4（2．5） 凄（2．5） lG（6，3）8（5．G＞i3（8．三） 17（lo．G） 1尋（8．8） 49（3G．6）4：（25．6） 160
鋳学歴 3（L6）5（z．の 8（4．3） 3（4，9） 17（9．2）1？（9．2）21（11．4＞ 75（40。8）29（夏5．8） 18↓ 蕩学歴 1（2。0） 1（2．⑪） 2（4．1） 6（二2．2＞ 9（三8．尋） 7（艮．3） 15（3G．6）8（16．3） 49
職業 緩急嵩 凄（5．歪） 3（3．8） 3（3．8）4（5．1）iO（…2．7） 9（韮L4） 7（8．9）30（38．⑪） 9（11．の 79 鞍　業 経営番 4（7．3） 1（1．8） 5（9．D5（9．D 6（1⑪，9） 4（7．3＞ 9（正6．4＞15（27，3）6（lo．9＞ 55
給与生活春 5（2．O）13（5．2） 23（9．2）19（7．G＞35（越，D38（15．3） 20（8．⑪）63（25，3）33（三3．3） 249 給与生活春 5（3．6） 呂（5．8） 8（5．8） 9（6．5）18（13．o）26（！8．8）11（8．①30（2L7）23（1G．7）！38
家業従芝」磯 1（4．0） 2（8．0＞ 2（8．⑪〉 3（12．⑪） 10（40．O＞ 7（23．0＞25 家業従事者 3（13．6）2（3，D 2（9．D 1（4．5） 三（¢。5） 6（27，3）7（3L8）22
主婦 …（0，7＞ 3（2．2＞ ？（5．三〉 三曝（10．2） 10（7．3）15（三〇．9） 14（：o．2） 40（29．2） 33（24．1＞13？ 主婦 1（L3）6（7，8） 6（7．8） 3（3．9）12（15．6）6（7．8）23（29，9）20（26．0＞ ？7
学生 1（L4＞2（2．7） 4（5．↓） 3（姦，D 9（12．2）5（6．8） 12（16．2）38（51．4） 74 学生 1（2，6） 2（5．D 3（？．？） ？（17．8） 26（86．？）39
無爵 ？（！1。？） 1（！．7） 5（8．3） 1（L7）8（13．3） 3（13，3）3（5．⑪） ？（1二．？） 2G（33．3） 60 無職 6（28．6） 1（4，8） 2（9．5） 星（《，8） 1（4．8） 1（4、8＞ 2（9，5＞ ？（33．3） 21
その他 2（：3，3） 1（6．7） 2Q3．3）4（26．？） 2（13，3） 2（13，3） 2（三3，3） 15 その他 三（三4．3） 1（14．3） 3（塔2．9） 　　　　　5P（！4．鉛 1（鳳3） 7
世代 一世 12（3．の15（4．3＞28（8．⑪〉31（8．8）41（11．7）5a（14．2）3e（8．5）80（22．8）嚇（三3．2） 35艮 世代 一徴 1⑪（6．0） 6（3．6＞14（8．3＞ 15（8，9）互6（9，5） 25（玉荏．．9） 17（10．1）2？（16．1）38（za．g）粟68
二世 3（2．2） 7（5．0） 8（5．8） 6（4．3）14（正0．D 13（9，4）13（s．4）38（25．9）39（28．D！39 二世 6（3．8） 6（3．8） 9（5．7）4（2．5）至2（7，6） ！7（1⑪。8） 14（8，9）尋8（30．4〉尋2（26．6） 158
三世 3（5．5） 1（L8）3（5．5） 5（9，D10（18．2）4（7。3） 15（27．3） 矯（25，5）55 三世 i（8．3＞ 3（25，ω 2（16．7） 3（25．0）3（爲．G） 12
四世以上 2（2。D 2（2．D5（5．3）12（12．8）loqo．6）5（5，3） 33（35．D25（2G．6）9↓ 四世以上 2（9．5） 2（9，5） 3（14，3） 1（・t　．8） 6（28．6）7（33．3） 2夏
出身地 東京都 8（2．8） 7（2，4）王：（3．8） 1曝（塔．9）31（10．8） 33（11．5）22（7．6）84（29．2＞ 73（27．i）288 出身地 大販府 6（3．1＞ 8（曝．2＞ 三〇（5．2＞ 6（3．D18（9．4）20（1⑪，5）14（7．3）57（29．8＞52（27．2）烹91
北蟹北以北 2（塔．5） 三（2．3） 8（：8，2） 3（6．8） 5（11．の6q3．6）2（4，5） ΣG（22．7） 7（15．9） 麟 策田本 1（虞，5） 1（4．5＞ 3（13．8）・2（9．D i（4．5） 7（3艮．8） 3（13．6）2（9．D2（9．D 22
北闘菓以北 4（4．7） 9（：o．6） 5（5，9） 8（S．4）12（14．a）玉1（12．9） 4（4。7） 11（12．9＞21（24．？） 85 透磁 4（6，9） 1（L7）8（13．8＞4（6．9） G（10，3） 5（8．8）14（24、D三6（27，8） 58
南関東 3（塔．6） 2（3ほ） 4（6．2） 8（9、2） 4（6．2＞7（le．8） 9（13．8） 16（一24．6） 14（2L5）B5 中国 2（9．D 三（猷5） i（4．5） 3（13．6）2（9．D¢（182） 3（圭3．6） 6（27．3） 22
北睦 2（6，Dま（3．0） 4（12．D1（3．0） 9（27．3）3（9．D！（3．0） 8（24．2＞4（12．…） 33 四圏 3（：0，3） 4（13，8）4Q3．8）3（三〇．3） 2（6．9） 2（a．g）3（10．3）8（27．6） 29
中郎 1（2．2） ：（2．2） 6（13．3） G（！3．3＞ 8（17．8） 6（13。3＞U（2禍） 6（13．3） 45 九州。沖縄 2（5．9） 3（8．8） 3（8．8） 5（三川．7） 7（20．6） 3（8．8） 5（【4，7） 8（17．6） 3革
近畿 1（7．1） 三（7．D 凄（28．6＞
T（
3（2しの 3（2璃） 2（14．3） 滅 その仙 2（66の 正（33．3＞ 3
中閣 35．7） 5（35，？） 4（28．6） 14
四脚 1（？．7） 1（7，7） 1（7，7）2（ま5，4） 2（15．4）2（15．4＞ 3（23．1） 1（7．7） 二3
九弼。沖縄 曝（玉2．5） 6（ま8．8） 2（6，3） 3（9．4） 2（6．3＞ ま0（3L3） 5（15．c） 32
その他 1（16．7） 1q8，？） 1（16，7） 3（50．0＞ 6
26
3正5 住騒形態
圭．持家（勇譲マンションを含む） 2，災営借家（アパート）　3．公的借家　　4．社宅　　5．下宿・寮 6．その他。N．A．
?
京　調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6 人数
?
飯調　査 1　　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6人数
金 体 3垂◎（　53◆2）　　玉75（　2？．4＞　　4◎（　　6．3）　　38（　　5．9＞　　35（　　5璽5）　　重1（　　1Ψ7＞639 全 体 183（　5王．0）　　103（　28．7）　　37〈　10．3）　　23（　　6．曝）　　7（　　1．9）　　6（　　L7＞35§
性
?
161（54．4）　　　79（　26，7）　　17（　　5．7）　　14（　　4．7）　　22（　　7．4＞　　　3（　　LG）296 ? ? 91（　4S。9＞　　　5∈｝（　30．4）　　22（　IL3）　　呈2（　　8．2＞　　5（　　2。6）　　5（　　2．8）194
女 179（　52．2＞　　　9S（　28．｛｝）　　23（　　6．7）　　24（　　7．◎）　　！3〈　　3．3）　　　8（　　2．3）343 女 92（　55．s）　　　44（　26．7）　　玉5（　　9．1）　　玉1（　　6．7）　　2（　　玉．2）　　！（　　Gg6）165
年齢 15歳～19歳 38（　60．3＞　　　　8（　12。7）　　　3（　　4．8）　　　2（　　3，2）　　10（　15．9＞　　　2（　　3．2）63 隼齢 呈5歳～玉9歳 24（　60．0）　　　7（　玉7．5）　　　5（　12，5）　　　1（　　2．5＞　　韮（　　2．5）　　2（　　5．G）48
20歳～2娠 28（　35．9）　　　32（　4王．⑪）　　　2（　　2．6）　　　2（　　2．6）　　14（　17．9） 78 20歳～2鞭 22（　58．4）　　　1玉（　28．2）　　　　　　　　　　　　　3（　　7．7）　　2（　　5．1）　　1（　　2．8）39
25歳～29歳 虞4（　40．7）　　　47（　43．5）　　　6（　　5．6）　　　4（　　3．7）　　　4（　　3。7）　　　3（　　2．8）108 25歳～29歳 20（　43．5）　　　14（　30。4）　　2（　　垂．3＞　　7（　15．2）　　3（　　6．5＞ 46
30歳～34歳 30（　36．8）　　　30（　36．6）　　10（　12．2）　　　8（　　9．8）　　　4（　　垂．9） 82 30歳～3鞭 17（　4…．5）　　　12（　29．3）　　　5（　呈2。2）　　　6（　玉4。6）　　　　　　　　　　　1（　　2．尋）4！
35歳～39歳 35（　5〔｝．7）　　　18（　2S．1）　　　9（　13σO）　　　5（　　7，2＞　　　1（　　玉含4）　　　玉（　　1e¢〉69 35歳～39歳 19（　50。0）　　　！5（　39。5）　　　2（　　5．3＞　　　2（　　5。3） 38
40歳～44歳 39（　6G．0）　　　星2（　18．5）　　　3（　　4．6）　　　8（　12。3）　　　1（　　1．5）　　　2（　　3．！）86 40歳～麟歳 20（　曝し？）　　　三6（　33。3）　　　8（　呈6．？）　　　3（　　6．3）　　1（　　2．1） 48
45歳～49歳 28（5曝．9）　　圭6（3夏．4）　2（　3．9）　　　尋（　　7．8）　　　　　　　　　　　　　！（　　2．⑪） 5L 4§歳～49歳 14（　46．マ）　　　1Q（　33盲3）　　　5（　1〔｝．マ）　　　し（　　3．3） 3G
50歳～5鞭 28（　「～0．0）　　　　5（　12聖5）　　　3（　　7▼5）　　　3（　　7．5）　　　　　　　　　　　　　　1（　　2，5）40 5◎歳～54歳 王9（　67．9）　　　　5（　17．9）　　　4（　14．3） 28
55歳～59歳 26（　81．3）　　　　4（　12，5＞　　　　　　　　　　　　　1（　　3．1＞　　　！（　　3，1） 32 5§歳～59歳 5（　35．7）　　　　5（　3S．7）　　　4（　28．6＞ 、14
60歳～開申 23（　88．5＞　　　　1（　　3◆8＞　　　1（　　3．8＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．8）28 60歳～64歳 17（　73．9＞　　　　2（　　8．7＞　　　2（　　8．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　8．7）23
65歳～69歳 21（84．e）　2（　8．0＞　｝（　4．0）　1（　4．g） 25 65歳～69歳 6（5G．0＞　6（5G，0） 12
学歴 低学歴 82（　49。4）　　　5◎（　3〔｝．1）　　18（　10．8）　　　6（　　3。6）　　　6（　　3．6＞　　　4（　　2．4）！66 学歴 低学歴 5G（　33．3）　　　6（｝（　40．0）　　22（　14．7）　　13（　　8．7＞　　2（　　王．3）　　3（　　2．e）150中学歴 ！52（　52．6）　　　82（　28．4＞　　！7（　　5．9）　　18（　　6◆2）　　里5（　　5．2）　　　5（　　1．7）289 中学雁 韮GO（　62，5）　　　33（　20．8）　　韮1（　　6．9）　　　8（　　5．0）　　5（　　3。1）　　3（　　1．9＞160
高学歴 106（　57．6）　　　43（　23．曝）　　　5（　　2．7）　　14（　　？．6＞　　玉4（　　7，6）　　　2（　　1．1）18¢ 高学歴 33（　87。3）　　　10（　20．4）　　　4（　　8，2）　　　2（　　4．1） 49
職業 経営巻 56（　70。9）　　　2ユ（　26．B＞　　　2（　　2．5＞ 79 職　業 経営春 30（54．5）　　　2G（　36．4）　　　3（　　5，5）　　　1（　　1．8）　　　　　　　　　　　　1（　　1．8）55
給与生活者 108（　42．6）　　　86（　34．5）　　夏6（　　6．4）　　14（　　5．6）　　22（　　8◆8）　　　5（　　2◆⑪）2墨9 給与生活者 55（　39。9）　　　尋6（　33．3）　　14（　韮0．1）　　13（　　9，4）　　7（　　5ほ）　　3（　　2．2）138
家業従事養 22（　88，0）　　　　2（　　8．0）　　　1（　　4．0） 25 家業従事者 16（　72．7）　　　　4（　！8，2）　　　2（　　9．至） 22
笙婦 71（　5L8）　　　33（24．1）　　　9（　　6．6）　　19（　13．9）　　　3（　　2。2＞　　　2（　　L5）！37 主婦 39（　50。6）　　　20（　26．0）　　！1（　！4．3）　　　8（　　7．8）　　　　　　　　　　　裏（　　1．3）？7
学生 46（　62．2）　　　12（　三6，2＞　　　3（　　4．三）　　　2（　　2．7）　　10（　13，5）　　　1（　　1。4）74 学生 29（74．4）　　　　3（　　7．7）　　　4（　玉0。3）　　　2（　　5，1）　　　　　　　　　　　！（　　2．6）39
無職 3↓（　56．7＞　　　15〈　25．0＞　　　7（　IL7）　　　2（　　3．3）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．3）60 無職 11（　52．4）　　　　7（　3393）　　　2（　　965）　　　1（　　458） 2蓋
その仙 5（　33。3＞　　　　6（　尋0。0）　　　2（　！3．3）　　　1（　　6．7）　　　　　　　　　　　　　1（　　6．7＞15 その他 3（　42．9）　　　　3（　42．9）　　　！（　Σ4．3） 7
世代 一世 130（　37．0）　　！31（　37．3）　　24（　　6．8＞　　29（　　8。3）　　33（　　9．爆）　　　4（　　1．1）351 世　代 一世 63（　37。5）　　　63（　3？．5）　　16（　　9．5）　　17（　10．韮）　　5（　　3．0＞　　4（　　2．4）168
二蹴 94〈　67．6）　　　2垂（　玉7．3）　　！0（　　7．2＞　　　5（　　3．6＞　　　2（　　L墨）　　　4（　　2．｛｝）139 こ二世 102（　64．6）　　　3⑪（　Σ9。0）　　17（　lO．8）　　　6（　　3．8）　　2（　　1．3）　　1（　　0．8）158
三世 37（　67電3）　　　豆2（　2旦．8）　　　3（　　5．5＞　　　1（　　1．8＞　　　　　　　　　　　　　　2（　　3曾6＞55 三世 7（58．3）　5（4L7＞ 12
四世以上 79（　84．0）　　　　8（　　8．5）　　　3（　　3．2）　　　3（　　3．2）　　　　　　　　　　　　　　i（　　1．1）9墨 匹世以上 ！1（　52．4）　　　　5（　23．8）　　　4（　19．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．8＞21
出身地 東票都 2！0（　72．9）　　　44（　15．3）　　玉6（　　5，8＞　　　9（　　3．1＞　　　2（　　0．7）　　　7（　　2．4＞288 出身地 大販膨 呈2G（　62，8＞　　　¢｛｝（　2G．9）　　21（　11．（｝）　　　6（　　3．1）　　2（　　至．｛｝）　　2（　　1。0）191
北東北以北 11（　25。0＞　　　21（　垂7．7）　　　工（　　2．3）　　　5（　1L4）　　　5（　1L孝）　　　1（　　2．3）4↓ 東日本 13（　59．1）　　　　5（　22．7）　　　2（　　9．！）　　　1（　　曝．5）　　！（　　4．5） 22
北関東以北 29（　34．1）　　　31（　36，5＞　　　6（　　7」）　　　7（　　8．2）　　玉0（　1L8）　　　2（　　2．婆）85 近畿 32（　55．2）　　　14（　24。1）　　　4（　　6．9）　　　6（　三〇．3＞　　1（　　L7）　　1（　　L7）58
南闘東 33（　50．8）　　　19（　29．2＞　　　8（　12．3）　　　3（　　4．6）　　　2（　　3．1） 65 中国 2（　　9．1）　　　11（　50．0）　　　4（　18．2）　　　3（　13．8）　　　　　　　　　　　2（　　9．王）22
北陵 17（　51，5）　　　ll（　33．3）　　　3（　　9。玉）　　　　　　　　　　　　　2（　　6，1）　　　　’ 33 凶国 7（24．王）　　　15（　51．7）　　　2（　　6。9）　　　2（　　6．9）　　2（　　6．9）　　1（　　3．4）29
中部 三9（　42。2）　　　互2（　26．？）　　　2（　　4，4）　　　4（　　8．9）　　　7（　15，6）　　　1（　　2．2）45 九州。沖縄 7（　20．6）　　　17（　50。0）　　　4（　圭L8）　　　5（　…4，7）　　1（　　2．9） 34
近畿 5（　35．7）　　　　5（　35，7）　　　1（　　7．1）　　　3（　2L4） 1婆 その他 2（66．7）　！（33．3＞ 3
中国 6（　42．9）　　　　4（　28，6）　　　　　　　　　　　　　1（　　7，！）　　　3（　21．4） 14
澱国 1（　　7。7）　　　　6（　46．2）　　　2（　15．4）　　　3（　23．三）　　　玉（　　7．7） 13
九翔。｝中縄 6（　18。8＞　　　ま9（　59．尋）　　　1（　　3．i＞　　　3（　　9．4）　　　3（　　9．4） 32
その他 3（50．G）　3（50．0） 6
27　一
3i6　　調査全般の被調査嵩のことば（調査員判定）
　　1．正しい共通語　　2．共通語だがどことなくちがう
　　3．共通語がまざる　　4．説入もれ
1．正しい共通語　　2．共通語だがどことなくちがう
4．共通語を話さない　　5．記入もれ
3，共通語がまざる
?
京調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4 人数
?
阪調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　δ 人数
全 体 244（　38．2）　　333（　52．1）　　57（　　8．9）　　5（　　0．8）839 全 体 ！7（4．7）　　195（　54．3）　　125（　34．8）　　18（　　5．0）　　4（　　1。1）359
性
?
102（　34．5）　　168（　5S．8）　　26（　　8．8） 296 性
?
1e（　　5◎2）　　100（　51，5）　　　71（　38．6）　　11（　　5．7＞　　2（　　1。0）194?
玉42（　41．4）　　165（　48．1）　　3至（　　9．0）　　5（　　1．5）3昏3
?
7（　　4。2）　　　95（　57．6）　　　54（　32．？）　　　7（　　4．2＞　　2（　　1．2）165
蔭膳 15歳～19歳 36（　57．1）　　　23（　36．5）　　　4（　　6．3＞ 63 年齢 15歳～19歳 3（　　7，5）　　　25（　82．5）　　　11（　27．5＞　　　　　　　　　　　　1（　　2，5）4G
20歳～2凹凹 3！（　39．7＞　　　4（｝（　51．3）　　　7（　　9．⑪） 78 2G歳～24歳 5（　12．8＞　　　2韮（　53．8）　　　11（　28．2）　　　2（　　5．1） 39
25歳～29歳 50（　46．3）　　　51（　47。2）　　　6（　　5，8）　　1（　　0．9）1G8 25歳～29歳 1（　　2．2＞　　　3毒（　？3，9）　　　1王（　23．S＞ 岨
30歳～34歳 28（　34．1）　　　4S（　56．1）　　　7（　　8．5）　　1（　　1．2）a 3⑪歳～3臓 1（　　2．4）　　2墨（　58．5）　　14（　34．1）　　　　　　　　　　　2（　　4．9）王
35歳～3臓 20（　29，0＞　　　37（　53．6）　　11（　！5、9）　　1（　　1．4）69 35歳～39歳 2（　　5．3）　　　21（　55．3）　　　14（　38．8）　　　　　　　　　　　　1（　　2．8）3
尋0震～4尋歳 25（　38．5＞　　　36（　55，4）　　　3（　　4。6＞　　1（　　1．5＞6 墨0歳～赫歳 i（　　2。1）　　21（　43．8）　　2墨（　50。G）　　2（　　4．2） 48
45歳～49歳 18（　35．3）　　　3王（　60．8）　　　2（　　3脅9） 5王 45歳～49歳 1（　　3．3）　　　19〈　63．3）　　　　6（　20．0）　　　4（　13．3） 30
50歳～5婁歳 12（　3⑪．0）　　　21（　52．5）　　　7（　17．5） 婆0 5G歳～5鞭 王（　　3．6）　　　18（　5？議＞　　　　9（　32，1＞　　　2（　　？．1） 28
55歳～59歳 三G（　31．3）　　　18（　56．3）　　　3（　　9，4）　　呈（　　3。1）32 55歳～59歳 6（　42．9）　　　　6（　42．9）　　　2（　14。3） 14
60歳～84歳 フ（　26。9）　　　王4（　53．8＞　　　5（　19。2） 26 6⑪歳～6鞭 1（　　4．3＞　　　8（　3喜．8）　　　玉2（　52．2）　　　2（　　8．7） 23
65歳～69歳 7（　28．0）　　　！6（　8冬．G）　　　2（　　8。0） 25 65歳～69歳 1（　　8．3）　　　　　　　　　　　　　　7（　58．3）　　　4（　33．3＞ 三2
学歴 低学歴 35（　21．1）　　！10（　66。3）　　2王（　12．7＞ 168 学歴 低学歴 2（　　1。3）　　　65（　43．3）　　　67（　鑑4．7）　　14（　　9．3）　　2（　　1．3）150
中学歴 ！23（　42．6）　　137（　47、4）　　25（　　8。7＞　　曝（　　L荏〉289 中学歴 7（　　4．4）　　107（　66。9＞　　　43（　28．9）　　　2（　　1．3＞　　1（　　0．6）160
高学歴 88（46．7＞　88（46．7）11（6，9）1（6，5）184 嵩学歴 8（　16。3＞　　　23（　46．9）　　　15（　30．6）　　　2（　　4．1）　　王（　　2．0）49
職業 経営者 19（　24．1）　　　53（　67．1）　　　7（　　8．9） 79 職業 経営者 1（！．8）　　23（　41．8）　　28（　50．9）　　3（　5．5） 55
給与生活巻 89（　35．7）　　139（　55．8）　　2韮（　　8．4） 249 給与生活者 4（　　2曾3）　　　87（　63．⑪）　　　40（　29．G）　　　8（　　4。3）　　1（　　⑪“7）138
家業従事巻 14（　58．0＞　　　　8（　32．G）　　　3（　12．0） 25 家業従事巻 11（　50．◎）　　　10（　喜5，5）　　　1（　　4．5） 22
主婦 54（　39．4）　　　84（　46。7）　　16（　11．7）　　3（　　2．2）137 主婦 3（　3．9）　　44（　57，1）　　24（　3L2）　　5（　6．5）　　1（　　L3）77
学生 42（　56．8）　　　28（　35。1）　　　6（　　3．1＞ 74 学生　・ 7（　17，9）　　　21（　53。8）　　　10（　25。6）　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）39
無職 22（　36．7）　　　34（　56。？＞　　　2（　　3．3）　　2（　　3．3）60 無職 2（　　9．5＞　　　5（　23．8）　　　1互（　52．4＞　　　3（　1嘆。3＞ 21
その他 屡（　26．？）　　　9（　ε0．0）　　2（　13．3） 王5 その蝕 屡（　57．i＞　　　2（　28．8）　　　　　　　　　　　　王（　1¢．3）7
世代 一世 ？1（　2G．2）　227（　64。7）　50（　14．2）　3（　　0．9＞351 世代 一世 7（　　4．2）　　　91（　54．2）　　　57（　33．9）　　10（　　8．0）　　3（　　1。8＞16
二世 80（　57．6）　　　5尋（　38．8）　　　3（　　2．2）　　2（　　至．4）！39 二世 8（　　5。1＞　　　8与（　53．2）　　　59（　37。3）　　　6（　　3．8）　　1（　　（｝．6）158
三世 35（63．6）　20（36．4） 55 三世 1（　　8．3）　　　　8（　66．7）　　　　2（　16．7）　　　1（　　8．3） 12
四二以上 58（　61。7）　　　32（　34．9）　　　4（　　4．3＞ 94 霞世以上 1（　　4唇8）　　　12（　57．1）　　　7（　33．3）　　　1（　　4曾8） 2王
出姜｝地 東点都 173（　60．1）　　106（　36。8）　　　7（　　2．虞）　　2（　　G．7）288 出身地 大阪府 16（　　5，2）　　10暴（　5尋．5）　　　68（　35．8）　　　8（　　壕．2）　　工（　　⑪．5）王91
北東北以北 8（　18．2）　　　24（　54．5）　　11（　25．｛｝）　　1（　　2，3）4尋 東日本 2（　9．1）　　14（　63．6）　　　6（　27．3） 22
二塁陳以北 10（　玉1．8）　　　54（　63．5）　　2G（　23．5）　　1（　　1．2）85 近畿 3（　5．2）　　27（　婆S．6）　　21（　36．2）　　6（　！0。3＞　　1（　　1。7）58
南関東 1S（　27．7）　　虞4（　87．7＞　　3（　4．6） 65 中国 2（　9．1）　　　12（　5曝．5＞　　　7（　3L8）　　　　　　　　　　　1（　　4。5）22
北陸 4（　12．1）　　　25（　75．8＞　　　4（　12。1） 33 四園 12（41．4）　　　13（　毒尋電8＞　　　4（　13．8） 29
中部 15（33．3＞　30（66．7） 荏5 九州。沖縄 23（　67．6）　　　三〇（　29．4）　　　　　　　　　　　　1（　　2．9） 34
近畿 5（　35．7）　　　7（　5G。6）　　2（　i曝．3）
R（　21，4）　　　　8（　57．玉）　　　2（　14．3）　　1（　　7。正）
1墨
P凄
その伯 3（100．0＞ 3
中研
四圏 11（84。6）　2（15．4） 13
九州。沖織 6（　！8．8）　　21（　65．6）　　5（　15．6） 32
その他 2（　33．3）　　　　3（　50．0）　　　1（　16。？） 6
一28一
3量7 調査に対する態度（調査員判定）
1．二極的 2。ふつう 3．消極的 4．拒否的 5．記入もれ
策 京講習 i　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5 人数
?
陳調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　違　　　　　5 人数
全 体 236（　38．§）　　328（　51．⑪＞　　51（　　8◎0）　　16（　　2．5）　　1⑪（　　1ψ6＞639 全 体 138（38．4）　　166（　藁6。2＞　35（　　9．7＞　8（　2．2）　　i2（　　3．3）35t〕
性 ?? ！27（42．9＞　149（　5g．3）　　1¢（　　毒．7）　　　藁（　　1。毒＞　　　a（　　⑪．7）298
? ?
80（逸し2）　　　88（　44．3）　　2！（　10。8＞　　2（　　1。0）　　　5（　　2．6＞19鑑
女 ！09（31．g）　177〈　51．6）　37〈　le．8）　　玉2（　　3．6）　　　8（　　2．3）3曇3 女 58（　35．2）　　　8（｝（4g．5）　S¢（　g．5）　g（　3．6）　7〈　4．2）1s5
奪　齢 15歳～19歳 12（　19．0）　　　壕5（　71．4＞　　　5（　　？．§）　　　1〈　　L6） 63 薙齢 ま5歳～19磯 1轟（　35、O）　　　18（　45．G）　　　6（　15．0）　　　　　　　　　　　　2（　　5．O）¢o
20歳～2轍 28（　35。§＞　　　44（　56．4＞　　　4（　　5．1）　　　1（　　L3）　　　韮（　　1．3）78 20歳～24歳 13（33．3）　25（　S4．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．G＞39
25歳～29歳 藁6（42．6）　4B（　45．4）　　　9（　　8．3）　　　！（　　0．9）　　　3（　　2．8）10 25歳～2臓 21（45．7）　　　20（　具3．5）　　　3（　　6．5）　　　　　　　　　　　　2（　　鑑。3）46
30歳～3磯 28（　31．7）　　　41（　50．0）　　　8（　　9．8）　　　5（　　6．1）　　　2（　　2．4）82 30歳～34歳 12（　29。3＞　　23（　56．1）　　3（　　7．3）　　1（　　2，尋＞　　2（　4．9）4三
35歳～39歳 23（　33．3＞　　　35（　50．7）　　　9（　叢3．⑪）　　　董（　　1．‘｝＞　　　1（　　1。尋）69 35歳～39歳 23（　60。5）　　　11（　28。9）　　　1（　　2．8）　　2（　　5．3）　　　1（　　2．6）38
叢濃～尋4歳 22（　33．8）　　　35（　53。8）　　　2（　　3噸三）　　　5（　　7．7）　　　1（　　王．5）65 尋0歳～4鞭 16（　33．3）　　　22（　45。8）　　　5（　1〔｝．嗅＞　　3（　　6．3）　　　2（　　4．2）48
填5畿～49歳 22（　嘆3．1）　　24（　47．圭＞　　3（　　5、9＞　　　1（　2、〔｝＞　　　1（　2．⑪）5正 轟5歳～49歳 9（　30。O）　　　圭3（　43．3）　　マ（　23．3）　　　　　　　　　　　1（　　3．3）0
50歳～54歳 18（　45．0）　　　16（　4〔｝．0＞　　　5（　12．5）　　　　　　　　　　　　　i（　　2．5）↓o 50歳～54歳 7（　25。⑪＞　　　15（　53。6＞　　　4（　14．3）　　2（　　7，i） 28
55歳～59歳 16（　50．0）　　　！墨（　43．8＞　　　2（　　6．3） 32 55歳～59歳 5（　35。7）　　　　4（　28，6＞　　　4（　28．8）　　　　　　　　　　　　1（　　7．1）
?
80歳～84歳 9（34．6）　　　14（　53．8＞　　　3（　11．5） 26 60歳～6鞭 9（　39。三）　　　！2（　52．2＞　　　2（　　8，7＞ 23
85歳～69歳 14（　56．0）　　　　9（　36．e）　　　1（　　4◎0）　　　1（　　尋含0） 25 65歳～89歳 9（？5．0）　3（25，0＞ 12
学歴 低学歴 4尋（　28．5＞　　　93（　56．⑪）　　17（　10。2）　　11〈　　6。6）　　　1（　　0、8）16 学歴 低学歴 47（　31．3）　　　68（　45．3＞　　24（　16．（｝＞　　8（　　彦，0）　　　5（　　3．3）韮50
中学歴 106（　36．7＞　　148（　51．2）　　24（　　8．3）　　　5（　　圭．マ）　　　6（　　2．！）289 中学歴 87（41．S）　76（　47．5）　　10（　　S．3）　　2（　　1．3）　　　5（　　3．韮）160
高学歴 86（　彦6．マ＞　　　85（　46。2＞　　1⑪（　　5．4＞　　　　　　　　　　　　　3（　　1。S＞三8‘罫 高学歴 24（　49．0＞　　　22（　44．3）　　　1（　　2．0）　　　　　　　　　　　　2（　　4．1）9
職業 経営春 39（　49．4）　　　34（43．e）　　　5（　　6．3）　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．3）79 職　業 経営巻 23（　41．8）　　　22（　40，⑪＞　　1⑪（　18，2） 55
給与生活巻 99（39．8）　128（　51．4）　i4（　5．6）　　　8（　　2．4＞　　　2（　　0．8）249 給与生活者 56（　40．6）　　　63（　45．7＞　　12（　　8．7）　　2（　　1．尋＞　　　5（　　3．6）1 8
家業従事者 8（　32．0）　　　12（　曝8．O）　　　S（　20．0） 25 家業従事者 9（　40，9＞　　　10（　4巳，5＞　　　2（　　9，1）　　　　　　　　　　　　互（　　4．5）22
主婦 嗅6（　3398）　　　66（　曝8．2＞　　17（　王2．4）　　　4（　　2．9）　　　¢（　　2．9）137 主婦 25（　32．5）　　　39（　50，6）　　　5（　　6．5）　　5（　　6．5）　　　3（　　3。9＞7？
学生 20（　27．0）　　　姦8（　64．9）　　　5（　　6．8＞　　　1（　　L4） 74 学生 18（　41．0）　　　王7（　43．6＞　　　4（　10．3）　　　　　　　　　　　　2（　　5．歪）39
無職 20（　33．3）　　　3三（　51．7＞　　　4（　　8．7＞　　　2（　　3．3）　　　3（　　S．（｝〉60 無職 7（　33。3）　　　監2（　57．1）　　　2（　　9．5） 21
その他 4（　26。7）　　　　7（　46．マ〉　　　1（　　8．？＞　　　3（　20．O） 15 その値 2（　28．6）　　　　3（　42．9＞　　　　　　　　　　　　1（　14．3）　　　1（　14，3）7
世代 一世 126（　35．9）　　181（　5L6＞　　30（　　8．5）　　　9（　　2．6）　　　5（　　1，4）351 世代 一世 7e（　尋！ワ7）　　　7（｝（　姦1ヴ7＞　　ま6（　　9。5）　　7（　　4．2）　　　5（　　3．0）玉68
ニニ漫 57（　4LO）　　　87（　48．2＞　　10（　　7．2＞　　　1（　　0．7）　　　鑑（　　2．9＞139 二世 57（　38．王）　　　？7（　48。7＞　　18（　！G．1）　　1（　　0．6）　　　7（　　4．4）158
三世 玉8（　32．7）　　　30（　54．5＞　　　尋（　　7．3）　　　3（　　595） 55 三世 5（　41。7＞　　　5（　尋王．7）　　　2（　16．7） ！2
照盤以上 35（　37．2）　　　48（　51．1）　　　7（　　7．尋）　　　3（　　3．2）　　　1（　　1．1）9萎 阻世以上 8（　28．6＞　　　…4（　6S．7）　　　1（　　4。8） 21
出身地 東京都 110（　38．2）　　145（　50，3）　21（　7．3＞　　？（　　2．4）　　5（　　1．7＞288 出身地 大阪艀 68（　35．6）　　　98（　50．3）　　19（　　9．9）　　1（　　G．5）　　　7（　　3．7＞191
；化東北以北 8〈　18．2）　　　30（　88．2）　　　3（　　6。8）　　　1（　　2．3＞　　　2（　　4．5＞麟 東日本 9（　40．9＞　　　10（　45．5）　　　2（　　9．1）　　玉（　　4．5） 22
葺ヒ闘東以北 28（　32．9）　　　45（　52．9）　　　8（　　9．4）　　　3（　　3．5）　　　1（　　1．2＞85 近畿 26（4屡．8）　　　23（　39。7＞　　　6（　10．3＞　　2（　　3．4）　　　1（　　…．7＞58
南1多i陳 2正（　32．3）　　　36（　55．4）　　　7（　10．8）　　　1（　　1．5＞ 85 中囲 12（54．5）　　　　8（　27．3＞　　　2（　　9。1＞　　　　　　　　　　　　2（　　9．1）22
北陸 13（39．4）　　　i6（　48．5＞　　　3（　　9．1）　　　1（　　3．0） 33 四国 10（3i．5）　　　呈2（　4王．4）　　　3（　三〇曾3＞　　彦（　13．8） 29
中部 19（　42．2）　　　24（　53．3＞　　　1（　　2．2）　　　1（　　2．2＞ 45 九州。沖縄 12（　35．3）　　　！7（　50．0）　　　3（　　8．8＞　　　　　　　　　　　　2（　　5．9）34
近畿 8（　5？。1）　　　　4（　28．6）　　　1（　　7．1）　　　　　　　　　　　　　1（　　7．1）
@　　　　　　　　　　　　2L4＞　　　4（　　　　　　　　　　　　7．1）　　　1（
14 その侮 1（33．3）　2（66．7＞ 3
中国 5（ 35．7＞　　　　3（　　　　 　　　　　28．6） 1（　　　　　　　　　　　　7．三）14
四魍 8（総．2）　　　　6（　婆6．2）　　　1（　　7，7＞ 王3
九州。沖縄 16（　50．0）　　　王3（　墨0．8）　　　2（　　8．3）　　　1（　　3．1） 32
その他 2（33．3）　4（8S．7） 6
一29一
318－1　調査した場所（1）
1。自宅 2．勤務先 3．その他 4．記入もれ
東京調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数 大　阪調査 1　　　　2　　　　3　　　　4 入数
全　　体 580（　90．8）　　墨2（　　8．6）　　11（　　1．7＞　　6（　　0．9＞639 全　　体 322（　89．7）　　22（　　6．1）　　9（　　2．5）　　6（　　1。？）359
性 ?? 260（　87．8）　　30（　19．！）　　　5（　　1。7）　　1（　　0．3）
R20（　93，3）　　12（　　3．5）　　　6（　　1．7）　　5（　　王．5＞
296
R43
性 ?? 17｛｝（　87，6）　　茎5（　　7．7）　　6（　　3．1＞　　3（　　1．5）
P52（　92．1）　　　7（　　4。2）　　3（　　王。9）　　3（　　1．8）
194
P65
年齢 15歳～19歳
Q0歳～2鞭
Q5歳～29歳
R0歳～3機
R5歳～3臓
q0歳～尋4歳
S5歳～49歳
T磯～5鞭
T5歳～59歳
U0歳～64歳
U5畿～69歳
56（　88．≦｝）　　　1（　　王．8）　　　8（　　9．5）
HG（89．7＞　8（10．3）
X4（　87．0）　　10（　　9．3）　　2（　　L9）　　2（　　L9＞
V4（　90，2＞　　　5（　　6．玉）　　　1（　　1．2）　　2（　　2．4）
U2（8B．9）　g（　g．7）　　　　　　　　　　　　1（　　L4）
UG（　92．3＞　　　4（　　8．2）　　　　　　　　　　　　1（　　1．5）
SS（　88．2）　　　5（　　9．8＞　　　1（　　2辱｛｝＞
R8（95．0）　1（2．5）　1（2．5）
R0（93．8）　2（8．3）
Q6qOO．0）
Q5qOO．0）
63
V8
I08
W2
U9
U5
T1
q⑪
R2
Q6
Q5
年齢 15歳～藍9歳
Q0歳～2載
Q5歳～29歳
R0歳～34歳
R5歳～3職
S0畿～4磯
S5歳～49歳
T0歳～5鞭
T5歳～59歳　　　辱
U0歳～6嬢
U5歳～69歳
34（　85，e＞　　3（　7．5）　2（　5．0）　　1（　　2．5＞
R3（84．6）　　　3（　　7．7）　　2（　　5，王）　　1（　　2。6＞
S0（　87。〔｝）　　2（　　4。3＞　3（　　6．5）　　1（　2．2＞
R8（92．7）　3（？．3＞
R王（　81．6）　　　6（　15。8）　　　　　　　　　　　王（　　2・6＞
S6（95．8）　2（4．2）
Q9（96．7）　1（3．3）
Q8（100．G）
P3（92。9）　1（7。1）
Q0（　87，e）　　　　　　　　　　　　！（　　尋，3）　　2（　　8．？）
P0（　83．3＞　　　1（　　8．3）　　王（　　8．3）
40
R9
S6
S1
R8
q8
R0
Q8
P4
Q3
ﾄ2
学歴 低学歴
?学歴
jw獲
童53（　92．2）　　10（　　8．｛｝）　　　2（　　1．2）　　1（　　0。6＞
Q6尋（　91。3）　　20（　　8．9）　　　1（　　0，3＞　　尋（　　1辱4＞
P63（　88．6）　　12（　　6．5）　　　8（　　量．3＞　　1（　　0．5＞
166
Q89
P84
学歴 低学盤
?学歴
jw歴
韮38（　9G．7）　　　8（　　5．3）　　3〈　　2．G＞　　3（　　2。0）
P43〈　89の4）　　11（　　8．9）　　5（　　3．亘）　　1（　　Og6）
S3（　87．8）　　　3（　　6．1）　　1（　　2．0）　　2（　　4．王）
茎50
P 0
S9
職業 経営春
]与生活者
ﾆ業従事巻
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
？3（92．4）　6（7，6）
Q17（　87。1）　　25（　王0。0＞　　　5（　　2．0）　　2（　　0．8＞
P9（76。0）　S（24．0＞
P35（　98撃5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　！．5）
U7（　go．5）　　　！（　　1．4＞　　　6（　　8．韮＞
T8（　98。7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3。3）
P1（73．3）　真（26．7）
79
Q49
Q5
P37
V4
U0
P5
職業 経営者
G与生活者
ﾆ業従事巻
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
48（87．3）　7（12，7）
P17（　84．8）　　14（　10。1）　　5（　　3．6＞　　2（　　王．4）
Q2（10⑪．0＞
V3（　94．8＞　　　　　　　　　　　　　1（　　1．3＞　　3（　　3，9）
R7（g4．9）　　　　　　　　　　　　1（　　2．6＞　　1（　　2、8）
P9（　90。5）　　　　　　　　　　　　2（　　9．5）
U（85．7）　1（14．3）
55
P38
Q2
V7
R9
Q1
@7
世代 一麗
?｢
p世
o世以上
313（　89．2）　　2尋（　　6．8）　　　9（　　2．6）　　5（　　1．喚）
P27（　91。4）　　10（　　？．2）　　　1（　　0．7）　　玉（　　0．7）
T2（9毒．5）　3（5．5＞
W8（　93．6）　　　5（　　5．3＞　　　1（　　1。圭）
351
P39
T5
X↓
世代 一世
?齊
O世
l世以上
王49（　88．7）　　14（　　8．3）　　4（　　2．4＞　　1（　　OD8）
P44（　91．1）　　　8（　　3．8）　　4（　　2．5＞　　4（　　2．5）
@9（　75．0＞　　　2（　16．7）　　1（　　8．3＞
Q◎（　95P2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　4．8）
168
P 8
P2
Q1
出身地 環京都
k東北以北
k関東以北
?隊陳
M陸
?部?
ﾟ畿
?国?
ﾑ国
繹ﾎ｛。沖縄
ｻの他
267（　92。7）　　玉8（　　6，3＞　　　2（　　0．7＞　　1（　　0．3）
R6（　81．8）　　　6（　王3．6＞　　　1（　　2．3）　　1（　　2。3）
V8（　9L8＞　　4（　　4．7）　　1（　　L2＞　2（　2．4）
UG（　92．3）　　　3（　　4．6）　　　2（　　3．1）
R1（93．9）　2（8．D
S2（93．3＞　3（6．7）
､2（　85，7）　　　王（　　7．1）　　　　　　　　　　　　1（　　7．1＞
@9（　6尋、3＞　　　2（　i4．3）　　　2（　韮4．3）　　1（　　7。1）
P玉（84．6）　　　1（　　7．7）　　　1（　　7．？）
Q9（　9G．8）　　　1（　　3。1）　　　2（　　δ，3＞
T（83．3）　1（16。7）
288
S墨
W5
U5
R3
S5馳
P4
P4
P3
R2
@6
出身地 大阪府
兼坙{
ﾟ畿
?照
l国
繽B。沖縄
ｻの他
173（　90．6＞　　　8（　　4．2）　　5（　　2．6）　　5（　　2，6＞
Q1（95．5）　1（4．5＞
S9（　84。5）　　　6（　1⑪。3＞　　2（　　3，4）　　1（　　1雪7＞
P9（86．4）　　　2（　　9。1＞　　1（　　4．5）
Q6（　89．7）　　　2（　　6．9）　　1（　　3．墨）
R1（『9玉．2）　3（8．8＞
R（100．0）
ig1
Q2
T8
Q2
Q9
R¢
@3
一30一
318－2調査した場贋（2）
1．部麗の中 2．玄関先　　3．唐網 4．その他 5，詑入もれ
東京　調　査
全
薙齢
学歴
職業
世代
出身地
??
?
15歳～19歳
20歳～24歳
25歳～29歳
30畿～3墨歳
35歳～3s歳
鑑。歳～44歳
45歳～49歳
5eisti”一一51S“．
55歳～59歳
60歳～6↓歳
65歳～69ノ叢
低学歴
中学歴
筒学歴
終鴬者
給与生活嵩
象業従事鱗
粉婦
学生
無職
その他
一量
二世
蕊世
囲世以上
肇東都
≦ヒ東ゴヒ以ゴヒ
北隣束以北
南欝棄
北陵
中部
透畿
申圏
四羅
九弼。沖縄
その傭
1 2 3 ? 5
341（　53．4）　236（　36．9）　35（　5．5）　13（　2．0）　14（　2．2）
180（　Se．g）　g7（　23．4）　18（　6．1）　7（　2．4）　4（　1．4）
161（　46．9）　！49（　43．4）　17（　5．0）　6（　1．7）　10（　2．9）
29（　46．g）　3e（　47．6）
43（　55．1）　29（　3Z2）
6e（　55．S）　35（　32．tl）
49（　59．g）　24（　2B．3）
35（　50．7）　28（　40．fi＞
34（　52．3＞　25（　3g．5）
32（　62．7＞　15（　29．4）
19（　47．5＞　15（　37．5）
14（　43．8）　15（　46．9）
13（　5e　．　e）　10（　38　SJ）
13（　52．0）　le（　40．0）
g6（　51．8）　65（　392）
135（　46．7）　117（　40．5＞
120（　S5．2）　54（　29．3）
45（　57．e）　23（　29．1＞
16G（　64．3）　67（　26，9）
　6（　2iLO）　8（　32．0）
56（　40．S）　71（　51．8）
37（　50．0）　35（　47．3）
3g（　50．0）　27（　45．0）
　7（　46．7）　5（　33．3）
2gB（　58．7）　1g9（　3i．1）
61（　43．9）　S2（　44．6’）
2g（　50．9）　24（　43．g）
4S〈　48．9）　41（　43．6）
135（　46．9）
3i（　70．5）
43（　50．6）
39（　60．e）
15（　婆5．5）
22〈　48．9）
10（　71．4）
IO（　71．4）
8（　61．5）
23（　71．9）
　5（　83．3）
127（　44．1）
7（　15．9）
32（　37．6）
2e（　30．8）
互2（　38．4）
i9（　42．2）
3（2しの
2（　i4．3）
4（　30，8）
　9（　2g，1）
　1（　16．7）
2（　3．2）
4（　5．1）
8（7．の
4（　4．9）
4（　5．8）
3（　4．6）
1（　2．e）
4（　le．o）
2（　6．3）
2（　7．7）
1（　4S）
9（　5．4）
23（　g．e）
3（　1，S）
10（　12．7）
lo（　4．e）
9（　38．0）
2（　1．5）
2（　2．7）
2（　3．’2）
1（　1．3）
2（　1．9）
1（　1．2）
2（　3．1）
1（　2．e）
2（　5．0）
1（　3．1）
1（　4．e）
1（　i．3）
3（　2，g）
4〈　4．9）
2（　2．9）
1（　i．5）
2（　3．9）
1（　3．8）
3（　i．8）　3〈　i．8）
6（　2．1）　8（　2．8）
4（　2．2）　3（　1．g）
　　　　　！〈　1．3）
8（　3．2）　4（　1．S）
1（　4．0）　1（　4．0＞
3（　2．2）　5（　3．B）
2（　13．3）　1（　6．7）
17（　4．8）
12（　8．S）
3（　5．5）
3〈　3．2）
i8（　S．3）
2（　4．5）
5（　5．9）
2（　3．1）
5（　15．2）
2（　4．4）
1（　7．1）
3（　5．g）
9（　2．S）　10（　2．8＞
2（　1．4＞　2（　1．4）
2〈　2．1）　2（　2．1）
4（しの
2（曝．5）
1（　1．2）
2（3ほ）
1（　3．0）
2（　“．4）
1（　7．7）
4（　1．4）
2（　4．5）
4（　4．7）
2（　3．1）
1（　7．1）
i（　7．1）
人数
639
???? ?
?????????????
iss
289
134
79
249
25
137
7尋
6e
15
?????????
2gg
赫
85
85
33
45
14
1，t
13
32
　6
大 阪調　査 1 2 3 4 5 人数
全 体 158（4尋．o） 153（嘆2．8＞33（ 9．2）8（2．2） 7（ L9） 359
性
?
93（荏9。5） 71（36．6＞19（ 9．8）5（2。6） 3（ L5） 194?
82（ 37．6）82（49．7）14（ 8．5）3（L8） 尋（ 2．4） 165
年齢 15歳～19歳 16（40。0） 19（47．5＞2（ 5。0）2（5。⑪）
??
2。5） 逸。
20歳～2娠 三3ζ 33．3＞ 15（38．5＞6（ Σ5．の　4（王0．3）
??
2．6） 39
25歳～29歳 25（54．3） 16（34．8）2（ 4。3＞2（4．3）
??
2．2） 46
3G歳～3轍 17（尋L5） 王9（46．3） 4（ 9．8）
??
2．4） 41
35歳～39歳 20（52．6） 王5（39．5） 2（ 5．3）
?（
2．6） 38
40歳～44歳 19（39．8） 24（50．0）
??
io，4） 嘆8
45歳～・茎9歳 15（50．o） 1！（36．7） 4（ 13．3） 3G
50歳～54歳 エ。（ 35．7） 緯（50．0） 4（ 14．3） 28
55歳～59歳 6（ 藁2．9） 7（50．0）
??
7．1） 14
60歳～6城 11（姦7．8＞ 8（34．8＞2（ 8．7） 2（ 8．7） 23
65歳～69歳
??
50。o） 5（41．7）
??
8．3） 12
学歴 低学歴 74（曝9．3） 56（37．3）16（ ！⑪．7＞王（ 0．7）
??
2．6） 150
中学歴 6尋（ 尋0．0） 80（50．0）10（ 6．3）5（3．D
??
0．8＞ 160
高学歴 20（鑑0．8） 17（34．7）7（ 14．3）2（4．1） 3（ 6．1） 49
職藁 経営考 2↓（ 尋3．8） 玉6（29。1）15（27．3＞ 55
給与生時春 68（尋9．3） 55（39．§）
??
4．3＞7（5．1） 2（ L4） 138
家業従事巻 8（ 3B．4） 7（31．3）7（ 3L8） 22
露婦 32（凝．6） 41（53．2＞
?（
L3＞ 3（ 3．9＞ 77
学生 14（35．9） 20（5L3）3（ 7．7＞1（2．8）
??
2．6＞ 39
無職 10（尋7．6） 1◎（姦7．8）
??
4．8） 21
その他 2（ 28．6） 4（57。D
?（
三4．3） 7
世代 一世 92（5曝．8＞ 53（3L5＞17（王。．1＞虞（ 2．再〉
??
L2） 玉68
二世 55（3姦．8） 82（5L9）1尋（ 8．9＞3（L9＞ 4（ 2．5） 王58
三世
??
4L7＞ 5（軋7＞
??
8．3）1（8．3＞ 12
鰻匿以上 6（ 窪8．8） 13（6L9＞
??
4．8＞
??
4．8） 21
出身地 大慶府 68（3尋．6） 王00（52．真〉16（ 8．4）¢（ 2。裏） 5（ 2，6） 19！
東臼本 10（45．5） 9（4e．9）2（ 9．1＞1（4．5） 22
近畿 32（55．2＞ 15（25．9＞8（ 圭3，8＞2（3．4）
??
L7） 58
串圏 12（54．5＞ ？（31．8）
??
4．5＞1（再．5）
??
4．5） 22
四躍 1↓（ 48，3＞ 13（44，8）2（ 6，9） 25
九粥・沖縄 22（64．7） 9（26．5）3（ 8．8＞ 34
その他 2（ 68．7＞ 1（ 33．3） 3
一一@31　一
318一一g同職巻
1．本人のみ 2．二業者 3，父母 4．子供・嫁 5．その仙 6．記入もれ
粟 讃　調　査
? a 3 4 5 8 人数 大 販調査 1 2 3 4 5 6 人数
全 体 4！G（64．2）82（12．8） 壌4（6．9）66（10，3＞ 26（4．！）11（1．7）639 全 体 232（84，6）59（16．4）20（5．6）28（？．8）13（3．6）7（L9）359
性
?
193（65．2） 59（19．9）16（5．4＞9（3．0）玉6（5．4） 3（『！．0） 296 姓
?
127（65。5） 49（2S．3）9（4．6） 6（3．1＞3（L5＞194?
217（63．3）23（6，7）28（8．2）57（16。6）蓋O（2．9） 8（2．3） 343
?
105（63。6）王。（8．1） 11（6．7）28（17．0＞7（4．2）4（2．4） 165
年齢 15歳～韮9歳 尋2（66．7） 玉（L6） 16（25．4） 4（6．3） 63 年齢 15歳～19歳 29（72．5） 8（2G．0＞ 2（5．o）1（2．5） 套G
2瞼～24歳 52（86．7） 屡（5．1＞H（lg．1〉 5（6．4） 5（6．4）1（1．3） 78 20歳～2城 28（7L8）2（5，D尋（10．3＞ 2（5．D2（5．1）1（2．8） 39
25歳～29歳 67（62．0＞H（10．2） 7（8．5）1曝（13．⑪） 6（5．6） 3（2．8）三◎8 25歳～29歳 29（63．0）7（15．2） 2（4．3） ？（i5．2） 1（2．2） 46
30歳～3嬢 尋3（52．4＞10（12．2）2（2．4）21（25．6＞3（3．7） 3（3．7）82 3G歳～3鞭 20（墨8．8） 6（14。6） 1（2．4＞1G（24．4＞3（7．3）！（2．の 41
35歳～39歳 32（46．4） 18（26，1＞3（4．8）1⑪（14．5） 5（7。2） 1（1．4） 69 35歳～39歳 27（71。1＞ 7（18．4） 2（5．3） 1（2。8＞ 1（2．6）38
40歳～姦4歳 48（マ3．8＞ 9（王3，8） 2（3．1） 3（4．S）2（3．1） 1（1．5・） 65 尋0歳～4娠 28（58．3）11（22．9）2（4．2） 畿（8．3） 3（6．3＞ 48
曝5歳～49歳 3G（70．6＞9（玉7．6） 2（3．9） 1（2．0） 1（2．0） 2（3．9） 51 尋5歳～49歳 24（se．g）4（13．3） ！（3、3）1（3．3） 3◎
50歳～54歳 29（72，5＞7（17．5） φ（lo．e） 40 50歳～5娠 20（7L4）6（2L4）1（3．6＞ 1（3。6） 28
55歳～59歳 2！（65。6） 8（25．0） 3（9。4＞ 32 55歳～59歳 1G（？L4＞4（28。6） 14
6⑪歳～6轍 1臼（73．1） 2（7．7） 1（3．8） 4（15．4） 26 6G歳～6↓歳 ユ。（43．5） 8（3L8） 2（8．7） 1（4．3）2（3．7） 23
65歳～69歳 2！（84．g） 3（王2．◎） 1（曝，の 25 65歳～69歳 7（58．3）4（33．3）ま（8．3） 12
学歴 低学歴 87（52．4）36（2L7）5（3。0）28（16、9） 8（嘆．8＞2（L2）166 学歴 低学歴 79（52．7）37（24．7）5（3．3＞18（12，0＞8（5．3） 3（2．0）15G
申学歴 188（65，1） 30（ie．4）3G（1⑪．4）23（8．G）1玉（3，8） ？（2．4＞ 289 中学歴 119（フ4，4）17（10．6）12（7．5）7（4．4） 4（2．5）1（◎．6） 18G
高学歴 茎35（73．4）16（8．7＞ 9（4．9）15（8．2） 7（3．8）a（1．D18塔 高学歴 34（69．4）5（重0．2） 3（6．1） 3（6．D1（2．0）3（8。D 尋9
職業 経営者 56（70．9） 16（20．3）2（2。5） 3（3．8）2（2．5） 79 職業 経営潜 38（69．王）13（23．8）1（1．8） 1（L8）2（3．6） 55
給与生活者 呈52（6L⑪〉45（18．…）i4（5£〉呈7（6．8＞圭7（S．8） 4（1．6） 2凄9 給与・生活港 9↓（68．王〉29（2L6）7（銭．1） 1（G．7） 5（3．8）2（1．4） 138
家業従事者 1孝（58．0） ¢（16。0＞ 2（8．δ〉 5（20。0＞ 25 家業従箏者 11（50．o） 8（27。3＞2（9。圭） 王（填．5） 2（9．1） 22
主婦 86（82．8）13（9．5） 4（2．9＞27（19．7）2（L5）5（3．S） 137 主婦 墨4（57．1） 2（2．6＞ 3（3．9）23（29．9）2（2．6＞3（3．9＞ 77
学生 52（70，3） 19（25．7） 3（4．1） 74 学生 3王（79．5） 6（15，4） 1（2．G）1（2．6） 39
無職 42（70．O＞3（5．o） 2（3．3）10（IS．7）玉（L7） 2（3．3） 80 無職 11（52．4）？（33．3） 2（9，5） 1（4．8） 21
その仙 8（53．3＞1（6．7） 1（6．7）4（26．7）1（8．7） 15 その伽 3（42．9） 2（28．6）1（14．3） 1（鷲．3） 7
世代 一世 212（60．4）56（16．0）9（2。6＞46（13．1）18（5．1）1⑪（2，8＞ 35玉 世代 一世 94（56．G）38（22．8）4（2．4）21（玉2．5）9（5。4）2（L2）168
二世 98（70．5）至5（10．8）15（io．8）6（4，3） 4（2．3） 1（0．7） 139 二世 1G9（69．◎）13（12，0）i5（9．5）7（4．4＞ 些（2．5） 4（2．5＞ 158
三世 36（85，5）2（3．6）10（18．2）填（7。3） 3（5．5） 55 三世 9（75。0）2（三8．7） 1（8．3） 圭2
四世以上 64（68．王） 9（9．6＞10（IG、6）呈0（io．6） ！（L1） 94 出世以上 aG（95．2＞ 1（4．8） 21
出身地 粟京都 198（68．8）26（9．o）35（12．2）20（8．9）8（2．8＞ 1（0．3） 288 出身地 大島府 138（72．3）21（1L⑪）呈6（8．4） 7（3，7） 尋（2，1） 5（2．6） 織
北東北以北 21（47．7）8（！8．2） 尋（9。！） 8（！8．2）2（4．5） 1（2．3） 44 東鍵本 12（54．5）2（S．1） 4（18．2）4（！8。2） 22
北閥東以北 46（54．1） 14（16．5）2（2．4）葦3（15．3） 7（8．2） 3（3．5）85 近畿 33（56，9） 17（29．3）2（3．4） 4（8．S）！（1．7） 1（！．7） 58
爾細面 37（56．§）13（20．0）2（3．1） ？（王。，8＞ 5（7．7） 1（L5） 65 中国 15（68，2＞ 5（22．7） 1（4．5＞ 王（4．5） 22
北陸? 18（54．5）
R些（75β）
8（24．2）
S（8S）
1（3．⑪） 5（15．2）
S（8．9） 2（4．4）
11i3．0）　　　　0
P（2．2）
33
S5
四国
繝^・縮・沖縄
三7（58．6）
P6（47．1）
7（24．1）
U（玉7．6）
1（3．4） 3（1§．3）
X（26，5）
1（3．4）
R（8．8）
29
R4
近畿 1⑪（7L4＞3（2L4） ！（7．1＞ 14 その他 1（33．3） 1（33．3） 互（33．3） 3
中囲 11（78．6） 2（14．3） 1（7．1） 14
四圏 8（8L5）2（15．4） 2（15．4＞！（7．7） 玉3
九州。沖縄 2…（S5．6） 4（12．5＞ 5（15．6＞1（3．1＞ 1（3．D 32
その他 ・6（！GO．0） 6
32
318－4反応までの時開
i．長い19う　　2．普通　　s．短いほう　　4．記入もれ
東京　調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　套 人数 大引調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4 人数
全　　　体 141（　22。1）　　366（　57．3）　　125（　19。6）　　7（　　1．1）639 全　　体 87（　18．7）　　211（　58．8）　　71（　19．8）　　1⑪（　　2．8＞359
挫 ?? 68（　23．〔｝〉　　玉64（　55．4＞　　　82（　20．9）　　2（　　（｝．7）
V3（　21．3＞　　2〔｝2（　58．9）　　　83（　！8．填）　　§（　　LS）
296
R43
? ?? 38（19．6）　　118（　6〔｝．8）　　33（　17．0）　　　5（　　2．6）
Q9（　17。6）　　　93（　5S．壕＞　　38（　23．0）　　　5（　　3。0）
194
Ps5
年齢 15歳～19歳
Q0歳～2娠
Q5歳～29歳
R0歳～3轍
R5歳～39歳
S0歳～4尋歳
S5歳～49歳
T磯～5轍
T5歳～59歳
Ue歳～6職
U5歳～69歳
11（　17，5）　　　36（　57．王）　　　16（　25．尋）
P1（　玉4．1＞　　　50（　6墨．！）　　　！7（　21．8）
P3（　12．0）　　65（　60．2）　　28（　25．9）　2（　　L9）
ﾝ6（　…9．5）　　　48（　56．玉）　　　17（　2G．7）　　3（　　3．7）
P6（　23．2＞　　　39（　56り5＞　　　13（　18，8）　　1（　　玉．4）
P2（　王8．5）　　　荏3（　66．2＞　　　　9（　13．8＞　　1（　　L5）
P？（　33．3）　　　26（　5L⑪）　　　　8（　15．7＞
P‘茎（　35．0）　　　王9（　尋7．5）　　　　7（　17．5）
@8（　25．0）　　　18（　56．3）　　　　6（　王8，8＞
@9（　3↓．6）　　　王6（　61．5）　　　　1（　　3．8）
P4（　53．0）　　　8（　32．0＞　　　3（　董2。0）
63
V8
P08
W2
U9
Us
T1
S0
R2
Q8
Q5
年齢 15歳～19歳
Q0歳～2鐡
Q5歳～29歳
R0歳～3鞭
R5歳～39歳
ﾘ黄～4搬
S5歳～49歳
T0歳～5↓歳
T5歳～59歳
UG歳～6櫨
W5歳～69歳
　3（　　7．5＞　　　21（　52．5）　　韮5（　37．5）　　　1（　　2．5＞
@6（　15．4）　　　2逸（　6！．5）　　　8（　2〔｝．5）　　　玉（　　2r6）
R（　　ε．5＞　　　3凄（　73．9）　　　8（　1？．4＞　　　1（　　2．2）
W（　19．5）　　　24（　58．5）　　　8（　13．5）　　　1（　　2．4＞
Q（　　5．3）　　　23（　60．5）　　12（　31．6）　　　1（　　2．6）
P4（　29．2）　　　25（　52，1）　　　8（　王6。？）　　　1（　　2．1）
P1（　36．7）　　　15（　50．0＞　　　3（　10．0）　　　1（　　3。3）
V（　25．0）　　　18（　6冬．3＞　　3（　1⑪．7）
T（　35．7）　　　　8（　57．1＞　　　1（　　？．1）
@5（　2L7）　　　韮2（　52．2）　　　3（　13．e）　　　3（　13．G）
R（　25．0）　　　7（　58．3＞　　2（1＆7）
尋0
R9
F8
S玉
R8
S8
RG
Q8
ﾊ姦
Q3
H2
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
60（3g．1）　　　83（　5⑪．0）　　　21（　三2¢7＞　　2（　　1．2）
ﾓ2（　14．5）　　183（　63．3＞　　　60（　2G．8）　　4（　　玉．亀）
R9（　2L2＞　　100（　5冬。3＞　　　園圃（　23．9＞　　玉（　　0．5）
166
Q89
P8喚
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
42（　28．0＞　　　90（　60．⑪〉　　玉4（　　9．3＞　　　爆（　　2▼7）
Q1（　13．1）　　　88（　55。0）　　43（　3G．0＞　　　3（　　1．9＞
@4（　　8．2＞　　　33（　67．3）　　　9（　18．4）　　　3（　　6．1）
茎50
P60
S9
職業 経営港
距^生活巻
ﾆ業従毒磯
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
2王（　26．6＞　　　48（　60。8）　　　　9（　11．4）　　玉（　　1。3）
T0（　2〔｝．1＞　　144（　57．8）　　　53（　21。3＞　　2（　　｛｝。8＞
@7（　28．0）　　　14（　58辱0）　　　　墓（　玉6陰⑪）
R2（　23．4）　　73（　53．3）　　3G（　2L9）　　2（　　L5）
P5（　20．3＞　　　40（　54電1）　　　王9（　25。7＞
P3（　2！．7＞　　　38（　G3．3）　　　　7（　玉1．7）　　2（　　3，3）
@3（　2G．0＞　　　　9（　6⑪。⑪＞　　　　3（　20。0）
79
Q喜9
Q5
P37
V4
UG
P5
職業 経営者
距^生活巻
ﾆ業徳」旛uw
w生
ｳ職
ｻの他
K｝（　18．2）　　32（　58、2＞　　11（　2〔｝．0）　　2（　3．8）
Q9（　21．0＞　　　8！（　58．7）　　25（　18，1）　　　3（　　2．2）
@尋（　玉8．2）　　　圭尋（　63，6）　　4（　18．2）
P7（　22．王）　　　42（　S尋．5＞　　15（　19．5＞　　　3（　　3，9＞
@3（　　7．7＞　　　21（　53．8）　　14（　35。9＞　　　1（　　2，6＞
@3（1¢．3）　　16（　78。2）　　2（　　9．5）
@1（14．3）　5（　71．4）　　　　　　　　　　　　　1（　呈4，3＞
55
P38
Q2
V7
R9
Q王
@7
世代 一世
I世
O世
＄｢以上
88（　25．1）　　207（　59．0）　　　51（　14。5）　　5（　　1．尋）
Q7（　玉9．4＞　　　78（　56、1）　　　33（　23．7）　　1（　　0．7）
P1（　20．0）　　28（　50．9）　　　16（　29．1）
PS（　16．0）　　　53（　56．4）　　　25（　28．6）　　三（　　1．1）
351
謔R9
T5
X4
世代 一世
?｢
u世
＄｢以上
37（　22．0）　　！01（　6⑪．王）　　26（　15。5）　　　4（　　2．4＞
Q7（　17．1）　　92（　58．2）　　3尋（　2L5＞　　5（　3．2）
@　　　　　　　　　　　6（50．G）　6（50．0）
@3（　14．3＞　　　12（　57◎1）　　　5（　23．8）　　　1（　　4．8）
玉68
ﾊ58
P2
Q1
出身地 東京都
k東北以北
k腿東以北
｢諜陳
k陸
窒P鄭
ｧ畿
?蟹
l国
纒J鱒中縄
ｻの他
53（　18，4）　　159（　55．2）　　　74（　25．7）　　2（　　⑪．7＞
P2（　27．3）　　25（　56．8）　　　8（　13．8）　　玉（　　2．3）
Q夏（24．7）　　　5墨（　63甲5）　　　　8（　　9．尋）　　2〈　　2．4）
ﾊ9（　29．2）　　　33（　5〔｝．8）　　　13（　20．0）
@9（　27。3）　　20（　6〔｝．6）　　　4（　ま2．1）
ﾊ0（　22．2）　　　30（　66．7）　　　　5（　11．1）
@2（　14．3）　　　　8（　42．9）　　　　5（　36。7）　　玉（　　7．1）
@3（2玉護）　　　　8（　57◎1＞　　　　2（　14．3）　　1（　　7、1＞
@3（　23．1）　　　　8（　61．5）　　　　2（　15．4＞
@7（　2L9）　　　21（　65。6）　　　　4（　三2．5）
@2（　33．3）　　　　2（　33．3）　　　　2（　33．3）
288
????????????出身地 大阪府穴ﾂ本
ﾟ畿
?国?
圏九
B。1中縄そ
ﾌ綾?
0（　ま5。7）　　1王0（　57．6）　　藁5（　23．8）　　　6（　　3．！）　
T（　22．7）　　　14（　63．6）　　　3（　13，6＞1
S（　24ほ）　　　32（　56．2＞　　！0（　17．2＞　　　2（　　3．姦＞　
P（　　4．5）　　　！6（　72。7）　　　尋（　18。2＞　　　1（　　4．5）　
X（　31．0）　　　19（　65．5）　　　1（　　3。暴＞　
W（　23．5）　　　17（　5G，G＞　　　8（　23。5）　　　1（　　2垂．§）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　
@　　　　　　　　　　3（100．0＞?
912
Q5
W2
Q2
X3
S　
R
33一
3ig－5質問に対する問いかえし
1．多いほう 2，普通 3。少いほう 4。詑入もれ
東 京調　査 1 2 3 4 人数
?
墨跡　査 1 2 3 4 人数
全 依 92（14．4＞ 4玉。（ 64．盆） 130（ 20．3＞7（1。1） 639
?
体 5婁（15．0＞214（5S．6）81（22．6）10（2。8）359
性 ?? 尋7（
S5（
15．9）
I3，1）
185（
Q25（
62．5）
U5，6）
62（
U8（
2G．9）
P9，8）
2（0．7）
T（L5）
296
R43
? ??? 31（16．o＞
Q3（13．9）
118（60．8）
X6（58．2）
40（2G．S）
ﾃ（24．8＞
5（2．6）
T（3、0）
194
P65
年齢 玉5歳～！9歳
Q0歳～24歳
Q5歳’γ29歳
R0歳～34歳
R5歳～39歳
S0歳～4鞭
S5歳～49歳
T0歳～5載
T5歳～5臓
U0歳～6嬢
U5歳～69歳
8（
V（
W（
P2（
W（
B1（
ﾜ。（
X（
V（
T（
V（
12，7）
X。o）
V．4）
P4．6）
ﾊL6）
ｳ6．9＞
ﾜ9．6）
Q2、5）
QL9）
P§．2）
Q8．0）
38（
ﾛ9（
V⑪（
T4（
SG（
S3（
R6（
Q3（
､7（
Q0（
P4（
60，3＞
U2．8＞
U4．8＞
U5．9）
U6．7）
U6．2）
Hα8）
T7．5）
T3．D
V6．9）
U6．0）
17（
Q2（
Q8（
ﾊ3（
P4（
､G（
T（
W（
W（
??（
27．0）
Q8。2）
Q5．9）
､5．9＞
Q0．3＞
､5．尋）
X．8）
QG。0）
Q5，0＞
R．8）
P8．0）
2（L9）
R（3．7）
P（1．の
P（L5＞
63
V8
､08
W2
U9
W5
T王
S0
R2
Q8
Q5
年　齢 15歳～1臓
Q0歳～24歳
Q5歳～2臓
R0歳～3鞭
R5歳～39歳
ﾊ0歳～塔娠
S5歳～嘆9歳
T磯～5職
T5歳～59歳
U0歳～6鞭
U5歳～G9歳
2（5。0）
Q（5．1）
Q（4．3）
V（17．D
S（10．5）
P3（27．1）
T（16，7）
X（32．1）
Q（14．3）
R（13．O＞
T（4L7＞
22（55．0）
Q9（74．4）
R4（73，9）
Q4（58。5）
P9（50。0）
Q7（5s．3）
Q0（68，7）
O4（5◎．o）
P0（7L4）
P1（47．8）
S（33，3）
15（37．5＞
V（17．9）
X（三9．6）
X（22．0＞
P4（36。8＞
V（1¢．6）
S（13．3）
T（17．9）
Q（14．3）
W（26．1＞
R（25，0＞
！（2。5＞
P（2．6）
P（2．2＞
P（2．4＞
P（2．6）
P（2．1）
d（3，3）
R（茎3．G）
40
R9
S6
S1
R8
?８
R0
Q8
P4
Q3
P2
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
32（
R2（
Q8（
19．3）
g．1）
P5．2）
100（
P89（
P2工（
6⑪。2）
U5．曝）
U5．8＞
32（
U4（
R4（
19．3）
Q2．1）
P8．5）
2（t．2）
S（L4）
P（0．5）
166
Q89
I8↓
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
32（2L3）
ﾄ5（9．4）
V（14．3）
87（58。0）
X6（60．g）
R1（63．3）
27（18，0）
S6（28。8）
W（18．3）
4（2．7）
R（玉．9）
R（6。1）
15G
P60
S3
職業 経営者
距^生活者
ﾆ業従事者
q婦
w生
ｳ職
ｻの他
13（
RG（
???（?（??（
16．5）
P2．0）
R6．0）
P2．の
P3，5）
IL7）
S0．0）
56（
P59（
奄Q（
№潤i
S2（
S3（
W（
70．9）
U3．9）
S8．o）
U5．7）
T6。8＞
V！．？）
T3。3＞
9（
T8（
??????（??
1L4＞
Q3．3＞
､6．o＞
Q0．4＞
Q9．7）
P3．3）
W．7）
王（L3）
Q（0．8＞
Q（1．5＞
Q（3．3）
79
Q49
Q5
P37
V4
U◎
P5
職業 経営潜
距^生活春
ﾆ業従事者
尓w
w生
ｳ職
ｻの鋤
9（16，の
Q2（15，9）
T（22．7）
P4（18。2）
P（2．6）
Q（9．5）
P（1↓．3）
31（56．4）
W5（6L8）
P4（63．6）
S5（58．4＞
Q2（56．4＞
P2（57。1＞
T（7L4）
13（23。6）
Q8（20．3）
R（13．6）
P5（19．5）
P5（38．5）
V（33．3）
2（3，6）
R（2．2）
R（3．9）
P（2．8）
P（！4．3）
55
P38
Q2
V7
R9
Q1
@7
世代 一畿
?E世
ﾄ－世
S世以上
55（
､6（
､2（
X（
15．7）
PL5）
QL8）
X．8）
235（
W3（
Q8（
U4（
67．⑪）
T9．7）
T0．9）
U8．D
56（
R9（
､5（
Q0（
16．0）
Q8．王＞
Q7．3）
QL3）
5（L4＞
､（⑪，7）
P（1．D
351
P39
T5
X4
世代 一世
?R
O世
註｢以上
28（16．7）
Q姦（15．2）
Q（9．5）
韮05（62．5）
X0（57．⑪）
W（66．7）
P！（52．4）
31〈18．5＞
R9（24．7）
S（33．3＞
V（33．3）
4（2．4）
T（3。2）
P（4．8）
168
P58
I2
Q1
出身地 東京都
k東北以ゴヒ
k牒i東以北
?関東
k陸
?部?
ﾟ畿?
37（
T（
P3（
P1（
S（
W（
??（
12．8）
PL4）
P5．3）
P6，9＞
P2．D
P7．8）
V．1＞
175（
R2（
U0（
S4（
Q2（
R0（
@9（
60．8）
V2．7＞
V0．6）
U7．7）
U6．7＞
U6．7）
U4．3）
74（??????（??（25．7）
d3．8）
PL8）
P5．4）
QL2）
ﾊ5．6）
QL4）
2（G．7）
P（2．3）ヒ2（2，4）
P（7．！）
288
S4
W5
U5
R3
S5
P4
出身地 大阪府
?坙{
ﾟ畿
?押?
l国
繽B・沖縄
ｻの他
26（！3．6）
R（13，6）
X（15．5＞
R（13．6）
U（20．7）
U（1？．8）
P（33，3）
109（57．1）
ﾊ5（68．2）
R3（56．9）
P5（68．2）
Q1（72．4＞
ﾝ9（55．9＞
@　2（66．7）
50（26．2）
S（18．2）
P4（24．1）
R（13．6）
Q（8．9）
W（23．5）
6（3．1）
Q（3。4）
P（4．5）
P（2，9）
王91
Q2
T8
Q2
Q9
R↓
@3
四国
繽B。沖縄
ｻの他
2（
????
28．6）
P54）
P8．8）
P6．7）
??（?（??
57．D
UL5）
T9．4）
T0．o）
??（??（7。1）
Q3．1）
QL9）
R3．3）
互（7，D 王4
P3
R2
@8
一34一
24 かりに，現在の日本全体を上，中の上，中の下，下の上，下の下の五つの層に分けるとすれば謬
あなた御臼身はそのどれに入ると思いますか。
1．上 2．中の上 3．中の下　　4．下の上 5．下の下 6．その他。N．A．
性
東　旗　調　査
全
曲　齢
学歴
職　業
世　代
出身地
??
体
15歳～19歳
20歳～24歳
25歳～29歳
30歳～3塁匿黄
35盛羨～3911羨
4G歳～藤歳
月5歳～暴9歳
50；‘ktst54me
55黄拳と～59歳
6G歳～6鞭
65歳～69歳
低学歴
中学歴
高学歴
経営餐
給与生活雑
家適従箏轡
主婦
学生
無職
その麹
一世
二漫
三世
三世以上
菓京都
北東北以北
北関東以北
南関東
北陸
中部
遁畿
中劉
四国
九州。沖縄
その他
1 2 3 4 5 （?
8（　i．3）　14“（　22．5）　3e5（　47．7）　S5（　14．9）　21（　3．3）　66〈　le．3）
6（　2．e）　69（　23．3）　134（　45．3）　47（　15．9）　12（　4，1）　2g（　9．5）
2（　O．6）　75（　21．9）　171（　4g．S）　48（　14．0）　9（　2．6）　3g（　ll．1）
1（　1．3）
2〈　1．9＞
2（　2，4）
1（　1．5）
1（　2．5）
1（　4．e）
1王（　17掌5）　　　31（　49掌2）
22（　2g．2）　31（　39．7）
25（　23．王）　　53（　49．玉）
21（　25S）　41（　50．0）
ll“5．9）　41（59．4）
15（　23．1）　3Q（　46．2）
ll（　21．8）　25（　49．0）
7（　IZ5）　19（　47．5）
IC（　31．3）　13（　40．6）
9（　34．6）　II（　42．3）
2（　8．0）　10（40．0）
1（　g．6）　33（　19．9）　78（　4Zg＞
3（　1．e）　63（　21．8）　MO（　4＆4）
4（　2．2）　48〈　2G．1）　87（　4Z3）
4（　5．！）　23（　29．1＞　31〈　39．2）
3（　1．2）　45（　18．1）　128（　51．4）
　　　　　　5（　20．e）　15（　60．0）
　　　　　34（　24．8）　60（　43．8）
1（　1．4）　19（　25．7）　33〈　44．S）
　　　　　16（　2＆7）　28（　46．7）
　　　　　　2（　13．3）　le（　66．7）
5（　1．4）　68（　19．4）　172（　49．g）
　　　　　39（　28．1）　65（　4S．g）
1（　IB）　14（　25．5）　22（　40，0）
2（　2．1）　23（2．1．5）　46（　4＆9）
3（　1．e）
1（　2，3）
1（　1．2）
1（　1．5）
1（　2．2＞
1（7．里）
76（28．の
！王（25．0）
豆6（18。8）
15（　23．1）
g（　24．2）
5（　11．1）
2（　｝4．3）
3（　21．4）
2（　15．4）
5（　15．6）
圭G6．7）
133（　46．2）
22（　5e．e）
t；3（　50．6）
29（　44．G）
13（　3S．4）
23（　51．1）
　9（　64．3）
　6（　42．9）
7（　53．8）
王6（50．0）
4（　66．7）
13（　2e．6）
14（王7．9＞
15（　13．3）
ll（　13．il）
11（　15．9）
7（　le．8）
8（1互．8）
（　12．5）
（　18．8）
3〈　H．5）
4（玉6．o）
（（（（（（（?????1．S）
1．3）
2．8）
3．7）
2．9）
6．2）
5．9＞
）〉）????? ?（（（??
27（　16．3）　11（
2（　14．5）　9〈
26（　14．1）　1（
10（　12．7）　5（
37（　ltt．9）　7（
3（　12．0）　1（
24（　17．5）　3（
13（　17．6）　1（
7（　li．7）　3（
三（　8；7）　王（
5g（　IS．5）　16（
16（　ll．5）　3（
9（　16．4）　2（
12（　12．g）
37（　玉2。8＞
5（　1！．tg）
10（　11．8）
！3（　2e．g）
6（　18．2）
g（　20．e）
2（　14．3）
3（2L尋＞
3（　23．！）
7（　21．S）
5（
??
6（
2（
??
??
7（　11．1）
9（　11．5）
le（　s．3）
4（　4．9）
，1（　5．8）
8（　12．3）
S（　ll．8＞
8（　20．0）
2（　S．3）
2（　7．7）
6（　24．0）
6．6）　16（　9．6）
3．韮）　32（li．1）
e．5）　lg（　9．8）
6．3）　6（　7．6）
2．8＞　29（　ll．6）
4．0）　1（　4．e）
2．2）　16（　ll．7）
1．4）　7（　9．5）
s．g）　6“o．o）
S．7）　1〈　6．7）
4．6）　32（　9．1）
2．2）　16（　li．5）
3，6）　7（　12．7）
　　　11（互L7）
））））））????? ?》?
3（　9．4）
34（　11．g）
4（　9．1）
9（　le．6）
rJ（　7．7）
3（　9．1）
6（　13．3）
王（7。D
i（　Zl）
1（　7．7）
1（3．正）
1（　IS．7）
人数
39
?????
??????? ?
166
299
184
79
249
25
127
7ii．
80
15
351
139
55
9“
2gg
4垂
85
S5
33
45
14
14
！3
32
　s
?
鮫調査 1　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　5　　　　　6人数
全 体 5（　　L藁）　　77（　2L4）　　！70（　47．4＞　72（　20．1＞　　9（　　2．5＞　　26（　7．2）359
? ?
王（　　0．5）　　孝3（　22．2＞　　　87（　墨4．8）　　4毒（　22．7＞　　？（　　3．6）　　12（　　6，2）19凄
女 4（2．4）　　34（　2G．6＞　　　83（　50．3＞　　28（　玉？．0＞　　2（　　L2＞　　1尋（　　8．5）165
年齢 15歳～19歳 10（　25．⑪）　　　18（　鑑5．0）　　　9（　22．5＞　　　　　　　　　　　　3（　　7．5）40
20歳～2鞭 10（　25．6＞　　　19（　48亀7）　　　6（　15．4）　　2（　　5電1）　　　2（　　5．1）39
2識～29歳 1尋（　3G．4）　　　26（　56，5）　　　4（　　8．7）　　1（　　2．2＞　　　1（　　2、2）46
30歳～3鞭 1（2．4）　　6（　王4．6）　　2玉（S王．2）　　11（　26．8）　　1（　　2．爆＞　　　1（　　2？4）41
3駿～39歳 2（　　5．3）　　10（　26．3）　　　16（　42．1）　　　8（　2Ll）　　1（　　2．6）　　　1（　　2．6）38
40歳～嘆娠 Σ（　　2．1）　　　9（　玉8．8）　　　28（　54．2）　　　6（　12．5）　　　　　　　　　　　　6（　12。5＞48
尋5歳～49歳 7（　23。3）　　　i3（43．3）　　　6（　20．0）　　　　　　　　　　　　4（　13．3＞0
5畷～5嬢 4（　14響3）　　　13（　‘｝6．4）　　　8（　28．8）　　　　　　　　　　　　　3（　10。7）28
55歳～59歳1（　　7．1＞　　3（　2L4）　　　4（　28。6）　　5（　35．7＞　　　　　　　　　　　1（　　7．1）14
60歳～6柔歳 3（　13。0）　　　9（　39．1）　　　5（　2L7）　　3（　13。0）　　　3（　13．0）2
65歳～69歳 工（　　8．3）　　　　5（　41．7）　　　4〈　33．3）　　1（　　8．3）　　　玉（　　8．3）12
学歴 低学歴 3（　　2．0）　　18（　12．0＞　　79（　52，7）　　3S（　2真．〔｝＞　　6（　　4．0）　　　8（　　5．3）150
中学歴 1（　　0。6）　　43（　28．8）　　　69（　墨3．1）　　31（　19．4）　　2（　　王．3）　　亙1（　　G．9）16◎
高学歴 1（　　2．0）　　13（　26．5＞　　　22（　4墨，9＞　　　5（　10．2）　　1（　　2．0）　　　7（　14．3）49
職業 経営老 1（1．8）　　1基（　25．5）　　　21（　38．2）　　韮7（　30．9）　　韮（　　1．8）　　　1（　　1．8＞55
給鯵生活春 2（1．4）　　29（　21．0＞　　　69（　50．0）　　23（　16。7＞　　3（　　2．2）　　12（　　8．7）138
家業従事奢 4（　王8．2＞　　　13（　59，1＞　　　4（　正8．2）　　　　　　　　　　　　1（　　填．5）22
主婦 2（　　2．6）　　17（　22．1）　　　38（　尋9。4）　　12（　15，な）　　！（　　1．3）　　　7（　　9．1）77
学生 12（　30。8）　　　1尋（　35．9）　　　9（　23．1）　　玉（　　2．6）　　　3（　　7。7）39
無職 圭（　　4。8）　　　工1（　52．4，）　　　4（　！9．0）　　3（　玉与．3）　　　2（　　9．5）21
その他 4（57。1）　3（轟2．9） 7
世代 一世 3（　　1．8）　　4．！（　24．尋）　　　74（　44．0＞　　38（　22．6）　　4（　　2．4＞　　　8（　　4．8）188
二世 2（　　1．3）　　31（　19．6＞　　　8｛〕（　50．6＞　　28（　17．7）　　4（　　2．5）　　玉3（　　8．2＞158
滋世 2（　16◎7＞　　　　4（　33．3）　　　↓（　33．3＞　　　　　　　　　　　　2（　16．7＞12
鑓繊以上 3（i4．3）　　　！2（　57．1）　　　2（　　9．5＞　　三（　　4。9）　　　3（　14．3）21
出身地 大阪麿 2（　　1．0）　　36（　18．3＞　　　96（　50．3）　　3‘峯（　17。8＞　　5（　　2，6）　　18（　　9．4＞191
東日本 4（　18．2＞　　　13（　59．1＞　　　3（　13．6）　　ま（　　4．5）　　　1（　　4．5）22
近畿 1（　　1。7）　　21（　36，2＞　　　21（　36．2＞　　10（　！7．2＞　　　　　　　　　　　　5（　　8．6＞5
中綱 6（　27．3＞　　　　9（46．S）　　　7（　31．8＞ 22
四川 6（2g．7）　13（　44．8）　7（　24．1）　2（　g．9）　1（　3．4〉29
九州。亨中縄 2（　　5．9）　　　4（　正！．8）　　　18（　47．1）　　玉0（　29．4＞　　1（　　2．9）　　　1（　　2．9＞34
その他 2（66．7）　1（33．3） 3
35　一
第露部　面接調査項醤
1．　第2蔀の構成　（収録1頃。寧印は東京のみ，。印は大阪のみの項爵）
（1＞敬語表現e人称代名詞（38～57ページ）
　　③依頼表現（r来てくれ」），尊敬表現（「聞く」，動詞連接r読んでいる」一
　　　3表），身内敬語（「帰るから待ってくれ」一一2表），謙譲表現の意識（rお
　　　乗りいたす」一2表），謙譲表環（「承知する」，「見せる」，「知る」，「閣
　　　く」，「いたす」）
　　②一人称代名詞の使い分け意識，一人称代名詞，二人称代名詞，一入称名詞
　　　系，二人称名詞系
（2）語彙・文法項潤（58～83ペーージ）
　　③「察（しる・する）」，「感（じる・ずる）」，「愛（さない・しない）」，「愛（す
　　　・する）」，「勉強（するeしる）」
　　④あさっての翌舞，とその翌Bの言い方
　　⑤「金融（すばらしい・だめだ）」，「とても（できない・大きい），「ちっとも
　　　（平気だ・よくない）」，「てんで（うまいe話にならない）」
　　⑥「来ない」＊，rしてしまった」Sk一，rあかん」。，「あんじよう」。，「いくら」o，
　　　「捨てる」。
　　⑦「読めない」。（状況不能，能力不能），r見られる」，「起きられる」
（3）ことばのイメージ（84～102ページ）
　　⑧アナウンサーのことば，霞の手ことば＊，下町ことば串，関西弁＊（各4評定）
　　⑨地域イメージ＊（由の手，下瞬），ことばイメージ＊（由の手，下瞬ことば）
　　⑩船場ことば。，河内弁。，京都弁◎（各4評定）
　　⑳ことばイメージ。（船場ことば，河内弁）
（4）その他の項蟹（103～106ぺ・・一一ジ）
　　⑫瞬内会長・区長の名前，関心のある選挙，支持政党
2．　集計結果表を見るkでのいくつかの注憲点
ω第2部の囎の配列は，概ね晒接調査票」の傾序に従っているが，編集の都
　　合k，①，②，⑧ではその順序を変更したものがある。
（2＞①の動詞蓮接，身内敬語とした項目は，前半と後半の動詞部分の表現を分けて
　　示した。ただし，前者についてはこれとは別途に縢答金体の表現をも示した。
　　なお，この：須目の回答カテゴジー一の「本の名を聞く」は「ソレワ　ナンチュ・一一
　　ホンデスカ」の類の圓答を総称したものである。
（3）②の名詞系とした項醤では異体的な語形が得られているが，その種類が多いた
　　め，ここでは「～系」としてまとめた。その際，ft一一被調査者が同じ系に属す
　　る二つ以上の語形を答えた場合，その系の國答は一つとして処理を行なった。
　　また，「その他」の扱いもこれに準じている（代名詞も同じ）。
㈲　②の二人称名詞系の磁答酬テゴジー「よびかけ」は名詞ではないが，罎答総数
　　が少ないのでここに含めて示した。
㈲③の各項罠の回答カテゴリーは，項9の左に示した語形の使網程度を示してい
　　る。例えば，「塞セゑ」・「察する」とあるのは，r察しる」に対する園答結果で
　　ある。
㈲　⑧および⑩の回答カテゴリー「どちらとも」はrどちらともいえない」の意で
　　ある。
（7＞ここで示した項翼の分析結果の詳細は，『分析編』の以下の項を参照されたい。
　　　①一6．　2．（『分析編』の章舗，以下岡じ）　　②一6．1．，　③一5．　4．
　　　④一5、1．　⑥，⑥一5．3．　⑦一5．2．　⑧～⑫一3．　2．および
　　　7．　1．
201いまから，いろいろな場合をひとつひとつお聞きします。ぞういうとき，実際あなたの話しでらっしゃるとおりをおっしゃって下さい。
1　　　愚師の長寿（88才一米寿）の祝賀会を催しています。控室等にいる人々に対して，「これから会を開きます
から，どうぞ会場に来てほしいJというとき，r来てほしい」という部分をあなたなら何と雷いますか。
1。オコシクダサイ　　2．オコシイタダキタイ
8。キテイタダキタイ　　9．その他穆N．A．
3。オイデクダサイ 4．オイデイタダ率タイ 5．イラッシャヅテクダサイ 6．イラッシa・ッテイタダケマセソカ 7．キテクダサイ
康 窟調査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
?
籔翻壷 i 2 3 ? 5 6 7 8 9 人数
全一 体 61（9．5） 5（0．8）ま02（まS．0）瓢　2．2） 171（28．8＞1？（2．7）160（1s．8）醜（6．9） 125Q9．6）6鉛 全
?
69（…9．2）10（2．8）39（10．9）曝（…4） 28（？．8）2（0．6）11e（30．8）ag（8．1）闘（三8。9＞ 3さ9
毯
?
騰（8．の 2（e．？） 爆9（16．S） §（L7＞ 59（韮9，9） 2（0．7） 62（2⑪．9＞2？（9，玉） 筋（22．e） 鵬 盤
?
留（13．3＞ 6（3，1＞％（12，9＞2〈Lo）8（姦ほ） 70（3S．1）鳳7。2）曝2（2L6） 三9基
女 36（三⑪．5＞3（0．9） 53（15．5＞9（2．6＞112（32．？）董5（胴） 33（11．1）夏7（5．o） 60（17。5）3尋3
?
轟2（25。5） 研く2．の 14（8．5）2（L2）課｝（…2。…） 2（1．2＞ 毒0（24．2）15（9．D28（15．8＞三65
隼齢 15歳～！9歳 …（L6） 10（玉5．9＞ 28（船籍） 玉（IS） 13（20．6）尋（8．3） 6（9。5） 63 隼餓 15歳～ま臓 2（5．0） 3（7．5） 尋（Io．⑪） 2尋く6⑪．0） 墨〈韮。。o＞ 3〈？．δ） 蔭。
2磯～2囎 8（10．3） 10（12．8） 25（32．D1（L3）16（2e．5）¢（5．D 1輿（17．9＞ 78 20麓蝉2磯 8（2δ．5＞ 3（7．7） 7（17．9＞ 3（？．？） 8（20．5＞ 1（2．6） 9（23．1） 39
25鰻～29歳 ！3（12．⑪） 2（三．3＞ 三5（13。9） 5（姦．6） 30（27．3＞1（0．9＞ 15（13．9＞7（6．5＞ 2G（18，5＞108 2鍛～2§畿 ！2（お，互） 1（2．2） 墨（8．？） 3〈6．5＞ 1王（23．9） 7（童5．2）8〈17．曝） 酪
3磯～3機 9（三L⑪〉 13（！s．s） 嚢（L2） 25（3⑪．5） 3（3．7＞ 12（鳳e＞ 8（7．3＞ 玉3（！5．9） 82 30歳～3機 王2（29．3＞ 2（4．9）1（2．蓼） 3（7．3）．2（4．9） 16（38．6） 2（轟．9） 虞（9．8）姦！
35鍛～39歳 …2（17．4〉1（三．の 13（18．8）王（しの …8（26．D 5（7．2＞8（1L6＞6（8．7） 5（7．2）69 35磯～3戯 7（18，屡〉 2（5．3＞ s（15．8） 3（7．9） 9（23。？） 曝（10．5）7（…8．の 聡
40歳～麟竣 5（7，7＞三（L5） 13（2a．e）2〈3．D…5（23．1） 3（姦．6） 9（王3，8） 垂（6．2） 王3（20．e） 65 愚磯～墾畿 1ユ（22，3） 毒（8，3） 1（2．！） 6（12．5） 三3（2？．D 3（6．3）匡。（象｝．＄） 銘
瑛磯～曝9歳 8（王5．？） 3〈玉5、7＞ 蟹7，8） 三（2．e） 8（15，7）5（9．8） i7（33，3） 51 屡5歳～凄9畿 壱α3．3） 5（韮s。？） 2（6．7） 葦1（窓6．7＞ 3（10．0） 5（16．7）30
5臓～5鞭 …（2．5） 8（20，0） 1（2．5＞ 7（17，§〉 6（15。o） 3（7．5） 三4（35，⑪） 憩 田幡～5槻 3（沁。？） 2（？．…） 2（7．ま） 3（10．7＞ 9（32，D2（7，1） 7（2§．o＞ 28
55漫～59歳 3（9．の 8（es．e） 2（6．3） 8（25，0） 4（12．5） 2（6．3） 5（15．6） 32 邸震～5臓 3（2しの 1〈7．蔑） 2（14．3） 毒（28．6＞ 碁く28．6） ！曝
6磯～6鱒≧ 1（3．8＞ 1（3．8） 2（7．7）？（26．9） 2（7の 3（11．S） 1（3，8＞ 9（34．6＞ 26 6膿～6磯 5〈2韮．7） ユ（曇．3） 2（8，7）2（8．7＞ 蓋（尋．3＞ 2（8．？） 3（…3．0） ？（30．の 幻
65歳～69鰻 1（奪．0＞ 3（12．o） 基（16．o＞ 6（24．0） 2（3．0＞ 9（38．⑪〉 筋 6§歳～s9歳 2αδ。7） 2（蓋6。？） 尋（33．3＞ 真（33．3＞　　　　　　甲 12
学歴 低学歴 9（5．4） 芝5（15．D3（…．8） 32（19．3）5（3．o＞ 構（26．5＞葦駅　3，尋〉 3婆（20．5＞ 186 学麗 鱈攣歴 21（鳳。） 2（L3＞雲曝（9．3） 尋（2，7） 墨（2．？〉 韮（o．？〉 騒く3S．0） 纏（§，3）鮒く2曝．o） 欝。
中学歴 33（1L嘆〉曝（しの 場2（14．5） 7（2．4） 8s（30．4〉7（2、の 37（三2．8＞19（6．6＞52（18．0＞289 中学歴 3曇（2L3＞8（3。書〉 総（19，0＞ 17（！o．8）…（o．6） 鰍3D。o）圭3（8．D薦（15，6） 三6窃
寓学歴’ 王9（10．3）1（0。5） 35（19．G＞尋く2．2） 51（27．7）5（2．7） ！9α0．3） II（8．6）39（2L2＞菰84 麗掌歴 艮（28．6） 2（尋．ま） 9（18．4） 7（緯．3） 8（le．3） 2（曝。…） 7（鳳3） 尋9
職璽 経営春 5（6。3） 15（王9．o＞ 3（3．8＞ 17（2L6） 玉（L3）！1（13。9） ？（8．9） ゑ。（量5．3） ？9 鞍繋 纒轡巻 10（13．2）3（5．5） ？（12．7）2（3．6） 達（ま。8＞ …9（3墨．5） まくL8） 12（2L8＞55
給与生活妻 3乏く！2．姦） 1（o．蔭） 器（紘5） 4（1．S） 55（22，1）3（玉．2） 農9（19．？） ！9（7β） 51〈20，5）2毫9 詩律生機軸 31（22．5＞6（4．3）！8（！3．0＞ 9（6．5） 32（23．2）13（s．の29（2玉．0） 重38
家業鍵事者 7（28．0＞ 2（8．G） 3（王2．e） 5（20．0） 2（8．O） 2（8．O）4（正6．o） 簾 蜜築紫箏壷 5（露2．7） 3（13．6） 2（9，D 6（留。3＞ 2〈9，D爆（夏8．2＞ 22
蜘 1毒（10．2）2（Ls）22（！Sほ） 姦（2．9） 壌4（32．1） 基（2．9） ！3（9．6） 轟（2．9）36（2L9）三37 凹凹 総（20。8＞ 8（？．8） 1（L3＞韮⑪（13，0） 2（2．6） 23（29．9）8（10．姦〉11（鳳3＞ ？7学生 3（再．1） 三（1．墨） 12（16。2） 33（墨4．S＞ ま（王護〉 越（18．9） 4（5．の 6（8。1） 74 学髭 2（5ほ） 1（2，6＞ 3（7。7） 6（三5．《） 19（曝8．？） 3（7。7） 5（12．8） 認
無職 5（8．3＞1（L7＞ 7（1韮．7） 王く1．？） 16（26．7）3（5．o＞ 8（韮3．3＞ ？（1L7） 12（20。0＞ 60 環帯 塩G9。o） 玉（尋．8） 1（姦。8） 6（28．6） 2（9．5） 7（33．3） 21
その他 3（20．0＞ 3（20．0） 3（2⑪．O） 3（20．O） 1（8．7） 2q3．3） 15 その勉 1（i塔．3） 1（玉喜．3）　　　． 5（？1．㊧ 7
世代 一世 3G（8．5＞虞（LI） 5玉（14．5） ？（2．0＞ 93（za．5）7（2．0） 8墨（三8．2）23（6．6）72（2e．5＞35三 世代 一世 3三（三8．5） 奪（2．4） 17〈…oほ） 玉くG．8） 8（姦．8）2〈L2）57（33．9）20（1玉．9） 28（16．？）168
二世 王7（三2，2） 1（o．7） 2尋（17．3＞ 3（2．2） 39（28．D6（4．3） 2互（15．1〉 4（2，9） 2尋（17．3） ま39 二世 32（20．3＞5（3．2＞1？（三G。8） 3（L9）三7（le．g） 毒6（29．叢） 7（4．4）31（19。6）Σ§3
三世 7α2。？） エ3（23．6） 2（3．6） 13（23．6） 6（10．9） 6（10．9）8（1冬．5） 55 三世 1（3，3） 1（8．3）2（lg．7） 2（16．7） 1（8．3） 2（！6．7） 3（2s。o＞ 12
凶琶以上 7（7．の 1屡（鳳9） 2（2ほ） 26（2？．7） 基（基．3＞ 9（9．6）！1（11．7） 21（22．3）94 避難以上 ．5（23，琶） 3（1塩．3） ユ〈曝．8＞ 6（28．6） 6（28。6） 2三
出身地 禦京都 31（10．8）…（D．3） 51（1？．？） 7（2。の 78（27．1）10（3．5）36（12．5）21（7．3）53（ま8．4＞ 288 出身瑠 大腰驚 3δ（ISS）8（3．裏〉 22（1匡．5）3（L6）20（10．5） s3（27．7＞9（毒．7） 墨。（蟹）。9） 191
北東北以北 3（8．8） 6（13．6） 1（2。3） ！6（36護〉 3（6．3） 5（1L蕉） ！（2．3） 9（20．5＞麟 棄日本 6（27。3） 三（4．5） 1（4．5） 2（9．1） ？（3L8） 2（9，1）3（ま3．8） 22
北関禦以北 7（8．2） 三3（15．3） 23（27．1〉 22（25．9＞4（4．7） 16（18，8） 85 近餓 裏2（20．7） 1（1．マ） 7（…2諜） 1（1。？） 夏＄（3Lo） 9（…5．5）10（17．2） 馳
南関肇 冬（6．2） ！（L5） 葛（2L5） 2（3。1） 王3（20，G） 3（4．6） 6（9，2） 6（9，2＞1S（2些．6＞ 筋 申團 5（22．7） 1（4．5） 壌（18。2） 1e〈毒5．5） 1（4．5） 1（毒．5＞ 22
北隆 1（3．0＞ 尋（12．1＞ 2（6，D B（曽．3） 7（212）2（6，D 8（24．2＞ 33 ㎎國 2（6．9＞ 5（韮？．2） 3（1G．3） 1（3．套）10（3毒．5＞ 2（＆s） 6（ao．7） 29
中翻 5（…1．芝〉 2（興） 5（王L1＞ 8（王7．8） 1（2。2） Ie（22．2）5（iLl）9（20．0＞ 基5 九辮。沖縄 6（17．6） 1（2．9） 1（2．9） 2（5．9） 1（2．9） lo（29．の5（！¢．7） 8（23．5） 斜
近畿 三（7，玉） 2（14．3） 7（5⑪．9） 1（7．1） 1（7，1） 2（14．3） ！4 その鈎 2（66。7） 1（33．3） 3
中歯 轟（28．6） 3（2L4） ¢（28．6） 1（7．！） 2（鳳3） 艮
四翻 三（7．7） 3（ee一！） 3〈23．1） 3（23。1） 2（15．4） ！（7，7）13
九廻。沖縄 3（g．4） 1（3．1） 2（6。3）1（3．韮） 11（34護） 6（！8．8） 1（3ほ） 7（2里．9） 32
その他 ！〈16。7） 2（33。3） 1（IS．7） 2（33．3） s
一38一
2el－4きわめで尊敬している人に，霞公の友達の瞭をしょうとします。
「ききましたか」の部勇をあなたなら何と言いますか。
rOOの曝をききましたか」という場合に，
i，愛ミミニナサイマシタカ　　2．オキキ論ナリマシタカ　　3．オキ毒ニナラレマシタカ
9．rk＄＄＝ナッテイラッシャイマスカ　9．その他。N．A．
魂．オ事キシマシタカ 5．＄＄マシタカ 6．オキキデショーカ 7。牟カレマシタカ
棄談 調壷 1　　　　2　　　3　　　　4　　　　5　　　6　　　　7　　　8　　　　9人数 大藪鶴甕 1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　盈　　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　　9 人鍛
全
?
蕗（　　5．5）　　273（　毒2．？）　　6（　　⑪，9）　　藁！（　　6．塔）　　童7S（　2？．垂）　　8（　　1．3）　　27（　　4．2）　　7（　　ま．重）　　67（　10。5）39 金 伸 8（　2。2》　　三！§（　32．3）　　至三（　3．Σ）　？（　　L9）　9蓋｝（　2？，3＞　？（　　三◎9）　78〈　2裏r7）　2（　0．6）　32（　8。9）35
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童嬬 ？｝《　51．3）　　　1（　　o．7）　　　33（　2863）　　　2玉（　15．3）　　　2（　　茎．5）　　　6（　　墓魯4）！37 主婦 21（　27．3）　　工i（　14．3）　　23（　29。9）　　1尋（　18．2）　　5（　　6．5）　　　　　　　　　　　3（　　3．9）？7
学生 29（　3§．2）　　　1（　　1。4＞　　　36（　4呂．6）　　　　6（　　8．i）　　　　　　　　　　　　　2（　　2．7＞7凄 学生 8〈　20◎5）　　5（　三2．8＞　　　ig（　爆8．7）　　5（　12．8）　　　王（　a．6＞　　　　　　　　　　　1（　　2，6＞39
無職 33（　55．0）　　　1（　　1．7）　　　17（　28．3）　　　　轟（　　6ψマ）　　　！（　　i．7）　　　墨（　　6。7）60 無職 4〈　19。e）　　　7（　33層3）　　　　塩（　19。0）　　　4（　1§．3）　　　2（　　9。5） 21
その弛 5（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　5（　33。3）　　　　3（　20．0）　　　　　　　　　　　　　2（　13．3）15 その弛 2（　28。6）　　　　3（　姦2。9）　　　　　　　　　　　　　1（　14督3）　　　　　　　　　　　　1（　i屡r3＞ 7
盤畿 一燈 112（　3199）　　三8（　　屡、S）　　1墨屡（　再1．0）　　　55（　玉5．？）　　　墨（　　1．！）　　2｛｝（　　5．7＞35i 世我 一躍 32（　19．0＞　　3冬（　20．2＞　　54（　32。1＞　　27（　16．1）　　12（　7．！）　　1（　　0．6）　　8（　姦．8）168
二世 52（37．4）　　3（　　2．2＞　　51（　36．？）　　2G（　呈墨．4）　　5（　　3．〔呈＞　　8（　　5。8＞139 二世 i6（　1〔｝．！＞　　37（23．4）　　　5尋（　3曝。2）　　26（　15．8）　　19（　12鷲｛｝）　　　　　　　　　　　　7（　　壌．尋）158
三世 23（醗。8）　　　尋（　　7．3）　　　三9（　3姦．5）　　　　7（　王2．？）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．6） 55 ㌶世 墨（　33。3）　　　2（　16．？＞　　　　1（　　8．3）　　　1（　　8．3）　　　2（　1S．7）　　　　　　　　　　　　2（　16。7）王2
圏世以上 彦6（42．6）　　　1（　　1．玉）　　　27（　28．？＞　　　ig（　20．a）　　　¢（　　姦．3）　　　3（　　3．2）9垂 霞漫以上 4（　三9．0）　　　　8（　38．1＞　　　5（　23．3）　　　3（　14．3）　　　　　　　　　　　　1（　　姦．8）21
出身耀 策京都 115（　3§．9）　　8（　　2。8）　　S7（　33．7）　　暴6（　16．e）　　9（　3．1）　　13（　　填．5）288 出身地 大阪購 2｛X　10層5）　姦3（　22．5）　　63（　33．0）　　3玉（　三8．2）　　2屡（　12．6＞　　　　　　　　　　1｛｝（　5．2）191
北菓此以北 玉6（36．4）　　　互（　　2．3）　　　！7（　38．6）　　　8（　18．2＞　　　　　　　　　　　　2（　　虞．5）艇 東日本 5（　22。7）　　　1（　　4．5）　　　　5（　22，？）　　　6（　27．3）　　　2（　　9．1＞　　　　　　　　　　　　3（　13．6）22
沈閥東以北 王8（　18．8）　　　5（　　5．9）　　　鑑虞（　51．8）　　　呈1（　12撃9＞　　　1（　　1．2）　　　8（　　9撃遺，）85 返畿 ！0（　i7B2）　　17（　29，3＞　　　16（　27．B＞　　9（　15．5）　　3（　　5。2）　　　　　　　　　　　3（　　5．2）58
南関東 27（　¢1．5＞　　　2（　　3．1）　　　20（　3〔｝．呂＞　　　13（　20．⑪）　　　1（　　1．5）　　　2（　　3．1＞8§ 麟睡 真（　18．2＞　　　5（　22。7）　　　　7（　31．8）　　　2（　　9．ま）　　　3（　13．6）　　　　　　　　　　　　1（　　4魯5）22
ゴヒ睦 1G（　3e．3）　　　1（　　3．0）　　　12（　38．墨）　　　？（　2L琵）　　　1（　　3．0）　　2（　　6．1）33 囲圏 6（　20電7＞　　　1（　　3。尋）　　　1e（　3冬．5＞　　8（　27。6）　　3（　1｛）．3＞　　1（　　3。冬） 29
中部 15（33．3）　2（　4．4）　lg（　35．g）　　　9（　2◎、0）　　　　　　　　　　　　3（　　6．7＞墨5 九夷｛・沖縄 7（　20◆6）　　9（　28ワ5）　　　15（　44．1）　　　1（　　2．9）　　　玉（　　2．9）　　　　　　　　　　　1（　　2．9）3喚
近畿 7〈5G．G＞　　2（　三藁．3）　　　3（2圭．蔭）　　　2〈　1些．3＞ 1尋 その弛 1（　33．3）　　　　1（　33．3）　　　1（　33．3＞ 3
ゆ圏 3（　21．4＞　　　　　　　　　　　　　8（　57，1＞　　　　2（　1尋．3）　　　　　　　　　　　　　1（　　7，三） 1墨
凶国 曝（　30。8）　　　1（　　7．？）　　　　？（　53．8）　　　　1（　　7．7） 王3
九つ｛｛。継走 12（　37。5）　　　1（　　3．1＞　　　15（　喚8◎9）　　　1（　3．1）　　　1（　　3議＞　　2（　　8。3＞32
その勉 2（　33曾3）　　　王（16S）　　　　2（　33。3）　　　　1（　16．7） 6
一41一
「何を読んでいるか」　〈全体）
Lオヨミユナ。iF　9ラ。シ層マスカ　2．オ・ミニナ・テオラレマ肋　3．オヨミニナ・テイマスカ　4・ヨマレテイマスカ　5・ヨンデイラ・シャイマ効
6．ヨンデオラレマスカ　　7．ヨンデイマスカ　　8．ゴラン詣ナッテイラッシャイマスカ　　9．ゴランニナッテイマスカ　　10．オヨミデイラッシャイマスカ
ll，オヨミデスカ　　12．本の名を開く　　13．その他。N。A．
東 京難曲 1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 人数
全 体 102（13．0）5（0．8）搬（15．8）6（0．9）93（1墨．6） 18（2．8）110（17．2＞1鼻（2．2）22（3，4）H（ L7） 98（15．3）13（ 2。0） 爆8（7．2＞ 639
? ?? 22（7．の曝くし婆） 5尋（18．2）2（0．？） 28（ 8．8） ！6（5．4） 70（23．6）5（L7）10（3。の
??
0．3） 5！（1？．2）
??
2．7） 27（9．1）293
?
80（23。3）茎（0．3＞ 婆7（三3．7）4（1。2）67（19．5） 2（0．6） 曝0（11．7＞ 9（2．6）12（3．5）10（ 2．9）47（13．7）5（ L5） 19（5．5）3墨3
無齢 15歳～茎9歳 8（12。？） 13（20．6）1〈L8）16（25．の 1（L6）19（3G．2） 1（L6） 4（8．3） 63
20歳～2嬢 13（16．7） 13（16．？）2（2．6＞1至（ 14．1） ！（1．3） 23（29。5）3（3．8） 屡（5．9 5（6．4＞ 3（3．8） 78
2磯～2臓 21（19護） ！9（17．6＞ 9（ 8．3） 3（2．8＞ 19（17，6）2（L9）鑑（3．7） 2（ L9） 2⑪（18．5＞
??
⑪。9） 8（7。の 108
30歳～3機 12（1姦．6）1（L2）王4（1？．1）三（L2） ！2（ 1姦．6） ！（L2） 17（20。7）！（L2） 塩（4．9）
??
2護〉 9（！Lo）
??
L2） 7（8。5） 82
35歳～39歳 12（17．4） 11（15．9）2（2．9＞ 9〈 13．0） 5（7．2） 8（ll．6）2（2，9） 17（24．6）
??
しの 2（2。9） 69
曝0歳～4藏 10（15．4） 虞（6．2） 13（20．e） 1e（15．4）1（L5）屡（6．2） 曝（ 6．2） 最（2L5）
??
L5） 4（6．2） 65
薦歳～49歳 1ユ〈21．6＞王（2．0） 9（王7．6） 6（ H。8） 1（2．の 6（1L8）2（3．9） 1（2．0）
??
2．G） 7（13，7）3（ 5．9） 3（5．9） 51
5臓～5藏 5（12．5）3（7．S＞ 1（2．5＞ 7（ 17．5） 4（10．O） 3（7．5） 1（2．5＞ 8（2e．0）
??
7．5） 5（12．5） 4G
55歳～59歳 3（9．4） 8（25．⑪） 5（ 三5．6） 三（3．1） 1（3．1）
??
3．D 王1（3鱒）
??
3．1） 1（3．玉） 32
6e歳～6機 忍（15．4） 6（23．至） 3（ 1L5） i（3．8） 1（3．8） 2（7．7）
?（
3．8） 2（7，7）
??
3．8＞ 5（19．2） 26
65歳～69歳 3α2．0） 3（1a。0） 2（ 8．0） 2（8．0） 3（！2．e＞ 2（8．0＞ 互（4．e〉
??
4。0＞ 8（32。0） 25
学歴 低学歴 13（7．8） i3（11．4）2（L2）窪8（ 15．7） 6（3．6） 塗7（28．3） 3（L8）5（3．6）
?（
0．6） 13（1L4）
??
3．6＞ 19（li．4）166
巾学歴 52（18．9）．3（LO）溝（18．7）2（0．7）醜（ 15．2） 3（LO）47（王§。3） 6（2．D8（2．8） 6（ 2。玉） 4？（16．3＞ 4（ しの 13（4．5＞289
高学歴 37（20．1） 2（三，1）28（15．2）2（1．1）23（12．5） 9（4．S） 呈6（8，？） 5（2．7） 9（4．9）
?（
2．2） 32（17．些） 3（ L6） 14（7．6＞18尋
職業 経営嚢 9（11。4）2（2．5） 12（15．2） 7（ 8．§） 3（3．8） 15（19．0） 2（2．5）
??
1．3） 19（2忍．1） 2（ 2。5） 7（8．9） 79
給与生野番 35（14．三）3（L2）爆3（17．3）三（o．㊧ 22（ 8．8＞ 12（4．8）52（20．9＞6（2．の 三〇（4．⑪） 2（ e．8） 39（15．7）6（ 2．4＞ 18（7．2）249
家業従事春 2（8。0） 5（20．O）呈（4．0）
??
12．0） 1（4．e） 虞くi6．G） 1（曝。G） 6（24．e）
??
3．⑪） 25
蝋 32（23．4） 19（王3．9＞ 24（三7．5） i（O．7） 1王（8，G） 6（¢．4） 5（3．6） 6（ 4．の 21（15．3）
??
L5） 10（7．3＞137
学生 8（10．8） 14（18．9）2（2．7＞18（2属，3） 1（1．の 20（27．0）2（2，7） 6（8．D 3（4．1） 7尋
無職 14（23。3） 6（10。0）2（3．3）i6（26．7） 5（8．3） 4（6．7）
??
3．3） 4（6，7＞
??
L7） 6（iO．6） 6⑪
その勉 2（13．3） 2（13．3） 3（ 23．o＞ 3（20．O） 3（20．0＞ 2（13．3＞ 15
世代 一世 曝5Q2．8） 2（0．6）6尋（18．2）5（しの 52〈1鑑。8） 14（套．◎） 66（18．8）3（0。9） 9（2．6） 6（ L7＞5¢（15．4） 基（ 1．1） 27（7．7）351
二軍 2填（17．3）2〈L些） 21（15．1）1（◎．7＞ 19（ 13．7）i（0．7） 2i（15．1）5（3．6） 7（5．0）3（ 2．2） 19（13，7）5（ 3，6） 11（7．9）138
三世 14（25．5） ？（12．7） 8（ 10．9） 3（5．5） 1G（呈8．2） 3（5。5） 2（3．6） 7（12，7） 3（5．5） 55
幽世以上 19（20．2）1（1．！） §（9．6） 16（17．0） 13（13．8）3（3。2） 4（4。3）2（ 2．1） 18（19，玉） 4（ 4．3） 5（5．3） 94
出身地 東京都 田（19．8）3（LO）37（12。8＞i（0．3）曝！（ 14．2） 冬（1．の 姦4（15．3）！1（3．8）13（4．5）5（ 1．？〉 44（15．3）
??
3．D 至9（6．6） 288
北東北以北 6（三3．8） 9（20．5） 9（ 20．5） 三（2，3） 8（18．2）
??
2。3） 8（18．2） 2（4．5） 44
北関東以北 5（5．9）1（L2）！8（2L2）三（i．2） 9（ io．6） 4（4．7） 22（25．9＞ 3（3．5） ！0（11，8）
??
L2） 11（12．9）85
南関菓 15（23，1） 玉G（15．4）
??
12．3＞ 2（3．1） 8（12．3＞2（3．1〉 2（3．1）
??
3．D 13（2G．§〉
??
L5） 2（3．1） 85
北陸 3（9．1） 4（12．1） 5（ 15，2） 1（3。0） 8（24．2）
??
3．0） 7（2L2）
??
3．0） 3（9．D 33
中部 6（13．3）三（2．2） 8〈17．8） 6（ 13．3） 1（2．2） 6（13．3）1（2．2＞ 2（＆．4） 2（ 4。4） §（2G．G） 3（6，7） 45
近畿 3（2L4） 2〈1曝．3） 2（ 14．3） 2（14．3） ！（7．1） 2（14．3） 2（14．3） 1喜
中国 4（28．6）2（1唇．3） 3（ 2L曝） 2（14．3＞ 2（14．3＞ 1（7．1） 欝
霞圃 2（15．の 1（？．？） ユ（ ？。7） 1（7．7） 6（46．2＞ 1（7．7＞ 王（7．7） 13
九州。沖縄 爆（…2．5） 8（25．o）1（3。D8（ 25．o） ！（3．1） 5（15．6） ま（3．1） 1（3．D1（ 3．1） a（6．3） 32
その伯 1（藍6。7） 1（i6。7）
??
18。7） 1（16．7） iq6．7） 1（16．7） 6
一42一
1．愛9ミニナッティラッシャイマスカ　　2．オヨミ＝ナッテ愛ラレマスカ　　3．2｝’　fiミニナッテイマスカ　　4。ヨマレテイマスカ　　5．ヨンデイラッシギイマスカ
6．ヨンデオラレマスカ　　7．ヨンデイマスカ　　8．ゴラン篇ナッテイラッシャイマスカ　　9．ゴラン晶ナッテイマスカ　　1⑪．オヨミデイラッシャイマスカ
ILオeミデスカ　　12．　wンデハリマスカ　　13．本の名を闘く　　1¢．その弛。N．A．
?
酸謁　査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 ?3 1 ? 人数
全 体 三8（ 5．0） 16（4．5）29（8．DS（2．5） 28（7．8＞56（15，6）？3（ 20．3）2（0．6）5（しの 2（ G．6） 毒8（13．4）35（9．7）
?（
03） 37（io．3） 359
性
?
2（ La＞ 9（姦．6＞ 16（5．2）7（3£） 5（2．8）37（19．1）52（ 26．8） 3（L5＞ 23（王L9＞23（11．9）
??
o，5） 22（1L3） 194?
16（ 9．7＞ 7（4．2＞19（11．5＞2（1．2）23（13．9）19（1L5）2正（ 王2．7） 2（1．2）2（L2）2（ L2） 25（15．2＞12（7．3） 15（ 9．1＞ 165
隼　翻 15歳～！臓
??
2．5） 3（7．5） 7（王7．5） 6（16．0＞17（填2．5） 2（5。0） 1（2．5）
??
7．5） 弱
20歳～2嬢 2（ 5．D 4（至0．3） 3（7．7）3（7．7＞ 2（5．D4（10．3）8（ i5．墨）
??
2．8） 3（7．7） 6〈1S．4＞
??
2．6）
??
10．3） 39
25歳～29歳 2（ 曝，3） 虞（8。7） 2（4．3） 5（10．§〉11（23．9）
??
19．6） 1（2。2） 3（6．5） 5（16．S） 姦（ 8．7） 46
3磯～3磯 2（毒，9＞ 3（7．3） 4（9。8） 5（12．2）王1（ 28．8） 1（2．4） 8（！9．5） 6（14，6＞
??
2．の 4王
35歳～39歳 3（ ？．9） 1（2．8） 2（5．3＞1（2。6） 1（2．6＞9（23．7）7（ 18．4＞ 8（21．D5（13．2＞
??
2．8） 38
尋0歳～44歳
??
1⑪．4） 1（2．1） 4（8．3＞1（2．王） 3（6．3＞ 5〈10．4＞10（20．8＞ 1（2．王） 1玉（22．9＞ 3（6．3） 曇（ 8．3） 48
¢5歳～姦9歳
??
3．3） φ（呈3，3） 5（重8．7） 1（3．3） 7（23．3）
??
20．G） 2（6．7） ！（3。3）
??
1a．o＞ 30
50歳～5轍 3（ …G．？〉 2（7．1）1（3．6） 3（10．7＞6（2しの 2（ 7．D 2（7、D 3（10．7） 3（10．7＞ 3（ 王◎．7＞ 28
55歳～59歳
??
7．D 1（7．D 1（7．D夏（7．1＞
??
7．D 1（7．1） 4（28。6） 尋（ 28．8＞ 14
60歳～64歳 2（8．7＞ 至（4．3） 2（8．？〉 2（ 8．7） 1（4．3）
??
尋．3＞ 3（13．0） 4（17．4）
??
30．4） 23
8瞼～63歳 1（8．3） 1（8．3＞ 2（18．7）1（8．3） 2（ 16．7） 1（8，3＞ 五（8．3＞
??
25．0） 12
学歴 低学歴 5（ 3．3） 7（4．7） 6（4．e） 3（2．0） 7（4．7）21（14．9）4G（26。？） 3（2．0） 2◎（13．3）16（ie．7） 22（14．7） …5◎
中学歴
??
5．6＞ 3（1．9＞玉7（10．6）3（韮．9＞ 正9（1L9）29（！8．1）28（17．5＞ 1（o．6＞2（L3）
??
0．6） 20（12．5）16（10．G）
??
⑪．6） 11（ 6．9） 160
高学歴 4（ 8．2） 6（12．2） 6（12．2）3（s．1＞ 2（4。1） 6（12．2）5（ 王0．2） …（2，0）
??
2．0＞ 8（16．3＞3（6．D
??
8．2） 壕9
職業 経営春 3（ 5．5） 4（？．3＞ 2（3．6）玉（1．8） 10（王8。2）12（2L8） 3（5．5） ？（12．7） 8（14．5） 5（ 9．D 55
給与生活壷 7（ 5．1） 曝（2．9） 9（S．5） 5（3．8）8（4．3）盟（13．6＞31（22。5）
??
9．7） 15（10．9）王凄（！0。王）
??
e，7） 18（ 13．e＞138
聖業従事毒 王（4．5） 3（13．8＞ 1（4．5） 3（13．8＞a（ 9．D 6（27．3） 尋（！8．2） 2（ 9．D 22
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壱の勉 1（　1曝．3＞　　　　　　　　　　　　2（　28，S）　　　　　　　　　　　　　3（ら2．9）　　　　　　　　　　　1（　1曇．3） ?
髭畿 一階 3（1．g＞　B（　3．6）　34（　2e．2）　i2（　7．i）　　7（　　毒雷2＞　　！凄（　　8．3＞　　ε7（　3≦｝．§）　　2（　　三。2）　　23（　三3．？）ユ68
二幾 2（　　L3＞　　6（3．g）　　1｛｝（　王2．0＞　　5（　3．2＞　　玉a（　！1噛毒＞　21（　三3．3＞　　6§（　轟3．？）　　1〈　0，6＞　　三？（　王〔｝．3）影8
三嶽 至（　　＄r3）　　　　　　　　　　　　3（　2S．0＞　　　　　　　　　　　　三（　　8．3）　　　Σ（　　8．3＞　　　5（41．7）　1（　g．3）12
鑓澱以上 5（　23．8＞　　　　　　　　　　　　3（　14．3）　　2（　　｛｝．5）　　　8（　38。…）　　　　　　　　　　　3（　1巻．3）21
歯鐙趣 大賑蔚 3（　　1ウ6＞　　　S（　　3．1＞　　2？（14．1）　5（　2．e）　　22（　三三．S）　　2姦（　12．8）　　　82（　垂2、9）　　三（　　（｝．5＞　　2まく　！1．9）19ま
東霞本 ！（　　尋．5）　　　2（　　9．1）　　　3（　ま3サ8）　　　3（　Σ3．6＞　　2（　　9．1）　　　＄（　毒．0．｛≧）　　　　　　　　　　　2（　　9。1） 22
近畿 2（3．4）　f5（　as．S＞　5（　8．6）　8（　！3，g〉　　　三9（　32ひ8）　　2（　　3p堵）　　7（　！2，玉）5s
中羅 2（　　9．圭）　　　3（　重3．8＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．5＞　　　11（　6（｝．e）　　　　　　　　　　　葛（　22，7＞2
繊露 呈（3脅4）　三（　3．4）　　　¢（　13．8＞　　　玉（　　3．壌）　　　2（　　8。9）　　　　　　　　　　　　！姦（　瑳．8．3）　　　　　　　　　　　3（　20豊7） 29
九剤。沖縄 2（　　5轄§）　　　　　　　　　　　　　3（　23．5＞　　　3（　　8，8）　　　2（　　5◆9）　　　3（　　8，8）　　　三3（　38寧2）　　　　　　　　　　　　3（　　8．8）3毒
その値 2（　6B．7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　33．3） 3
一49一
201－5　　きわめて尊敬している鷺上の人から「○○さんの往所を知っているか」と尋ねられ，
　　　　　　　ゼ知らない1と答えるとき、あなたなら何と書いますか。
　　1．ゾンジマセン　　2．シリマセン　　3．ワカリマセン　　4．その他。N．A．
東 京　調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4 人数 大 藪調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　縫 人数
全 体 2§1（　39。3）　　王90〈　29．7）　　！69（　28．4）　　29（　　尋．5）639
?
体 蟹5（　2695）　　三73（　屡892）　73（　20，3＞　　18（　5．0）359
控
?
84（28．4）　　1⑪念（　3嘆．5）　　　89（　30．1）　　21（　　7．1）296 ? ? 31（　i6gO）　　114（　58．8）　　屡1（　21。！）　　　8（　　忍。1）19屡? 167（　尋8．7＞　　89（　25．7）　　80（　23。3＞　　8（　　2．3）3尋3 女 6冬（　38．8）　　　59（　35．8）　　32（　19．壕〉　　三〇（　　6．1）165
難齢 15歳～19讃 玉7（　27．0）　　　3〔｝（　47．6）　　　三3（　20．6）　　　3（　　4．8＞63 年齢 至5歳～19歳 3（　15，◎）　　1珀（　72曹5）　　5（　12．5） 墨e
2G歳～24歳 22（　28．2）　　32（　4LO）　　21（　26，9）　　3（　　3．8＞78 2δ歳～2墨歳 呈e（　25．6）　　　ig（　48．『～）　　9（　23．！）　　1（　2．8）39
25畿～鴛歳 荏S（　基2．6）　　33（　3Q．S）　　26（　2爆暫1）　　3（　　2．8＞玉G8 25歳～29歳10（　2L7＞　　22（　屡7．8）　　12（　26．1）　　2（　　凄．3）尋6
30畿～3織 2墨（　29。3）　　　2？（　32．9）　　　27（　32．9）　　　屡（　　慮．9）82 30歳～3機 ！2（　29。3＞　　　15（　33，6）　　玉1（　28．S）　　3（　7．3＞飢
35歳～39歳 30（　尋3．5＞　　　15（　2！．7）　　　23（　33．3）　　　1（　　1．4）69 3§歳～39歳 10（　26。3＞　　23（　60。5）　　¢（　10．5）　　1（　　2．8＞蕗
荏。歳～44歳 2ξ；（　43．1）　　　互6（　24。8）　　　18（　27．7）　　　3（　　4．6）65 鎗歳～曝櫨 三3（　27．1）　　　19（　39。6）　　12（　25．0）　　　鑑（　　8．3＞48
虞5歳～鑑9歳 23（45．i）　16（　31．4）　　　　9（　1？．6）　　　3（　　5．9）5王 45歳～49歳 §（　16．？）　　　21（　70．0）　　　¢（　13。3） 30
50歳～5鰻 21（　5盆．5）　　　　6（　15．0）　　　12（　30．0）　　　1（　　2。5） 尋0 5◎歳～54歳 ！3（46．4）　　　8（　28．8）　　5（　17．9）　　2（　7．1）28
55歳～59歳 1§（　59，4）　　　4（　12，5）　　　　7（　21．9）　　　2（　　6。3＞2 55歳～59歳 3（　2L4）　　　恩（　28．8）　　4（　28．6）　　3（　2L藩）1喜
6磯～6鞭 12（　46．2）　　　5（　19。2）　　　　7（　26，9）　　　2（　　7。7）26 6磯～6嬢 11（47．g）　　　　7（　30。4）　　　曝（　17．壌）　　　i（　　曝．3）23
65歳～69歳 9（　36．〔｝）　　　6（　24．0）　　　　6（　24．0）　　　4（　玉6．⑪）25 65歳～69歳 2（　16。7）　　　6（　蓬50曾0）　　3（　25．0）　　1（　　8．3）玉2
学歴 低学歴 33（　19．§）　　　58（　33．7＞　　　68（　41．0）　　　9（　　5。毒）166 学歴 低学歴 24（　三6．0）　　74（　量9．3）　　36（　2¢．a）　　16（　10．？）50
中学歴 120（　41，5）　　　86（　29．8）　　　72（　24，9）　　！1（　　3．8）289 中学歴 55（3鑑護）　　76（　虞7．5）　　23（　17．5）　　　1（　　0．6）i 0
高学歴 98（　53．3）　　　48（　28．王）　　　29（　…5．8）　　　9（　　4．9＞184 高学歴 ！6（　32。7）　　23（　壌8．9）　　9（　18。4）　　　1（　2．0＞虞9
職業 経営者 25（　3三．6＞　　　18（　22．8）　　　32（　40．5）　　　4（　　6．1）79 職業 経営響 ！2（　2L8）　　2屡（　虞3。6）　　18（　32．7）　　　1（　　L8）55
給与生活者 89（　35．7）　　79（　3L7）　　68（　27．3＞　　13（　5．2）249 給与生活奢 36（　26．1）　　　73（　52．9）　　22（　三5．9）　　　7（　　5．1〉i38
家業従事者 13（　52．⑪）　　　5（　29．（｝）　　　7（　28．0＞ 器 寒業従事者 6（　27．3）　　　？〈　31．8）　　7（　3L8＞　　2（　9。1）22
主婦 73（　53．3）　　　28（　20．4）　　　3屡（　24．8）　　　2（　　L5）137 童婦 27（　35．正）　　3正（　尋0．3）　　15（　19．5）　　4（　5。2）？7
学生 21（　28．4）　　34（　曝5．9）　　　16（　21．6）　　3（　4．1）74 学生 8（　20曾5）　　2S（　6冬．1＞　　5（　12。8）　　　1（　2．6）39
無職 26（43．3）　　　19（　31．7）　　　1e（　16．7）　　　5（　　8，3）60 無職 6（　28，8）　　　！0（　47．6）　　　3（　14．3）　　　2（　　9．6）21
その他 4（　26．7）　　　　7（　46．？）　　　　2（　13．3）　　　2（　童3。3）15 その蝕 3（　爆2。9＞　　3（　¢2．9）　　　1（　14．3） 7
世代 一旗 128（　36．5）　　108（　30．8）　　1OI（　28．8）　　i4（　　4．0）351 世代 一世 鼻5（　26．8）　　79（　曝？。0）　35（　2◎．8＞　　9（　5．4）168
二世 64（　46。0）　　曝1（　29。5）　　27（　19．4）　　7（　　5．0＞139 二世 尋0（　25．3）　　79（　50．◎＞　　3三（　19．6）　　8（　5。i＞i58
三世 18（　32．7）　　　！8（　32．7）　　　15（　27．3）　　4（　　7．3）55 三世 屡（　33．3）　　　5（　4L7）　　2（　16．7）　　　1（　8．3）12
廻世以上 41（　43。6）　　23（　24．5）　　26（　27．7）　　4（　　4．3）9轟 ㈱世以上 6（　28．6）　　1G（　47。8）　　5（　23。8） 21
出身地 東京都 123（　42．7）　　　82（　28．5）　　　68（　23．6＞　　15（　　5，2）288 出身地 大綱府 50（　26’2）　　94（　堤9．2）　38（　19．9）　　9（　墓。7）19i
北東北以北 17（　38。6）　　13（　29。5＞　　　12（　27撃3）　　2（　　4。5）4 東田本 5（　22。7）　　　7（　3正。8）　　9（　40。9）　　1（　　曝．5）22
北関東以北 14（　16．5）　　　33（　38．8）　　　31（　36．5）　　　7（　　8．2＞85 近畿 18（　3190）　　29（　50．0）　　10（　17．2）　　！（　　L7）馳
南関東 3！（　4マ．7）　　　12（　18．5）　　　20（　30，8）　　　2（　　3。1）65 申圏 6（　27．3＞　　　11（　50．0）　　5（　22曾7） 22
北陸 11（　33。3）　　　13（　39．4）　　　　9（　27．3） 33 闇闇 7（　24．1＞　　　14（　虞8．3）　　6（　2｛｝．マ）　　2（　　6，9）29
中部 23（　5L王）　　10（　22．2）　　　10（　22．2）　　2（　　4．4）毒5 九弼。沖縄 7（　20。6＞　　　…7（　59唇0）　　5（　！4．7）　　5（　1497）3曝
近畿 7（　50。◎）　　　　4（　28．6）　　　　3（　21．4＞ 14 その他 2（66．7＞　1（33．3＞ 3
中国 3（　2L4）　　　6（　42．9）　　　尋（　28．6＞　　　1（　7．1）14
圏国 5（　38．5）　　　　6（　48．2）　　　　2（　15、4＞ 圭3
九州・沖縄 13（4e．6）　　　10（　31．3）　　　9（　28．1） 32
その他 4（　66。7）　　　　1（　16．7）　　　　1（　16．7） 6
一50一
201－6　　きわめて尊罎している蟹上の人に対してあいさつします。f簿病気だと先日臭さまからききましたがいかがですか」という場合，
　　　　　　　ヂききましたが」の部公をあなたなら掩と言いますか。
　　1．ウカガイマシタガ　　2．オウカガイイタシマシタガ　　3．オゥカガイシマシタガ　　4．オヰキイタシマシタガ　　5．オキキシマシタガ
　　8．その他eN。A．
6．平キマシタガ 7．ウケタマワリマシタガ
棄　京　講　蜜 1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8 人数 大藪講薮 1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　　8 人数
全　　　櫨 王80（2g．2）　41（　6．4）　GO（　4．7＞　2G（　4．1）　　！81（　28．3）　　133（　20．8）　　13〈　　2，G）　　35（　　5．5）839 全 　体 虞9（13．6）　2e〈　5．6）　i4〈　3．9）　　21（　　5．8＞　　120（　33。尋）　　三10（　30．6）　　7（　　1り9＞　　18（　　5．0）359
性 ?? 67（　22．6）　　1¢（　　尋．7）　　王3（　　虞．4）　　10（　　3．墨〉　　？6（　25管7）　　　88（　29r7＞　　10（　　364し）　　玉8（　　6．1）
P！3（　32。9）　　27（7．g）　17（　S．e）　IG（　4，7）　　105（　30．6）　　尋5（　！34）　　3（　0．9）　　1？（　5，0）
296
R凄3
畿 ?? 2？（　13．9）　　7〈　　3，6）　　　6（　　3，i）　　1ま（　　5．7＞　　52（2G．g）　　78（　¢0．2）　　¢（　　2．！）　　9（　　姦．6）
Q2（　13．3）　　13（　　7．9）　　　8（　　4曾8）　　10（　　6．1＞　　88（　4L2）　　32（　19◎塩）　　3（　　L8＞　　9〈　　5．5）
194
P6§
毎　齪 15繊～玉臓
Q0幾～2磯
Q5歳～29歳
R0媛～3機
ﾜ饒～3臓
曹渚ﾎ～喚嬢
q5緩～喚9歳
T臓～5臓
?５畿～59歳
U0歳～6鞭
U磯～麗歳
　9（14．3）　　　2（　　3．2）　　　1（　　L6＞　　2（　　3．2）　　2｛｝（　31．7）　　2塩（　38．玉＞　　　2（　　3．2＞　　3（　　4．8＞
､6（　2｛｝、5）　　　3（　　3．8）　　　王（　　L3＞　　3（　　3．8）　　23（　29電5）　　28（　33．3）　　　盆（　　2．6）　　4（　　§．1＞
R2（29．6）　5（　4．6）　　12（　1L1＞　　姦（　　3辱7）　　26〈　23。1）　　26（　2疹．1＞　　　　　　　　　　　　壌（　　3，7）
Q藁（29．3＞　4（　4，9）　　3（　3。7）　　3（　3．7）　　26（　3L？〉　　王4（　17．1）　　重（　　L2＞　　7（　8，5）
Q3（　33．3＞　　5（7，2）　3（　4．3）　3（　4．3）　　　16（　23．2＞　　　15（　21．7＞　　　1（　　1．再＞　　　3（　　婆，3）
P6（　2曇勝6）　　　3（4．6）　！（　1．5）　　6（　　§、2）　　28（　填3．1）　　　9〈　13p9）　　　　　　　　　　　　2（　　3＝1）
P7（　33．3）　　　4（　　7，8）　　　6（　三1脅a）　　　3（　　5．9）　　　！6（　31。4）　　　　3（　　5．9）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．9）
P王（　27◆5）　　　虞（　10◆0＞　　　！（　　2φ5）　　　　　　　　　　　　10（　2550）　　　8（　20rO）　　2（　　5量〔｝）　　鑑（　王0サ0）
B3〈　遥6。8）　　　5（　王5．6）　　　！（　　3．1）　　　　　　　　　　　　　8（25．e）　3（　9A）　　　：（　　3．二）　　　王（　　3．隻）
P1（42．3）　4（　15．4）　　　韮（　　3．8＞　　　2（　　7．7＞　　　　3（　11．5）　　　　2（　　7．7）　　　2〈　　？g7）　　　玉（　　3．8＞
@8（　32．0）　　　2（　　3．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6（　2彦。0）　　　3（　夏2ゆ0）　　2（　　8．0）　　4（　！6．0＞
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V8
P08
W2
U9
U5
T1
曹O
R2
Q8
Q5
難　齢 15畿～！9歳
Q磯～2槻
Q磯～29歳
R0歳～3嬢
R5畿～3臓
齦栫`麟歳
ﾇ畿～虞9鰻
T0搬～5嬢
u5艘～53歳
U駿～8嬢
剞E～ag歳
5（12．S）　1（　2．5）　1（　2．5）　1（　2．5）　iO（　％．O）　　　22（　55．0）
X（　23ほ）　　　1（　　2．6＞　　3（　　7．7）　　　1（　　2何6）　　　K｝（　25．6）　　　15（　38．5）
W（　17．¢）　　3（　　6．5）　　　3（　　6．5）　　　1（　　2．2）　　　三二（　30．尋）　　　！3（　28軍3＞　　！（　　2．2＞　　3〈　　6．5）
n（　　9．8）　　　　　　　　　　　　3（　　7脅3）　　3（　　7．3）　　　1｛3（　39．0）　　　13（　31．7）　　1（　　2．4＞　　　！（　　2．凄）
U（　夏5．8）　　5（　…3．2）　　　　　　　　　　　　2（5．3）　16（　4ZD　8（　21．1）　　　　　　　　　　　1（　　2．6）
T（　三〇．凄）　　尋（　　8．3）　　　2（　　轟，2）　　　¢（　　893）　　　1？（　35．辱）　　　1ま（　2a．9）　　1（　　2．1＞　　冬（　　8．3）
Q（　　8．7）　　2（　　6．7）　　　　　　　　　　　　2（　　6．？）　　　11（　33．7＞　　　12（　毒0．0＞　　　　　　　　　　　1（　　3．3＞
S（　1鼻．3）　　　垂（14．3）　3（　ie．7）　　　9（　32．1）　　　8（　2L尋）　　　　　　　　　　　2（　　7．1＞
早q　2呂．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　2L4）　　　3（2L嵯）　　　2（　三4．3）　　　　　　　　　　　2（　韮忍．3）
＝i　　8．7）　　　　　　　　　　　　2（　　8．？）　　　1（　　曝．3）　　　？（　3G．虞）　　　7（　30．曝）　　3（　：3．O）　　　1（　　4．3＞
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　53．3＞　　　　ま（　　8．3）　　：（　　8．3）　　　3（　25．0＞
塵B
R9
S
S1
R8
^
R0
Q8
F墨
Q
I2
学　護 低愚筆
?学歴
jw歴
36（　21．7＞　　　S（　　5．姦＞　　　5（　　3．Q＞　　　6（　　3．6）　　　5〔｝（　30．1＞　　　塩S（　27．7＞　　　1（　　0φ6）　　13（　　7．8）
W2（2g．4〉　　三8（　　6．2＞　　13（　　墨．5）　　12（　　凄撃2）　　8？（　3｛｝．ユ）　　　61（　21．1＞　　虞（　　…．虞）　　ユ2（　　4．2＞
U2（　335？〉　　1尋（　　7．6＞　　三2（　　6◎5）　　8（　　4．3）　　曝墨（　23．9＞　　盆S（　1碁．藍）　　8（　　4．3＞　　1｛｝（　　5、4）
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家業從事春 王2（48．G）　　　　　　　　　　　　　　3（　12“〔｝）　　　　5（　20．0）　　　1（　　4・0）　　　　　　　　　　　　　2（　　8．0＞　　　2（　　a．O＞お 蜜蝋従辱緒 ま2〈　S¢．5＞　　5（　22◎7）　　2（　　9．1）　　　1（　　喚．5）　　　　　　　　　　　2（　　9響三） 駐2
童婦 ？6（　55．5）　　8（　　5．8＞　　王3（　13．1＞　　　18（　13．1）　　　1（　　｛｝昂7）　　　　　　　　　　　1（　　｛｝、7＞　　三5（　1〔｝。9＞ユ3？ 童鋸 37（　¢呂脅三）　　18（　23．底）　　6（　　？．8）　　3（　　3．S）　　！（　　三．3）　　　王（　　L3）　　2（　　2．6）　　9（　三三，7）？
学磁 三9（es．7）　2（　2．7）　IO“3．5）　3！（41．9）　i（　1，e）　1（　1．4）　　！◎（　13．6）？尋 学磁 ＄（2e．5）　　鼻（　三〇．3）　　9（　23，夏）　　1§（　3s夢5＞　　　　　　　　　　　王（　　2．6）　　1（　　2。s）　　　ま（　　2．6）39
無職 32（　53．3）　　墨（　　6．7＞　　5（　　8，3）　　　8（　13．3）　　　1（　　L7＞　　　　　　　　　　　3（　　5◎0）　　？（　1L？）60 無職 　　　鼻U（　28，6）　　5（　23曾S）　　　1（　　鼻．8）　　5（　23．8）　　　　　　　　　　　三（　　¢．8）　　　　　　　　　　　3（　1婆。3）2ユ
その纏 6（　¢（｝．0）　　　1（　　6◆7＞　　　1（　　6，7）　　　尋（　26．？＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　6．7）　　　2（　13．3）15 その龍 3（　尋2．9＞　　　2（　28◎6）　　　1（　1墨．3）　　　三（　1轟．3） 7
毯代 一翼 1〔逡（46，4）　ne（　fi．3）　33（　S．4）　　？？（　2199）　　7（　　2．O）　　2（　　Op6＞　　5（　　1．墨）　　凄2（　12富0）351 雛畿 一編 68（　尋G．5＞　　38（　21曾姦）　　10（　　6．G＞　　1S〈　11e3）　　毒（　　2．轟）　　！0（　　69（｝）　　6（　　3。6）　　1S（　　8．S）s8
二世 ？6（54．7）　　7（　　5．0）　　18（　玉2．9）　　20（　玉書．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　2．2）　　15（　玉〔｝写8＞139 二澄 52（　32．9）　　39（　万尋．7）　　19（　12曹0）　　28（　16胃5）　　3（　　1．§）　　10（　　8．3＞　　王（　　｛｝．6）　　8（　　5璽1）158
三漫 2慧（45．5）　　　1（　　1．8）　　　6（　10．9）　　　三2（　＝≧1，3）　　　1（　　1。8）　　　　　　　　　　　　　3（　　5．5）　　　？（　三2．7＞55 三量 8（　50．0）　　　1（　　8．3）　　　1（　　8撃3）　　　王（　　833）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　蕊．0）12
瞬世以上 曝3（　毒5。7）　　　2（2．i）　　18（　王7．0）　　　1a（　亙2．8）　　註（　　2．1）　　　　　　　　　　　3〈　　3，2）　　…6（　17．⑪）9¢ 観世以上 婆（　韮9．0）　　S（　28．6）　　2（　　9．5）　　3（　！凄．3）　　1（　　姦陰8）　　3（　1屡．3＞　　1（　　尋．＄＞　　　1（　　専．8）21
出身増 東京都
k棄北嵐蔽
1填4（　50．0）　　10（　　3會5）　　塩⑪（　王399）　　　姦与（　15．3）　　3〈　　1．G）　　　　　　　　　　　9（　　3．1）　　38（　13甲2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
@王8（4e．s）　　　1（　　2◎3）　　？（　王599）　　　1G（　2297）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8〈　18．2＞
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z 出鍵地 慧眼講碁¥本
62（　32撃5）　　姦8（　24．1）　　2量（　11◎5）　　30（　15．7）　　尋（　　2，1）　　13（　　6管8）　　2（　　Le）　　三2（　　6。3）
@9（　尋｛｝．9）　　5（　22．7）　　　1（　　尋．5）　　3（　13．8＞　　1（　　真．5）　　　2（　　9。1）　　　　　　　　　　　1（　　興．5）
191
Q2
三楽策以北 33（3g，8）　　　1（　　1。2）　　　5（　　5亭9）　　　2a（　32．9）　　　4（　　套。7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま¢（　16，5）85 近畿 a冬（41．4）　　王6（　27。6）　　2（　3，4）　　5（　8。6＞　　　　　　　　　　　墨（　6．9＞　　1（　　i．7）　　6〈　10．3）58
南朕藻 38（　58。5）　　5（　？．7）　　5（　7．7）　　玉0（　15．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　3．1）　　5（　7．7）65 中置 11（50．e）　4（　le．2）　1（　4．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　9．1）　3〈　藍3．6）　　1（　姦。5）22
北開 1？（51．5）　　　2（　　6．！）　　　2（　　6．王）　　　　6（　王8●2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3辱⑪）　　　5（　15・2）33 鶏團 8（　27．6）　　7（　2尋．1）　　3（　10。3）　　2（　　8．9＞　　3（　10．3）　　　1（　　3．4）　　琶（　　6．9）　　　3（　10．3）29
中離 23（　51．三）　　2（　　4．壌）　　マ（　15．6）　　　9（　20．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉（　　2．2）　　3（　　697）毒5 九娼・沖綴 ユ5（　尋墨．三）　　2（　　5◎9＞　　3（　　8．8）　　9（　26．5）　　　　　　　　　　　1（　　2．9）　　　　　　　　　　　墨（　11曾8）3暴
近畿 8（　57．韮＞　　3（　2L屡）　　　　　　　　　　　　　1（　　7．三）　　　1（　　7．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ（　　7．1）1墨 その催 1（33．3）　2（66．7＞ 3
中圏 3（21．4＞　2（　14．3）　1（　7．！）　S（　42．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　1¢。3）1尋
霞圏 5（　38．5＞　　2（　15曹虞）　　2（　三5撃4）　　　3（　23．1）　　　1（　　737） 13
九粥・沖縄 15（46．9）　　　2（　　6。3）　　尋（　12夢5）　　　屡（　1舞B5）　　　1（　　3．1）　　2（　　6尋3）　　　三（　　3．i）　　3（　　9．曝）32
その抽 3（　50◎0）　　2（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　16．7）6
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297今のお話のように融融語では，場合によって，農牙のことを，「わたくし」とかrぼく」などと言います。
また相手の人のことはギあなた」ギ署」などと毯いわけます。しかし，英語で濾どんな場合でも自鈴は蓬
根挿のことはyOUと雷えぱいいをうです。あなたは露本語も場合や梱手によづご縫いわけないですむほう解
いいと思いますか。それとも、場合や相孚によって鍵いわけた1まうがいいと患いますか。
i．使いわけたほうがいい 2．使いおけない猛うがいい　　3．どちらでもいい　　4．N．A．
?
京講　査 Σ　　　　　a　　　　3　　　　4 人数
?
籔講壷 茎　　　　黛　　　　　＄　　　　尋 人勲
全 体 凄？7（74．6）　l13（　17．7〉毒1（8．姦＞8（L3）39 全
?
お書（　？墨．？）　　塁？（　13．翌）　　尋呈｛1　Σ星．墨）　　3（　　｛｝．§） 蕊§
盤
?
215〈　7a．6＞　　61（　20．6＞　　三a（　6．1）　2（　．（｝．7）2§s 盤
?
三聡（？§．3＞職董3．の　蝋9．菖）1（§．§） 1麟
女 262（　76．凄＞　　　52（　15．2＞　　23（　　6．7＞　　6（　　正．7）3墨3 女 三2｛｝（　72。？）　2三（12．7）　　：≧≧（　蓋3。3）　　貸（　　豆．1≧） 建言
年齢 15幾～1§讃 塔屡（　69．8）　　　1韮（　！？．5）　　　7（　！i。茎）　　1〈　　三．6）63 薙鐵 叢織～豊§竣 3三〈？？．§〉　書（瓢㊧　3（7．6》 翻
2騰竃～欝歳 騒（69．2＞　1彦（17．9）10（12。8） ？s 髄織～詮鞭 鎗（繊．量〉　§〈亙器〉　愛（§．1》 3§
25讃～29歳 総〈？s．8）　王5G3．9）　6（s．g）1（o．9＞1⑪＄ 窯戴～2鰻 3童《§7．の　馨く量3．駐）　8《選？．屡）豆《2．農） 聡
3磯陶鍵畿 6姦（　78．O）　　　16（　三9．6）　　　1（　　L愛〉　　1（　　L2）82 き鰻～3藏 ＄駅鍬§）　姦く§．書）　3（？勝 屡1
3織～39歳 5虞（　7a．3）　　　　9（　13．0＞　　　4（　　5．8）　　2（　　2．9＞89 蕊震～s職 3豆（駿，3＞　暮（董3．a）　窯〈§．3＞ 認
墨職～嚇歳 尋8（　70．8）　　　15（　23．1）　　　4（　　6．2） 65 牟磯確磯 講（7薦）　7（鳳奮）　？（蓬輪》 麓
尋5歳磁臓 39（7g．5）　　　9（　三7．6）　　2（　　3．9＞　　！（　　2．O）51 姦職～聡畿 鰍総。？）　？（量33＞　3〈鶴．a） 3§
5臓～5‘鰻 29（　72．5）　　　1e（　2§．0＞　　　1（　　2。5） 墨。 騎畿畷織 呈§（s？．9》　叙三§．？＞　s〈註し冬》 2露
6§歳～§9歳 28〈g7．5）　　　　3（　　9．曇）　　　玉（　　3．玉） 32 5讐畿略駿 蝦澱．9）　豆（7．！） 呈農
6職～＄鞭 19（73．1）　8（23．1）　1（3．8＞ 26 §駿～鍵竣 重6《鎗．§）　突く屡．3》　綴蓋7．馨茎瓢§。7｝ 騰
6§歳～69歳 1墓（56．e）　5（　2e．e）　4（　16．0）2（舗）5 開脚～s臓 ？〈　蔭霧。3）　　豊（　韮蓉．？＞　　3（　器σ蓬｝〉 捻
学歴 イ藪学歴 三19（マ1．7＞　　38（£1謄7）　9（6．姦）註（L2＞総3 学麗 鍾掌歴 鱗（§？，3）雛く駕．§〉鶉（三§。3）飯　璽．3） 豆§§
ゆ学歴 盤S（7S。9＞　畷i亀の　16（5，§）叙　しのa89 麟学歴 騰（8L3）獄歪§．蓼〉豊3（8．呈〉星《§．窪）欝a
蕩学歴 呈3（｝（　70．？）　　　38（　王9．§）　　i8（　　＄◎7）　　2（　　韮。三〉 三轟 高学歴 3？〈マ§．§〉　？〈董毒．3）　蒙灘。盆） 韓
職業 纒嘗毒 §8（73。の　16（2e，3）　5（s．3） 7§ 職業 経照顧 齪（？毒．§）　§（鳳套）　§｛§．亘） 蕊
絵移生活餐 192（77．玉）　尋玉（18．5）星2（姦。8＞落〈1．書〉249 絵与生港毒 艮鰐〈　　？§。　夏）　　　　董§（1（｝P3＞　　憲？〈　至歪≧，窪）　　　　翌｛　　　　愈●？〉 呈認
蒙業従事灘 蓑≧（72．e）　4（　16．g）　2（　g．e）　i（　4．C）蕊 霧礫凶事嚢 無論最．＄）　箆（9．三〉　窯（嚢．三） 繊
主婦 1G8（77．4〉　　　艶藁（　三7．5＞　　　§（　　再．垂＞　　1（　　0。7＞137 嵐婦 鰍7愛．7）蝋翌3。§）葺蟹13．嚢》至《鴛）習
学生 尋8（　8毒．9＞　　　1屡（　1ar9＞　　呈Σ（　三毒◎9＞　　1（　　1．姦）7甚 戦 3i〈7鼠§＞　s（置§。藝）　2《§．豊〉 鐙無職 轟3（7L7＞　11Q8．3）　s（a．3＞1（L7＞60 難嚢 瓢5？．璽〉　§（£3．霞》　叙至量．3＞蟹毒勝 愛三
その龍 三2（80．倉）　3（20．o） 15 そ⑳態 駅？葦．姦）　　　　　2《鰭。君〉 7
糧代 一世 2s3（　？毒．§〉　　　§3（　至7．§＞　　23〈　　6．6＞　　2（　　6．6＞3駁 糧綬 一蹴 呈17《醗，雲〉譲蓋雛〉慧？《逢馨．呈）袋《謡） 茎縫
二嶽 1〔｝8（　76．3）　　　23（　18．5）　　　6〈　　4．3）　　基（　　2．S）呈39 二撹 12琵〈7？．2＞飽《玉3．§）夏3（8．髪〉葦（o．§）葦5＄
蕊籔 39（　7e．§〉　　　豆1（　20．⑪）　　　虞（　　7．3＞　　1（　　1．8）5s 蕊澄 鶏（縫3）　二《露．3＞　重く8．3》 夏2
照世以上 6§（73．4）　　　18（　呈7．⑪）　　　8（　　8．5＞　　玉（　　1．1＞9尋 齪澄鱗上 三§（鱒．§〉　蟹舗〉 勲
出身地 禦京都 2麺（？尋．3＞　50（17。の　1呂（6．3＞6（2，9288 闇闇塊 闇闇寵 三51く？§．珪）鰍慧3．翌）獣7．§）盟《鼠騒》 鱈蓋
誌薄ヒ以詑 32（？乞？）　　　　9（　2（｝．§）　　　3（　　S．S） 麟 勲爵；婁 嶽餐3。s）　3〈13。§〉　壌〈重書。袋）嚢《姦藩〉 盟
ゴヒ関藁以勲 6姦（75．3）　18（18．8）　5（6．9＞ 85 謎簸 鵠（留．盆）瓢三§．奪〉　？（呈器）童〈呈。7＞ 駒
酸騰菓 暴8（　73．3）　　　11（16．9）　　　5（　　777＞　　i（　　呈。§〉65 申謬 呈§（7a．？）　2〈＄．呈）　屡く三菖£） 飽
叢陸 23（　69．7＞　　　　9（　27曹3＞　　　1（　　3。G） 33 醒薩 王9（　s§．暮）　　　3（　夏093）　　　7〈　1羅．量） 篶
申解 37（　82．2＞　　　　6（　11．三）　　　2（　　尋．墨）　　1〈　　2．2）墨5 九タ卸沖纒 鰍§2．墓）　1（農。§）　駅箋凄．？） 鍵
近謹 1姦（1GO．o） Σ屡 その趣 豆（§＄．3＞　2〈総．？〉 3
中國 8（　5？。三）　　　　a（　1屡．3）　　　鼻（　28．6＞ 羅
囲国 3（Si．5）　　　　4（　3｛）．8＞　　　1（　　7．7＞ 13
九弼・沖縄 23（　7L9）　　　7（　2L9＞　　2（　6．3） 32
その趣 6（160。0） 6
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203（1） あなたは御霞分のことをいうとき
　　　（代名詞）
（；一一人称単数），ふつう傭といいますか。 （綾数回答）
1．ワタクシ
8．ジプン
　　2．ワタシ　　3．ワシ
9，その他eN。A．
4．アタシ 5，ウチ 6．オレ 7．ボク
粟祭　調　査
全
署饒
学歴
職　業
毯代
出身鍵
??
玉5歳～1臓
2磯～2轍
23畿～2職
30歳～3嬢
35歳～39歳
確⑪ま黄～尋垂歳
45歳～基磯
5磯～5織
55歳～59歳
s膿～e磯
65歳～69鳶巽
低学歴
申学歴
蕎学歴
軽営春
給与生活資
家業従事港
憲鋸
学生
無職
その弛
一琶
二世
三世
四世以ま二
策窟都
＃ヒra醒tt以冥ヒ
北関東以菰
繭関東
北隆
中部
近畿
中罵
凶圏
九弼ウ沖縄
その絵
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23g（　ew．2＞　396（　Se．4）　6〈　O．9）　121（　18．9）　13（　2．0）　218（　34．1）　19g（　31．e）　79（　12．4）　ee（　3．4）
　g2〈　27．7）　15e（　50．7）　g（　2．e）　15C　5．1）　2（　g．7）　213（　72．0）　19g（　gS．g）　53（　17．9）　6（　2．g）
15S（　45．5）　236（　68．8）　lea〈　30．S）　！1（　3．2）　5（　1．5）　2S（　7．6＞　IS（　4．7）
15（　23．g）
za（　32．1）
38（　35．2）
26（　31．7＞
25（　3B．2）
28（　43．1）
25（　49．e）
23（　57．5）
！5（46．9）
王2（　4S．2＞
e（　24．e）
　36（　21．7）
leg（　37．4）
S4（　51．1）
25（　31．6＞
93（　ev．3＞
g（　32．e）
6a〈49．6）
18（　24．3）
23（　3g，3）
3（　20．e）
117（　33．S）
g4（　46．e＞
2S（　47．3）
3i（　33．e）
121（　42．0）
沁（ee．7）
　三9（　22．4＞
as（　4e．e）
e（　18．2）
2S（　57．8）
8（　57，1）
駅28．6）
5（　3g．5＞
　le（　31．3）
3（　se．o）
33（　52．4）
41（　52．S）
65（　6g．2）
60（　73．2）
尋1（59．4）
37（　56．9）
35（　68．fi）
22（　55．g）
玉8（　56．3）
i8（　69．2）
16（64．e〉
1（　1．2）
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職鎚 鰻営…薯 6（10，9）33（69。1）20（38護）1（！．s＞ 賂（29．1） 28（50．9） 11（2G。0）4（7．3） 5§ 職業 経営春 12（2L8）21（3a．2） 13（23．8＞ 脇（蕊．5＞22（忍0．0） 2（3．6＞18（2s．1＞55
絵雅活巻 33（23．9＞8駅64．5）25G綴）5（3．S）12（a．7＞婆8（3尋．8＞71（5L4） 23（2LO）5（3．6） 138 給与生湧者 銘（34．8） 轍33．3＞姦王（29．7） 麟（31．9＞ 3尋（24．6）2⑪（14．5＞32（23．2）蓋38
家藁鍵事奮 2（9．蓋〉 王7（？？．3＞ 2（9」〉 1（4，5） 喚（18．2）　2（9．：〉3（13．6） 1（4．5） 1（4．5）22 家業肥州奮 9（40．S）11（50．0＞1（基．5＞ 2（S．D 9（40．9） 3（13．6＞3（13。6） 22
空鰯 三s（23．4〉 6a（8＄。3＞ 8（10。曝） 20（28．⑪） 2（2．8） 虞（5．2） η 憲嬢 尋1（53。2） 35（曝5．5＞ 3王（40．3） 3（3．9） 9（1呈．7） η
学生 3（7．？） 裏6（尋1．0＞ 2（5．1＞ 7（17．9）墨（1e．3＞！8（乱0＞22（56．の8（20。5） 3§ 学鑑 8（20．S）互窪（3G。8） 12（3e．8）16（虞L⑪〉 2（5。1）10（器．6＞ 5（12。8） 39
無職 3（1¢．3） 1尋（68．7）3（三三。3） 3（1毒．3） 3（踵。3）　忍（19．0）2（9．5） 2（9．5） 3（1填．3） 21 無職 9（42．9） 1叢（52。㊧ 墨（19．o） 4G9．o） 5（23．8）1（4，8） 5（23．8） 21
その弛 5（71．4）2（28．6＞ 1（1虞，3）　2（28．6）3（42．9） 7 その弛 3（婆2．9＞ 3（42．9） ！（1¢。3） 2（28。8） 1G藁．3） 1（14．3）
?
燈代 一世 28（王5．5）12尋（？3．8）26（三5。5） 9（5．の 23（13，7）36（2L4）蔦9（23，2）20（ilS）3（L8）ls8 選代 一琶 72（恩2．9＞97（39．9） 22（13．1）3尋（20．2） 51（30．の12（7．D綴～（19．0） ま68
二｛量 30（三9。0）1G5（66，5） 21（13．3＞ 三3（8．2）20（12，7）41（25．9）66（砿1）28（17，7）1G（6，3）158 二世 5尋（34．2＞ 巳8（36．？） 毒。（25．3） 40（25．3） 43（27．2）王9（三2．0）23（18．4）！58
蕊世 3（25．θ） 8（5αω ま（8，3） 三（8．3） ！（83＞　填（33．3＞ 6（50，0） 王（8．3） 12 蕊世 a（16．7） 6（59．o） 3（25。G） 3（欝。o）《（33．3） 2〈韮6．7）尋（33．3） 三2
二世以上 6（28．＄） 12（57．D6（28．6）2（9．5） 7（33。3＞ 9（42．9） 毒（19．o＞ 墨（19．e）21 前世以上 2（9．5） 8（33ほ）7（333）5（23．8） 6（28．6＞ 6（28．6＞（28．6） 21
出身壇 大隠 39（2G．㊧！23（64．4）28（14．7）王6（9．の 21（玉ユ．0）52（27．2）8e（41．S）33（玉7，3）14（？。3） 19玉 出身堀 大愚薄 58（30。曝〉 ？2〈37．？） 暮0（26．2＞蚤8〈g．i） 53（X．7）㌘（1服〉 39（20，4）191
棄醗本 3（13．6） Σ5（63．2＞ 2（9．1） 1（藁．5） 5（22．？）　3（13．6）8（27．3） 2（9．1） 1（4。5） 22 璽日本 ？（3玉。8） 7（3L3）6（22．？） 2（9．1） 6（27．3＞ 4（18．2） 22
近畿 7（12．韮） 艦（？5．9） 8（13．g）4（6．9） 3（5，2）　8（！3．8）14（2尋の 8（13．8） 1（呈．7）58 近議 27（46．6）袋2（37．9）6α0．3＞11（19．e） 16（貿．6）3（5．2＞14（24．1）58
ゆ罵 6（27．3）13（59．ユ） 6（27．3） 3（玉3．6）　5（22．7）10（45．5）5（22．7） 22 中喩 9（嘆。．9） 6（27．3） 3（13．6）8（38．4） 7（3王．8） 2（9．1〉 5（22．7＞ 22
鑓騙 5（三7．2） 2G（69．の3GO．3） 6（2⑪．7）10（3姦．5）11（3？．9） 3（10．3） 29 二品 13（44．8）16（55．2）虞（玉3．8） 7（24．1） 10（34．5＞1（3．㊧ 7（24．1） 29
九タ耀。沖羅 5（…毒の 29（85．3＞8（三7．6） 基（1L8） 5（越．7）1G（29．4）7（20．6）2（5．9） 1（2．9） 34 九粥・漆織 王3（38．2） 王5（4姦．1） 2（5．9＞ 8（17．6＞ユ2（35．3） 5（鳳？〉 2（5．9） 34
その弛 3（100．G）1（33．3＞ 蓋（33．3） 1（33．3） 3 その健 3（正GO．o） 1（33．3） 2（6S．7） 1（33．3＞ 3
一55一
（2） （一人称名詞系） （複数図答） 〈2＞ （二人称名詞系）　（簸数膨讐〕
1．父系　　2．母系
5．その減等N．A．
3．その弛の親族名系　　4．姓名系 1．父系　　2．母系　　3．細入系　　4．憲離離
鯵。よびかけ　　！1．その他㊤駕。A．
5．その趣の親族葱系 6．銚系 7．名曲 8．姓名系 9．愛称
躍 寒　墨壷 1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　　5 人数 東承一一 |査 1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　1三 人数
全
?
13（2，e）　　67（　10．5）　　7（　　！．1）　　S3（　　9，9＞　　503（　78甲7）633
?? ?
23（3S）　S（　1．4）　　1真（　　2陰2）　　8〔｝（　　9．冬＞　　9（　　L墨）　　3硅毒（　53、8＞　　191（　29r9）　　27（　　姦．2＞　　25（　　3◆9）　　14（　　2．2）　　258（　尋0．1＞639
盤
?
12（4．1）　1（　O．3）　　含3〈　　7．8）　　a61（　88．2）29S 監
?
三（e．3）　2（　e．7）　7（　2．4）　3（　i．6）　3（　！．e）　151（　5！．e）　73（　24．7）　13（　4．e）　　姦（　　L屡）　　9（　　3・0）　　144（　畦・8・6）296
女 ！（　　0，3＞　　67（　三9．5）　　6（　　1．7）　　轟O（　11・？）　　2曇盆（　？◎．6）3姶
?
22（　6。冬）　？（　2；0＞　　？（　2．0）　57（16．S）　6（　1．7）　lg3（　5S．3）　li8（　34．A．）　14〈　4．1）　21（　6．1）　　5（　　L5）　　！12（　32．7）3婆3
無齢 1磯～1磯 1G（15．9）　53（8曇．1）63 奪翻 15歳～呈臓 三（　　LS＞　　1（　　198）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．6）　　3屡（　5各．｛｝）　　　18（　28．6＞　　6（　　9．5）　　王3（　20◆S）　　2（　　3．2）　　28（　羅尋．4）63
2磯触2槻 1（　　L3＞　　1（　　！．3）　　？（　　9．0）　　？0（　89．7）s 2磯～a機 1（　　1．3）　　　　　　　　　　　1〈　　1辱3）　　　3〈　　3齢3）　　　　　　　　　　　42（　53．8）　　22（　28，2＞　　　8（　10．3＞　　3（　　398）　　　1（　　1．3）　　32（　¢LO）78
器歳～2議 8（7．4）　　　　　　　　　　　1三（　10レ2）　　90（　S383＞108 ％歳～2臓 尋（　　3●？）　　3（　　1≧。8＞　　　　　　　　　　　　　6（　　5．＄＞　　　　　　　　　　　　61（　56．5）　　　3｛｝（　2？．8）　　　6（　　姦．6）　　　曝（　　3ひ7）　　　5（　　屡，＄）　　　息3（　39，8）！08
30畿殉3轍 1（　　三・蒙）　　ユ墨（　1？．1）　　1（　　ま●2）　　　s（　11．o＞　　　61（　7轟棲尋） 82 30歳～3藏 2（　　a．尋）　　三（　　L2＞　　　1（　　1．2）　　　8（　　9．8）　　3（　　3．7＞　　53（　6尋．S）　　2？（　32．9）　　2（　　2脅尋）　　　王（　　L　2）　　　　　　　　　　　　23ζ　譲8曾◎）a2
舗饒～3臓 3（4，3）　　13（　1呂。8）　　　　　　　　　　　2（　　2、9）　　52（　？6．姦）63 籔膿～39歳 6（　8．7）　　　　　　　　　　袋（　£，9）　　1曝（　2｛〕．3）　　　　　　　　　　　3S（　52。2）　　黛G（　23，⑪）　　3（　忍β）　　1（　　L¢）　　2（　2．9）　　26（　37。7＞69
姦臓磁鞭 1（1．5）　　1¢（　2L5＞　　　　　　　　　　　8（　12．3）　　姦容（　70，8＞Bδ 彦磯～4載 ¢（　　6．2）　　曝〈　　6．2）　　2（　　3．1）　　10（　三594）　　1（　　1．5）　　　28（　尋3．1＞　　23（　36璽毒）　　　　　　　　　　　　1（　　L5）　　2（　　3議）　　　含3（　359轟〉85
姦5農～薦歳 1（　2．〔｝）　　5（　9。8）　　1（　乏．9）　　4（　7．8）　　姦1〈　80。尋〉51 墨磯～49畿 王（2．e）　1（　2．e）　　6（　1L8）　　1（　　2掌0）　　　詮9（　5S◆9）　　　17（　33，3）　　　　　　　　　　　　1（　　2．〔｝）　　　1（　　2．0）　　　a3（　尋5。1）51
50歳～5膿 3（　？．5）　　5（　三2。5）　　1（　2。5）　　？（　17．5）　　26（　65．0）落G 6⑪歳～5嬢 1（　　2．5）　　　　　　　　　　　1（　　2◎5）　　5（　圭295）　　　　　　　　　　　22（　55r〔1）　　　14（　35．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　2．5）　　22（　55◆0＞4
55緩～59畿 姦（　三2．5）　　3（　　9．基）　　1（　　3．1）　　　ユ（　　3，王）　　23（　？1．9）32 55震～59讃 1（　　3。王）　　　　　　　　　　　3（　　9¢4）　　3（　　9．墨）　　　　　　　　　　　三5（　¢6◎3＞　　　王0（　3L3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（　37曹5）32
6磯～δ機 3（　三1．5）　　　　　　　　　　　2（　　7。7）　　21（　80．8＞26 8瞼～6嬢 1（3．g）　　　　　　　　　　　2（　　7璽7）　　　3（　1芝．5）　　三（　　3．S）　　　15（　57．フ）　　　毫（　三5g毒）　　　1（　　3．8）　　　王（　　3，8）　　　　　　　　　　　　12（　46．2＞2B
6織吻6臓 1（　　姦のG）　　2（　　8‘0）　　2（　　8．〔｝）　　2G（　8G．0）筋 6識～6臓 1（4．o）　！（　4．e）　　2（　　8．0）　　2（　　8．O）　　　9（　3δ．0＞　　　6（　2姦璽0）　　2（　　8鯨0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（　48．0＞25
学歴 抵学歴 6（　　3。a＞　　1？（　三〇．＝≧〉　　玉（　　o。6）　　11（8．6）　　133（　80。！〉！a6 学歴 儀学歴r S（　　3？6）　　1（　　0．6＞　　姦（　　23冬）　　1§（　！19墨＞　　5（　　3．O）　　98（　69や0＞　　53（　31曹9）　　3（　　i．8）　　　　　　　　　　　　3（　　王．8）　　　62（　37．3）1s6
φ学業 尋（　　1．藁）　　32（　1！．1）　　鼻（　　1撃4）　　28（　　9．？）　　226（　78，2）289 申学歴， 1｛｝（　　3・5）　　6（　　2．1＞　　　9（　　3．！＞　　31（　1〔｝．7）　　墨（　　1．忍〉　　蓑5∈5（　53．6）　　　91（　31緊5）　　　7（　　2．墨）　　17（　　…3。駐＞　　　6（　　2。1）　　三〇2（　3§，3）89
嵩学歴 3（　　136）　　18（9．g）　2（　1．1）　24（　13．g）　　14¢（　78．3）1鍵 高学歴 ？（　　3．8＞　　2（1．1）　1（　e．5）　1g（　5．4）　Sl（　49．5）　　47（　25．5＞　　17（　　9．2＞　　8（　　尋軍3）　　5（　　2．7）　　92（　5G．0）三8善
駿鍵 纒営董 ＄（！g．1）　1（　1．3）　　1（　　L3）　　5（　6。3）　　65（　ε2．3）79 駿難 馨野営蓉 三（　　ま．3）　2（　2．5＞　　8（　？．＄）　　5（　8．3＞　　1（　　L3）　　3毒〈　墨3．｛）＞　　26〈　32．S＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37（　畦．6．8）79
絵尋鑑港…鍛 冬（1．6）　g（　3．S）　3（　1．2）　24〈　9．g）　　212（　8S．ま）2曇9 給移鑑潅……蓋 6（　　2．尋）　　三（e．4）　2（　e．8）　4（　1．6）　2（　e．8）　147C　59．e）　5S（　2i．3＞　9（　3．B）　e（　3．2）　le（　4．0）　　王三5（　尋8噸2）2尋9
家i鍵鍵事番 ！（4．o）　4“s．e）　　1（　　套，0）　　　曝（　玉6喀0）　　　至6（　6毒，G）2§ 家業従寧春 2（a．e）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　8．0＞　　　　　　　　　　　　12（　48．0）　　　13（　5a，0）　　　1（　　尋，0）　　　1（　　尋．0）　　　1（　　尋．0）　　　1e（　彦⑪，0）25
縦樋 冬0（　29．2）　　1（　　O。7＞　　1呂（　…3．Σ）　　　a7（　G3．S＞！37 主婦 9（　　6．8）　　3（　　2．2）　　毒（　　2ge＞　　37（　27．0＞　　1（　　9零7＞　　　7？（　暮§零a）　　sa〈　姦2．3）　　4〈　　2虚9＞　　　墨（　　2◆9）　　　1（　　0．7）　　36（　26．3）13？
学鑑 ！1（建．9）　63（8§，1）？暴 学鑑 1（L墨）　　1（　　L基）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1◎墨＞　　　35（　47曹3）　　　18（　2藁．3）　　1G（　13．5）　　工G（　！3緊5）　　2（　　2．？）　　35（　略7．3）7尋
無職 12（20。o＞　1（　 1層マ）　　ユ（　1零7）　　　喚6（　76．？〉 eo 簸職 套（　　6◎7）　　2（　　3尋3）　　　2（　　3．3）　　三2（　2｛｝．0）　　2（　　3ひ3）　　　33（　55曹0）　　　21（　35，0）　　　3（　　590）　　　2（　　3曾3）　　　　　　　　　　　　　15（　25◎0）60
その徳 1（6．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王尋（　S3．3） 15 その蝕 2（　…3尋3）　　　6（　4（｝零O）　　　a（　13．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　53．3）15
漫靴 一楚 5（　　L屡〉　尋2（　！2．0）　5（　　L尋）　33（　≦｝．尋）　27尋（　78．1）3s三 畿鞭 一鞭 1恩（4．e）　4（　1．1）　4（　1．1）　　37（　三e．5）　　4（　　1ワ1）　　197（　58。1）　　　99（　23響2＞　　i3（　　3昂7＞　　　6（　　1．7）　　　6（　　三・？）　　142（　塩｛｝，5）蕊三
二撞 3（　　2．2）　　15（　：0富8）　　2（．　1璽墨）　　13（　　9ワ曝）　　三1G（　？9．王）139 二世 6（丞．3＞　2（　　1．4）　　5（　3ワ6）　　…O（　？冒2）　　1（　　｛｝．？）　　　67（　尋8．2）　　43（　30．9＞　　8（　　5ウ3＞　　5（　　3．S）　　3（　　2．2）　　53（　33．王）至 9
三幾 3（5．5＞　4（　7．3）　　　　　　　　　　　7（　三2e7）　　曝2（　76．4）55 乱漫 1（1．g）　　3（　　5曹5）　　垂（　　7．3）　　2（　　3．3）　　　3a（　5872）　　　1マ（　30，3）　　2（　　3．6）　　5（　　9．1）　　　1（　　L8＞　　　24（　姦3，6）55
毯盤以上 2（　　2．玉＞　　　6（　　8．姦）　　　　　　　　　　　…0（　1⑪．6）　　　77（　31．9）鼻 照世以上 3（　　3．2）　　2（　　2。1）　　2（　　2．1）　　9〈　　9含8）　　2（　　2ワ1）　　羅8（　51甲1）　　32（　3尋の⑪）　　基（　　轟尋3＞　　9（　　9ひ6）　　尋（　　尋，3）　　3マ（　39、4）9墨
鐡身地 璽京都 8（2．e）　25（　8．7）　2（　e．7）　　30（　1（｝．爆）　　229（　79σ5）288 出身趣 禦京都 9（　　3議〉　　§（　　…吟？〉　　三〇（　　3◎5）　　23（　　8．0＞　　5（　　1？？）　　1墨7（　5！璽O＞　　32（　3三．9）　　1尋（　　尋，9）　　三9（　　6曹6）　　8（　　2．8＞　　11真（　39．8）288
北豪北以北 喜（　　9．1）　　1（　　2鱈3）　　5（　三1．ら＞　　35（　79．5）聡 闇闇ヒ以北 3（　6．3）　　1〈　2．3＞　　　　　　　　　　　3（　8．3）　　　　　　　　　　　2姦（　5巷夢5）　　13（　29，5）　　2（　息．5＞　　玉（　2。3）　　2（　屡．5＞　　1S（　塔3，2）麟
北関葉以誌 1（　　1ゆ2）　　8（　　9．尋）　　1（　　1．2）　　7（　　872＞　　69（　8L2）85 北闘東以北 2（　2．4）　　三（　　L2＞　　三（　　L2）　　13（　15．3）　3（　3．5）　　45（　52．9）　　21（　2丞．7）　　2（　2。4）　　三（　　1。2）　　　　　　　　　　　37（　塵3．5）85
南関葉 ・2（　　3．！）　　3（　12．3）　　　　　　　　　　　7（　10．8）　　52（　80．0）§5 南翻豪 3（4．S）　1〈　1．5）　　2（　　3．1）　　3（　　島．6）　　　　　　　　　　　3？（　58．3）　　2G（　30亀8）　　　ま（　　三Q5）　　　　　　　　　　　　！（　　LS＞　　　27（　尋L5）65
北陰 1（　　3．0）　　7（　2L2）　　　　　　　　　　　3（　　9．1＞　　23（　89．7）33 北駿 1（　　3ワG）　　　　　　　　　　　1（　　3．0）　　墨（　玉2．王）　　　　　　　　　　　21（　S3。6＞　　　12（　36．屡〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　3，0）　　　6（　王8管2）33
中部 ！（　　2骨a＞　　　尋（g，9）　2（　4．4）　6（　13．3）　　　33（　73．3）塚5 中部 1（　　232）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（1！．t）　i（　22）　25（55．6）　14（31．1）　2（　4．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19（　墨2盲2）垂5
単機 3（　21．4）　　1（　　7．1）　　　　　　　　　　　　10（　71．尋）越 選畿 2（14．3）　2（　14．3）　8（　S7．1）　5（　35．7）　　　1（　　7．1）．　…（　　7ほ）　　2（　1姦．3＞　　　3（　2L4）！・婁
中圏 2（　1蔭．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（　85唖7＞ 越 中圏 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7響！）　　　　　　　　　　　　8（　57．！）　　　2（　1冬．3）　　3（　2L墨）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　50．0）
?
鰻麟 2（　15．填）　　　　　　　　　　　1（　7．7）　　10（　76．9＞王3 鰻團 三（　　？．？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　15．4＞　　　　　　　　　　　10（　？S．9＞　　　6（4S．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋（　30◎8） 13
九勇頼沖縄 4（　…2◆§）　　　　　　　　　　　曇（　12．5）　　2墨（　75rO）32 九弼。沖編 1（　　3D1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　12畢5）　　　　　　　　　　　！6（　50．0）　　　8（　18．8）　　　1（　　3ほ）　　3（　　§．晶）　　　　　　　　　　　　三7（　53r1）32
その弛 6〈三〇〇．o＞ 6 曇の侮 1（　16。7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　50．O）　　　　　　　　　　　　ユ（　王6．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　50，◎）6
一56一
〈2） （一人称名詞系） 〔綾数園答） （2） （二人称名詞系）　　（複数園答）
呈．父系　　2．母系
5．その纈籔N．A．
3．その弛の親族名系　　4．姓名系 1・父系　　2．母系　　3．主人系　　4．童婦系
呈G．よびかけ　　蕪．その仙㊧翼．A。
5。その趣の親族名系 8．姓系 7．鑑系 8、姓名系 9．愛称
大 飯調甕 1　　　　黛　　　　3　　　　4　　　　　5 人数
?
甑講蓋 1　　　　2　　　　3　　　　魂　　　　5　　　　　6　　　　7　　　　8　　　　9　　　　1◎　　　　11入数
豪 韓 13（3，暮〉欝（言．1＞2（o．6）　ユ！（3．1＞舗§（85．§）3総 金
?
1姦（　　3り§）　　8（　　2．2）　　＄（　　諺．5）　　3G（　　8．姦＞　　2｛｝（　　S．＄）　　1衝（　曝S．G＞　　91（　2ξ．3）　　37（　1〔塗．3）　　7（　　L9）　　亙昌（　　3．9）　　！62（　墨5．呈）35s
? ?
13（s．7＞　　　　　　　　　　　3（夏曹5＞　　173（　9三，呂）三鍵 盤
?
1〈e．s）　　S（　　二≧．§）　　a（　　呈．0）　　　髪（　　！．6）　　　8（　　奪．三）　　　毒9（　嘆菱5◆9）　　35（　1＄．｛｝）　　23（　箪茎．§＞　　2（　　…r｛｝）　　12（　　3畢艶）　　　98（　5｛｝95）194
女 器（三7．S）皇（　La＞　8（尋．a＞　12？（7？。G）1蕊 女 i蓉（7．g）　3（　1．g）　　7（　　轟．2＞　　2a（　i7，e＞　　三三（　　7．3＞　　？6〈　尋3．三）　　58（　33．9）　　三陸〈　　＄．5）　　5（　　3．0＞　　2（　　L2＞　　6姦（　38．＄）三6s
欄間 ま職～三軸 2（5．a）　3呂（弱．o＞塵。 二野 夏磯～1識 蒙（　　象。s＞　　変（　　s。窃〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　2ψs）　　2書（　6導。（｝）　　Σ3（　32撃5）　　3（　　7。s）　　冬（　三◎，｛｝＞　　2（　　5．〔｝）　　　15（　37．§）填e
2職～2纏 三（2。6）　3叙97．尋） 39 禽磯～2磯 三（2．g）　2（　5．i＞　16（　41．8＞　9（　23．1＞　5（　12．g）　　1（　　2．6＞　　　1（　　2噛6＞　　　18（　塩8．2）39
2磯～2君蟻 夏（　盆．雲〉　　　　　　　　　　　三（　2。2）　　芋竃（　95．7＞ 屡s 薦讃～2磯 念（　　尋。3）　　3（　　6。暮）　　　　　　　　　　　3（　　8．5）　　真（8．7）　　2工（　填§噺？）　　1｛｝（　2L7）　　5《　10．9）　　1（　　2．2＞　　3（　　695）　　21（　虞5．？）鋸
3磯～3籔 三（｝（笈．基）　　　　　　　　　　　　1（　　2．基）　　　3G（　73。2＞ 戯 3臓～3識 2｛　　姦．＄＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（z3＞　2（　ig．g）　　　三s（　屡＄。＄＞　　7（　三？．玉＞　　6（　！姦っ6）　　三（　　2い轟）　　　　　　　　　　　　三8（　屡3．9） 磁
35讃～3騰 暮（　！3．2）　　3（　　7呼9）　　呈〈　　豊．6＞　　　2（　　5．3＞　　28〈　？3．？）3＄ 3磯～3職 套（1ft．5）　1（　2．＄〉　g（　15．8〉　　　！（　　2．8＞　　23（　8（｝．6）　　8（　21」王）　　3（　　7．≦｝）　　　　　　　　　　　1（　　2．6＞　　　15（　39．5）3＄
轟幟畷難 呈（　2、1）　　8（　呈3。7）　　　　　　　　　　3（　6．3）　　3書（　75．（｝）酪 塁上～姦曲 王（　2．1）　　　　　　　　　　2（　屡。2）　　5（　10．尋）　　§（蓋。．姦）　　23（　4マ◎9）　　呈3（　27，1）　　墓（　8．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19（　39．6）昭
藁5震～姦9幾 3（　1｛）ワG）　　　含（　　6．7）　　　　　　　　　　　　三（　　3．3）　　　2姦（　SO．⑪〉 30 尋§嶺～鰹鍵 2（　　＄。7＞　　　3（　！0．O＞　　　…（　　3．3＞　　　1…（　3ξき．7）　　8（　28，7）　　2（　　6ワ7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三8（　60▼0）30
5磯～隆震 2（7．1）　a（？．葦）　　　　　　　　　　2姦（臼摩．7＞28 6磯～5鞭 三（　3，6）　2（　7」）　　墓（　王喜．3）　　2（　7．三〉　　エ2（　盛£r9）　　呂（　婁＄，S）　　喜（　Σ曝．3）　　　　　　　　　　2（　7認）　　エ3（　套8．唇）28
5磯～5職 a（鳳3）　！〈？．1）　　　　　　　　　　　瓢？8．a）三藁 55畿～暮＄幾 Σ（7．i）　1（　7．i）　1（　7．1）　　　　　　6〈喚琵．9）　s（3s．？＞　3（2L尋＞　　　　　1（7．王）　6（鎗，＄〉玉碁
8磯帽囎 Σ（姦．3）　量〈姦．s＞　　　　　　21〈醗．3＞23 §磯～s嬢 1（4．3）　1（　4．3）　ゑ（8．7）　1（曝．3）　7（30。姦）　6（26ほ＞　1（墨。3＞　　　　　3α3．3）　1急（60．9）23
駐臓～s駿 1〈呂63）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三三く　9三●？〉 三2 霧§混一＄臓 2（Is．？）三（a。3）三（8．3）　2（　IS3）　1（8．3＞　註（1s．7）　曝（33．3＞　！（＆3）　　　　　夏（8．3）　5（姦し7）王2
学霞 懸学歴 き（墓．a＞13（8．7）　！（　e．7）　4（　2．7）韮2き（纒．窃）蔦。 学歴 簸学簾 尋（2．7）　2（　1．3＞　3（　2．0＞　12（　g．g）　g（　S．e）　gg（43．3）　：一5（23．3）　18（　12．fi）　2（　1．3）　7（　e．7）　　6（1（　墨〔｝．6＞王50
串学歴 ？〈　　墨r毒）　　！⑪（　　6．3＞　　1（fi．s）　　　毫（　　255）　　139（　83，≦｝〉1鶴 鴨脚歴 s（5．e）　6（　3．g）忍（乞5）韓（3β〉三G（6．3＞　8彗（§倉。o＞姦1（25．6）1s〈s．尋＞3（1。s＞　6（3．a）　η（荏8．1）蜷。
高学獲 6（　三2．2＞　　　　　　　　　　3（　6，1＞　　塵（｝（　3Ls＞ 屡9 窩学歴 2（　屡。1）　　　　　　　　　　a（4．1＞　4（　g．2）　　王（　2．0）　　艶｛｝〈　尋（｝，8）　　三S（　30．6）　　尋（　3，譲）　2（　毒。1）　　1（　2。0）　　2§（　5LO）孝9
職業 経営毒 3（§紛　　3〈S紛　　　　　　三（　三。書）　孝8（3？、3＞ 駈 職難 露営奮 Σ（　　！陰菖〉　　尋（　　？曾3）　　墨（　　？．3）　　3（　　5．5＞　　2畠（　轟3φ6＞　　18（　裏≧≦｝．1）　　姦（　　7箏3＞　　　　　　　　　　　2（　　3¢8）　　22（　毒。ウ〔｝） 55
紛乱生活養 葦（｝（　　7．2）　　袋〈　　L墨）　　　　　　　　　　　5（　　3．6）　　121（　s7，7＞玉38 絵皿生懸春 袋（1．4）　5（　3．6）　　呂（　　S．＄＞　　6∈X　毒？e8）　　25（　18．王）　　23（　童8．？）　　1（　　0．7）　　　6（　　曇．3）　　7虞（　53．6）133
蜜業凶事嚢 5（量2．？）　　　　　　　　　　　三7（77．3＞ 22 家藁鍵箏釜 3（　蚕3。6）　　　　　　　　　　喚（　i8。慧）　　塔（　三8，2）　　3（　三3．8）　　　11（　50．0＞　　§（　22“？）　　窒（　　§．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　3L8）22
憲婦 1＄（　23り轟〉　　三〈　　1撃3＞　　2（2．5）　　5s（　72。？）？7 童婦 ＄（ll．？）　　三（　　1．窪）　　玉（　　三。3＞　．亙6（　2｛｝，8）　　4〈　　5。2＞　　32（　41．8）　　22（　28。S）　　姦（　　5．2＞　　2（　　2“6＞　　　　　　　　　　　　31（　蟹〕．3）77
学生 2（5．1）　37（饒．3〉33 畳嬉．　　～ 1（　　2脅6）　　2（　　S．三）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＜　　a．6）　　23（5S．O）　14（　35．9＞　2（　5．1）　4〈　lg．3）　　2（　　5。三）　　　16（　姦三，0）3s
難織 三（姦．9）　王〈姦．s）　2G（95．2＞2正 無職 1（4．e）　2（　9．5）　　　　　　　　　　　1（　　姦9＄〉　　　王（　　尋曹8）　　　6（　2a．6）　　　8（　38．1）　　2（　　9．§）　　　　　　　　　　　2（　　9．5）　　　10（　屡7．6）21
その弛 茎（三套．a）　　　　　　　　　　　s（86．7）
? その勉 3（42．9）　　　！（　14．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　28．6）　　　2（　28曾8）7
僅代 一澄 馨（　　5．墨〉　　彦1〈　1愛。5）　　三（　　o。6）　　　3（　　エe8）　　至3曇（　？｛｝◎8＞総8 嶽続 一徴 ？（　姦．2＞　　　　　　　　　　墨（2．4＞　21（　12．5）　　三3（　7．？＞　　68（　姦〔｝．5）　量5（　2君．S）　　1呂（　三〇．？＞　　　　　　　　　　8（　姦．8）　　73（　墨3．5）168
二毯 3（　　L≦｝）　　呂（　δ，ユ）　　玉（　o，6＞　　6（　3．8）　　工轟三（　書＄．2＞ 播8 二後 7（4．4）　　6（　3．畠）　　5（　3．2）　　9（　5．7）　　§（　3．2）　　79（　5（｝ひ0）　　3§（　2曇．7）　　茎2（　7．8）　6（　3，2）　　6（　3．8）　　73（　基8．艶）三58
薫世 『　　　　　　　　　　　　　12（1G（妻．⑪） 12 孤燈 2（　16曾7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（1＆7）　5（　41．7）　　姦（　33．3＞　　　1（　　8甲3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　66．7）12
瞭量以上 1（藁．9〉　　　　　　　　　　　以　9．5）　18（85。7＞2三 聾壁以上 三3〈　61。9＞　　　3（　！墨．3）　　8（　2呂．6）　　窓（　　9．5）　　　　　　　　　　　　　8（　38．1＞21
出身畿 大畷癒 尋（2．i＞　g（　4．2）　1（　C．5＞　8（　4．2）　171（　gg．5）織 出鐙趣 大駿州 ？（　3。7）　8（4．2）　5（　2．6）　　9（　姦．7）　　？〈　　3。7）　　S7（　5⑪．8）　基6（　24．1）　　呈9（　9。9）　？（　3．7）　　6（　3．1）　　89（　46．8＞91
禦鍵本 1（　　屡骨蓬5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21（　95．5）22 簗鋸本 3（　呈3．8）　　　1（4．5）　　　　7（　31．8）　　　2（　　9．1）　　　忍（　至8掌2）　　　　　　　　　　　　1（　　尋掌5）　　　王0（　45ひ5＞22
近畿 3（5．2＞　　12（　含0尋？＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43（　7尋．1）58 返畿 2《　　3．墓〉　　　　　　　　　　曝（8．9）　8（　13．g）　　3（　　5。盆）　　21（　3S．2＞　　18（　31．0）　　姦（　　6．9）　　　　　　　　　　　3（　　5e2＞　　27（　塩S寧6）58
中團 2〈　　9。三）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2G（　9｛｝。9） 22 串濁 3（13．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　9．1）　　2（　9．1）　　10（　塵575＞　　5（　22。7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　4．5）　　11（　50．⑪）22
四團 3（10．3＞　3（1⑪。3＞　　　　　　1（3．の　22（？5．3）2s 圏闘 1（　　3．墨）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　10．3）　　鑑（　13gS）　　　13（　姦尋噸8）　　！0（　3毒．5）　　6（　含0．？）　　　　　　　　　　　1（　　3零墨）　　　1！（　37◆9）29
九贈。照照 3（　　8．8＞　　　3（　　8．3＞　　Σ（　　2．S＞　　　2（　　5，3＞　　25（　73．5）3冬 九二。沖縄 ま（　　2G9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　1姦。7）　　3（　　8陰8）　　　17（　50◎0＞　　　9（　26．5）　　尋（　1L8）　　　　　　　　　　　2（　　5盲9）　　　12（　35．3）3尋
その他 3（leg，fi） 3 その弛 王（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　S6．7） 3
一57一
2i◎　　あなたは次の言い方のうち，どちらをお使いになりますか。
　　　　一1　（i）「察しるje「察する」（「察しる」と言いますか。それともr察する」ですか。以下同様に質問〕
1．だけ 2。多い 3．～も使う 4。少ない 5．使わぬ 6．　N．A．
東　京　講　査
全
年　雑
学　歴
職　業
世　代
出身地
??
?
15歳～ig歳
2磯～2機
25歳～29歳
30歳～34歳
35歳～39歳
4e歳～4幟
45歳～4gme
5⑪歳～5臓
55歳～59歳
60歳～6娠
65歳～69歳
低学歴
中学歴
高学歴
経営者
給与生漬…餐
家業従箏港
主婦
学生
無職
その偵
一世
二世
三徴
圏世以上
菓京都
瀧粟北以北
北関東以北
繭関菓
北陸
中部
近畿
巾圏
贈圏
九粥。沖纒
その他
1 2 3 4 5 6
98（　15．3）　39（　6．1）　41（　6．4）　5g〈　S．1）　388（　60．7）　15（　2．3）
41（　13．9）　13（　4．4）　15（　5．1）　32（　IO．8）　189（　63．9）　S（　2．0＞
57〈　i6．6）　26（　7．6）　26（　7．6）　26（　7．6）　199（5g．O）　9（　2．6）
7（ll．1）
6（マ。7）
’ll（　lg．2）
lg（　12．2）
三〇（14．5＞
11（　16停9）
9（　17．6）
le（　as．e）
6（　lg．g）
S（　34．6）
9（　36．e）
尋8（貿。7）
34〈ll．8）
18（　9．g）
15（　19．0）
35“4．！）
3（　12．0）
2i（　15．3）
8（　10．8）
13（　2i．7）
3（20．の
5S（　IB．O＞
21（　15．1）
7（　12．7）
14（　14．S＞
42（　14．6）
マ（玉5。9＞
腰7（　20．0）
16（　2g．S）
g（　18．2）
6（ま3．3）
1（　Zl）
2（　3．2）
1（　1．3）
3（　2．8）
5（　8．！）
5（　7．2）
4（　6．2）
5〈　9．8）
7（　17．5）
6（　lg．g）
1〈　4．e＞
3（　4．8）
4（　5．1）
6（　5，6）
3（　3．7）
7（　10．1）
4（　6．2）
玉（2．0）
1（　2．5）
4（　12．5）
3（　li．5）
5（　20．0）
IS（　9．6）　i5（　9．e）
16（　5．5）　！g（　6．2＞
7（　3．8）　8（　4．3）
5（　6，3）　4（　5．1＞
10（　4，e）　13（　5．2）
1（　4．g）　3（　i2．C）
12（　8．8）　14（　10．2）
2（　2．7）　4（　5．4）
e（　13．3）　3（　5．e）
1（　6．7）
22（　S．3）　as（　6．B）
8（　5．8）　7（　5．0）
2（　3．6）　3（　5．5）
7（　7．4）　8（　8．5）
17（　5．9）
2（　4．5）
3（　3．5）
9（　！3．g）
1（　3．0）
6〈　13．3）
2｛　S．3＞　1（　3．1）
三（蓋8．7）
IB（　8．3）
3（　6．8）
7（　8．2）
1（　1．5）
曇（！2．1）
4（　8．9）
1（　7．1）
1（　7．1）
1（　7．7）
！（　3．1）
5（　7．9）　45（71．4）
5（　6．4）　62（79．5）
9（　8．3）　78（　72．2）
9（　11．g＞　52（　63．4）
7（　10．1）　38（　55．i）
5（　7．7）　35（　53．8）
8（　15．7）　27（　52．9）
4（　lg．g）　17（　42．5）
3（　9．4）　13（　40．6）
1（　3．S）　13（　50．0）
2〈　8．e）　8（　32．0）
1（　1．6）
1（　e．9）
3（　3．7）
2（　2．9）
S（　9．2）
1（　2．e＞
1（　2．5）
2e（　！2．e）　・　62（　37．3）　7〈　4．2）
22（　7．6）　ISI（　6S．1）　8（　2．g）
16（　8．7）　！35（　73．4）
14（　IZ7）　41（51．9）
3（　9．2）　162（　65．1）
2（　a．o）　ls（　64．g）
11（　　8。0）　　7尋（　5凄．0）
3（　4．1）　56（　75．7）
3（　5．0）　3i（51．7＞
2“3．3）　8（　53．3）
32（　9．1）　pa6（　5g．7＞
14（　iO．1）　88（　63．3）
3（　5．5）　38（　69．1）
9（　9．6＞　56（　59．6）
26（　9．0）
3（　6．8）
7（　8．2）
6（　9．2）
5（　！5．2）
7（　！5，6）
1（　7．7）
3（　9．4）
182（　ee．2）
28（　g3．6）
50（　68．8）
32（　49．2＞
14（　42．4）
2e（　44．4）
13（　92．9）
ll（　78．6）
le（　76．9）
23（　71．9）
5（　83．3）
6（2。の
5（　3．6）
1（L毒）
2（　3．3）
1（　8．7）
12（　3．4）
1（　9．7）
2（　3．6）
3（　1．g）
！（　2．3）
1〈　1．2）
1（　1．5）
3（　9．1）
2（　4．4）
1（　7．1）
1（　7．7）
2（　e．3）
人数
6so
??????? 》
63
78
1gg
82
69
S5
51
49
32
26
25
166
28S
lg4
79
249
25
137
74
6e
15
ss1
！39
55
S4
288
44
85
65
33
45
14
14
13
32
　B
?
籔調査 1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　　5　　　　6 入数
全
?
§｛｝（　13．9）　　18（　　5．3）　　1嘆（　　3．9）　　3毫｝（　　3．塔）　　2尋起（　68”0）　3（　　e．8）3ヨ9
趣
? 2屡（12．4）　S（　4．6）　　？（　　3。8）　　三9（　§．8）　　133（　68．8＞　　2（　　180）19尋
女 2S（　15。8＞　　9（　5．5＞　　7（　　姦．2）　　1三（　　8。7）　　11三（　67．3＞　　1（　　0。6）165
母縣 15歳～19歳 3（　　？．5）　　　1（　　2、5）　　　！（　　2．5）　　　婁（　10．O＞　　　31（　77。…5） 姦。
20歳～2轍 3（　　7．7）　　　2（　　5．1）　　　1（　　2。6）　　　2（　　5．1）　　　31（　？3．5） 3念
25歳～29歳 3（　　6．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．2）　　基2（　91．3） 鎗
3職～3機 塩（　　9．a＞　　　1（　　2．尋）　　　　　　　　　　　　　6（　夏4．6）　　　36（　？3。2＞ 戯
35歳～39畿 些（　10．§＞　　2（　　5管3）　　3（　　？。9）　　2S（　？3．？〉　　室（　2，3＞38
碁0歳～麟簸 7（　！垂．8）　　爆（　8．3）　　3（　　6．3＞　　6（　三2，5）　　28（　58。3） 姦8
蕊畿～瑛9歳 3（　重θ．0）　　3（　ま0．0）　　墨（　星3．3）　　2（　　6。7）　　　17（　56．7）　　量（　　3。3）3δ
6臓～§鞭 ！2（　屡2。S）　　　至〈　　3。§〉　　　葦（　　3．6）　　　2（　　7．1）　　　12（　墨2．9） 28
55歳～59歳 5（　35ウ？＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7．1）　　　？（　50．〔｝）　　i〈　？．1）1婆
60歳～6犠 6（　26．！〉　　　　　　　　　　　　1（　　量．3）　　3（　！3．e＞　　ま3（　58．5） 23
65歳～69歳 屡（　33。3＞　　　2（　16．7）　　　Σ（　　8．3）　　　　　　　　　　　　　　5（　凄1．7） 三2
学歴 低学歴 31（　2◎。7）　　7（　　屡。7）　　7（　　尋．7＞　　15（　1｛｝．⑪）　　88（　58．？）　2（　　宜．3）！50
中学歴 猟8，3）8（§．0）5（3．玉＞i3（8．1）119（7墨．の呈（0．6）160
高学歴， 5（　1｛｝。2）　　3〈　　6．i＞　　2（　　尋．1）　　2（　　些．三＞　　3？（　？5．5） 毒9
職業 経営潜 ！0（　！8。2）　　3（　5．5）　　　i（　　L8）　　3（　　5．S）　　37（　67。3）　　1（　　L8）55
給与生活妻 18（　13．0）　　　6（　　墨g3）　　　垂〈　　2二§＞　　13（　　9．冬）　　　98（　69．6）　　隻（　　◎。？）葦3S
蜜蝋従事奢 6（　27？3）　　　3（　艮3．6＞　　　　　　　　　　　　　2（　　§．1）　　　王1（　50盲0＞ 麗
主婦 11（　！曝．3）　　　2（　　2．S）　　　5（　　6．5）　　　7（　　9。1）　　　51（　66．2）　　三（　　1．3＞77
戦 2（　5．！）　　1（　　2．6）　　　三（　2．6）　　3（　　7．7）　　32（　82．三） 3§無職 ！（4．8）　　　3（　三墨．3）　　　2〈　　3．5）　　　夏（　　忍。8）　　　1垂（　66。7） 21
その強 2（　23．6）　　　　　　　　　　　　1（　璽身．3）　　　三（　1喜ク3）　　　3（　碁2，9） 7
世代 漁燈 2？（16，1）8（尋．8＞5（3．◎＞1エ（6．5）爆（67．9）3（夏．8）！銘
二世 20（　12。7＞　　重0（　　6．3＞　　8（　　5．1＞　　！4（　8．g）　　三〇6（　67．1＞ 三58
室世 2（　16．7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　8尋3）　　　　9（　75曾0） 12
四世以上 i（4．8）　1（　4．8）　　　4（　19．0）　　　！5（　？1．屡） 21
出身地 大阪麿 23（　12．0）　　1｛｝（　　5．2）　　9（　　墓．7）　　！9（　　9．9）　　三30（　68．i） 総三
東a本 2（　9。1）　　玉（　　量，5）　　　　　　　　　　　　1（　　4．5）　　　18（　8L8＞ 22
近畿 13（22．鼻）　　　3（　　5．2）　　　1（　　1．7）　　　4（　　6．9）　　　37（　63．8＞ 銘
中軸 ！（4．5）　！（凄．5）　1（4．5）　　　　　19（88、の 認
田国 6（　20．？）　　　1（　　3．4）　　　2（　　6．9）　　　3（　玉0．3）　　　16（　55．2）　　1（　　3．息）29
九弼。沖縄 5（　玉4．7＞　　　三（　　2．9）　　　1（　　2。9）　　　3（　　8．8）　　　鍛（　64．7）　　2（　　5．9）3爆
その他 呈（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　68．7） 3
58　一
（2） f察する」　⑲　「察しる」
1．だけ 2．多い　　3．～も使う 4．少ない　　5．使わぬ　　6，N．A．
?
京謁査 1　　　　黛　　　　3　　　　遮　　　　6　　　　6 人数 大事 講査 豊　　　　2　　　　3　　　　塁　　　　5　　　　6 人数
全
?
3≦｝墨（61．7）　　61（　　9．5）　　彦甚（　　8電9）　　32（　　5．0＞　　91（　1毒．2）　　i7（　　2．7）63§ ．金 偉 2屡2（　67．屡＞　3§（　9，7）　　1！（　3．1）　　三？（　　屡．7＞　5ユ（　1姦．2＞　　3（　　0．呂）359
饒
?
192（64．9）　　33（　11．1＞　　15（　　§，1）　　ユ1（　　3。7）　　38（　墨2，8）　　　7（　　2。尋）298
? ?
！3三（　67．5）　2藁（　三2管鼻）　　5（　　2。6）　　9（　　曇．6）　　23（　韮L9）　震（　　韮．0）至9曇?
202（　5S。9）　28（　　8．2）　　29（　875）　　21（　　6．1）　　53（　15。5）　　！0（　　2◎9）3奨3 女 m（67．3）11（6．？）　6（3．6）　8（屡．8）28（ま？．◎）1（0．6）16s
隼翻 15歳～i§歳 尋6〈　73．0）　　　6（　　9．5＞　　　三（　　1．8）　　　1（　　1．6）　　　8（　三2。7）　　　1（　　1。6＞3 年齢 1磯～19歳 31（7？．5＞　4〈　ie．O）　　　　　　　　　　　　1（　　2．5＞　　毒（　10．0） 壌。
2磯～2鞭 6基（　82。1）　　5（　　6．塩）　　2（　　2．6＞　　　玉（　　L3＞　　6（　7．7＞ 78 2∂歳～2櫨 32（　32．1）　　2（　　5．…＞　　　　　　　　　　　　3（　　7◆7）　　2（　5．1＞ 舗
一歳～29歳 79（　73．ユ）　　韮1〈　！0．2）　　5（　填．6）　　3（　　2．8）　　9（　　8．3）　　　正（　　0．§）！G8 摂鰻～29歳 虞2（　91．3）　　　三（　　二≧。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　695） 量8
3⑪歳～3載 52（　63．曝）　　8（　　9．8）　　5（　6．1）　　5（　　6．1）　　9（　！LO）　　3（　　3。7）82 細歳～3機 3e（73．2）　6〈　14．g）　i（　2．4）　姦（9。呂） 磁
35歳～39歳 39（　5S．5＞　　？（　10．三）　　7（　！O。三）　　3〈　　虞．3）　　9（　！3．0＞　　《（　　5，8）89 3磯～3臓 27（　？！．…）　　3〈　　7．9）　　尋（　呈0．5）　　2（　　5。3）　　　1〈　　2．6）　　1（　　2。6）総
尋。歳～墨藏 35（　53冒8）　　4（　　6．2）　　¢（　6．2＞　　5（　7．？）　　1三（　1S．9）　　6（　9。2）65 尋薩～墨簸 27（ss．3）　　7（　1曝．6＞　　2（　　曇．2）　　曇（　　8．3）　　8（　葦6。？） 銘
曝5歳～墨9歳 27（　52。9＞　　3（　！S．7）　　3（　5。9＞　　冬（　　7．8＞　　8（　i5．7＞　　　宝（　　2。0＞§玉 集5歳～墨9歳 17（ssR）　　6〈　29。｛｝）　　　…（　　3．3）　　3（　1e．G）　　3（　1GgO） 36
§o歳～5娠 18（姦5。0）　　　§（　12．5）　　　尋（　！0●0）　　　5（　至2p5）　　　S（　20．0） 鱒 50歳～5機 夏2（42．9）　　2（　　7，三）　　　1（　　3。6）　　　1（　　3．6）　　鍼（　33．3）　　韮く　　3．S）29
55歳～59歳 13（4g．6）　　3（　　9．塗）　　5（　15．S）　　屡（　ユ2．5）　　7（　21．9） 32 55歳～59歳 ？（tw．g＞　i（　7．1）　　　　　　　　　　駅35．？〉！（7．…）1墨
69歳～6鰐1 i3（　5G．0）　　　2（　　7．？）　　　2（　　7鳶？）　　　1（　　3．S）　　　7（　2S．9）　　　！〈　　3。a）28 8臓～6糠1 12（52．2＞　　3（　i3．0）　　2（　8、マ）　　　　　　　　　　6（28喝1） 23
6磯～69歳 8〈　32．0）　　2（8S＞　6（　24．e）　　　　　　　　　　　　S（　36．⑪） 25 65歳～69歳 §（　姦…．7）　　　　　　　　　　　　1（　　8．3＞　　2（　至6り？）　　虞（　33寧3） 12
学歴 低学歴 61（　36．7）　22（　！3．3）　　19（　三L¢）　　…三（　6．8）　荏垂（　26．5）　　9（　　5．尋）163 学歴 抵学歴 86（　57曾3＞　　玉7（　互L3）　　8（　　尋。0）　　？（　　屡．7）　　32（　2L3）　皇（　　L3）150
中学歴 198（　67。8）　　24（　　8．3＞　　三7（　　5．9）　　蓑3（　　5．5）　　28（　　9．7）　　　8（　　2．8）琵89 中学歴 三2｛｝（　75曾e）　　重6〈　10。0）　　　3（　　i．9）　　　7（　　塔8墨）　　！3（　　8．玉）　　i〈　　O．6）総0
高学歴 13？（74．5）　　15（　　8．2）　　　8（　　¢。3＞　　　5（　　2．7）　　19（　正6．3） 玉8尋 蕩学歴 3§〈　73．5）　　2（　　墨．1＞　　2〈　　曇．1）　　3（　　6．！）　　6（　韮2。a） ¢9
職業 経営奢 42（　53．2）　　三3（　…6．5）　　　6（　　7．6）　　　3（　　3．8）　　！填（　三？．7）　　　呈（　　1．3）79 戦業 経営…蓋 38（ee．1）　屡（7。3）　Σ（！。a）　2（3。6）19（至8．2） 55
給与生活考 168（　§7。5＞　　22（　　8．＄）　　叢3（　　5．2）　　　9（　　3。6）　　3玉（　互2．¢）　　　6（　　2．墨）2尋9 給与生活奢 S3（er．4）　IS（　il．g）　　　2（　　！．荏）　　　7〈　　§．！＞　　18（　13．〔｝）　　諺（　　1．晶）韮38
蒙業晒事…醤 玉6（64．0）　　2（　　8．0＞　　3（　Σ2曾0＞　　　！（　　4．O）　　3（　12．G） 25 寒業酒興者 …1（　§｛｝。0＞　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　3（　13。8）　　6（　27．3） 22
虫婦 73（　53．3）　　13（　　9．5）　　15（　10．9）　　玉1（　　8．G＞　　2G（　…虞．6）　　5（　　3。S）玉37 主婦 52（　67．5＞　　3（玉⑪曾虞＞　　4〈　5．2）　　！（　L3）　　！1〈　1冬；3）　　玉（　　L3＞η
学生 56（　75。7）　　　5〈　　6．呂＞　　　2（　　2．？）　　　…（　　1．4）　　　9（　12．2）　　　1（　　L碁）7墨 学生 32（　82．1）　　3（7．7）　1（　2．6）　　3（　7辱7） 舗
無職 31（　51曾7）　　　3（　　5．0）　　　5（　　8．3）　　　6（　三⑪。0）　　11（　18．3）　　　墨（　　6．7＞60 無職 13（gl．s）　　　1（　　墨◆S）　　　2（　　9．6）　　　3（　宝属。3＞　　　2（　　S。5） 2！
その仙 8（　53．3）　　　3（　20．〔｝）　　　　　　　　　　　　　1（　　a．7）　　　3（　2G．0） 15 その弛 3（　曝2。9）　　　！（　玉壌璽3）　　2（　29．6）　　　　　　　　　　　　！（　1冬．3）
?
世代 一世 2G9（5g．5）　　34（　　9．7）　　2さ（　　7亨1）　　18〈　　S．1）　　5！〈　1墨．5）　　1再（　　屡。◎）35i 世代 一世 ！15（ee．5）　　12（　？．1）　　§（　3．◎）　　9（　5．墨＞　　2垂（　1屡。3）　　3〈　　韮．8）16
二世 90（a4．7）　il（　7．9）　！1（　7．9）　6（　4．3）　2g（　14．4）　i（　e．7）Σ39 二琶 1〔動く　65．8）　　i7（　皇0．8）　　6（　　3．8）　　8（　　5．1）　23〈　！屡り6） 153
三世 39（　？6．9）　　5（　　9．1）　　　1（　　L8）　　　1（　　L8）　　7（　互2．7）　　2（　　3。6）55 三轡 9（　75。0）　　　1（　　8．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　16唇7） 12
挙世以上 56（　59．6＞　　11〈　11曾7）　　　7（　　？。喚）　　　？（　　7．¢）　　13（　13．8） 9冬 挙世以上 1農（66．7）　5（23．8）　　　　　　　　　　2（9．5） 21
出糊地 菓京都 1魯5（　64．2）　　＝≧？（　　9．彦＞　　19（　　8．6）　『三姦（　　鼻．9）　　《0（　13．9）　　　3（　　！．e）283 出身地 大飯府 1＝ど7（　S3。5）　　＝≧3（　12．0）　　　S（　　3。1）　　　8（　　毫．2）　　27（　1忍噸董） 玉91
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凶日 玉5歳～19幾 63（io§．0） 63 無翻 1磯～1臓 2（5．0） 2（§．o＞ 1〈2．5） 3（ 7。5）　31（？？．5）1（2．5） 量。
20歳～a磯 3（3．s）1（L3）互（L3） ？3（93．6） 78 2G歳～2鞭 s（12．8）1（2．6）
??
2．S）　32（82．1） 鐙
25歳～29歳 3（2．8）1（o。9） 至（6。9） 童（◎．9） 101（93．5）至（6．9） 108 象蔵～器歳 2（凄．3） 笠（2．2） 重《2．2） 2（ 墨．3）　鰍87．◎） 虞ε
30歳～3藏 荏（4．9） 2（2．の ？垂（90．2） 2（2．4） 82 SG歳～34歳 3（？．3＞ 1（2．の §（ 匿2．2＞　32（78．0＞ 墨1
35歳～39歳 a（2．9＞ 2（2．9） 填（5．8） 58（縫．1） 3（曝．3）69 35歳～3§歳 3（7．§） 嚢《2．8＞ 2〈s．3＞ 2（ 5，3）　29（？8．3）1（2。8＞ 3a
姦0歳～騒歳 蓋（L5） 1〈矯〉 ！（L5） 2（3．！） 57（8？．？〉 3（毒。8） 65 墓G歳～屡鰻 1（2．玉） 玉（a．三〉 1（2．1） 尋（ 8。3）　量0（83．3）K2．茎） 銘
鑑5歳～真9歳 毫（7．8＞ i（2．0） 1〈2．0） 5（9。8） 39（78．5）1（2，6） 5正 墨5歳～屡臓 5（総．7） 2〈8．7） 2〈6．？） 3（ 呈G．◎）　18（69．G） 3a
50歳～5織 …〈2．5） 1（2．5） 1（2．5） 三（2，§） 36（90．0） 爆3 5膿～騒歳 5（17．9）琵（7．！） 歪（3．6） 1（ 3．8）・19（§7．9） 28
55歳～59歳 2（8。3） 3（9．の 2（6．3＞ 舗（7g．1〉 32 55歳～59歳 2（鳳3） 2α冬．3） 1〈7．憲） 8（57．1）三く？。皇〉 1姦
60歳～6鞭 1（3．3）1（3．8＞ 1〈3．8＞ 2（7．7＞ 2三（8⑪．＄〉 23 s磯～§機 6（ts．！） 2〈a7）
?｛
尋．3）　玉墨（Be．s） 腿
6磯～89歳 曇（18。の 3α2。o） 2（藁．o） Σ？（8＆δ） 25 8磯～ag歳 ？（§＄．3＞ 2（葦8。？） 3（％．e》 重2
学歴 抵学歴 7（4．2）墨（2．4） 6（3。6＞ 曇（含護） 13呂（書3．1） ？（屡，2） i68 学罐 鱈学歴 23〈15．3＞量（2．？） ？（屡。？〉 9（ 6．a）1G3（63．7＞叙2，7＞ 艮53
中学歴 4（1．の 7（2．の 10（3．5＞265〈S1．7＞3〈！．0） 28s 中学歴 呈3（8．三〉 a（暮。の 駅3．呈） 11（ 6．9＞…窪3（76．g） 三so
窩学歴 10（5．4）2（！．1） 5（2．7） 6（3．3）161（呂7．5） 18与 高学歴 5〈1⑪．2＞ ユ（2。6） 1（2．8） 2（ 鼻，三）　銀sL6） 墨9
膿業 買置考 3（3．8） 7（8．9＞ 2（2．s＞ e8（83．5）1（L3＞ 7S 職業 軽嘗春 §（16．の 1（童．s） 2（3．6） 2（ 3。§）　墨1（？屡．§） 5s
給与生活表 三2（墨．8＞ 1（G．の §（2．の 11（屡．㊧ 213（8S．5）6（a．の 2尋9 絵与生繋駕 蹉。（1毒．5） ？（s．呈〉 3（2．2）以 8．の　35（83．a）叙　呈．の 呈38
蒙業鎚運漕 茎｛尋．o＞． Σ（量．o） ！（曝．o） 濫（啓．o） 2ユ（8尋．δ〉 偽 家業鎚謬餐 1（尋．5＞ まく恩．5） 1（ 壌．§）　ユ9（86．の 飽
懇懇 ’3（2。2） 2（三．5＞ 3（2．2）鵬（92。§） 3（2．2） 137 空鰯 7（9．三〉 3（3．9） 3（3．9＞ 6（ ？．8）　5？（7墨．暮） 弾くL3） η
学生 亙（ま．の 1（1．虞） ？2〈S？．3） ？墨 学生 1（2．S＞ ！（2．6） 匿（2．§） お（89．7＞三（a．s＞ 総
無職 3（6．8） 1（L7）3（5．G） 53（88．3） 60 無醗 叙夏9。0） 朕§．5） 2｛ 舗〉　！3（6L3》 21
その勉 1（6．？） 三（8．？〉 13（86．7） 15 その勉 蓋α忍。3） 8（85．7） 7
燧畿 一驚 16（4．S）墨（1．1） 廼（墨．G＞ 12（3．㊧騰（3屡，3） 9（2．＄） 3Si 上代 一機 霊1（12．5）？〈轟．2＞ 7《量．註〉 籠（ a．§）糊（？G．8＞3（茎，畠） 蚕銘
二毯 1（⑪．？） 2（しの 1（0。7） 5（3．6）130（93．5） i39 馬蝉 至5（9．§） 叙　L9＞ §（3．2） 三〇（ 8．3）郷（？9．蓋） 15呂
三巴 2（3．＄） 52（9φ，5） 三（L8） 55 三量 ユ（8．3） 1！ωL7） 12
四二以上 2（2。！） 3〈3．2＞ 3（3．2＞86（9L5＞ 9暴 罎琶以．と 毒（19，e） 3α塩．3＞ 三（冬．暑）
?（
屡．書》　三1（52．の 蓋《墨．8》 21
出轟地 東京都 5（L7）2（O．7） 墨（L姦〉 8（2．8）聡8（＄3．1） 1（e．3） 2総 出身難 大籔尉 籔1a．5）・8（3．1） 6（3．！） i1〈 §．呂）三冬？〈？？．0） ！〈o。暮） 191
北東北以藏 三〈2。3＞ ！〈2．3＞ 呈（2．3） 墨1（93．2＞ 盤 棄翼本 1《姦。5＞ 2三く9§．5） 22
ゴ欄棄以北 墨（尋．7） 2（2。の 3（3。5＞ 2（2．の 73（言5．§） 1（L2＞ 85 這畿 笠姦（頷．1＞ 虞《8．9＞ 1（1．？） 姦（ 6．§）　3尋（5総〉1〈L？〉 5s
繭関菓 3（4．g） 3（4．6） 3（4．g）5S（g4．s）K　L5） s5 ゆ閣 2（9．1） 3α3．6）
??
曇。5＞　1§（72．7） 22
オ腱 2〈6．1） 2（6，！） 1（3．6） 2§（75。8＞3（3。1） 33 囲團 2（6．9＞ 夏（3．㊧ 2（6．9）専（ 三3．s＞　三§〈6§．s）1〈3．の 2§
巾部 2（姦．の 3（8．？） 2（填．の 3？（S2．箆） 1（2。2） 塵5 九弼・沖麗 3（3．3＞ 三く2．9）
??
5．9＞　留（？9．姦〉1（器） 3尋
近畿
?園
2α亀．3） 2（1尋。3） ！e（7L墨） ！¢ その弛 ！（33．3） 2（as．7） 3
1（7．1） 13（92．9＞ 莚
圏國 12〈92．3）玉く？．7） 13 ?
九州・坤縄 2（6．3） 2（S．3） ！（3．1） 25（7a。1）2（6．3） 32
その弛 正〈重6．7＞ §（83．3） 6
63　一
露笠。一働　　｛盆） f（繊を）愛す人3・r（国を〉愛する人」
象．だけ 2。多い 3．～も使う　　4．少ない 5．穫iわぬ　　6．N．A。
?
奈　講　蒼 1　　　　露　　　　　3　　　　　蔭　　　　　5　　　　　6 入難
?
藪鱒憲 呈　　　　黛　　　　　3　　　　　退　　　　　5　　　　6 人数
全
?
6§（＄．§〉轍　？．5）亙＄G〈ge．3）＄三（鳳彦）30S（唇7。？）董0（繋）639 全 鉢 鰍　7．窯）蝦　3．§〉衰3〈§．違）昼呂α3。の　懇2〈蓉？．屡＞6〈葦．？）蕊9
? ? 籔　＄．尋）蓑？（§．？〉　駐3（芝L3）鵠（韮3．2）鶏？（尋§．7）　s（星．？〉2総 盤
?
豆朕　8．窯）　＄〈婁，三）呈蓬（§。？）3二三？．§〉匿2§韓墓．の　墨《を，互〉 呈鑓
女 3（｝（　　8．7＞　　3ま（9．e）　67（　iS．5）　52（　15．2＞　isg（　46．1）　　　5（　　三．§）3聡
?
蝋　書．5）　§（窪．§）　　！2〈　　7e3＞　　i4（　　露・§）　　互至7｛二　？｛｝．嚢）艶（嚢．2）欝5
隔日 三5畿～欝畿 5〈？．§）　§（7．9）　錘（22．2）16（25．屡）　23（3s。5） 63 山口 畦塗縄3幾 6（藤．麟　豊（琵．δ〉　激　7。§）　8（15．e）　Xt（　55．e〉叙　蓉．a＞鱒
2⑪歳～2尋歳 3（3．g）　　這〔｝（　甕2．8＞　　　23（　窯9．5＞　　1e（　12、＄）　　　32（　尋ま．G） ？s 愛職槍磯 S（　嚢2．菖〉　　§〈　葦2，書）　　2（　　§，1＞　　書（　象｝．§）　　　1§〈　姦＄．？〉 39
薦歳～29歳 §（4．6）15（至3．§）　30（27．s＞王三（1§。慧〉　轍翻．6＞　星くe，警）鶏3 齢畿～2§餓 窯（　　姦．3）　　　1（　　2．襲）　　　姦（　　呂．7＞　　　＄（　呈？．尋）　　　3三（　劔．茎〉 套6
＄磯～3鞭 9（蓋1の倉＞　　5（　9，三〉　三a（22．6＞嶽葦7．1＞　3曝（尋L5）　愛く黛．の82 3臓～3嬢 5（三2．2）　窪（姦．9）　3（7．3）　皐（三§．騒）　衰3〈器＄ほ） 鋸
撃墜椥3臓 7（IO．1）　3（　4．3）　lg（　i4．5）　　三3（　玉8．菖）　　　3尋（　冬9．3）　　　2（　　2，9）6 35畿～3臓 三（2．6）　三（2。6＞　3〈7．9）　2（5．3）　3舞（？8．§）蓋｛窪．§）認
40歳～聴歳 容（9．2＞　3（　4．g）　　　三◎（　三5．姦）　　　6（　　9，2＞　　　37（　56。9）　　　3（　　屡。S）65 姦磯～冬嬢 2（　　爆．2＞　　2（　　姦．2）　　§（　蓋e。毒）　　毒（　a．3）　　3§〈　？2．9） 聡
45幾～綿歳 姦（　　フ．ミ｝）　　　1（　　2。G）　　　9〈　茎？，§）　　　7（　茎3．7）　　　23（　56。9）　　　1（　　2。0）5！ 姦織～墨臓 ＝～〈　　s．？〉　　　置く　　3。3）　　　　　　　　　　　　　7〈　慧3。3）　　　葦＄〈　｛｝3．3）　　笠（　　3．3） 3G
5職～5姦歳 5（　1衰．5）　　　虞（蓋。．fi）　　　　3（　　？．5）　　　5（　1a．5）　　　22（　55。0＞　　　三（　　2．5）蔚 §糠鳩鞭 2〈　　7．£〉　　　童（3．g）　　　琵（　　7．隻）　　　窪（　　？．至）　　　2重（　？5．0） 器
騙歳～59霞 3（、　9掌塩）　　　　　　　　　　　　　5（　重5畢s）　　　5（　15．6）　　　三9（　59．虞） 32 s磯～59歳 三（？。葦〉　！〈？．蓋）　以7s。s）　三（7。至） 三姦
6磯～6尋震 顧愛3．圭）　三（3．＄＞　2（？．？）　至（3。3）　18（51．r」） 26 馨磯～6機 1《爆。騒）　　　　　　　　　　　露（鐘．？）　鰺（書2。§）窪（婁．3） 欝
§5歳～69歳 2（g．e）　1（　4．e）　B（　24．0）　　　3（　1盆．e）　　　13（　5琶．o＞ 25 薦綴～6臓 玄a（鋤。奪） 12
学歴 低学歴 星3（　i至管屡）　　三3（　　7．8＞　　　28（　16．§）　　18（　1（｝．8＞　　　82（　毒§．忍）　　　6（　　3．＄〉皇68 学麗 鑑学歴 ＄〈　5．3）　　愛（　　藍．3）　　8〈　　5．3）　　茎ξx　藍。。フ）　　蓬蓋：≧（　7¢．7）　　量（　　2．？）葦憩
中学腿 2S（　　9．O＞　　21（7．3）　　　5S（　王9．0）　　姦自（　1尋．5）　　呈甚1（　巻S。S＞　　　尋（　　盈。尋〉289 中学歴 箋6〈　蓋〔｝。｛｝）　　　6（　　3．8）　　笠玉（6．9）　　慧屡（　i5．6＞　　三〇豆（　馨3．1）　　艶（　　1．3）馨G
高学灘 葦0（5．4）　1“e（　7．6）　　　荏？（　25◎5）　　31（　18．3）　　　82（　塔姦”6） 18屡 高学歴 2（屡．1＞　　　6（　蓋2．2）　　　屡（　　＄．2）　　　＄（　i6．3＞　　　盆奪（　59．2） 冬9
職業 経営書 ！〔｝（12．7）　　　1（　　1．3）　　　17（　2呈．5）　　玉｛｝（　五2．？）　　　荏至（　51．§） 7s 職鍵 纒嘗潜 譲（　　3。6）　　　三（　　豆．＄）　　3（　5。5＞　　尋（　　？．3）　　轟3（　78，＝～＞　2（　　3．6）55
給与生濤春 17（6．8）　　蓋8（　　？92）　　　屡7（　五899）　　37（　1¢．9）　　123（　屡9．爆）　　　？（　　歪≧撃S）2違9 給与生活壷 三三く　　8．e）　　　6（　　婁．3）　　　5〈　　3，6）　　28（　蓬き｛｝．3）　　　8？（　63D（｝）　　三（　　（｝．7）瑳38
蒙業即事嚢 2（　　8．0）　　3（　量念。0）　　　5（　20，0）　　　！（　　屡．（｝）　　　三尋（　5＄．0） 25 蒙業麗事壽 1（4．5）　　　2（　　9．1＞　　　　　　　　　　　　　三（　　唇．5）　　　三a（　8玉，8） 23
玄婦 13（　　§．§〉　　至藁〈　呈0。2＞　　2？（　19．7）　　18（　璽3．王＞　　62（　套5。3）　　3（　　2．2）137 憲鰹 7（9●1＞　　　正（　　1・3）　　　9（　三蒙曾？）　　＄（　至0．屡）　　蓉1（　§S。2）　　1（　　三．3＞η
学生 8（＆1）　7（　S．5）　　　2圭（　28．毒）　　至S（　2G陰3）　　　25（　33匿8） ？疹 学生 5（12，8）　忍（釜0β）　冬（三9．3）　5（12．8＞　Σ9（尋8．7）2（§．茎）鐙
無職 S（霊。艦。＞　　　基（　　書・7＞　　　 10（　16」7＞　　　9（　15．o）　　　31（　5L7） 60 無臓 藍（4．8）　1（藁．s）　！9（駐a．5＞ 瓢
その弛 王（6，7）　i（　6．7）　　　3（　20．8）　　1（　　8．？）　　　9（　63．0） 15 その趣 艮（14．3）　1（鑛．3）　5（7L爆） 7
二代 一澱 28（　　＄．0）　　22（　　6．3＞　　　6｛｝（　19。7）　　尋3（　12。3）　　至31（　5玉。8）　　　8（　　2．3）35三 世代 一世 量＄〈　　？7？）　　　7（　　曝．2）　　　S（　　S．曇＞　　23（　呈1．＄）　　1i5（　6呂．5）　　毒（　　盆．冬）葦63
二世 玉⑪（　　7．2）　　13（S．4）　　　36（　25．S）　　23（　16．5＞　　　56（　墨0．3）　　　1（　　0．7）蓋39 二軸 §（　　5。？＞　　　5（　　3。2）　　12（　　7．6）　　20（　三2．7）　　1三1〈　？0．3）　　1（　　G。8）裏58
薫世 ？（12．7）　　　5（　　9。三）　　　1¢（　25。5＞　　　9（　16。婁）　　　19（　3婆。5）　　　i（　　三。8）55 三泄 1（　　S．3）　　　　　　　　　　　　2（　16．7）　　3（　灘3。0＞　　　6（　韓）．0） 玉2
躍燈以上 宝0（ig．g）　g（　s．s）　　11（　11．7）　　！8（　17．⑪）　　曝9（　52。1＞ 94 鰻盤以上 3（1冬。3＞　　2（　9撃5）　　　　　　　　　　　　§（　琵3。8）　　　lo（　冬？。6）　　！（　　曝98）磯
馴爵地 螺京都 27（9．4）　　飴（　　9．G）　　6芸（　2L2）　些8（　18．7）　　12姦（　屡3．1）　　2（　　0．7＞288 出身壊 大賑府 藍3（　　6。8）　　7（　　3．？）　　葦屡（　7．3）　　2書（　1姦．7＞　　董27（　88。5）　　2（　　L9）三91
聾陳北以北 1（2．3）　4（　9，1）　　　　6（　玉3．6）　　　¢〈　　9，1）　　　29〈　65．9） 4屡 棄鍵本 5（　22．7）　　　　　　　　　　　　2（　9．1）　　嘉（　18。2＞　　玉1（　50．⑪〉 2a
北関東以北 7（　　8．2）　　　7（　　8．2）　　　呈7（　2（）。O）　　蓋2（　叢尋，1）　　　42（　49，4） 35 近畿 3〈　　5，2）　　3（　　5．2＞　　2（　　3◎屡）　　3〈　　5◆2）　　姦7（　8LO） §8
南閣東 9（　13．8）　　　4（　　6．2）　　　正O（　互5．尋）　　　7〈　10．8）　　　3墨（　52。3）　　　韮（　　1．5）65 中圏 ！（　　姦．5）　　　2（　　9．1＞　　　3（　13。6）　　　1（　　墨．5）　　　！5（　68．2） 22
山陵 3（　　9．1）　　　2（　　6．1）　　　7（　21．2）　　　1（　　3。G）　　　玉？（　51。5）　　　3（　　9ひ叢）33 鵬圏 3（　10．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墨（　豆3．8）　　2⑪（　6§．G）　2（　　6．≦｝）鎗
中離 5（　1！．1）　　　1（　　2．2）　　　11（　24。4）　　　9（　ao。0）　　　玉8（　墨0．0）　　　1（　　2．2）45 九弼・沖纒 1（　　2。9＞　　　玉（　　2。9＞　　2（　　S。9）　　8（　23。5）　　2G（　58。8）　　2（　　5。S＞腿
近畿 1（　フ．1）　　　1（　7．ま）　　　2（　1亀．3）　　2（　14。3）　　　8（　57．1） 1尋 量の他 1（s3。3＞　　　　　　　　　　　a（68，7） 3
中圏 ！（　　7，！）　　　　　　　　　　　　　7（　50．0）　　　2（　14．3）　　　　曝（　28．6） 1凄
鱈国 2（i5．4）　　　2（　童5．屡）　　　1〈　　7，7＞　　　7（　53．8）　　　三（　　7．？）13
九州。沖縄 1（　　3，1）　　　三（　　3．1）　　　5（　15。6）　　　5（　15，6）　　　18（　5a．3）　　　譲（　　6，3＞32
その趣 2（　33．3）　　　　　　　　　　　　　4（　66．7） 6
一64一
（2） 「（国を）愛する人」e「（黛を）愛す人ま
1．だ1ナ 2．多い　　　3．～も使う　　　4．少ない 5．使わぬ　　6．N．A．
?
京調壼 1 ? 3 ? 5 6 人数
?
薮調蜜 1 2 3 ? ? ? 人麹
全 棒 3i互（墨8．7）！⑪？G6．？） 伽（18．s）《2（6．6） 屡s（7．7＞三8（La＞63s 全 捧 2轍銘．2）55（15．3＞1呂（5．o＞ 13（3．＄）欝（ 7．e） 3（e．e） §59
性
?
：50（56．？） 塵6（15．2＞§7α9．3） 篶（5．竃） 2墓（a．1）5（L7）鵬 盤
?
128（e4．s）33（三8．8）11〈5．7）7（3．6＞12（ 6．2） 2（豆．6＞ 1§姦
女 織（4g．g） 62（1呂．1） 63（！8。彦）2？〈7．3） 2§（7．3＞5（L§） 鍵3 女 119（72。1）19（1L§）？（4．2） 6〈3。6）！3（ 7。9） 1（e．s） 165
難鰯 正駿～1職 窯6（毫L3） 16（25．の三3（2倉．6） §（？．9） 3（姦．8） 63 奪灘 正磯～韮9歳 23（57．5） 8（2G．G）2（5．6） ！〈2．5） 6（ 正5。G） 齢
2磯～2櫨 32（41．C）16（20．5） 19（2姦。む＄（夏9．3＞ 3（3．呂〉 マ8 2§歳～2藏 19（銘．7） 8（2g．5）3（7．7＞ 壕（総．3＞ 5（ 呈2．8） 認
25歳～2臓 轍囎．s＞ 13（12。3）32（a§．6） i3〈1乏。o）3（2．8） 亙く。．9＞ 呈08 25畿～2§歳 32（6§．S） §（lg．s）2（姦．3） Σ（2．2） 2（ 甚．3） 尋8
30綾～3磯 37（墨5．1＞ 1姦（三？。1＞ 韮7（a⑪。7＞ 3（3．7＞ 9αLo）2（2。姦） 82 3G歳～3嬢 23（58．！〉 8G§．5＞ 3（？．3） 2（塩．9）5〈 12．2） 萌
35竣～39歳 3鼻（屡9．3） 18ω3。愛） 7α6．王） 3（虞．3） ？（三G．乏） 2（2．9） 89 a5畿～39歳 36（？8．9） 3（7。9） 2（§．3） i（2．6）
?（
窪．6） 童く2．君） 3s
姦職～退娠 38（5S．5） S（9．2） ！oα5．の 3（冬，8） 5（7．7＞ 3（姦．6） 65 鈴綾醜載 35（72．9＞？（1各．6＞ 2（鼻．2） 2（4．2） 2（ 轟．2＞ 鱈
墨5歳～屡臓 2s（5e．9） 10（IS．8）6（i総） ！（2沿） 蟹7．8） i（2，0） 51 離職～尋9餓 2⑪（68．7＞7（琶3．3＞ 正く3．3） 2（ 6．？） 30
6磯～6鐡 22（55．§） ？（17．5＞ 3（7．5） 2（5．0）§α2．5） 1（念．5） 鱒 5臓～§鞭 2ま（75．6） 2（？．1） 3（！§．？） 1（3．6＞
??
3．s） 2騒
55震～5窪歳 Σ9〈5§．の 5（瓢6） 5（15．6）1（3．1） 2（63） 32 蕊歳～総竣 ま轟く？8．6） 玉（？．蓋） 1（7。童） 葦（7．ヨ） 越
80歳～6鰻 15（57．？） a（？。？） 2（7．？） 1（3．＄） §（艶3．至〉 26 ao議～6媛 19（g2．g）2（8．7＞
?（
墨．3） Σ（昼．3） 23
8§織～69綾 13（s辮） 愛（8．G） s（躰．愈） 以＄．6） 2（8．o） 25 65歳～8臓 三2（10§．倉〉 霊2
学歴 簸学歴 呂2（雄．¢》 盆耀く£2．7） 撚α5．？） ま3〈？．8） 蓋8αθ．呂） §〈3．暮〉 翌68 学罐 低学歴 垂目3（7δ．3） 翌§α愛．？） 5〈3．3） 禽《塗．3）
?
§．3） 3（愛．3） 懇◎
中学歴 ユ墨7（§傭） 麓（葦5．窯） §§（三§．餐〉 1§（暮．2＞ 琵3（8。o） 墨（葦護） 諺s9 中学歴 麗（§3．＆〉 器（17。5） 叙5．書〉 §（3．暮） 1§（ 9．㊧ 1翻
高学i薩 82（鎚．6） 毫2（22．8） 3a（2C｝R）纏（7．s＞ a（尋．3） 三8善 高学歴 30〈§L2） 叙欝。3》尋くs．琵） 5（蓑a2＞
??
轟．董） 忍9
殿業 経欝奮 丞2（53．念〉 勢至3．9） 呈5（欝．δ） 墨（呈．3） 三〇α2．？） 73 磯難 纒鴬巻 腿（総．§〉 5（§．蓋〉 2（3．§） 夏《謡〉 2（ 3。8） 1（L紛 欝
絵等生港奮 三皇§（5c。琵） 蝋i？．7） 尋3G7。3＞董3（5．2＞1？（§．8＞ ？（a．魯） 2姦9 給移鑑活奮 呂？（63．o＞器（2L3） 5（3，s＞ s（魚3） 10（ 7．2） 1（6．？） 蒙38
脚病従事巻 13（52．8＞ 3α2．8＞ 5（20．o）2（呂。§〉 2（8．o＞ 25 家業斑事巻 三8（菖隻．S＞ 三〈屡．5＞ 2（＄．叢）
?（
墨．5＞ 艶2
童婦 s琵（蕊．3） 艶主α§．3） 2a（2C．尋）三3（S．5）三〇（7．3） 3（艶．2＞ 玉37 空穂 52（＄7。5＞玉茎（1尋．3＞ s《8．琶） 三（L3＞ 7（ §．i） K　L3＞ 77
学生 27（Sδ，5） i言（2墨．3） 蝋2暴，s） 7ζ9。5） 垂（5．の 7嘉 学生 20（5L3）7（Σ？．＄） 蟹里6．3＞ 3（7．7＞ 5（ 逢2．＄） 39
無職 33（5s．o＞ sG3．3） §（鳳§） 　「刀i8．3） 5（菖．3） 60 無職 19（齢．5） 1〈量。8） i〈総〉 2玉
その勉 9（60．o） 2G3．3） 2（三3．S） 1（6．7） 1（6．？） Σ5 曇の他 5（？三．の i〈三碁．3＞ 1（鳳3）
?
上段 一鞭 裏呂5（§2．？） §蟹量5．量） 銀董？，套〉 三呂（6．Σ〉 銀？．蓋） 叙2。窪〉 35量 轡代 一貴 董17ω9．6＞窪3α3．？〉 s（3．の ？《翻） 韮3《 7．7＞ 蟹　L8） 168
縦樋 56（蔚．3） 26（三七．7） 3鼻（24．5）茎3（9．の 9（§，§） 三（3．7＞ 正39 二慢 m〈？o。3）2曇（iS．2）16（s．3＞¢〈a、§） 9（ 5．7） 至58
三搬 22（屡。。の s（14．5）綴篶。s） 5（§．1） 5（9．1） 三《L呂） 55 三縫 6（50．o）3ω5．o） 2（豆S．7＞
??
8．3） 鍛
幽世以上 墨8（51。1）19（20．2）11（1i．？） 8（§．冬） 縦筆0．a） 9墨 瞠盤以上 峯呈（5a．の 5（23．8）1（姦．8＞ 2《§．5） 2（ §．5） 禦
出身地 棄京都 1慧s（屡3．書） 53（18．毫）弱（23。5）2屡（3．3＞2曇（s．3） 2（e，？） 2a8 出身趣 大脳窮 1含s（87．3）32（韮鑓） 三3〈S．8＞ 6《s．三）葦2（ 8．3） 1§1
北烈ヒ以護ヒ 3三く？6．5） 5（琵護） 5（重し壌〉 2（墨。5） 1〈2．3） 醍 禦爾本 ！1（5§。奪） 6（27．3） 5（ 22．7） 22
蕪関棄以薯ヒ 醸5夏．8＞ 13（15．3） 廼（16．5＞＄（§．曇） 8（7．1） 85 近鐙 姦7（8三．0＞ 3（5。a） a（3．基） 3（§の 3（ 5．2＞ 58
爾閾東 34（§2．3） 9（13．8） 9（玉3．a） 塩（6．2＞ 8（呈23） 1（董．5） 65 申露 IS（？2．？） 2（9．藍） 皇（墨．5） 2（§．1）
??
轟．s） 2琵
瀧陵 i？（§L5） 3（9．1） 5（15．2）2（6．1） 3（9，1＞ 3（9．1）33 騨醗 筆。（69．の 塩（Σ3。a＞ 3（ 葦δ，3） 2《s．9》 29
串部 i8（凄。．6＞ 蝋2姦，屡） 藍韮（肱の 冬く8．9） i（a．2） 蕊 九弼・沖縄 愛！（s捻》 ＄（23．§〉 窪〈§．§〉 1（2．9）
?（
2．§） 1〈a．9） 3毒
通畿 8（5？，三） 2（14．3） 2（王忍．3＞ 1〈7．！） ！（7．董） 至4 その勉 2（紹．？〉 三（s33） 3
中躍
ﾝ圏
4（28．8）
V（53．8）
姦（2呂．6）
Q（15．4）
5（36．？）
Q（i5．㊧ 1（？。？）
1（？．1）
！〈？。？〉
??
九頻・沖縄 玉8（58．3） 5（15。6） 8（18．＄） 1（3．1） 2（6。3）32
その麹 4（66．7） 2（33．3＞ 6
一65一
2iO－5　（1）「勉強するje「勉強しる」
1．だけ 2。多い 3．～も使う 4．少ない 5．使わぬ 6．　N．A． 1．だけ 2．多い 3，縫わぬ 4．　N．A．
東　京　調　査
全
庫齢
学　歴
職藁
世代
出身増
??
体
i5歳～！9歳
20歳～2機
25歳～2臓
30歳～34歳
35歳～39歳
尋0歳～4轍
45歳～49歳
5臓～5機
5識～59歳
6◎歳～6尋歳
S5歳～69歳
低学歴
巾学歴
高挙歴
経営春
給与生沼春
樹業砂洲春
主婦
学生
無職
その仙
一一一
?
二世
闇闇
照世以上
東京都
瑳ヒ東北以北
北閣東以北
南闘東
＃ヒ睦
中部
近畿
中國
四国
九弼。沖縄
その仙
1 2 3 4 5 6
5日目（　93．7＞　8（　1．3）　e（　O．9）　2（　e．3）　14（　2．2）　le（　1．6）
271（91．6）　4（　1．4＞　4（　1．4）　1（　O．3＞　le（　3．4）　6（　2．e）
328（　es．6）　4（　i．2）　2（　G．6）　1（　O．3）　4（　1．2）　4（　1．2）
63（1ee，O）
as（・9S．2）
leO（　92．6）　3（　2．g）
78（　g5．1）
62（　89．9＞　2（　2．9）
61（　93．8）　1（　1．5）
47〈　92．2）
37（　S2．5）
28（87．5）　1〈　3．1）
gg（　98．2）
23（　92．0）　1（　4．e）
147（　88．6）
271（　93．8）
181（　98．4）
1（　1．4）
2（　5．e）
2（　6．3）
1（　4．e）
　　　　　3（
　　　　　4（
1（　！．2）　1（
星（しの　1（
3（　1．8）　4（　2．4）　1（　e．6）
5（　！．7）　2（　e．7＞　i（　O．3）
76（ss．2）　1（　1．3）
224（　ee．e）　5（　2．6）　3（　1．2＞　1（　e．4）
23（　92．0）　1（　4．e）
！28（　S3．4）　2（　1．5）　1（　e．7）　1（　O．7）
74（loo．e）
59（　9g．3）　1（　1．7）
ls（log．o）
32ig（　g2．3）　5（　！．4）　2（　O．6）　2（　e．g）
！34（　ss．4）　1〈　e．7）　2（　1．4）
53（　96．4）
88（93．S＞　2（　2．1）　2（　2．1＞
275（　ss．5＞
屡1（　93曹2）
77（　SO．6）
S3（　96．9＞
28（　g4．8）
藩G（88．9）
14（iee．o）
i4（loo．e＞
ユ2（　92．3＞
ne〈　ee．g＞
　g（lag．o）
3（　1．C＞　4（　1．4）
3（　3．5）
葦（L5＞
1（　3．0）
2（　4．4）
3．g）
3．？）
i．2＞
1．4＞
2（　3．9）
1〈　2．5）
1（　3．1）
1〈　3．8）
1（　e．9）
2（　2．4）
2（　2．S）
3（　4．6＞
2（　3．9）
5（　3．e）　S（　3．6）
6（2．至）　4（1．の
3（　1．S）
2（　2．5）
9（　3．6）　7（　2．g＞
1（　4．0）
2（　1．5）　3（　2．2）
9（　2．6＞
2（　1．4）
三（1，8）
2（　2．1）
5（　1．7）
2（　4．5）
5（　5．9）
！（　3．e＞　1（　3．e）
1（　2．2）　i（　2．2）
9〈　2．e＞
i（　1．g）
1（　e．3）
1（　2．3）
1（　1．5＞
2（　S．1）
1（　2．2）
1（　7．7）
3（　9．4）
人数
63S
????
??????????
166
299
18墨
79
2墨9
137
74
6e
15
zzl
le9
55
94
289
44
85
65
33
45
1尋
14
13
32
　6
?
籔調査 1　　　　2　　　　3　　　　4 人数
全
?
35｛｝（　97．5）　　1〈　　0。3）　　基（　　1。1）　　4（　　1．1）359
性
?
188（　98。9）　　1（　　0．5）　　2（　　1．0）　　3（　　1．5）194
女 i62（　98．2）　　　　　　　　　　　2（　　1．2）　　玉（　　G．6）165
蕪齢 i5震～！9歳 39（　97．5）　　　　　　　　　　　1（　　2．5） 4⑪
20歳～24歳 39（100．0） 39
25歳～29歳 姦5（　9？．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i（　　2．2＞ 曝8
3⑪歳～3機 41（iO3．G） 41
3臓～39歳 37（97．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2◎6） 38
釦歳～艇歳 47（97．9＞1（2，呈） 48
篠5歳～尋臓 29（　96．7）　　　　　　　　　　　1（　　3．3＞ 30
56歳～54歳 27（9S．4）　1（　3．S） 28
55歳～59歳 ！3（　92曾9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7．1） 正4
60歳～64歳 22（　95．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！（　　曝．3＞ 23
65歳～89歳 1正く　91．？）　　　　　　　　　　1（　　8，3） 12
学歴 低学歴 1毒4（ga．e）　　　　　　　　　　　2（　　！．3）　　尋（　　2．7＞15G
中学歴 158（　98．8）　　　　　　　　　　　　2（　　1撃3） 160
高学歴 嘆8（98．0）1（2。0） 尋9
職業 経営者 5冬（　98，2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1看8） 55
給与生活者 ！34（　97．1）　　！（　　0．7）　　1（　　0。7＞，2（　　i曾4ゆ！38
象業従事春 22（100．e） 22
主婦 ？5（　97．4）　　　　　　　　　　　1（　　1．3）　　1（　　ユ。3） 77
学生 38（　97．4）　　　　　　　　　　　1（　　2．6） 39
無職 20（　95．2）　　　　　　　　　　1（　　4．8） 21
その他 ？（100．0） 7
世代 一世 1繊（　9S．4）　　i（　　0。6）　2（　　1．2）　　3（　　L8）168
二世 157（99護）　　　　　　　　　　　1（　　0．6） 158
三世 三2（100．0） 12
廻世以上 19（　9G．5）　　　　　　　　　　　1（　　4。8）　　1（　　屡．3） 2正
出身埴 大阪府 188（98．4）　　　　　　　　　　2（　　1。0＞　　1（　　0．5）！91
東日本 2i（　95u5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4伊5）2a
近畿 57（　98．3）　　　　　　　　　　　！（　　1。？） 58
重圏 21（95．5＞！（4．5） 22
圏国 28（　98．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1C　　3。4）29
九州・沖縄 32（94．1）　　　　　　　　　　1（　　2．9＞　　1（　　2．9＞34
その他 3（100．O） 3
66　一
（2） 「勉強しる」・r勉強する」
1，だけ 2．多い　　3．～も痩う　　4。少ない　　5，使わぬ　　6．N。A． 1．だけ　　2．少ない　　3．使わぬ　　4．翼，A．
?
京講憲 1
? 3 4 5 e 人数 大 駁認査 1 2 3 ? 人数
全
?
15（2．3）荏（o．6） 6（o．9）11（L7）59尋（93．G）9（1．の s39 全
?
姦（1，！〉 2（0，6）3尋6（S6．4）？（L9） 359
盤
?
ユ。（3．の 3（1．e）3（LO）5（L？〉 279（9L2＞5（L？） 窯98 健 ? 2（LO）1（0．5＞18s（95．9＞5（2．6） 19菟
女 5（L5）！（o．3） 3（o，9） 6（1．7）32填（9墨．5）墨（L2） 3蕉3
?
2（L2）1（0．6）160（§7．0）2（L2）18s
隼齢 15歳～19歳 63（鵬．0） 63 彰齢 15歳～1職 1（2．5）玉（2。5） 37（92，5）1（2．5＞ 屡0
2職～2尋歳 3（3．8） K　L3） 74（9曝。9） 73 2e歳～2曝歳 39（100．0） 39
25鐙～29歳 辱（3．？） 2（1．9）1⑪1（93．5）1（o．9） 108 2S歳～29歳 45（97．8）1（2．2） 墨8
30歳～3藏 1（i．2）2（2．の 78（se．1）1（L2） 82 30歳～3嬢 41（1eo．0） 41
35歳～39歳 1〈L曇）！（しの 2（2．9） ！（！．の 62（89．9＞2（2．9） 69 3s歳～39歳 37（97．4＞1（2．8） 38
墓0議～越歳 1（L5）61（93．8）3（4．6） 総 喚0歳～覗歳 1（2．…） 藁7（97。9） 尋8
姦5歳～49歳 2（3。9） 2（3．9） 荏5（書8．2）2（3．9） 51 尋5歳～墨9歳 ユ（3．3） 28（93．3）1（3．3＞ 30
50歳～5尋歳 1〈2．5） 2（5。0） 37（92．5） 虞0 5◎歳～5醸 三（3．6） 26（92．9）1（3．8＞ 28
55歳～59歳 2（6．3） 1（3。1＞ 1（3．1＞ 28（87．§） 32 55歳～59讃 13（92．9）1（7．1） 14
so歳～G4歳 三（3．8） 三（3．s） 24（92。3） 26 80歳～6機 念2（96。7）1（4．3） 23
65歳～6臓 Σ（屡。0） 3（互2．0） 21（8墨．6＞ 蕊 65歳～69歳 1（8．3） 1圭（91．7） 12
学歴 低学歴 5（3．0）3（1．8） 5（3．0） 5（3．0＞1¢3（38．1）5（3．o＞ 1総 学歴 低学歴 2（L3＞ 1屡3（ss．3）5（3．3） i50
中学歴 ？（2，4） 1（0．3） 1（o．3）6（2．！） 270（S3．4）雇（しの 2ag 中学歴 2〈L3＞1（G，6）155（98。S）2〈L3）160
．高学歴 3（L6＞ 18！（98．の 18憲 高学歴 1（2．0） 孝8（sg．e） ¢9
職業 経営費 2（2．§） 2（2．§） 75（9革。9） 79 職業 経営巻 53（96．4〉2（3．6） 55
給与生田警 9（3．6） 2（0．8）彗（…．6） 嗅（L6）22姦（go．o）6（2．の 2填9 給与生港者 1（o．7） 1（0．7＞！33（96．尋〉3（2．2） 138
家業徴聯藍 2（8．0） 23（92．0＞ 25 家業従事奢 22（100．0） 22
主婦 2（呈．5） 1（0．7）2（L5）藁（2．9） 三2S（9L2）3（2．2） 匿37 主婦 1（L3） 75（田．尋） i（L3） η
学生 74（三〇9．o） 74 学生 1〈2．6）！（2，6） 36（92．3）i（2．6＞ 39
無職 1（1．？） 1（三．7＞ 5s（98．7） 60 無職 三（4．8） 20（95．2） 21
その緬 15（iee．e） 15 その触 7（100．0） 7
世代 一推 §〈譲．6） 3〈0．9＞曝（豆．！） 7（2．o）328（9L2＞8（2．3） 351 世鞭 一世 2（1．2） 1（9．s＞呈6a（95．2＞5（3．e） 呈88
二世 3（2，2＞ 1（o．？〉 2（しの 133（95．7＞ 139 二世 1（0．6）1（9．6＞156（98．7） 158
三世 1（三．8） 5き（96．の1（L8） 55 三世 12（100．⑪） 12
甕獄珪以上 2（2．1＞！（…．…） K　ま．墨） 2（2．1） 88（33．6） 94 早世以上 1（墨．8） 18（85．？）2（9。5＞ 21
出身地 購口開 6（2．呈） 1（0．3）2（0．？） 尋（しの 躍（95。1）1（G．3＞ 2紹 出身地 大販府 2（Lo）Σ（o。5） 呈86（97．の2（LO）三91
北棄北以北 2（屡．5） 1（2．3）1（2．3） 翻（go．9） 薩 東環本 21（95。5）1（唇．s） 22
跳閥東以詫 5（5。9） 3（3，5＞ 77（sg．6） 85 近畿 1（L？〉 §？（98．3） 58
南関東 ！（L5） 63（98．9）1（L5） 65 中墨 1（虞．5） 28（90．9）1（尋．5） 22
護ヒ瞳 1（3．0）茎（3．o） 1（3．o） 28（雛．8）2（8．1〉 33 囑騒 28（96，6）1（3．4〉 29
中部 1（2．2）i（2．2）2（壌．尋） 3（6．7） 37（82。2）1〈2．2） 壌5 九弼。帥縄 玉（2，9） 31（9L2）2（5．9＞ 3凄
近畿 拠αoo．G＞ 1虞 その弛 3（100．⑪〉 3
1照oo。o＞ 1曝中圏
u圏 王2（§2．3）叢（7．7） 13
九弼。沖縄 29（9e．6） 3（9。尋〉32
その他 6（1GO．O） 6
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211今臼の次嫁，あしたです。あしたの次はあさってです。では，その次の8のことを何といいますか。
1．シアサッテ　　2。ヤナアサッテ　　3．ヤノアサッテ　　4．ヤナサッテ
5．シアサッテ，ヤナサッテを併用　　6．ササッテ　　7．その他．。N。A．
1．シアサッテ　　2．ヤナアサッテ　　1S．ヤノアサッテ
5．ササツテ　　6．その他eN．A。
4．シアサッテ，ヤナアサッテを併駕
集束講査
全
銀齢
学歴
魍業
漫代
出身地
??
体
呈§歳～19歳．
a臓～2姦歳
2§竣～2臓
30歳・一34ue
3糠～3臓
齢歳b・eq歳
套臓～息9歳
5⑪歳～§鞭
55歳～s臓
6G歳～s嬢
65歳～69歳
聯帯麗
巾学歴
高闇闇
経営春
給与飽活…蓄
家業従箏書
主嫌
学生
無職
その他
一一・｢
二盤
三糧
鰻漫以上
璽京都
北東北以北
北関東以北
南関東
北陸
ゆ部
逓畿
中國
四国
九粥・沖纒
その飽
1 2 3 4 5 6 7
493（　77．2）　34〈　5．3）　A．5（　7．0）　24（　3．g＞　3（　e．5＞　3〈　g．5）　37（　5．g）
2as（7g．O＞　15〈　5．1）　21（　7．1）　9（　3．e）　1（　O．3）　1（　O．3＞　24（　＆1）
2Sg（　7g．1）　lg（　5．5）　24（　7．g）　！5（　4．4）　2（　e．8）　2（　e．g）　13（　3．g＞
髄（蕊．？）
57（　73．i）
総（？9．c＞
5S（　72．e）
5屡（　？8．3＞
屡9〈？5濃）
盤（＄o。の
3！（　rv．5）
2奏（75．o）
i？〈65．の
2まく　8鼻．0＞
葦1§（71．7）
鐙竈（fT？．g）
149（　81．e）
5g（　73．4）
184（　73．9）
19〈　？6．e）
le3（　％．2＞
6S（　89．2＞
50（　83．3）
13（　gS．7）
246（　7e．1）
li6（　83．5）
se（　go．s）
gl（　8S．2）
（（（（（（??????
（（（?｛???????
藍0〈
17（
7（
B（
13（
??
g（
3（
??
解（
4（
??
2（
尋．8）
7．7）
5．6）
2。毒）
彦．3）
6．2）
Z5）
9．4）
？．7）
g．c）
s．o）
s．g＞
3．8）
7．6）
5．2）
4．0）
6．6）
4．1）
3．3）
塩（s．3）
3（　3．g）
露（？，4）
7（　g．5）
3（姦．3＞
4〈　6．2）
6（エL8）
2（　5．0）
4（　t2．5）
3（　ii．5）
1（　4S）
14（9。の
三§（6．6）
王2（6．5）
7（　g．9）
三5（9．o）
2（　g．o＞
i2（　8．8）
3（4．王）
6（　ie．o）
7．7）難（
2．9）　g（
1．8）’　2（
2，1）　6（
247（　85．g）　7（　2．4＞
32（　72．7）　6（　i3．S＞
43（　50．6）　il（　12．9＞
39（　6e．O）　6（　9．2）
24（72．7）　2（　6．1）
34（　75．e）　1（　2．2）
14（loo．e）
12（　85．7＞
12（　92．3）　1（　7．7）
3王（　95．9）
　5（　83．3＞
g．3）
5．8）
3．6）
8，の
16（　5．g）
4〈　9．1）
g“o．g）
10（　15．4）
3（　9．1）
1（　2．2）
i（　3．1）
1（　16，7＞
????㌔????（（?????1．g）
g．e）
g．9）　1〈　e，9＞
g，1）
4．3＞　2（　2．g）
4．6）
1〈　3．！）
2（　7．7＞
ll〈　6．g）
9（　3．1）
4（　2．2）
　　　　　1（　1．e＞
1（　1．3）　4（　5，D
　　　　　5（　4．6＞
　　　　　9（　ll，O＞
　　　　　4（　S．8）
　　　　　r」（　7．7＞
S（　2．g）　3（　5．9）
　　　　　4“e．o＞
1（　3．g）　1〈　3．g）
　　　　　1〈　4．0）
2（　i．2）　2〈　i．2）
1〈　e．3＞　i（　e．3）
8〈4．謬）
呈7（5．9＞
12（　6．5）
2（　2．5）　g（　？．S）
9（　3．8）　1（　fi．4）　2（　g．g）　25（　lg．g）
3（三2．0＞
6（　4．4＞　1（　g，7＞　i（　e．7）　5（　3，g）
1（　L曇）　　　　　　　　　　　1（　L尋）
1（　1．7）　1（　1．7）
2（　！3．3）
21（　6．0）
2（　1．4）
1（　1．8）
3（　1．e）
1（　2．S）
1屡（　18撃5）
4（　S．2＞
1〈　3．e＞
1（　7．i）
1（　e．3）　2（　e．s）　as（
2（　1．4）　7（
　　　　　　　　　　1（
　　　　　i（　1．1）　4（
2（　e．7）　1（　fi．3＞
1（　1．2）
7．1）
s．e）
1．8＞
4．3＞
　 　12（4．2）
　　　　　三（2．3）
1（　1．2）　6（　7．i）
　　　　　6（　9．2）
　　　　　3（　9．1）
1（　2．2＞　8（　17．B）
1〈　7．1）
人数
g39
????
??????????
166
299
194
79
249
137
74
60
15
ssl
139
55
94
298
44
85
33
45
14
越
呈3
32
　6
大 飯　調　査 1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6 人数
全
?
350（　97．5）　　三（　　0．3）　　1〈　　0．3）　　2（　　0。8）　　1（　　0．3）　　墨（　　1．1）359
挫
?
188（　95．9＞　　1（　　0．5）　　1（　　0．5）　　a（　　1．0）　　王（　　〔｝。5）　　3（　　i停§）19尋
女 16墨（9g．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　1（0．6＞165
年齢 15歳～13歳 49（1eo．G） 轟◎
2磯～2藏 38（　97。墨）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〈　　2。6） 39
窪5歳～29歳 毒5（　97．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　2．2＞ 46
3磯～3鰻 屡0（　37．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　2。喚） 屡1
35歳～39歳 36（eew）　！（　2．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2御6）38
40歳～44歳 47（97．9＞！（2．韮） 曝8
妬歳～屡9歳 30αoo．o） 30
5臓～5娠 28（ige．e） 28
55歳～59歳 1鎗oo。6） 14
6⑪歳～6垂歳 22（　95．？〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主く　　鼻．3） 23
85歳～69歳 10（　83．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　8。3）　　重く　　8．3） 王2
学歴 抵学歴 1尋5（　98．7＞　　正（　　⑪．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i（　　0．7）　3（　　2．0）！50
中学歴 159（S9．4）　　　　　　　　　呈（0．6＞ 160
高学歴 垂6（　93。§）　　　　　　　　　　　1（　　2．0）　　1（　　2．0）　　　　　　　　　　　呈（　　2．0）塩9
職業 経営春 55（100．o） 55
給与生活春 至3韮（　9冬．9）　　1（　　0．7＞　　1（　　0。7）　　2（　　1◎轟）　　　　　　　　　　　3（　　2。2）138
寒業従事者 22（100，0） 22
主婦 76（　98．7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　三．3） 77
学生 3s（！oo．a） 39
無職 20（　95。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ（　　轟．8） 21
その仙 7（100。0） 7
世代 一穫 ！59（　94．6）　　1（e．6＞　1（　C．6）　2（　　L2）　　玉く　　0．6）　喚（　　2噂冬）168
二世 158（三〇〇．0） 158
三世 12（100，3） 12
囚轡以上 21（100．6） 21
出身敢 大瞑府 191（100。G） 191
菓日本 正§（86．4）　　1（　　屡．5）　　1（　　屡弓5）　　1（　　塔。5） 22
近畿 58（　96．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！（　　！97）　　！（　　1．7）58
三囲 2…（　95。5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．5） 22
四國 27（　93．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3。屡）　　　　　　　　　　三（　　3．4）29
九州。神縄 33（　97．i）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　2．9） 34
その弛 3（lgD．9） 3
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212では，その次の鷺は何といいますか。
1．シアサツテ　　盆．ヤナアサツテ
6，ササッテ　　7．そのイ趣¢N．A．
3．ヤノアサツテ　　4．ヤナサツテ　　5．ゴアサツテ 1．ヤナアサッテ　　2．ヤノアサッテ　　3．ヤナサッテ
5．ササッテ　　6．その他⑦N．A．
4．ゴアサツテeゴヤサツテ
棄 東　調　盗 1 2 3 4 5 6 7 人数
?
販調査 1 2 ? ? 5 6 入数
全 抹 尋3（S。7＞ 5⑪（7，8）92（14．の 1S（3．0）7（1．1）3（0．5）尋25（68．5）633 金 体 呈（0．3） 尋（！．1＞ 1（0．3＞6尋（Σ7．8） 1（0．3）28S（3倉．2）359
? ?
三7（5．7）21（7．1）姦7（1§．9） 8（2．7）3（1，0） 200（67．6）296 盤
?
1（e．s）2（1．0） 1（6．5＞28（14．4） 162（S3。5＞19姦
女 26（7．6）29（8．§）屡5（！3．i） ！1（3，2＞ ¢（1．2＞3（o。3＞225（65．8）343 女 2（L2） 33（2L8）三（0．6） 128（76．の！65
? ?
15歳～圭9歳 5（7．9） 贔（6．3） 7（11．1）2（3．2）1（L6） 興（69．8） 63 奪錦 15歳～澱9饒 1（2．5） 39（97．5） ⑳
20歳～2鞭 6（7．7＞ 8（10．3＞6（7．7） 3（3．8） 王（L3＞ 5¢（69．2） 78 2⑪歳～2機 2（5．1） 3（？．7） 1（2．6） 33（84．S） 39
25歳～29歳 6（5．6） 6（s．g）2王（19．4） 2（L9） 1〈G．9） 72（66，7＞108 2§歳～29歳 2（4．3） 5（Io．9） 39（84．8） 毒6
30歳～3嬢 7（8．5） 8（9．s）縦12．2） 2（2．の 三（L2） 5尋（65．9） 82 3G歳～3墨歳 i〈2．の 5（12。2＞ 35（35．の 婆1
35歳～39歳 基（5．8） 藁（5．8） 9（13．0）塩（5．8） 2（2．3＞1（しの 姦5（65．2） 6s 35歳～39歳 7（18．4＞ 31（8L6）38
4⑪歳～額歳 3（婁．6＞ 4（6．2）三姦（21．5） 1（L5） 喚3（68。2） 65 40歳～混歳 17（35。の 31（64．6） 48
4s歳～49歳 3（5．S） 7（13．7）9（17．6） 32（62．7＞ 51 嘆5歳～爆9歳 5（18．7） 25（83．3） 30
5磯～5姦歳 2（S。0＞ 5（玉2．5） 2（5．0） 轟（1⑪。0） 27（67．5） 爆⑪ 5暇～5槻 1（3．6＞ 5（王7．9） 22（7g．6） 23
55歳～59歳 壕（12．5＞ 2（B：3） ？〈2王，9） 1（3．D 韮8（5S．3） 32 5職～59歳 真〈28．6＞ 10（7王．尋） ！墨
60歳～8嬢 3（璽L5） 5（19。2） 1（3．8） 王7（65．の 26 60讃～6嬢 8（3尋．8） 主6（65．2） 23
65歳～69歳 2（8．0） 2（8，0） 2（8．G） 19（78．0） 25 65歳～39歳 曝（33．3） 8（86．7） 12
挙 謹 低学歴 18（！0．＄〉 ？（尋．2） ！9（iしの 2〈1．2） 2（1．2＞亙（0。6＞ 呈17（70．5）166 学歴 低学歴 1（o。？） 1（o．7）29（王9．3） 11§（79．3）正50
串学歴 茎3（4．5）2姦（8．3）嘆⑪（13．8） 琵（3．8＞ 5（L7＞2（0。7＞19尋（67．1＞289 中学歴 2〈L3） 27（16．9）1（e．g）130（8L3）160
三二歴 王2（6．5） 19（10．3）33（17．9）6（3．3） H4（62，0＞184 高学歴 i（2．G＞1（2．⑪〉 8〈16．3） 39（79．§） 43
職 業 纒営巻 5（6．3） 7（8．9）15（19，0＞3（3．8＞ 2（2．5） 47〈59．5） 79 職業 経鴬巻 1三（20．① 鰍80。0） 55
給与生活…醤 i6（8．の至9（7．6）35（1曇，D 9（3．6）1（G。の 玉69（67．9）2尋9 給与生活者 1（o．7）2（1．の 2圭（1§．2） 1（0．7）113（8L9＞138
家業従纂巻 3（12．0）窯（8．の 6（2尋．の 14（56．o）25 家業従箏春 6（2？．3＞ 16（72．？） 22
憲婦 9（6．6） 13（9．5＞17（12護）3（麗） 1〈3。？） 3（2．a＞ 91〈66．姦〉 137 主隻諮 工（L3） 13（23．4＞ 駝（76．3＞ η
学生 4（5．の 5（6．8） 9（i2．2）3（尋ほ） 1（L姦〉 52（70。3） 7曝 学生 1（2．S＞ 38（97。㊧ 39
無職 5（8．3＞ 2（3．3＞ 9（15．0＞1（L7）1（L7＞ 轟2（70．0） 8e 無磯 垂（鼻．8＞ 6（2sβ） 1墨（66．7） 2王
その他 1（SR）2（13．3）1（S．7〉 王（6．7） 1G（6s．7＞ 15 その抽 2（28β） s（7L4＞
?
姫 代 一徴 33（9．の18（5．D13（3．7＞5〈1．4）6（L？）3（e．9＞273（77．3＞351 世代 一世 2（L2＞1（e．6）31（18．5＞ 13尋（79．8）168
二毯 7（5．0）18（至2．9）36（麗．9＞韮G（7．2）1（0．7＞ 87（壌8．2） 139 二世 1（o，6）1（8．6） 29（18．の1（o，6）128（79．7）158
三世 5（9．1＞王7（3G．9） 1（L8＞ 32（58．2＞55 三世 1（8．3） 11（9L7）1皇
西世以上 3（3。2） 9（9。6）2S（27．7）3（3．2） 53（58．4） 9毒 鰻世以上 1（4．a） 3（！4．3） 17（8！．0） 21
出身地 薙京都 鉛（3．5） 32（li．1）79（27護〉1塩（¢。9＞ 1（o，3＞ 玉52（52、8）28a 出身地 大阪府 K6，5）2（1．e） 33（17。3）1（0。5）154（80，6＞191
北斗ヒ以波 3（8．8＞ 毒（S．1〉 2（4．5） 35（79．5）艇 東田本 6（27．3） 18（72．7＞22
北関東以北 18（2L2＞玉（L2） 2（2。4） 1（1．2） 3〈3。5） 60（70．8＞ 8暮 近畿 1（L7＞ 9（15．5） 48〈82．8） 58
南関菓 8（王2．3＞ 5（？．7） 叙　6．2＞ 姦8（？3．8） 65 中細 1（藁．5＞ 基（18．2＞ 17（7？．3＞ 22
北陸 2（6．1） 2（6．D1（3．6＞ 2（S．1） 2S（？8。8） 33 四二 玉（3．の 9（3L⑪〉 19（85．5）29
中部 2（4．4） 3（8．7） 2（4．盗） 2（毒．の 1〈2．2） 35（77．8） 薦 九弼・沖縄 3（8．8＞ 31（§玉．2） 3冬
近畿 1（7．1＞ 2（1総） 11（？8．6） 1姦 その他 3（韮GO。⑪〉 3
中1翼 1（7．董） 1（7。1） 12（85．7） 三虞
製圏 1（7．7＞ 12（92．3＞ 13
九娼。沖縄 1（3．1） ま（3．1＞ 3G（93．8） 32
その他 ！（16．7） 1（16．7） 4（66．7＞ 6
一69一
2呈3　　あなたは，次のような言い方をしますか〔「しない」場舎は，その言い方はおかしいですか，おかしくないですか〕
　　　一1　　全然すばらしい
　　1．使う　　2．使わない（おかしくない＞　3．使わない（おかしい）　峨．そのlth　e　N．A．・
?
京調蓋 1　　　　a　　　　　3　　　　4 人数 大 阪　調　毫 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
金
?
118（lg．2）　　§G（　7．8）　墨67（　73．1）　6（　　e．9）63 全
?
尋1（　11．姦）　　31（　　8．8）　　284（　79◎1）　　3（　　O，8）359
魅
?
5｛≧（　17．9）　　23（　　7，8）　2正6（　73．0＞　姦（　　L曝）2総 牲
?
23（　11．9）　　21（　10．8）　　三尋8（　76．3）　　2（　　1．（｝）9尋
女 63（　18。尋）　a7（　7．9）　251（73．2）　2（　0。S）3曇3 女 i8（　10．9）　　16（　　6．1）　　136（　82．姦）　　1（　　0．8）165
年齢 i5歳～玉臓 io（15．g）　　　7（　11．！）　　　尋4（　69．8）　　2（　　3．2）63 年錦 15歳～19歳 5（12．5）　　　3（　　7．5）　　　32（　8⑪。0） 尋0
艶0歳～2櫨 9（　11。5）　　　8（　　7．7）　　　62（　79．5）　　i（　　1．3）78 20歳～2鞭 8（　20．5＞　　2（　　5。1）　　29（　フ婆．4） 39
25歳～29歳 16（　1尋．8）　　7（　　6。5）　　85（　78喚7） 108 25歳～29歳 7（　15．2）　　　屡（　　8．7）　　　3§（　76毒王） ¢6
30歳～3轍 10（　12。2＞　　5（　　6．1）　　65（　79．3＞　2（　　2ラ姦）82 30歳～3載 1（　　2．4）　　4（　　9。8＞　　36（　87．8＞ 41
35歳～39歳 13（　18．8）　　　3（　13．G）　　　屡7（　68．1＞ 89 3磯～3臓 毒（　10．5）　　　　　　　　　　　　　34（　89．S＞ 38
盈⑪歳～尋磯 i2（　i3。5）　　　3（　　4．6）　　　塵3（　75。尋）　　1（　　175）6 4⑪歳～偲歳 4（　　8．3）　　　基（　　8。3）　　　荏⑪（　83．3＞ 基8
爆5歳～曝9歳 9（　17．6）　　5（　　9．8）　　3マ（　？2．5） 51 ¢5歳～49歳 1（　　3。3）　　　5（　16．7＞　　　24（　80，〔｝） 30
5暇～5鍛 8（　20．｛｝）　　　2（　　5辱｛｝）　　　3G（　75．e） 虞。 50歳～5嬢 3（　10．7）　　3（　10．7）　　21（　75．G）　　ま（　　3，6）28
55歳～59歳 1三（34．4）　　　　　　　　　　　　21（　6§．6＞ 32 55歳～59歳 i（　　？．1）　　　1（　　7．1）　　　11（　78．6）　　1（　　？．三）14
6磯～6轍 10（　3＄．5）　　　塩（　15。屡）　　　12（　46．2） 28 60歳～6窪歳 2（　　8．7）　　5（　2L7＞　　15（　65．2）　　1（　埋．3）2
65歳～6臓 8（　32．G）　　　2（　　8曾e）　　　15（　6G．G） 25 65歳～69歳 5（　暴1．7）　　　　　　　　　　　　　7（　58．3） 12
掌歴 低学歴 真§（2？．1）17〈iG．a）10正（60．8）3（L8）166 学灌 低学歴 16（　10．7）　　17（　i1．3）　　115（　？6．？＞　2（　　L3）159
終講歴 嗅？（　1633）　　19（　　6鷺6）　　22｛｝（　？6．1）　　3（　　1．0）289 巾学歴 17（　10．6）　　8（　5．0）　　134（　83．8）　　王（　　（｝，6）160
高学歴 a姦（i3．e）　　王基（　　？曾6）　　146（　79．3） 13蔭 高学歴 8（　16。3）　　　6（　12。2）　　　35（　71．4） 4§
職業 経営奮 18（　22．呂）　　5（　8．3＞　　5姦（gg．4）　2（　2。5）？s 職業 経営奢 4（　　7。3）　　　8（　王填．5）　　　43（　78．2） 55
紛与生漉奮 38（　15．3）　　21（　　8。姦）　　189（　75．9）　　1（　　9。4）2屡9 給与生活春 16〈　1L6）　　15（　1e．9）　　1G5（　76．1）　2（　　L屡）138
家業従事毒 7〈　28。0）　　　3（　亘a．0）　　　王5（　60。e） 25 家業従事者 三（4．5）　　　1（　　4．5）　　　2e（　§0．9） 22
主婦 註3（IS．8）　g（　5．g）　los（　77．4） 137 主婦 8（　10．尋）　　6（　7．8）　　62〈　8G．5＞　　1〈　　L3）77
学生 9（　i2。2）　　　6（　　8．1）　　　56（　7…5．7）　　3（　　墨．1）7尋 学生 8（　20．5）　　　1（　　2．6）　　　30（　76．9） 39
無職 17（　28．3）　　　6（　三⑪．0）　　　37（　6i。7＞ 60 無職 3（　14。3）　　　　　　　　　　　　　18（　85。7＞ 21
その弛 姦（　26．7＞　　　i（　　6。？）　　　10（　66．7） 15 その他 1（14．3）　　　　　　6（85．7＞
?
世代 一盤 68（19．4）　　30（　　865）　　251（　71。5）　　2（　　0．6）351 世代 一世 16（　　9．5）　　1藁く　　8．3）　　五35（　8〔｝．尋）　3（　　L8）168
二世 2導く　17．3）　　！喜（　io◎玉）　　10G（　71u9）　　i（　　0．7）139 二世 23（　1凄。6）　　1墨（　　8。9）　　12！（　76，8） 158
闇闇 8（　1壌．5）　　3（　5。5）　　爆2（　76．息＞　2（　3．6）55 三世 2（　16．7）　　　　　　　　　　　　　王｛｝（　83．3） 12
挙世以上 16（　i7。6）　　　3（　　3．2）　　　74（　78．7）　　1（　　三．1）94 眼徴以上 3（1墨．3）　18（85。7） 21
出身地 康京都 墨8（　1S．？）　　2（｝（　　6．9）　　216（　75，0）　　基（　　至．姦〉238 出身地 大門府 25（13．1）　　17（　　8．9）　　1尋9（　？8．O＞ 191
北藁北以北 9（　20。5）　　　1（　　2．3）　　　3虞（　77．3） 麗 東日本 2（9．D　20（90．9） 22
北関禦以北 1壌（　16．5）　　1G（　11．8）　　　8玉（　7！．8） 85 近畿 7（　12曾1）　　　墨（　　6．9）　　　爆6（　79。3）　　1（　　1．7）58
南関東 i7〈　26．2）　　　3（　　姦．6）　　　姦5（　69。2） 65 三盛 a（　　9．1）　　　1（　　婆．5）　　　19（　86。4） 22
北陸 6（　18．2）　　　2（　　6．1）　　　23（　69。7）　　2（　　6。1）33 四圏 5（　1？．2＞　　　3（　！0．3）　　　19（　65．5）　　2（　　8．9）29
ゆ郎 9（　20．0）　　　6（　！3．3）　　　30（　66。7） 45 九粥。沖縄 三（　　2．9）　　　尋（　1三．8）　　　29（　85。3）　　　　　　　　　　　覧 3↓
近畿 尋（2g．6）　　　　　　　　　　　　10（　7L4） 14 その他 1（　33．3）　　　　　　　　　　　　　2（　66．7） 3
中圏 3（21．4）　　　三（　　？。1）　　　1⑪（　71．¢） 1曝
囲團 1（　　7昏7）　　　3（　23．三）　　　9（　69．2） ！3
九弼。沖縄 3（　　9．4）　　3（　　9．虞）　　26（　81．3） 32
その弛 2（　33雪3＞　　！（　16．7）　　　3（　50。0） 6
一70一
213－2　　全然だめだ
1．使う 2．使わない（おかしくない）　　3．使わない（おかしい）　　4．その縫㊤N．A．
?
京　調糞 1　　　　2　　　　3　　　　4 人数
?
駁調　査 1　　　　2　　　　3　　　　退 人数
全 偉 808（　95噸1）　　13（　　2．G）　　二6〈　　2．5＞　　2（　　e噂3）6 9 全
?
312（　86．9）　　32（　　8．9）　　11（　　3。三）　　尋（　　1．1）359
牲
?
282（　95．3）　　　塩（　　1。鷹）　　　9（　　3．⑪＞　　1（　　（｝．3）298 性
?
163（84．0）　　20（　1G弔3）　　　9（　　鑑。6）　　2（　　1．0）194?
323（　9S．0＞　　　S（　　2，6＞　　　7（　　2。0）　　1（　　0．3＞3轟3
?
149（　90．3＞　　！2（　　？．3）　　2（　　1．2）　2（　　1．2）65
隼齢 15歳～至§歳 83（玉eo．o） 63 年齢 15歳～19歳 33（　82．5）　　5（　12．5）　　2（　　5．0） 40
20歳～2塞歳 76（9？．4）　　　　　　2（2．6） 78 2⑪歳～2機 37（　94．9）　　　　　　　　　　　　2（　　5。旦） 39
25歳～29歳103（　95。4）　　　彦（　　3。7）　　　叢（　　0．9＞ 108 2磯～29歳 41（8s，王〉　轟（8．7）　1（2．2＞ 46
30歳～3娠 77（　93．9）　　　2（　　2．填）　　　2（　　2．基）　　Σ（　　L2）82 3暇～3櫨 38（　92．？＞　　2（　　堪？§〉　　　　　　　　　　　1（　2．屡） 41
35歳～39歳 65（　94．2＞　　　1（　　1．尋＞　　　3（　　塵．3＞ 69 35歳～39歳 3嘉（　89．5＞　　3（　　7。9＞　　1（　　2．6＞ 38
蕉。歳～4墨歳 63（　§8．9）　　　1（　　1．5）　　　1（　　1．5） 65 40歳～4機 基3（　89．6）　　尋（　　8．3＞　　　1（　　2．1） 43
尋5歳～姦9歳 48（94．1）　　　i（　　2．0）　　　2（　　3。9） 51 4識磁9歳 27（　90．0）　　　1（　　3．3）　　　玉（　　3．3）　　1（　　3．3）30
50歳～5搬 36（　90．G）　　3（　7．5）　　　　　　　　　　　至（　　2．§）4e s§歳～54歳 21（　75．0）　　　3（　10．7）　　　3（　10？7）　　1（　　3．6＞28
55歳～59歳 32（茎00．e） 32 55歳～59歳 10（7圭護〉　尋（28．s） 1姦
60歳～6娠 25（98．2＞　1（3」8） 2S 60歳～6轍 19（　8266）　　　3（13．e）　　　　　　　　　　　　　1（　　4．3）23
65歳～69歳 26（　80．〔｝＞　　　　　　　　　　　　　5（　2e．⑪） 25 65歳～69歳 9（75．0）　3（25．G） 12
学歴 低学歴 155（　93．4）　　　3（　　1。8）　　　6（　　3．6＞　　2（　　1．2）66 学歴 低学歴 123（　82．0）　　20（　13．3）　　　墨（　　2．？＞　　3（　　琵．0）153
中学歴 277（　§5。8）　　　7（　　2。4）　　　5（　　1．7） 289 中学歴 1姦5（　9G。6）　　　3（　　5曾0）　　　8（　　3．8）　　1（　　e．8）160
窩学歴 176（　95．7）　　3（　　L6）　　5（　　2．7＞ 18墨 窩学歴 冬4（　89．8）　　　4（　　8．2）　　　1（　　2。0） 49
職業 経営潜 76（　96．2＞　　　王（　　1，3＞　　　2（　　2。5） 79 職業 経営春 墨8（　87．3）　　　5（　　9．三＞　　　2（　　3．6） 55
給与生活感 窪35（94．4）　4（　1．6）　9（　3．6）　　1（　　0。尋）2毒9 給与生湧…薯 三18（　85。5）　　14（　10．1）　　　彦（　　2．9）　　2（　　1．墨）38
家業従事者 24（98．0）　王（¢．0） 25 家業従事港 王7（　？7．3）　　　4（　18．2）　　　1（4．5） 22
主婦 127（　92．7）　　　5（3．8）　4（　2．9）　　王（　　0．7）ユ37 主婦 ？1（　92。2＞　　尋（　　5．2＞　　　　　　　　　　　2（　2．8＞？7
学生 74（10G．0） 74 学生 33（g4．B）　　3（　7．7）　　3（　7。7） 39
無職 57（　S5．G＞　　　2（　　3．3＞　　　1（　　i，7） 60 無職 2G（95．2）　1（冬．8） 2三
その他 玉s（10G．o＞ 15 その他 5（71．4）　1〈　14．3）　i（　14．3）
?
糧代 一糧 330（9¢．S）　　　8（　　2．3）　　1三（　　3ゆ三）　　2（　　（｝．§〉351 世代 一世 皇50（　89，3）　　io（　　8。0）　　姦く　　2．4）　尋（　2奪屡）168
二世 137（　98夢8）　　　　　　　　　　　　　　2（L曝〉 139 二糧 三36（　86，三）　　15（　　9。5）　　7〈　　曝．墨） 158
説世 53（　98．鼻＞　　　1（　　1．8）　　　1（　　1．8） 55 三儀 9（75．0）　3（25．0＞ 12
腿餌層間 8s（　93．8）　　　《（　　墨。3）　　　2（　　2。1） 9楽 四二以上 王7（8LO＞　真（ユ9．⑪） 21
出身地 東京都 278（sg．s）　　5（　　L7）　　5（　　L7） 288 出身地 大蔽府 162（84．8）22（！1．5＞　7（3．7） …9i
藏烈ヒ以北 尋3（　97。7＞　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．3） 4毒 粟日本 18（　81◎8）　　　3（　！3．6）　　　　　　　　　　　　呈（　　闇闇5） 22
北闘東以北 77（　90．6）　　2（　　2◎填）　　5（　5．9）　　1（　　1．2＞85 近畿 49（　84贈5）　　4（　　6．9）　　3（　5．2＞　2（　3．填）58
醗糠 59（　30．8＞　　　3（　　出置6＞　　　3（4．S） 65 中国 21（95．5）　呈（虞．S） 22
北陸 32（　S7．O＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．｛｝） 33 四国 28（　98．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呈（　3．墨） 29
中部 嚇（97．8）　！（2．2） 姦5 九三鯉・沖纒 31（　9L2）　　2（　　5．9＞　　1（　　2．9） 3¢
近畿 玉3（　92，9）　　　　　　　　　　　　　1（　　7。三） 1套 その弛 3（100．G） 3
中国 14（100．① 1基
四国 12（92．3＞　i（7．7） 13
九娼。沖縄 3⑪（　93．8）　　　1（　　3．三）　　91〈　　3．正） 32
その他 6（！oo。G） 6
一71一
213－3とてもできない
1．使う 2．使わない（おかしくない） 3．使わない（おかしい） 4．その他。N．A．
?
京調査 1　　　　a　　　　　3　　　　盈 人数
?
販講査 1　　　　2　　　　3　　　　4 人数
全 体 61a（　95．8）　7（　　LI）　　！5（　2．3）　　5（　0．8）639 金 体 307（　85．5）　　38（　10．0）　　12（　　3．3）　　姦（　　1．1）359
性
?
279（94．3）　　4（　　！。4）　　　8（　　2．7）　　5（　　1．7）298
? ?
162（　83．5）　　23（　11，9）　　　？（　　3．8）　　2（　　1．⑪）！§4
女 333（　97．1）　　3（　　0，§）　　　7（　　2。0） 3凄3 女 145（　87。9）　　13（　7．9）　　5（　　3．0）　　2（　　！D2）165
隼齢 正5歳～19歳 58（　92．1）　　1（　　1．6）　　　尋（　　6．3） 83 駕齢 15歳～19歳 33（　82．5）　　　6（　15．0）　　　1（　　2．5） 40
2◎歳～2磯 71（　91．〔｝）　　3（　3．8）　　屡（　　5．玉） 78 2G歳～2臓 32（　82．1）　　　6（　15，¢）　　　！（　　2．6） 39
25歳～29歳 ！（｝8（　98、i）　　1（　　⑪．9＞　　　　　　　　　　　1（　　e．9）夏G8 25讃～29歳 41（　89．1＞　　　2（　　4．3）　　　3（　　6．5＞ 酪
30歳～3権 79（　96。3）　　1（　　1．2）　　　1（　　L2＞　　1（　　i。2）82 3⑪歳～3城 36（　87．8）　　瑛（　　9．8）　　　　　　　　　　　i（　　2．爆）観
35歳～39歳 66（95．7）　1（　1．4）　1（　1．4）　1（　1．4）69 35歳～39歳 33（　86．8）　　　尋（　1G。5）　　　1（　　286） 38
40歳～4磯 83（　96。9）　　　　　　　　　　　　1（　　1．5）　　1（　　1．5）65 曝e歳～麟歳 尋2（　87。5）　　5（　10．4）　　玉（　　2．1） 屡8
荏瞼～塩9歳 5G（　98．0）　　　　　　　　　　　　三（　　2．6） 5三 45歳～尋9歳 25（　83．3）　　　2（　　6．7）　　　3（　10．⑪） 3G
5臓～5嬢 37（　92。5）　　　　　　　　　　　3（　7。5） 40 50歳～5載 25（　89．3）　　　1（　　3．6）　　　　　　　　　　　　2（　　？．1） 28
55歳～5臓 31（　96．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　3。1） 32 55歳～59歳 12（　85脅7＞　　　1（　　7．1）　　　1（　　7．1） 14
6磯～8機 28（iOG．O＞ 2S 69歳～6鞭 18（　78。3）　　　3（　13．0）　　　1（　　4．3）　　1（　　4．3＞23
6磯～69歳 25（100．8） 25 65歳～69歳 ！0（83．3＞　2（i8．7） 12
学歴 低学歴 161（　97．0）　　2（　　1．2）　　　1（　　G．6）　　2（　　1，2）66 学歴 低学歴 129（86．0＞　14（　9．3）　　堤（　2．？）　　3（　　2．0）15G
中学歴 278（　96。2）　　1（　　0。3）　　8（　　2。8）　　2（　　（｝．7＞289 中学歴 139（　86．9）　　14（　　8ボ8）　　　6（　　3．8）　　1（　　G．8）1 0
高学歴 173（　9荏．0）　　尋（　　2．2＞　　6（　　3．3）　　1（　　0。5）18姦 嵩学歴 39（　79．8）　　　8（　16．3）　　　2（　　墨．1） 49
職業 纒営春 78（　96．2）　　　　　　　　　　　　2（　　2．5）　　1（　　玉．3＞ 79 職業 経嘗奢 尋9（　89．呈）　　　3（　　5．5）　　　3（　　5．5） 55
給与生活巻 237（　95．2）　　4（　　i．8）　　　4（　　1。8）　　4（　　1．8）2喚9 給与塩基春 m（80。の20α4．5）　6（4。3）1（0．7）138
家業従事者 2轟（96．g）王（4．6） 25 家業従事春 藍8（gl．g）　　　3（　13．6）　　　　　　　　　　　　1（　　鑑．5）22
密婦 三3些（　97．8）　　　　　　　　　　　3（　　2．2） 137 主婦 ？1（　92。2）　　3（　　3．9）　　2（　2．6）　　1（　　L3）77
学生 68（9L9）2（2．7＞　尋（5．の マ4 学生 34（　87．2＞　　　4（　10．3）　　　1（　　2．6＞ 39
無職 60（100。0） 6G 無職 三9（90．5）　2（9。5） 21
その弛 13（　86．？）　　　　　　　　　　　2（　13む3） 15 その他 5（　71．4）　　　1（　1屡。3）　　　　　　　　　　　　1（　三冬。3＞
?
世代 一世 338（　98．3）　6（　　L7）　　5（　　L蕉）　2（　　0．S）351 世代 一世 147（．87や5）　　9〈　　5．4）　　8（4．g）　¢（　2．虞）お8
二世 133（　95．7）　　　　　　　　　　　5（　3。8）　　1（　　0。7）139 二世 i3曝（　84．8）　　21（　13．3）　　　3（　　1．9） 158
三世 5咳く　38．2）　　　　　　　　　　　　1（　　1．8） 55 三世 Ie（　83．3）　　　1〈　　8。3）　　　1（　　8．3） 12
四世以上 87（　92．S）　　！（　　1ほ＞　　4（　　姦．3）　　2〈　　2。1）9屡 囲世以上 16（76．2）　5（23．8） 21
出身地 東京都 274（　95。王＞　　1（　　0．3＞　　io（　　3，5）　　3（　　1．0）288 出身地 大圏府 16e（83．8）　1ど7（　14．1）　　屡（　　2．1） 19ユ
跳藥北以燕 姦1（　93．2）　　1（　　2。3）　　2（　　4。5） 44 禦6本 ig（　88．4）　　2（　　9．1＞　　1〈　　昼。5） 22
藏関東以北 79（　92．9）　　4（　4．7）　　2（　　2．4＞ 85 逓議 蕉9（　84．5）　　3（　　5。2）　　5（　8．6）　　1（　　L7）58
南関東 6墨（　98．δ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　！85） 65 申醐 20（9g．9）　1（喚，5）　1（尋．S） 22
北陸 31（　93事9＞　　　　　　　　　　　　　1（　　3．O）　　1（　　3．0）33 三国 25（　88．2）　　　3（　1⑪．3＞　　　　　　　　　　　　1（　　3．4）29
中部 45GO◎．3） 荏5 九州。沖縄 3王（　9L2）　　　　　　　　　　　　1（　　2。9）　2（　　5．9）3墨
近畿 1照00。3） 纏 その他 3（10G．0） 3
中国 14（王00。G） 14
四国 13（100。0） 13
九州・沖縄 31（96。9）1（3．D 32
その他 6（10G．0） 6
一　72
2i3－4とても大きい
1、使う 2．使わない（おかしくない） 3．｛吏わない（おかしい〉 4。その他eN．A．
?
蒙　調査 呈　　　　　2　　　　　3　　　　逸 人数
?
鰻　調　盗 1　　　　a　　　　　s　　　　4 人数
金
?
5？1（89恩）　　32（　　器．G）　30（　　屡。？）　6（　　0．3＞639
? ?
291〈　81．1）　　43（　12，（｝）　　21（　　5．8）　　喚（　　1．1＞369
姓
?
26王（8g．2）　i8（　5．4）　15（　5．1）　4〈　1．e）296 性
?
155（　79．9）　　25（　玉2．9）　　12（　　6．2）　　2（　　1曾｛｝〉9墨?
31⑪（　9（｝．冬〉　　至6（4．7）　15（　4．4）　　2（　　（｝．6）3尋3
?
136（82．4）　lg（　le．9）　3（　5．5）2（La）165
奪齢 三鼎～19讃 6（｝（　§5．2）　　　1（　　L6）　　　2（　　3．2＞ 63 年鎌 二瀬～芝9歳 36（90．§）　姦（10．8） 尋。
2臓～2臓 63（8尋．6）　6（？．7）　5（6．の　1〈　L3＞78 2臓～2墨歳 33（縫．6）　　　凄（　1G。3）　　　1（　　2．8）　　至（　　2．8）39
2磯～29歳 9尋（　8？．0）　　　？（　　3．5）　　　5（　　尋．§）　　2（　　1。9）鎗8 2§歳～2臓 凄2（　9至。3）　　　1〈　　2．2）　　　2（　　真，3）　　王（　　2．2）嘆8
30歳～3¢歳 7三（86．6）　7（　e，5）　2（　2．g＞　2（　2．4〉82 30歳～縫歳 32（78。e）　6（呈4．8）　3（7．3） 麟
35歳～39歳 63（　91．3＞　　　3（　　姦．3）　　　3（4．3） 69 35歳～39識 29（　76．3）　　6（　15。8）　　3（　マ．9＞ 3a
屡0歳～興歳 59（　90，8）　　　4（　　8。2）　　　2（　　3。1） 85 寮母～熱畿 3？（77．1）　6（王a，5）　5（三G、屡〉 虞8
45歳～尋9歳 45（　88匿2＞　　　2（　　3．9）　　　4（　　7．8） 51 45歳樽§畿 26（　83。3）　　3（　10．0）　　2（　　8．7） 30
50歳～5叢 37（　92．5）　　　2（　　5．0）　　　1（　　2．5） 40 50歳㌣5鞭 21（　75．0）　　　4（　1填．3）　　　2（　　？．i＞　　1（　　3．6）28
55歳～59歳 27（84．4）　4（　12．5）　　王（　　3．1＞32 55震～59歳 三G（7i．4）　3（　21．4）　　　玉（　　7．1） 14
8G歳～6娠 26αGG．0＞ 26 6臓～6娠 16（S9．6）　　　5（　21，7）　　　1（　　墨，3）　　1（　　尋．3）23
85歳～69歳 23（　92．O）　　　　　　　　　　　　　2（　　8，⑪） 25 65歳～89歳 10（　83．3）　　　1（　　8◎3）　　　玉（　　8．3＞ 12
学歴 低学歴 1凄3（　86．1＞　　童！（6．g）　g（　4．8）　　屡（　　2會墨〉166 学歴 低学歴 11S（　7？。3）　　19（　12．7）　　i尋（　　9？3）　　1（　　0曾？）150
軽挙歴 283（　91。e＞　　11（　　3．8）　　呈4（　　4，8）　　王（　　G．3）289 中学歴 王36（　85．0）　　17（　10。6）　　4（　2．5）　3（　　L9）160
高学歴 165（　89．7）　　10（　　5．丞）　　　8（　　基．3）　　1（　　◎．5）18姦 窩学歴 39（　79．6）　　　7（　14．3）　　　3（　　6．1＞ 尋9
職業 経営者 7墨（933）　1（　1．3）　4（　5．1） 79 職業 経営者 喚5（　8L8）　　8（　i曝．5）　　2（　　3．6） 55
給与生活巻 21尋（　85．9）　　17（　6．8）　　Σ尋（　5．6）　　4（　　1．6＞249 給与生懸蕎 三｛〕6（　76．8）　21（　15．2）　　8（　5．8）　　3（　2。愛〉138
家業従事者 23（92．G）　2（8．0） 25 家業従事巻 20（90．9）　2（9．王） 22
主婦 124L（　90．5）　　　7（　　5．1＞　　　套（　　2．9＞　　2（　　L5＞三37 主婦 6G（　77。9）　　玉0（　i3．O）　　　6（　　7．8）　　1（　　L3＞77
学生 71（　95．9）　　　2（　　2．7＞　　　1（　　L4） 7姦 学盤 36（　92。3）　　　2（　　5．1）　　　1（　　2．6＞ 39
無職 58（　93．3）　　　　　　　　　　　　　套（　　8．？） 60 無職 19（90．5）　　　　　　2（9，5＞ 21
その弛 9（　80．〔｝）　　　3（　2⑪。0）　　　3（　20．⑪） 15 その他 5（　71．4）　　　　　　　　　　　　　2（　28．6） 7
徴代 一縷 30？（　S7．5）　　2喚（　　6．8）　　i5（　　姦．3）　　5（　　L尋）35三 毯代 一世 138（　82．玉）　　16（　9．5＞　　12（　7．1）　　2（　　L2）！88
二世 玉26（　90。6）　　　基（　　2．9）　　　9（　　6．5＞ 139 二挺 126（　79．7）　　22（　！3．§）　　　8（　　5．三）　　2（　　1。3）玉58
三世 55（1GO．0） 55 三世 紙9L7）　1（8。3） 12
華麗以主 83（88．3）　4（　4．3）　　　6（　　8．暴）　　！（　　1．1）9冬 四世以上 16（　76．2）　　　姦（　1§．0）　　　i（　　墨．8＞ 21
由山塊 菓京都 26尋（　91．7）　　　8（　　2。8）　　！5（　　5。2）　　1（　　e。3）288 出身地 大飯蔚 153（　SO．i＞　　乏y7（14．1）　　9〈　　¢，7）　　2（　　1．0＞191
ゴヒ東北以北 36（　81曹8）　　　5（　11．毒＞　　　3（　　8．8） 4曇 菓日本 19（8S．4）　3（　13，6） 22
北関東以北 73（　85．9＞　　　6（　　7。1）　　　填（　　4．7）　　2（　　2．鑑）85 近畿 45（　？7．8＞　　　屡（　　6．9）　　　8（　13．8）　　i（　　！。7）58
爾醍漿 58（　89．2＞　　　3（4．6）　　　轟（　　6．2） 65 中瀬 21（95．5）　1（藁．5） 22
翼朧 28（　8曝．8＞　　　2（　　8．正＞　　　　　　　　　　　　3（　　9．1） 33 四国 20（　69．0＞　　8（　20，7＞　　2〈　　6．9）　　1（　　3．4）29
巾部 4⑪（　88．9＞　　　2（　　4，4＞　　　3（　　＄．7） 4s 九州・沖縄 30（　88．2）　　2（　5。9＞　　2（　5。9） 34
近畿 13（　92．S＞　　　　　　　　　　　　　1（　　7．1） 14 その他 3（100。0＞ 3
申國 13（92．9＞　！（？．D 王峯
四国 12（92．3）　1（？．7） 13
遠心。沖縄 28（87．5）　4（12．§） 32
その弛 6αOG．0） 6
73　一
213一一5ちっとも平気だ
1．使う 2。使わない（おかしくない） 3．使わない（おかしい） 4．その他◎N．A．
?
票　調　査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
?
阪調資 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
金 体 93（　14．6）　　42（　　6．6）　　鼻9尋（　？7．3）　　正9（　　三．6）639 全
?
22（　　6．1）　　三9（　5．3）　　312（　88．9）　　6（　　1．7）369
? ? 屡7（　i5．9）　　三9（　　6．蕃）　　222（　フ5．O）　　　8（　　2．7＞96 性
?
9（4．S）　　15（　7。7）　　186（　85．6）　¢（　　2．1）王94
女 46（　13．4）　　23（　6．7）　272（　79．3）　　2（　　0．6）3些3
?
13（　　7．9）　　　4（　　2．鼻）　　146（　88。5）　　2（　　玉．2）165
奪齢 15歳～19歳 玉8（as．4）　　6（　9。5）　　毒O（　63◎5）　　　1（　　1．§）63 無齢 15歳～19歳 3（　7．5）　　3（　7．5）　　3墨（　85。0＞ 40
20歳～24歳15（　19．2）　　　6（　　7。7）　　　56（　7L8）　　　1（　　1．3）78 20歳～2轍 姦（　1G．3）　　　1（　　2．8）　　　33（　84．6）　　1（　　2．6）39
25歳～2臓 17（　15．7）　　　？（　　6。5）　　　82（　75。9）　　　2（　　1燈9＞08 25歳～29歳
曝（　　877）　　　　　　　　　　　　　41（　89，1）　　1（　　盆．2）　　　　　　　　． 聡
3⑪歳～3鞭 玉1（　13．4）　　8（　9。8＞　　61（　7毒。4）　　2（　　2δ墨）82 3磯～3轍 2（　　4．9）　　　2（　　轟．9）　　　38（　87．8）　　1（　　2．4）41
35歳～39歳 9（　玉3．G）　　　7（　io．1＞　　　53（　76．8） 69 35歳～39歳 韮（　　2．8＞　　i（　2．S）　　36（　9尋，7） 38
鈴霞～鵡歳 6（　　9．2）　　　2（　　3D1）　　　56（　86。2）　　　1（　　！。5）65 40歳～麟歳 2（　　4。2＞　　　基（　　8．3）　　　墨2（　87．5） 銘
尋5歳～4臓 2（　　3◎9）　　　3（　　5．9）　　　46（　90。2） 5！ 墨5歳～虞9歳 2（6．？）　28（93。3） 3G
50歳～5嬢 3（　　7．5）　　　1（　　2．5）　　　34（　85．0）　　　2（　　5．0）嘆 5⑪歳～5姦歳 2（7，1）　　　2（　　？．1）　　　23（　82．1）　　1（　　3◎S＞28
55歳～59歳 5（　15．6）　　　1（　　3．王）　　　25（　78．1）　　　王（　　3．1）32 55歳～59歳 2（i4．3）　12（85．7） 1忍
60歳～6娠 5（　19．2）　　　　　　　　　　　　　21（　80．8） 26 60歳～8嬢 2（　　8．7）　　　2（　　8◎7）　　　17（　73．9）　　2（　　8．7）23
65歳～69歳 姦（16A）　　　1（　　尋．0）　　　20（　80．0） 25 65歳～89歳 2（　18．7）　　　　　　　　　　　　　1G（　83．3） 12
学歴 低学歴 30（　18．1）　　15（　　9。〔｝）　　1玉5（　69。3）　　8（　　3．6）1 8 学歴 ．低学歴 11（　　7．3）　　1G（　　6．？）　　127〈　84．7）　2（　　1。3）150
中学歴 尋2（　1些．5）　　20（　　6，9）　　22屡（　77。5）　　　3（　　Σ．0）289 中学歴 9（　5．6）　　7（　　尋．4）　　14！（　88。玉）　　3（　　1．3）13G
高学歴 21（　11．4）　　　7（　　3．8）　　155（　84．2）　　　1（　　0．5）184 高学歴 2（4．1）　　　2（　　4．1＞　　　塩4（　89．8）　　1（　　2．3）49
職業 経営蛍 15（　19。e）　　　5（　　6．3）　　　56（　70．9）　　　3（　　3．8）79 職業 経営者 3（　　5．5＞　　墨（　　7．3）　　套7（　3δ．5）　　1（　　L8）55
給与生漣……毒 33（　13．3）　　i8（　　7．2）　　193（　77．5）　　　5（　　2．G）249 給与生活巻 5（　　3．6＞　　　9（　　6。5）　　121（　87．7）　　3（　　2，2＞！38
蒙業晒箏潜 5（　20う｛｝）　　2（　　8．G）　　18（　72．0） a5 家業曽爾春 1（4．5）　　　2（　　9．1）　　　19（　38．填） 22
蜘 11（　　8。0）　　　5（　　3．8）　　12⑪（　S7。6）　　　i（　　0．7）137 空婦 S（　　7．8）　　　i（　　王。3）　　　68（　a8．3）　　2（　　2．6）77学生 16（　21．6）　　　7（　　9．5）　　　50（　8？。6）　　　1（　　韮．4）7婆 学生 4（le．3）　　　2（　　5．1）　　　33（　8尋．6＞ 39
無職 9（　15．⑪）　　5（　　8．3）　　46（　76．7） 6G 無職 2（　　9。5）　　　1（　　4．8）　　　18（　85．7＞ 2！
その他 4（　26甲7）　　　　　　　　　　　　　　11（　73．3） 15 その他 1（14．3）　　　　　　　　　　　　　　6（　85．7＞
?
世代 一世 44（　12。5）　　30（　　8．5）　　272（　77．5）　　　5（　　1．垂）351 世代 一世 8（　　4．8）　　1⑪（　　6．⑪＞　　1虞6（　86．9）　　虞（　　2．尋〉玉68
二世 27（　19．4）　　　7（　　5．G）　　103（　74．1）　　　2（　　王，4）13§ 二世 i3（　　8．2）　　　8（　　5．叢）　　135（　85．4）　　2（　　1．3）58
三四 7（　至2．7）　　2（　　3．6＞　　ら5（　8L8）　　　1（　　L8）55 三世 12（100．0） 12
四世以上 15（　16．G）　　　3（　　3．2）　　　7尋（　78．7）　　　2（　　2。1）9毒 四世以上 1〈　　4．8）　　　1（　　墨◎8）　　　19（　9G。5＞ 21
墨身地 策京都 塩9（　1？。e）　　正2（　　4．2）　　222（　77．1）　　　5（　　呈．7）288 出身地 大阪府 1塩（　7畳3）　　9（　　4．7）　　166（　86。9）　2（　　1．0）！31
北東北以北 4（　　9。三）　　　6（　！3．6）　　　34（　77．3） 鵡 東揖本 1（　　4．5）　　　1（　　墨．5）　　　20（　9G．9） 22
北闘束以北 i2（　i4．1）　　11（　三2。§）　　　81（　？1，8）　　　1（　　1，2）85 近畿 3（　　5◎2）　　　i（　　L7＞　　　53（　9L4）　　1（　　1．7＞s8
南灘東 11（　16，9＞　　　1（　　1，5）　　　53（　81，5） 65 中圏 1（4．5）　21（95．5） 22
北騰 5（　15。2＞　　　4（　12．1＞　　　20（　60D6）　　　4（　三2．1）33 蝋燭 3（　！0．3）　　5（　17．2）　　20（　69．G）　　1（　3．4）29
中部 6（　13．3＞　　　3（　　6．7）　　　36（　80．e） 套5 九州・沖縄 1（　　2．9）　　2（　　5．9）　　29（　85．3）　2（　5。9）34
近畿 1（　　？．1＞　　　　　　　　　　　　　　13（　92．9＞ 1¢ その他 3（loe．g） 3
中圏 3（　21．4）　　　1（　　7σ1）　　　10（　71．4＞ 1¢
四躍 王（　　7．7）　　　3（　23．1）　　　　9（　69．2＞ 13
九粥。沖縄 ！（　　3。！）　　　1（　　3．1＞　　　30（　93．8＞ 32
その仙 6（1GO。O） 6
一74一
213－6　　ちっともよくない
1．縫う 2．使わない（おかしくない＞　3。使わない（おかしい）　4．その他eN，A．
菓京翻姦 1　　　　　2　　　　　3　　　　鷹 人数 大　販講　査 1　　　　琵　　　　　3　　　　基 人数
全　　　偉 58⑪（　｛≧｛｝．a＞　　21（　　3．3）　　32（　　5．0）　　6（　　0．9＞639 全　　雄 306（　85．2）　　31（　　8．6＞　　18（5．0）　4（　1．1）359
鐘 ?? 262（　＄8．5）　　　7（2．4）　22（　7．4）　　5（　　L7）
R18（　§2．7）　　1屡（　　屡．1）　　1e（　　2。9）　　i（　　0．3＞
29§
R尋3
盤 ?? 15＄（gl．4）　　1§（　　9．8）　　正奨（　7．2）　　3（　　L5）
P荏8（　89¢？）　　12（　　7．3）　　　彦（　　2．墓）　　1（　　0▼6）
玉9蚤
I3s
奪齢 三5歳～Σ9歳
Q磯～2磯
ﾇ歳～29幾
R0歳～3嬢
R臓～39歳
磨B歳～越歳
E歳～嘆9歳
唐R歳～5鞭
T職～5臓
U9歳～縫歳
盗E～8臓
81（9g．g）　2（　2．2）
V2（　92．3＞　　　2（　　2。6）　　　3（　　3．8）　　至（　　1．3＞
X9（9｝．7）　4（　3．7）　2（　1．9）　　3（　　2．8）
U9（84．1）　　　6（　　？83＞　　　S（　　7．3）　　1（　　玉砺窯）
U2（　8≦｝．§）　　　2〈　　2。9）　　　尋（　　S．8）　　1（　　玉．墓＞
U0（　92．3）　　　i（　　1．5＞　　　虞（　　6．2）
轤U（go．2＞　3（敦9＞　2（3．9）
R7（　92．S＞　　　主（　　2。5）　　　2（　　5、0）
R0（　≦｝3．8＞　　　1（3．1＞　1（　3．1）
Q2（　8姦．6）　　　王（3．3）　　　3〈　至L5）
Q2（88．e＞　3（　12．0）
63
V8
P0
W2
W9
U5
?１????
難　i齢 三磯～19綾
Q0歳～2填歳
ﾅ5識～29歳
R嘘～3磯
R5綬～39歳
ﾅ。簸～艇歳
ｷ糠～姦9歳
T0歳～総画
T5歳～59歳
U0歳～6娠
U萎歳～89歳
33（　82．5）　　ゑ（　呈｛｝。0＞　　2（　5．（｝〉　　1（　　2．§＞
R2（　82．正）　　　荏（　至◎．3）　　　3（　　7。7）
ｭ3（S3．5）　2（　4．3）　　1（　　2．2＞
R駐（92．7）　3（7．3）
R3（　88．8）　　　3（　　7．9）　　　2（　　5．3＞
R9（　8王り3）　　　5（　1⑪昏屡）　　　姦（　　8．3）
Q6（86．7）　2（6．？）　2（6，？）
Q3（a2．1）　1（　3．g）　3（1G．7）1（3．6）
P0（　7L毒）　　3（　2L虞）　　　1（　7奪1＞
P9（　82．8）　　　2（　　8．7）　　　　　　　　　　　　2（　　8曾7）
P⑪〈＄3．3）　2（16．7）
嗅0
R9
?U
q1
R8
S8
RG
Q8
P塔
Q3
?２
学歴 抵学歴
怺w歴
糾w歴
1¢§（gg．8）　9（　5．4＞　S（　3．8）　2（　1．2）
Q83（　9王．0）　　　7（　　2．尋）　　16（　　5．5＞　　3（　　LO）
P88（9L3）　6（2．7）！0（5．姦〉ま（3．5）
！66
Q89
ﾇ縫
学歴 ｛篁i学歴　　　　　　　　12墨（　S2．7＞　　1尋（　　§．3）　　1三（　　7．3）　　王（　　e◎7）
¥学歴　　　　　　　　1墨1（　88。1＞　　11（　　8。9）　　　5（　　3．1＞　　3（　　1．§）
k投l　　　　　　　　奏1（　＄3．7＞　　6（　12．2）　　2（　　蕉．王〉
150
P60
m9
駿業 経営者
距^出盛書
ﾆ業従事餐
蝠w
w生rﾙ
ｻの弛
7∂（　書8．S）　　　2（　　2。ヨ＞　　　7（　　8．9＞
QΣIO（＄8護）　　　8（　　3．2）　　18（　　6．墨）　　S（　　含◆0）
Q2（　8＄。⑪）　　　2（　　8．0）　　　三（　　4．0＞
ﾊ2？（　92．7）　　　6（　　藁◎尋）　　　3（　　2．2）　　1（　　0φフ）
V3（98．S）　　　　　　　　　　　　　　！（　　1．毒＞
T基（9G．G＞　2（3．3＞　藁（6．7）
P4〈93．3）　1（6。7＞
7§
Q嘆9
Q5
ﾊ37
V蓼
U0
P6
膿　業
給与生活嚢
ﾆ業一三嬉
ｺ婦
w生
ｳ職
ｻの弛
寒直轄華考　　　　　　　　尋7（　呂5．5）　　　轟（　　7．3）　　　3（　　5．5）　　！（　　呈。8）
@　　　　　110（79．7）i6〈裏L6＞呈1（8．0＞1（⑪．7）
@　　　　　　19（86護）　　　2（　　9，1＞　　　1（　　冬．5＞
@　　　　　　72（93．5〉　　　凄（　　5．2＞　　　　　　　　　　　　1（　　1。3）
@　　　　　　32（　82，1）　　　屡（　10．3＞　　　2（　　5．1）　　1（　　2．8）
@　　　　　　19（9g．5＞　1（　4．8）　　　1（　　屡．8＞
@　　　　　　7（！oo．o＞
55
P38
Q2
V7
Rs
Q1
@7
糧戴 一撹
?｢
O世
l世以上
319（9e．9）13（3．7＞15（姦．3＞彦（1．三）
P2尋（　8§．譲＞　　　6（　　尋．3＞　　　9（　　8．S＞
T1（　9艶．7＞　　　1（　　1．＄）　　　3（　　5．5＞
r6（9L5＞　　王（　　1．1＞　　5（　5．3＞　2（　セ．呈）
351
P3§
T§
X墨
琶代 一頭
?｢
ﾇ世
鱒｢以上
1¢5（書6。3）至2（？．1）　9（S．㊧2（1．2）
､35（　95．疹〉　　！3（　　a．2）　　　8（　　5．1＞　　2（　　1．3）
@9（　75．0）　　2（　16．7）　　　王（　　8◎3）
ﾊ7（SLO＞　¢α9．0）
16呂
P58
P2
Q1
出身地 藁京都
k東北以北
k関東以北
哩_東
ﾀ睦
苺萩
ﾟ畿
ﾓ翻
?葬
ﾃ弼・沖縫
ｻの勉
2§三（9e．6）　g（　2．8）　！7（　5．S）　　2（　　O．7）
戟I（　93．2＞　　　至（　　2．3）　　　2（　　尋，S＞
W0（　9¢．1）　　　3（　　3，5＞　　　2（　　a．尋＞
T8（　89．2）　　　茎〈1．5）　5（　7．7）　　互（　　至．5）
Q9（g7．9）　　　　　　　　　　　　　2（　　6．1）　　2（　　6，三）
q（｝（g8．9＞　4（　g．9）　　　玉（　　2．2＞
ﾊ2（　95．7）　　　1（　　7．1）　　　1（　　？．三〉
､3（92．9）　1（7．1）
ﾒ（84．8）　1（7．7＞　　　　　1（7．7＞
Q≦｝（　90．6＞　　　1（　　3．1）　　　2（　　§，3）
@s（lag．o〉
芝8s???????????出身地 大品府?日本
ﾟ畿
?置
摎搭
弼。沖縄そ
ﾌ紘?
61（g4．3）　19（　9．9＞　9（　4．7）　　2（　　i．G）1
V（　77．3）　　　3（　13．6＞　　　2（　　9．三＞5
P（　87，9）　　　5（　　8．6）　　　1（　　！．7）　　1（　　1．7）2
f（90．9）　2（9．1）2
Q（　75．9）　　　玉（　　3．4）　　5（　17。2）　　1（　　3。尋）3
Q（94．1）　　　1（　　2。9）　　　1（　　2，9）3
i100．0）?
9三2
Q5
W
Q2
X3
S　
R
75一
213－7てんでうまい
1．使う 2．使わない（おかしくない〉 3．使わない（おかしい） 4．その偲⇔N。A．
東京調査 1　　　　2　　　　3　　　　4 人数 大販調査 1　　　　a　　　　　3　　　　4 人数
金　　偉 206（　32．2）　　？3（　11．墨）　　3壌9（　5尋．6）　　11（　　三．？）639 金　　体 29（　　8．1）　　39（　！0．9）　　288（　80，2＞　　3（　　0．8）359
盤 ?? io量（　35。玉）　　22（　　7。凄）　　165（　5竈．7）　　　6（　　1．7）
P02（　29．7）　　51（　1屡．9）　　184（　53．6）　　　6（　　1曾7）
念gs
R43
? ?? 16（　　8．2＞　　2〔｝（　10．3）　　157（　8〔｝．3＞　　1（　　0。5）
P3（　　7．9＞　　19（　i王．5）　　131（　79．4）　2（　　L2）
194
P65
無齢 15畿～19歳
Q⑪歳～2櫨
Q5歳～29歳
R⑪歳～3鞭
R5歳～39歳
Q⑪歳～麟歳
S5歳～尋9歳
T0歳～5機
T磯～59歳
U磯～6磯
W5歳～69歳
2尋（38．1）　7（　ll．1）　　　30（　冬7。6）　　　2（　　3．2）
P9（24．4）　　i3（　16。？）　　　45（　57．7）　　　1（　　！．3）
噤i　25．8）　　17（　15．7）　　　62（　57．尋）　　　2（　　1．9）
R5（　42．7＞　　5（　6。三）　　屡⑪（　蔭8，8）　　2（　　2，屡）
竄T（　36。2）　　13（　18．8）　　　30（　填3．5）　　　1（　　1．4＞
P8（　27．7）　　　3（　　碁．6）　　　42（　a墨．6）　　　2（　　3．1）
P5（29．4）　　　8（　15．7＞　　　28（　5姦．9）
P5（　3？．5）　　王（　2．5）　　2尋（　6⑪。G）
P3（基。．s）　　　2（　　6．3＞　　　16（　50。O）　　　正（　　3．i）
W（30．g）　4（　15．4）　　　1尋（　53．8）
H（28．G）　　　　　18（72．G）
63
V8
P⑪s
W2
U9
U5
T1????
年齢 15歳～19歳
Q0歳～2喜歳
Q5歳～29歳
R0歳～3藏
R5歳～39歳
S0歳～尋穀
n5歳～49歳
T0歳～5搬
T5歳～59歳
U0歳～6鞭
U臓～69歳
冬（　10．0）　　　8（　量0。G）　　　27（　67．5＞　　1（　　2．S）
R（　　7．7）　　　8（　2G．5）　　　28（　71．8）
U（　13．0）　　　2（　　4．3）　　　38（　82，6）
T（　12．2）　　　5（　12．2）　　　31（　75。6＞
R（　　7．9）　　　2〈　　5．3）　　　33（　86響8＞
R（　　8．3）　　7（　王4．6）　　38（　79．2）
Q（　　8．7）　　　2（　　6．7）　　　26（　86．7）
､（　　3．8）　　　1（　　3．6＞　　　25（　89．3＞　　1（　　3。8）
@　　　　2（14．3）　12（85．7＞
P（4．3）　1（　tY．3）　　　20（　87，G＞　　1（　　彦．3）
P〈　　8．3）　　　1（　　3唖3＞　　　10（　83．3）
姦G
R9
S6
k1
R3
q8
R0
Q8
P尋
Q
P2
学歴 低学歴
?学歴
穴w歴
85（　39．2）　　18（　10．8）　　　？9（　息7．8）　　　虞（　　2．冬）
X尋（　32。5）　　32（　11．1）　　i58（　5蚤．7）　　　5（　　玉．？）
ｫ？（　25．5）　　23（　12．5）　　112（　6（｝．9＞　　　2（　　1．1）
i66
Q89
P8φ
学歴 イ藪学歴
?学歴
jw歴
11（7．3）　　14（　　S．3）　　12曝（　a2．7＞　　1（　　0．7）
P7（　10．8）　　18（　三G．0＞　　125（　78．1）　　2（　　1．3）
P（2，0）　9（18．冬＞　39（79．6＞
150
P6◎
ｫ9
職業 経営巻
嵭峵E活躍
ﾆ業従箏壷
蝠w
w生
ｳ職
ｻの弛
39（　38◎a）　　　5（　　6．3）　　　屡2（　53．2）　　　2（　　2。5＞
W3（　33．3）　　30（　至2．0）　　132（　53．⑪）　　　毒（　　1．6＞
?（　20。0＞　　　8（　2毒．｛））　　　i4（　5S．⑪）
R4（24．8）　　13（　13．1）　　S2（　59．9）　　3（　　2，2＞
Q8（　37。8）　　　7（　　3畢5＞　　　37（　5⑪。0＞　　　2（　　2．7）
O3（　31。7）　　　6（　三G．◎）　　　35（　58。3）
V（46．7）　1（　6．7）　7（套6．7＞
79
Q弱
Q§
P3？
V冬
UG
P5
職業 経営潜
距^生活者
ﾆ業従募緒
ｶ婦
w生
ｳ職
ｻの他
8（　10．9）　　　5（　　9．1）　　　忍4（　80．〔｝）
?（　　6，5）　　15（　王0。3＞　　113（　8互。9＞　　至（　　0．？）
R（　13ワ6）　　　2（　　9・1＞　　　17（　77．3＞
T（　　6．5）　　　8（　10．4）　　　63（　81。8）　　1（　　1．3）
R（　　7．7）　　8（　20．5）　　27〈　69．2）　　1（　2．6）
R〈14．3）　1（　4．8）　　　17（　8LO）
@　　　　　　　　　7（100．0）
55
ﾊ38
Q2
V7
R9
Q1
@7
世代 一麗
哿i
O世
l世以上
三13〈32．2）　3≦｝（　11．i）　　193（　55．0）　　6（　　1．7）
F6（　33．正）　20（　14．4）　　72（　5L8＞　　　1（　　0。7）
O5（　2？．3＞　　　6（　1｛｝．9）　　　33（　60．0）　　　1（　　1．8）
R2（34．0）　g（　8．5）　　51（　54。3）　　3（　3。2）
3§1
P39
T5
X冬
世代 一世
?｢
O世
o世以上
三3（　　？．7）　　！3（　　7。7）　　王奥0（　83．3＞　　乞（　　呈掌2）
P1（　　7．⑪＞　20（　12．7）　　1窪8（　79．7）　　三（　　0。6）
Q（　三6．7）　　　　　　　　　　　　10（　83．3＞
R（i墨．3）　　　6（　28．6）　　　12（　57。1）
188
P58
Pa
Q1
出身地 東京都
k東北以北
k関東以北
?関東
k灘
¥部
ﾟ畿
?落
l圏
繽B。沖縄
ｻの他
93（　32．3）　3尋（　11．8）　　呈56（　5¢。2）　　5（　　L7）
P（｝（　22。7）　　　8（　玉8．2）　　　26（　59．1）
Q8（　32．9）　　　？（　　8．2）　　　5G（　58．8）
Q墨（　36。9）　　8（　三2．3＞　　31（　冬7．7＞　　2（　　3。三〉
O喜（　42．4）　　　4（　12．1）　　　12（　36．4＞　　　3（　　9．三）
P8（　曝0．0）　　　3（　　§．7＞　　　24（　53，3）
T（　35．7）　　1（　7．1）　　　8〈　57，1）
T（　35。？）　　　　　　　　　　　8（　57．1＞　　1（　7。1）
P（　　7B7＞　　　尋（　3（｝．8）　　　　8（　61．5）
U（　18，3）　　3（　　∈｝。墨）　　23（　7L9＞
Q（　33．3）　　　1（　16．？＞　　　　3（　50．0＞
288???????????出身地 大阪府t二本
ﾟ畿
?國
絡窓
掴・沖縄そ
ﾌ他?
16（g．4）　2g（　13．S）　　正墨8（　77．5）　　1（　　0。5）　
Q（　　9．1）　　3（　13．8）　　　17（　77．3）　
@4（　　6．9）　　　5（　　8．8）　　　48（　82．8）　　1（　　王．7）　
Q（9．1）　2（　9．i）　　　18（　8L8）　
R（　10．3＞　　　2（　　6．9）　　　23（　79．3）　　1（　　3．忍）．
@　2（　5．9＞　　1（　　2．9＞　　31（　9L2）　
@　　　　　　　　　　3（ioO．D）?
912
Q5
W2
Q2
X3
U　
R
76一
2i＄一9　　でんで話にならない
　　i．使う　　　2．使わない（おかしくない〉 3．僕わない（おかしい） 4．その｛k　e翼．A．
棄黛　調　査 1　　　　2　　　　　3　　　　羅 入数 大　蔽　講　贅 1　　　　黛　　　　　3　　　　嗅 人数
金　　　嬉 5？姦（39．s＞舗（5。5＞2叙　3．8）7（　1．三）632 全　　紘 278（　？？．呉〉　　量0（　11．1）　　3甚（　　9。5）　　7（　　i．9＞359
? ?? 騰駅総．9）三露（墨．三）蕪くs。7）貫くしの
R0§〈gg．S）　23（　S，7）　12（　3．5）3（§．9＞
器S
R凄3
? ?? 1Sδ（　8⑪．姦）　　15（　　7．7）　　20（　呈（｝．3＞　　3（　　L5＞
P22〈　？3。9）　　25（　三5．2＞　　14（　　8．5＞　　尋（　　2。4）
19尋
P6誉
難縣 15歳～玉臓
Q0綴～闇闇
Q5歳～29歳
R0歳～3冬歳
R5歳～3駿
､⑪歳～麟歳
s5歳～毒9叢
T臓～5華墨
T5歳～59歳
U磯～6鞭
U5歳～69歳
59（93．7＞　径（6．3＞
V1（9L倉〉　毒（5．王）　2（艶．6＞三（　L3＞
X3（総．1）　　　7（　　6．S＞　　　S（　　毫．6＞　　3（　　2。呂）
U8（　32◎9）　　　§（　呈1．e＞　　　尋（　　姦，9＞　　ま（　　1レ2）
U1（gg．4）　3（　4．3）　　　3（　　尋。3＞　　2（　　2．3＞
U3（98，9）　1（　Ls＞　！（L5＞
?６（　9◎冒2）　　　3（　　5．§＞　　　2（　　3．9）
R《（85．o）　2（5．0）　4〈　iO．O）
R1（　ge。9＞　　　　　　　　　　　　　　1（　　3◆1）
Q5（§8。2＞　Σ（3．8）
Q3（s2．o）　1（　4．e）　1（　4．o）
63
V8
鰍O8
X2
W9
W5
T1
S0
R2
Qs
Q5
銀鼠 ｝磯～王臓
c磯～2尋歳
QS歳～29歳
R⑪歳～3墨歳
R5歳～3臓
ﾜ。歳～4搬
S5歳～49歳
T臓～5殿
T5歳～59歳
嚠驕`8娠
U5裳～69歳
28（　？o．（｝＞　　　a（　2G．e＞　　　2（　　5．G＞　　2（　　5◆⑪＞
Q9（7凄．の　8（15。の　鑑（10．3＞
R7（　呂e．革＞　　5（　10．3）　　3〈　　S．5＞　　！（　　窪，2＞
R3（　80．≡3＞　　　3（　　7．3＞　　　5（　茎2．2＞
Q8（　S8．墨）　　　8（　21，i）　　　姦（　三G．5）
S2（　87．5）　　　3（　　6．3）　　　3（　　6．3＞
Q2（　73．3）　　　2（　　6。7）　　　6（　20．｛｝）
Q垂（　85．7）　　　三（　　3．6）　　　2（　　7．圭）　　至（　　3，6＞
Oi（　78。8）　　　　　　　　　　　　　3（　21．凄＞
P7（　？3．9）　　　1（　　壌。3）　　　2（　　8．7）　　3（　王3．G＞
X（75．0＞　3（25．0＞
????????????
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
i壌S〈　89．2）　　　§〈　　5．彦）　　　？（　　4．Σ主＞　　2（　　L2）
Q§7（　8琶．9）　　17（5．9＞　11（　3．g）　4（　1．4）
ﾊ89（　91辱8）　　　9（4．g）　　　5（　　2．7）　　1（　　O．5）
16B
Q89
､8姦
掌歴 低学歴
?学縫
糾w歴
115（　78．7＞　　14（　　9．3）　　茎9（　12。7＞　　2（　　王．3）
P26（　78．8）　　18（　ユ1．3）　　1三（　　6．§）　　5（　　3，1）
R7（　75。5）　　　8〈　16婚3）　　　4（　　8零2）
150
P60
?９
職難 経営奮
距^生活巻
ﾆ業従箏春
蝠w
w生
ｳ職
ｻの地
7⑪（88．6）　3（3．8）　8（7．8＞
Q2¢（　9G．0）　　三嘆〈　　5．8＞　　　8（　　窪．姦＞　　5（　　2．〔｝＞
Q3（92．0）　2（6．G）
謔P6（　8尋曾7＞　　11（　　8．0）　　　8（　　5，S）　　2（　　三．5）
H2（97．3）　2（2．7）
T5（　9王。7＞　　　3（　　5．0）　　　2（　　3．3）
ﾔ93．3＞　　　　　　玉（6。7）
79
Q49
Q5
P37
V4
UG
P5
職業 経営者
距^生活嚢
ﾆ業鍵箏者
q婦
w生
ｳ職
ｻの他
49（89，！＞　　　　　　5（9．1）　1（L8）
P⑪5（　？3．1＞　　16（　1168＞　　15（　10．9）　　2（　　三．凄）
P8（81．g）　　　3（　13．8）　　　玉（　　尋．5）
T？（？4．0）　　12（　15．8）　　　7（　　9．1）　　1（　　玉．3）
Q8（　7L8）　　8（　15，4）　　3（　7．7）　2（　5。1＞
@3（　尋2．9）　　　2（　28。8）　　　2（　28．G）
55
P38
Q2
V7
R9
Q1
@7
徴代 一世
?｢
O世
t世以上
3三4（　89。5）　　22（　　6．3）　　1玉（　　3．1）　　墓（　　1。1）
P2鑑（　89．2）　　　9（　　6．5）　　　6（　　¢．3）
T3（S6．4＞　1（　i．8）　　　　　　　　　　　　1（　　1．S）
W3（　88．3）　　3（　3．2）　　6（　　6．轟）　　2（　　2．1）
351
P39
T5
X4
世代 一世
?｢
O世
C世以上
13冬（　79．8＞　　15（　　8．9＞　　16（　　9．5）　　3（　　L3）
P！8（　？4。7＞　　19（　12．0＞　　17（　10．8）　　尋（　　2．5）
P0（　83．3）　　　1〈　　8．3）　　　1（　　8．3）
P6（76．2）　5（23．8）
玉68
､ 8
､2
Q1
出身地 東京都
R船脚以北
k関東以北
?関東
k睦
¥部
ﾟ畿
?國
|麟
繼ｮ。沸縄
ｻの弛
26e（　90．3）　　13（　　屡．5）　　12（　　¢。2）　　3（　　1¢〔｝）
n。（go．9）　尋（9．D
W1（　95．3）　　　　　　　　　　　　3（　3．5）　　1（　　1．2＞
T2（　80．（｝）　　　8（　12．3）　　　墨〈　　6．2）　　！（　　L5）
R0（　9G層9）　　　三（　　3．（｝）　　　　　　　　　　　　2（　　6．1）
R呂（84．4）　　　5（　11、1）　　　2（　　壌。姦）
P照OG．O＞
P4（圭eo．o＞
@9（　69．2）　　　3（　23．1＞　　　1（　　？．7＞
RΣ（　96．9）　　　　　　　　　　　　　1（　　3。Σ）
@5（83．3＞　i（16．7＞
288
曹S
W5
U5
R3
S5
P4
?????
礁身地 大阪府
兼坙{
ﾟ畿
?国?
腰九
^｛｛。沖縄そ
ﾌ仙?
喚曇（75．4）　25〈　13．1）　lg（　9．4〉　　墨（　　2．1）1
W（8L8）　4（18．2＞4
R（　7真．1）　　　6（　1⑪．3）　　　8（　13．8）　　1（　　！．7＞！
X（86．4）　2（9の　　1（毒．5）2
T（8S．2）　1（　3．4）　　　2（　　6．9）　　1（　　3事4）2
U（　76。5＞　　　2（　　5．9＞　　　5（　！4．7）　　1（　　2．9＞　
R（1GG．G＞?
9 2
Q5
W2
Q2
X3
ｫ　
R
一　V7
213－9あの人から手紙がなかなかきないから心高している 214あなたは「失敗してしまつfe　3と言うときギしてしまった」の部鈴を何と諾いますか。
1．使う　　2．使わない（おかしくない）
3，使わない（おかしい＞　　4。その他醇N．A．
1．シテシマッタ　　2．シチiVッタ
6．その弛②N．A．
3．シチマツタ 4。複数簸答
東京講査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
全　　体 §9（9．2＞　51（　g．e）　52e（　gi．4）　S（　1．4〉639
? ?? 3Sα2．8＞28（＄．§）228（？？．0＞2（0．7＞
Q1（　　6．！）　　23（　　8．7＞　292（　85．三）　7（　　2．e）
2gs
R43
奪齢 1磯～呈9歳
Q磯～2藏
Q磯～29歳
R0歳～3¢歳
R5歳～39歳
q。歳～暴轍
ｦ5歳～4臓
T臓～5鞭
墲T媛～59歳
?磯～84歳
U5畿～s9歳
1（　　1．S）　　　5（7．9）　5S（　gg，9）　1（　1．S）
ﾆ（5．i）　　　3（　　3．8）　　　71（　91．（｝〉
ﾆ（　3．7）　　7（　6．5）　　9尋（　87．0＞　3（　2，8）
T（　　6．1）　　　§（　11．⑪）　　　66〈　8e曜5＞　　2（　　2．忍＞
X（13．0）　7（16．1＞　52（？5．墓〉呈〈しの
V〈le．g）　　　3（　　鼻．8）　　　5尋（　83。Σ）　　1（　　1．5）
P2（　23．5＞　　　3（　　§．9）　　　38（　7G．S＞
r（　玉5．G）　　　§（　呈2．5）　　　29〈　72．5＞
r（12．5＞　3〈　9．4）　　25〈　78．1）
R（11．5）　4（　15．4）　　　19（　73。Σ）
S（lg．g）　2（　s．o）　19（？2．藝〉！〈尋．o）
63
V8
s08
唐Q
唐R
U蓉
T1????
学麗 低学歴
¥学歴
jw歴
27αs．3＞譲2（13．3）1脇（Sg．7）　3（　1．8）
Q3（g．e）i7（5．9）2麟（鍵。の5（三．？）
吹q　姦．§）　　藍2（　　6。5）　　162（　8匿｝◎〔｝）　　1（　　〔｝。5）
168
墲X
ﾋ姦
職鑑 経営春
距^生活蓄
i緊従箏者
蜩ｨ
w生
ｳ犠
ｻの勉
！？（aL§）　6（7．6）　5S（7e．雲）
ﾜ3（　　9。2）　　22（　　8贋8）　　200（　80，3）　　農（　　三．S＞
O〈　　暴．0）　　2（　8．｛｝）　　21（　8¢．0）　　1（　　毫．◎）
W（　　誓L8）　　　8（　　5．3＞　　王18（　86．1）　　3（　　2．2＞
P（L屡）　5（8．s）　s7ωo．5）1（1．姦）
?（le．g）　　　5（　　8．3）　　　真9（　8187）
R〈慶0．0＞　3（念e．O＞　9〈60．0＞
79
Q¢9
Q5
P37
V尋
W0
P5
機代 一世
?D
O｛量
?挺以上
37（　10ウ5）　　38（　三（｝．3）　　273（　77．a）　　5（　　茎零孝）
X（　　8．5）　　　5（　　3，6＞　　12尋（　＄9．2）　　1（　　｛｝．7＞
R（　　5。§）　　　基（　　7．3）　　　墨7（　8S．5＞　　ま（　　呈。8）
P0（10。8）　＄（8．の　76（80．9）2（註．9
3s三
b39
T5
X姦
出身地 禦家都
?q卿ヒ以蒲
k闘東以北
?閾東?
k睦
?部?
ﾟ畿
?圏?
l国
繽B。沖縄
ｻの他
a琵（　　7．8）　　三§（　5．2）　2屡7（　8§．8＞　　屡（　　三。屡）
Q（4．5）　　　8（　18．2）　　　3鼻（　77．3）
P3（15．3）　　　9（　10．8）　　　60（　70璽6）　　3（　　3．5＞
ﾊ綿（　21曹5）　　　8（　12．3）　　　42（　6忍・6）　　1（　　1卑5＞
U（！5．2）　4（　12．1）　　　23（　69．？）　　1（　　3，6＞
梶i　　2奮2）　　　填（　　8曾9）　　　堪0（　88。9＞
@　　　　玉（7，！）　13（92．9）
P（　　7．1）　　　　　　　　　　　　　13（　92。9）
@　　　　1〈7．7＞　12（92．3）
@　　　　1（3．王）　31（96。S）
堰i　16．7）　　　　　　　　　　　　　　5（　83．3＞
288???????????
東籏調査
全
1
盤
無雑
学歴
職業
世代
出身地
??
1職～ig歳
20孟菱～24歳
25歳～29≠黄
3磯～3嬢
3§歳～39芝黄
屡臓～4臓
塩§歳～49歳
5a歳～§凄歳
55歳～器臓
89歳～艇歳
8§歳～69歳
低学歴
中学曲
解学歴
経鴬書
舗与生懸餐
家業鍵事奢
密婦
学生
無職
その徳
一世
二世
三撹
膠世以上
葉京都
北磁北以北
北関東以詑
南縫東
北陵
中部
近畿
中國
鰻國
九州・沖縄
その他
1 2 3 4 5 人数
i33（　2e．8）　372（　58．2）　7（　1．1）　66Ge．3）　81（　S．S）i　g39
7B（　23．6）
63（13．4）
8（　12．7）
lg（　24．4）
21（　19。尋＞
1屡（17．1）
12（　17．4）
1姦（21．5）
ll（　21e6）
13（　32．5）
5（　！5．6）
g（　3e．g）
g〈　32．g）
144（　48．6）　5（　1．7）　34（　ll．5）　43（　14．5）1　2SS
22g（　SS．5）　2（　e．6）　32（　S．3）　，18（　5．2）1　343
尋3（89．3）
墓0（51．3）
65（　60．2）
s蓼（　85．9）
姦8（6＄．7）
37（　5S．9）
2g〈　51．g）
滋（52．5＞
lg（　5g．3）
瓢（42，3＞
王1（44，の
32（　lg．3＞　105（　g3．3）
＄屡（22，1〉　　三72（　59．5）
ec（　2C．1）　95（　51，S）
2e〈　25．3）　44（　55．7）
53〈　21．3）　131（　52．8＞
s（　2e．g＞　17（　sg．e＞
27（　i9．7）　g8（　S5．7）
ll（　14．S）　4S（　SS．2）
呈墨（23。3＞　36（60．o＞
3（　20．g）　5（　33．3）
74（　21．1）　i97〈　5S．1）
29（　2e．9＞　gg（　S3．3＞
9（三6護）　　36（　6§．蓉）
21（22．3＞　51（54，3）
59（　20．5）
6（　13．＄）
1王（　12．9）
13（　2e．O）
le（　3e．3）
ll（　24．4）
喚（28．6）
3（　21．4）
5（　38．5）
9（　2g．1）
2（　33．3）
175（　6e．g）
27（8L墓）
gl（　？1．g＞
3？〈　sg．s）
15（　45．5）
24（　53．3）
6（　42．g）
？（　se．g）
5（　38．5）
13（　40．B）
2（　33．3）
1（　1．6）
1（　1．3）
1（L愛）
2（　2．9＞
1（　1．5＞
g（　3．g＞
馨（9。5＞
iO（12．8）
13（　12．e＞
5（8，璽）
6（　g．7）
§（亙3。§〉
書G5．7＞
霊（2．5＞
叙茎2．5）
3（ゑL§＞
i（尋．o）
4（　2．4）　ll（　g．Oe）
3（1．｛｝＞　2墨（　書．3）
　　　　　3三〈翌§．8＞
1（　1．3）　＄（　7．6）
垂（1．S）　＄5（纏．1＞
　　　　　呈（毒．o）
2（　i．S）　8〈　5．8）
　　　　　s〈三〇β）
　　　　　6（玉。。o）
　　　　　2（i3．3）
＄〈　1．7）　37〈　le．5）
　　　　　S（　6．5＞
　　　　　6（　IO．9）
豊（　1．蓬）　！尋（憩．9）
1（　e．3）
2（　4．5）
1〈　1．2）
1（　1．5）
i（　3．e）
1（　2．2）
2s（le．1）
マ（15。9＞
5（　5．9）
6（　S．2＞
3（9，三）
3（　5．7＞
2（　14．3）
3（　21．4）
2（　！5．4）
4（　12．5）
2（　33．3）
薮〈　7。9＞　　e3
g（　ig．3＞1　78
9（　8．3）1　lgg
叙　§．9）　　呂2
3（　尋。3）　　舘
es（　s，2M　S5
6（三L3＞　　5三
5（鴛。5＞　　憩
5（　15．a）1　32
3（　li．5）1　2S
s（　2＃．e）i　2r“　1
　　　　　　　鳥鍵（　8護＞　1総
2＄〈　9．C）1　239
2重く難．尋）
9〈10，三）
28（欝．姦）
2（　8．e）
le〈　7．3）
6（8．三）
尋（6．7）
5（　33．3）
37〈　ie．5）　i　351
三3（　§，の　　133
姦（　7．3）　　55
・7（　7．4）1　94
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213－9そんなことし允らあかん（わ） 2i3一一lOそこんとこあんじthう臨しといてや
1．使う　　2。｛吏わない（おかしくない＞
3．艇わない（おかしい）　　轟．その態・N．A，
1．使う　　2．使わない〈おかしくない＞
4．使わない
3．使わない（おかしい〉
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2鼠魂　　物の櫨嚢と轟ね誉鋳，ふつう韓と書いますか。　　　　　215
　　　　　『このまんご診うは覇とつ～」篭れから何と雷いますか。
　　呈．イクラ　　2。ナン’ボ　　3．償絹　　　　　　　　　　　　呈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
　　いらなくなった物をごみ海あへ持って行っ一zr，どうすると醤いますか。
．スチル　　2。ホカス　　3。ホル　　4。スチル，ホカスを｛芹稽　　5．スチル，ホルを轡用
．ホカス｝ぶルを併絹　　7．スチル，ホカス，ホルを併環　　8．そのイ｛h
?
籔認壷 1
? 3 人鍬
?
飯調甕 1 2 3 4 5 6 7 8 人数
全 綜 翻〈5騒〉 s7（18．マ）33（篇．9） 359 金
?
鵬（36．2＞§9（2？£） 35（§．7）6圭（i7．G）13（3。6）§（2．§〉 呈亙（3．D 星（0．3） 359
控
?
？駅38．1） 騒く27．8）66（3蒸．G） 194
? ?
58（29．S） 66（30．9）琵5（12．§）窪叙1姦．の 8（毒．…〉 7（3．8〉 7（3．g）1（es）王9基
女 歪2§（75．8）三3（7．9）27（18．の三65
?
72（套3。8）39（23．s＞iO（g．1）33（20．o）5（3．0＞2（L慶） 姦（2．の 165
隼錨 1暮震～三職 琵2（56．o） 5（三2。5）i3（32．5＞ 墨⑪ 年齢 i磯～茎臓 ！2（30。⑪） 10（2§．0＞ 7（i7．5＞＄（20．0） 三（2．5） 瞬く5．0） 尋⑪
鎗歳～念轍 慧｝（51．3＞ 三3（33．3＞ 6（15．㊧ 39 開脚～3嬢 12（30．8）1呈（28，2＞ 8（2⑪．5）8（15．4〉2（5．D 39
窯§歳～2臓 2霧（60β）10（2L7＞8（17．の 塩6 2磯～29歳 18（3§．D呈6（3毒．8） 容（le．9） 2（4．3） 3（6，5） 2（4．3） ¢6
3磯～3藏 22（53．7）9〈22，e）13（肱の 41 30歳～3轍 13〈3L？〉王0（2蚤．の 8（鳳6） 8〈19．5）1（2．の 2（4．9） 三〈2．4〉 41
35嚢～3臓 譲3（6G．5） 6（15．8＞ 9（23，7＞38 35歳～33歳 i6（尋2。藍） 9（23．7）隻（2．6） 8（玉5．3） 3（7．9）自（5．3） 1（2．8） 38
蕃磯～麗歳 鰍騒．2） 8（iS．7）呈4（29．2＞ 尋8 墨0歳噸磯 17（35．4〉呈G（20．8） 冬（8。3） 三3（27。王） 1（2」〉 2（4．2） 1（2．1） 姦8
薦畿《’毒9歳 鰍s§，？） a（s．？〉 s（2s．7＞30 套5歳～尋9歳 獄58．8＞6（20．0）互（3．3） 6（20．⑪） 三（3，3） 1（3，3） 30
s磯～6磯 16（67．1） 4α套。3） 8（2g．g）28 5噛～5嬢 三3（35。7）王2（套2．9） 姦（鳳3） 1（3．6）至（3．g） 28
§磯～69歳 s（57．三） 6（姦2．9＞ 纏 56歳～59歳 2（14．3） 4（28．6）1（？．！） 3（2L冬〉 1〈？．i） 三（7．三） 2（皇尋。3） 1喚
6磯～6嬢 8（3墨．s） 7（3§。の 8（3冬．8） 23 6臓～6臓 至3（56。5） 5（2L7）2（8．7） 1（4．3） 2（g．7） 23
65竣～69讃 6（59．o＞ 3（25。o） 3（25．0）12 6臓～69歳 2（16．7）6（50．⑪） 嘆（33。3） 12
学歴 低学歴 76（§6．7） 33（窮2。o）忍1（27．3） 王50 学歴’ 抵学歴 尋5（3⑪。G） 姦7（3正．3）三2（a．の 28（至7。3＞ 5（3。3）？（4，7〉 7（4．7）翌（0．7） 藍50
中学癒 91（56．9）愛9（18．玉）尋0（25．0）160 申学麗 蕊（墨⑪．8） 愚（2篇） 1s（ll．3）21（王3。！） 7〈尋．㊧ 2（L3＞3（L9） 160
蔑学歴 32（es．3）5（圭O。2）12（24．5） 爆9 高学歴 2⑪（毒0．8） 8（1§．3） 5（ie，2）！屡（28．8） 1〈2．⑪） 1（2．e） 毫9
職業 経営餐 鍛（彦。．o） 10（！8。2）23（轟L8） 55 職業 経営奮 13（23。6）19（3婆．5） 5（9．1）i三（20．0） 2（3。6）2（3．6） 3（5．5） 55
給与生瀦 63（45．7）35（25護）姦⑪（29．⑪） 呈38 給鯵鑑湧春 艦（3L9）39（28．3） 16〈簸．6） 23（16．7＞ 6（墨．3）5 3 6） 5〈3，6） 138
職業従箏奢 王3（59．玉） 2（9。三） 7（3L8）22 家業従事潜 8（27。3） 6（27．3）三（姦．5＞ 6（a7．3＞1（4．5）1（4．5） ！（尋．5） 22
主婦 鎚（83．三） 6（7．8） 7（9．玉〉 η 叢婦 屡5（59．屡） 綴18．2） 4（5．2）10（13．0）3（3．9）1（L3＞ 77
学生 2！（53。呂〉 6（15．塔）i2（30．8）39 学生 紙28．2）9（23．1）8（2fi．5）9（23．1）1（2．6） ！（2．6） 39
無職 1a（5？．1） 5（a3．8＞曝（i9．0） 21 無職 8（38．1） 11（52．4） 1（4．8） 1（4．8） 21
その侮 墨（57．1） 3（42．9） 7 その弛 3（42．9）1（14．3） 正（1¢．3） 1（14．3） 1（越．3＞ 7
盤代 一鞭 …呈3（67．3＞ 琵9（呈7．3）28（15．5）168 世代 一琶 70（41，7〉 55（32．7）8（4．e）24（14．3）3（i．8）尋（2．4） 3（L8）！（0．6＞ 168
二世 76〈鰍1＞2§（王6．5）58（35．の153 二軸 55（34．8）38（24．1） 1s（le．1）32（20．3）？（尋．曝） 3（L9＞7（4．4） 玉58
早世 爆（33．3） 3（25．0）5（屡L7） 12 三徴 2（16．7） 3（25．0）3（2§．o） 3（25．0）1（8．3） 12
曖世以上 3（28，6） 9（42，9） 6（28．6）21 圏世以上 3（14．3）3（鳳3） 8（38．1）2（9．5） 2（9．5）窯（9．5） 1（真．8） 2三
虚身地 大飯府 鍬爆§．o＞ 38（19．9＞67（35。1）！91 出身触 大費府 60（3L4＞ 照23、3）2？（鳳i） 37（19．の10（5．2）5（2．6＞ 8（4．2） 191
菓B本 16（72．7＞喚（18．2） 2（9．i） 鎗 康日本 1⑪（屡5．5） 3（！3。6） 2（9．1） 5（22，7） 2（9．1） 22
近畿 姦i（70．7）9（三5．5＞ 8（13．8） 58 近畿 21（3S．2）18（3LO）3（5，2）11（19．C）2（3．の 1〈L7）2（3．の 58
中国 15（68。2＞2（9．重〉 5（22．7） 22 顛團 12（54．5）7（3L8）1（4．5） 2（9ほ） 22
囲国 21（72．毒） 6（20．7）2（6．9） 29 陽圏 9（3LO）16（55．2） 3（1G．3） 1（3。の 29
九弼・沖縄 18（52．9） 8（23，6＞ 8（23．5）尋 九弼。沸縄 15（44．1）11（32。の 2（5。9＞3（8．8） …（2．9） 三（2．9） K2．9） 34
その仙 2（88．7） 1（33．3） 3 その他 3（1◎G．6） 3
一80一
’216　「字が読あない」と言う時，ふつう何と言いますか。
一1　　　「暗いさかい字（が）～」それから何と言いますカ》。　（状況可能） 一2 それでは「むつかしいさかいこの寧（1ま）～」それから何と言いますか。（能力可能）
1．ヨメナイ　　2．ヨメヘン　　3．ヨマレヘン　　庭．ヨメン
5．ヨメナイとヨマレヘンを上期　　6．その｛Lf
1・ヨメナイ　2．ヨメヘン　3．erマレヘン　4．9メン　5．（ヨー）mマン
6・wメナ4とヨマレヘンを併摺　7．ヨマレヘンと（ヨー）ヨマンを併用　8。その他
大 飯　調　査 1 2… 3 4 5 6 人数
全一 体 81（ 22．8） 66（18．の 124（3尋。5） 2尋（ 6．7＞ 玉9（ 5。3） 真5（ 12。5＞ 3§9
盤 ?? 36（18．6）
Q7．3）
彦3（
Q3（
22．2）
P3．9）
65（
T9（
33．§）
R5．8）
19（
??
9．8＞
R．0＞
8（
P1（
蕉．玉）
U．7）
23（
Q2（
1L9＞
P3．3＞
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P65
年齢 15歳～19歳
Q0歳～2娠
Q5歳～29歳
R磯～3娠
R5歳～39歳
bU歳～羅幾
S5歳～尋9歳
T◎綴～54歳
T§歳～59歳
U0歳～6櫨
U5震～69歳
4（
T（
I4（
U（
Io（
P尋（
??（??（??
10．0＞
ﾊ2，8）
R0．4）
P墨．6）
Q8．3）
Q9．2＞
Q0．0）
Q8．6＞
QL冬＞
R9．1＞
P6．7＞
5（
奄＝i
刀i
P1（
???（??（?（?（??
12．5）
曹ko＞
P？．4）
Q6．8）
P5．8）
Q2。9＞
P0．0）
P⑪．？）
H．1＞
S．3＞
W．3＞
2壌（
P3（
P5（????（?（??（??（
60．0）
R3．3）
R2．6）
R4．1）
R4．2）
Q9．2＞
R3．3）
Q5．o）
n2．9）
QL7）
Q5．0）
?（????（??（??（?（??2．5）
Q．2）
X．8＞
Q。6＞
S．艶）
P0．0）
P4．3＞
V．1＞
P7。4＞
Q5．o＞
暴（
??（?（???！0。0）H．7）
U．5）
ﾊ⑪，5）
W。3）
V．1）
2（
Q（
T（
U（
S（
S（
W（
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215〔217〕　　あなたは「蹴ることができる」こと；を「見れる」と需いますか。　「晃られる」と欝いますか。
　　1，見ラレル　　2．晃レル　　3．併用　　4．見ラレルが多い　　5。見レルが多い
　　6．その他＄N．A．
東尽轟　窓蓋 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　5　　　　　8人数
?
駁認壷 1　　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6人数
金 体 31｛X　毒§．§）　　212（　33．2）　　7墨（　王1，6）　　10（　　1。6）　　7（　　1．1）　　i7〈　　a．7＞639 金
? 137（　33，2）　　17基（　姦8．5＞　　18（　5．（｝）　6（　　L7）　　8（　2．2＞　　王S（　　凄．5＞359
健
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20歳～2載 28（35．9）　　38（　墨S4愛）　　1三（　1墨．1）　　1（　　L3）　2（　　2。6＞ 78 2磯～盆磯 9（　23．1）　　　2a（　？1。8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．1＞ 39
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隅縦以上 5藁（5Z4）　24（　as．5＞　7（　Z4）　　3（　3．2）　2（　2．1＞　　壌（　尋。3）94 鱒世以上 8（　38gi）　　　12（　5？，1）　　　1（　　墨。8） 2王
出身地 葉京都 ま尋5（5g．3）　　∈蔓3（　33．3＞　26〈　　9．（｝）　　8（　　2。1）　尋（　　L4）　　11〈　　3．8）288 出募地 大腹府 7墓く　38。7）　　　§Σ（　些7．6）　　1｛｝（　　5．2）　　喚（　　2．1）　　3（　　1．6）　　　9（　　鼻．7）191
北酬ヒ以北 22（　§0．0）　　　呈9（　屡3．2）　　　2〈　　毒，5）　　　　　　　　　　　　1（　　2．3） 興 棄日本 9（婆⑪．9＞　　　IG（　冬5，5）　　2（　9．1）　　　　　　　　　　1（　姦。5） 22
四二東以藏 5！（　6G．0）　　　22〈　25．9）　　豆（｝（　重王．8）　　　正（　　1．2）　　　　　　　　　　　　王（　　至．2）85 近畿 27（46．6）　　　2尋（　41。4）　　　1（　　圭．7）　　三（　　1．7＞　　3（　　5．2）　　　2（　　3．冬）58
繭閲東 3§（　馨0．0）　　　三3（　20曹⑪）　　8（　12．3）　　2（　3．至）　　i（　　L5）　　2（　　3．玉〉65 中團 1（｝（45．5）　　　7（　3玉．8）　　　3（　13．S）　　　　　　　　　　　1（　　姦．5＞　　　1（　　曇◎5）22
北陸 1？（51．5）　　　Σ1（　33．3）　　　蓉（　15，2） 33 照國 7（24．1）　　　17（　5896）　　！（　　3．墨＞　　1（　　3．墨）　　　　　　　　　　　3（　10．3）29
串部 三8（4e．e）　　　呈3（　£S。§）　　1e（　2292＞　　　　　　　　　　　　1（　　2，含）　　　3（　　8．？）蕊 九弼・沖縄 1⑪（29護）　　　22（　6墨．7＞　　　1（　　2．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．9）舘
近畿 尋（器．8）　8（57。1）　1（7。輩＞　1（7．三） 三4 その他 3（180．0） 3
中圏 6（42．9）　7（　50．e）　i（　7．1） 慈
四圏 冬（　30。8＞　　　　6（　墨8．2＞　　　3（　23．1） 王3
九弼。沖縄 11（3屡．4〉　　　三5（　尋6．9＞　　　S（　i8．8＞ 32
その抽 2（　33．3）　　　　：≧（　33．3）　　　2（　33．3） 6
一82一
2i6（218〕　　　それで嘘r起ミきることができる」ではζどうですカ㌔
　　1．起ラレノレ　　2，起レノレ　　3．｛出痔茎　　4．起ラレノレが多い
　　6．その侮㊥N．A．
「起きれる1ですか，
5．起レルが多い
「起きられる3ですか。
葉京謂査
全 体
駕鎚
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ﾜ§?????????
?????
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????????
????
???????????? ???????? ? ?? ?
　　1　　　　　2　　　　S　4　　　　5　　　　6
432（　er．6）　lgS（　17．1）　76（　ll．9＞　13（　2．e）　8（　1．3）　！（　e．2）
学罐
職業
鐙代
畠身地
）㌔??????』???（???
〉））））））））〉）? ? ????? ? ?（（（（〈（（（（（（??
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39（　13．2）
37（　le．g＞
ll（　17．5＞
12（　15．4＞
1？（ユ5。7＞
7（　g．5＞
？（16ほ＞
9（　13．8）
s（　g．g）
i（　2．5）
2（　6．3）
3（　il．5）
2（　g．o）
芝7（10．2＞
3三（！O．7）
2霧（　！5．2＞
9（裏L姦＞
3g（　i3．3）
屡（19。G）
至1（8。o＞
12（亙6．2＞
7（　ll．？）
銘（13．？）
17（　12．2）
6（　lg．9＞
5（　5．3）
2叙9。？）
9（　2e．5）
9（　lg．B）
3（　4．g）
5〈王5．2）
6（　13．3）
玉（7．1＞
5（　ss．7）
2（15．の
5（　15．6）
3（　so．e）
g（　2．e＞　e（
7（　2．0）　2〈
3（尋．8）2（
4（　5．D
2（L9＞　至（
王（　L2＞　！（
1（　玉。の　玉（
2（　3．1）　EK
呈（g．e）
？（2．の
5（　2．7）
1（　1．3）
3（　1．2＞
2（　1．5）
6（　g．1）
1（　1．7）
5〈呈．4＞
4（　2．9＞
3（　5．5）
1（　1．1＞
6（　2．8＞
2（　4．5＞
2（　2．4）
1（　2，2＞
（?
｝???
?????
????〜?????
…?
??㍉〈（（? ??
2．fi）　1（　O．3）
O．6）
3．2）
e．s）
1．2）
1．4＞
3．1）
4．．e）　呈（与．§）
g．2）　1（　fi．8）
1．7）
g．s）
2．5）
1．2）
弓．？＞
2．7）
1（　Z．7）
1．i）
L尋）
3．6）
　　1（L呈＞
しの　i（　o．3＞
1．5）
3．8）
2．2）
？ほ〉
入数
639
????
??????????
???「?????
???????? ? ー? ?????
?
???????
???????????2
?
駿講査 量　　　　　黛　　　　3　　　　魂　　　　δ　　　　a 人数
全 体 2｛｝を〈　募§．S）　　呈鴉（　｛憂；．＄）　　量3（　　3◎§）　　？（　　1．§＞　　5〈　　三。屡）　　3（　　0。呂〉舗
盤
?
董e1（§2。茎）　　7琶〈　巌｝．2＞　　a（　屡．蓋）　姦（　　a．1）　　1〈　　〔》護5）　　2〈　　互．o）1鍵
女 蹴（翫盆＞　6重（S3．S）　5〈3．§）3（盗．8）墨（象．の　呈（e．e）1§§
奪麟 二瀬酬三簸 三§《鎗．§〉　懇〈§7．§〉　三ζ2．5＞ 墨3
懸讃～2磯 s（rs．1＞　27〈　gg．2〉　盆（5．1〉甕｛a．§） 3臼
器歳佃禦磯 婁重（　墨5．7）　　22〈冬？．呂〉　　葦（　窓。匿》　i《　馨．2）　Σ（　愛．匿｝〉 磐
so歳陶3鞭 舞2〈§3．7）　蔦（器．s＞　叙？，3）　　　　　豆（愛。の 載
蟹鰻～認繊 註3《齢．器）　Σ2（3置．6）　玄（禽．s＞玉く袋．6）呈（2．き） 舘
轟駿唾楽歳 3艶（　§蓬｝．7＞　　　9（　隻呂◎s＞　　2（　　昼．2＞　　§（　6．3＞　　呈く　2墜呈）　　歪（　　1≧。五）銘
蕊讃唖臓 愛5（総．3）　§〈量＄。7＞ 30
§臓～暮機 2⑪（？三．の　　叙2蓼．s＞ 2＄
舗歳～s臓 蝋？総）　2〈鳳3＞　至《？．葦） 魑
6臓～＄権 1屡（　窪（｝．9）　　　藁〈　亙7．曇〉　　　至〈　　亀．3＞　・1（　　甚．3）　　三《　　甚．3）　2（　　8燈？） 爲
騰鍛～総歳 9（　？§，〔｝）　　　2（　蓋§，7＞　　1（　呂，3》 粕淵
学歴 儀学歴 §墨（　§雲◆？〉　　尋皇〈　2書．〔｝〉　　書〈　　彦．｛｝＞　　3《　　2．δ〉　簗（　　L3）　　3〈　　愛◆｛｝） 豆鶉
欝血麗 畠7《騒．の　＄2（3碁．＄）　　　蓼〈　　2．5）　　4（　　2．5＞　　3《二　董噂≦｝） 馨。
高学羅 21（姦2。9）　　　2誓（　蓉i。｛｝＞　　3（　　6。1） 屡§
駿業 経健緒 聴く6§．§）　1駅含§。5）　曇（7．3）夏（L8》 騙
給与鑑溝養 ＄三（§＄．7）　鰭（3§．5）　3《2。2）2（L姦）2（L毫）1〈o．？》葦3呂
蒙業晒綾羅 1§（45．5〉　諺（鱒。9＞　2（§，1）三（冬．5＞ 22
憲婦 轟＄（g2．3）　　農2〈　註呂◎8）　　3〈　　3．§）　2（　2．8＞　　自く　　禽．6） 77
学鑑 三5〈3舗）　2尋（sL§〉 3§
無職 1夏（52．4）　　　7（　＄3．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著く　　毒．き）　駐（　　＄。§） 謙
その強 1〈盤．3）　姦（暮7。星）　呈（韓．3＞量く鳳3》 ?
盤代 一翼 総（§？．玉〉　鰍3輔〉　＄（嬬）屡《盆。の　豊（総）鼠（総） 蓋銘
二嶽 書8（　器ξ5や？＞　　6（｝（　3葛．e＞　　3（　　L9＞　　2〈　　L3）　3（　　Σ．9）　慧（　　L3）亙5蓼
三世 6（53．o＞　屡（33．3）　1《8。3＞葦（a．3） 鎗
雛轡鱗上 三窪（5？．1＞　7（諺3．3）　1（屡．＄）　　　　豆（忍．呂） 2三
出薯地 大飯憲 1｛｝S（　覆5．§》　　7幽く　37．a）　　§〈　　a．6）　　3〈　　星．6）　屡（　2．董＞　　2（　　亘．《｝》簸
藁ヨ本 三1（暮G、o）　7（3L呂）　三〈姦．§）2（9．葦＞1（屡。暮〉 箆
近畿 塵§（77．6）　　　11（　1§隼（｝＞　　　　　　　　　　　2（　　3◎毒》 5言
中閣 8（33．屡）　縦孝§．§）　墨（葦8．窒） 念昆
照圏 三？（5S．8）　11（3？．9）　豆（3．鼻） 鎗
寛タ親・沖纒 1尋（4！．2）　17（豹．0）　2（5．§〉　　　　　　　　呈（2．§）縫
母の穐 1（33．3）　2（　66．7） 3
一83一
駐24　　《リスト》テレビeラジオのアナウンft　w一のことばについてはどうですか。
　　　　一i　　軽快一重苦しい
三．軽快 2．重苦しい 3，どちらとも 4．　N．A．
?
京認査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 工数
?
販調査 1　　　　2　　　　3　　　　婆 人数
金 体 377（　59．0＞　　77（　12．1）　　玉81（　28．3）　　凄（　　0．6）639 全
?
實55（　71．0）　　！0（　　2．3＞　　89（　2凄，8）　　5（　　1g凄〉359
盤
?
至75（　5§．1）　　39（　三3．2）　　　80（　27．0＞　　2（　　0．7）296 ? ? 132（6g．g）　a（　3．1）　　54（　27。8）　　2（　　1．G）三94
女 202（　58．9）　　3a（　11。i）　　101（　29。4）　　2（　　0．6）3冬3 女 三23（74．5）　4（　2．4）　　35（　21．2）　　3（　　1◎8）85
奪齢 15歳～呈臓 譲3（3g．5）　　！6（　25．套）　　　2尋（　38．1） 83 年齢 ！5歳～三9歳 変5（　62．5）　　　　　　　　　　　　　i5（　3？．5＞ 墨。
2⑪歳～2轍 33（42．3）　　15（　19．2）　　3e（　38◎5） 78 2G歳～2嬢 26（SS．7）　　3（　？，？＞　　1G（　25。6） 39
鵤畿～2奪歳 6？（e2．e）　le（　e．3）　　　3⑪（　2798）　　！（　　G，§）ユ⑪8 25歳～2臓 33（71サ7）　　　3（　　6噂5）　　　9（　1S℃8）　　1〈　　2曹2）¢6
30歳～3墨歳 塁8（　58．5）　　9（　三Le）　　23（　26。0）　　2（　　2．墨）82 30歳～3娠 32（　78。0）　　　　　　　　　　　　　9（　22．⑪） 尋1
35歳～3臓 彦3（　62．3）　　　6（　　8。7）　　　20（　29．0） 69 35歳～39歳 27（　？1．1）　　　1（　　2。6）　　　9（　23．7＞　　1（　　2．6＞38
尋0齪～轟嬢 塩2（S4．6）　　　9（　13．8）　　　二塁（　21，5） 65 齢歳～鱒歳 39（　3L3）　　　　　　　　　　　　　8（　呈6．7）　　1（　　2．1＞43
塁5歳～品詞 37（　72。5）　　　藁（　　7．8）　　　10（　19。6） 51 尋5歳～尋9歳 22（　73．3）　　　　　　　　　　　　　8（　26．7） 3G
5臓～5織 27（　67．5）　　　3（　　7．5）　　　｝0（　25。0） 凄。 50歳～5墨髭 22（　78．8）　　　　　　　　　　　　6（　2L4＞ 28
55歳～59歳 23（　㍗玉．9）　　　2（　　6．3）　　　7（　21σ3） 32 55歳～59歳 7（50．⑪）　　　　　　6（藁2．3＞1《？．1）玉4
6磯～6藏 17（65．4）　2（　7．7）　　　6（　23．1）　　1（　　3．a）28 8G歳～6娠 15（　65。2）　　　3〈　i3。0）　　　5（　2重．7） 23
65歳～69歳 17（sg．e）　　　！（　　墨．O＞　　　7（　23．e） 25 65歳～89鰻 7（　58，3＞　　　　　　　　　　　　　4（　33。3）　　！（　　3。3） 王a
学歴 低学歴 10冬（　82電7）　　　S（　　5．墨）　　　爆9（　29．5）　　虞（　　2．尋）166 学歴 抵学歴 103（　68．7）　　3（　　2。0＞　　屡1（　27．3＞　3（　　2．e）15G
中学歴 169（　68．5）　　48（！5．9）　　　74（　25．6） 289 中肝脳 i18（　73。8）　　　5（　　3。1）　　3S（　22．5＞　　1（　　G．6）1 0
高学歴 10冬（　58．5）　　22（　12。0＞　　　68（　31壷6） 184 高学歴 34（69．屡）　　　2（　　4．1＞　　12（　24．5＞　　三（　　2．0）藁9
職業 幕営者 59（74．7）　　3（　10．1）　　　叢2（　15．2） 79 職業 経営餐 姦3（　78．2）　　　3（　　5．5）　　　3（　！6．冬） 5§
給与生活巻 1曝3（　57．爆）　3〔｝（　12。｛｝）　　7嘆（　29．7）　　2（　　0．8）249 給与生漉巻 88（　83．8）　　　虞（　　2G9）　　墨屡（　3L9）　　2（　　1．基〉138
家業従事春 i？（　68．⑪）　　　2（　　8．0）　　　6（　2¢。｛｝） 25 家業従事巻 20（　90。9）　　　　　　　　　　　　　2（　　9．1） 22
蠕 ＄8（　8冬．2）　　呈1（　　＄．（｝）　　　37（　27。〔｝）　　葦（　　◎．7）！37 憲婦 54（70．1）　　　3（　　3．9）　　17（　22．1）　　3（　　3．9）77学盈 27〈36．5）　　20（　琵7。G）　　　27（　38．5） ？彦 学生 28（　66．？）　　　　　　　　　　　　13〈　33。3） 39
無職 38（　63◎3）　　　姦（　　6。7）　　　18（　30．⑪〉 6G 無職 19（　9G．§）　　　　　　　　　　　　　2（　　9、§） 21
その髄 5（　33陰3＞　　　2（　！3．3＞　　　　7（　套6。7）　　！（　　6鱒7）15 その他 5（7L4＞　　　　　　2（28．8） 7
世代 一世 22⑪〈　62．7）　　30（　　8．5）　　　97（　27．6）　　《（　　i．1）351 世代 一撮 123（73．2）　　　8（　　息．呂＞　　3墨（　20．2）　　3（　　i．呂〉i68
二世 ？3（　52．5）　2冬（　17．3）　　毒2（　3G．2） ！39 二繊 112（　70．9）　　2（　　1．3）　　墨3（　27．2）　　1（　896）1s8
三世 30（54．5）　　12（　21．8）　　　13（　23．6＞ 55 三世 7（　58。3）　　　　　　　　　　　　　冬（　33．3）　　1（　　8D3）王2
出世以上 5息（　57．墨＞　　11（　11。7）　　　29（　3G．S＞ 94 懇灘以上 正3（　61零9）　　　　　　　　　　　　　．8（　38．1＞ 21
出身地 棄京都 玉57（54．5）　尋7（　呈6．3）　　＄4（　29．2） 288 出身地 大阪圏 亙32（　89．1）　　　2（　　1．〔｝）　　55（　28．8）　　2（　　三．0）191
北東北以北 28（　59．！）　　ユ2（　27．3）　　　6（　13．6） 44 禦碍本 ！5（　68．2）　　　1（　　尋．5＞　　5（　22．7）　　1（　　¢g5＞22
北閲東以北 57（　67。！）　　　曇（　　尋愉7）　　　22（　25．9）　　2（　　2，尋〉85 近畿 44（　75．9）　　4（　　8。9）　　10（　17．2） 58
南関東 冬5（　6972）　　　1（　　L5＞　　18（　2797）　　1（　　L5＞65 二二 17（　77．3）　　　正（　　4．§）　　　尋（　18，2） 22
北隆 2⑪（60。8＞　2（6．！）　10（30．3）1（3．0）3 鷹蟄 22（　75．9）　　　1（　　3尋毒＞　　　4（　三3．8＞　　窯（　　6。9）29
中部 31（　68．9）　　2（　墨．4）　　12（　26．7） 45 九タ｛｛・沖縄 22（64．7）　1（　2S）　11（　32．4〉 3姦
近畿 7（50．o）　　　　　　7（56．⑪）
V（50。◎）　1（7，！）
ま4 その趣 3（呈OO．⑪） 3
申国 6（碁2．§） 14
圏國 7（　53。8）　　　　　　　　　　　　　　6（　46．2） 13
九州・沖縄 董7（　53．1）　　7（　2L9）　　　8（　25．G） 32
その他 3（　50GO）　　　i（　1S．7）　　　　2（　33．3） 6
一　84
224－2聞きやすい一聞きにくい　（アナウンei　一一のことば〉
1．聞きやすい 2．聞きにくい 3．どちらとも 4．N．盗．
東磯、古園査 1　　　　2　　　　3　　　　4 人数
?
藪誤壷 1　　　　a　　　　s　　　　4 人数
全 偉 5｛｝5（　93．叢）　　三3（　2．0＞　　25（　　3．§）　6（　0．9＞639 全 伸 ｛33≦｝（9冬，4）　3（　　◎．8）　　1墨（　　3。9）　　3（　　0。8）35§
控
?
2『η（S3．6）　　7（　2。鑑）　10（　3．填）　2（　0。7＞296 盤
?
1＄曇（　9尋．＄）　　2（　　LO）　　7（　　3．6＞　　1（　OD5）19尋
女 318（92．7＞　6（　1．7）　15（　4．4）　喚（　　ir2）343
?
155（　93．9）　　1（　　◎。6＞　　　7（　　墨。2）　　2（　　！．2）165
隼齢 15畿～！3歳 59（　93．7＞　　2（　　3。2）　　2（　　3．2＞ 63 卑齢 1暮歳～19歳 3？（　92．5）　　　　　　　　　　　　3（　　7G§〉 些e
2噛～2姦歳 63（　87．2＞　　　i〈　　三93）　　　9（　11．5） 73 20歳～2殿 39（！ee．e） 39
25歳～2§歳 101（　93。5）　　填（　3．7）　　2（　　L9＞　　1（　　0．9＞108 25歳～2臓 輪姦（S5．7）　　　　　　　　　　　i（　　2．2）　　1（　　2．2＞ ¢6
3⑪歳～3藏 75（　91．5）　　　1（　　三．2）　　墨（　姦．9）　　2（　2，尋〉82 3磯～3織 姦6（　97．6）　　　　　　　　　　　1（　　2。屡） 鍵
35畿～3臓 6？（97．1）　2（2．9＞ 69 3磯～39歳 35（　92．1＞　　　　　　　　　　　1（　　2．6）　2（　　§嘗3）38
与⑪歳～輿歳 66（　92．3）　　　！（　　L5＞　　屡（　6．2） 65 世羅～麟歳 ¢7（　97。9＞　　　　　　　　　　　　i（　　2．i） 尋8
薦歳～丞9歳 尋7（92．2）　　　1（　2．e＞　　2（　　3．9）　　1（　2．G＞51 毒5歳～毫9歳 28〈　93．3）　　i（　3む3）　　i（　　3。3） 30
50歳～5戦 39〈　S7．5）　　　　　　　　　　　　　　玉（　　2．5） 釦 53歳～5媛 26（　92．9＞　　　　　　　　　　　　2（　　7．1） 28
55歳～59歳 32（lge．e） 32 §5歳～5臓 1瞭eo．0＞ 1姦
60歳～8尋歳 2婆（　92．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　？。7） 26 6G歳～6載 2G（　87。0）　　i（　　墨。3＞　　2（　　8り7） 23
8臓～69歳 23（　92．0）　　　1（　　藁．0）　　　玉（　　屡。0） 25 65歳～69歳 9（75。0）1〈3．3）　2（至8．7＞ 12
学歴 低学歴 三5三（91．e）　4（　2．4）　　§（　　3寧8＞　5（　　3．0）166 学歴 低学歴 139（　92會7）　2（　　三．3＞　　8（　　5．3）　　玉〈　　0電7＞欝3
中学歴 269（93．1）　7（　2．4）　　三3（　　屡。5＞ a89 串学歴 ！52（　S5．e）　　三（　0．8）　　8（　　3．3）　　！（　　e．8＞i60
高学歴 1？5（　95．1）　　2（　　L王）　　6（　3．3）　　i（　　0．5＞1艇 闇闇歴 姦8（　98．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．（｝〉 49
職業 経営春 77（　97．5）　　　1（　　1，3）　　　1（　　1。3＞ 79 職業 経営奢 5屡（sg．2）　　　　　1（1。8＞ 55
給与盗活躍 229（　32．0＞　　6（　2。冬）　　12（　尋．8）　　2（　　e．言）24§ 給与生活者 129（　93。5）　　2（　　1．墓）　　8（　　4．3）　　1（　　o．7）138
家業従事餐 22（　88．0）●　　　　　　　　　　　　2（　　＄ra＞　　三（　　真．｛｝〉％ 家業鍵事春 22（呈⑪e．§〉 a2
主婦 127（　92，7）　　2（　　1．5＞　　6（　　4．4）　2（　　L5＞137 童婦 71（　9艶．2＞　　　　　　　　　　　　量く　　5．2）　　2（　　2．6） 77
学生 70（　94．6）　　2（　2．？＞　　2（　　2u7） 7鼻 学生 37（g4．9）　　　　　　　　　　　　2（　　5．1） 39
無職 57（　95．0）　　　1（　　1。？）　　　2（　　3．3＞ 6⑪ 無職 19（　90曾5）　　三（　　壌．8）　　　1（　　曝．S） 21
その他 13（　88．？）　　　i（　　6．7）　　　　　　　　　　　　1（　　3．7） 亙5 その麹 7（100。0） 7
世畿 一量 323（　92．0）　　　8（　　a．3）　　三5（　　姦．3）　　5（　　1．姦）351 糧畿 一縫 i6i（s容．8）1（G．8）　冬（2．㊧a〈1．2）呈68
二世 131（S4．2）　　3（　　2。2＞　　S（　3．8） 13§ 二撹 1壌6（　92g墨＞　2（　　呈．3＞　　9（　　5．7）　　1〈　　◎．S）158
三世 5王（　92。7）　　2（　3．6＞　　2〈　　3．S） 55 三世 12（！30。0） 王2
囲世以上 90（　95．7）　　　　　　　　　　　　　3（　　372）　　呈（　　1。i）瓢 西盤以上 20（　蕊．2）　　　　　　　　　　　i（　　尋．a） 21
出身地 東京都 272（94．4）　　　5（　　1。7）　　1⑪（　　3．5＞　　三（　　e。3＞288 闇闇地 大飯懸 三78（　§3．2）　　2〈　　！．｛｝）　　18〈　　5．2）　　1（　　0．5）ig三
北東北以北 3a（　86，4）　　　3（　　6。S）　　　3（　　6。8＞ 44 票鶏本 a1（　9…；．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　虞，5） 22
≦ヒ閣薬以北 78（91．8）　　3（　　3．5）　　2（　　2．4）　2（　　2．尋）8昏 融融 55（　9尋．8）　　1《　　1．7＞　　　2（　　3．真） 駆
南関東 60（　92．3）　　　　　　　　　　　　3（　　姦．6）　2（　　3．1）65 中瀬 22（lgo．e） 22
箋ヒ陸 30（　9漁り9＞　　　　　　　　　　　　　　2（　　8．1＞　　1（　　3．⑪）33 瞬醜 27（　93．i）　　　　　　　　　　　難く　　3σ量）　　1（　　3。姦） 隠
中部 43（　95．6）　　　1〈　　2．2）　　　1（　　2．2＞ 尋5 九弼。沖纒 33（　97◎i＞　　　　　　　　　　　1（　　2．9） 34
逝畿 13（92．§）　叢（7．亙〉 1墨 その伯 3αoo．§） 3
申圏 14（100．0） 14
霞圏 13（1◎o．G） 13
引切。沖編 29（ge．6）　　　　　3（9．㊧ 32
その仙 5（　83．3）　　　　　　　　　　　　正（　至6．？） 6
一85一
224－3き蕊い一き海ない　くアナウンサーのことば）
1．きれい 2．きたない 3．どちらとも 4．　N．A． 1．きれい 2．どちらとも 3．　N．A．
?
京調査 三　　　　2　　　　3　　　　4 人数
?
陵調査 1　　　　2　　　　3 人数
金 捧 531（　83．1）　　尋（　　0．§＞　　9≡｝（　15．5）　　5（　　0，8）639 金 体 3｛｝9（86．星）　　姦7（　13。三）　　3（　　0。8）359
? ?
2屡3（82，1）2（0。？）屡9（18．8）2（G，？）296 盤
?
162（　83．5）　　3呈（　16．｛｝）　　三（　　0．§）19尋
女 a8a（紘e）2（o．8）50（1尋．6）3（o。s＞3毒3
?
玉墓7（　89．1）　　16（　　9．7）　　2（　　1．2）！65
奪錨 蔦歳～三臓 §1（書三，o）1（1．6）11（三？．暮） s3 難齢 1職～19嚢 黛7（＄7．5）13（32．5） 齢
2G歳～2織 57〈73．呈）　　　　　21（28．9） 78 盆職～2屡歳 34（87．2）　5（1a，8） 39
25歳～2臓 8S（79．8）　21（　IS．4）　　！（　　O●9）三〇8 25歳～29歳 尋2（　9三．3）　　　3（　　6．5）　　i（　　露。2） 薦
3搬～3娠 62（　？§．6）　　王（　　1。2）　　17（　2〔｝．7）　　2（　　2．毒）82 30歳～3轍 3S（87．8）　5（至2．2） 姦1
3磯～39歳 6墨（92．8）　1（　1．4）　　　冬（　　5．8） 69 35歳殉39歳 32（　8∠｝．2＞　　塩（　10．5＞　2（　　5。3）38
4職～尋媛 57（　87．？）　　1（　　1．5）　　　7（　10．8＞ 6§ 屡e歳～尋載 ’墨2（87．5）6（i2．5） 48
屡5綴～囎歳 屡§（8g．2）　　　　　　　　　　　6（　1L8） §1 姦§歳～弱歳 28（93．3）　2（6．7） 3D
50歳～5醸 3？（92．5＞　　　　　3（？．5） 尋。 s職～駿歳 23（92。9）　2（7，1＞ 28
55歳～蓉9歳 芝6（8L3）　　　　　s（圭8．8＞ 32 55歳～59歳 12（85．7）　2（　14．3） 1姦
6臓～6機 22（84．6）　　　　　　　　　　　　2（　　7．？）　　2（　　7．？〉26 §磯～6娠 21（9L3）　2（8。7） 23
65歳～s臓 2尋（98．⑪）　　　　　1（4．fi） 25 85畿～s職 9（75．g）　3〈2§．3） 12
学歴 抵学騒 1量2（　85．5）　　三（es）　　玉8（　1⑪．S）　　S（　　3．G）166 学歴 抵学歴 星32（88．G）三7（1L3＞玉くG．7）至50
中学歴 245（94．暮）　　a（　　｛｝．7）　　忍2（　1屡，5） 289 中学歴 13§（g6，9）　　2（｝（　12．5）　　1（　　0。S＞三60・
高学歴 夏型（7書．3）1（8．巳＞39（21．2＞ 18墨 蔦学歴 38（？7．8＞　IC（　20．4）1（2。0）爆9
職業 経営壷 ？1（　書＄，9＞　　1（　　玉。3）　　？（　＄．§） 7§ 織業 経営者 鰍8§。D　6（三3．9＞ 55
給与踊扇巻 盆艇（8L9》1（o．屡）毒2（lg．s）2（o．8）2墨9 給与生滅毒 継（g2．g）23（1§、7＞隻（6．7＞138
家業健事者 20（se．o＞　4“g．g）1（量．0）25 蒙業濡事蕎 2⑪（go。9）　2（9．D 愛2
憲婦 叢16（g4．7）　　　　　　　　　　　駐G（　i＜｝．8）　　1（　　8．7＞互37 曳婦 ？2（　93．5）　　3（　　3。S）　　2（　2．8＞77
学生 59（？§，7）至（呈。量＞1尋（13．9） 7墨 学生 2＄（？L8）三亙（28．2） 39
無職 §O（　83．3）　　　　　　　　　　　　10（　18．7） 80 無職 23（95．2）　1（　4．8） 21
その徳 11（　73．3）　　三（　　6”？）　　　2（　玉3．3）　　三（　　6．7＞1§ その鶴 叙85．7）　1（孟4．3） 7
潰幾 一避 器8（鉱3）3（G．9）彦8（至3．？）屡（L1＞351 選代 一躍 三§2（　90。5）　　豆墨（8．3）　2（　1．2）墾s
二巌 濃（82．0）　　　　　25（i8．0） 139 二世 131（g2．9）　26（　iS．5）　1（　O．g〉茎58
並慢
ｮ徴以上
屡3（　78．2）　　1（　　玉．8）　　11（　1≧0．0）
V8（83．g）　　　　　　　　　　　15（　16。0）　　1（　　1．1）
55
X尋
三畿へ饅世以上 §（？5．6）　3（25．0）
I7（81．o）　屡（藍9．o＞
12
Q1
出身地 東京都 離5〈3L6）1〈◎．3）S1（呈7．？）工（0．3＞2a8 出身趣 大藪麿 蓋57（　＄2。2）　讐3（X7．3）　　1（　　G．5）呈劔
北東北以オヒ 37（e4．1）　1（　2．3）　　6（　…3。6） 艇 集録本 』呈8（　81．8＞　　　3（　13．6）　　1（　　屡．§）aa
北闘東以北 ？工（　83．5）　　！（　　1．2＞　　王1（　12．9）　　影（　　2。爆）85 近畿 52（s9。7）　8（王。．3＞ 58
南閾東 56（86．2）　　　　　8（12．3）1（L5）65 中圏 20（90．9）　2（§．1） 22
北隆 27（　3三．8）　　　　　　　　　　　　5（　王5．2＞　　工（　　3．（｝） 33 瞬国 27（　§3．1）　　　1（　　3．息）　　1〈　　3。毒） 29
中部 塩0（　8899）　　三（　　2。2）　　　尋（　　8，9＞ 45 九粥・沖縄 32〈94．1）　2（5．9） 3墨
逝畿 13（　92。9）　　　　　　　　　　　　1（　　7ラ1）
謔P（　78．6）　　　　　　　　　　　　§（　21．喚〉
1墓 その他 3（1GO．⑪） 3
頭團 14
凶團 8（　6L5）　　　　　　　　　　　5（　38．5＞ 13
九弼。神縄 29（　90。§）　　　　　　　　　　　　3（　　9．填） 32
その他 尋（　66？7）　　　　　　　　　　　　2（　33．3） 6
一86一
224－4臨き一きらい　（アナウンサーのことば）
1。野き 2．きらい 3。どちらとも 4．　N．A．
藁 京　調　査 三　　　　　2　　　　　3　　　　逸 人数
?
重囲贅 三　　　　黛　　　　　3　　　　4 人数
全 律 363（　58．8）　　29（　　∠｝，5）　　2尋1（　37。7＞　　6（　　〔｝。9＞6s§ 全 体 221（　81．6）　　暮（　　1．尋）　　130（　36．2）　　3（　　0．8）3s9
盤
?
至5具（52．g）　i3（　4．4）　　三26〈　墓2．S）　　3（　　1曾0）296 盤
?
1（）8（54．S）一　3（　1．5）　　　8尋（　¢3．3）　　1（　　3ゆ5）19尋?
琵G§（80．9）　16（　4．7）　　玉15（　33．6＞　3（　　0．≦｝〉3甜 女 三15（　6§．7）　　2（　　ま噂2）　　　虞8（　27．9）　　2（　　1．2＞王65
奪餓 掲幾～1s畿 22（　3毫．＄）　　　9（14．g）　　　32（　5｛｝．8＞ 63 隼齢 15歳～19歳 ！（｝（　25．｛｝）　　王（　　2◎5＞　　　29（　72．5） 姦0
諺。歳～2櫨 2a（　33。3＞　　　3（　　3．8）　　　墨9（　82．3＞ 78 2磯～2機 三7（　墨3．6）．　2（　　5．1）　　20（　5L3＞ 39
25震～器歳 騒（se．g）　§（尋．6）　尋8（藍姦〉三（9．§〉108 25歳～29歳 29（g3．e〉　　！（　　2．2）　　　15（　32、6）　　三（　　2．2）丞s
3磯～3載 屡5（　5¢，9）　　2（2．4）　33（　4＆2）　2（　2．4〉82 30歳陶3搬 31（7rJ．s）　　　　　　　　　　　　10（　2婆。墨） 4至
35歳～39歳 鑑9（　7Σ．3）　　　3（　　姦．3）　　　17（　2尋。8＞ 69 35歳～39歳 2墨（　63．2＞　　Σ（　　2，8＞　　　1三（　28．9＞　　2（　　5．3）33
曇臓～径娠 尋§（　69。2）　　愛（　3議）　　　王8（　2？．7） 65 蘭讃～雌歳 3〔｝（　82．§〉．　　　　　　　　　　　18（　37毎5＞ 填8
碁5歳～鮒歳 28（　5填。§）　　3（5．g＞　20〈　3＄．2） 51 寧歳～49歳 2G（68．7）　　　　　10（33。3） 30
50歳～騒歳 31（　77◎5＞　　1（　2．5＞　　　7（　三7．5）　　呈（　　2．5）姦。 5臓～5機 23（　82．1）　　　　　　　　　　　　　5（　17．9） 28
55綾～59歳 2姦（75．愈＞　　　　　　8（25．o＞ 32 55歳～§9歳 11（78．G）　　　　　　　　　　　　3（　2L・雲） 14
6磯～6簸 17（65護）　　　1（　　3．8）　　　　S（　23．1）　　盆（　　7．7）26 6G歳～6墨歳 17（’73．9＞　　　　　　　　　　　　6（　26．1＞ 23
65歳～83歳 22（　88．〔｝）　　　　　　　　　　　　　　3（　12．0） 2う 65歳～6臓 9（　75．0＞　　　　　　　　　　　　　3（　25。⑪） 12
学錘 低学歴 1螺6S．7）　虞〈2．姦）　墨2（2竈．3＞き（3．琶）1総 栄歴 低学歴 三〇2（Sg．O）　2（　1．3）　45（　30．0）　i（　e．7）！50
ゆ学歴 170（58．＄）　13（姦．5）鵬（3s．7） 28§ 中学歴 92（　57．5）　　2（　　玉．3）　　　65（　4G．6＞　　1（　　0．6）1 0
高学歴 ？9（　尋2．9＞　　三2（　　6．5）　　93（　5G．5） 18鼻 高学麗 27（　55．玉）　　1（　　2．0）　　　2G（　姦G，8）　　1（　　2．0）毫9
職業 野営番 80（75．§）　叙　5，1＞　玉5（19。0） ？§ 職業 経営春 3呂（　8§．茎）　　！（　　L8）　　　18（　29．1） 5s
給与鑑野遊 呈2姦（尋9．a＞　9（3．8＞113（姦6．の　3〈呈．窯）2箆 給愚生弱者 言0〈　5＄．0）　　2（　　1．冬）　　　55（　39．§）　　1（　　0．7＞玉38
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家業従事者 ま1（44．0）　　　　　　　　　　　　　　？（　28．0）　　　　7（　28．0）25 家業従事轡 2（8．0）　？（28．0）　9（38．e）　？（28．0＞2蓉
蠕 81（44．5）　4（　2．9＞　35（　25．5＞　37〈　27，e）i3？ 主婦 28（2g．4）　　　窯3（　19．0）　　　量8（　33．8）　　　37（．27。0＞三37学生 19（2暮。7）　　　2（　　2．7）　　　23（　31．1＞　　　3〔｝（　塩（｝、5）7尋 学生 1⑪（　13．5＞　　　？（　　9．5）　　27（　36．5）　　30（　尋（L5）7喚
無職 28（　毒S．？）　　2（　3。3）　　　12（　20．｛｝〉　　　18（　3G．｛｝〉琶。 難織 7（ll．7）　1！（　lg．3）　　　2墨（　彦3。（｝）　　　18（　30。O）6σ
その弛 2（　i3．3）　　　　　　　　　　　　　　3（　20，（｝）　　　1G（　66、？〉15 その弛 1（8．7）　叙26．？〉　縦S6．7）15
挺靴 一旗 1孝G（　39，9）　　8（　　2。3＞　　78（　22．2）　　至25（　35．6）51 世代 一端 鰍12．魯）　聡（17．9）11a（33．6）1舞§〈35．6）s1
二二 66〈　毫7．§）　　　5（　　3．6）　　　35（　25。2）　　　33（　23ρ7）王39 二盤 33（　23。7＞　　　28〈　13．？）　　　尋7（　33．8）　　　33（　23。？）139
三盤 22（　屡⑪。G）　　　圭（　　1．8）　　　1§（　34。5）　　　13〈　23．§）55 説罎 11（　20串G）　　　三1（　2⑪．e）　　20（　36，姦＞　　　13〈　23．6）55
臨燈以上 39（尋三．5）　　2（　2舎ま）　　　29（　3〔｝．9）　　　2尋（　25，§〉9鑑 圏世以上 1〔｝（　lfi．S）　　2姦（　25。5＞　　38（　38．3）　　24（　25．5＞s墨
出身地 藁京都 三27（44．1）　　　8（　　2．8＞　　　83（　2a．8＞　　　7◎（　2尋、3）2呂8 出身地 蒙京都 ∈蕗（lg．g）　　S1（　21．2＞　　103（　35．8）　　70（　2毒．3）288
詑東北以牝 13（　29。6）　　　1（　　2．3）　　　12（　27．3）　　　18（　毒089）越 ＃山北以北 尋（　　9．1）　　　　5（　11。尋＞　　　17（　38．6）　　　18（　荏ζ）。9＞雌
北関蒙以沈 3屡（　毒G．0）　　　1（　　1．2）　　　13（　15。3）　　　37（　姦3．5＞8 珪ヒ関東以北 11（　12。9＞　　　1爆（　王6，5＞　　　23（　2？◆1）　　　37（　屡3．5）8
繭関東 3⑪（46．2）　　2（　　3．1＞　　　18（　を≧？．マ）　　　15（　23．1）6§ 南関東 13〈　20．0＞　　13（　20．0＞　　24（　38．9）　　工5（　23．1）65
盤ヒ陸 13（　39。嗅〉　　　三（　　3．G）　　　6（　18，2＞　　　13（　39．暴）33 北睦 恩（　12．王＞　　　7（　2L2＞　　　9（　2793）　　工3（　39．墨）33
中部 22（4＆9）　1（　2．2）　le（　22．2）　　　12（　26の7）45 中部 3（　　§．7＞　　　7（　王568）　　琵3（　51．1）　　i2（　26．7＞墨5
近畿 7（　5〔蓑．O）　　　　　　　　　　　　　　2（　14．3）　　　　5（　35．？）1尋 近畿 3（　2L姦＞　　　2（　1曝．3）　　　姦（28．8）　　　5（　35。7）錫
中團 尋（2＄．6）　　　　　　4（28．6）　6（姦2．9）14 中国 2（鳳3）　　　3（　2L曝）　　　3（　2L毒）　　　6（　毒2．§）纏
臨圏 §（　38．5）　　　1（　　7。7）　　　5（　38．5）　　　2（　15．4＞王3 圏躍 2（15．4）　　　　5（　38隼5）　　　　瑛（　39曹8）　　　　2（　15曾4）13
九号｛｛。沖縄 9（　28．1）　　　王（3ほ）　　　　7（　21．9）　　　15（　尋6．9＞32 九彊・浄纒 3〈9．4＞　7〈　21　．9）　　　？（　2L9）　　呈§（　46．9）32
その弛 3（　50．G）　　　　　　　　　　　　　1（　1§．7）　　　2（　33．3） 6 その弛 駅68．7）　2（33．3）6
一89一
222　　《リスト》では，鎌継のことばにr》いではどうですか。
　　　　一1　　軽快一重苦しい
222－2聞きやすい一聞きにくい　（下町のことば）
1．軽快 2．重苦しい　　3。どちらとも　　4。N．A． 1．聞きやすい 2．聞きにくい 3。どちらとも 4．　N．A．
禦京講査 1　　　　a　　　　3　　　　　4 人数 東京調壷 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4 人数
全　　体 塁06（　63．5）　　18（　　2、8）　　8屡（　三3．1）　　131（　20．5）639 金　　体 282（44．1＞　8g（　13．8）　　139（　21。8）　　130（　2a．3）63§
性 ?? ま7？（　59．8）　　i3（　　墨．尋）　　屡1（　至3．9）　　6S（　餓曾◎）
Q23（　68。8）　　5（　　1。5）　　填3（　12．5）　　66（　19P2）
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R43
? ?? 135（45．6）　38（　12．2）　　61（　2⑪．6）　　6冬（　2L6）
P姦7（42．9）　52（　玉§．2）　　78（　22．7）　　66（　19．2＞
296
R姦3
奪鐡 15歳～19歳
E臓～2磯
Q5歳～29震
R磯～3嬢
R5歳～39歳
ﾆ磯～麟歳
魔T歳～恩9歳
T磯～5鞭
T職～59歳
唐渚ﾎ～6磯
W5歳～69歳
35（55．g）　　　1（　　三．6）　　　6（　　9．5＞　　　21（　33．3）
q3（　§5．1＞　　　　　　　　　　　　　§（　　7．7）　　　2≦｝（　3？．2）
WS（　60．2）　　爆（　　3．7）　　2（｝（　18．5）　　　19（　i7．6）
U0（　73．2）　　　i（　　192）　　12（　1些．6）　　　　9（　1190）
T1（　73．9）　　　　　　　　　　　　　8（　11。8）　　　1〔｝（　1墨．5）
n5（　69。2＞　　2（　　3。1〉　　…G（　践5．墨）　　　8（　12．3）
Q9（　5S．9）　　2（　　3。9）　　10（　19，8＞　　　1e（　三9．6）
Q8（　65．0）　　　姦（　三9曾0）　　　2（　　5。0）　　　　S（　20．6）
Q2（　68、8＞　　　1（　　3．王＞　　　2（　　6。3）　　　　7（　21曹9）
P8（　69．2＞　　　1（　　3．8）　　2（　　7．？）　　　5（　王§．2）
浮Q（　姦8。0）　　　2〈　　8．0）　　　6（　盆姦，⑪）　　　　5（　20．（｝）
63
V8
奄盾W
Wa
U9
U§
T1
Se
R2
Q6
Q5
隔日 15歳～ig歳
Q⑪歳～2嬢
I職～納期
R⑪歳～3娠
R磯～3§歳
ｭ。歳～墨歳
獅T歳磁9歳
T0歳～5娠
T5歳～§9歳
UG歳～8藏
U5歳～69歳
茎7（　琵7。0）　　13（　2⑪。8）　　　12（　19．0）　　　21（　33．3＞
Q3（29．5）　　互2（　15。曇）　　　i尋（　王「r。9）　　　琵9（　37．2）
n6（　3？。0＞　　18（　16。？）　　　30（　27．＄）　　　2⑪〈　董8．5＞
S2（　51．2＞　　10（　12。2）　　　21（　25。8）　　　　9（　11。0）
R8（　52．2＞　　　7（　1◎．1）　　　三7（　2墨．6＞　　　　9（　王3。O）
R2（49．2）　　　9（　13．8）　　　16（　2患．6）　　　　8（　12．3）
Q4（　47畳1）　　　8（　王5．7＞　　　3（　17．6）　　　1◎（　19．6）
¥8（　45，e）　　　5（　王2，S＞　　　9（　22．5）　　　　9（　20．0）
Q3（　7L9）　　1（　3。！）　　　1（　3．1）　　　7（　21．9）
P姦（　53。8）　　　2（　　7．7＞　　　5（　19．2）　　　　5（　三9．2＞
P3（　52．0）　　　3（　蓋2．0）　　　5（　20。G）　　　　4（　16．0＞
6
V8
P§8
W乞
W9
W5
T1
Q0
R2
Q6
Q5
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
95（　57．2）　　！1（　　6．§）　　18（　1（｝．8）　　　奨2（　25◎3）
I83（　63．3）　　　6（　　2ラ1）　　39（　13．5）　　　81（　21曳1＞
I窪8（　63．6＞　　1（g．s）　　27（　1鑑雪7）　　28（　15。2）
馨6
Q89
I雛
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
a？（　62．＆）　　21（　i2．7）　　　至8（　正8．8＞　　　盛◎（　2姦．1＞
謔Q2（42．2）35（捻．呈）　？0（2墨．2）　62（21．5）
V3（　39．7＞　　32（　17。4）　　　51（　2797）　　　28（　15．2）
168
Q8§
P縫
職業 経営麿
距^生活嚢
ﾆ業従箏者
尓w
w生
ｳ職
ｻの弛
垂5（　57甲⑪）　　　8（　至0。1）　　16（　2G、3）　　　10（　12。7＞
P86（gg．7）　　5（　2．e）　　32（　1a．9）　　凄6（　18．5）
P8（　72．0）　　　　　　　　　　　　　3（　12。⑪〉　　　　屡（　ま6．O）
X2（　67．2）　　　3（　　2．2）　　1？（　12．彦）　　　25（　18．2）
ｦ3（5＆1）　1（　1．4）　7（　9．5）　23（　31．1）
R7（　61B7）　　　　　　　　　　　　　3（　！3，3＞　　　i5（　25．O＞
@5（　33．3）　　　1（　　6．7）　　　王（　　8．7）　　　　8（　53．3）
？3
Q孝9
Q§
O37
V屡
U0
P5
職業 経営轡
距^生活者
ﾆ業鍵事餐
蝠w
w生
ｳ職
ｻの抽
51（sg．s）　s（　7．g）　　　三2（　15．2＞　　　io（　12．7）
P03（40．2）　　38（　15，3）　　　66（　26．5）　　　45（　18。王）
P忍（sg．g）　1（尋．G）　6（2冬．0＞　尋（16．0）
Ta（42．3）　　21（　15．3）　　32（　23。墨＞　　28（　玉9．0）
Q3〈　31．1）　　！套（　18，9＞　　　1屡（　18．9）　　　23（　31．1）
R1（51．7）　　　S（　13．3＞　　　7（　11．7）　　　1墨〈　23．3）
@5（　33．3）　　　　　　　　　　　　　2（　13．3）　　　8（　53．3＞
？9
Q覆9
Q5
P3？
V墨
U0
P5
琶代 一世
ｲ難
ﾇ世
o世以上
琵｛｝姦（　58。1）　　§（　2．6）　墨8（　13◎7）　　90（　25．6）
r屡（67．S）　　　5（　　3．§）　　20（　1尋じ轟）　　　20（　14．尋）
q3（　78．2）　　　1〈　　198）　　S（　9。1）　　　6（　10．9）
U5（69．1）　　　3（　　3。2）　　11（　11．7）　　　15（　16．0）
351
P39
T5
X4
世代 一世
I璽
O世
I世以上
1姦3（4e．7）尋§（呈墓，6）　69（19。7）　9§（25．8）
U王（43曾9）　21（　三5．i）　　37（　26。6）　　20（　1尋，喚＞
R蓋（56．4）　　2（　3．S）　　18（　29．1）　　　6（　10．9）
S7（　5（｝畳0）　　16（　三？●（｝＞　　　17（　18脅1）　　　三鑑（　1喚．9＞
35三
P39
T5
X4
出身地 東京都
k禦北以北
k関東以北
?関粟
k陵
?部?
ﾟ畿
?一?
ﾂ圏
纒J・油総
ｻの他
盆02（　7⑪．1）　　9（　　3．1＞　　36（　12．5）　　姦王（　1屡。2＞
Q2（　50。〔｝）　　　1（　　2．3）　　§（　1L鼻）　　　16（　36．姦）
ﾃ…（　52．9）　　3（　　3。5）　　8（　　9．尋＞　　29（　3尋．1＞
ﾆ2（S4．S）　　　2（　　3，1）　　10（　15．虞）　　　11（　16．9）
ﾜ8（　5些，5＞　　　1（　　3．0）　　　3（　　9．1）　　　11（　33．3）
Q7（　80．0）　　　1（　　2．2）　　　9（　20．0）　　　8（　里7．8）
P6（　7L凄）　　　　　　　　　　　　2（　1屡。3＞　　　2（　1墨，3＞
P0（71．塩）　　　　　　　　　　　　1（　7．1）　　　3（　2L曝＞
P1（84．S）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　15．4）
P9（5S．4）　　1（　　3．茎）　　5〈　15。8）　　　7（　2L9）
@　　　　　　　　　　5（s3．3）　呈（16，7）
2書8????????????出身蟷 東京都k東北脚ヒ
k関東以北
?閲粟
k陸
?部?
ﾟ畿
?国?
ﾍ園
纒J。沖縄
ｻの弛
三33（4g．3）　　39（　三3曾5＞　　　70（　2屡。3）　　　塩0（　13．§）
I3（　29。5）　　6（　13．6）　　　3（　18．2＞　　　三？（　38．8）
R6（42．4）　　　6（　　7．1）　　　1荏（　16。5）　　　29（　3屡．1＞
R1（47．7）　　8（　12．3）　　　1S（　23．1）　　　11（　三6。9）
P3（39．4）　　　6（　18．2）　　　墨（　12。1）　　　1（）（　30．3）
Q1（4g．7）　　10（　22．2）　　　6（　13．3）　　　　8（　1？．8＞
@6（　¢2．9）　　　3（　21。姦）　　　　3（　21。4）　　　　2（　1姦．3＞
@§（　35．7）　　3（　2L4）　　　3（　2L屡）　　　3（　2L屡）
@5（　33。5）　　3（　23．1）　　　3（　23．1）　　　2（　15．尋）
P1（　3尋9虞〉　　姦（　！2，5）　　1｛｝（　31．3）　　　7（　農L≦｝）
@2（　33。3＞　　　　　　　　　　　　　3（　50¢0）　　　　1（　16．7）
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一90一
222－3きれい一きたない　　〈下町のことば〉 22皇一喚　　好き一きらい　（下町のことば）
笠．きれい　　2．きたない　　3．どちらとも　　G．翼．ム。 1．好き　　2．きらい　　3。どちらとも　　4．N．A．
藁 束　調　盗 三　　　　　2　　　　　3　　　　　4 入数
?
京　調　蓋 1　　　　　2　　　　　3　　　　　喚 人数
全 偉 39（　　6．1＞　　玉50（　23．器）　　320（50．1〉　　！3（｝（　2ζ｝り3）839 金 雄 26S（42．王）　　33（　　5．2）　　207（　3a．鑑）　　正3G（　20．3）639
性
?
22（　　7，屡）　　　73（　2藁．7＞　　三3？（　彦6．3＞　　　6鼻（　21，6＞器6
? ?
織（麟．3＞1e（3．屡＞　9i（3⑪．7）　6墨（2L§）2s8
女 1？（　　5．0＞　　　？？（　22．姦〉　　三83（　53り基）　　　68（　19，a＞343 女 13S（　姦0．2）　　23（　　3。7）　　三1S（　33．8）　　　68（　1§．2＞踵3
彰齢 ！5歳～ig畿 3（　　屡．8＞　　　17（　27“0）　　　22（　3凄◆S＞　　　21（　3363）8 卑　齢 15震～玉9歳 2（｝（　31．？＞　　　2（　　3。2）　　　20（　31r7）　　　21（　33．3＞63
20歳～2尋歳 3（　　3．8）　　　12（　三5．壌＞　　3墨（　真3．6）　　29（　37．2）78 2臓～2轍 31（　39．7）　　2（　2．6＞　　17（　2L＄＞　　28（　35．9＞78
25畿～2＄歳 3（皇．8＞　28〈25．9）　5？（霧2．8）　駐G（18．§〉108 欝歳～2§歳 39（36．1）　　　屡（　　3．7）　　　屡5（　毒1．7）　　　20（　18．5）童08
30歳～3鞭 s（7．3）　ll“g．4）　5e（　as．g）　9（　11．e）s2 3臓～3嬢 冬主（5g．e）　i（　1．2）　　　31（　37．3）　　　9（　1圭。o）82
35歳～39歳 4（　　5。8）　　　25（36．2）　31（　4g．9）　9（　13．g）69 35歳～39歳 32（尋6濃）　　　§（　　7．2）　　　23（　33。3）　　　　9（　13。0＞69
墨。歳～姦磯 3（4．6）　　　17（　2S．2＞　　　37（　56奮9＞　　　　8〈　12．3）65 嘆。歳～醗歳 3王（47．7）　S（　9．2）　　　20（　30ワ8）　　　　8（　12ウ3）65
憂磯～垂9歳 2（　　3．9＞　　　王0〈　19や6＞　　　29（　5eゆ9）　　　奎0（　19◎6）51 碁磯磁9歳 21（　41愉a＞　　　6（　11．8＞　　　韮3（　25。5）　　　三1（　1鷺．6）5三
5磯～5載 6（15．e）　il（　2Z5）　　　王5（　37．5）　　　　8（　20．G＞尋0 50歳～5嬢 1？（　甚2．5）　　　2（　　5．0＞　　　13（　32．5）　　　　8（　20．0）鎗
55畿～s9讃 5（　15。8＞　　　　3（　　9。¢）　　　17（　53，三）　　　　7（　21．9）32 5織～59歳 ！s〈　50．G）　　　　　　　　　　　　　　9（　28．1）　　　7（　21．9＞32
60歳～8鞭 ！〈　　3．8）　　　　8〈　30．8＞　　　二2〈4g．2＞　5（　lg．2〉8 6倉畿～6垂歳 玉1（　墨2．3＞　　　3（　11．6）　　　　？（　26．3）　　　　5（　王9。2＞鷺
65歳～89鰻 3（　12．⑪＞　　　　S（　32。0）　　　10（　垂G．G＞　　　　姦（　18。0＞25 6職～s駿 1e（　40。0＞　　　2（　　8。0）　　　　9（　3∈｝。｛｝〉　　　　藁（　18畳O）％
学歴 低学歴 11（8。6＞　39（23．§）　聡（違5．8）　墨0（撚。1）欝8 学麗 低学歴 7S〈　墨5．2＞　　8（4．8）　42（　25．3）　41（　24．7）1総中学歴 三§〈　　5．2）　　　6S（　22．5）　　韮姦7（　50．9）　　　62（　2圭。蓉〉289 申学歴 115（　39む8）　　13（　　尋◎5）　　　§9（　3墨．3＞　　　62（　2L5＞註89
高学歴 ！3（7．1）　　姦S（　26．0）　　S7（　52．7）　　28（　i5．2＞18量 高学歴 79（42．S）　　12（　　8．5＞　　　8S（　35．9）　　　27（　1尋．7》8姦
職業 船籍者 1⑪（　蓋2．7）　　　27（　3尋．2＞　　　32（　毒（｝。5）　　　三e（　王2．7＞9 職業 経鴬愚 屡三（　5！．9＞　　　5（　　6．3＞　　　22（　27．8＞　　　！1（　三3．9）？9
給箏生濡巻 玉2（姦，8＞　騒（2L7＞！38（5§．套）　銀18，1）2虞9 給移生活奮 1e8（　填2．8）　　呈〔｝（4．0＞　8S（　35．7〉　　　孝心（　17．7）2曝9
寂業従事春 ！（4．C）　5（　2e．O）　15（　6＆e）　4〈　i6．g）25 家業従事番 10（40．｛））　　　　　　　　　　　　　玉三（　屡姦．0）　　　　墨（　16陰0）2§
童婦 三e（　　7．3＞　　　32（　23c尋）　　　69（　5◎．尋＞　　　2S〈　19，0）137 主婦 54（39．4）　　至1（　　8，0＞　　　¢6（　33，6）　　　26（　19．0）37
学生 3（　　墨．韮）　　　！8（24．3＞　30（　40．5）　　　23（　3三。至）7毫 学生 28（　37．8）　　　3（　　喚，三）　　　慧0（　27，0）　　　23（　31．1）7屡
無職 3（5．0）　！2（20．0）　31（51．7）　1藁（23．3）80 無職 28（43．3）　4（　8．7＞　！6（　26．7）　14（　23．3）60
その麹 2（　13．3）　　　5（　33．3）　　　8（　53．3＞15 その強 4（　2a．7）　　　　　　　　　　　　　3（　20．0）　　　8（　53．3）15
懲代 一世 1？（4．8）　？4（　21．1）　　！7⑪（　凄＄．屡＞　　90（　25．6＞3s1 世畿 ～燈 12？（38．2）艶（6．3）！！3（32．a）　89（慧5．の3s1二世 至1（　　7．≦｝）　　　33（　23．7）　　　75（　5套．0＞　　　2G（　玉尋，轟〉互33 二雛 63（45．3）　　7（　　5。⑪）　　墨9（　35．3）　　2（｝（　1姦。屡）13§
三三世 3（　　5．5）　　　互6（　29．互）　　　30（　§尋．5）　　　　6（　1e．9）55 隔世 29（　52．7）　　　1（　　1隼8）　　　18（　32，？＞　　　7（　12，7＞55
四世以上 8（　　8。5）　　　27（　28．7）　　　尋5（　姦7．9）　　　1尋（　1屡。9＞9屡 囲世以上 5◎（　53．2）　　　3（　　3．2）　　　27（　28，7）　　’1屡（　1姦．9＞艇
出舞地 東園都 盤（7．6＞　76（26．4）15a（52．呈）　喚GQ3．9）288 出身地 東京都 1毒2（4S．3）　　！1（　　3．8）　　9姦（　32◎6）　　量1（　三墓．2＞器8
瀧棄北以北 1（　　2．3＞　　　　9（　2〔｝．5）　　　！7（　38．6＞　　　17（　38．6）麟 謡ヒ東北以北 12（ev．3＞　4（　e．r）　！1（as．o）　　　1？（　3畠．8）磁
蔽関東以北 6（7．1）　　　1菟（　玉8．§＞　　　38（　彗2。冬＞　　　2§（　3冬．1）＄5 北灘蓑以北 37（　43。5）　　5（　5．9）　　　i5（　三？，S）　　29（　32．3）＄5
南瀾策 3（4．6）　10（1蓉．姦）　凝（63．1＞　11（玉6．9）65 爾闘葉 28（蘭．0）　3（墨．S）　舗（3琶．§）　1三（王S．9）8§
北瞳 1（　　3．0）　　　1三（　33ψ3＞　　　王1（　33D3）　　　1〔｝（　3〔｝p3）33 淑陸 10（　3（｝．3＞　　　2（　　6．1）　　　11〈　33．3）　　　10〈　3｛）．3＞33
巾部 2（4．尋）　　　12（　26．7）　　　23（　51．1）　　　　8（　1？．8）基§ ゆ部 11（　2墨．尋）　　　荏（　　＄．§）　　　a2（　轟8貫9）　　　8（　17。8＞ 屡5
近畿 1（7．D　　1（？．1）　憩（？L墨＞　2（王4．3）1尋 近畿 7（　50．0）　　　　　　　　　　　　　5（　35ρ7）　　　2（　i轟◆3）1曇
中圏 啓（28．奪＞　7（5⑪。⑪）　3（2L鑑）1尋 中騨 8〈　尋2。9＞　　　　　　　　　　　　　5（　35の7）　　　3（　21尋曝）越
霞国 1（7．？）　5（38．5＞　5（38．5＞　2（15．4）13 饅国 5（　38．5＞　　　　　　　　　　　　　6（　尋8ρ2）　　　　2（　15．4）玉3
九痢・沖纈 2（　　6．3＞　　　6（　！＄．8＞　　三？（　53．1）　　　7（　2L9）32 九粥。沖縄 正1（　3屡◎毒）　　　3（　　9。塩）　　　三1（　34ゆ4＞　　　7（　21．9）32
その勉 2（　33．3）　　　3（　S（｝7｛｝〉　　　1（　16。マ）6 その弛 2（　3363）　　　三（　16．？）　　　2（　33．3）　　　1（　16．7）6
一9i一
223　　《弓スト》関蔭弁についてはどうですか。
　　　　一1　　軽快一重苦しい
223－2開きやすい一聞きにくい　（関藤弁〉
1．軽快 2．璽苦しい　　3．どちらとも　　4，N．A． 1．・聞きやすい 2．聞きにくい 3。どちらとも 4．　N．A．
東京銀山 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数 璽京調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　逢 人数
全　　偉 281（44．e）　　131（　20。5）　2｛｝9（　32．7）　　三≦…（　2，8）639 金　　体 王28（　20．0）　　33S（　62．〔｝）　　1｛｝3（　1§。1）　　12（　　三．9）639
盤 ?? 捻7（46．3）　総（23．0）　81（27。の　1⑪（3．㊧
P二二（42．g）　63（　18．4）　　三28（　37曾3）　　8（　2．3）
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R墨3
? ?? 60（　2｛｝。3）　　王39（　63．5）　　　尋2（　1鼻．2）　　　6（　　2．0）
r8（　19。8）　　2く｝8（　6e．6）　　　8三（　！7．8）　　　8（　　1。7）
愛gs
R43
駕齢 15歳～19歳
Q0歳～2載
Q5畿～ag歳
R⑪歳～3嬢
R臓～39歳
?。歳～曝轍
魔T歳～囎歳
T0議～5鞭
T5畿～59歳
U暇～8嬢
唐T歳触69歳
27（42．9）　王3（20。6）　23（36．5）
n基（56．4）　　　9（　1L5）　　23（　29。5）　　2（　2．§）
ﾓ3（39．＄）　2マ（蕊．o）　35（32．の　3（2．＄）
R0（3g．6）　　　19（　23。2）　　　3三（　37陰8）　　　2（　　窯．墨）
R3（　姦7．8）　　　玉1（　15．9）　　　23（　33，3）　　　a（　　2．9）
R2（　塵3．2）　　　1｛｝（　15．姦）　　　22（　33．8）　　　1（　　1．5）
Q6（51．g）　　　8（　15．7）　　18（　31．忍〉　　三（　2曹｛｝）
ﾊ5（　37．§）　　　玉1（　27．5）　　　1冬（　3s．o）
O7（　53．i）　　　　＄（　2§。⑪）　　　　6（　至8、8）　　　茎（　　3．1）
P（｝（3e．5＞　S（　23．i）　　　　8（　30．8）　　　2（　　7．7）
ｫ（　18．0）　　　　9（　3§．G）　　　8（　32．e＞　　　墓（　玉6．0＞
63
V8
O68
W2
U
?５
Y玉
ﾙ0
R2
Qs
Q5
隼齢 15饒～19歳
Q⑪歳～2磯
≠T歳～2臓
R0歳～3娠
R5歳～3臓
ﾜ臓～毫嬢
q5歳～蕉9歳
T磯～5綴
T5歳～59歳
U0歳～6櫨
U磯～6臓
10（15，9）　尋2（6S．7）　！0（i5．9）　1（墓．S）
Q4（　30．8）　　　屡1（　52．8）　　　i3（　18。？）
P7（　15。7）　　　67（62．0）　　　2呈（　19．曝）　　　3（　　2．呂＞
P喚（iZ　1）　　　55（　67．1）　　　11（　13．塩）　　　2（　　2．姦）
W（11．6）　　　5⑪（　72．§）　　　11（　15。9）
Q1（　32．3）　　　36（　55．墨）　　　　8（　12．3）
P0（　1§．6）　　　31（　6◎．8）　　　　9（　17．6）　　　1（　　a．o）
R（　20．e）　　　28（　65。G＞　　　　6（　王5。（｝）
X（　2S．1＞　　　17（　53，1）　　　　6（　18．a＞
T（　ig。2）　　1墨（　53．8）　　　§（　19．2）　　2（　7．7＞
Q（　　8．〔｝〉　　　17（　S3．⑪）　　　　3（　12．（｝＞　　　3（　12．⑪〉
63
V8
e8
W琵
唐X???????
学麗 低学歴
?学歴
jw歴・
5S（　33，7）　　　毫2（　器．3）　　　58（　33．7）　　12（　　7．2）
P3s（47．g）　　　5｛｝（　17．3）　　　97（　33．§）　　　姦（　　三．轟）
W7（47．3）　3g（　21．2）　　　5S（　30。尋）　　　2（　　1．1）
i66
Q89
I8娑
学歴 低学歴
?ｶ歴
jw歴
：≧S（　三5，7）　　裏三3（　68．三）　　至9（　茎Σ．悉）　　a（　墨。＄）
U0（窯。．書＞1？姦（60．2）　巳5（19．o）
S2（衰2．8）　　玉〔｝9（　59．2＞　　　念3（　1騒．8）　　　尋（　　禽．2＞
至総
R総
D！鍵
職藁 経営者
距^歳活奮
ﾛ業微事番
舶w
w生
ｳ職
ｻの強
35（醗、3）　18（餓．8＞　緻3L8）　1（L3）
P15（4g．2）　sc（　21．7）　71（　2g．5）　9（　3．6）
Z麟．0）　套（16．e）　王O（屡0．6）
驍Q（38．0）　24（　17．5）　　5§（　姦3．i）　　2（　　LS）
R3（5L屡）　　　13（　17．6）　　　23（　31．圭）
Q2（38．7）　IS（　26．7）　ま9（3三．7）　3（5．§）
@a（　53．3）　　　2（　13．3）　　　2（　13．3＞　　3（　含（）．（｝）
？§
Q4s????????
職業 経営者
距^生溝脅
ﾆ業鍵事…蓋
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
15（19．e）　　　§3（　67．i）　　　1王（　13，9）
T茎（　1≧1．？）　　153（　81．嗅）　　　38（鳳5）　　　§（　　2．屡＞
R（　12曾e）　　　17（　68．｛｝）　　　5（　20．0）
Q6（！s．e）　　　8碁（　61．3）　　　25（　18。2）　　　：≧（　　1。§）
P2（16．2）　　　5⑪（　a7。6）　　　玉ま（　三藁。9）　　　1（　　1◎墓〉
OS（　25．0）　　　32（　§3．3）　　　星2（　20．O）　　　1〈　　1。7）
R（　20。0）　　　？（　喚6．7）　　　3（　20．（｝）　　盆（　13．3＞
7§
Q甜
Q§
P田
V真
UG
P5
出代 一漫
?｢
O世
ﾆ世滋上
151（43．g）　　　62（　17．7）　　1器（　3蓉。8＞　　三3（　　3．？）
U§（　凄3．9）　　　33（　23。7）　　　37（　26G8）　　　1（　　〔肇庸7）
Q1（　3S．2＞　　13（　23曾§）　　董9（　3曇．碁＞　　2（　3．8）
ﾆ1（43．S＞　23（　24．5）　　窪8（　2§。8）　　2（　2．1）
3§！
P39
?５
撹代 一世
?｢
ﾇ世
ｻ世以上
78（21．7＞　204（　58．1）　　63（　17．3）　　8（　a．3）
RG（　2L6）　　92（　｛38．2）　　17（　三2。2）
V（　呈2．7）　　3姦（6i．8）　　　三2（　2L8）　　2（　3．8）
O5（　16。0）　　　68（　70。2）　　　王1（　11。7）　　　2（　　2．王）
351
P3s
T§
X墨
出身地 菓京都
k劇ヒ以北
k麗策以北
?闘禦
Sビ陸
苺萩
ﾟ畿
ﾐ國
l国
繽ｩ・溺騒
ｻの強
13⑪（45．三）　　69（　2尋．〔｝）　　　＄婁（　露§．1三）　　　5（　　1．7）
P8〈　墨0・9）　　　9（　20．5）　　　16（　36D虞）　　　1（　2．3）
R2（　37．6）　　　20（　a3。5）　　　28〈　32．9）　　　5（　　5。9＞
Q9（　姦墨．6＞　　三1（　16。9＞　　21（　32．3）　　甚（　6。2）
ﾊS（4g．5）　　　套（　12．1）　　11（　33．3）　　2（　　6事1＞
P7（　37．8）　　　　S（　20。0）　　　18（　屡0．0）　　　1（　　2。2）
Q（鳳3）　姦（28．6）　s（57，王）
@9（64．3）　　　　1（　　7、！〉　　　姦（　2S．6＞
@6（46．2＞　2（　15．4）　　　5C38．5）
P8（　総。3）　　　2（　6夢3）　　12（　37．5）
ｭ（6S．7）　　　　　　2（33。3）
288????????????出身地 東京都k菓北以北
k関東以北
嚏ﾖ張
k陵
?部?
ｭ畿
?国?
ﾆ圏
纒J・沖縄
ｻの勉
52（lg．1）　　132（　66。7）　　　屡0（　13．9）　　　姦（　　蓋．尋＞
P凄（　31．8）　　　28（　63．8）　　　　2（　　屡．5）
P4（i6．5）　　　5◎（　58．8）　　　1？（　2⑪．0）　　　農（　　基，7）
G2（lg．5）　　　38（　5含，5＞　　　13（　20。⑪）　　　2〈　　3，1）
R（　　9，ユ＞　　22（　68．7）　　　7（　2L2）　　i（　3。0）
U（　王3．3）　　28（62．2＞　ll（　24．4）
T（　35．7）　　　S（　冬2。S）　　　3〈　21曾姦）
U（　彦2．9）　　　　S（42．9）　　　　2（　14．3＞
W（　81。5）　　　恩（　3⑪雪8）　　　　1（　　7．7＞
T（　15。6）　　叢9（　59。鑑）　　　7（　21．9）　　1（　3．三）
R（ue．o）　3（　sg．o）
288????????????
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裳2＄一9 霧戯いき海ない　欄薄弁〉 223－4　　野嚢一蹴らい　（灘西弁〉
呈．き乳塾　　2．き幽熟、　＄．どちらとも　　鷹．N．A． 豊．野き　　2．ぎらい　　3。どちらとも　　羅．N。盒。
棄　京　調　蒼 1　　　　　a　　　　　3　　　　　哉 人数 棄束調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　羅 人数
全　　緯 王s器く　2毒ワ3）　　！量8（　1§．7）　　3尋ξ｝（54．D　12（　1．g）639 金　　　体 183（2s．の　22！＜3姦．6）23＄（37，2＞11〈呈．7＞c39
盤 ?? 髄（＝≧〔｝．3＞　　　？墨（　2s◎〔｝）　　呈導5（　52．毒）　　　7（　　2．尋〉
?∈3（　衰7．7＞　　　52（　王5．2＞　　19ま（　5S．7＞　　　5（　　1．6）
2鶉
R姦3
姓
??
？8（2s．の　108（38。5）三｛搭（3§．5）　5（L7）
?１（　2S．∈5＞　　113（　32．§〉　　乏33（38．g）　6（　1．7〉
2ss
R錯
年齢 至磯～1§歳
Q0歳～2娠
Q鍍～2磯
R職～3鞭
R§綴～39歳
ｭ。歳囁綴
早?歳～毫9震
T◎綬～5墨歳
?糠～§臓
W。媛鞠縫歳
茁焉`8＄歳
1毒く　22．艶）　　　1乏…（　をi8．S）　　　3ξ1（　尋7．8）　　　1〈　　茎亭き）
R（1L巳〉　　　皇2（　2＄．2）　　　屡7（　so．3）
I（22．2）　2？（2＄．o＞　6冬（50．o）　3（窪．呂｝
鰍f（24◆尋＞　　　11（　13．毒〉　屡9（5s．8＞　2（譲．尋〉
､3（　茎8，8）　　　1藁（　20。3＞　　　尋2（　6G，9＞
､3（2？．7）　14（　2i．5）　33（蓉G，8）
P5（2s．¢）　4（　7．g）　31（　eg．g）　　　三（　　2．〔∋〉
O2（　3G，0＞　　　　8（　2ξ）．e）　　　20（　≡30．0）
P3（　尋6φ§＞　　　　2（　　S．3＞　　　王7（ff3．1）
､｛｝（38．5）　3（　li．5）　ll〈　42．3）　2（　7．7）
V（28．e）　3（　12．0）　12（　d．＆e）　3（　12．e）
暮3
H8
ｰoき
≠Q
U9
U5
T三????
年縣 出遣～！§歳
Q磯～2屡歳
E嚢～23綴
R磯～3綴
R臓～39歳
剄ﾎ～毫載
k歳～毒臓
k歳卿騒歳
T磯～59驚
|讃～縫歳
ｭ鍛～69歳
箆（34．9＞　i7（　ew．e）　23（　3S．5）　1（　1．e）
Re（38．§＞　25（32。1）　23（29．5）
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亘総
Q8§
O総
学歴 ｛藪学麗
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磯藁 纏嘗轡距^生活餐
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蝠w
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ｳ職
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Q姦9
Q5
､37
V尋
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I5
駿業 経営餐
ﾈ道生活奮
ﾆ業従欝薯
?婦
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ｳ職
ｻの他
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聖代 一世
n鞭
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出身地 東京都
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?関東
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P9（3g．g）　　　3（　　S．1）　　　13（　38．8）　　　8（　16。3）
至5G
O6G
q9
畿業 経麓捲
距^生溝藍
ｨ業従事織
ｯ鰯
w生
ｳ職
ｻの億
33（　6（｝◎0）　　i〈　　三．9）　　　至1（　2◎甲（｝）　　三〇（　18．2）
T3（　3慧。尋〉　　屡（　　2。9）　　　5琵（　37．7＞　　2§〈　21．e）
X（40．9）　　　　　　　　　　　　9（　姦⑪．§）　　喚（　18．2）
R2（41S）　　1（　　三．3）　　　1≧3（　愛9。§）　　盆茎（　2？。3）
ﾆ（13．3＞　　　　　19（姦8，7＞16（墨1．o＞
Oま（52．4）　4（　19．e）　　　8（　28・8）
Q（　28．｛｝〉　　　　　　　　　　　　　孝（　5？．正）　　　1〈　1毒，3）
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奄R8
Q2
V7
R§
Q1
@7
職業 纒蛍巻
距^生溝者
ﾆ業従事巻
O襟罷
w生
ｳ職
ｻの弛
28（　姦7。3＞　　　2（　　3．§＞　　　1？（　30噸9＞　　1◎（　18．2）
痰W（　33．3＞　　　6（　　4．3）　　　58（　姦⑪．S＞　　3G（　21．フ）
ｧ（　18．2＞　　　1（　　凄．5＞　　　13（　59。1）　　　墨（　18い2）
Q2（　28．a＞　　　　　　　　　　　　　　3姦（　彦真鴨2＞　　21（　27．3＞
P0（　2暮腎8＞　　　　　　　　　　　　　　13（　33“3）　　16（　4三．0＞
ｭ〈19．0）　3（1憲．3＞　8（38，1）　6（2S．6＞
@　　　　1（鳳3）　　　　5（　7i．姦＞　　　1（　1喚．3＞
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O3呂
Q2
V7
R9
Q1
@7
漫綬 一雛
?｢
O隅
u燈以上
薦（gs．7）　1（　e．g）　毒9（29．2）53（3L5＞
U5（41．1）　5（　3．2）　　　62（　39．2＞　　28（　16．5）
U（　50。（｝）　　　　　　　　　　　　　3（　25．o）　　　3（　25．o）
W（　3書．i）　　　　　　　　　　　　　　言（　38．三）　　　5（　23。8）
18呂
P58
奄Q
Q1
琶我 一世
?｢
O世
d機以上
38（22．S）　　　7（　　墨．2）　　　6§（　姦1．1＞　　§菟（　3：≧．1）
T7（　38。1＞　　　S（　　3。8）　　　89（　姦3．7＞　　28（　16gS＞
T（　墨1．？＞　　　　　　　　　　　　　　4（　33．3＞　　　3（　25。（｝＞
P2（　57．1＞　　　　　　　　　　　　　　4（　19．〔｝＞　　　5（　23．8）
三s8
P58
P2
Q1
出身地 大内驚
緕G本
V畿
ﾐ圖
l霞
纒J・沸纒
ｻの藏
7§（尋L尋）　　S（　　2．S）　　　73（　38．2＞　　3尋（　17．a）
吹i　3S．姦）　　　　　　　　　　　　　6（　27．3）　　　8（　36。凄＞
Qa（4g．3）　　　　　至9（32．8）1i（1§。0）
U（　芝7．3＞　　　　　　　　　　　　　5（　2黛．？＞　　1三（　5｛｝．0＞
P姦（尋＄．3＞呈（3．の　　3（1合．3＞11（3？．9＞
W（23．巳）　　　　　欝（47．2）10（23．の
O（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　66．7）
王9Σ
Q2
T8
Q2
Q9
R基
@3
出身地 大阪府
ﾙ貨本
ﾟ畿
囎ﾈ
ﾑ国
繽ｩ・沖縄
ｻの他
7鼻（　3S．？＞　　6（　　3。宝＞　　77（　冬0．3）　3姦（　17．8＞
T（　22．7＞　　　王（　　屡．S＞　　　　8（　38．4＞　　　8（　36．鑑＞
P8（　3玉。3＞　　　3（　　5．2）　　　28（　44，8）　　正1（　19．0）
n（1g．2）　2（　9．！）　5（22．7）11（50．0）
W（　2？。8＞　　　呈（　　3．虞＞　　　　8（　27．6＞　　12（　奉1◎虞）
R（　　8．菖）　　　　　　　　　　　　　21（　8！．8）　　1⑪（　29．姦）
@　　　　　　　　　　1（33。3）　2（86．？〉
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Ts?????
一97一
222　　《》スゆでは，河内のことばについてはどうですか。
　　　　一1　　軽快一重苦しい
222－2闘きやすい一闘きにくい　（海内のことば〉
1．軽快　　 2．重苦しい　　3．どちらとも 4．　N．A． 1．聞きやすい 2．聞きにくい　　3．どちらとも 喚．N．A．
大顧翻査 1　　　　2　　　　　3　　　　　4 人数 大飯調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4 人数
全　　体 豆2◎（　33．碁＞　　53（！4．8）　138（　38．4）　48（　13．4）359 全　　体 50（　13。3）　　18尋（　5L3＞　76（　21．2）　43（　王3．6＞359
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q磯～49歳
T⑪歳～蓉嬢
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T臓～59歳
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PG（　25．6）　　　15（　38。5）　　　9（　23．1）　　　5（　！2、8）
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T（　12弓2）　　　1S（　屡3．9）　　13（　3玉．7＞　　5（　玉2．2）
ﾆ（呈9．5）　　　22（　§7，9）　　　6（　15．8＞　　　8（　15。8）
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O（　　3．3）　　　2（｝（　63．7）　　　8（　20．⑪＞　　　3（　1G．0＞
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Q（16．7）　　　6（　50ぐ0）　　2（　16．7）　　2（　16．7）
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R9
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?学歴
jw歴
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P80
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学歴 低学歴
?学歴
jw歴
＝援5（　16．7）　　　77（　51。3）　　含8（　17。3）　　22（　1尋◎7）
P8（　1L3＞　　86（　53．8）　37（　23．1）　　19（　11費9）
V（14．3＞　21（　42．g）　　13（　a8。5）　　8（　主6．3＞
玉5G
P6◎
魔X
駿業 経営春
ｰ移生活…善
ﾆ業従事餐
蝠w
w生
ｳ職
ｻの弛
玉3（　23，8）　　1G（　18，2）　　26（　47．3）　　6（　玉G，9＞
煤i　3ま。9）　　2：≧（　呈5。9）　　　62（　尋姦．9）　　10（　　7．2）
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@！38
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@7
@39
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職業 髄脳者
挙ﾅ生活警
ﾆ業従禦春
蝠w
w生
ｳ職
ｻの龍
9（16．4）　　　3⑪（　5尋．5）　　1⑪（　18量2）　　　6（　10。§）
Q〔｝（14．5）　　　76（　5尋．3）　　33（　23。9＞　　10（　　7．2）
S（　18．2）　　　1〔｝（　姦5尋5＞　　　6（　27．3）　　　2（　　9．1）
U（　　7．8）　　　37（　尋8．王）　　三6（　20．8）　　1S（　23。尋）
V（　17．9）　　　19（　尋8。7）　　　8（　20．5）　　　§（　！2．8＞
驕i19，e）　10（　47．6）　　　1（　　尋．8＞　　　6（　28．8＞
@　　　　　3（墓2．9）　　2（　28。6）　　2（　28。3）
5弩
P38
Q2
V7
R9
Q1
@7
世代 一世
?｢
O世
咜I以上
姦2（25．0）　24（　14．3）　　　6S（　38盲7）　　37（　22．0）
U0（　38．0＞　　28（　16．5）　　　63（　39．9）　　　9（　　5ワ7）
W（　88◎7）　　　1（　　8．3）　　　　2（　玉6．7）　　　1（　　8。3）
O｛｝（47．S）　　　2（　　9．5）　　　　8（　38．1）　　　1（　　4．8）
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P58
P2
Q1
避代 一量
v三世囲幾以上
19（11．3）　　　80（　姦7．6＞　　32（　19．◎）　　37（　22．0）
Q5（　15．8）　　92（　58．2＞　32（　20．3）　　9（　　5．7）
Q（　16◎7）　　　7（　58．3）　　2（　18曾7）　　　1（　8．3）
ﾓ（！g．g）　　　5（　23．8）　　10（　47．8＞　　　2（　　9．5＞
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P2
Q1
出身趣 大開榊
t臼本
ﾟ畿
?圏?
ﾗ國
繝^｛｛・沖縄
gの他
78（40．g）　ee（　15．2）　　？3（　38。2）　　11（　　5◎8）
H（　31．8＞　　　3（　13．6＞　　　　8（　36，4）　　　屡（　夏8．2）
Pa（　3LG）　　9〈　15．5）　　22（　3？．9）　　9（　15．5）
?（　22．7）　　4〈　18◎2）　　　10（　息5．5）　　3（　13．6）
S（　13．8）　　5（　1？．2）　　　9（　3LO）　　11（　37．9）
U（　17．6）　　3（　　8．8＞　　！8（　47．1）　　9（　26．5）
Q（　66儀7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　33．3）
19工???????出身壇 大駁府t霞本
ﾟ畿
¥圏
ﾗ鱗
繽B・沖縄
ｻの弛
31（　16．2）　　1⑪冬（　54。5＞　墓4（　23。⑪＞　　12（　　6．3）
P（　　4．5）　　　！2（　5屡．5）　　　5（　22．7）　　　些（　18。2）
P2（　20．7）　　　29（　50．0＞　　　8（　13。8）　　　9（　15．5）
S（　18．2）　　　　？（　31。8）　　　7（　3L8）　　　尋（　18．2）
P（3．4）　16〈　55．2）　　　2（　　§撃9）　　1（｝（　3善．5＞
堰i2。9＞　14（41．2）io（衰9．の　9（28．5＞
@　　　　　2（　66．7）　　　　　　　　　　　　！（　33‘3）
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Q9
R尋
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98　一
222－3きれい一曇たない　く潜内のことば） 222－4好き一きらい　 （河内のことば）
隻．きれい 2．きたない 3．どちらとも 4．　N．A． 1，好き 2．きらい 3．どちらとも 4．　N．A．
大　賊　謁盗 1　　　　　象　　　　3　　　　丞 工数 大賑講登 主　　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
全　　体 1（　　｛〕．3＞　　26姦（　73．§〉　　墨？（　13．i）　　姦7（　13．1＞359 全　　偉 31（eS）　155（　43．2）　　12琶（　3尋．8）　　填a（　13．墨）359
盤 ?? 三（6．5＞Σ尋7（ra．8＞　rs（　14．9）17（8．菖）
@　　　！17（　7G．9＞　　18（　1⑪。9＞　　30（　18．2）
圭縫
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盤 ?? 24（12．4）　　　71（　3S．6＞　　　＄2（　凄窯噛3）　　17（　　8．S＞
V（4．2）　g4（　50．9）　　　姦3（　26．1＞　　31（　18．8）
19姦
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隼齢 至5歳～i§歳
Q磯～2櫨
≠T歳～2識
R幟～3畿
R5綾～39歳
ｭ。歳～麟綴
bT歳～塩3歳
T0歳～5凶歳
T暮歳～59歳
U磯～6姦畿
U6歳～69畿
　　　　　貿（S7．5）　鐙（25，0）　3（？．5）
@　　　　30（76．9＞　尋（10．3）　5（12．8）
@　　　　32（69．S〉　　　＄（　17．曇）　　　6（　13．｛｝）
@　　　　31（　75．6）　　　5（　12．2＞　　　5（　12。2）
@　　　　27（　？1．1）　　　5（　13。2＞　　　6（　15。8＞
｣（　　2．璽）　　　33（　79．2）　　　5（　1G．屡）　　　毫（　　8辱3＞
@　　　　21（　？o．o）　　　6〈　20．o）　　　3（　三〇．｛｝＞
@　　　　2基（　85．7）　　　2（　　7．1）　　　註（　　7．1）
@　　　　§（8姦．3＞　　　　　　5（36，7）
@　　　　15（g5．2）　1（　g．3）　7（　3e．4〉
@　　　　三G（83．3）　三（8．3）　乏（8．3）
尋0
R9
ﾞ6?????????
難齢 1§畿～三§畿
Q磯～2癒
Q糠～29歳
R臓～3娠
R職～39讃
ｧ幟～薩歳
n5歳～屡9歳
?ｏ嚢～5尋歳
?５歳～§§歳
U0歳～s嬢
U磯～6臓
5（　12．5）　　i2（　30．G＞　　2e（　S⑪．6）　　3（　7。§＞
U（15．の　1変（30．8＞　16（凝．①　5（玉2．8＞
S（　　8．7）　　　三7（　37．0）　　　三9（　4王．3）　　　6（　13．0）
Q（4．S）　　　18（　¢3．≦｝）　　　16（　3§。0）　　　5（　12．含）
ｭ（　呈0．菱3）　　　18（47．4）　18（　2S．3）　　　6（　15。8）
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ﾊ（　　3。3）　　　蓑5（　5｛｝．0＞　　　1！（　36．？）　　　3（　10．G）
O（　　3。6＞　　　17（　6（｝。？＞　　　　S〈　28．6＞　　　2（　　7。玉）
P（7．i）　S（　42．S＞　2（　14．3）　5（　35．7）
Q（　　呂。7）　　　？（3C．4）　　　7（　30．轟）　　7（　3G．姦）
@　　　　8（75．e）　　　　1（　　8．3＞　　　2（　16。7＞
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jw歴
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三§o
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学歴 低学歴
?学歴
jw歴
12〈＄，o）　6冬（42．7）　5註（3曇．？）22（鳳7）
P8（玉L3）　　　71（　¢姦．墨）　　　53（　33。1）　　18（　11．3）
ﾊ（2．e）　2g（　4e．g）　2eko．s）　g（　lg．3）
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職業 経営者
距^生渚春
ｳ難猛繋駕????????
　　　　　3§（　7（）。9＞　　1e（　18．2＞　　　8（　玉｛）．S＞
u《o．？＞11G（？9．7＞！7（12，3）10（？．象＞
@　　　　20（go．§〉　1（姦．5＞　圭（4．5）
@　　　　葛。（6¢．9）　10（三3．の　17（22．1）
@　　　　2＄〈71．g）　6（　15．4）　5（　12，8）
@　　　　12（　5？。三）　　　3（！g．8）　6（　2g．6）
@　　　　5（　7正．轟＞　　　　　　　　　　　　　2（　28。6）
55．
O3a??????
職業 経営者
距^生活巻
ﾆ業鍵事毒
ｶ婦
h生
ｳ職
ｻの弛
6（ie．9）　23（　41．8）　　　20（　36．屡）　　　6（　至0。9）
P3（S．4）　　　59（　42，8＞　　　56〈　尋0．6＞　　Σ0（　　7．2）
ｫ（18．2）　9（40．9）　8（3s．4）　！（藁。5）
P（！．3）　　　39（　50．6）　　　19（　2尋．7）　　18（　23。墨〉
ﾜ（　10。3）　　13（　33，3＞　　　17（　屡3．6）　　5（　12會8＞
R（1凄。3）　13（47．6）　2（　S．5）　叙2a6＞
@　　　　　2（　28．8）　　　　3（碁2．9）　　　2（　28．8）
5s
謔R8
Q2
V7
R9
Q王
@7
機代 一驚
?ﾕ
O髭
V鷺以上
　　　　呈至3（　37．3）　　2｛）（　i呈．§）　　3…｝（　2〔峯◎8＞
P（　　｛｝．6）　　12姦（　7呂．5＞　　24（　15．2）　　　9（　　5．7＞
@　　　　三〔｝〈　83。3）　　　1（　　8寧3）　　　1（　　a，3）
@　　　　17〈　8LO）　　2（　　3．5）　　2（　　9．§）
二二
T8
P2
Q1
畿代 一襟
r縫
O世
l三滋上
§（5．4）　6g（　4Q．5）　　　暮S（　3Σ～。？）　　3S（　21．墨）
O5（S．5）　η（鰍？）　57（38，三）　9（5．7＞
R（　2S．9）　　　5（‘重し7）　　　　3（　25，⑪）　　　1（　　8。3）
S（　！9．6＞　　　　5（　23。8）　　　10（　真？づ6）　　　2（　　9。5）
童68
P58
､2
Qi
出身地 大籔府
｣日本
ﾟ畿
?畑
I四
纒J・沖縄
ｻの弛
豆（　　0．5）　　芸5三（　？9．1）　　27（　1尋．1＞　　玉2（　　6．3）
@　　　　1日目6e．2＞　3（　13．C）　毒（18．2）
@　　　　45〈W．S）　4（　6．9）　　　9（　15．5）
@　　　　亙7（77．3＞　2（9．1）　3（13．8＞
@　　　　三6〈　55．2）　　　喚（　至3．8）　　　9（　31．0＞
@　　　　王8（　52．9）　　　？〈　20。6）　　　9（　2§r5＞
@　　　　2（　63Q7）　　　　　　　　　　　　　　1（　3373）
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Q
?ｓ?
Q2
Q9・
R些
@3
出鋳地 大飯驚
ﾙ臼；寒
ﾟ畿
?田
ｦ屡
辮?・沖纒
ｻの弛
22（1L5＞　87（填5．5＞　70（3B．6＞12（8．3）
P（4．5）　7（　31．8）　le（　45．5）　　　《（　18．2＞
~（6．9）　25（　43．1）　　　20（　3尋魯5）　　　9（　15．S）
P（4．5）　　　三G（　45．5）　　　　8（　36，尋）　　　3（　13．6＞
R（　10．3）　　　1｛X　3藁，5）　　　　6（　2⑪。7）　　10（　34．5）
@　　　　ユ墨（尋L2）　　　11（　32。墓）　　　9（　28．5）
@　　　　　2（総．7）　　　　　　　　　　　　　　　1（　33，3）
1§1
Q2
T8
Q2
Q9
R集
@3
一99一
223　　《リス5》京都弁につい鷲まどうですか。
　　　　一1　　軽快一露苦しい
22g－2闘きやすい一選きにくい　く京都弁）
呈．軽快　　2。重苦しい　　3．どちらとも 魂．N．A． 1．聞きやすい 2．聞きにくい 3．どちらとも 4．　N．A，
穴飯豊査 1　　　　　2　　　　　3　　　　毒 人数 大阪調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
全　　体 ？＄（　2L7）　　！三〔｝（　30．8）　　156（　冬3．§＞　　15（　尋．2）3ヨ9 全　　体 15尋（42．9）　　9墓（　26、2）　　102（　28．¢）　　9（　　2、5）359
挫 ?? 3｛X　三8．S）　　§8（　3墨．O＞　　86（44．3）　　6（　　3．1）
n2（　2§．5）　　　葛引（　26．7）　　　70（　塞2壷凄）　　　9（　　§。5）
19尋
高T
? ?? ？3（　37．6）　　58（　29．9＞　　　58（　29．§）　　5（　　a，6＞
W1（49．1）　　3＄（　21．8＞　　　墓4（　28，7）　　《（　　2．4＞
19姦
Ps5
年目 懇歳陶蓋臓
∞J歳～2載
Q5歳～2臓
R0議～3娠
R識～3§歳
U。歳～4尋震
ﾆ5歳噸9歳
T0歳～5轍
T5歳～5臓
U臓～6鞭
U5歳～69歳
S（　2◎．e＞　　　1§（4e．fi）　　　玉墨（　3葦5．O）　　　2（　　5。0）
X（23．1）　13（諺3．3）　16（凝．G）　1（2．8）
O愛（　26．1＞　　　18（　3§．1），　　15（　32．6）　　　1（　　2．2）
U（1＆6）　13（　31　．7）　　2王（　51。2＞　　　玉〈　2．尋）
X（　23．7）　　　　8（　21．三＞　　　18（　姦7．冬）　　　3（　　7．9＞
X（18．琶）　　　14（　29．窪）　　　25（　52．1）
V（　23。3）　　　7（　23．3）　　　三6（　53．3）
T（　！？，9）　　　　7（　2δ會0）　　　呈5（　53．8）　　　1（　　3．S）
Q（14。3）　　　2（　三墨．3）　　　　虞（　28．8）　　　6（　塩2．8＞
U（26．i）　iO（　43．5）　　　7（　3G．毒）
?（屡L7）　2（16．7）　5（屡L7）
墨0
R9
ﾅ8?????????
奪齢 三5歳～呈臓
E0歳曜轍
Q磯磁職
R磯～3機
R搬～39歳
ｭ。竣～墨櫨
ﾊ5歳～姦9歳
增搓ﾎ～5娠
T5歳～59歳
U0歳～6毒歳
U5歳～69歳
！3（32毒）　　！1（　27．5）　　　玉量（　35。0＞　　2（　　5．O）
P8（塔8．2＞　　3（　23妙！）　ま2（3G．a）
奄〟i齪，3）　　三4（　30．蕉＞　　　12（　26．1）　　1（　　2．2）
P？（4！．5）　　隻2（　29．3）　　　至2（　29．3）
P6（　39．5）　　　6（　15．3）　　　16（　¢2．1＞　　1〈　　2．6＞
Q2（45．8）　　14（　29曾2）　　　12（　25．O＞
P2（4e．o）　　　9（　30．o）　　　　9（　30．◎）
P5（§3．6）亀s（21．4）　5（　21．4）　1（　3．g）
W（42．9）　　　3（　a三う垂＞　　　　1（　　7．1＞　　喚（　慶8．6）
X（　39．重＞　　　8（　3嘆78）　　　　S（　28．1）
W（66．7）　　2（　1S．7＞　　　2（　三8。7）
暴0
R9
ｭ8
??????????
学歴 低学歴
?学阻
u学歴
33（　25。3＞　　37（　2尋。7）　　66（　奥尋．O）　　9（　8．0）
R6（　22。5）　　　59（　38。9）　　　61（　3盆。1）　　　屡（　　2。5）
ｭ（　　8曾2）　　　14（　28．6）　　　a≦｝（　59。a）　　　露（　　轟．1＞
15
P60
ﾅ9
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
69（　孝8．｛｝）　　39（　26。⑪）　　　35（　窯3．3＞　　？（　　藝．7）
U0（37．5）　45（　28．｝）　53（　33．1）　　2（　　1．3＞
＝`5（　5三。0）　　1（｝（　20．垂）　　　1毒（　28．8）
露0
P60
膿業 経営春
距^生溝奮
ﾆ業従箏奢
枢w
w生
ｳ職
ｻの勧
Σ彦（rs．5）　　　17（　3G會9）　　　23〈　¢1．8）　　　1（　　1電S）
ﾏ4（17護〉　　　尋2（　3G．尋）　　　67（　填8．6）　　　S（　　3．6）
ﾆ（　18．a）　　　1⑪（　45．5）　　　　7（　31．8）　　　1（　　恩．s）
Q0（　26。G）　　　韮§（i9．5）　　38（　墓§．憲〉　　尋（　5。a）
X（　23．王）　　　孟5（　38。5）　　　三2（　30．8＞　　　3（　　？．7）
U（　28．6）　　　　8（　38．1）　　　　6（　28．6）　　　！（　　蚕．8）
P〈　1冬．3）　　　3（42．S）　　　　3（　塩2。9＞
§6
P38
Q2
V7
R9
Q1
@7
職業 羅嘗渚
距^生活者
ﾆ業従弩堵
蝠w
投ﾓ
ｳ職
ｻの他
2S（壌7。3）12（21．8）　三5（27．3＞2（3．6）
~9（　35．5）　　屡O（　29．0）　　　婆5（　32，6）　　尋〈　　窯．9）
P呈（　50．0）　　　9（　尋0．3）　　　2（　　9．王）
q王（　53．2》　　15（　王9．5）　　　20（　26。0）　　1（　　1．3＞
PS（41．0）　7（　17．S）　14（　35．9）　2（　5．1）
X（　屡2．9）　　　8（　38．1＞　　　　4（　茎9．0）
Q（　28．8）　　3（　屡2．9＞　　　2（　28。8）
s§
P38???????
盤代 一世
?｢
O世
e徴以上
3＄（　22．§）　　　尋玉（　24．尋）　　　？8（　壌6．屡）　　玉三（　　＄．§）
R8（22．8）　57（38．玉）　63（3S．9）　a（1．3）
P（　　8。3）　　　　？（　58．3＞　　　　3（　2s．⑪〉　　　！（　　8。3）
R（i4．3）　　　5（　23．8）　　呈2（　57，！〉　　王（　姦．8）
茎68
O58
奄Q
Q玉
毯代 一盤
?｢
O脚
u盤以上
7轟（44．e）　　套5（　28．8）　　套2（　25．0）　7（　息．2）
U8（43S）　3g（　24．1）　51〈　32，3）　　1（　　0，6）
T（　四三。7）　　　3（　25．0＞　　　爆（　33．3）
V（　33．3）　　　8（　38．1）　　　　5（　23。8）　　玉（　　尋．8）
168
P58
P2
Q1
出身地 大飯蔚
嘯a本
ﾟ畿
?燭
頼t
繽B・沖綴
ｻの弛
尋0（　20．9）　　　69（　38．1）　　　78（　尋0．8）　　　塩（　　2層ま＞
R（　王3◎S）　　　　7（　31．3）　　　11（　50。0）　　　1（　　虞辱5）
I2（　20．7）　　　呈6（　27。6）　　　舗（　43．1）　　　5（　　8．8）
U（　27．3＞　　　？（　31．8）　　　　9（　40．9）
W（　27き6）　　　5（　17．2＞　　　13（　嗅4．8）　　3（　1093＞
W（　23．5）　　　5（14．7）　　19（　55．9＞　　2（　5．9）
ﾊ（　33．3＞　　　　i（　33．3）　　　　1（　33．3）
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E2
?８
Q2
Q9
R姦
@3
出身鐙 大籔鰐
潔P本
ﾟ畿
?国?
ﾍ團
纒J・沖綴
ｻの他
80（41．9）　49（　ca．7＞　80（　31．4）　2（　1．0）
X（　彦0．9）　　　7（　31鷺8）　　　　5（　22．7）　　1（　　冬。5）
R2（　55．2）　　1尋（　2尋．1）　　　　9（　15．5）　　3（　　5．2＞
X（4e，9）　　7（　3L3）　　　S（　2793）
I0（31．5）　　8（　27．6）　　　9（　31。0＞　2（　6．9）
P3（　38。2）　　　7（　20．6）　　　13（　38．2）　　1（　　2．9）
P（33，3）　2（66。7）
玉9i
Q2・
T3
Q2
Q9
R4
@3
一　100　一
223－3きれい一きたない　（京都弁） 223－4　　貯き一きらい　（京都弁〉
1．きれい　　2．ぎたない　　3、どちらとも　　4．醤。A． 1．貯き　　2．きらい　　3．どちらとも　　4．N．A．
大賑調豊 三　　　　2　　　　　3　　　　嘆 人数 大藪講査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
全　　体 291（gl．1）　　2（　　（｝．S）　　59（　1S．忍）　　7〈　　三。9）359 全　　律 183（　51．0＞　　33（　　§．2）　　i3§（　37．8＞　　8（　　2．2）359
? ?? 153（　78．9）　　2（　　L｛｝＞　38（　18。8）　　3（　　L5）
P38（　83．8）　　　　　　　　　　23（　13．9＞　　屡（　2。¢）
194
ﾊ65
醤 ?? 81（4i．8）　21（　！e．8）　8g（　45．4）　4（　2．1）
I⑪2（＄i．8）　　12（　　7。3＞　　　毫7（　2＄．5）　　姦（　　2．冬）
1儀
G65
馨鹸 15歳～19議
勀J震～2鞭
Q5歳～29歳
R0歳～3鞭
R臓～39歳
錐ﾎ～麟歳
ｭ磯～49識
唐渚ﾎ～5機
盗E～s9歳
U職～6嬢
U6畿～69歳
32（go．c）　　　　　　　　　　　8（　15．｛｝）　　2（　5．（｝）
R墨（　87．2）　　　　　　　　　　　　5（　三2．8）
R3（e4．g）　　　　　　　　　　　　6（　王3．0＞　　1（　　2．2）
R3（go．s）　　　　　　　　　　　8（　餐｝．5＞
Q8（6e．4）　　i（　　2。6）　　10（　琵6？3）　　1（　　2曹愈〉
q2（87．5＞　　　　　5（茎D。尋＞i（2．1＞
Q3（78．7）　　　　　7（£3。3）
Q3（　82，1＞　　　　　　　　　　　　尋（　1尋．3）　　三（　　3．8）
ﾊ0（　71．4）　　　　　　　　　　　　3（　2L4＞　　i（　　7電1）
P9（　呂2。S）　　1（　　墨．3）　　　3〈　Σ3．O＞
ﾊ0（　83．3＞　　　　　　　　　　　　2（　王6．7＞
40
R§
n8?????????
隼齢 1磯～19幾
Q0歳～2嬢
J聞～29畿
R磯～3磯
R職～39歳
諸ﾎ～墨嬢
?x～甚駿
T磁～5轍
T5歳～59歳
U磯～8櫨
I職～89歳
17（　真2．5）　　3（　　7．5）　　18（　45．0）　　2（　5．G）
Q8（　66．？）　　　3（　　7．7）　　　10（　念5。8＞
Q0（　毒3．§）　　　5（　10．9）　　　2⑪（　塩3。5）　　1（　　2．艶＞
P6（　39．6＞　　　？（　17．1）　　　18（　姦3．9）
P9（　5GgO＞　　　3（　幽7．9）　　　15（　39．5）　　至（　　2．S＞
Q8（　58．3）　　　5（　10．4）　　　15（　31．3＞
P5（5∂．0）　三（3．3）　頭墨6。7）
P7（　60．？＞　　　　　　　　　　　　　10（　35．7＞　　呈（　　3．6）
T（　3§。7）　　　2（　玉墨．3＞　　　　姦（　28．8）　　3（　愛】。墨）
P3（　58．5＞　　　3（　13，0＞　　　7（　30．藁＞
V（5g．3）　1（8．3＞　4（33．3）
虞0
R9
ﾅ6
ｭ1
R8
ｭ8
R0
Qa
P屡
Q3
P2
学錘 抵学歴
¥学歴
jw制
128（　85。3）　　1（　　0．7）　　17（　11。3＞　　尋（　　2．7）
P3｛｝（　81．3）　　　　　　　　　　　28（　17．§＞　　2（　　1．3＞
R3（　67．3＞　　呈（　　2。（｝）　　i曇（　2S．8）　　玉（　　2．O＞
！50
P60
?X
禦歴 低学歴
?学歴
jw歴
77（　51◎3）　　1¢（　　9．3＞　　　53（　3S聖3）　　6（　　姦，6）
W3（　5王。9）　　12（　　7．5＞　　　83（　39．真）　　2（　　1。3）
Q3（46．9）　7（　14．3）　19（　3g．8）
呈5倉
P60
ｭ§
職業 経営春
距^生活腰
`業晒導爆
蝠w
w生
ｳ職
ｻの弛
曇墨（　8（｝．0）　　1（　　L8）　　10〈　18．2）
P〔｝7（　77。5）　　　　　　　　　　　27（　1§．8＞　　姦（　　2◎§）
P9（8g．4）　　　　　　　　　　　　3（　王3．6）
U7（　87．G）　　　　　　　　　　　　9（　11．7）　　1（　　1，3）
Q9（74．4）　　　　　　　　　　　　8（　2〔｝．S＞　　2（　　5、1）
Q◎（　9§．2）　　　　　　　　　　　　1（　　姦．8＞
@5（7L尋）　　！（　三毒．3）　　　1（　1毒撃3）
5§
P38
Q2
V？
R9
Q1
@？
駿業 経鴬春
距^生活隅
c業従箏轡
ｶ婦
w生
ｳ職
ｻの伯
2§（　52。7）　　　3（　　5．5＞　　　2髪≧（　墨（｝．0）　　1（　　隻。8＞
U1（44．2）　　三7（　1a。3）　　　58（　40曾6＞　　姦（　　2．9＞
P1（　50．O）　　　姦（　玉8。2）　　　7（　31。8）
T1〈S6．2）　　　2（　　2修6）　　　23（　29，9）　　茎（　　玉．3＞
P8（4g．2）　　尋（　玉⑪．3）　　15（　38。5）　　2（　5．1＞
P2（　57，1）　　　1（　　4．8）　　　　8（　38。王）
P（　1毒．3＞　　　2（　28．6）　　　　姦（　5？。1）
55
謔R8
Q愛
H7
R9
Q1
@7
世代 一毯
?｢
O世
l世以上
134（79．g）　2（　　L2）　28（　三6．7）　　墓（　2．塵）
P31（　a2．§＞　　　　　　　　　　　25（　15．8）　　2（　　L3）
ﾊe（　83．3＞　　　　　　　　　　　　2（　16．7＞
P6（　78．2）　　　　　　　　　　　奨（　19。0）　　1（　尋．8）
総8
ﾊ58
P2
Q1
廼代 一毯
?｢
ｦ世
熬ｦ以上
8？（　51．8）　　i8（　　9．§）　　　59（　35．1＞　　6（　　3．6）
W玉（　51．3）　　玉5（　　9r5）　　　61（　38．8＞　　1（　　066）
T（　姦1。7）　　　1（　　8．3）　　　6（　5（｝．0）
OG（尋7。8）　　　1（　　墨．8＞　　　9（　42．9）　　1（　　彦．8）
16＄
P58
P2
Q1
出身地 火阪蔚
ﾙB本
ﾟ畿
?潮
履?
繩氈痩ｫ縄
ｻの勧
15？（　82．2＞　　　　　　　　　　31〈　16．2）　　3（　　i．8）
P5（　69．2＞　　　　　　　　　　　　6（　27．3）　　1（　　墨．5）
n5（　？7．6）　　i〈　　1．7＞　　i1（　！9．0）　　1（　　1．7）
P5（　68．2）　　正（　4。5＞　　6（　27？3＞
Q墨（　82．3＞　　　　　　　　　　　　曇（　13．8＞　　i（　　3．墨＞
R2（　9善．i＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．9＞　　1（　　2．9）
R（玉OG．0＞
191
Q2
T8
Q2
Q9
R4
@3
出身地 大開府
兼坙{
ﾟ畿
?國
煬雷
弼・沖縄そ
ﾌ他?
S（　50．3）　　圭7（　　8。9＞　　78（　3S．8）　　2（　　Le＞1
O（45．5）　　　3（　13．6＞　　　　8（　36．虞）　　1〈　　尋．5＞3
Q（　5S．2）　　　7（　12．1）　　　17（　29．3）　　2（　　3．填＞6
i　2？．3）　　姦（　18。2）　　12（　6鼻。5）1
V（　58。8＞　　　1（　　3．4＞　　　　9（　31．0）　　2（　　8．9）2
O（　S8．8）　　　1（　　2．9）　　　12（　35．3）　　三（　　2．3＞2
i　66曾7）　　　　　　　　　　　　　　1（　33．3）?
9三2
Q5
W2
Q2
X3
ｫ　
R
　iOl　一
2璽9 船場（騒之内）のことばと言っ允ら，どんなものを懇いうかべますか。　（複数回答〕 22g河内のことばではどうですか。　（複数鵬答）
1．上酪　　2．きれい　　3。ていねい　　4．商家　　5．親族語「いとはん」など
6．商売語rもうか珍まっか」　　7。女盤的　　8．純牌な大阪弁　　9．その他
1．らんぼう　　2。きたない　　3。下品，悪い　　4．具体的なことば「ワレ」・きつい
6．純粋な大阪弁　　7，その縫（4・評衝）　　8．その他く一評価）　　9．N．A．
5．早口
?
藪翻壷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数 大 藪調盗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
A漏 韓 33（9．2＞22（6．D29（3．1＞ま18（32．9＞33（3．2＞15（春．a） 玉¢（3，9） 王2（3，3）ま27（3騒） 35s 全 体 三2薮（sa7〉！2Σ（33．？〉 §玉（鳳2） 禦（？．5） 姦〈1．！〉 8（2，2）三7（4．7）3（2．5）基8（13．4） 359
盤
?
2¢（12護〉騰（？．2） 2王（19，8＞ 59（30．4〉12（6。2）9（奏．書） 草。（5．2） 5（2，6） 68（35．韮） 給尋
?? ?
綴｝（3g．g） ？2〈37．1＞鰍12．9）王6（8．2＞3（1．5） 6〈3．1） ま唇（Z2） 6（3．1）三9（9．8） 笈s尋
女 9（5．5＞ 8（亀．8＞ 8（藁。a） §3（35。8＞21（12．7）溶（3。6） 唇（診．の 7（屡，2） 59（35．8）165 女 61（37．§） 墓§（器．7） 鰍15．8＞：1（s。7） ！（G．6）2（L2）3（1．8） 3（1．8）29（三マ．6） 1s5
隼鶴 ！磯～玉3識 3（7，5＞ 轟（10．o） 亘暮（37．5） ！（2．5＞ 裏（2．5＞ 2（5．0＞ まマ（姦2．5） 憩 駕麟 三5繊～蓋9幾 15（ev．5）蕪（飢5） 5（三2．5＞ 三（2．5） 1（a5）！（2．5） 填（三e．o＞ 2（5。e） 虞α9．0＞ 毒。
20識～2曇識 2（5．1） 1（2．6）1（2，6） s（23。D3（7．7） 1（2．6） 3（7．7） 2（5．三〉 1a（彦a．2） 鉛 2磯～雛識 9（23．1） …3（33．3）3（7．7＞ ？（17．9）2（5．1） ま（2。6） ？（1？，9＞ 39
塚簾～23燈 1（2，2） 2…（45．7） 丞（8．7） 1（2．2＞ 三（2．2） 19（¢L3） 毫6 琵磯～29議 王8（33，三） ！8（3s，ま）3（6．5＞ 2（姦．3） 1（22＞2（冬．3） 5（10．9＞ 弼
鎗議～3毒識 2（姦，9） 3（？．3＞ 5（12．2） 19（4g．3）1（2．㊧ 姦（9．8＞ 3（7．3） ま（2護） 1三（欝．8＞ 戯 3識～3磯 16（39．o）斐7（唇1。5） 姦（S．8） 2（4S）！（a．の 1（2護〉 2（轟．9＞ 8（ig．5＞ 塔1
蕊識～3＄機 2（5。3） 3（7。9＞ 3（7．＄） 13（3尋，2） 3（7．9） 2（5．3＞3（？．9＞ 12（31．s） 38 35畿～39繊 1藁（36．8） iO（28．3）＄（2三，1〉 ま（2．6） 1（2．6） 3（7．9） 2（5。3＞屡Ge，5） 38
齢繊～闇闇 3（6．3） 5（三G。の 3（6。3） 8（18．7） 9（…8．8＞ 真（8．3） 3（s．3＞ 尋（8．3） 2ま（43．8） 轟8 遷．鰭～鴨脚 夏？（35．姦） ！o（20遷）Σ6（20β） 書（三s。7） 1（2．D2（曝．2） ！（2．1）5（三〇．の 赫
塩5嶺～墨9歳 8〈鎚．7＞ まく3β） 5（三6．？〉 9（30．o＞ 3（蓋。．① §（16．7） 30 轟織～鑑臓 10（33，3）13（尋3．3＞6（1s．7） 五（3．3） 1（3．3）1（3、3） 3（10．e） 30
巳馨歳～5轍き 3〈！窪。7＞ 3（三〇．7） 玉1（39．3） 5（17．9） 農（7。玉） ！（3，8＞ 6（2L㊧ 28 s⑪畿～騒歳 7（25．e） ！2（尋23＞s（1？．9） 2（？，1＞ 1（3．B） 1（3．6）1（3．6＞ 2（7，1） 23
55識～5臓 3（2L姦） 2（鳳3） …〈7。D 3（2L壌．〉 ！（7．茎） 6（42．9） 1尋 55議～5臓 遷．（2a．s） 尋（2a，6＞ 2（1曇．3） 1（7．D ユ（7．1） 1（7．D 2（1轟。3） 三啓
60歳～｛爆歳 3（三3。0） 2（＆7） 5〈2嚢．7） 8（3婆．8） 葦く凄。3） 三（4．e） ！（盛．3） 8（3・多．8） 23 εo讃触ε墨歳 ε（3凄。ε） ε（総．！） 3α3。o） 1（尋．3） 韮（¢。3） ！（毒．3） 1（尋，3） 8（26．1） a3
65磯～6§鍵 3〈2§。o＞ 2（ま8．？） 2（1s．？） 2（16．7＞ 2（三8．？） 1（83＞ 嘆（33．3＞ 12 65幾～6臓 3（25。① ？（58．3＞ 3（蕊。o） 1（8．3＞ 2（玉6。7） ！2
掌霞 抵学歴 26（13．3）12（8．0）童毒（9．3） 尋5（3§．G＞ 11（7．3）3（ae）6（姦．o） 3（2．e） 総（ee．3） 1蓉。 掌墜 鍾学罐 6G（藁。。§） 畦．6（een） 2曝（16．0）8（5．3） ユ（G．？） 7（屡。7） 2（L3）窯9（！3．3） 焉9
中栄歴 10（6．3＞6（3．8）夏e（6．3） 蕊（3墨，の 1？αG．6） 8（5．0） 8（3，8＞ 8（6．e＞58（36，3）！60 申学歴 so（3gB） 53（33．D22（13．s）玉6（10．o）王く。，8） 屡（2．5） 7〈編） ？（姦．尋） 22（13，8）総。
高学歴 3（6議〉 奴8．2）5（1e．2＞ 三8（sa．7） 5（m．2） 藁（8．2） 2（4．1） ！（2．9） 三⑪（20．4） 尋9 高学罐 1！（22．4）22（砿＄） 5Ge．2）3（6」）3（6，1＞3（8．1） 3（6，1） s（1a．2） 墨9
臓繋 経営陣 8（1尋．5＞ 8（！冬．5＞ 5（S．1） 王8（32．7） 姦（？．3）1（王．ε） 3（5．5） 玉（1。8） 17〈3g．e）65 鍛桑 経営奢 ！s（3墨．5） 袋G（鐡，の ＄（IS．4） 註（3．a＞ 1（1．8） 5（9．ま） 6（工。．9） 55
絶謬生湧者 蔦（8．o＞ 3〈5．8＞ 11（8，0＞聡（3尋．8） n（8．0） s（6．5） 7（5。1） 2（叢．姦〉 薦く33．3） 三38 齢与生漉奮 尋3（31．2） 5暮（3霧，s） 終（鰺，1＞ 轟く13，0）3（2．2＞尋（2．＄） 5〈3。6）6（冬．3） 11（8．o）i38
幽幽婁唱酬 a（9．：〉 1（4．5） s（胡．9） 2（9．D2（＄．！〉 8（3s．の 22 凹凹鎚閣議‘ §（蔚．s） 10（薦．5） 5（22．？） 2（9，D 1（忍．5＞ 麗
童媛 7（9．三） 3（3．S） 5（6．5）22（28．6）Io（呈3．D＞ 3（3．9） 蹉（2β〉 5（S．5）39（39．o＞” 蠣 習く35．1） 工9（2巻．7） 13（i6．S〉3（3，9）夏（1．3） 1（1．3） 2（2．8） 1（1．3）17〈22．D？？戦 3（7，？） 3（7．？） 1墨（c，yer，．9） 2（5．玉） 三（2．S） 3（？．7） 圭？（毒3．6＞ 39 掌生 峯墨く3容．＄） 玉。（2§．8） 6（15．墨〉 1（2．6＞ 彦〈三〇。3＞ 2（5．工） 6（王5護〉 鈴然職 3（三曝．3） ！（4．8） 3（14．3） 5（23．8）双三§，o＞ 1（塩．8） ？（33．3） 烈 無碍 ？（33．3＞ 6（2s．e） 3（！毒．3） 玉（4．g） 1（4．a） ！〈姦．a） 6（23．呂〉 21
畳の勉 Σ（1尋．3） 1（轟。3） 2（2s．6） 1（鳳3） 2（28．6） 7 その趣 黛（2雪．6） ！（鳳3） 1（1姦．3＞ 三（三塩．3） 2（28．6） 7
燈義 一纏 三6（9．§） 至。（6。o） 王玉（3．5）毒9（29．2＞18（9．s）2（！。窯） 7（4．2） 3（Ls）？6（尋5，2） 1脇 燈畿 一盤 暮5（sa．7〉 墨§（麗。2＞ ま8（10．？） 三2（7ほ） 費（1．2） 3（i，8） ？〈尋．2＞ 毒（窪．屡） 36（21護〉 16＄
二世 三冠くa．§） 11（7．o）鵠（8．9） 65（3銘〉蝋　8．§） 11（？．o） ？（墨．の7（姦．の 42（26．6）158 二徴 5a（ssn） 暮6（鳳㊧30〈玉3．6）以　8，9） 2〈L3） 2（L3＞6（3．8＞ 5（3．2） 10（S．3）董58
蕊世 2（茎6．7） ま（8．3＞ 7（58．3） 玉（8．3） 透（33，3） 12 三幾 3（25．o） 5（墨1．？） 2（16．フ） 2（16。7＞ 1（8，3） 1（8．3） 12
霞琶以上 1〈尋．8） 玉（曇。3＞ 3（三尋．3＞ 7（33．3） 3（1些。3） 2（9。5） 1〈4．g） 5（23，8） 2二 匹盤以ま二 s（23β〉 茎1（s2，屡） 1（4．g） 1〈姦．8） 1（曝．8＞ 3（14，3） 1（亀．8＞ 2三
出舞蟷 大腿尉 三？〈8．9） 茎2（S．3）18（9．4）§9（36，1＞17（＆9）13（6．8）？（3．？） 9（套．？） 5三（26。？） 191 出爵地 大藪欝 薦（3S．6） 72（3？．7＞窪3（玉7。3） 1§（7．9）窪（LO）5（2，6＞ 10（5．2＞ 5（2．6）12（6．3＞：9葦
禦梅本 三（姦。5＞ 2（9．1＞ 三〇（基§、5） 1（毒．5） 2（9．1） 9（葡．9） 22 薙謄本 8（3S，4） 5（22．？〉 2（9．蓋） 2（9．！） 2（9，1＞1（喚．5＞ 5（an．7）22
近饒 8GO，3＞？〈銭2，1＞ 尋（6，9＞ 2e（3喜．5） a（13．8＞ 1（ま．7＞2（3．4〉 20（3毒．5） 58 灘箆 三6（2？．6＞ 2⑪（3尋．5） 6（Ie．3） 6（Io．3） まく！．7） 2（3．の 9（15，5） ξ8
楓糖 1（忍．5＞ 茎（愚．5） 6（2ア。3） 1（墨．5） 1（忍．5＞ 塾（塁．§〉 襲2（5墨．5） 22 φ團 7（3L8）8（3§．の 5（22。7）2（9．1）三（姦．§） ユ（4，5） 1（4．5） 3（13，6） 22
軽羅 5（17．2＞ 真（13．8） 2（6．9＞ 2〈6．9＞ ま（3感〉1？（58．6） 29 四圏 三1（ew．9） 6（20．7） 1（3．の 夏（3．㊧ 1（3．4） 1（3．4）ま（3．㊧ 9（3L① 29
九鼎・沖縄 3（8，8） 2（5．s＞ 5（1鼻．7） 9（23．δ） ¢（1L8＞ ！（2，9＞ 聡（47．1〉 3轟 九鼎・沖羅 …3（38．2＞ 9（26．5） 幽く1玉。8） 1（2．s） 1（2．3＞ 1（2．9）1（2．9＞ 9（26．5） 3尋
その傭 1（33．3） 2（e6．7）3 その摘 1（33．3） 王（33．3） 1（33，3） 3
一　102　一
3ま9　　あなた慮環姦お韓まいの町薩の町内鑛治〉会蓬の名霧1をご轟知ですか。
　　置．難っでいる　　2．闘いたことぶある　　3．知らない　　魂．町肉会諺ない1⑲N．良．
叢奈講叢 盆　　　　　2　　　　　3　　　　遜 人数・ 大飯甥壷 1　　　　藷　　　　　3　　　　魂 人数
全　　　縮 2盛1（　37．7）　　§3（　　s甲3＞　　339（53．！）　　8（　　｛｝．≦｝〉63§ 全　　体 互3§（　馨§サ7＞　　呈s（　　5．e）　　1菖s（　5L菖）　　至§（　屡．5＞3s§
嚢 ?? 107（38．1）1§（S．の　1S8（5S．＄）2（3．7＞
P3蟹39．D　3茜（a9＞171（¢9．§＞4（1．2）
騰3
R毒3
? ?? Sヨ（　33．5＞　　9（4．g）　　！⑪8（　55．7＞　　至2（　　S．2＞
V4〈　空費，呂＞　　9（5．5）　7e（　47．3）　　屡（　　2。屡〉
1鍵
､s§
難難 三磯～三臓
Q磯～2尋歳
ﾇ歳～29鍛
R磯～3尋歳
R識～3臓
ﾆ臓～艇歳
ﾇ讃～尋職
嵩?～5鞭
U職～5轍
U磯～δ藏
U5歳～6臓
鼠a3．＄）　駅　？．§）　彪（g6．7）　1（　1．g）
Ra（12．8）　2（2．6）　6§（83．3）王（L3）
R凹凹7．＄＞　5（4．6）　？1（§§．7）2（L9）
R2（39．g）　　　暮〈　　8．呈）　　　凄6（　5・茎．9）
Q駐（屡〔｝ワ6＞　　1i〈　量5夢9）　　　3e〈　虞3．5）
R3〈　53．＄）　　　S（　！2．3）　　　22（　33。8）　　2（　　3．1）
Q（｝（　39．2＞　　　蓉〈　　9．8＞　　　26（　5LO）
Q3（§§。0ン　孝（奎。．⑪）　縦尋。．o）
P＆（56．3）　　　墨く　12◆5）　　　呈。（　31り3）
P9〈73．至＞　2（7。？＞　5（lg．2）
ﾙ6毒，o）　2（g．e）　7（　2g．g）
63
V8
B08
W2
U9
Uδ
U夏
ﾅ0
R2
Q6
Q5
隼餓 呈磯～三§綾
粋驕`皇毒歳
ﾍ幾～2臓
R磯～3磯
R5歳～3臓
F磯～尋藏
ﾆ磯～轟駿
i警畿～5鞭
T臓～§9畿
?磯～8鰻
U磯～8§歳
8（2e．g）　　3（　？．s＞　　2s（　？o。⑪〉　　　量（　　2。§）
C（　20。5）　　£（　5。1）　　盆S（　68．7）　　3（　　7。7）
d3（2g．s）　　　3（　　6會5）　　　30（　65。2）
I凄（34．1）　　　2〈　　墨．§）　　　23（　56．Σ）　　　慧（　　轟．§）
P36，s）　　　　　　22（57．S）　2（5．3）
Q7（　56．3）　　3（　　6．3）　　　！6（　33．3）　　2〈　　屡。2）
奄〟i63．3）　　　　　　　　　　　　　三〇（　33．3）　　　1（　　3．3）
P⑪（3§．7）　1（3．6）　16（§？．1）　1（3．6）
Io（？しの　至〈？．i）　2（白墨．3＞　1（7。i＞
猿梶i47．g）　　　詮（　　8。？）　　　　S（　3毒．書）　　　2（　　8．7）
T〈鉱7）　開く83）　5（冬L？）　圭（菖．3）
愚6
R9??????????
学歴 鑑学歴
?w歴
jw歴
＄2（　基9．垂）　　亙2（　　？．2＞　　　7！（42．8）　　至（　　｛｝．6）
O〇7（　37．0）　　3三（　1〔｝．？〉　　！姦S（　§0．5）　　5（　　三．7）
T衰（2g．3）　lg（　5，g）　122（　fi6．3）
三66
唐X
P艇
学歴 南学罐
?w膣
F学歴
57（38．G＞16（6，？）　7§（巳e．7）　7（曇．？）
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3〈　4．1）　？（　9．5＞
3（　re．o＞　s（　g．3＞
　　　　　2（量3．3）
13（　3．7）　3g〈　e．5）
？（　暮．｛｝）　　三1（　7。9）
2（　3．“o＞　6（　le．9＞
3（　3肇2）　　8（　8含5＞
三2（　4．2）　蕊（　8．？＞
2（　凄．5＞　2（　墨．5）
4（　4．7）　7（　＆2＞
1（　1．5）　8（　12．3）
夏（3．g）　2（　＆1）
1（　2．2）　5（　il．1）
玉（　フ．！）　玉（　7．1＞
　　　　　1（　Zl＞
2（三5．冬）　2（絡。姦〉
！（　3．1）　2（　g．3）
??
?
「63V8?????????
??
｝???????????
?????﹇??
一???????????2
?
臓講壼 三　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　逸　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8 人数
金 嫁 100（27．｛｝＞　1a（　5．0）　呂三（註2骨6＞　8（　1．7）　毒9（　13r恩）　　毒3（　12．⑪）　　2姦（　　6．7）　　39（　10。9）3δ9
? ?
盤（35。！）　3（ξ．8）舐2三．1）3（L5）21（10．呂）窪a（亘0．3）至1（5。7）21（10．8）！鑓?
32（1e．4）　s（　s．s）　　蓬0（　2曝g2）　　3（　　1．8）　　2？（　！6．曝＞　　23（　Σ3．9）　　王3（　　7．9）　　王菖（　三a，9）16§
無麟 1磯～i磯 8（re，e）　1〈　2．5）逡（3a．6）　　　　　S（三§。0）　2（5．0）　叙三§。◎）　7（1？．5）蛋。
？櫨～2磯 匪2（　30．＄）　　7（　三7。9＞　　茎1（　28．2）　　　　　　　　　　　尋（　！｛L3）　　　1（　　盆．6）　　3（　　7りr『）　　　茎（　　2，6）舘
爲竣～2臓 6（　三3．｛｝）　　3（　　S．5＞　　1墓（　S（｝。虞）　　！（　　2．艶＞　　11（　謬≧。S）　　6（　Σ3璽⑪）　　　1〈　　2，2）　　　塩（　　a．？）墨6
30畿～3機 12（2S．3）　1（　2．4）　　　9（　2露。0）　　2（　　鼻“9）　　？〈　1？，三）　　2（　　基．§＞　　3（　　7。3＞　　5（　12．2）瓠
3磯～39歳 10（　23．3）　　2（　5．3）　　9（　23。？）　　　　　　　　　　5（　13．2＞　　7（　章8，姦）　　2（　5．3）　　3（　7．9）鈴
蕪。歳～姦職 15（3L3＞　1（2．1）11（舩．9＞　　　　　鼻（8．3）　＄（16．7）　尋（＄．3）　6（至⑪．墓）銘
量5幾～些9畿 王2（　孝0．0＞　　1（　3◎3）　　6（　琶0。0）　　韮（　　3．3）　　2（　6．7＞　　5（　18曹7）　　1（　　3。3）　　2（　S．7）30
磐田～5磯 6（2L硅）　1（3．s）　姦（三尋．3）　　　　　5（三7．9＞　5（17．§）　1（3。8＞　6（2茎．㊧2呂
駈議～59歳 3（21．毒＞　　　　　1（7，玉＞2u亀．3＞　1（？ほ＞　2（1塔．3）　2（1姦．3＞　3（21．亀）14
6磯～瑛趨 亘1（　墨？r＄）　　　呈（　　墨脅3）　　尋（　三マ噛尋）　　　　　　　　　　　2（　　3．？）　　　葦（　　屡．3＞　　導く　　呂。7）　　2（　　a．？） 認
6磯～3駿 5（41．？）　　　　　　　　　　　　　　　1（3．3）　墨（33。3＞　三（s3）　1（8．3）・12
学歴 懸学歴 醸｝（2S．7）　　6（　　尋．6）　　23（　三5．3）　　屡（　　2．？）　　23〈　崖5．3）　　2互（　星墨富（｝）　　夏3（　　8σ7＞　　2（1（　！3．3）53
申学麗 墓墨（　27。5）　　7（屡●墨＞　　3警（　2屡．姦）　　2（　　1，3＞　　2奮（　1凄甲墨）　　呈ξ≧（　1三，3）　　亙1（　6．9＞　　16（　10．〔｝）60
高学歴 置6（　32．7）　　5（三e．2）　　19（　39．8）　　　　　　　　　　　2（　　轟．1＞　　轟（　　＄．2＞　　　　　　　　　　　　3（　　6．1＞姦9
織鑑 羅営春 芝O（　3§．墨）　　　1（！◎9）　　　琶（　14，6）　　3《二　5．§＞　　　ff（　1e．9）　　叢§（　1呂72）　　3（　　5．5）　　爆（　　？．3）聞
給与生活毒 尾5（32。6）　6（姦．3）32（鵠．2＞a（L真〉三9（13．8）13（9．墓＞　7（s．三）1基（i§．1＞i33
淵叢鍵轟嵩 5（　22。7）　　2（　§．王）　　3（　13．6）　　1（　　墨．S）　　2〈　　9．1）　　套（　玉8．2）　　2（　9．玉）　　3（　…3，6）22
撫 三巴（　18．2＞　　5（6．5）　2LO〈　28．e）　12（　i5．6）　IO（　13．e）　　？（　9．互）　　9（　1L？）？7学生 s（23．1＞　3（7。？）11（28．諺）　　　　　¢（10。3＞　2（5．1）　曇（三a，3＞　6（15．㊧39
難糞 尋（：9．0）　1（墨．8）　駅：9．3）　　　　　§（23．＄＞　3（鳳3＞　三（¢．9）　3（鳳3）2三
その弛 3（屡2．3）　　　　　　3（忍蹉．9＞　　　　　　　　　　1（風3） 7
糧輪 一鐙 鑑§（　黛琶．＄）　　？（　　屡．2）　　濫≧（　三9。｛））　　孝（　　2．墨〉　　麗（　13。1）　　琵＄（　1s撃7）　　11〈　　s．5＞　　i§（　11。3＞撚8
二世 碁7（2書．？）縦　露．3）畷琵§．9）K　eβ）芝0（1£．？）王彦（8．9）　9（5．？）16（10．1）158
蕊糧 ！〈　3。3＞　　　　　　　　　　　贔（　33．3＞　　三（8．3＞　2“6．7＞　1（　g．3）　　1（　3．3）　　2（　王S．7＞｝2
鰹糧騒ま＝ 7（　33．3）　　　1（　　奪。＄）　　轟（　19卿0）　　　　　　　　　　　尋（　19．（｝）　　　　　　　　　　　　3（　Σ姦．3）　　2（　　9サ5＞2三
出舅地 大駁唐 5暮（　2塗6＄）　　1！〈　　5．呂〉　　曝念（　警蓉骨7）　　2（玉●〔｝）　　2慧（　三3．6）　　15（　　？”9＞　　Σ3（　　6．呂）　　含｛｝（　10．5＞三91
雍脚本 5（　22．？＞　　1（　屡．ξ；＞　　S（ss．4）　　呈（　塔．5＞　　墨（　18．2）　　正（　屡。5）　　三（　姦。5）　　三（　彗．§）22
逓畿 1S（　践3．9）　　尋（　　§69＞　　　9（　三5．暮）　　3（　　5．2）　　5（g．g＞　13（　M．4＞　3（　5．2＞　e（　IO．3）5霧
巾翻 3（　13，3）　　　　　　　　　　　尋（　13．2）　　　　　　　　　　3（　！3。6）　　墨（　1＄．2）　　2（　9、1）　　6（　Σワ．3）22
羅翻 7（　2墓。1）　　　　　　　　　　　　6（　含（｝．7＞　　　　　　　　　　　5（　藍7．2）　　5（　17．2）　　2（　　6．9）　　　嘆（　三3◆3）器
九弼㊨帥纏 三¢《　屡L2）　　2（　5．騒）　　5（　葦毒．7）　　　　　　　　　　　5（　三屡。7＞　　3（　8，8）　　3（　8．8＞　　2（　5．9）3蓼
その弛 1（s3．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（駐3．7＞ 3
一　105　一
3皇3 あなたはどの致覚を支持しておられますか。〔（2つ以るあげた時）どちらの政党をより強く支持しますか。
（「支持なし」と答えた場合）それではどの敬党に好感をもっておられますか）
1．自属 2．社会 3，属社 4。公明　　5，共産　　6．革薪　　7．保守8．支持なし。N．A．
康壌翻査
全
?
痒齢
学歴
職業
鍛農
出身地
?
15歳～1臓
2磯～2載
25歳～2臓
3臓～3鐡
門違～39歳
曝。緩～4麟箋
轟磯～49歳
50艘～54歳
55歳～59歳
6職～64幾
65歳～69讃
?????
霧鴬春
給与生山壽
家漿誕纂融
業録
学生
，無織
工の勉
一世
二世
三世
瞬巌以上
東京翻
珪ヒ棄北以謹七
北関璽以北
南関東
謹腱
中部
近畿
中鷺
鋸圏
九餓。沖鍾
凝の催
? 2 3 4 5 6 7 8
18S（　2g．O）　77“21）　21（　3，S）　43〈　g．7）　32〈　5．e）　38（　5．9）　12〈　i．9＞　250（　3g．1）
ss（29．1）　ew（　12．5）　17（　5．7＞　20（　S．8）　IS（　6．4＞　18（　5．4＞　e（　2．？）　93（31．g）
gO（　23．3）　40（　ll．7）　4（　1．2）　23（　6．7）　13（　3．g）　za（　S．4＞　4（　1．2）　157（　45．a）
9（鳳3）
17（　21．g）
17（　王5．7＞
ne（　28．g）
22（　31．9）
15（　23．1）
lg（　35．3）
玉5〈37．5）
三王〈3些，4）
三1（冬2。3＞
S（　36．0）
農3（25．s）
？0（　2墨，2）
ew（　28．e）
39〈毒9。凄）
55（　za．1）
三3（52。o）
念6（19．o）
！屡（　茎8◎9）
三塩（23。3）
5（　ee．3）
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15（　27．3）
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3（21．4）
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1（　7．7）
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5（　S．3）
15（　6．e）
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1（　4．e）
1（　O．7）
1（L尋〉
！（　6．7）
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5（　9．1）　S（　IG．9）
　　　　　3（　3．2）
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1（　2．3）　2（　4．6）
3（　3．5）　7（　8．2）
　　　　　S（　．S．2）
i（　3．6）
3（　6．7）　3（　6．7）
3（2しの
三（7．三）
　　　　　！（　7．7＞
　　　　505．6＞
　　　　2〈　33．3）
17（　5．9）
1（　2．3）
2（2．の
2（　3．1）
3（　9．1）
3（　6．7）
王（？．1）
王（7．王）
2（15．の
2〈　3．S）　1（　1．g）
6（　6．e）　3（　3．2）
19（　6．S＞
4（　9．1＞
2（　2．4）
4（　S．2）
2（　S．1）
1〈　Zl）
2〈　i4．3）
5（　1．7）
2（　2．4）
3（　4．8）
玉（2。2）
4（　12．5）　1（　3．1）
4e（　e3．5）
87（　47．4）
53（　49．1）
28（　31．7）
23（　33．3）
20（　30．a）
16（　31．4）
12（30．の
7（　21．9）
？（　26．9）
9（　36．0）
7e（　42．2）
12e（　41．6）
60（　32．e）
15（　19，D）
9毒（37．8＞
g（　32．o）
6？（　48含9）
39（　52ワ7）
20（　33含3）
7（　46，？）
12g（　36．5）
59（毒2．4＞
29（36護〉
姦3（45．7）
122（　42．4）
王9（43．2）
32（　37．6）
22（　33．8＞
17（　5！．5）
三2（　26．7）
4（　2g．6）
4（　2g．6）
S（　46．2）
！e（　31．3）
2（　33．3）
人数
639
????
78
1gg
82
69
65
51
4e
32
26
！e6
289
錫尋
79
24S
137
74
60
15
ssi
139
55
9曝
288
44
85
B5
33
45
14
14
13
32
　B
大飯鯛蜜 隻　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　塁　　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　　8 人歎
金 　徐 1｝3（　25費9）　　32（　　8◎9＞　　25（　　？．（｝＞　　3…（　　8．6＞　　2さ（　　？．0＞　　7（　　1ワS）　　2（　　G66）　　1塩尋（　《⑪．！）3§9
鍵 ?? 蓬路（　2＄．蚕＞　　19（　　§撃3）　　16（　　＄，2）　　20（　豆0い9）　　16（　　S．2）　　轟（　　2，1）　　2〈　　三．｛｝）　　62（　32．｛｝）
Ra（　23．｛D　　13《　7．S＞　　S（5．5）　1！（　6．7）　　9（　5．5）　3（　　三．8＞　　　　　　　　　　　82（　虞9．7＞
19忍ﾕ
幕麟 1磯～三臓
Q磯～2磯
Q5畿～29歳
R⑪歳～3磯
R5歳～39畿
@職～醜酒
ﾊ§畿～姦s鍛
T臓～5載
T職～59畿
U臓～6鞭
n戴～6磯
6（　12．藝）　　3（　　7．＄）　　　三（　　2．5）　　3（　　7．§＞　　3（　　？．6＞　　1（　　2。S）　　　　　　　　　　　2曝（　SO雷0）
P2（　3⑪．ξ≧）　　2（5．1）　3（　7．？）　　3（　7。7＞　　3（　？．？＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16（　尾LO）
T（　10．S＞　　尋（　8．7＞　　¢（　＄．7＞　　5（　薮｝。9）　　姦く　3，7）　　1（　2．2）　　　　　　　　　　　23（　50．0）
R（　19．5）　　5（　互292）　　尋（　　9．＄）　　2（　　尋曾9）　　姦（　　978）　　　　　　　　　　　裏（　　2璽量）　　　17（　基…．5）
|2（　3L6＞　　3（　7．S）　　5（　！3．2）　　3（　7．9）　　2（　5．3）　　　　　　　　　　1（　2．6＞　　12（　31．6＞
c33．3）　塩（＆3）　3（6．3）　3（8。3）　2〈再，2）3（馨．3＞　　　　　17（3騒）
U＜20．G）　s（呈8。7）　3（10．δ）　5（三6．7＞　姦（13．3）　1（　3．3）　6（　20．e）　　　　　　　　，1亙（32．3）　’3（10．？）　2〈？．ま）　1〈3．6）　！〈a6）　　　　　　　　　　1G（35．7）
T（353）　3（　21．4）　1（　7．1）　　　　　　　　　　5（35．の
W（3尋．8）　2（83）　1（　4．3）　三（曝．3）三（冬．3）　　　　　三〇（曝3．5）
T（　孝…．7）　　　三（　　S．3）　　　　　　　　　　　　2（16，7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丞（　33．3）
尋6
R9
撃U
k1????????
学説 慧学震
?馨堰
u学歴
趣（諺7，3）皇？（茎三．3）　6〈轟．6＞呈6〈1e．7＞蝋　6。7）1〈6．7）1（0．？）　鶉（3S．7）
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第3部　言語生活調査項騒
第3部⑳二七（収録1榎）
1Hの言語生活ときまったことばでのあいさの（！08～！23ページ）
①家庭での話（2分類），職場や学校での話（2分類），その他の場翫での話（2分
　類），大勢の入にむかっての話（2分類），電話での話，伺を聞いたか（2分類），
　何を読んだか（2分類），何を書いたか（2分類）
②きまったことばでのあいさつ（3分類）
標準語・方言（124～128ページ）
③「標準藷で話すと真実味が少ない」に対する意見，「方言まるだしでも話が
　通じればよい」に対する意見，自分の慧のことばを聞いたときの感じ，自分
　のことばが気になるか，入前で話ができるか
近所づきあいの程度，男女のことばの違いなど（！29～138ページ）
④近所づきあいの程度
⑤ことばの男女差，差がなくなった理由，将来の男女差の予想，理想的な男女
　差のあり方，東京と大阪の男女差の比較，身なりゃ態度の男女差
⑥恩師に対する宛名，父親のよび方，母：親のよび方
大都甫の性格（139～143ペーージ）
⑦東京都知事・大阪府知事の出身地，国会や中央窟庁の所在地
⑧大都市の良い点，大都市の悪い点
　　う方法をとった。
②　①の「1翼の言語生活」は，被調査音が調査票に記入した，その呈鷺の行動に
　　ついて尋ねたものである。
（3）②の「きまったことばでのあいさつ」は，どのようなことばであいさっするか
　　を尋ねたのではなく，そのような揚面できまったあいさつをするかどうかだげ
　　を尋ねたものである。
（4＞⑧は上舘③，②と岡糠に複数園答を許した項螢である。ただし，「無籔答」，
　　「その他」については該当する人数が少なかったので除外してあるので注意さ
　　れたい。
㈲　ここで示した項黛の分祈結果の詳細は，『分析編3の以下の項を参照されたい。
　　　①一3．　3．および7．2（『分析編』の章節，以下岡じ）　②一6．3．
　　　＠，　＠，　＠一3．　1．　＠一7．　1．　＠一2．　1．
　　　なお，⑥については1分析編．，1では取り上げなかった。
2．　集欝結桑表を髭る上でのいくつかの注意点
（1）①，②は複数嗣答を許した項翼である。従って，「調査結果のまとめ方」でも
　　述べたように，各カテゴリーの合計は100％にならない。また，これらの項臣
　　は東京・大阪に共通の質問項鷺であるが，スペースの都合で，東京と大阪の結
　　果を同一ページに収める原則をくずし，似た項譲岡士を1ページに収めるとい
1　　あなたは，きのう，どんなことをしましたか。つぎの中から思い出して番号に○をつけてください。
　　　いくつつけてもかまいま甘ん。ほかに特別のものがあったら，余白に書いてください。　　〔複数國答）
　　一1　　（家で話をしましたか〕 1－2 （家人との雑談）
1．相談　　2．欝い争い　　3．家人に注意やこごと　　4．絹事の話　　5．さしずした
7．御用聞き・集金人・セールスマン等と応対　　8．その他お客と応対
6．さしずされた 1．朝食のとき　　2．昼食のとき
爆．お茶，夜食のとき　　5。その他
3．夕食のとき
?
京調査 三　　　　　　　2．　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8 人数
?
京調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5 人数
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出身地 棄窟都 7尋（as．7）　20（　6．9）　　　78（　艶7．｝〉　　王6夏（　55．9）　　　85（　2§．5）　　尋套（　15．3）　　　68（　22，9＞　　　85（　29．5）28 出身麹 集寒都 董◎3（85．8）　　　S！（　17．？）　　19鼻（　8？．墨〉　　129（　墨護．．8＞　　凄5（　15．6）288
蕪卿ヒ二巴ヒ 9（　20．5＞　　　1（　　2．3）　　　8（　13．2＞　　22（　50，⑪）　　　8（　三8．2）　　2（　　爆。5）　　　11（　25。0）　　　12（　27．3）嚇 北東北以北 11〈　25。0）　　　　7〈　15．9）　　　2屡（　54．5）　　　19（　姦3．2）　　　尋（　　9．1）薩
北関東以北 12（14．1）　3（　3．5）　　　2δ（　2≦｝．姦）　　　43（　50．6）　　　15（　王7．6）　　　9（　三〇。8）　　　2玉（　2尋．7＞　　　22（　25．9）85 北縄棄以北 25〈　29．¢）　　　13（15．3）　42（　4S．tg）　　　28（　32．9）　　至1（　！2．9）85
乱闘棄 玉S〈24．g）　　　1（　　1．5）　　　12（　18．5）　　　36（　5§．墨）　　　18（　27．7）　　　9（　王3．8）　　　10（　15．4＞　　　21（　32．3＞65 衛関東 18（　27。？）　　　9（　玉3．8）　　　鼻0（　61．暮）　　　2墨（　33．9）　　　4（　　6．2）5
北陸 王O（　30．3）　　　　　　　　　　　　　　6（18曾2）　　　14（　42．虞）　　　9（　念7。3）　　　毒（　至2．玉）　　　　？（　21。2）　　　14（　墨2．墨〉33 北籠 9（　27．3）　　　　5（　王5．2＞　　　23（　69魯7＞　　　王1（　33。3）　　　1（　　3，G）33
申部 玉5（　33．3）　　　1〈　　袋．2）　　　1姦（　31．1）　　22（　毒8，9）　　　9（　20．8）　　5（　11．1）　　　11（　24．藁＞　　　9（　20．0）屡5 中部 16（　35．6）　　　　5（　｝1．1＞　　　29（　8尋◎4）　　　20（　4墨．4）　　　3（　　6“7）虞5
近畿 墨（　28．6）　　　1（　　？。1）　　　　5〈　35．7）　　　　8（　57，1）　　　　5（　35。7＞　　　2（　1姦．3）　　　　　　　　　　　　　　　3（　21。慈〉玉4 近畿 5（　35陰7）　　　　1（　　7．1＞　　　12（　85r7）　　　　8（　57，1）　　　2〈　1鼻g3）14
申圏 5（　35、7）　　　　　　　　　　　　　　1（　　7．王）　　　　9（　6¢．3）　　　　墨（　28。6）　　　3（　21◆4＞　　　　1（　　7。三）　　　　3（　21．4）纏 中國 2（　14．3＞　　　　3（　2L4＞　　　7（　50，0＞　　　　7（　50．0＞　　　2（　14．3）越
鰻圏 5（　38．5）　　　　　　　　　　　　　　5（　33．5）　　　　6（　爆8．2）　　　　3（　23。1）　　　1（　　7．7）　　　　3（　23曾1）　　　　4（　30，8）！3 鰻隈 凄（　3G．8）　　　　3（　23．1）　　　　8〈　6L5＞　　　　8〈　姦8．2）　　　2（　15．凄）13
九彊・沖縄 8（　25．｛｝）　　　2（　　6．3）　　　　9（　28．1）　　　　9（　28．1）　　　　3（　　9．墨）　　　3（　　9．姦）　　　　鼻（　！2．5）　　　　6（　18。8）32 九弼。沖縄 6（　18．8）　　　　毒（　12．5）　　　17（　53．1＞　　　i1（　3尋，尋）　　　2（　　6．3）32
その弛 2（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　呂3．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i〈　正6．7）　　　　1（　16．7） 6 その強 1（　16。7）　　　　　　　　　　　　　　4（　66．7）　　　　1（　1a。7）　　　1（　i6．7＞6
一　108　一
呈　　あな允櫨，　曇のう，　どんなttとをしました撫。＃ぎの申無ら憩、い出して馨i弩き：ぐ〉壱つ藝ナで1く戴きもts。
　　　緕くつつげて毒力》まいません。　lまかに鰺瑛公も分が薦epたら，余黛に婁いfく戴霧雛¢　　〔嬢数墜答）
　　一呈　　　（象1で霊毒をしまし驚か） 窒一2 《家人との雑舞炎〉
1．穣談　　　2．欝い争い　　　＄．霧1入に漁慧やこごと　　　4，∫馨事の語
7．御側聞き・集金人・セールスマン等と慈対　　9．崇の弛お客と応対
暮．　さも嘩即し尭 蓉．　さi一　S：Eき醜た i．鞘食のとき　　　2。盤嚢：9）とき
鷹．お茶，覆食鐙とき　　　5．そのイ毒
3．夕禽diとき
?
藪講査 ? ? ? ? ? s 7r 8 人数
?
藪講蓋 彗　　　重 ? 3 ? ? 人難
全 雑 1ま3（31．蓉）滋（＄．s） 呂§（窯3．7） 三獣騒．3） 鵬く2s，e）6§（鳳姦） 6§（童6．7＞ 欝（33．◎ 3s9 全
?
鰍27．s＞？蟹2暮．馨） 朧〈？L蓼〉 蓬33〈書7．a＞轟く蓋2．3） 3蓉警
健
?
蓉？（2g．4〉 1窪く8．2）麺（2春．s） §7（鴉，e＞ 雛（31護〉 2きく13．姦〉量3（蓋し9＞ 67（3蓼．§〉 1鍼 控
?
銀23．7）纒（乏？，暮〉 欝（驚．盗） 鍵（臨§〉 鰍匿δ．き〉 童9墨
女 5S（33。9＞ 9（暮．5＞墨5（2？．3） s8（s9．尋） 姦3（2g．1〉33（衰。．倉〉 37（22．↓〉63（3a．三〉165
?
52（3蔦）顔簾．衰〉 三縦？2．芝〉 鰍姦Ls）2藪茎塗．§〉 匿65
駕縣 驚歳～玉臓 9（袋皇，5） 3（7．5＞ 5〈韮2．5＞ 19（t，7．5〉 奪（窯2．5＞19（薦．o＞ 艶（5．G＞ 10（25．倉） 齢 無口 欝議醗職 §（蔦。6） 5（星2。§） 鰍総．舞） 三2〈3§．① 書く懇．o） 囎
2職～2碁歳 ！2（30，8） 5（12。8）姦（呈。．3＞ 15〈3g．5） 9（23、夏｝三e（2濾〉 5α2．8＞1隻く28．2） 39 2磯～霧歳 1量（3g．g） 7（箕7．9＞ 2＄（？L＄）15〈3鼠琴） §（12。8） 3§
a隙～29歳 璽8（3尋．8＞ 6α3．o＞ 蕊（？6．1＞ 玉1（23．§〉 ？（1§．2＞ 7（三5．盆〉 13（28．3＞ 填6 25歳幅2§緩 13〈器．3＞ 8（13．の 3置〈＄？．尋〉 2窯〈姦？．＄〉 叙三3．G） 総
30畿～3鞭 10〈2墨．の 2〈荏。§） 1姦（誕．王） 22〈53．？〉 綴3尋．呈〉 6（鷲，6＞ 8（三9．5） 13（3L？〉 姦1 30歳～3尋歳 Σ3（3L7）12（2§．3＞ 3綴73．窯〉 三8（器．倉） §〈12．2） 醗
蕊．幾～39歳
k。歳～髄歳
ﾅ磯～¢9歳
??
9（23．？）
O論37．5）
P1（36．7＞
蓉G3．2）
Q（姦．2＞
P（3．3＞
ま5（3e．5）
Q0（尋L7）
ﾃ（三3．3）
2・雲（63．の
Q2（姦5．s＞
ｰ3（尋3．3＞
三3（鍵，2）
ﾊ7（35。の
V（23。3＞
藁（1G，5）
U（i2．5）
11（2畠．§）
P0（20．8＞
P（3．3）
亙尋（3g．g）
O9（39．s）
P…（38．7＞
38
n8
R0
3δ歳～39燈
書普`麟歳
ﾇ黒田9歳
呈圭（28．9＞
zく臓譲）
^（三3．3）
王2〈31S）
迄i篇＞
TGき．7＞
a蓉（s§．＄）
R8（7総）
Q2（73．3）
1a〈4？．毒）
ｧく3§．蓉）
U〈窯。．o）
8〈1§．書＞
T（le．4〉
n（豆3。3＞
3言??
5磯～5鞭 12（曝2．S＞ 3（1o．7）8〈三三．姦〉 20（？L尋〉 嶽39．3＞5（17．9〉6（21．tl）圭3（姦8．墨〉 28 §o畿磁鑓i §（2しの 7（2§．① 2尋（＄暮．7） 越（50．o＞ 2（7．1） 2菖
55歳～59歳 6（尋2．9＞ 尋（2a．3＞ ？（§3．① 毒（28．g） 2（14．3） 姦（2S．8＞ ！凄 s5媛～59歳 巳（35．7） 屡（28．6） 紙78．6） 3（2しの 叙二二。3＞ 魑
so歳～6搬 s（3鎚〉 7（3C．i〉 曰く60。§） 7（3倉．の 璽（尋，3＞ 5（2L7） 8（3轟．8） 23 6駿帽6嬢 蓬3（5s．5） 9（39．1）1叙89．6＞ 8（26．董） 2（g．7） 盆3
65歳～89歳 2（16。7＞ 忍（33．3） 2（16．？）2（18．7＞3（乞5。o） 尋（33．3＞12
?
65歳～69歳 1（8。3＞ 1（g．g）s（5§．o＞ 2〈鳳7＞ 1（8。3） 1a
学歴 低学歴 屡9（32．7）瓢　72）套2（2a．3） η（5L3＞ 敵30，0）1s（10。①23G5．3）姦8（32。0＞ 亘50 学歴 鍾甲羅 き7〈肱7＞ 2呂（三＄．7） 鶴（6蓼．？） 轟？（s三．3＞ 織＄．？〉 量器
中学歴 55（3姦．の 3（5。0）31（圭9，の §1〈5＄．s） 　　鼻bQ（26．3）3呂（23．a）32（20．0）§8（38．3） 160 中学歴 轍3§．s＞ 屡1（26．6＞三1s（マ2。s＞ 88（鉱3＞2琵（13．g） 鰺。
高学歴 9（三8．4） 2（4．1〉12（2・L5）2？（55．D 17（34，？） 6（12．2＞ 5（10．2）三↓（28．S） ¢9 蔦学歴 茎2（2尋．5） 5（19，2＞36〈73．s＞ 20（釦。S）9Gs．尋〉 鋸
職業 経鴬潜 18（32．7＞ 1姦（25．5＞ 33（6e．e）a2（姦G．G＞ 5（9．1＞17（3G．§〉 37（8？．3） 55 職業 経営奢 玉s（3墨．5）17（39。9＞冬3《78．袋） 三7（30．9） 6（玉。．9） 騙
給与生活巻 《5（32，8）1i〈8．§） 28（2G。3＞69（5◎．o） 嘆G（29．o） 夏8（至3．①10（7，2＞27G9．8）i38 給置生湧者 33（23．§） 15（1G．§〉 ＄2（68．7＞53（3g．4）葺5（10．§〉 1器
蜜業従駿墜 8（38．4〉 王（毒．5） 7（3主．8＞ 鰍s3，6＞ 8（36．4〉 7（31，8） 8（38．4＞玉G（毒5．5） 22 蒙業従箏者 6（2？．3） 1⑪（墨5．5） 15（63。2） s（姦。．9） 5（2盆．？） 22．
主婦 2曝（3！．2） 6（7．8）21（27，3＞ 麟（57．1〉18（23，の亙⑪（i3．o）窯2（28．6＞2S（33，8） ？7 識婦 盆5（32．5）19〈2鼻．7＞ 蓉3（76．S）31（4e．3）8〈1§．墨〉 習
学生 ？（1マ．9） 2（5．1） 3（7．7） 18（尋ε．a） 7α7．S＞蝋35，9＞ 1〈2．6＞ 8（20，5＞ 39 学生 6（15護） 5（三2．8） 2§（7鱒） 12（30．8＞ 6（15．4〉3§
無職 9（42，9） 8（33．D12（S7，1〉 8（38．1＞ 5（23．8＞1（墨．s） 8（38．1） 21 無職 6（28．6） 6（28．6）13（6L9）5（23．8）藁（！g，g） 2！
その他 2（28．6） 茎（！填．3＞ 4（器？．1＞ 5（7！　”e〉 i（擁．3＞ 重（！4．3＞ 4（57。王） 7 その強 3（嘆2．9） 2（28。6＞ 毫（5？。1） 6（e5．7）
?
世代 一世 5墨（32．三〉 8（喚。8＞ 真3（25．6） 9虞（58．0）4s（愛8．s）2嘆α屡．3＞ 31〈18．5＞69（醗．王） 168 世代 一嵩 尾3（25．6＞38（22。8）1至3（8？．3） 8姦（3g．i）鰍1L§） 三三
二世 50（3L8＞10（6．3） 3↓（2L5）86（53．8） 45（28．5） 28（17．7＞26（16．5）¢3（2？．2） 王58 二世 鑑1（2s．9＞32（2e．3）118（7毒。7＞55（34．8）21（i3。3＞1s8
三世 3（25．0＞ 姦（33。3） 7（58．3＞ 3（25．0＞尋（33．3） 2（i6．7＞ 3（25．⑪） 12 三幾 8（66．7＞姦（33．3） 8〈68。7＞ 7（蓉8。3＞ 1（8．3） 正2
四世以上 8（28．6＞3（越．3） 轟（19．o） 9（42．9） 8（38。1）3（1婆．3＞ 1（4．8＞ 5（23．8） 21 罎慢以上 6（28．6＞ 16（78．2＞ 7（33．3＞2（9．5＞ 21
唱
出身埋 大藪府 59（3G．9）13（6．8）姦2（22．0）三Gl（52．9）58（29。3） 35（18，3＞ 29（15。2） 51（26．7）三9圭 出身地 大駁府 55（28．8＞ 36（18．8）織（7墨．3） 69（36。1＞2孝（正2．6） 191
東二本 7（3L8）三（孝．5） 6（27．3＞ 10（《5。5） 4（18。2）虞（18．2） 4（18，2） 玉1（5⑪．0） 22 東B本 9（46．9）墨（玉3．2） 18（？2．7＞ 8（38．の 5（22．7＞ 22
近畿 17（29．3） 虞（8．9） 14（24．1）38（62。D22（3？．9） 7（亙2．1＞1（19．G）30（5L7）58 透畿 12（2G．7＞19（32．8） 39（67．2＞ 22（37．9＞5（8．6） 瀦
中国 10（砥5＞ 呈（毒．5） 5（22．7＞ 14（83．6）6（27。き） 8（27．3）奴18．2＞ 6（27。3） 22 中圏 フ（31．8＞ 3（13．6） 15（6g．2）8（36．の 4（18．2） 22
四国 10（3．a．5）1（3。の 6（20．？〉 18（55．2） 8（2？．6） 3（10．3＞ 6（20．7＞ 8（27．6）29 四翻 7（24．1）5（17．2）2i（72．の 9（3しの 2（6．9） 29
九州・沖縄 王。（2＄．尾） 1（2．9）H（32．の Σ7（50．0） 7（20，S）尋（1L8） 5〈鳳7＞ 玉1〈32。4） 34 九州・沖縄 7（2⑪．6） 5（14。7＞夏9（55．9） 1冬（屡L2） 3（8．8） 3¢
その他 1（33．3） 1（33．3） 1（33．3） 1（33，3＞ 3（1GO．0＞ 3 その鶴 三（33．3） 2（S8．7＞ 3（三〇G．① 3αoo．o＞ 1（33．3） 3
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量一3
??
　　（職場や学校や会合で語をしまし，允か）
　　（1）だれと話し允か◎
薦…生や上役の人と　　　2，友だちや筒擦と　　　3．部下’や生雛…と
あま参心蜜くない人と　　3．はじめての人と
4．客と
　　　　（2）どんな種類の話をするか。
呈．蟹問　　2．相談，打合曇　　3．交渉，話し禽ミ｝tS
5．さしずしfe　　6．きしずされfe　　7・雑談
鷹．会議
藁 点調査 1 ? 3 ? 5 6 工数
?
束講董 1 ? 3 ? s 6 7 人数
金
?
三？3〈27，1＞319（塩s。§）8s（13，§〉153（衰3．9）姦2（8．6＞s⑪（9。㊧ 839 全
?
齢（12．§〉 聴く30．2）撹（三？．尋〉 3互〈套．＄〉 綴13．5）鍬峯◎．a＞ 2暮8（鉱9） 639
麓
?
醗（3尋．呈） 至？6（§§．器） 76（ee．6）戴（24．5）鰍9．8）弱く1窯。2） 艶総 観
?
垂5（16．窯） 至3蟹盤．9） ．7愛（雛，3） を7（s．呈） 鵬（19．6） 娠量3．嚢）溺（暮§．3＞ 296
女 72（鉱。） 玉碁3（再L7）三§（墓．？〉 5至（盤．9＞ 13（3。8）2姦（マ．0） 3善3 女 35α9．a）§3（18．の 総（1L套〉 爆（1．2） 2き（8．2）2尋（7．① 三19（3姦．？〉 3墨3
彰齢 竃§歳畷9幾 含3〈舗．5＞ 総（総。§） 2（3．豊） 叙3．芝） ＄（尋，＆） 3〈姦．s） §3 臨終 1騰畷磯 蝋黛2．琵） 1§（琵3．＄） 韮3（蹴彗） 7〈器．三〉 暮（7．§） 藪6藝。豆） ＄3
窯磯～袋織 33（墨2．3＞ 器6（7L8＞8（lg．3）1毒（X7．9） ．£（鐙．3） ＄（1L5） ？8 齢震畷鞭 2§（黙s） 繋く33．3） 三3（1s．7＞ 器（§．屡） 塞呈く韓．三） 霧〈瀞。巳〉 曝3（蕊，1＞ ？8
2識～29歳 34（3L5＞毒？（憂3．5＞ 蝋三3。o＞ 32（29．6） ？（6．5＞12（1三．1） 呈08 重心磁9趨 蝋三3．3） 3屡（3L暮） Σ叙鳳？） ？（舗〉 亙1〈鰺．ゑ） 三3（捻。o） 塩2（3g．g〉鎗8
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1－3 〔職場や学校や会合で話をしまし允か）
（1＞だれと話したか。 （2）どんな種嚢翼の話をするか。
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三鍵 藁（33，3） 9（舘．？〉 2（lg．7〉 3（25．g〉三〈8．3＞ 2（18．？〉 三2 蕊後 露（18，？〉 ¢〈33，3） 三（8．3） 1（8．3＞ 三（8、3＞ 至（8．3） §（5奪．o＞ 12
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禦舞潔 1＄〈2？．3＞ 9（鎗．9＞ 暮（22．7＞ 尋（ig．2〉 2（、9．1） 3（13．6） 22 豪饗本 §（琵2，？） 蟹毒。．§） 藁（1s．驚） 1（忍．5） 叙艶7．3） 琵く9．箋） 9（墨e．§） 22
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串圏 5〈2慧．7＞ 鎗（姦§．5） 尋（鳳2） s〈姦倉．9＞ 3α3．6＞ 3（13．6＞ 22 申騒 暮（盆2．7） 1三（葛舗〉 6（隠？） 眠　9。1＞ 5（2諺。7） 3（三3。き） 13（§§、1＞ 22
鶏鰯 7（震．三〉 韓（鵠．5） 3Go．3＞ 9（31．o＞含（s．＄〉 姦（13．e〉 愛9 襲圏 3（10。3）1蟹3急．§） 蓼α謡〉 2（＄．＄〉 2（sβ〉 12（殿．墨〉 29
九粥・沖纒 9（26．蓉〉 1§（醜。三） 5〈鳳？〉 巽（戯．2） 念（6。9） 墨（1L8） 3冬 九タ都沖綴 3（a．8＞ ？（2c．8＞ ？〈20．＄〉 尋（玉三，a） 3（9．呂〉 12（36．3）3墨
その趣 3（櫛．o） 3 その弛 2（§sの 3
一　lll　一
1－4 （その糠のところで語をしましたか）
（呈〉 （2）
呈．買い物で店の人と　　2．受付や窓口で　　3．待含室で　　羅，電車やバスの中で
5．レスFラン’e喫茶店等で　　6．医甑や養護婦と　　7．弁護士や会計士などと　　8．隣鞍近所の人と
蓋．入の家を訪ねて　　2．連れと歩きながら
4．道などを聞いf　　5．道などを教え允
3．立ち話
東黛認査 ゑ　　　　a　　　　＄　　　　墨　　　　　δ　　　　＄　　　　7　　　　　8 三三 藁黛翻蓋 1　　　　　皇　　　　　s　　　　魂　　　　5 人数
全　　嫁 註3§（37．套＞69〈iO。呂）葦s（窯．菖）？叙1L6＞魏（Σ§．蓉＞3き（§．9）8（◎．9）2蟹3塞．s）§39 全　　　誌 6§〈三焦）繊（農2．慧）難？（三s．3）引く3．の鍬s．三）書33
鎧 ?? δ｛｝（　彦｛｝．3＞　　39（　13．窯）　　　§〈　　3．0）　　S套｛　董裏．§）　　　7註〈　袋姦．3）　　盆3（　　藁．尋）　　§（　　至．？＞　　　6器〈　22．｛｝）
ｯ？＄（野2．袋）鰍＄．？＞　9（2．9＞　　墨｛｝（　！呈噂？》　　　3彗（　藍§．§）　　26（　　？脅3）1（o．3＞葦5竪子5。5）
飽8
R毒3
麓 ?? 31〈　三6．5）　　暮書く　1奪．6）　　姦Σ1〈　1姦．琵）　　窒2〈4．1）　　欝く　＄．墨）
香ill．1）　ec（　24．5）　75〈　2tA）監蟹a9）1冬（磁｝
???
回目 璽磯～璽膿
ﾊ磯璽臓
Q磯畷臓
R0嚢～3額桑
R§歳～3§歳
j臓～量藏
ﾆ磯～上側
?磯如愚書
?職～59歳
U臓～6轍
U5歳～s職
8〈9．5）　毒〈a3＞　霊（3．2）23（3彗．5）　至爆（繊．嚢）　琵く3，慧）　　　　　　6〈？．9＞
Q蓼（　35．9）　　三2（15．尋〉　　墨（　　5．1）　　ユ＄（　玉6．7）　　齢（　37．2＞　　孝（　　5．至〉　　　　　　　　　　　三§（　20。5）
R＄（　3s．2＞　　三冬（13．g）　1（　fi．9）　9（　g．3）　2e（　lg．5）　7〈　g．5）　　　　　　　　　　　　3藝（　32．屡）
RS（　墨3．§）　　　9（i呈．e）　　　　　　　　　　　　　屡（　　姦．§＞　　　i茎〈　呈3．墨）　　　6（　　7．3）　　董（　　亙9琵）　　　3¢（　墨1．5）
R＄（　§5．1）　　7（　10。1）　　盆（　皇．§）　　5（　　7．2）　　　書（　　＄卑7）　　鼻（　5．3）　　童（　　L轟＞　　3（｝（　塵3。5）
Q1（　き2．3）　　7（艶．露）　　2（　3。三＞　　2（　　3．三）　　　§〈　　7．7）　　3（　　冬曾8）　　昆（　　叢．5）　　2忍〈　38．9＞
d6〈　｛≧三。尋）　　　6（　量呈98）　　　1（2．e）　s（　gl．s）　　　　8〈　童5。？）　　　3〈　　蓉．§＞　　2（　　3．≦｝）　　　窯轟（　姦7．1）
謔W（45．0〉　　慧（　5。〔｝〉　　露（　　5．（｝）　　尋〈　藍。．〔｝＞　　　s（　芝5サ。）　　　三く　2．5＞　　　　　　　　　　　烹ε（　冬。．o）
ﾜ3（屡。．6）　　垂（　三2．§）　　　尋（　蓬2．S）　　　3（　　9◆屡）　　　　墓（　裏写◎§）　　　5（　！5。S）　　　　　　　　　　　　三墓（　塩3．8）
塩n（53．8）　　2（　　7◎7）　　　　　　　　　　　　3（　呈195）　　　曝（　蓑L曇〉　　　　　　　　　　　三（　3．9）　　　1冬（　53。8）
猿O（　凄些．裏｝＞　　2（　　＄．0）　　　　　　　　　　　　2《　　8．乏｝＞　　　1（　　尋．0）　　3（　皇自、§）　　　　　　　　　　　　9（　36。（｝〉
§3
V9
s08
W2
W9
U5
T1
nG
R2
Q6
Q5
固目 一畳～三職
誾E～浅歳
Q§歳～鷲饒
R0衡》s鰻
R5幾～＄臓
ﾆ磯～酸歳
n5歳畷9歳
･歳～5毫歳
T磯～豹歳
嶋驕`6嬢
U5歳～s9歳
蟹認》　舗（餓の　二二（量器）　三（至．s）　3〈婁．書）
諱B（皇器）　鰍s3．3＞　三s（註。．§）　曝（5．1）　§（6．墨）
ﾊ叙三三．呈）　iS（亙60？〉　　　1墨く　星3●G）　　　＄（　　冬層6）　3（窯．呂〉
､琵く三三．＄）　駕（亙9紛　露§（雛．の　叙a，凄）　三（1．2）
?（Z2）　15（　2！　．7）　1＄〈23．2）　正（しの　屡〈§．＄）
w7．7＞　5（？．7）　10（三5．尋）　i（L§）　5（？。？）
?〈9．呂＞　1三（21，書）　　　1韮（　2i．6）　　　　　3（§．9）
吹i窒器．3）　？〈三？．5）　s（！窯．5）　敦δ．の　6（呈§．8＞
R（　　§．量）　　　7（　2嚢．9）　　　尋〈　12．5）　　　玉（　　3停1）　　§（　15．6）
ｭ（　箋5。姦）　　　塗（　15D鼻＞　　　3（　忍1．5＞　　3（　墨1．§）　　2（　7．？）
ｫ（16曾9）　　　　酷く　19。6）　6（2冬．⑪）　a（呂．o）　譲（8。o）
蓉3
V8
W開?????????
学歴 抵学歴
¥学歴
ﾓ学歴
§i（ss．7）　9（　5．4）　　　6（　　3．｛｝）　　　7（　　毒G2）　　　呈（｝（　　8．｛｝〉　　三1（　　8G6）　　陰｛　　三．窯＞　　　77（　尋6．屡）
､18（鵡．琶）　　窪7（　　段．3＞　　　§（　　3．翌）　　37（　璽2．8＞　　　毒（｝（　13．8）　　2｛｝（　　S．｛｝）　　1（　　0．3）　　1G2（　35．3）
?９（　3念。S）　　33（　1？。9）　　　鼻（　　2．2）　　3｛｝〈　16，3）　　　58（　3董．δ）　　　7（　　3．8）　　3（　　1．6＞　　　冬2（　22．8）
16s
f89
ﾊ8基
掌麗 蟹禦麗
槙w歴
｢学歴
1器（§。⑪）　繊（三3．3）　鰍毫蹴）　鼻〈窯。冬）縦6．o）
R2（　蓬三．三＞　　78〈av．o）　ss（　lg．．e）　　S（　3．呈）　　18（　　8．2）
@（　呈2．0）　　塁2（　22。菖＞　　3自（　三？。屡＞　　3（　　姦曾9＞　　1三（　　8．0）
三賀
墲X
P8尋
磯藁 経営考
G与生活巻
ﾆ業刑事奮
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
認（窒7．8）　　S（　至ig屡）　　諺（　a．5）　　尋（　　5．三）　　　§（　　S．3）　　7（　8．9）　3（　3．8）　　3S〈　墨冬．3）
H5（3S．1）　2g（　11．2）　　3（　　！曾盆〉　琵8（　玉6．冬＞　　sa（　露姦、9）　　12（　　婆．8＞　3（　　L2）　　毒7（　18雪9）
P塩（　56．0）　　　5（　愛0．⑪）　　　1（　　屡．0）　　　2（　　8。G＞　　　　姦（　三6．⑪）　　　2（　　呂。（｝＞　　　　　　　　　　　　1塩（　56。0）
WG（　53，曝＞　　11（　　8．｛｝）　　　7（　　5．三）　　　9（　　8．6）　　　　書（　　5．呂）　　　9（　　6．6）　　　　　　　　　　　　82（　59．9）
P1（　1姦．§）　　　9（i2．2＞　3（　4．1）　　28（　37。＄）　　　23（　31，1）　　　3（　　峯．三）　　　　　　　　　　　　　S（　1｛｝。3）
R2（　§3。3）　　毒（　6．？）　　　　　　　　　　　　3（　　5．（｝）　　　5（　　8．3）　　6（　　8．3＞　　　　　　　　　　　30（　§0．〔｝）
T（　33．3）　　3（　20。〔｝）　　2（　13尋3）　　2（　13。3）　　　三（　　6。？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　3333）
7§
Q尋9
~5
I37
V姦
W0
O5
職業 鰻嘗下
G与生活春
ﾆ業従事巻
?鋸?
w生
ｳ職
ｻの麺
13（　16．5＞　　　6（　？．6）　　呈5（　19，6）　　轟（　5．i）　　呈1（　韮3。§〉
､§（　　7や6）　　　53（　琵3．3）　　　33（　13．3＞　　　8（　　3。a＞　　1冬（　　§．6）
T（cae）　6（解．0）　6（肱◎＞　1（屡．0＞　禽（8．0）
s屡（　10。2）　　　26（　圭9雪9）　　　31（　22．§）　　　昼（　　2．9）　　　5（　　3．8）
W（8議）　　　35（　屡7◎3）　　　17（　23．0）　　　2（　　2。？）　　　3（　　尋．…）
P6（　18。7）　　　9（　15。6）　　　io（　16。7）　　a〈　　3．3）　　2（　　3。3）
Q（　13．3）　　　2（　13奪3）　　　5（　33．3＞　　　1（　　697）　　2（　亘3ゆ3）
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日代 一撃
?侮
ﾇ世
ｫ世以上
137（　3§。0）　　32（　　9．1＞　　　？（　　2．0＞　　32（　　9e1）　　　SG（　17曾1）　　1S（　　5．屡）　　暴（　　1．童＞　　133（　3？．9＞
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351
P39
T5
X屡
世代 一驚
?｢
O世
ﾍ世叙土
3S（　！0．8）　　　7｛｝（　19．9）　　　63（　17．9）　　15（　　曝愉3）　　£2（　　6。3）
I1（　？．9＞　　3i（　毘．3）　　29（　29。9）　　3（　　2。2）　　13（　　9。冬）
V（　12．7）　　13（　23．6）　　　8（　1婆．5）　　　　　　　　　　　　1（　　L8）
O3（　13。8）　　28（　23。8）　　！7（　18。1）　　冬（　　姦。3）　　3（　3．2）
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X基
出身地 蟹京都
k粟北以北
k関野以北
?薦垂
l睦
?部?
f目
?州
^国
纒J。沖縄
ｻの弛
1⑪2（ro．4）　37（　12．8）　　豆1（　　3．8）　　尋2（　1尋．6）　　壌8（　16．？）　　三§（　　6．S）　　2（　　◎．7）　　83（　30．6）
P8（　姦0．9）　　　毒（　　9。1）　　　1（　　2．3）　　　5（　11。4）　　　　3（　18．2）　　　5（　11．毒）　　　　　　　　　　　　17（　38◎8）
R8（　凄2．曇＞　　10（　1Ls＞　　鑑（　屡．7＞　　6（　？．1）　　　9（　1δ．8＞　　凄（　　屡。7）　　　　　　　　　　　39（　藁5．9＞
Q3（ss．4）　　2（　　3．呈＞　　　　　　　　　　　　8（　12．3＞　　！2（　18，5）　　5（　　7．？）　　　　　　　　　　　25（　38．5）
@8（　2姦．2）　　　1（　　3．0）　　　　　　　　　　　　2（　6．王＞　　　2（　　6．1）　　　ユ（　　3督G）　　1（　　3．e）　　　1墨（　屡2．爆）
Q2（毒8，9）　　　5（　亘1．i）　　　2（　　墨．曝）　　　5（　ユ1．1）　　　三⑪（　22．2）　　　3（　　6，7）　　　　　　　　　　　　15（　33◎3）
@5（　35．7）　　爆（　28。6）　　　　　　　　　　　　三（　7．1）　　　1〈　　？．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　2L尋）
q（　28．6）　　3（　2L尋）　　　　　　　　　　　　i（　　7．1）　　　6（　42．9）　　　　　　　　　　　呈（　　7．葦）　　　6（　42。9）
@8（　6L5＞　　　1（　？g？）　　　　　　　　　　　　2（　15。4＞　　　3（　23．ユ）　　　　　　　　　　　1（　　797）　　　虞（　30，8）
I0（　31。3＞　　　2（　　6．3＞　　　　　　　　　　　　　王（　　3。1）　　　　3（　：≧5．0）　　　1（　　3．1）　　1（　　3．1）　　　　9（　28．i＞
R（50．G）　　　　　　　　　　1（lg3＞　1〈　16．7）　　　　　　　　　　1（1S．7）
2＄8???????????出身地 東京都k劇躍蔑
k関東以北
?部東?
k隆
?部?
ﾟ畿
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¥國
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30歳～3槻 ！（La） 82
35歳～39歳 1（三．の 69
墓碑～墨臓 65
45歳～暴9歳 1（2．G） 51
5暇～5轍 尋。
55歳～5s歳 32
60歳～6載 26
65歳～6臓 2（＄．G＞玉（屡．o） 筋
学歴 低学歴 3（1．8）1（o。s）！68
中学歴 3（1，e）2（0．7）28§
萬学歴 毒（2。2＞ 18¢
職藁 経営春 79
給移鑑活春 5（2．6） 2壌9
副業従事者 25
蠕 1（0．？）2（1．5＞137学生 3（4．1） 7忍
無職 1（L7）1（L7）6G
その他 …5
機代 一世 6（L7）1（0．3）351
二世 2（しの　1（◎．7） 139
三世 1（L8） 55
鱈世以上 1（1．D　…（1◆1）9尋
出身地 東京都 墨（L冬）2（9．7＞28呂
北菓北以北 1（2．3） 躰
窯闘纂以北 1（1．2） 85
南関東 3（4．g）1（！．5）65
珊珊 33
巾部 息5
近畿 魏
中国 14
四圏 13
九弼・沖織 1（3，1〉 32
その弛 6
豆一6　　　（電話で諾しましteか〕
i，鍛話をかけた　　2．電話を受けた
東京調査 1　　　　　袋 人数
全　　鯵 3屡6（54．i）量目8（8§．の639
盤 ?? 呈？7（69，8）玉93（S＄．2）
P89（49．3）撚（sら．7）
認s
R曇3
奪齪 15鰻～！9歳
QG歳～2娠
Q5歳～29歳
R0歳～3嬢
R5歳～39歳
j。歳～襲歳
S糠～49畿
T0歳～5娠
T5歳～59歳
U0歳～6轍
U5畿～6臓
13〈2§．6）　器（塁6．e）
q⑪（5L3）　各？〈60．3）
U塩（53．3）　73（6？。8）
?５（54．9）　60（73。2）
n1（59．4）　50（72．S）
?W3．D　52（80．0）
QS（58．9）　30（58．8＞
Q4（6e．G）　25（62．5）
Q⑪（62．§＞　2⑪（82．5＞
P5（57．7）　15（57．7）
Z（S8．0）　17（68．⑪）
63
V呂
O〇8
W2
Ua
U5
T1
S6
R2
Q6
ﾇ
学歴 低学歴
ﾐ学歴
jw歴
8曇（38．8）　g4（　5gS）
P53（52．9）193（66．8）
I2S（70．1）131（7L2＞
総8
Q89
P3墨
職藁 経営奢
距^生活巻
ﾆ業従事嵩
蝠w??????
53（73。4）　60（75，9）
炎bT8。6）i72（69．三）
P7（68．0）　20（80．6＞
V2（52．g）　93（　ew．9）
Q1（28。の　33（麟．6）
Q3（38。3）　30（5e．0＞
X（66．⑪）　10（s6．7）
79
Q姦9
Q5
O37
V曝
W0
P5
世代 一澄
?｢
H幽
＄｢以上
19尋（55．3）2娠69．5）
H2（5L8）　85（6L2）
R3（6e．e）　33（60．e）
q？（50．G）　56（59．6）
3s三
P39
T5
X4
出身地 東京都
k東北以北
k関策以北
?関東
k陸
?部?
ﾟ畿
?園
ﾍ閣
繽B・沸縄
ｻの億
三52（52．8）17冬（60．の
Q5（58．8）　36（68．2）
R5（姦し2）　56（s5．9）
bUL5）　曇8（？3．8）
P3（5墨。5）　21〈63．6）
Q5（55．6）　30（66．7）
W（57．1）　1G（71．4）
X（64．3）　e（　64．3）
O1〈84．6）　11（8姦．6）
P§（59．の　2毒（75。0＞
n（6s．？）　5（83。3）
288
S4
W5
U5
R3
S5
P冬?????
1一一5 （大勢の人にむかって1話しましたか）
（1） 〈2）
三．演説　　2．講義・訓話・説教など
ξ5．譲告垂説明　　6．さしず
3．案内③お知らせ　　4．宣菰e広雪 1．マイクを盤…って＝　　2．　メガホンで
?
鰻講董 呈　　　　盆　　　　s　　　　姦　　　　5　　　　6 人数 ? 籔調i謹 1　　　　琵 人数
全
?
2（e．§＞5（L屡）蓑（3．1）彦（L1）1？（姦。？）8（窪．2＞蕊§ 全 稼 s（1．7）e（舗〉35§
? ?
1〈6．5〉凄（2．！）　？（3，§＞2（1．暮〉織6．？）5（琵．s＞三§轟 霊
?
5〈2．s＞ 13曇
女 16§
?
i（a．6＞ 欝ヨ
奪醸 三§畿～！職 Σ〈　　窪．§）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛（　　5．o）　　　窯（　　5．（≧〉　　三〈　　a。5＞ 曝。 馨繋 蔦幾擁臓 墨G
2§歳陶塞畿 ＄〈　　？。？）　　　念〈　　§．1＞　　呈（2．8＞　2（　S．1）　　窯（　　5。1＞ 39 2駿佃2尋幾 3＄
2葺歳～2§業 1（2．袋＞　　　　　3（8紛　！（2，2＞鎗 芝§歳～2§歳 三〈盆。窯〉 総
3職～3娠面 1（2．fi．〉　1（　2．4〉 凝 3膿～＄鞭 ！（禽．尋） 尋三
s織～3職 釜〈　　蒙，奪＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．8＞ 39 3§歳～3§歳 三（2．6＞ 33
嘆殿～喚娠 暮（　三◎．屡）　　1（2．1）　　　尋（　　s．3＞　　1（　　2．笠） 轄 尋畷～醜歳 1（激） 醸
孝§歳磁§歳 Σ〈33＞　　　　　　　　　1（3．3＞1（3．3）30 藁糠～鶴歳 3G
§職～§織 皇（7ほ） 2s §駿～5駿 至〈3．s＞ 2＄
§磯～弱歳 緊々．＄〉 i姦 巳§識～縄墨 三（？．1） 欝
＄臓～8綴 三《屡．3）　　　　　　　　　盆（8．？）互（尋．3＞ 23 85震～6套歳 a3
応酬～s賑 12 蕊歳～鎗歳 1a
学錘 曲学霊 5《　　3．3）　　2（　　茎．3）　　　3（　　豊．（｝）　　豆（　　｛L？〉 蔦3 学題 抵素躍 毒（2．？） 15G麟学歴 詮《聡）3（謡〉　毫（豊．§）盆く三，＄）11（g．g）3〈Ls＞163 串学謹 三（a．s＞ 18G
纂学歴 匿〈含．肇）彦（基．三＞　2（套．童）　　　　　　　　　　3（　　sり蓋）姦（82） 器 嵩学歴 1（器） 弱
?
駿業 纒鞍壷 1（至零8）　　匿≧〈　3．§＞　　　　　　　　3（　§脚蓉〉　　茎（　　三撃8） 55 職業 纒警醤 3（§．き） 総
給与鑑湧嚢 呈（　　〔1，マ）　　窪（室感）　　　3（　　5．a＞　　3（　　念．2）　　12（　　s．？＞　　5（　　3．6）三3＄ 絵移生活蕾 2（1，碁〉 茎38
蒙業鍵箏春 22 蒙業鍵事暑 2艶
麟蔚 夏く笠。3＞　　　　　エ（Σ．3）王（L3＞ η 醜婦 夏（L3＞ ？7
学生　　　痔 量〈　　盆．蓉）　　至｛　　2．書〉　　　　　　　　　　　　重〈　　窯．書＞　　　1（　　2．s）　　ユ（　　盆9暮〉 39 朝霧 鎗
無職 21 鰍義 2i
その魑 1（董尋。3＞ 7 その弛 7
澱代 一糧 愛（2．2）　7〈墨．2＞2（隻．2＞　a（墨．＄）姦《2．の三63 鷺我 一謹 3（笠．8） 蓋総二縫 3（L9＞　芝（三．3＞1（8．s＞　8（3。＄〉冬（2．蓉）王59 二世 蓋（6．6＞ 15＄
三進 葦〈　　暮．3＞　　　　　　　　　　　　1（　　8．3）　　　　　　　　　　　　王（　　3．3） 121 蕊糧 i2
鰻髭以上 査〈　　塔．暮〉　　　　　　　　　　　　　ユ（　　垂。8＞　　1（　　填．8）　　　窪（　　9齢菖〉 21 華麗以五 2（§。§） 21
闇闇簸 大間蔚 盆（　　匿．（｝）　　3〈　　三。§〉　　　姦（2．1）　　2（　　1．O＞　　　§（　　屡¢？〉　　屡（　　皇．呈） 三§1 出身地 大藪齎 3〈L§〉 Σ91
漿臓本 1（　　尋。§〉　　　蹉（　　＄，1＞　　1（　　姦。5＞　　　3（　三3．8＞　　1（　　墨撃5＞ 2呈 豪日本 22
近畿 3（5．2）　1（　1．7＞　2（　3．4〉　　琵（　　3．屡）58 逓畿 三〈L？〉 58
串團 1（尾．5＞　　　　　1（屡．5＞1（墨．5＞繊 中團 22
圏国 29 蟹國 2（S．§〉 29
九タ｛重・沖縫 童（　　愛．§）　　　！（　　2。9＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．9） 3墨 九剣。沸縄 3奨
その弛 i（33．3＞ 3 その他 3
1－6 〔逡語で話しましたか）
1．電語をかけた 2．電話を受けだ
?
謡講壷 主　　　　　盆 人数
全
?
纈（53，窪）232（騒．§）3総
? ?
三曲§？．駐）三2禽（6器） 19姦
女 齢（鎗．5）玉10（総．？〉 総§
奪齢 雪転唾§歳 1？（舩．暮》　塾（8§．6） 鈴
2磁～2鞭 聡く8s．7）　27（89．駐）39
2磯吻2職 3a（舘．6＞　27（5a7）毒＄
s磯～3轍芝 23（5＄．三＞　28（68．3）醗
＄磯～s鍛 2三（55．3）　27（7Σ。呈）3書
墨職磁櫨 23〈姦？．§）　籔（77．三） 姦9
尋臓確§歳 Σ8（§3．3）　呈§（豹．e） 舗
§臓織機 13¢s．姦）　鰍？翌。墨〉 2窪
5磯磁鍮 叙屡2．§〉　厳器？．皇〉 1尋
鎌識確鷺 三叉（鉱＄〉　茎3（総．警） 窯3
6織陶§磯 3（琵舗）　6（艶の 玉2
学護 ｛鑑学獲 書§（礁§〉　鍬5§．7＞ 呈灘
摩学歴 瓢58．§＞1瓢銘．8＞i鈴
高学歴 3三（s3．3＞　37〈？蓉．§）囎
織業 纒嘗奮 37（緯．3）　　　尋3（　？雲。2） 55
給与生餌渚 7書〈5g．5）　a8（§3。8＞呈38
家業鍵馨堵 9（4e．g）　18（δL8）2愛
鶴翼 39（5fi．6）　47（　gi．e）？7
学生 黒く3舗）　a姦（6L§） 3§
無職 縦轟？．8）　＄〈3馨．叢〉 2亙
その鑓 3〈鉱9）　駅§？．三〉 7
糧義 一髭 §3（§騒）亘轍§o．？） 呈§＄
二選 79（鶉．9）！07（6？。？）ま5薯
滋鷺 8（魅？）　＄（68．7＞ 12
観崔以上 蝋52．の　15（？L曝〉2至
出棚晒 大網尉 9＄（§L3）茎30（68．量）窺
棄欝本 王O（45．5〉　16（72．7）雅
近畿 3§（6e。3＞　37（63．8）58
中鷺 i3（5§．D　1屡（83．8）2袋
鰻懸 i8（s繊）　三7（58．6）29
九贈・沖纒 17（50．0）　17（50。⑪〉3曇
その鞄 2（68．7）　1（33．3＞3
一　115　一
璽一・　7 （聞きましたか）
（1） （2）
篁．ラジオ　　　2．テレビ　　　3．宣《武カー一の放送
逸．その他の街頭放送　　5。外閣語
隻。演説　　2．講義㊤誹儲a説教　　3．験などの案内魯お知らせ
4．放送の二、一ス　　5．注意やこごと
?
京職査 ? ? 3
? s 入数 ｛? 臨調蚕 1 a 3
? 5 人数
A鵡 体 3！6（壌9．5＞568（88．§〉 毒⑪（6．3＞屡（5．3） 薦（7．§）633 壼 体 20（3．三）3琵（5．6）88（王3．§）336（52．6）38（姦．？） 総9
? ?
170（57．4）2S2（謬5．1）韮7（5．7）15（5．1）22（7．墨） 2gs 盤 ?? i2（4．1）愛G（6．8）毒3（至鼻。5＞ 織（54．4）20（§．S） 器8?
呈錫（42．6）316（92．1）23（6。7）1s（5．5＞23（6。7＞3墨3
?
8（2．3）王念（3．5＞ 薦（三2．5） 三？5（駄。＞ ！o（2．9） 3尋3
難錨 1臓擁臓 壌2（6S．7＞ §3〈S4．1）5（7．9＞ 8（9．5）12（19。0＞s3 禦齢 呈磯～1騒 叙8．3） 1＆（肱艶） 13（皇G．8） 琵1（33。3）11（豊7。§） 鵤
2a歳～2量歳 尋6（59．§） 67（85．9）5（s．の 8GG．3）8（10．3＞ ？8 20歳～2磯 尋（5．三〉 呂（19．3＞18（2a．5＞器（50．e） 5（s．⑳ 78
2藏～2臓 56（51．S）§曝（87．o＞ 8（？，㊨ 6（5．§） 蓋2（12．1） 108 25歳脚29歳 3（2．8） 4（3．7）18（14．8）59（54．6）3（2．8） 三〇8
30歳殉3娠 s？（45．2） ？6（92．？） 3（3．7） 2〈2。冬） 3（3．？） ＄2 3噛～3鞭馳 2（2感） 7（8．5＞ 39（銘6） 三（1．2〉 8a
3§幾～39畿 32（毒8．屡） 6三（s8．墨〉6（8．？） 3（姦，3）亙くし尋） 69 35歳～39歳 2（2．9） 1（L鑑〉 9（13．o＞醗（60．s） 駅5．8） 69
曝。歳～冬載 3尋（5盆．3） 6§（§2．3） 3（尋．3） 3（4．6） 3（4．S）65 釦歳～屡藪 3（姦。6） 姦（6．2＞ 27（41．5）2（3．1） 6s
墨職～鮒歳 琵S（5LO）墨3（8姦．3） 屡（7。8） 2（3．9） a（3，9）51 恋5歳～轟9歳 2（3．9） 2（3．§） 姦（7．a＞31〈8a．8）2（3．9＞ 51
50歳陶5畿 1a（30．0＞ 38（95．e） 姦αo．o）3（7．5） 1（2．§） 屡。 50歳～5犠 三（2．5） 尋（10。⑪） 23（65．8）1（2．5） 孝。
55歳～59歳 三3（屡。．6＞ 30（93．g）1（3．1） 1（3。1） 32 55歳～5馨歳 8（25．0）22（68．g）1（3．三） 32
s磯～8轍 鴛（屡a。3＞ a4（§2．3）1（3．S） 茎（3．＄〉 2（7．7＞ 念6 60歳～8鰻 三（3．8〉 2（7．7） 鐙（6L5） 26
65歳～69歳 ？（窪8。⑪） 22（89．G） 25 6識～6臓 三（尋．o） 3（！2．0） 鷲（58．o） 25
奪歴 低学歴 総（墨s．屡〉 魏（89．8）ま6（9．8） 蒼く腿） 叙　2，鼻） iS6 学麗 低学歴 5（3．o） 8（3．6）夏3（7．3） ＄曇（50．8） 姦（2。の 166
中学麗 蓋藁2（盤．三〉 譲8姦（9L3）三3（尋．5） 農2（7．6）茎§（5．5） 鴛9 申学歴 Σ6（3．ro）12（尋．2）塵G（13．s）1曝3（塁9．5）亙3（6．8＞ 2器
蔑曲淵 瓢（暮。．愈） 蔦蓉（腿．2） 幽く6．0） 8（墓紛 2§（皇3。6＞ 18毒 葛学歴 5（2．7）蝋7．6＞33（！？。9＞ 鵬（s3．2） 7（3．8） 18姦
綴業 纒鴬番 盛3（髄護） 7毒（93．？） 3（3．8＞ 窯（2．5） 3（3。8＞ 79 職業 経営者 3（3．8＞ 9（1しの 50（83．3）叙2．5＞ 7s
給与生活饗 130〈52．2）鵬9（83，9＞蝋5，6）1s（s。G＞ 星6（6．㊧2麓 胎尋生活者 7（2．8＞1G（墨．0） 39（15．7）128（5G．6）9（3．6＞ 249
家業從事壷 莚（56．0） 23（92．6） 2（8．9） 25 蒙業晒箏轡 1（4．g） 1（屡．0） 忍（18。0） ！6（6鼻．o） 1（4．g） 2蓉
主嬬 57（尋L8）葦31（95．6）三3（9．5＞ §（6．6）5（3．8＞ ま3？ 主婦 3（2．2） 1（o，7）三3（9．5） 79（57．7）2（L5）茎37
学生 基7（63．§） 62（83．8）S（6．8） §（8．8） 匿8（2L6） 7基 学生 5（6，8）藍7（23．e）15（20．3）2S（3S．2＞13（三7．6） 7姦
無職 19（3L7）55（9王．7）2（3．3） a（3．3） 2（3．3）60 無職 1（L7）1（L7）昼（6．7） 農9（4g．3） 2（3．3） 6G
その他 6（基9．§） 無（93．3） 3（20．D）1（6．7） 1（8．7） 15 その他 2α3．3） 2（13．3） ？（46．7） 1（6。7） 豊5
世代 一澄 呈？尋（鎗。8＞ 3§2（88．G）窪3（8．s）星§（6。の 箆3（8。§） 舗1 僅畿 一躍 鴛（3．の 1尋〈屡．0＞ 墨8（13．7＞1ε6〈53，⑪〉瓢墨，o） 351
二撹 sδ（墓8．s） 130（93．5）
??．???
s（5，8） 11（7．9）！39 二糧 3（2．2＞ 9（6，5）16（ll．5）？5（5屡．⑪〉 9（6．5＞ 139
薫燈 30（§毒．§） 墨9（89．1＞1（L8）亙（L8） 7（g2．7） 55 三量 2（3．8） 3（5。5＞ 6（1∂．9） 認（52．7＞ 冬（7．3） 55
瞬燈以上 尋7（5G．3）87（92．6）7（7．4〉 6（8．屡） 屡（4．3） 9息 囎貴以上 3（3。a） 6（腿〉 16（i7．e）聡（姦8．9＞ 3（3．2） 9冬
出身地 康京都 懲2（屡§．3） 288（92．尋）17（5．9）三5（5．2）愛2（7．S） 288 出身地 葉京都 s（2．8）藍8（6．3＞38（13．2）呈50（52．1）Σs（5．6） 2S3
北東北以龍 2三（47．7） 38（81．8＞2（4．5） 墨く9．1） 2（4．5） 鵬 北東北以北 2（4。5） 3（6．8）11（25．0）19（43．2）1〈2。3＞ 4¢
北関東以北 興（駄8） 76（89．4）9（10．6）姦《毒．7） 3（3。5） 85 北関東以北 3（3．5） 5（5．9）11（王2．9） 荏6（5¢．1） 5（5．9） 85
南闘東 29（麟．§） s7（37。7＞5（7，7） 1（1．5） 2（3．1） 65 南関東 1（L5）7（IO．8）36（55護）1（1，5） s5
北薩 21（63．6）3王（93．9） 2（8．D1（3．G） 1（3。3＞ 33 難曲 i（3．o） 18（54．5） 33
申部 2凄（53，3）38（8墓護） 1（2．2） 5（皇L1） 3（6．7）墨5 中部 3（8．7） 屡（8．9） 21（48．7）1（2．2＞ 婆5
遮畿 5（35．7） 12（85．7） 1（7．1） 2（1姦．3） 1¢ 近畿 屡（28．6） 9（64．3）1（7．1） 態
巾團 6（¢2．9） 11（78。6＞3（21．㊧ 1（7．1）2（i4．3） 1恩 中圏 3（2しの 2（鳳3） 6（42．3）三（7．1） 鱒
四闘 9（89．2）i2（92．3＞！（7．7） 1（？．？） 3（23．1＞ 13 臨國 1（7．7） 3（23．1） 8（§L5） 13
九弼・浄綱 1姦（43．g） 23（71．9） 三（3．1） 尋（12．5） 32 ブ翻。沖縄 2（6．3） 宏（6．3） 5（i5．6） 19（59．4）萎（呈2．5） 32
その抽 1（16．7） 6（100．0＞ 1（王6．7） 6 量の弛 1（王8。7） 忍（66．7） 6
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1一7 （闘きましたか）
（i） （2）
1．ラジ意　　2．テレビ　　3．宣松カーの放送
4．その他の街頭敏送　　5．躰魍語
1。演説　　2．講義＄談話＠説教　　3．駅などの案内㊥お知らせ
4。放柔糞のuaユース　　5．言主意やこごと
弐籔講董 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5 人数
全　　鎮 1S7（　豪8曹§）　　翫≧8（　9！。姦＞　2S（　7．2）　　！嘆（　3．9）　　玉王（　　3。1）359
盤 ?? 1G7（6S．2）1？5（§3．2）呈i〈S．7）　屡（2．！）　5（2．6＞
U蟹38。墨）三§3（g2．7＞　15（　e．1）　le（　6．！）　§（s．6＞
三§墓
高T
奪齢 ！5繊～！9歳
≠渚ﾎ～慧餓
ﾊ磯～2鐙
R磯～3織
R磯陶3臓
q膿～襲畿
~臓磁臓
T0歳～5轍
嶋驕`§臓
UG歳～6機
]臓～89歳
2S（　6S．（｝＞　　　3a（　≦…｛｝．6）　　　3（　　7．5＞　　　i（　　2．葺）　　　1（　　2。§〉
ﾏ凄（gl．5）　　　3尋（　37．2）　　　尋（　1e．3＞　　　1（　　諺．§）　　　3（　　7．7＞
潤i6g．5）　48（！eO．C）　6（　13．e）　　6（　13．◎）　　2（　　曇．3）
O＄（4s．3）　4e（　szs）　　　王（　　26¢）　　　1（　　2．墨）
P9（50．e）　3S（　9g．7）　4（　ID．5）　1（2．6）　1（2．6）
Q2（45．8）　39（　gl．3）　　　尋（　　8。3）　　　3（　　8．3＞　　　3（　　8。3）
[（13，3＞　27（89．§）
奄R（46．4）　　28（1⑪G．〔｝〉　　慧（　7。！〉
c5（　35．7）　　　12（　85．7）　　　童（　　7．1）
?（　盆6。呈）　　2三（　91．3）　　　三（　　尋．3）　　　窒（　　尋σ3＞　　呈（　　忍D3》
R（2§．0）　9（？5．0）
屡⑪
R9
q8
ﾓ1
R8
q8
R⑪
Q3
P喚
Q3
P2
学歴 抵学歴
?学歴
jw歴
籔盤a＞叢3§（瓢9）1S〈＄．7）　6（尋．0＞　韮（0．7＞
草q（暮2．讐）158（§3．8）11（s。9＞　？（虞。の　＄（§．6＞
ﾗ（｝（　爆｛｝．呂）　　　尋3〈　87．＄）　　　2（　　尋？！〉　　　三（　　2．0）　　　1（　　2。⑪）
蔦9
鴻ﾂ
膿業 経営麿
距^生差…春
ﾆ職従事養
蝠w
w盗
ｳ職
ｻの勉
31〈　§書。尋）　　51（　≦鎗．7＞　　3（　5．5）　　1（　　iゆ菖）　　1（　　L＄＞
U7（銘．6）星21（87．7）　？（5．1）　5（3．§〉　姦（艶．S）
P尋（　63曹6＞　　　22（葦。｛｝。o）　　　3（　13曾6）
垂R（29．9）　7g（　96．1）　6（　7．g）　6（？．＄＞　3（3．9）
Q3（59．g）　　　36（　＄2。3＞　　　3（　　？。7＞　　　　　　　　　　　　　琵（　　5．1）
q（　三§。倉〉　　　茎8（　ss◆？）　　姦（　童§．o＞　　2《　9．蓉）　　　1（　　屡．8＞
?（7L爆）　6（S5．？）
55
P38
Q2
V？
R§
Q1
@7
盤代 一幕
?ﾞ
m黛
wﾊ以上
？叙屡5．2＞呈貌（go．5）重爆（君．3）　轟（2．の　3（L8）
H姦〈48．琶〉嬬（9姦．3》1呈（7．o）三∂（6．3）　7（姦．尋＞
＝i　S8．？）　　　11（　≦｝王．7＞　　　1〈　　8．3）　　　　　　　　　　　　！（　　8．3）
w屡2．S》　！§（？8，2）
三図
P§s
P2
Q王
出身地 大儲警
｣欝本
ｭ畿
?閣
?鍵
繿｡・沸縄
ｻの弛
§三（　藁7．6）　　童？6（sa．1）　12〈　6．3）　　三〔｝（　　5．2）　　　8（　　填◎艶）
P⑪（蕊．蓉）　19（86．の
Qξ5（　蚤3。1）　　6姦（93，玉＞　　3（　5．2）　　2（　3．藁）　　1（　L7）
P3（　S｛｝．！）　　　至呂（　81．＄〉　　　墨（　…8。2）　　　　　　　　　　　　　2（　　§．1＞
､3（44．g）　2e（　gg．s）　　　3（　三（｝◎3＞　　　1（　　3。冬＞
P凄（41．2）　30（8S．2）　¢（11．S＞　王（2．9＞
P（33．3）　3α¢0．0＞
童§三
???????
大量　認　豊
全　　偉
爺　齢
学　罐
職業
Lt代
幽身地
??
1膿i～呈膿
ee歳～24歳
25歳～29歳
3磯～3磯
3職～3職
4磯～墨槻
冬5簸唖9歳
暮駿～§糠
55畿～5§歳
聴講～8鍛
6臓～6臓
抵学歴
中学麗
闇闇歴
纒営警
給毒鑑疎漏
興業従事春
竃羅
切生
無職
管の勉
一総
総雛
三諺
囎巌以上
大回飛
漿ff本
近畿
中躍
観圏
九弼・涼纒
その伯
?? 2 ?
??
5
4（　1．1）　12〈　3．3）　32（　g．g）　lge（50．1）　31〈　g．6）
1（　e．5）　7（　3．6）　16（　e．2）　ee（　5i．O）　18（　9．3）
3（　1．g）　5（　3．g）　16（　S．7）　8i（　fi．g．O　13（　7．g）
！（　2．5）　1（　2．5）
1（　2．6）　3（　7．7＞
　　　　　4（量。。§＞
g（　2．1＞　2（　4．2）
姦（le．g）
6（15。の
2（屡．3＞
2（冬．§）
屡（釜O。5）
5（1⑪．の
3（　lo．e＞
2（zi）
　　　　　1《7．呈）
三〈　屡．3＞　藍（尋．3＞　3（13．e）
　　　　　　　　　　至（8．3＞
2（　豊β）　3《　2，⑪）　§（8。の
2（　i．3）　7（　4．4＞　19G！．9）
　　　　　2（4．i）　尋（8．2）
　　　　　2（　3．6＞　2（　3．S）
2〈　　隻．碁〉　　§（　3。6＞　　至s（　三3．〔｝〉
i（　1．3）　i（　1．3）　2〈　2．6）
1（　2．6＞　2（　5．t）　5（　12．8＞
　　　　　　　　　　5（　23．g）
　　　　　2（　28．g）
2（　S．2＞　5（　3．g）　13（　7．7）
i〈　e．6＞　5（　3．2）　IS（　e．5）
　　　　　i（　＆3）　1（　8，3）
1（　爆。書＞　1（鑑．言＞　3（董鑑．3）
2〈　1．e）　7（　3．7＞
1（　4，5）　1（　4．5＞
　　　　　1（　i．？＞
2（　4．5＞　1（　4．5）
　　　　　1（　3．4）
　　　　　1（　2．9）
19（　9．9＞
8（玉3。9）
2（9。蓬）
2〈　6．g）
1（　2．9）
15（37．き＞
2g（　51．3）
2屡（　52．2）
23（暮6。1＞
19（・　50．e）
20（屡L7）
三智（鋸．7＞
三7（ge．7）
8（　57．1＞
錘（毒。。§）
g（　so．g）
7（玉7．5）
5（王2．a）
4（　g．7）
2（墨．＄〉
毒（1G．5＞
爆（8。3＞
3（　！O．7）
2（　g．7）
78（52．g）　8（　5．3）
82〈　5呈曹3）　22（　茎3．＄＞
20ke．g）　i（　2．c）
36（　S5．5＞　i（　1．8＞
67（　48．6）　！5（　le．S）
1叙5蕃．5）　3（三3．6＞
38（　姦9．姦）　　5（　6．§〉
王2（　30．8）　　6（　至5．4）
le（4z6）　1（　g．g）
5（7L姦）
82（　49．呂）
79（　5e．g）
4（　33．3）
25（　7！．姦〉
駐8（　51．3）
12（　54．5）
3G（　51．マ）
li（　se．o）
IO（　34．5）
lg（　52．S）
1（　33．3）
12（　Zl）
！5（　9．5）
4（　le．e）
19（　9．9）
三（藁．§）
4〈　S，S＞
塵（18．2）
2（　S．9＞
1（　2．9）
入数
59
????????
??????????
150
1go
49
55
138
22
77
39
21
　7
??????????????
191
器9
22
29
34
　3
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2一魯 〔読みましたか）
（呈） 〈2）
望。覇：鐡　　2．還潤誌　　3，その難の雑誌
7．小説の本　　8．漫颪　　9．その麺の寒；
践．教糾欝e毒蓉書　　5．辞書　　6．磐国語
匿G．テレビの寧幕
箋．はがき倉考三紙　　　2．書類胸　　3．掲示　　　講．懸蒙籔
6。潔スター　　7．雪叛
5．広魯のちらし
? ? 2 3 4 5 8 7 8 9 黛◎ 人数
?
ゑ鋸壷 1 2 3 4 5 6 ? 人数
を｛ 鉢 1鰯く鵬 182（2＄．5） 匿23（19．2） 113（1？，7）s5（14．1）53（7．s）1三3（圭？，7）還8（？．5＞ a5（捻．3）a36（36．9）i鵬 合｝ ? 鵬（3s濃） 総1〈蕊。2） マ2（11．3＞ 73（蕪．尋〉撚（33，5＞鷹（エ9．嘆〉 9？（15．2） 639
嚢
??《
撚（舘．＄〉
T（8喜，3＞
三夢9（き3．8）
唐Q（23．9）
容墨（2三．＄＞
Tき（17．2＞
s芝（譲。．6＞
T2（ヨ5．念）
醸黄謡〉
潤i！3．尋）
＄1〈鰍5＞
I8（5．5）
鰍i萎．5）
U？〈三9。5）
32（三〇β）
c尋，7＞
39（13。2）
香i13護〉
H玉（37．5）
O25（33護〉
2gs
R43
蟻 ?? ？尋（薦．3＞
ﾇ（艶7．7）
鵬く3s．5）
T3（三§。s）
凝（13．9）
RΣ（9．奪〉
縫（？．の
T1（三喜β〉
綴馨7．7＞
ｰ32（39．5＞
総（23．3）
U5（！6．8）
蕊〈芝総）
q2（鵜，2＞
2＄3
R曇3
鱒齢 三織～竃湯
Q繍確聞
ｷ温～2臓
盗E～3叢
Rs歳瑠器讃
･常磁襟
ｽ綾～醗歳
ｸ歳畷轍
驍T鰻～総歳
嚠驕`8載
蒼b鞠s麟
姦マ（？姦£）
U姦（＄2。Σ）
?７〈s§．8）
H叙＄2．？〉
垂Q（器．雲）
呟G．8＞
X（麗．3）
Rき（餓。＞
Q窓（8？．き〉
~2（3尋．6＞
Tσ彦．霞〉
欝（39．？〉
普i3？．2）
Qε（2姦．王）
Q屡（2§．3）
香i齢。1＞
蛛i舷暮〉
P2〈註3．5＞
＝i瀞，G＞
ﾜG（雛．3＞
H（2書．3＞
Hω書．δ〉
三尋（22。2＞
Q5（32．三）
Q1（IS．4）
D（1i。o＞
鰍U（慈。5）
P2（三s，5＞
ｨ（工9．s＞
ｳく25．o）
刀i…s．魯》
q（雲5．姦）
O（8．o）
尋2（総，？）
Q3（29．霧）
P3（三2．o）
P9（藍2．2）
T（7．2＞
VG9．8）
R（s．s＞
R（7。5＞
R（9．尋〉
c（？．？）
ﾈ8、o＞
齢（3L7）
O3（工6．7）
?5（13，窪）
P0（エ2，2）
}（！o，1＞
X（三3，a）
W（三三。？）
H（2，5）
Oく3。三）
q〈薫6。姦）
掾@3．3＞
三二（22．2）
i2（15，毫〉
吹i3．3＞
R（3．？）
P（正．轟＞
Q（3．D
w　？．参）
R〈7．5）
O（s。＄）
O（毒．o）
雛（3a．1＞
Q藝（諺2．夏）
P9（三7．3）
Pe（12．2）
P0（1・き，5）
V（｝o．8＞
吹i三？．3＞
R（7，5＞
R（s．の
G（3．8）
?i8，0）
夏9（3轄）
ﾓ（19，2）
T（姦．①
O（L2＞
Q（皇，§＞
Q（3．1＞
R〈？，暮）
諱i甚。o＞
藁〈3，3）
P2（Σ5，4）
P7（蔦，7＞
P0（12．2）
I2（1マ．墓＞
X（13．3＞
ﾃ（蔦，？）
T（12．5）
R〈9．姦）
R（羅．§）
Q（3．の
23（3c，弩＞
Q3（23．5）
Q詔（2奪．9）
R1（37，8）
R2（4s護＞
R臨く轟7，7）
Ps（3夏．毒）
P7〈屡2．6）
P6（§脅，o＞
P0（3彗．5）
W（32。の
奪3
V8
O〇8
W2
U9
U§
梼O????
蕉縣 悠畿蝿§議
阯ﾙ噸娠
T議櫨織
c衡》窪隔
｣繊～3§蟻
[賞嘆難1
ﾇ幾～鋸濃
ｾ職～さ磯
x糠陶§臓
淘沒ｩ6機
U識略職
諺〈三s。巷〉
i芝〈赫．三）
j增D三）
ﾜ（23詑）
ｽ（31．＄）
ﾋ（2？．7＞
P5（欝。の
f〈愚5，0＞
嘯ｭ2窓．1）
ﾏ乏（醤諺）
W（諏．①
s（藝．8）
b〈駕。詮）
R0（段7．8）
ﾜ3（2轟．3＞
Q奪（彦9．3＞
y（無．6＞
Ps（35．3＞
ｻ（3s．e＞
X（諺8．1）
R（焦s）
R（三士．9）
12〈鴛．む）
?i三？．s）
?（三G．窯）
O1（三3，冬）
k（5。＄＞
P（呈．5）
巣ｿL8）
W（三5．0＞
ﾈ3．3）
ﾅ（三5．尋〉
?ζ尋．の
1（三。6）
X（ま蔦）
刀i13．6）
W（き．き）
W〈8。7）
ﾂ（§．2＞
W（三§。7＞
刀i蔦．窮＞
刀i蕊．o＞
P（3．8＞
焉i2尋。の
12（欝．6＞
Q蓼（3諺．三）
R？（3争．3＞
cﾃ啓，5＞
R1〈藁凄．9）
Q荏〈38．3）
､（2き．孝）
O8（蕊。合）
P2（3？．5）
刀ia3，王〉
?（33，0＞
鰺（2き．a＞
?i閥。9）
Os（三7，6）
z（黒7．三〉
Oe（1姦．5）
O三（IS．9）
唐早H．6）
O8（盆5．6）
T〈Σ5，6）
ｭ（三5．尋＞
R（墨2．薄〉
13（2§．＄〉
Zく窯G．5）
＝q至3．s）
メiIZi）
T（マ．2＞
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2a（8．8）王7（5．7）13（4．4）2（0．7）119（齢。2）3s（三L8）32（1e．8）296 性
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鎗（＄1．量） 58（1総）毒（しの 画く麟．9） 7豊〈2鼻．G＞28（g，s）a§δ
女 25（7．3）28（8．2）29（g．s）1（⑪3＞ 騒（王8．7） 21（g．1）17（5．o）343
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蘭（1墨．3＞ 尋2（12．2）衡量§．9） i30（3？．§） 38（10．5＞禦（7，9） 3餐3
無齢 i5歳～ig歳 9（1屡．3＞ 駅a．3） 8（ま2．？） 7（ll．1〉2（3．2＞13（20。6＞63 奪餓 15饒～皇9歳 5（？．9） 2（3。a） 1〈Ls）22（3毫。9＞鼻3（6a．3） 駁s．3） 63
2⑪讃～2磯 ！o（12．8） 6（7．7） 9（1L容）1（L3）33（填2．3）9（1L5）8（1G．3） ？8 2磯～2磯 17（21．g）9（1L5） 7（s．の3＄（酪。7） 22（2書．2）12（i5．4） 7書
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巾部 3（6．7） 凄（8。9） 5（11．韮） ！7（37．8） §（！1。1＞ 3（6．7） 45 ゆ部 a（13β） 8（13．3）7（15．S）17（3？。8） 3（6．7） 2（墨4） 姦5
透畿 a（鳳3） i（7，王） 6（屡2．9） 1（？．1） 三（7，1） 脇 近畿 1（？，1） 諺く風3） 2（1嵐3） ？（§0。0） 3（2三．曇〉 裏（？．1） 憩
中国 a（14．3）エ〈？，1） 2（…4，3＞ 2（王4．3） 3（2L屡） 14 中圏 5（35。？） 5（35．7＞1（？．1＞ 3（鵜9） 喚（28．8） 1（？．1） 1屡
四国 1（7．7） 2（15．の 6（46．2）2（15．の 2（15．の13 颯魍 4（33．8）3（23．1）3（23．i＞…0（76．9＞ 2（15．の 3（23．1） 13
九粥・沖縄 2（6。3） 1（3．i） 5（三5。6） 蓬（3．！） ！1（34．4） 3（9．の 1（3．1） 32 九娼・沸縄 5（15．6）3（9．の 5（15。6）16（53。0） 6（18．3）5（15．6） 32
その額 i（16．7） 1（16．？） 2（33，3）1（16．7） 1（！6．7） 6 その鶴 2（33．3）1（三§。7） 1（16．7＞ 3（59．の 2（33．3） 6
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璽一3 （書きまし尭か）
（1＞ （2）
隻．属紀　　2．はがき　　3．箏紙
S．署名　　7．その麹の文章
4。ポスター⇔揚示叛　　5．職場での轡き翔 1．籏票　　2。譲簿　　3．家欝簿　　4，メモ
5．ノート　　6。溺，申込みその他の書類
?
醸欝蓋 量　　　　a　　　　3　　　　遮　　　　　5　　　　a　　　　？ 人数 致 麟調壷 1　　　　盆　　　　3　　　　　墨　　　　δ　　　　6 人数
全 舞 2s〈？．a）2⑪（暮．奮）19〈暮3）駅　Σ濃〉磁（2s．墨）2書（5．§）1s（ヨ。o＞35§ 全
?
§3（　1≧き．≦｝）　　§§（　呈暮曹S）　　尋§（　三3．8）　　i3曇（　3？．窪）　　姦Σ（　11◎姦＞　　3毒（　　＄．5）359
盤
?
璽？〈a．9）　8〈環）　9〈姦．§）姦（盆．呈）　マ闇闇．三）呈。（§．2）三岡く？，2）玉髄 姓
?
馨§（艶，巳》32（iS．5＞　s（琵．s》　7尋（3雛＞23（豊1。9》影3（1三．9＞9尋
女 ＄（§．6＞1蹉（？婚3＞　　三〇（　　3“豊〉玉（e，き＞　28（匿7．倉〉Σo（8．1＞　尋（2護〉駕§ 女 3｛｝（玉8．1～＞　23（　Σ3．9）　尋墨（2書．7＞　　6（1（3s．藝）　　18〈　亙6．9）　　1王〈　　8．7＞16§
離縣 ま磯～叢s巌 3（7紛　　　　　　姦（韮G．の　　　　　　謬（三審．§）　　　　　　屡（！o．の 釦 隼齢 Σ駿～三臓 a（　　暮．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書（　註｛｝．o＞　　19（　尋7，5）　　　3（　　7．5＞墨。
飾歳畷鱒≧ 姦〈鶏。3＞　3（？．7）　　　　　豆（総〉　至6（凝．の　窪〈§．Σ〉　姦（三δ．3）39 衰磯～2機 至3（33，3＞　塩《夏e．3）　2〈6．三）　雲至（53．8＞　7（17S＞　6（　15．4）39
2ヨ歳細2警歳 三（　　豊．2＞　　　3〈　　s．§）　　　器（igS）　i（　2．2）　20〈　43．5＞　3（　S．5〉鋸 蕊嚢～2§歳 ！2（2S．裏〉　尋（＄。？）這乏（琵3．9＞　三S（39．1）　2（毒．3）　3（S．器）毫s
30歳～3轍 1（2護＞　3（7．3〉　　　　　　　　　　叙釜§．§〉　三く註．曝）　1（2．の填1 3職～3磯 12（29．3＞　＄（lg．5＞　7（　17．1＞　ia（　3S．e）　2（　4．9）　S（7．3＞醗
3磯～3磯 き（ZS）　3（　7．9）　13（　34．2）　3（　7．g）　a（5．3）38 s磯＾嬬臓 三i（　琵＄．9）　　呂（　註1．三）　　6（15。魯）　　三6（42．玉＞　　3（　7。§）　　2（　　5．3）8
墨幟～鑓歳 窯（　　孝．皇＞　　　2〈　　屡ウ艶〉　　　轟（　　菖．§〉　　窪〈　　曇．窯〉　　　1姦（29．2》　　　5（　呈（き．尋＞　　　2（　　姦．2＞ 銘 墨帳磯媛 輩＄（33．3＞　12（　25．fi）　　　窪（　！2．5＞　　　殼（　曇§．8）　　　2（　　喚．窪〉　　　＄（　玉877）銘
毒識～鎗歳 農（　　6．7）　　　2（g，7〉　　　三（　　S。3＞　　皇（　　3．3＞　　　　7（　窯3、3＞　　　三（　　3。3） 3G 畠5鱗確臓 ？（慧3。＄）　駐（2§．§）　叙2§．9）　10（き3．3）　笠（3．3＞　3（1o．o）3a
5膿～5識 裏（3．6）　2（　7．i）　！（3．き）　　　　　　a（29．6）　姦α¢．3）　1〈3．8＞28 騒磯～5鞭 1三（　3＄。3）　　呂（　窯89奪〉　　曇（　三屡．3＞　　1註（　喚袋や＄）　　自（　　？謹〉　　茎〈　　3督S＞2s
5職～59歳 2（呈再．3）　　　　　　　　　　　　　　　5（36．？〉 1蚤 駆畿柑§9畿 駅3蓉．7＞　乞G輪＞　3（盆L姦〉　乞（簸．3＞ 興
6職～6機 7（30．の　窯く8．？）　3（笠3．①　　　　　　5（21．7）　叙蓋3。o）　1〈尋。3）23 §職峨鍛 3（13S＞　3（　13．e）　2（　8．7）　6（琵δ，三＞　3（夏3。o）　鼻（皇？．蔚23
s5鰻～s臓 三（呂．3）　　　　　1〈＄．s）　弾くき．3） 三2 s§歳略§畿 ！（8紛　　　　　　2（三暮。？）　3（2導．o）　　　　　　呈（3．3）三2
学歴 抵学獲 駅？．3＞　塔（3．3＞　8（器．3＞藍（O．7＞　32（　ne．O）　6（3。3）　2（1。3）150 学歴 綴学歴 33（　22曾e）　　葦＄（　1琵．｛｝）　　愛｛｝（13．3）　52（　34．7）　8（　5．3）　IC（　6．？〉Σ50
中学歴 三彦（？．§）呈2（7．5）　8（5。o）姦（2．§）　5§（3L3）三王（3．§〉三三くs．§）16a 申学歴 尋7〈　1≧魯．墓〉　　譲6（　！6．3）　　2王〈13．1）　e3（　3g．4）　　黛§（　圭5．8）　　三9（　三三．≦｝〉1so
高学麗 3（s・ま＞　　　3（　　9り1）　　　3（　　§修1）　　　　　　　　　　　　1§（　3馨尊9〉　姦（8．2＞　5（三〇．2）峯9 高学歴 1s（2§。5＞11（22．4）　g（　lg．3）　三s（3＄．s）　a（三6．3）　5（王§．2＞屡9
職業 経営奮 2（　　3。6）　　3（　　＄．δ）　　S（　5。暮）　　呈（　　豊。ξ≧）　　　9（　1奪．鼻＞　　3（　5。§＞　　3（　5．5＞5s 職業 経営轡 簾（45．5）2奪く38．の　8（呈6。§）　£叙§魯．9）　　　　　5（9．三）65
給与生活奮 12〈呂ψ？＞　　　7（　　5サ1＞　　　8（　　5曾s）　　3（　　262）　　　呂2（　59。尋）　　三玉（　　8。0）　　　7（　　§。1＞墨3呂 給移鑑活巻 墨9（35．5）　　20（　1尋ゆ5）　　！0（　？8窯＞　　51（　37畢9）　　三墨（　10．呈〉　　！7（　量2．3＞三3a
困難箏奢 1（4．5）　2（　g．1）　3G3S）　　　　　　　　　　　　　5（　2量．？＞　　　2（　　9．1）　　　王（　　轟．5）餓 家業雛箏奮 1e（45．5）　7（31．a）　皇（9．1）　13〈59．1）　1（姦．5）　1（姦．暮）22
憲婦 3〈　3。｛≧）　　7（　9。1）　　3（　3，9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荏（　5．艶）　　　1（　　L3）η 主鱗 尋（5．2）　屡（5，2＞29（留．7）　1駐（23．勧　3（3．S）　s（§．5）77
学生 3（　7．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2〈　　§雪1）　　　　　　　　　　　　δ（12．8） 器 学生 2（　　暮。三）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13（　33．3＞　　19（　墨8．7）　　3（　？．？）39
無職 5（量3．a＞　三（屡．s）　2（9．5） 21 無職 1（　　量。尋）　　愛（　　§．§）　　　8（　Σ≧皐．6＞　　2（9．5）　　2（　　9。5）・21
その紘 i（1尋。3》　叙57．Σ〉　　　　　　三α屡．3＞ 7 その弛 3（姦2．§）　3（尋2．＄＞　　　　　　5（7しの　2（2呂．6＞　三α姦．3＞7
鍵義 一一･ 三叙§．巳）1量（s．§〉三窪（？．1）　　　　　騎（衰§．嚢）　s（聡〉　？（尋．含〉総＄ 徴代 一燈 騒（30．姦）器（18．？）総（1§．愈〉　駆（3姦．辱）宝5（a。9＞蓬眠9．3＞1聡
二撹 S（5．7）　6（　3．g）　6（　3．g）　4（　2．5＞　39（24．7）　8（　5．1）　g（　5．1）王58 二糧 33（　20．9＞　　21（　i3．3）　　1§（9噂5）　　　総（　39．9）　　含3（　三墨．6）　　Σ6（　呈0．圭〉王§s
三燈 1（　8．3）　　2（　呈8。？）　　　1〈　　8．3）　　1〈　　8，3）　　　轟（　33．3）　　　1（　　8．3）　　2（　玉6．7）12 三脚 1（　　8．3）　　§（　四三．7）　　1〈　　8．3）　　　3（　2署．毫｝）　　3（　2S。｛｝）　　　1（　　8。3）12
囎世以上 1（4．g）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§（　塩2．9）　　　3（　1尋．3）　　　1（　　尋？3） 21 澱世以上 8（　33．1）　　　1（　　填．a）　　　　　　　　　　　　　！｛）（　屡？．6＞　　　　　　　　　　　　　3（　1嘉．3） 21
凄身地 大腹甲 茎e（　　5。琵〉　　暮（4．7＞　7〈　3．7）　5（　2．g）　52（　ew．2）　12（　6．3）　　至！（　　5．3）怨1 戯身開 大阪癒 填2（　窪～。0）　解（　1墨．三〉　　田圃（　8．鼻〉　　？8（　鉛畳8＞　　聡（　13．6＞　詮0（　三〇．5＞三91
藁日本 3（　13．6）　　　　　　　　　　　　　1（4．5）　S（　40．9）　　　1（　　姦．暮）　　　3（　夏3．6）22 東罠本 S（2Z3）　3（　！3．g＞　4（　1g．2）　IO（　45．5）　　1（　屡．5）　　2（　9．三）22
近畿 6（　1⑪．3）　　　尋（　　sひ§）　　　姦（　　s．9）　　　　　　　　　　　　　三＄（　31P⑪）　　　6（　　8。3＞ 暮3 透門 22（　37。9）　　13（　22．尋）　　三3（　含2．姦）　　　三8（　3韮．G）　　　5（　　8．8）　　　3（　　§．裳）53
中麗 1（　　姦．s）　　　3（　！3，§）　　　3（　茎3．§）　　　　　　　　　　　　　5（　2津。7）　　　三（　　毫．5）　　　！〈　　鼻．5） 22 中麟 6（　27．3）　　　墨（　1a．琵）　　　8（　慧7．3）　　　　8（　27．3）　　　5（　衰2．7）　　　墨（　13．2）2
囎鰯 ！（3。㊧　3（10。3＞　　　　　　　　　　§（3L倉＞　　　　　1（3。㊧29 醗圏 9（　3L（｝）　　尋（　13．8）　　3（　玉O．3）　　Σ1（　37。9）　　a（　6．§）　　2（　　§。≦｝）29
九弼・沖織 喚（li．g）　　　1（　　2．9）　　墨（　1L8）　　　　　　　　　　　　9（　2§。5＞　　　1（　　2．3＞　　　1（　　2．9）3墨 九粥。沖縄 7（　20。6）　　　3（　　8。8）　　　7（　：≧（｝。S）　　　11（　32．屡）　　　2（　　5。9）　　　3（　　8．S）鋒
その弛 1（33。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（33．3）3 その弛 玉（　33．3＞　　　主（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　2（　66．？） 3
一　121　一
2 あな允鱈，次の場合に翁えばfおはよう」
するものを○でかこんでください。
　　　（1）
rいfe　fiきます」のような，きまったことばで，あいきつをしますか。
（2） 〈3）
互．朝蓮尋きたとき
6．家に帰っ允とき
想．人を迎えると憲
2．w寝るとき　　3．食事の1まじあ　　4．食事・のおわセ）　　5．家を出るとき
7．家人のだれかが帰ってきたとき　　8．人を送lj出すとき　　9。人と別れるとき
1．朝のうち，人に会ったとき
2．ひるま，人に会っ尭とき
3．既，入に会ったとき
1．おめでSeのあっfe人に会ったと嚢
2。不幸のあっfe人に会of　8き
葉京講壼 1　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　　9　　　　　　　10人数 東京押脚 1　　　　　2　　　　　3 人肥 東京　鏡　憲 1　　　　　2 人数
金　恥い33（52・1）謝（5・・）・難5・？）・・3（・2・臓（留・醐・（・3・・）蹴2・の・・3（・9・3）・78（・…）・27（66・・）639 全　　　俸　　　　§32（83．3）酪マ（？3，正）酪3（72．o＞839 豪　　　体 暴弱（鎚．啓）　3冬9（驚．6＞ 639
鐘 ?? 13尋（尋5．3＞濃（38．5）三2§（屡2．駐〉！16（3§．2）三？§（8舗）161（5峯．尋）鵬（彦3．6）裏61（5尋．の　19＄（67．2）！8s（5購）
P｛｝＄（　S呂．0＞　愛夏2（　6ま．8＞　23三（S7．3）　2i7（　63．3＞　2蓉O（　72．9）　2墨5（　715藁）　279（　78．7）　2S2（　82．2）　27S（　8L3＞　25｛1（　75．5＞
2警8
R冬3
霊 ?? 2墨毒（　82．垂）　　諺｛｝毒〈　a＄．9＞　　2G2（　68．2）
Q88（　sら．G）　　263（　マ＄P7）　　2毒a（　？6。2＞
???
盤 ?? 王？⑪（57。尋）　1戯（喜？．6＞
Q35（6S．5）　　2（｝3（　8G．6）
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R毒3
禦麟 1蹴～1馨魂
数?`2籔
Q織瑠2識
R礪帆掛
R5幾～3囎
?０震～越幾
笊ｩ～藁膿
?き議～5鍛
T§議～59農
W膿～6癩
争ﾚ～6膿
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「いただぎます」のような，きまつ艶ごとばで，あいきつをしますか。
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その弛 2（33．3）　姦（66．7） 6
一　128　一
8　　あなた綜，御近所の方とどの程度おつきあいがあめますか。
　　1．ほとんどつき合いなし　　2．あいさつ程度　　3．世聞誕程度 4．親しくつき合っtいる人が数人いる5．親しくつき合っている人がかなりいる 6．　N．A．
?
京調査 呈　　　　　乞　　　　　3　　　　　4　　　　5　　　　6 人数
?
飯調壷 1　　　　藷　　　　3　　　　垂　　　　5　　　　6 人数
金
?
墨a（　　7．5＞　　209（　32．7＞　　1毒8（　22．9）　　170（　2e．6）　　59（　　9．2）　　7（　　1．1）839 全
?
22（　　6．！）　　122（34．0）　　82（　衰：≧．霧＞　　8S（　2凄．0＞　　冬圭（　11．姦）　　6（　　三．7）359
盤
?
3凄（ll．5）　　王10（　3792）　　　§9（　19．9）　　　63（　21曹3＞　　25（　　8．嘆）　　5（　　王．？）296 盤
?
三7（　　8．8）　　　78（　嘆G毯2＞　　3奪〈　1書？＄＞　　39（　2G噸1＞・　駐尋（　12G冬〉 19墨?
14（4．X）　　　99（　28。9＞　　　8？（　25。姦）　　107〈　3i，2）　　3曝（　　9。9）　　2（　　0．8）3尋3 女 5（3．e）　44（　2S．7＞　46（　27．9）　　填？（　皇s．5）　　三7（　王（｝，3＞　　6（　　3．6）165
年齢 葦5織～正9歳 10（　15．§）　　　3忍（　5姦BO＞　　　　2（　　3．2）　　　三吟（　22電2）　　　2（　　3．2）　　1（　　玉．8＞83 難縣 1職～玉臓 7（　1？．5）　　　18（　墨5奮（｝）　　　毒（　10．⑪）　　　呂（　2（｝．（｝）　　　2（　　5Ψo＞　　三（　　2．s＞齢
20歳～2轍 玉2（　15．尋＞　　　39（　5⑪．0＞　　　10（　12．8）　　　13（　王6。？）　　　！（　　1．3＞　　3（　　3．ε〉78 20歳～2凹凹 忍（　10．3）　　　18（　墨8撃2）　　　墨（　10．3）　　　§（　23．匿）　　　3（　　？．7）　　i（　　凹田＄）39
2磯～2臓 1◎（　　9．3）　　　40（　37。0＞　　　30（　27．8）　　　23（　21．3）　　　4（　　3．7）　　1（　　O，9＞iG8 25鍛～2臓 2（　　尋．3＞　　　1？（　37．（D　　13（　28．3）　　1G（　21。？）　　　3（　　6。6）　　1（　　2．2）聡
30歳～3毒歳 5（　　8．1）　　　21（　25．6＞　　　21（　25．6）　　　25（　30．5）　　　9（　韮圭¢0）　　1（　　1．2＞82 30緩～3綴 3（フ◎3）　　15（　35．6）　　三G（　24．4）　　9（　22。0＞　　4（　9。3） ㊧
35歳～39歳 3（4．3）　　　15（　2王。？＞　　　19（　27。5）　　　27（　39。王）　　　5（　　7．2） 69 35讃～3駿 三（2．8）　　　1三（　28、9）　　呈3（　3姦．2）　　三e（　28。3）　　　3（　　7。9） 3書
尋磯～騒歳 3（　　姦．6）　　　1＄（　2？．7＞　　　17（　26。2）　　　20（　30．8）　　　7（　10．8＞ 85 姦。歳～醗歳 塩〈　　8．3）　　　1王（　22．≦｝）　　　6（　12．5＞　　蓑三（　31．3）　　　9（　i＄．8）　　3（　　3．3＞・墨8
墨5簸～凄9歳 2（3．9）　15（　29．4）　lg（　2？．5）　　　玉3（　25．5）　　　7（　13．7＞ 5ま 蕊歳～尋臓 ？（23．3＞　13（　43．3）　　　s（　三6。？）　　　5（　三6．？） 3§
5幟～5籔 2（5，0）　　　8（　1§．（｝）　　　？（　17．5）　　　1§（　37．5）　　9（　22．6＞　　三（　　2．§〉4⑪ 50歳～5媛 10（35．7）　5（　17．9）　g（　2＆6）　　　5（　17辱9） 28
籠歳～§3歳 7（21．g）　13（　ee．6）　　　　9（　2s．1＞　　　3（　　9．墨） 32 5§歳～暮9議 3（21．6）　　　孝（　28。6＞　　　5（　35。7）　　　2（　1姦．3） 内曇
8磯～8鞭 7（　26．9）　　　　7（　2S．9＞　　　　S〈　19璽2＞　　　7（　盆8．9） 28 69歳～8鞭 亙く　　屡．3）　　　　9（39．i）　7（　3C．4）　　　姦（　三7．屡）　　　a（　　8。7） 23
65歳畷駿 1（　　孝。O）　　　　？（　2言，0）　　　　8（　2姦す◎）　　　　6（　2尋．0＞　　　5（　20．6） 25 65歳～総歳　　　　3〈25・⑪）3〈励3（25・⑪）3（蕊・G） 12
学歴 低学歴 7（4．2）　38（　22．9）　41（　24．7）　　　57（　3疹．3）　　22（　夏3．3）　　1（　　e．S）186 学麗 蟹学麗 S（3．3）　　　曝3（　愛8電7）　　塁｛｝（　2S．？〉　　尋1（　念？．3）　　註｛）（　13．3）　　三（　　6。7＞1駝
中学歴 1≦｝（　　6．6＞　　　97（33．6）　68（　23．5＞　7i（　24．S）　3e（　IO．4）　　垂（　　圭．峯）2s9 中学題 三二（　　？．§）　　　§S（　3葛◆｛｝）　　33（　22◎5）　　3？（　23．1）　　1§（　1〔｝．0）　　3（　　至脅9）総。
高学歴 22（　！2．（｝）　　　7藁（　¢0．2＞　　　37（　20．1）　　　凄2（　22．8＞　　　7（　　3。8）　　2（　　1．1）8墨 高学歴 5〈lg．2）　23（　4G．S）　　　＄（　重2．2）　　　S（　16。3）　　　5（　重0。2）　　2（　　毒．至）総
膿業 経激論 1（　　L3）　　22（　27GS）　　18（　2（｝．3）　　22（　変？。8）　　17（　2玉．5）　　1（　　三。3）79 職業 経蛍蓉 三（1．g）　14〈　25．5）　　1§（　1ぎ～．3＞　　薮葺〈　宴ア．3）　　玉。（　葦＄．2＞ §蓉
給与生活春 27（　10．8）　　茎〔｝8（tsf3．4）　S5（　22．1）　　　尋1（　18．5＞　　1屡（　　5．6）　　尋（　　王．8）骸9 給与生漉者 三〇（　　？曹2＞　　80（　尋3。5）　　愛2（15．g）　2量（　17．¢）　　ゑ0（　1善．5）　a（　　L藁〉至3a
家業議事録 25 蒙業鎚事春 1（　　尋Os＞　　　　5（　22“7）　　　3〈　13．6＞　　　s（　墨（｝e9＞　　　3（　茎3．6＞　　三（　　墨聖5＞2a
主婦 2（1．5）　　　19（　藍3順§）　　　尋8（　3E…．0）　　　53（　38．7）　　14（　10含2）　　藍（　　0．7）137 主嫁 1（　　1．3＞　　　亘3（　16噸＄〉　　：≧3（　3？．？＞　　2s（33．8）　　　8ぐ　　7馴＄）　　2（　　二Ls）7？
学生 i3（　三7．6＞　　　39（　§2．7）　　　　2（　　2．7＞　　　17（　23．0）　　　2（　　2．？）　　1（　　三．姦）7墨 学嵐 8（　a｛｝．5）　　　20（　5！曹3＞　　　3〈　　7り7）　　　6（　15．鑑＞　　　1（　　2．s＞　　1（　　2，6）3§
無職 壌（　　＄。7＞　　　12（　2G．0）　　　三3（　2三。？＞　　　2落（　40。G）　　　7（　11．7） 60 無職 ！（4．g）　7（　33．3）　8（　3＆1）　4（　lg．e＞　1〈　4．g） 艶1
その弛 1（　　8．7）　　　　§（　33。3）　　　　5（　3＄。3＞　　　　2（　13．3＞　　　2（　玉3。3） 1s その麹 3（　墨2。9＞　　　2（　2s◎6＞　　　2（　2＄．6＞ 7
澄代 一轍 31（　　8曾S）　　1笠3（　32．2）　　77（　21．§）　　93（　2S．§＞　　31（　8．8＞　　6（　　L7）3§呈 毯代 一毯 三（｝（愈伽〔垂）　　　墨9（　2§鹸2）　　墨〔｝（　23．8）　　毒琵（　蕊鱗。）　　2§（　1屡曾≦垂）　　2〈　　16歪≧）至§s
二世 7（5．fi）　　　屡鑑（　3王。7）　　　35（　25．2＞　　　39（　28．王＞　　13（　　9．4）　　1（　　0．7）玉39 二世 §（　　6．7）　　　83（S9．S）　34（　2iS）　　35（　22．2）　　13（　　8．重≧）　　嗅〈　　2．5＞茎53
三世 姦（　　7．3）　　　20（　3S．尋）　　　1¢（　25．5＞　　　i2（　21．8）　　　5（　　9．ま） 5§ 箆縫 2（　18．7）　　　墨（　33．3＞　　3（　25．o）　　2（　三6．7＞　　ま（　菖．3） 12
饅世以上 6（6護）　　　32（　3鑑．｛｝＞　　　aG（　21．3）　　　28〈　2？．7）　　10（　呈0．S） 9鑑 鰻『縫以ま二 ！（4．8）　6（　2g．“e）　　§（　23．a）　　7〈　33。3＞　　2（　　9。5） 21
出導堰 東京都 1？〈5．9）　96（　33．3＞　69（　24．g＞　77（　28．？）　　28（　　9．7）　　1（　　◎．3）238 出舞地 大雄麻 三2（6．3）　　　73（　38．2＞　　墓2（　21≧．（｝）　　越（　23噸｛｝）　　三6〈　　S．屡）　　尋（　　2ほ〉至91
ゴ練北以牝 王（　　2．3）　　21（　47．7）　　　9（　20．§）　　　io（　22．7）　　2（　　4L．5＞　　1（　　2．3）薩 禦二本 8（36．4）　3（　13．5）　　　8（　27寧3）　　　3（　三3．8）　　2〈　　9．1＞22
北関菓以北 5（　　5．9）　　　22（　2＄．9＞　　　22（　2§．9）　　　21（　24。7）　　！¢（　三6．5）　　i（　　重，2）85 近畿 5（　　琶．6＞　　　呈2（　20．？）　　三？（　2｛｝．3＞　　亙3（　2舞．塔）　　重二（　玉9．0） 58
南闘菓 5（　　7．7）　　　王a（　27。7）　　　17（　26。2）　　　20（　3§．8）　　　割く　　6．2）　　1（　　1．5）65 朧雲 3（至3・6＞　　　　9（　40．9＞　　　虞（　1呂．2＞　　　3（　至308＞　　　3（　三3り6） 鎗
北睦 4（！2．1）　　　　§（　衰7，3）　　　　2（　　6．王＞　　　1呈（　33．3）　　　6（　呈8．2＞　　1（　　3。（｝）33 灘圏 呈（　　3．姦）　　　三〔）（　3尋．5＞　　　8《　20g？＞　　18｛　3姦曾5＞　　　2（　　6．9＞ 欝
中部 5（　11。1）　　　王◎（　22．2）　　　　7（　15．8）　　　19（　42．2）　　　2（　　喚．凄）　　2（　　鑑．屡）薦 九粥・沖縄 三く　　2。9）　　　　9（　2＄．5）　　　き（　歪≧3．§）　　10〈　29膚藁＞　　　6（　三7。6＞ 3曇
透畿 　　　　　　　　　　　7（　50．0）　　　　5（　35．7）　　　　2（　i尋．3）
Q（1¢．3）　　　　7（　5⑪．0）　　　　2（　1姦．3）　　　　2（　1¢．3＞　　　王（　　7．！〉
??? その雛 1（33．3）　2（66。7） 3
中國
照国 3（　23．1）　　　　4（　30．8）　　　　1〈　　7．7）　　　　S（　38。S） 13
九夷｛・沖縄 5（　15．6）　　　1墨（　43．8＞　　1〔｝（　3L3）　　　1（　3．1）　　2（　　8．3） 32
その蝕 1（　16。7＞　　　1（　16。7）　　　2（　33．3）　　　2（　33．3） 6
一　129　一
9　　あな允は次の意見のどちらに四隅ですか．
　　1．現在のヨ本では男姓のことばと女陰のことばはあまり沿わないようになつで憲でいる
　　2．停電と女牲のことばは今でも大いに違っている　　3，その伽⑳購．A，
?
京調壷 1　　　　　黛　　　　　3 入数
?
飯調壼 1　　　　　露　　　　3 人数
全 体 398（　82．3）　226（35．4）　　15（　2。3＞639 金 体 窯32《　6碁，8）　　1ま屡（　3La）　　董3（　3．6＞359
姓
?
188（　83．5＞　　まG1（　3墓．1）　　　？（　　2．屡）298 ? ? 三Σ13（　馨3．冬〉　　｛ぎア（34．5）　4〈　2．S）茎9鼻
女 2玉⑪（61．2＞　125（　35．4）　8〈　2．3）3¢3 女 蓑｝9（6S．1〉　　毒7（　芝S撃5）　　9〈　　5。§）亙§5
年齢 15歳～19歳 39（　6！。9）　　　23（　3S．5＞　　　圭（　　三．6） 83 奪鹸 ま臓～欝歳 3三（77．§＞　9（22．5） 套。
2⑪歳～2鑑歳 藁9（g2．g）　　　27（　3曇．S）　　　2（　　2．6）78 窪◎歳～2彦歳 a？〈69．2＞　呈2（3愈．8＞ 39
35歳～29歳 55（　50．9）　　　50〈　爆6，3）　　　3（　　2。8）三〇s 急心～2§震 3蟹6藝．窪）　旦6（34．g） な6
30歳～3墨歳 50（61．e）　29（　35．4）　　　3（　　3。7）82 3磯～3娠 騰（6L6）　三8（39．0） 屡正
3職～39識 尋2（6e．9）　　　28（　37。7）　　　1（　　1．忍）69 3磯～3臓 2墨（63．2）　三墨（36．8） 38
毒。歳～艇歳 姦2（6虞．8）　23（35護） 65 屡0歳～弱歳 2＄（昏893＞　　　王3（　279三）　7（憩．§）農8
曝5歳～荏臓 3凄（6＆7）　16（3L凄）　1（2．6）51 叢叢～49讃 茎曾（ε3．3）　亙G（33．3）　三（3．3）3G
5⑪歳～5娠 29（？2。5）　16（註5，0＞　1（驚．5＞菊 暮騰1～蓉尋歳 蓬9（　67。9＞　　　8（　28．S）　　　1〈　　3。S）28
55歳～59歳 30（93．8）　2（s．3） 32 55歳～§9歳 7（　50。0）　　　6〈　姦2◎9）　　玉（　　7．1）懲
60畿～6磯 三5（　57。7）　　　！G（　38．S）　　　王（　　3，8＞28 8臓～6磯 隻2（　52。2＞　　　＄（　3尋．8）　　　3（　葦3．0）23
65歳～6§歳 三3（s2．o＞　！g（　4g．g）　2（　s．o）25 §識～69歳 1◎（83．3＞　2（1S．7＞ 重2
学歴 低学歴 111（6g．9）　　　s1（　3⑪．7）　　　毒《　　2．藁）168 学歴 低漁獲 9三く60．？）　罰（33．3）　9（6．0）1s⑪
中学歴 16§（　5？．呈＞　　115（　39．8）　　9（　3．三）289 φ学躍 裏三1（　69，彦）　　屡6（　28．8）　　3（　　L9）160
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詮与生艶麗 1尋9（59．8）　s1（33．5）　9（3，6＞2屡9 細蟹生活者 88（　82，3）　　48（　3些．8）　　屡く　　2層9）138
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無職 姦0（6S．7＞　20（33．3＞ 60 無職 12（　57．三）　　　　8（　38，i）　　　三（　　婆．呂）21
その弛 8（53．3）　フ（套6．？） 王5 その弛 5（7雲。の　　2（23．6） 7
豊代 一燈 2！？（　6L8）　　！諺5（　35。6）　　9（　2．6）351 世代 一世 …｛）7（63．7）　　52（3LO）　　9（　5．屡）168
二世 8尋（　60．屡＞　　50（　36，0）　　5（　　3．6）蓋39 二世 1｛｝三（　63．9＞　　53（　33．5）　　曝（　2．5）153
三世 35（　63．6）　　　19（　3墨。5）　　　1（　　1伊8）55 三世 9（75．0）　3（25。0） 12
四世以上 62（66．g）　32（34．0） 94 餌世以上 15（7L爆）　6（28．6） 21
出身地 禦京都 …81（　62，3）　　10呈（　35撃1）　　6（　2．董）288 出身地 大駿艀 1歪≧5（as．4）　　62（　32．5＞　　壌（　2。1）19i
北菓北以北 26（53。1）　18（40．9） 腿 東臨本 12（M．5）　8（　36．4）　　2（　　9甫1）22
北闘東以北 50（　58。8）　　32（　3？．6）　　3（　3．5）85 逝饅 38（　65．5）　　　！5（　25。9）　　5（　　8．6）58
南関東 厘ま（　63．1）　　　23（　35，4）　　　1（　　1．5）65 中隅 17（η．3）　5（22．7） 22
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茎6－1 あなた綜，小学生のころ，父綾をどう呼んでいましたか。
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16一一一2 あなた醸，小学塗のころ，母親をどう呼んでいまし尭か。
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盆9 あなた綜次の二つの意見のいずれに賛戯しますか。
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2．葉京人といっても，全騒からの人の寄り集のであるから，国府票出身の侯雛巻であってもかまわない
3．その仙。1．A．
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20　　それでは大販府知事についてはどうですかQ
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2．他府票出身の候補巻であってもかまわない
3．その他。N．A．
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学簾 戴学護 130〈7g．3）鴇（薦。慧） 69（3暮．5＞ 舗（s1．a） 131（78．9＞1！5（6馨．3） ？？（鰯．基） 5嘆（22．r」） 駕s 学鹿 蝋学蕪 豆2三（総7＞ 鶴（姦2．？） 鈴〈姦毒。c＞ ？1〈蟹，＄〉 隻夏奪（7？．3＞ 翌鰍7諺） 購〈藍．毒〉 §玉（3茎．准〉 蔦3
麟学餐 2巷7（7L6）！三3〈跨。三） 玉器（尋7。三） 酷く鰐．§） 22馨（？3潔） 1s5（群．5）至3重（鱒。3） 三〇5（36．3＞28警
?
串学羅 麗（総。露） ？叙碍．尋〉 72〈尋鷺〉 ？§（馨．馨〉 麟（き毒．毒） 三歎鑓．難） 72（薦．毒） 桑蚕（a7．§〉 ！鉛
轟学繧 1婆9〈聡．重〉 聡（32．蓋〉 量2三〈蕎，8＞ ？3（器．？） 幽く79．3）夏22（εs。3） ？6（駄3＞ 馨3（3尋．2） 1鍵 蔦学歴 艶3（§7。三〉 露（総．？〉 2難く萎3．竃） 2奪（灘．＄） 銀73．§） 3傘（難圭，琵） 1マ（3冬．？） 蕪（28．s） 鋸
駿難 綬営竃’ 62σ＄．s） 誕（姦3．§） 麟（騎．7） 姦7｛導§．窪） 88（舘。童） s3（？3．尋〉 蕊（s？．e＞ 29（33，7）79、織叢羅1総（霧3．奪〉 震（姦3。諺） 謙〈総．姦〉 斜（騒．弩） 尋7〈鋸．6） 轍弩3£〉 震（姦3．8＞ 譲§（3s．尋） 塔5譲肇生港警 撒く？き．3） §§〈3§．呂） 魏（萎3，尋〉 鱒（3＄．夏） 蹴く7？．三） 蔦9（s3，9）謁？〈鰍。＞ 8墓（33．7） 2毒9 給与生溝毒 Σ徴く73．裳） 鵜（鵡．き〉 鍵（鍛尋〉 鍵（蕗．§） 1繊？尋、婁〉 認瓢＄） 総（離．s） 3？（2s．自） 夏鰺
淵叢細事器 蝋7露，奪〉 曲淵．a） 1宏（総§） 三？（．銘薄〉 認（総．§〉 藤（？2。o） 1墨（警＄．o＞ s（欝．暮〉 25 窪鍵鍵謬嚢 三幽幽β） 三曲く雛．a） 三2（漠．奪〉 夏藷（幣，三） 闇闇．尋） 舞（客L琶） 敏護3．8） 憩（嚥．§〉 鐙
童婦 馨。（婁誓。7＞ 醗（藩．＄） 鎚（4．3．g） 7尋（騒。脅）齢（？s。s） 総（72．3） 尋§（s5．8） §9（壱3，三） 137 叢馨 辱？（7婁．§〉 縦蟹．？） 鈴〈3s，o＞ 響く齢，き） 雛（総．昏〉 鰍？馨．＄♪ 2馨〈3？．7＞ 2毒（3至．2＞ 7？
学生 総（75．7） 3？〈§藝．o＞ 3？（蓉。．3） 嶽2δ．？） §8（7s．毒） 酪（s2．2＞ 3？（SG。o） 3qo．8） 7墨 学生 簾〈鵬，三〉 簾く醗．7） ！蕪（磁．o＞ 蕪（溢．9） 3難く鍵．奪） 3奪（鴇潜） 欝く鈴．2） 6（矯．尋〉 総
飯禦犀P“鮨穐 薦（？6．7＞ 三§〈3L？〉 2姦（毒。。9） 38（s3．a，）鵡（8昏．o） 毒3（7圭．7） 摺餌7＞ 2＄〈尋3。3＞ 6G み瓢螂キﾖΨ紙 艮？（撰。窪） 蛤（47．S） 蝋暮7．D 緯（透．？，6） 蝋？藝．2＞ 三？（騒Lo） 欝（解．§） 9〈姦2．9）
?
壁の熱 鼠毛s．7＞ 7（総．？） 6（憩．① 萎（33．3＞ 8（53。3） 9（＄o．3＞ 7（46．7） 7（総．7） 15 その熱 7（三鎗。嚢） 窯（懇、6） 2〈2奪．き） 3（載，s＞ ？（1総．c） §〈？L毒） 3（毒2．9＞
?
畿我 一量 獅（？蕊） 三32（欝．餐） 翼77〈憩．甚） 駕（麟．嘉） 2弱（7§，5） 2欝（s2，1） 頷く蔓2．2）二3s（39．3）35笠 琶魯 一霞 箆婁2〈？馨．き〉 73〈膿．藝） 職鋸、憲） 雛（鰻．菖） 三23（73．諺） ！鐸（総，蓉） 麗く3奪．§） 5？（鋸．9） 懇a
二輪 驚く鴨．尋） 5暮（蕊，§） 鰍銘．§） 鑓（赫．奪） 三12（εe．s） §き（69，三） 7三（§三ほ〉 毒．三（29．§〉 13舞 二畿 三13（7篇） 鰍紹．マ） 72〈尋§．暮） 7諺（講漁） 三3＄（総．至） 量2毒く？3．難） マ§（騎．G） 薦（2s．夏） 三5霧
無嚢 醗（72．？） 2姦（違3．s） 23（舐3）％（溺．＄） 姦ア（綴．6） 尋3（？8．農） 26（《7．3＞ Σ3（23，6）弱 　　・∫♀a簾 ＄（綴．7＞ 書（雛．7） 奪（75．套） 2（磐．？） 蜀（お．3） 呂（駕．7） ＄〈露5，鍔 三窒鰻殺陣烹
?
7蟹？痴5） 尋裏（43．S） 赫（5三．三〉 艦（墨6．蓼） ”（8三．9＞ 75〈？s．8）3§（毫夏．5） 3葺（s1．s） 腿 離溝上1 欝（き§．7＞ 亙三〈52．姦〉 8（3s．亙〉 き（認．至） 三筆（＄§．？） ま8（繕．7＞ 11（52．轟）叙28。§） 2三
灘窮饒 譲京薬 鴬窯（73．e）三獄器．窮） 裏3釈弼．3） 薫3尋（鰐．§〉 a3§（書しs） 舞緩く7轟．3） 三36（毫7．2＞ 鍵（23、2） 28Sl出鐙趣 大難欝 三39（？2．露〉 蕊（薦．i＞ 総（聡．6） 33（鉱藝） 欝（85．S）憲x？書。6） §3（銘．7＞ 52〈27．2＞呈9三
記難繊歳 3至（7C．5〉 2豆（尋？．？） 23（§a。3） 三7（33。s） 33（7奪．e＞ 36（s8．2）鉾（3橘〉 16（3s．真） 薩1 寮脚本 欝（？a。？〉 5〈22，7） ？〈3隻．9） ？（＄三．3） 憩（63，s＞ 三3（塔9，1） 6（22．7） §〈22．？〉 22
勲隈蒙以龍 鱗〈7蓉。3＞ 32（37．s）3＄（鉱7） 3§（蕊、＄） 銘く63。2） 62（6呈。2＞ 塁e（4Zl）2？（3三．8） s5一 近畿 豹（尋§．2＞ 27（飼．s） 3誘く5s．6） 3δ（83．3＞艇（？5．嚢） 尋1（7G。？〉 2s（銘．3） 20（3墨．5＞ s3
翻簿東 鰍？3。＄〉 2乏く壽2。＄） 23（曝，ε〉 3まく尋7。7） 獣懸。ε〉 遼8（73。8＞ 2墨（33，s＞ 30〈毒3．2＞§5 申螢 欝〈7盆．？〉 蓋ま（藝。．σ） 三2（5尋．δ） 縦翻．θ〉 懇（8エ．ε） 三3（81。8＞ 7（3L8）ε（2？．3＞ 22
瀧隆 2姦（72．7＞ 13（39．屡） 13（39．碁）17（rDl．5）薦（75．s＞ 20（69．6）13（＄9．墨〉 建（尋2．毒） 33 騰饗 2ま（72．尋） 態（墨s．3） 8（ed7．e） 三3（韓．8） 2隻（72，尋） 23（？9，3＞ 8（禦，6） 1G（34．5）29
中書ぢ 3尋（？5．8） 蔦く33．3） 2？（鎗．9） 27（6鵬） 35（77．8）2↓（53．3＞ 玉5（33β） 彦2（銘，9） 喚5 ブ磯・沖織 2？（？＄。姦） 瓢（農．1） 15（興．韮） 三5（越．正） 23（e？．6＞ 13（奪2．9） 玉3（3＄．2＞ 15（興．1） 3尋
透幾 12〈舗．7＞ ？（5c．a） 憩（71。婆） 5〈35，7＞ 10（7ま護〉圭。（71護） 3（57．王） 5（35．7） 1凄 その弛 2（総．7） 1（33．3）2（総．？） 2（総，7） 3（leo．c〉 2（SS．7） 1（33．3）K33．3） 3
6（醗．s＞ 12（85。？） 8（57，1＞ 互0（？L墨） 7（§o．o） 1尋申劉 13（§2．9＞ 7（弓脅．o） 玉。（71護）
頸縄 1！（鍵。6） 轟（30。8） 7（§3。8） 尋（3G．g）11（講．6） 9（69．2） 5（3g．5） 尋（3e．8） 13
九粥購趨 2尋（7δ。o） 三2（37．5） 歪7（53。夏） 3（2§．β〉 ！9（59．尋） 1参（5D．o） 13（58、3）玉i（3尋．尋） 32
畳の鍛 基（騰．7＞ 3（50．0＞ 2（33．3＞ 3（50．o） 1（16．7〉三（13．7） 彦（33。3） 6
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23　　「eれで1ま，大都南の欠点については，どうでしょう傘。　〔綾数園答）
　　1．柱宅事鱗がよくない　　2．風紀がよくなく，犯罪が多い　　3．霞然に恵まれない 嘆．公害がひどい 5．交遜が混雑している　　3．物価が高い　　7．人捜が薄い ＆人が多く，うんざ警す蚤
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第4部 アクセンll認証
z　第4部の構成（収録順）
（1）東京都民のアクセント（①は146～165ページ，②は166～173ページ）
　　①第1類（庭，箱一各4表。以下同），第2類（音，歌），第3類（山，色）
　　　第4類（針，傘），　第5類（窓，　着≡…）
　　②1抽語（帆，巣），2抽語（坂，熊），3粕語（苺，朝霞，林，柱，卵，頭，
　　　i鋏），4揃語（雷，食：べ物，どんぐり），3搬藷（電車），5拍語（赤とんぼ）
（2）大阪市民のアクセント（③は174～203ペーージ，④は204～2薮ページ）
　　③第1類～第5類（単語は①に同じ。ただし，各藷6表）
　　④1晶晶（蚊，血，毛，木，胃，手一各7表），変論語（嘘，謎，岸，草，
　　　父，牡，渦一心3表），3類語（娘，鏡，東一一各2蓑）
2．講査藩法
（k）面接調査の途中で，③の櫓示により小懸子の短文を被調査者に読んでもらい，
　　それを録音した。
②　また，これらの短文のうち類別譜彙（後述）に蘭するもの（大阪では更に別の13
　　語も）については，別の調養項爲（6項目）を隔てて，㈲の指示によりもう一度
　　読んでもらった。集計結果表の各項匿の末尾の〔1回羅〕，こ2騒麹の表示が
　　これに対応している。なお，この表示のないものは1属欝だけの項螢である。
③　1回昌の櫓示文：「今から文をお晃せしますから，できるだけふだんお読みに
　　なるのと属じように読んで下さい」
（4）2回鼠の指示文：「おそれいりますが，先ほどと岡じ文をもう一度読んで下さ
　　い」
㈲　第虞部で対象とした被調査者の人数は前3部までとは異なっている。これは，
　　「書語生活調査票」の回蚊とは無関係に，面接調査に応じた全被調査者（東京
　　667名，大阪361名）のうち，録：音資料が得られた考を集計の対象としたから
　　である。
⑥　東回。大阪の資料とも，録音の聞き取り・アクセントの半払については，それ
　　ぞれ1名の研究者が担当した。東京は南不二男，大販は杉藤美代子である。
3．　集計結桑表を髭る上餐のいくつかの注意点
（1＞項寳の配列に当たっては，他の部とは異なり，最初に東京の調査項目をまとめ
　　て配し，次に大阪の項匿を掲載した。また，それぞれの都市の結果について
　　は，「2拍語類別語彙」，東京（大阪）でアクセントにゆれがあるとされている語
　　の順に配置した。
（2＞「2諺語類麟語彙」（①，③）はアクセントの五つの類（第1類～第5類）のそ
　　れぞれから2回忌つ計1◎語を選び，類の順序に従って配列した。類別語彙を調
　　査封象としたのは，被調査者各人のアクセントのタイプー例えば，東京式ア
　　クセントか京蔽式アクセントかなど一を晃るためである。ただし，この『資
　　料編』ではアクセントのタイプに関する情報は省略した。
㈲　②，④は東京・大阪でアクセントにゆれのある語彙であるが，これはその語の
　　音錦部の短いものから順1と配列した。ただし，②の3独語の「電車」だけは，
　　印慰の都合上，この順序になっていない。
（4）各回答カテゴリーのアクセントの表示は，該嚢名詞部分および助詞rガ」のみ
　　に付した。その蓑記は以下のとおりである。
　　　　○………高く発音される類　　　　 ○………低く発音される舶
　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○………上昇調の抽　　　　　　　　○………下降調のi拍
　　　なお，大阪の低低温の最合に限ってシ低く発音される抽を○で表示した。ま
　　た，大阪の1心心の単語単独発話の場合，高低の違いの区翔ができないものに
　　ついてはアクセントの表示はしなかった：。
⑤　東京の「その他」のカテゴジーは，例えば，なだらかな起伏をなす音調など，
　　丁丁頭高あるいは尾高といったはっきりした拍聞の高低の関係が認識できな
　　かったものの意である。
（6）アクセント三軸の分析結果については，『分析編2の第3章および7．　3．を参照さ
　　れたい。
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藷ヒ関策以北 55（6尋．9）18（ao。9＞ 姦（尋．7＞ 8（9．3＞1（L2） 88 北関漿以北 46（53，s＞譲8（30．2） 5（5．8＞ 9（1G．S） 86
南関菓 6G（95．2） 3（¢．8＞ 63 南駿東 59（93．7）屡（83） 63
北陸 30〈88．2） 毒（玉L8＞ 3尋 北陸 31（9L2＞2（5．9） 1（2．9） 3尋
中部 42（93．3）2（4．4）1（2．2） 填5 ‡部 ¢2（93．3＞ 1（2．2）1（2．2＞ 1（2．2＞ 4§
近畿 8（6L§） 5（38．5） 13 近畿 a（6L5＞ 5（38．§〉 13
中翻 三8（1G3。o） 16 中閣 玉璽（87．5＞ 1（6．3＞ 1（8．3） 16
賜函 8（8！．5） 2（玉5．の 3（23。1） 13 鰯閣 9（69。2＞1（7．？） 3（23，1〉 13
九タ｛｛・沖縄 17（5墨．8）12（38．7） 三（3．2） 1（3。2＞ 31 九州・沖纒 16（5L6＞12（38．？〉 1（3．2＞ 1（3．2） 1（3．2）31
その他 5（83．3） 1（16．7） 6 その弛 3（50．⑪） 3（50．の 6
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籍が小さい。（i団習） 箱が小さ1、N。（2回鷺）
盆．ハ識ガ　　2．ハveガ　　3．ハコガ　　塵．ハコガ　　5．その他　　6．　N．A． 呈．ハコガ　　2。ハコガ　　3．ハコガ　　4，ハコガ　　5．その他　　6．N．A。
棄 蕉調査 ? a 3 ? 5 6 人数
?
京講査 1 2 3 4 5 6 人数
全
?
537〈8鱒）7盆（1L3）§（三護） 5（0．3）9（L冬）¢（⑪．3） 636 全
?
533（83．8）72（1三．3＞10（1．S） 5（C．8）9（1．の？（！．1） 836
盤
?
譲藪謬2．三） 敵i3．2＞7（2．3）2（c．？） 3（1．o＞2（3．？〉 302 儀
?
a轍82，5）39（12．9＞6（2．0）1（0．3＞3（1．⑪） 姦（1．3） 302
女 皇69（8s紛32（9．6）2（gs）3（3．§） 6（1．8） 2〈G．8＞33塔 女 28冬（85．0＞33（9．9＞4（L2＞ 4（L2）6（L8＞3（0．9＞ 33墨
奪齢 1臓～1臓 57（§容．3） 3（5．§） 6a 奪　錦 15歳～亙9歳 5冬（go．G＞ 2（3．3） 4（6．？） 60
2磯～2嬢 89（＄3．1） ？（8．4） 蚕（三．2） 2（2。の叙屡．＄） S3 2⑪歳～2填歳 66（79．5） 11（i3．3）1（L2＞2（2，の3（3．6＞ 83
25歳～29歳 §o（84．g）12（三1．3）2（L§） 2（LS） 至03 塗5歳～29讃 9G（8垂．9）11（10．の2（L9＞ 2（L9＞1〈o．9＞ 106
3G歳～3轍 6S（82。5＞エ王（i3。8＞ 皇（蓋．3＞1（L3＞茎（1．3） 80 30歳～3娠 6？（83．8） 7〈3．8＞ 2（2．5） 2（2．5＞王（L3） 1（L3） 80
35歳～39歳 s3（76，8＞王以17．の 3（填．3） 1（1．の 69 35歳～39歳 51（73．9）16（2L？）3（屡．3＞ 69
囎歳～麟歳 6辻（e8．4〉 7（！0。1＞ i（1．㊨ 69 屡0歳～基娠 64（92．8） 屡（5．8） 1（しの 69
尋5歳～喚9歳 曝（8s．8） 轟（8。2）1《2．o） 劔 薦歳～43歳 娠§L8＞ 霧（8．2） 填9
5⑪歳～5嬢 31（81．6） 5（13．2） 茎（2，6） 呈く2，6） 38 5套歳～5墨歳 32（8真．2＞ 3（7．9＞ 2（5．3＞1（2．S＞ 33
55歳～§9歳 29（9G．8＞1（3．玉） 双3．三） ！（3．1） 32 55繊～59歳 29（gg．s）3（9．の 32
60歳～8載 19（76．o） 5（29．o） 1（4．e） 25 60歳～84歳 盆1（8量．の 3〈三2．G） 葺（4．e） 25
65歳～89歳 18（72．①5（愛。．o＞ 1（4．0） 三（毒．9） 25 65歳～6臓 1尋（5a．9＞ 9〈38．o＞1（4．0） 1（4．e〉 25
学歴 抵学歴 128（77．8）30（！3．5） 呈（総） 3（L9）2（L窯〉 182 学歴 抵学歴 夏2§（7§．8） 28（16．0）三（6．6） ！（o．8）3（L9）2（1．2） 182
中学歴 盆39（編．三） 32（11護〉3（1。三〉 2（⑪．？〉 5（1．8） a81 中学歴 237（84．3）31（11．o）3（1．D2（0．7） 6（2，1） 2（o、7）281
高学歴 17£（ag．1＞1倉（5．2）8（3ほ）a（LO）1（o，5）2（Le）193 高学歴 167（88，5）15（7．8） 6（3．1）2（Lo） 3（L6）193
織藁 経醸酒 鰍82．s）i1〈13，8） 1（L3）2（2．6） 80 職繋 経営者 69（86．3） §α1．3＞ 2（2．6） 80
給勢生漉春 20叙82．5）愛9（1L5＞7（2．＄） 3（L2＞ 3（L2＞a（0．8） 252 給与生活者 2◎2（80。2）35（13．9）6（2護〉3（L2） 3（L2＞ 3（L2）a52
家業従事奮 20（83．3）2（8．3） 1（4．2）1（4．2） 24 家業朝露轡 2G（83．3）2（8．3） 1（4．2） 1（4．2） 2填
憲婦 1王1（83．5）16（12．9＞1（o．8）！（⑪。8＞ 3（2，3＞1（9．8） 三33 空婦 三〇9（82．0）王6（12．G＞2（L5） 2（LS）3（2．3）1（0．8） 133
学生 71（94．7）4（5．3） 75 学生 7◎（93．3＞ 2（2．7＞ 3（落，o＞ 75
無職 50（88．2）？（12．D！（L7＞ 58 無職 51（87．S） 6（1G．3）圭（L7） 5β
その弛 至1（7s。6）『3（滋．の 矯 その仙 王2（85．7＞ 2（三碧．3） 1魯
盤代 一糧 脳（7藁．s＞ §5（三8．屡〉 9（2．5）5（1．の9（2．5）王（o．3＞ 353 僅代 一澄 260（？3．7）66〈1a．7）紙2，＄〉 5（1．の§（2．5） 3（G。3） 35婁
二投 三35（§8．5） 1（o．？） 王（0．7） 137 二世 132（96．の2（L5＞ 3（2．2） 13マ
蕊世 5？（98．3）1（1．7） 蓉8 三世 56（9S．S）1（L7） 1（L7） 5き
鰻世以上 8i（32。o）§（5。？） 2〈2β） 88 鰻世以上 35（96．6）3（3．4） 88
出身塊 策京都 禽73（ga．5）7（2．5） 3（1．1） 283 出身地 璽京都 艶73（98。5）8（2．1） 姦（しの 283
北棄北以北 4a（87．o＞ 5（10．s＞ 1（2．2） 墨6 北東北以北 41（89．1）3（6．5） 1（2．2） 1（2．2） 屡6
護ヒ闘東以北 3墨（39。5＞爆1（47．7） 屡（忍。？〉 7（g．1） 86 ゴヒ闘東以北 31（36．g）鋲（5L2＞ 3（3．5＞ 8（9．3） 88
南関東 60（95．2）2（3．2） ！（1溶） 63 南関東 62（98．4）玉（L6） 63
脱蝋 30（88．2） 毒（三L8） 3彦 幽幽 29（85．3）4（1L8） 1（2．9） 3屡
中部 娠9？。8） 1（2．2） 毒5 申邸 毫3（95．6） 1（2．2） 王（2．2） 46
逓畿 8（8L5）王（？．7＞ 姦（30．8） 王3 近畿 7（5318）！（7．7） 5（38．5） 13
頃閣 16（100．0） ま6 中翻 16（ioO．0） 16
四圏 9（69．2）1（7。7）3（23．i） 13 四圏 8（B1．5）2α5．4） 3（a3．1） 13
九州。沖縄 至§（6L3）三〇（32．3） 1〈3．a）三（3．2） 31 九州・沖縁 17（5尋。8）11（35，5） 2（6．5＞ 1（32） 3i
その他 姦（6g．7） i〈18．7）呈（iS．7） 6 その魏 6（iOG．o） 8
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この霧が小さい。　（1畷積3 この箱が小さい。　（黛躍綾）
1．認ノハSUガ　　2，コノハ＝ガ　　3．コノハ＝ガ　　4．コノハコガ 1。mノハコガ　　2．コノハコガ　　3．コノハ3ガ　　4．コノハコガ
5．その弛 6．　N．A． 5．その弛　　6，N．A．
?
玉縁　査 1　　　　2　　　　3　　　　鷹　　　　　5　　　　6 人数
?
束調査 主　　　　2　　　　3　　　　違　　　　5　　　　6 人数
全 体 5姦6（85．8）　　63（　　9や9）　　7（　　L．1＞　　5（　　G．8＞　　11（　　1．7）　　基（　　G．8＞636 全 体 S2§〈g2．5）　77（　12．1＞　9（　1．4）　5（　e．e）　ll（　1．7）　S（　1．4）636
控
?
253（　S3ウ3）　　37（　王2．3）　　5（　　1。？＞　　2（　　G．？）　　　4（　　王曾3）　　！（　　0．3）302 盤
?
2轟3（8e．5）　43（　14．2）　g（　2．0）　　1（　　（｝．3＞　　　5（　　1壷7＞　　姦（　　1。3＞302
女 2§3（　8？．？）　　26（　　7．S）　　2（　　e，6＞　　3（　　G．9）　　　7（　　2．王）　　3（　　0．9）33婆 女 澄82〈g4．4）　34〈　ie．2）　　3（　　（｝．S＞　　墨（　　1．2＞　　　6（　　LS）　　S（　　1．S）33冬
年齢 玉5歳～19嚢 58（96。7）　2（3。3） 66 隼齢 二歳～1§畿 5鼻（　§〔｝．0）　　　5（　　8零3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　王．7＞ 60
2◎歳～2鞭 67（　80。？＞　　10（　12．0＞　　　　　　　　　　　王（　　L2）　　　毒（　　爆．8）　　1（　　1。2）83 20歳～2轍 6S（　79．§）　　11（　呈3。3＞　　玉（　　1．2＞　　1（　　1．2＞　　　姦（　　尋．S＞ ＄3
25歳～23讃 92（　88．8）　　　9（　　8．5＞　　2（　　1．9）　　1（　　0．9）　　　2（　　1。9＞ 106 25歳～29歳 85（　8G，2）　　13（　12．3＞　　2（　　1▼9＞　　琵（　　1．S＞　　　2（　　1．9）　　2（　　1．≦｝）呈08
30歳～3載 72（go．e）　　　S（　　7。5＞　　1（　　1．3）　　　　　　　　　　　　1（　　1．3） 80 3臓i～3娠 S6（　82．5）　　　8（　至｛｝．0＞　　2（　　2．菱～＞　　　　　　　　　　　　1（　　1。3＞　　3（　　3．3）8⑪
36歳～39歳 53（　？6．8）　　茎2（　三7．尋＞　　3（　　屡．3）　　1（　　1．4＞ 69 35歳～3臓 50（　72．5＞　　15（　21。7＞　　3（　　毫．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．虞〉69
尋。歳～麟歳 60（　87．0＞　　　6（　　8．7＞　　　　　　　　　　　　2（　　2．9＞　　　　　　　　　　　　　1（　　1◎鼻）69 毒◎歳～麟歳 60（　87。0）　　　8（　　3，7）　　　　　　　　　　　盆（　　2，｛≧〉　　　三《　　玉。屡〉 69
鑑5歳～49讃 45（9L8）　4（8．2） 姦9 興5歳～嘆9歳 ¢5（91．g）　4（　g．2） 49
50歳～5羅 33（　8S．8）　　　尋（　玉0．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．S） 38 50歳～5機 33（86．g）　3（　7．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．s）　　1（　　2．s）3s
55歳～53歳 29（　90．6＞　　　2〈　　6．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　3。1＞ 3a 5磯～59歳 28（g7．5＞　3（　S．4＞　1（　3．1）32
60歳～6娠 20（80。0＞　嘆（18．0）　　　　　　　　　　　　　　　　1（孝．0＞25 60歳～6磯 23（92．0）　2（9．O） 25
65歳～69歳 17（　88，0）　　　4（　至6．0）　　韮（　　尋◎（｝＞　　　　　　　　　　　　2（　　8．G）　　1（　　4．0）25 65歳～s9旗 15（60．0）　7（窯8．0）　童（姦．a）　　　　　1（屡．0＞1（壌．6）25
学歴 イ氏学歴 王3…；（　83．3＞　　呈9（　11．7＞　　　　　　　　　　　2（　　三．皇）　　　3（　　1．9＞　　3（　　L9＞162 学歴 低学歴 130（80．2）　　2冬（　1套．8）　　　　　　　　　　　2（　　1．2）　　　壌（　　2。5＞　　2（　　！．2）18
串学膿 2尋3（　88．5）　　29（　10．3＞　　2（　　0．7）　　1（　　e．尋）　　　6（　　2．1） 281 中学歴 232（　82．6）　　3量（　12．1）　　3（　　！。1）　　2（　　（｝．7）　　　5（　　三。8）　　5〈　　1．8）281
理学纒 168（　8？．0）　　1§（　　7．8）　　5（　　2．6）　　2（　　LO）　　　2（　　1．0）　　王（　　（｝。5）193 属学歴 183（8姦．5）　　19（　　9．8）　　S（　　3．1）　　1（　　0。5）　　　2（　　1．0）　　2（　　1．0）1§3
職業 経営者 67（　83。8）　　1G（　王a．S）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　3。8） 8G 職藁 経鴬讃 8S（　81雪3＞　　11（　！3。8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　3．8）　　1（　　1．3）＄o
給与生蜜諸 210（　83．3＞　　29（　11．§）　　8（　　2。嗅）　　2（　　0．8）　　　3（　　1。2）　　2（　　0、8）252 給与生活奢 203（8g．S）　36（　14．3）　　6（　　2．慮）　　2（　　G．8＞　　　3（　　1．2）　　2（　　8．8＞62
家業従事…費 芝2（　9L7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（4．2）　　玉（　　填。2）2尋 家業従事奢 21（　87陰5）　　　1（　　藁・2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（4．2）　　1（　　鑑．2） 2屡
主鰯 11s〈86．5）　12（9．G）　1（G．8）　玉（G．8）　3（2．3）　麦（G。8）玉33 虫鋸 三GS（　マ3噸7）　　17（　12．8＞　　2（　　1．5＞　　2〈　　1．5）　　　3（　　2．3）　　3（　　2．3）玉33
学生 70（93．3＞　5（8．7） 75 学生 69（g2．C）　4（　5．3）　1（　1．3）　　1（　　L3）75
無職 50（　8〔｝。2）L　　6（　10。3＞　　　　　　　　　　　2（　　3。4＞ 58 無職 50（　88．2）　　　6（　1G．3）　　1（　　i。7）　　1（　　1．マ） 58
その纏 12（　85．7）　　　1（　　7。1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〈　　7．1） 至4 その弛 王1（　78。6＞　　　2（　至尋．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圭（　　7．1） 越
崔靴 一世 27フ（78。5）52（玉4．？）？（2．⑪）虞（　1．ユ＞11（3．1）2（e．6）353 澄代 一廼 257（72．g）　Sg（　IS．3）　9〈　2．5）　4（　1．1）　ll（　3．1）　4（　1．1）353
二世 13〔｝（　94．9）　　　5〈　　3．6＞　　　　　　　　　　　1（　　G。7）　　　　　　　　　　　　！（　　G．7＞137 二世 128〈93．4〉　　　尋〈　　2，9）　　　　　　　　　　　1（　　0．7＞　　　　　　　　　　　　真（　　2．9＞137
馬鞭 56（96．S＞　2（3．垂） 5a 三世 56（96．6＞　2（3．4＞ 58
四隅以上 83（9墨．3）　　　塩（　　尋．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．1） 88 ㈱世以上 8藁（　9S．5＞　　　3（　　3．基＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．1） 88
出身地 東京都 269（　95．1）　　11（　　3璽9）　　　　　　　　　　　　呈（　　0．4）　　　　　　　　　　　　　2（　　O．？）283 出身地 棄禁都 2S8（94．7）　9（　3．2）　1（　g．4）　　　　　　　　　　　　5（　　1．8）283
北東北以北 轟2〈　9L3＞　　3（　　6．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉（　2．2） 46 北東北以北 37（　80．4）　　　7（　15．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．a）　　1（　　2．盆）墨8
北撲凍以北 45（　52．3）　　28（　32．6）　　　　　　　　　　　3（　　3．5）　　　9（　1G．5）　　1（　　玉．2）86 諜ヒ関東以北 33（3＆4）　39（　45．3）　3（　3．5）　　1（｝（　1L6）　　1（　　L2）86
南縫東 61（96．8）　2（3．2＞ 63 南細葉 59（93．7＞　尋（6．3） 63
北陸 30（83。2）　4〈1L8） 3墨 冥ヒ陸 32（94．1＞　2（　5．9） 3姦
中部 尋鑑（97：8）　　　　　　　　　　　　1（　　2．2） 45 中部 屡2（　93．3）　　　　　　　　　　　　1（　　2．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　藁．量〉 虞5
近畿 9（　69．2＞　　　　　　　　　　　　尋（　3⑪．8） 亙3 近畿 8（61．5）　　　　　　§（38．5） 13
中国 16（100，0＞ 18 中圏 玉8（10e．o＞ 16
鰻躍 8（　6L5）　　　3（　23．！＞　　2（　玉5．《） 13 四国 9（　69．2＞　　　1（　　79？）　　3（　23。1＞ 13
九彊・沖縄 玉9（　61．3）　　　9（　29。0）　　　　　　　　　　　1（　　3．2）　　　玉（　　3．2）　　1（　　3．2）31 九弼・沖縄 呈8（　58．1）　　夏2（　38曾7）　　　　　　　　　　　　1（　　3．2＞ 31
その他 3（50．G）　3（50。0） 6 その他 3（50．0）　3（50。⑪） 6
一149一
音がする。（1遡蹟） 音がする。（盆圏羅）
1，オトガ 2，オトガ 3．愛トガ 轟．オトガ 5．その弛 8．凡A． 1．愛トガ 2．オトガ 3．オトガ 4．オトガ 5。その他 6．　N．A．
一?
寒　謂　査
? ? 3 4 5 6 人数
?
京　調壷 1 ? 3 ? 5 6 人数
金 体 7尋GL8）527（82．S〉三8（2．8）1（0．2）9（しの 7〈Σ諜） 633 全 偉 ？叙12．尋） 522〈82．至〉21（3．3）2〈¢，3） 8〈i．3）尋く3．8） 6ε8
牲 ?? 3§αL6＞
R9（1L7）
253（83．8）
Q7姦（82．o）
歪2〈4．g）
U（三．3） ！（a，3）
2（o．7）
V（2，1）？（皇．1＞
3鐙
R認
??
?? 轟2（皇3．§＞
R7〈1量，三）
2綴舗．＄＞
Q7叙き3。2）
＄（3．G＞
普i3．6）
譲（⑪．？〉 3（Σ．§）
e（三紛
2（o．7）
刀io．6）
302
R3毒
難　鐡 1職械臓’
Q徽～2轍
3（5．o）
ｶ1（璽3。3＞
58〈93．3＞
U2（？尋．？）
量（L？）
R（3．6） 5（奪。① 2（2．屡）
63
ﾃ3 1鰭三瀬～亙駿Q噛～2臓 3（5．0）X（IO．8）§§（欝．3）Us（79．5）5（6．o＞ 3（3．6）1（L7＞
??
間曲～註9歳 蔦（14．2） 85（80．2）3（2．8＞1〈総） 2（1．9） 1G6 2§畿～2＄歳 駐。（18．9＞ s1（？8．姦）3（皇．＄〉 2（IS） 鱒8
?
3琶識～31歳 12（i5．0）63（？8．8＞ 3（3．s） 1（1．3） 1（1．3）ε◎ 3磯～3櫨 至2（15．6） 82（77．葺） 屡（s，o＞ 至（呈．3＞ 裏（1．3） 80
35歳～39滋 窪く．5．8） 59（8§．5） 屡（s．g） 2（2．9） 錦 3職恕3識 姦く6．s） §三（88．毒） 奴　5．3＞ 63
尋e歳～鱒歳 叙至1．6） 6§（書§．5＞ 亙（三護〉 1（しの 69 飯釜～彦載 8（1LS）5奪（翫5） 2（2．9＞ 6§
尋磯～毒9歳1　姦（s。2＞ 尋3（s？。8） 2（尋．三〉 綿 磯装唖§畿 5〈1鍛） 第三（83．7） 1（2．0）重く2。O） 至（盒．e） 49
5簾～駆畿 5（呈3．2＞ 33（g6．g） 38 暮。歳～§犠 6（15．g） 36（78．9） 三（2．§） 1（2．8＞ 38
5職～59歳 ＄〈§，墨） 23〈＄o，§） 32 5臓～§職 3（9．の 器（go．6＞ 32
60讃～6墨歳 ？（愛＄．① 韮？（83。o＞ 1（尋、§〉 25 6織～＄轍 7（28．e〉三8（劔．G） 箪（墨．奪） 三（4．g） a5
8磯～69歳 叙　8．o） 烈8尋．o＞ 飯s．6） £5 6画面69歳 2（8．o＞ 21（8尋，o＞ 1（轟．e＞ 三（4．奪） 2§
学錘 抵学歴 鰍三8。の 至3c（a奪。騒〉 璽〈書．8＞ 2（2．2） 3（1．9）璽e2 学麗 簸電離 雛（1姦．s＞ 織（8a．？） 亙（§．き） 呈（o．§〉 窯（L琵〉 緯2
串学歴 2§（10．3＞235（83．6）9（3．2） S（1．8＞3（王．三〉 2ε1 ? 串学麗 3三（11．e）艶3藪（82、き） 藪　3。8） §（2．1＞ 2（3，7） 281
高学歴 欝（9．s） 182（s3．9）8（4．1）隻（e．s） 2（夏．G）1（3．5＞ 三93 葛学歴 2尋（ユ2。の 蔦6（齢．＄） 匿。（5．2）1（6。襲） 註（LG＞ 驚3
職藁 経営蕎 縦董2．5＞ 70ω？．s＞ 80 職業 経欝奮 無13，s＞蝋き3．s） 1（1．3）三（k．3） 8a
給鯵擬舌者 3§（至尋．3＞ 三§8（7＄。8） 互2〈屡。8） 1（倉．孝） 3（1．2＞ 2（G．8）252 給与生餌春 縦1s。9）茎鰍？？．容） 醸　5．§〉 1（o．の 芝（§．8＞ 1（3．㊧ 252
家業従箏春 1（4．2＞ 21（8？．5） 三（墓．2＞ 豆（4．2） 24 家業鍵箏潜 王（忍，2） 惣§隻．7） 1（¢．2＞ 2碁
主婦 呈7（12．g）蔓。叙79．？） 尋（3．3＞ 3（2．3） 3（2．3）1＄3 童婦 蝋10．5）呈1G《82，？） 馨（謡〉 3（2．3＞ 1（a，8＞笠33
学生 墨（5．3） 7◎ω3．3＞ 三（1．3） ？5 学生 5（6．7） 69（92．o） 1（L3） 75
無職 §〈8．S） 50（86．2＞！（呈．7＞ 豆（L7） 亙（1．？〉 58 無職 7（12．1）轟9（8凄．5） 2（3．の 5呂
その他 1（？。1） 12〈85．7）亙（7．1） 毛書 その徽 1（7．1＞ 11（73。8＞ 三（7．1） 1（7．1） 越
趣鞭 一轡 71（28．1＞2姦§（70．5）18（5．ま〉玉（g．3） 9（2．5）5（L墨） 舗3 澄ぜ気 一難 75（21．2〉2鰍7倉．3＞19（5。墨）皇（§．8＞ a（2．3）1（o．3＞ 353
二世 2（1．5〉i35（98．5） 13？ 二泄 3（2．2）129（§曇．2） 2（1．5） 3（2．2＞ 137
黒琶 1（1，7） 5？（98．3） 58 三漫 1（1．7） 5？（eg．3） 53
臨琶以上 86（97．7） 愛（愛．3＞ 88 鰻憧以上 88（iee．o） 88
出身地 藥京都 3（§．1＞ 2？8（88．2＞ 皇（e．7） 283 曲輪塊 棄京都 恩（i．冬） 27姦（総．8） 皇（a．7＞ 3（三．玉） 艶83
謹練北以菰 1¢（30護） 31（67．の 呈（2．2＞ 彦8 北慰ヒ騒北 1量（3倉．の 31〈8？．の Σ（2，衰〉 姦6
北関東以北 30（3尋．9） 爆2（姦8．8） 姦（4．7） 7（8．1） 3（3．5）86 北関寮以北 32（37。2）麟（騒L2） 3（3．5〉 7（3．1） 88
醸鍵東 3（4．g） 59（93，7） 呈（1．S） e3 繭関東 3（毒．8＞ 80（S5．2） ＄3
北睦 5（1喚．、7＞ 27（79．の 2（5．9＞ 3尋 北陸 姦（1L＄） a7（？9．の2（5．9＞ i（a，9＞ 3姦
中部 5（1至．1＞ 3§（総．？〉 1（2．2） 45 中部 尋（8．9＞ 33（8s。7＞1（2．2） 1（2．2） 嘆5
近畿 7（53。＄） 5（s8，5） 盆（7．7＞ 13 近畿 8（6L5＞5（38。5） 13
中圏 艶（1蘭） 1毒（g7，5） 16 中團 3（1s．書〉 夏3（8L3＞ 16
翅圏 8（gi．s）墨（3δ．s） 董（？．7） 13 鰻國 a（6L5）§（38．5） 13
九弼・沖纒 亙愛（3蓼，7） 呈7（5屡，8） 1（3．2＞ 蓋（3．2＞ 3三 九測・沖縄 12（3g．7）ま8（5L6）3（9．7） 3王
その他 5（83．3）1（16．7） s その弛 3（50．0） 2（33．3） 三（呈6．7） 6
一　150　一
この音がする。　（1［壌貧） この音がする。　（2國匿）
1．＝ノオトガ 2．＝ノオトガ 3．＝ノオトガ 1．コノオトガ 2．コノ愛トガ 3．コノオトガ
4．その仙 5．　N．A． 塵．その糠 5．　N．A．
東 京　調　甕 呈　　　　　2　　　　　3　　　　　《．　　　　5 人数
?
禁園壼 三　　　　　乞　　　　3　　　　違　　　　5 人数
全
?
＄§（1墨、9）　　萎G3（　？§．1＞　　2姦く　　3．8）　1〔｝（　三β〉　轟（　（｝．a＞s3書 金 体 ＄6（　12．6）　5〔｝§（8（｝．o）　31〈　冬。§）　9（　L姦）　7（　1．1＞63s
幾
?
蟹｝（　欝．s）　23＄〈？9甲三）　　玉。（　　3含3）　　暮（　ま，7＞　1（　〔｝，3＞ 30窪
? ?
冬3〈　1姦．譲＞　　2轟呈（79噂3）　　1三（　　3s＞　　屡（　　呈甲3）　　3（　　三．o）3⑪2?
謹言（　13。5）　28？〈？9，§）　麺（　姦。2）　　蓉（　呈。6）　3（　〔1．9）33尋
?
3？（li．1）　26呂（80。2＞　2｛｝（　6。o＞　5（　三．暮）　彦（　1．2）33屡
奪齢 三5幾～1§歳 墨（8．7〉　　蓉5〈　＄L7＞　　笠（　L？） 豹 卑鹸 1磯～1§歳 黛（3．3）　　5墨く　§0。6）　　五（　　至．？）　　　　　　　　　3（　5．◎〉 60
2醸～芝報 三3（　三5．7）　　　§姦（　77．1＞　　　3（　　3．駐）　　　3（　　3．｛∋） ＄3 2畿～鎚歳 §（le．8）　B6（　7g．5〉　　屡（　垂．8＞　偉く　填。s） 83
盆5媛～器歳 三9（　至？。き）　　ao（　7蓉．萎）　　容（　5．7）　　茎く　〔｝．警） 釜。書 25蓑～2駿 蓬凄（　藍3◎2）　　　83（7言．3）　　　7（　　6．6）　　1（　　◎．9）　　1（　　｛｝ρ§）至⑪8
3磯～3娠 1δ（　18。s＞　　　s2〈　？？．暮）　　　2（　　2。6＞　　　1（　　三，3＞ 齢 3G歳～縫歳 三G（　1a．5）　　　65（　8三。3＞　　　3（　　3軍8＞　　三（　　1．3＞　　三（　　童．3）8a
35歳～39歳 9〈　13．〔｝）　　53〈76．書）　　7（　至（）．1＞ 89 35畿～39歳 ？（le．1＞　58（　8i．2）　　8（　8。7＞ 69
藍瓶～暴毅 王e（14●5）　　56（　8室胴2＞　　　1〈　　エ，姦）　　　2（　　盆．§〉 s§ 墨暇～塩櫨 10（14．5）　55（　793）　　3（　姦。3）　i（　L彦） 89
尋織～鰭歳 姦（＆2）　　姦Σ（s3。？＞　　2〈　毒．1）　　　　　　　　　2（　墨．璽） 聡 姦5幾擁9歳 ？（1鼻．3）　　39（79．6）　　艶（　藁．董）　　　　　　　　　1（　2．〔｝） 恩9
§職～§轍 尋（　10．§）　　33（　83β〉　　　　　　　　　　童（　愛．奪） 器 ? 蓉磯～5毅 5（　至3．2）　　3夏（8三。6）　　　　　　　　　1〈　2．6＞　1（　ゑ，§〉38
55歳～蓉§歳 蓉（15．g）　2－rvv（　78．i）　i（　3．1）　至（　3．重〉2 s5畿～署9歳 5（　三5．8）　　2蓉（7＄．1）　　2〈　6．3＞ 32
so歳～8轍 §（　3S．G）　　　15（　8〔妻費｛｝＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　姦．｛｝〉 2暮 6倉畿～8¢歳 9（3き。o＞　　15（6〔親。＞　　1（　墨．G） 25
s磯～§臓 3（　王2．（｝）　　　1§〈　76．（｝〉　　　窪（　　き．毒）　　　蓬（　　姦．《｝） 25 弱畿～6§歳 2（　　8．o＞　　　20（　80．o）　　　窯（　　8．6＞　　三（　　屡撃｛｝） 騰
学歴 儀掌歴 3量（　三§諺）　亙灘（？尋．？）　　書く　2。§）　　3（　L9）　2〈　翌．2＞ 置翻 学歴 低学歴 25（　15。墨〉　　至彦7（　78．再＞　　5（　　3ψ三〉　　姦（　　2．5）　　1（　　｛｝．6）三62
中学歴 3＄（　三農。＄）　23（1〈＄三，§）　呈導く　3．暫）　　¢（　三護） 器1 中学歴 30（　三〇じ7）　　232（　S2。6）　　13（　　墨．6＞　　尋（　　1。姦＞　　2（　　〔｝．7＞28王
謎学歴 2？〈1彦．6）　鐵量（？8．a＞　　9（　凄．7）　　3〈　L8）　諺（　L（｝〉呈§蓉 蔑学歴 2§（23。倉）　150（77．7）　i3（　6．？＞　1（　〔｝．5＞　姦（　皇。1＞王93
職業 経営妻 ｝尋（17．ge」）　gZ（　7g．3）　1（　1．3）　　3（　3．8）　Σ（　至．3）齢 ．職業 経営巻 三冬（　17曾巳）　　　63（　7＄．8）　　　1（　　1．3）　　2（　　2曾5） 80
給与生髭諸 3s（　15．s）　Σ驚きく　77．（｝）　三＄〈　s．2＞　　§（2．g）　1〈　c．dy）252 脇窯生溝番 3曇（13．5＞　i93（　7g．g）　三S（　7，1＞　轟（　L＄＞　3（　Σ．念）252
網羅従事轡 2（8．3）　　夏s（75．〔｝）　　2〈　8．3＞　　童（　屡．2）　三（　毒。2）2姦
1
家業健事餐 2〈　　8．3＞　　　19（　7S．2＞　　　2（　　S層3＞　　1（　　墨．2＞ 2冬
空騒 23（　17¢3）　　竺02（7s．7）　e（　tg．s〉　　　王（　　（｝◆蓼）　　主（　　〔｝。8）茎33 童鰯 三7（12．a）　　王08（　79．？）　　　6（　　毒．5）　　2（　　1。5）　　2（　　1．5＞匪33
学生 5（　き。7）　　？o（　§3．3＞ ？51 学生 5（　　6．7）　　　6s（　go。7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2．7＞ 75
鰻繕n、㌧’亀機 1｛｝（　三7．2＞　　姦3（？＄．3）　　2（　3。姦〉 s8 無職 ？（12．1）　　孝3（S2．a）　　3（　§。2） 68
その槌 2（　笠袋．3）　　　三2（　象5．？〉 縫 その麹 1（7．1）　12（　g5．7）　　1（　7．1） 1屡
毯畿 一驚 aa（24・　．｛）　232（§§，？）　窯2（　き．2＞　1｛｝（　2。§）　量（　（｝3＞器9 投畿 一世 ？7（2匪．8＞　　237《二　§マ．三）　　2？（　　？．6＞　　9（　　2ゆ5）　　3〈　　o．a）353
二世 2（1．5）　132〈　96．fis）　　　1〈　　G．7）　　　　　　　　　　　　2（　　1．5）137 二世 三31（9S．6）　　　3（　　袋．2）　　　　　　　　　　　3（　　2奮2）Σ37
三徴 　　　　　　　　　　　　　　　　　　もH〈　L7＞　　5§（9“J．＄）　　工（　玉．？） 蕊 三軸 58（98．8）　　1（　1．7）　　　　　　　　1（　L7＞58
羅盤以土 尋〈4．5）　　83（9姦．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　ま（　茎．i＞881@　　 賜機以ま二 3（　　3．曇）　　85（　88φ§） 88
?
出身趣 東京都 7（　2．5）　271（gs。8）　　2（　〔｝．7＞　　　　　　　　　3（　1．1＞2き3 出身難 葉京都 3（　　1．1）　　272（　§8．圭〉　　　垂〈　　16姦〉　　　　　　　　　　　墨（　　三。填）器3
北竜ヒ以詑 茎8（34．g）　　28（§o．3＞　　1（　2．2＞　　！《二　2，2＞ 聡
?
蔑難似コヒ 三墨（　3〔1。4）　　2琶（　60．9）　　3（　6．5＞　　1（　　艶．2） 逗6
護ヒ関策以北 38（　姦尋．2）　　　3尋〈　3奪．5＞　　　8〈　　7．o＞　　　？（　　a，三）　　芝〈　　L2＞8s 沈関菓以北 S2（37．2）　38（　44．2）　9（　lb．5）　　7（　　8。韮》 88
三関簗 屡（　s．3）　　59（　§3，？） 83 繭闘東 5（　7．§）　　5奮（g2．1） S3
北陵 7（　20。8）　　　26（　？6．S＞　　　Σ（　　2．§） 34 北陵 5（　1凄．7＞　　　27（7g．4）　　　1（　　2．警）　　　　　　　　　　　　1（　　2．§〉34
麟部 姦（＆g）　　尋。（　88。9）　　三（　2．2＞ 嘉5 申部 尋（　　869）　　　38（g4．4）　2（　4．4）　　　　　　　　　　　　至（　　2。2）姦5
近畿 7（53．a）　奮（総2＞ 13 透畿 8（6L5）　s（3a．5） 13
中圏 3（　三s。s＞　　呈3（　9L3＞ 16 串蟹 1（　6．s）　　15（93。9） 玉6
露圏 8（Sl．5）　5（　3g．5） 13一 畷圏 8（6L5）　駅38．§） 13
自彊・沖縄 薫凄（　墨5．2）　　　三墨（　姦§．2）　　　三（　　3。2）　　　2（　　S．憂｝〉 31 九州・沖纒 夏量（45．2＞　14〈　45．2）　　　1（　　3．2）　　1（　　3．2）　　！（　　3．駐）31
その弛 2〈33．3＞　　　3（§o。o）　　至（　16。？） 6 その弛 2（　33．3）　　　　3（　§0．6＞　　　1（　18．7） 8
一151一
歌が聞こえる。（i謝露〕 歌が聞こえる。　〔2覆！霞）
1．ウタガ　　2．ウタガ　　3．ウタガ　　4．その趣　　5．N．A． 1．ウタガ　　2．ウタガ　　3．ウタガ　　4．ウタガ　　5。その他　　6．N．A。
菓 京調査 三　　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5 人数
?
点認査 王　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6 人数
全 体 73（ll．5＞　540（　e4．9）　　茎2（　　1。9）　　10（　　1．6＞　　王（　　0．2）638 金 体 63（　　9．9）　　5鼻5（　85．？）　　玉窯（　　王。9）　　夏（　　0．2）　　8（　　三。3）　　7（　　1，1）636
?
男 39（　12電9）　252（　83．壌）　　7（　2．3）　　填（　　L3） 3G2 盤
?
31〈　10置3）　　259（　85．8）　　　5（　　1．7）　　1（　　0．3）　　3（　　1＿3）　　3（　　1り0＞302
女 3基（　1G．2）　　288（　88．2）　　　5（　　1．5）　　　6（　　1。3）　　1（　　⑪。3）33婆 女 32（　　9．6）　　286（　85．6）　　　7（　　a。1）　　　　　　　　　　　5（　　1D§）　　4（　　1．2＞33姦
黛齢 15畿～19歳 3（暮．a）　57（95，の 60 隼　齢 至5歳～1臓 2（　　3。3）　　5§（　9L7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　5．0）6◎
芝0歳～2垂歳 …2（　1姦．5）　　　65（　78．3）　　　2（　　2．屡）　　　尋（　　填．8＞ 83 2臓～2櫨 10（　12．｛））　　67（　80．？）　　3（　3．6）　　　　　　　　　　3（　3，6） 83
25歳～29歳 18（　17．◎）　　　8藁（　79．2＞　　　2（　　1．9）　　　2（　　1．9） 108 25歳～29歳 17（16．e）　　　8寒（　79。2）　　　2（　　1gS＞　　　　　　　　　　　2（　　1。g）　　1（　　⑪。g）Σ06
30歳～3磯 6（　　7．5）　　　？0（　87。5）　　　3（　　3．8）　　　1（　　王．3） 80 30歳～3載 4（5．0）　7叙90．§）　2（盆．§）　　　　　1（1．3＞1（1．3＞80
3磯～39歳 7（IB．1）　59（　85．5）　　　3（　　爆．3） 89 3磯～3駿 5（　　7曾2）　　　60（87．C）　　　3（　　尋．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．姦） 69
嘆⑪歳～嚥歳 7（　10．1）　　　6G（　87．e）　　　1（　　1．真＞　　　1（　　L真〉 69 毒磯～¢娠 7（IC．1）　61（　8g．4）　　　1（　　1．¢〉 69
墓5歳～基9歳 2（　　4．1）　　　填6（　93．9）　　　1（　　2．◎） 姦9 毒5歳～墨9歳 5（　1⑪．2）　　　虞3（　87．8）　　　　　　　　　　　　！（　　a．e＞ 屡9
50歳～5嬢 5（　13．2）　　　32（　84．2＞　　　　　　　　　　　　　1（　　2。8） 38 5騰1～5基歳 嘆（　10．5）　　　32（　8冬．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　盆．6）　　1（　　2．6）38
55歳～59歳 基（12．5）　28（87．容） 32 55歳～59歳 墨（12．5）　28（87．5） 32
6⑪歳～8藏 6（24．g）　　玉8（　7a．（｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　冬。0＞25 6臓～8嬢 鼻（王6．o＞　2e（8G．◎）　三（奪。⑪） 25
6職～6§歳 3（　12。G）　　　2玉（　84．0＞　　　　　　　　　　　　　1（　　4．6＞ 25 6§歳～69歳 1（　　屡．G）　　　23（　92．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　屡．0） 25
学歴 低学歴 22（　13．6）　　圭35（　83．3）　　　　　　　　　　　　爆（　　2．5）　　1（　　G．a＞162 学歴 低学歴 三519．3）至姦3（88．3）　　　　　　　　　3（1．9）三（9．§）162
φ学歴 28（lg．e）　244（　86．8）　　墨（　　1．塵）　　5（　　L8） 281 中学歴 28（　1a．（｝）　　2凄G（85鴻）　　　5（　　呈．3）　　　　　　　　　　　5（　　1．8）　　3（　　1．1）28i
高学歴 23（　王L9＞　　16三（　83．墓＞　　　8（　　屡．1＞　　　1（　　0．5＞ 三§3 高学歴 20（　10，屡＞　　162（　83。9）　　　7（　　3．8＞　　豆（　　e．5）　　　　　　　　　　　3（　　1。§）193
職業 経営巻 11（　13．3）　　　87（　83◎8＞　　　　　　　　　　　　　2（　　2≧．5＞ 83 職業 経営泰 §（　1ま，3＞　　　69（　86．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2．5＞ 80
給与生活嵩 34（　13．5＞　　2◎7（　82．王〉　　　？（　　2．8）　　　4（　　王。8） 25諺 給与生湧奢 27（　10。7）　　2ま1（　＄3．7）　　　8（　　3。2）　　1（　　｛｝。墨）　　2（　　（｝．8＞　　3（　　1．2＞25
家業従二階 1（4．2）　　21（　87．5）　　　　　　　　　　　　1（　4．2）　　1（　　爆。2）4 家業従幕議 23（95．8）　　　　　　　　　　1（喚．2） 24
曳婦 玉5（11．3＞　111（　83．5）　　姦（　3．〔｝＞　　3（　　2．3） 玉33 憲婦 17（　12．S＞　　！◎8（　8L2＞　　3（　　2。3＞　　　　　　　　　　3（　2．3）　2（　　玉．5＞133
学生 4（5．3）　7玉（9毒，7＞ 75 学生 虞（　　5。3）　　　69（　92．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2．7）75
無職 8（　10．3＞　　　51（　87．9＞　　　1（　　王．7＞ 58 無職 喚（　　6，9）　　　53（　91．¢）　　　1（　　1．7＞ 58
その弛 2（風3＞　12（85．7） 1尋 その他 2（1墓。3＞　王2（SS．7） 嫉
撹代 一世 88（IS，3）　　263（　7嗅．5）　　12（　　3．屡）　　呈G（　　2．8＞ 353 世代 一世 53（　18．7）　　含70（　76。5）　　11（　　3「1）　　至（　　⑪。3）　　8（　　2．3）　　4（　　圭．1＞353
二世 恩（2．9）133（97．D 137 二世 3（　　2．2）　　131（　9蓬5．6）　　1（　0．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　L5）137
三世 58（呈oo．⑪〉 58 三曲 57（　98。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．7） s8
四世以上 1（　　1．1＞　　　86（　97．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．1）88 四世以上 1（1．1）　87（S8．9） 88
出身地 東京都 5（　　1．8）　　277（　97．§）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　0．填〉283 出身壇 禦京都 暴（　　1や《＞　　275（　9？．2）　　　i（　　｛｝．彦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　1．1） 283
北東北以北 9（　19。6）　　36（　78．3＞　　　　　　　　　　　　！（　　2，2） 墨6 北東北以沈 10（　2197）　　35（　76．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至（　　2。2） 46
北柵工以北 37（　43．0＞　　　尋⑪（　篠6．5＞　　　1（　　呈．2＞　　　8（　　9．3） 86 北関東以北 愛9（　33。7）　　　49（　57，a）　　　1（　　1．袋）　　　　　　　　　　　？（　　8，至） 88
南閣東 4（6．3）　59（93，7） 63 南関菓 1（1．S）　82ぐ93．の 63
北流 3（8．8）　31（91。2） 3曇 北陸 姦（　11．8）　　　29（　85。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。9） 34
中部 鰍S7．8）　1（2．2） 45 中部 1（2．2）　42（93，3）　1（　2．2）　1（　2．2）45
近畿 9（69．2）　姦（30．8） 13 近畿 9（　69．2）　　　3（　23．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？．7） 13
中国 16（ioo．o） 16 中購 16（1GO．o） 16
腿團 9（69。2＞　姦（3昼，3＞ 13 鱒圏 9（69．2）　4（30．8） 13
九帽。沖縄 13（　墨1。9）　　　16（　5玉．6＞　　　1（　　3。2）　　　i（　　3．2） 31 九粥。沖縄 玉2（　38．7＞　　玉6（　5L6）　　2（　　6．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3，2）31
その他 2（　33．3）　　　3（　5⑪．0）　　　1（　16．7） 8 その他 2（　33．3＞　　　　3（se．e）　　　　　　　　　　　　1（　18．7） 8
一　152　一
この歌が聞こえる。　（2pa　｝9） この歌が闘こえる。　〔2圏iヨ）
支．コノウタガ 2．コノウタガ　　3。コノウタガ 1．コノウタガ 2．コノウタガ 3．コノウタガ
4．その他 5．　N．A． 4．その他 5．　N．A．
?
京調査 1　　　　　2　　　　3　　　　塁　　　　5 人数
?
京劇叢 1　　　　　2　　　　3　　　　鑑　　　　5 人歎
全
?
§0（i4．2）　5gg（　79．9）　24（　3．8）　12〈　i．9）　　2（　　0．3）63s 金 偉 72（11．3）　　§20（　＄178）　　23（　　3。6）　　10（　　1．8）　　重1（　　1．7）638
挫
?
姦姦（　王孝露6）　　2尋（｝（　79．§）　　13（　　姦骨3）　　　S（　　呈．7） 3醗
? ?
36（　1L§）　　2嘆7（　8三．3）　　1G（　3．3）　　尾（　　L3＞　　5（　　1曾7＞302
女 姦6（　13．8）　　268（　8（｝．慶）　　11（　　3．3＞　　　7（　　2．玉）　　2（　　（｝．＄〉33鑑 女 36（　まG．8）　　註73（　＄1．？〉　　玉3（　　3晦S＞　　　6（　　三98）　　　8（　　1曾8）33嘉
難齢 15歳～毫磯 6（　10．0＞　　　52（　86．7＞　　　1（　　1．7）　　　　　　　　　　　　1（　　1．？）6a 駕縣 王5歳～19歳 3（5．o＞　65（9L7＞　Σ（L？）　　　　　　三（L？）60
2臓～2搬 11（！3．3＞　6tee　（　77．1）　　　姦（　　姦．8）　　　尋（　　轟G8） 83 2e歳～2櫨 9（鎗．＄）　67（go．？）　3（3．6）　毫（量．8） 83
25歳～29歳18（17ゆG＞　　8！（　76．尋＞　　5（　彦．7）　　2〈　　1．9） 沁s 2磯～29歳 i3（　12．3＞　　8姦（　79．2）　　？〈6．6）　　窪〈　　L9＞ 1c6
3磯～3癒 9（　11。3＞　　　68（　85．0）　　　2（　　2．5＞　　　1（　　1．3） 80 3磯～3姦歳 8（　玉⑪。o）　’　65（　81．3＞　　　3〈　　3。8＞　　　1（　　三。3＞　　　3（　　3．＄）80
3磯～39歳 王2（　1？．屡）　　　51（　73．9＞　　　8（　　8．7＞ 69 3磯～39歳 9（　13．⑪）　　　5§（7．as．7＞　4（　5．8）　1（　i．g）69
姦。歳唾轍 5（7．2）　62（39．§）　1（玉．の　1（玉．の 69 鱒歳磁4歳 5（　7．2）　　8G（　S7．e）　　　1（　　L墨）　　　三（　　1．姦）　　2（　2．9）8§
4磯～¢9歳 7（1尋．3＞　　　姦i（　93り？）　　　1（　　2．0） 壱9 墨磯～毒9歳 6（i2．2）　42（　85．7〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆く　　2．0）尋9
56歳～54歳 8（　2亙．1＞　　　29（7S．3）　　　　　　　　　　　　　1（　　琵，6＞ 3S 5G歳～5轍 ？（　18¢墨）　　29（　？8．3）　　　　　　　　　　　　工（　　2。S）　　1（　　2．6）38
s磯～5職 2（6。3＞　23（87．5）　1（3．i＞　1（3．1） 32 5磯～§臓 3（　　9．屡）　　　27（g4．4）　　　裏（　　3．1）　　　　　　　　　　　　　1（　　3．1＞ 32
60歳～6娠 9（38．o）　15（6G．o）　　　　　　　　　　1〈姦．δ）25 60歳～6機 8（24．fi）　17（　6g．g）　2（8澄） 2器
65歳～69歳 3（　夏2．o）　　　17（　68，◎）　　　3〈　12．o）　　　2（　　8。《｝） 25 8磯～69歳 3（玉2．o）　獄78．3）　1（墓．o）　童（屡．6）　i〈鼻．δ）％
学歴 低学歴 37（　22．3＞　　！18（　7窯．8＞　　　2（　　1．2＞　　　嘆（　　2，§＞　　1〈　　0．6）三82 学麗 ｛鑑学歴 諺S（三7．3＞12§〈77．2）　2（三．2＞　尋（2．5＞　3（L9）三82
中学歴 33（　11．？）　　233（　8駐．3＞　　　8（　　2．8）　　　8（　　2．1）　　1（　　O．4＞2s1 申学歴 含？（　　9．S）　二～35（　＄3．6）　　9（　3．2）　　§〈　　L8＞　　§（　　L8＞芝8三
高学歴 2G（　i◎．屡）　　1蓉？（　8L3）　　1虞く　　？．3）　　　2（　　玉．0） 193 高学歴 17（8．S＞160（82，9）12（3。2）　王（0．5）　3（L8）193
職業 経営者 3（　11．3）　　　67（　83．8＞　　　1（　　三。3＞　　　3（　　3．8＞ ＄G 職業 経鴬者 三a（15．e）　　　63（　？菖．8＞　　　至（　　1．3）　　　2（　　2◆5）　　　2〈　　1≧．S＞80
給与生活春 尋2（16．7）　！93（　7S．8）三3（5．2＞　套（L6＞ 252 給与幽晦巻 27ぐ　10．7）　　含（｝5（　31．3＞　　三姦（　　5．S＞　　　毫（　　ig8＞　　　2（　　0．3＞器2
家業勢威留 2（　　8．3）　　　18（　75．0）　　　2（　　S．3）　　　1（　　姦．2）　　1（　　孝．1≧）24 家業鍵箏轡 1（4．2）　　　2〔｝（　書3．3＞　　　　　　　　　　　　　1（　　墨．2）　　　2（　　＄．3） 2屡
憲婦 念2（16．5）　lg2〈　7S．7）　6（　4．5）　　　3（　　2．3） 133 魔鱗 匿3α3．S）103（77．4）　S（屡．5＞　3（23》　3（2．3）i33
学生 7（9．3＞　8s（gg．o）　1（　L3）　　　　　　1（　1，3＞75 学生 5（8。7）　69綿2．o）　　　　　　　　　　三（玉．3）75
無磯 8（13．g）　49（　8¢．5）　1（　L？） 58 無職 8（　王3．a＞　　　轟S（　82．8）　　　2（　　3．毫）・ §8
その弛 13（　＄2．9）　　　　　　　　　　　　　1（　　7．1） 14 その継 玉（　　7．1）　　　12〈　85．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7．圭） 1忍
慢代 一世 81（　22．9）　　237（6Zl）　23（　6．5）　　三2（　　3．虞〉 3蓉3 後代 一徴 65（　is．毫）　　慧§2（71．4）　19（　5．4〉　　三e（　　琵．S）　　　？（　　2．0）蕊3
二世 3（2．2＞13曇（97．8＞ 137 二盤 1（O．7）　13i（　ss．S）　2（　1．S）　　　　　　　　　　　　　3（　　2贋2）i37
三世 2（3．4）　　　5忍（　93．1＞　　　至（　　呈。7）　　　　　　三（　呈．7）58 三世 1（1．7）　　　56（　96．6）　　　！（　　1。7） 58
四漫以上 屡（　　墨．5＞　　　83（　9尋。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　主．呈） 8s 罎漫以上 5（§．7）　8王（92．o＞　i（i．！）　　　　　　1（玉。1）88
出身地 東京都 9（3．2）271（9§．8＞　1（G。荏）　　　　　　a（6．？）283 出身趣 藁京都 7（2．6）　　：≧88（　§与．7）　　　尋（　　1．虞）　　　　　　　　　　　　　屡（　　1．填〉2呂3
北璽北以北 9（IS．8）　　　35（　？6．！）　　　玉（　　2．2＞　　　1（　　2噛2） 屡8 北菓北以藏 9（19．S）　34（　73．9）　！（　2，2）　2（　4．3）総
北懸東以北 些2（姦9電＄＞　　　31（　39．9）　3（3．§）10GLs＞ 8s 畿ヒ関集以北 3隼〈33．5）　37（鋸．o＞　8（7．G）　呂（9．3）　1（　！．2＞88
南関翼 5（7．9）　57（go．5）　1（L8） 63 繭関東 3（　　虞．8）　　　58（　92．三＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3．2） 63
北陵 8（　23．5）　　　2姦（　7〔｝。S）　　　2（　　5．9） 3毒 筋腱 3（8β＞　31（9La） 3奨
中部 1（　　2．2）　　　43（　95。6＞　　　1（　　2．2） 蕊 中鑛 1（2，2＞　4i〈Sl．1）　　　1〈　2サ2）　　　　　　　　　　　　2（　姦．屡）毒5
近畿 7（53．8）　6（尋6。2＞ 13 近畿 叙6L5）　5（3書．5＞ 13
申圏 15（93．s＞　1（6．3＞ 18 申圏 三8（至G8．8） 三8
鱈蟹 8（6L5＞　5（38紛 13 琵掴 s（Sl．5）　5（38。5＞ 王3
九州・沖縄 1S（銘．4）　　　13（　尋1．9）　　　2（　　6。5）　　　！（　　3．2＞ 31 九タ｛｛・沖羅 13（　墨宝．9＞　　　呈5（48．4）　　　2（　　6．§＞　　　1（　　3．2＞ 31
その弛 1（19．マ）　¢（66．7）　1（1s．マ） 8 その弛 2（33．3）　墨（66．7） 8
一　153　一
山が見える。　（1國鑓） 由が購える。（2回匿）
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この針が細い。（1陳嚢） この針が細い。　（2矧昌）
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傘が99しい。（1鐡覆） 露がほしい、〔2癩霞）
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無職 1（i．7） 姦3（7姦．三） 1〈至．？〉 11（19．o） 2（3．4〉 5＄ 無職 5（g．6） a8（銘．3） 蕊（43．．乏〉 5＄
その畿 玉露（舗．7＞ 2（1墨．3＞ 1毫 篭の醜 1王（？8。6＞ 3（21．の 雛
鐙代 一端 31〈暮．書） 窯聡慧．3） 主〈暮．3＞ 55〈15，8＞s〈L7＞1匿（3。の 353 髭義 一構 墨7（13。3）鍛（総．墨） 鰍19．3）？〈豊．o） 3§3
二微 ag（86．o＞ 鰍32．主） 尋（a．9＞ 13？ 二幾 駅s．6） 52（38．o＞？毒〈5姦．3＞ 甘くL§） 1解
潔轍一　一 33（§s．9） 22（3？．9） 3（5．2＞ 5＄ 三二 2呂（銘．3） 鰍53．0） 1（L7） §8
羅轍鱗止 2（譲．＄） SG（56．呂） 36（3g．8） 蓋（玉．D 舘 幽世以ゑ 姦（鑑。§） 襲（6L蕉） 30（3鑑。1） 総
立鋳蜷 東田都 2（§．？） 172〈8倉．魯） 三〇Σ（3ξ，？） 8（2．き〉 欝3 出舞地 東回都 13（填．8）13藁（47．3）三33（姦？．δ〉 3（LS）2呂3
北禦罎ヒ以熊 38（92．6） 7（1容．2） 1（2．2＞
?
北刺ヒ以勲 5（ig．g）藁⑪（＄7．o＞ 1〈2．2） 轟6
悲闘上灘ヒ 籔器．＄〉 鰍5L2） 岡岬（越．o＞ §（？．c） 尋（墨．？） 総 北関東以業 玉9（22．1） 姦5（52．3）呈5（17。姦）7（露．1） 86
繭関藁 3〈墨．＄） 5姦（85．7） 3（毫．s＞ 3（姦．a） 63 繭関東 ま2（絃⑪） 墓3（68．3） 8（12．？〉 63
北薩 2§（8s．3） 3（8．8） 2（5．9） 3鼻 謹ヒ隆 尋（三1．8） 2§（？3．5＞ 5〈盤，7） 3墨
申都 1（譲．2＞ 認（sg．e） 7（15．S） 1（2．2） 薦 中部 34（？5．6） ！三（2墨．㊧ 姦5
透畿 三（？．？） 6（毒δ．2） 6（4S．2） 13 謎機 ！〈7．？） 8（嘆8。2） 6（鋸．2） 至3
中閣 1尋ω7．5） 2（12．5） 131 串騒 執＄？．5） 諺（12．s） 圭8
製閣 2〈篶．㊧ 巳（3呂．5＞ 至（？．？） 姦（3G．8） 三（7。7） 13 鋸圏 3（窪3。笠〉 6（姦8．2） 塩（30．8＞ ま3
九多餐・沸縫 3（9．？） 19（Sl．3） 9（29．＄） 31 九タ報。沸縫 3（9．7＞ 13（醗．9） 15〈銘．冬） 3i
その紬 湧く16．？） 3（s9．⑪〉 2（33．3＞ 8 その弛 5（S3．3） 1（i6．7） s
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苺が闘い。 朝flが昇る。
1．イチゴガ　　2．イチゴガ　　3．イチゴガ　　4，イチゴガ　　5．イチゴガ　　6．イチゴガ 1．アサヒガ　　2．アサヒガ　　3．アサヒガ　　堤．アサヒガ
7．その他　　8．N．A． 5．そのイ数　　6．N．A、
康 京翻査 1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　　毒　　　　　　δ　　　　　　6　　　　　　？　　　　　　s 人数 ? 慕調査 呈　　　　　2　　　　3　　　　　4　　　　5　　　　6 人数
金
?
窯婁≦｝（45．屡）　§姦（　監事。呂〉　マ3（　三1曾5）　　163（　2…5。S）　　三（　0。2）　　三（　6．2）　S（　　三．3）　　7（　　1．1）636 金
?
2曇（3S＞　295（　32．2）　17｛　2．7）　378（　59．4）　9（　1．4）　　3（　　｛）．§〉836
盤 舅 13基（　墨姦曾屡）　　屡9（　16．2）　　30（　　9．§）　　　S（｝（　£6．6＞　　三（　　0，3）　　三（　　0．3）　　3（　　宝．0＞　　喚く　　1．3）302 性
?
1三〈3．3）　leg（　36．1）　ll（　3．S）16S（55．の墨（L3）1（⑪．3）02
女 155（46．4）　45（　13．5＞　43（　12．9）　　　33（　2轟．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　　1．5＞　　3（　　0．9）33曇 女 13（　　3．9）　　　96（　28。7）　　　6（　　1．8＞　　212（　63．5）・5（　　1。5）　　2（　　｛）．8）33屡
餌縣 1磯～1臓 尋1〈　6§．3）　　5（　8。3）　　1〈　　1ウ？）　　　13（　21．？） 69 卑齢 三臓～19歳 1（2．7）　　　　S（　三〇．G）　　　呈（　　1雪7＞　　　5王（　85．0）　　　　　　　　　　　1（　　1．7）60
譲臓～腿歳 3？（醜．6）　　6（　7。2）　　8（　9．6）　　27〈　32．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　3。6＞　2〈　　禽。姦）83 琵瞭～2墨幾 8〈7．2）　三7（20．5）　6（7．2）　5玉（6しの　3（3．s） 83
薦饒～2§歳 55（　5L9）　　16（　15．1）　　7（　6．8）　　26（　24．5）　　i〈　　0◆9）　　　　　　　　　　1（　⑪。9）三〇8 2纈～艶9歳 尋（3．8）　31（29．2）　1（0．9）　69（65．1）1（0。9）三〇8
3⑪歳～3臓 3警（輪。8）　　　＄（　10．G）　　　8（　10，G）　　　23（　28．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1。3）　　呈（　　玉。3＞83 30歳～3鰐竃 屡（　5．0）　　30（　3？．5）　　2（　　2．5＞　　碁3（　53．8＞　　1（　　L3＞ 8琶
35歳～舗歳 29（42．0）　　至8（　歪≧3。2）　　　9（　！3？O）　　　1冬（　ao曹3）　　　　　　　　　　　！〈　　1畳塞） 69 3臓～39歳 3（g．3＞　33（　47．8）　1（　1．4）　32（　46．4） 69
曝0畿～麓歳 を蔓｝（　3暮。2＞　　9（　138⑪）　　10（　！尋．5）　　22（　3L9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　L屡）　2（　　盆◎9）89 塩磯～填轍 3（4．3）　　　1§（　27．5）　　　2（　　a。9）　　　虞3（　62◎3＞　　1（　　1．墨）　　三く　　三。曝）69
姦§歳～49歳 19（　3S．8）　　　6（12．2）　　　8（　16．3＞　　　16（　3a．7） 套9 45歳～基9幾 1屡（　28．8）　　　2（　　彦．王）　　　33《　6？、3） 墨9
5臓～5嬢 13（3g．2＞　g（　21，1）　　8（　2三．1）　　　9（　23．7） 38 暮磯～5藏 三S（42．1）　　　　　　　　　　　　　21（　55◎3）　　1〈　　註．ξ｝〉 38
5δ歳～59歳 13（40．8＞　S（　i8．8）　　　7（　21雪9＞　　　　喚（　12．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　S．3）32 蓉磯～5職 2（　　6。3）　　　王2（　3？．5＞　　　　　　　　　　　　1s（　5s．3） 32
6臓～§磯 1圭（44．0）　7（　28．e＞　1（　4．C）　S（　24．g） 25 6磯～8嬢 14（ss．e）　i（　4．c）　10（姦。．o＞ 25
65震～69歳 7（28．0）　？（28．e）　6（鉱O）　3（12．①　　　　　　　　　以8。O）矯 65歳～69歳 三（　　冬曹〔｝）　　　13（　§2穿（｝＞　　1（　　塩鐘（｝）　　　7（　28．⑪）　2（　8，0）　　1（　填．｛｝〉25
学歴 紙学麗 6S（醗．？）　　33（　20．毒）　　19（　11．？）　　38（　空3．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　姦（　ゑ．5）　　2（　　L2）16衰 学歴 抵学歴 ？（4．3）　’70（　43．2）　　　8（　　3。7）　　　？3（　45．1）　　奨（　　2．5＞　　2（　　1．a＞62
巾学歴 至23（43．e）　　37（　13．2）　　33（　11。7）　　　81（　28．8）　　　　　　　　　　　旦（　　0。曇＞　　3（　　1．1）　　3（　　！．1）28三 中学歴 夏1（　　3．§）　　73（　27．8）　　6（　　2．1）　　1S1（　6冬．4）　　姦（　　至．鑑）　　1（　　e．嗅）29三
属学歴 互0｛）（51．e）　2冬（　12．姦）　　21（　1G，3）　　胴輪（　22．8）　　重（　　◎．6）　　　　　　　　　　1（　◎．5）　　2（　　LG）193 高学歴 §（3．1）　§7（29．5）　5（a6＞12墨（s¢．2）1（o．5）王93
職業 経営巻 2§（ss．3）　14（　17．5＞　13（　IS．3）　　21（　袋S．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　1．3）　　2（　2”5）80 駿業 経欝藷 真（　　5．0）　　　32（　爆0鷲0）　　　2〈　　2．5）　　　塁⑪（　50．0）　　2（　　2．5） ao
給移盗濃考 1⑪9（43．3）　45（　17．g）　2g（　！1．1）　　　63（　25．G＞　　1（　　0．贔）　　夏（　　0，鼻）　　3（　　1．2）　　2（　　0．8）譲§2 絵与生濯…毒 3（　　3．2）　　　9S（　39．3）　　　9（　　3．6）　　玉32（　52．藁）　　3（　　1。2）　　三（　　O曾基）芝5愛
家業従馨藩 7（　29．2）　　3（　12．5）　　2（　8．3）　　　1i（　屡5．8＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　姦．2） 2喚 家業従箏巻 警（　37．5＞　　　　　　　　　　　　1尋（　58，3）　　1（　　墨．2） 2尋
蝉騒 S2（46．g）　19（　14．3）　　17（　1268＞　　31（　23．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　1．5＞　　2（　　L5）i33 虫婦 S（g．fi）　4e（　30．1）　2（　i．5）　8e（　6g．2）　　2（　　1．5＞　　豆（　　0．8）133
学生 墓9（　65，3）　　　3（　　屡．0）　　　2（　　2．7）　　　20（　26．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　！．3）75 学鑑 2（　2．7）　　　§（　8．0）　　2（　　2．7）　　65〈　86．7） 75
無職 26（44．g）　S（　15．5）　　1⑪（　i？◆2）　　　！3〈　22尋墨） 58 無職 a〈3．4）　　　1垂（　2屡．三＞　　　2（　　3。曝）　　　39（　6？ラ2）　　　　　　　　　　　至（　　呈．？） 58
その弛 7〈　50．0）　　　1（　　7．1）　　　ま（　　7．1）　　　　姦（　28．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？．呈） 纏 その趣 §（　35。？）　　　　　　　　　　　　　　8（　5？．1＞　　1（　　？．1） 1屡
鐙代 一搬 1堤a（41．9）　＄3（　呈S。3）　　§2（　1墨．？＞　　72（　2（｝．墓〉　　！〈　　0．3）　　黛（　§。＄）　　8（　2．3）　3（　　0曾8＞353 僅代 一躍 瓢3（＄．5）　　1S5（　52．屡）　　1曇（　　屡．G）　　12｛｝（　3基．｛｝）　9（　2。5）　2（　　O．6＞353二世 甕蔓｝（43．1）　　12（　　呂．8）　　　8（　　5。8＞　　　56（　40曹9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　1．5）137 二毯 S（　　5．8）　　　1（　　0．7）　　128（　93．塗） 13？
黛盤 32（　5§．2）　　5（　8．6）　　7（　三2．1）　　呈2（　20．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3．墨）58 蕊撮 4（　　6。9）　　　　　　　　　　　　　　53（　91。真）　　　　　　　　　　　　三（　　1．7） 58
囲徴以上 50（　5e。8＞　　　9（　10。2＞　　　6（　　8．8）　　　23（　26．1） 88 挙世嶽上 1（1．1）　8（　9．1）　　2（　　2。3）　　77（　87“5） 88
出爵地 肇京都 旦一三〈　量9．8）　26（　　9．2）　21（　　？，墨＞　　91（　32．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋（　　L墨〉283 出願地 簾京都 i（　　e．息）　　　2｛｝（　　7，1）　　　3（　　1．1＞　　25S（　91曾2）　　　　　　　　　　　三（　　0。尋）2a3
北棄北以北 11（　£3．9）　　11（　23．9）　　3（　6．5）　　21（　45．7） 尋6 北禦北以北 2δ（　≡…基．3）　　　1（　　2．2＞　　　20（　43．5） 填s
北閾禦以北 3王く　3a．0）　　22（　25．6）　　19（　22．玉）　　　5（　　§．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　　8．夏）　2（　　2。3）86 北隣菓以北 含e（　23．3）　　　39（45．3）　　i1（　呈2．8）　　　　7（　　8．！）　　8（　　9，3）　　1（　　1。2）88
南関葉 2尋（　3翁．i）　　11（　17。5）　　9（　1垂．3＞　　　19（　30。2＞ 63 南蘭東 塗2（34．9）　　　　　　　　　　　　　基1（　65．1） 63
膿血 23（5g．8）　　2（　5．9）　　3（　　8．8＞　　　9（　28．5） 3鼻 北隆 i（　　2，9＞　　　22（　6喚．7）　　　　　　　　　　　　　11（　32．喜） 34
申部 22（4e．9）　　　基（　　8．S）　　　7（　15。6）　　　ユ1（　2尋．墨）　　1（　　2．2） 毒5 麟離 32（　71．1）　　　　　　　　　　　　12（　28．7）　　　　　　　　　　！（　2，2）45
逝畿 6（4S．2）　　凄（　30，8）　　i（　7．7＞　　　1（　　7。7）　　　　　　　　　　1（　？，7＞ 13 近畿 荏（　30．8）　　　　　　　　　　　　　　　9（　69．2） 13
申国 i2（　75．0）　　i（　　6．3）　　2（　12．5）　　　三（　　6．3） 16 中國 3（　5G．0）　　　　　　　　　　　　　　8（　5G。G） 16
囲国 5（　3895）　　　6（　農6曾2）　　　1（　　7．7）　　　　1（　　7．？） i3 鯛国 8（Sl．5）　1（　7．7）　　　4（　30．8） 13
九姻層中纐 呈3（4i．9）　　7（　22．8）　　5（　16．1）　　　姦（　玉279＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　3．2＞　　ユ（　　3．2）3圭 九弼。沖縄 22（71S）　　　　　　　　　　　　　　8（　25曹8）　　i（　　3．2） 31
その他 尋（　6S．7）　　　　　　　　　　　　2（　33．3） 6 その他 a（33．3）　3（5G．6）　iα6．7） 6
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林が見える。 柱が太い。
1．ハヤシガ　　2．ハヤシガ　　3．ハヤシガ　　t｝．ハヤシガ　　5．ハヤシガ　　＄．ハヤシが 量．ハシラガ　　2．ハシラガ　　3．ハシラガ　　違．ハシラガ
マ、その他　　8．N．A． 5．その他　　6．N．A．
?
窟講　壷 1　　　　　a　　　　　3　　　　遜　　　　s　　　　＄　　　　　7　　　　a 入数
?
憲講豊i 盆　　　　盆　　　　　3　　　　嘆　　　　5　　　　6 人数
金
?
轟？（7G．3）「23（3．s＞1銀窪窪．G＞§（6．9＞茎（倉，2＞圭〈G．譲〉玉G（L8）叙　L3）63s 全 緯 躍《禦．§）鍼鳳1＞潴？｛姦2．G＞5蟹？．§）§（蓋。のs（a．琶）書3奮
盤
?
二三嘉（　？（｝．≦｝＞　　10〈3．3）　g4〈　2！．2〉　　§〈　　三。7＞　　呈（　　ξ｝．3＞　　　　　　　　　　　　§（　　蓬．7）　　3（　　三。0）3G艶 盤 舅 三獄3？．套）籔9．6＞夏量？（塗愛。量）器くa3）墨（皇．3）轟（L3）3む註?
2s3〈鎗。s＞茎3〈3。§y　鴨（鷺．s）宝く焦3）　　　　　1〈e．3）　5〈三。馨）§（矯＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 3墨
?
撒く鎗s）3ξ〈蓋奪紛　1鵡〈駄§〉蕊く7．s》巳く三。§｝至（¢．§）器毫
餌齢 三磯～1§畿 §？（　馨§。e）　　　　　　　　　　　　　3（　　s．｛｝） 6登 舞熱 葦職磁畿 麗（総。7＞　1《至．？）　蕊（§彗．3）　2（3．3＞ 60
衰磯～2磯 塔｛｝（　7翌．王）　　　愛（　　露．尋）　　　17（2（｝響§）　　1〈　　亙．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墨く　　4▼ξ峯〉 S3 飾棚暗闇 31（3？。3＞　　毒〈　　墨．琶＞　　3？〈　姦屡．9）　　？（　　＄Q冬）　　3〈　　3曾§）　　三（　　L乏）83
2暮歳～2s歳 ？マ（？器〉　暮（7．5）　17（　！6S）2（L§＞　　　　　　　　　1（8．9）呈（o．9）茎08 芝§歳曜§歳 s7（3藁．§）　　呂〈　？“5＞　　姦§（　尋6曾2）　　叢主（　呈（｝曾姦＞　　1（　｛｝魯9） 呈G8
30歳裾轍 57（　？1。3）　　　：≧〈　　2．5）　　　三？（　21．3＞　　玉（　　1會3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　1．3）　　2（　　265）80 露磯～3機 3翌（毒。．§〉　＄（欝．o）　3尋（鎗。暮〉　蓉（6．3）呈（1．3） 書。
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鋏が切れる。 雷が鳴る。
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中学纒 3玉（11含。＞　　　48（　　韮7，1＞　　…42（　藝e◆5）　　　50（　玉7，8）　　三（　　o．墨〉　　三（　　o●虞）　　　　　　　　　　　　　5（　　玉．8＞　　3（　　1．1）28i 中学歴 32（　11脅↓）　2（　　G．？＞　　3三（　夏L〔〕）　　2（　　0．7＞　念0？（　73．7）　　a（　　0．？）　　　　　　　　　　3（　　1．1＞　2（　0．7＞23正
篤学歴 20（　10。彦）　　33（　17．D　　ま02〈　62尋8）　　31（　18．1）　　　　　　　　　　2（　　LO）　　蒙（　　0．5）　　1（　0．5）　3（　　三◆6）193 高学歴 3工（16．D　2（　1．e）　25（　13．0）　　1（　　〔｝．5）　　玉29（　86．3）　　　　　　　　　　　　8（　　3，1＞ Σ93
職業 経由餐 ！⑪（　12．5＞　　　　7（　　8．8）　　　42（　52．5＞　　　ヨ8（　22．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2曾5）　　王（　　1雷3）8G 職業 経濡者 三？（21．3＞　S（　ll．3）　2（　2．5）　5e（　e2．5）　2（　2．5）80
紛与生猛餐 28（　11，！＞　　　4尋（　17．5）　　127（　50．4＞　　　尋5（　17．9）　　　　　　　　　　　2（　　0．8）　　1（　　0．4）　　　4（　　1．6）　　1（　　O脅曝）252 給与生溝警 37（　1¢．？）　　尋（　　L8＞　　嗅5（　17．9）　2（　　o．8）　　1E18（　61，9）　　王（　　o．巻）　5（　　2．o）　　2（　　o，8）252
家業従事餐 3（　！2．5）　　　5（　20．8）　　エ0（　¢L7）　　　5（　20，8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　墨．2） 雛 箋雛従こ罫轡 2（　　8．3）　　1（　　4．2）　　2（　　3．3）　　　　　　　　　　　18（　75．G）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．2） 24
童婦 26（　13．5）　　22（　16ゆ5）　　55（　塩L4）　　25（　18．8）　　　　　　　　　　王（　　0．8＞　　　　　　　　　　　2（　　L5）　2（　　L5＞133 竃婦 2尋（　18．0）　　3（　　2．3）　　三2（　　9．G）　　　　　　　　　　　　9i（　68、尋）　　　　　　　　　　　1〈　　0．8）　　1（　　0．8）　　夏く　　0．8）玉33
学生 6（　　8r〔｝）　　　至1（　1尋曾7）　　虞？（　62．7）　　　9（　12，0＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　2．7）5 学生 3（　　毒．0）　　1（　　L3）　　2（2．7）　1（　1．3＞　a7（　g9．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　L3）？5
無職 7（12．1）　　　工0（　17。2）　　　23（　39．7）　　　16（　27．8）　　i（　　王．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　玉，7）5呂 無職 9（　15．5）　　　　　　　　　　　　6（　10．3）　　　　　　　　　　　　42（　72．4）　　1（　　1．7） 58
その億 1（　　7響！＞　　　7（　50曾0）　　　　4（　28，6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7．1）　　1（　　7甲1）1尋 その偲 ！（7．1）　2（　14．3＞　le（　71．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　　？，1） 1尋
燈段 一世 73（　念｛｝．7）　　63（　歪7．8＞　芝18（　33。碁）　　8王（　22．3＞　　ま（　0．3＞　3（　0．8）　　王（　0．3）　王∂（　2．8＞　3（　0．8＞353 世代 一幕 歪｝ε（　ま8．7＞　　＄（　　ユ．？＞　68（　圭9．3）　3（　◎，8）　　！95（　55．2＞　　2（　　0．3）　　6（　　Lフ）　　7（　2、0） 353
二世 5（　　3．6＞　　　15（　工0．9＞　　§6（　70，1）　　　18（　三3．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　2p2）137 二世 三2（　　8．8）　　　　　　　　　　　6（　　4．尋）　　1（　　0．7＞　　11フ（　85．・D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　〔｝．7＞ 137
三世 3（5．2）　45（　71T．6）　S（　13．S）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3．4）58 三尉 3（5．2）　2〈　3．4〉　　　工（　　工．7）　　　　　　　　　　　　　51（　87．9＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．7）58
嬢世以上 2（　　2．3＞　　　19（　21．6）　　52（　59，弐＞　　15（　17．0） 88 四毅以蕊 12（　　！396）　　　1（　　　正．王＞　　　　3（　　　3．4）　　　！（　　　！．1）　　　　71（　80▼7） 88
出身地 禦京都 7（　　2．5）　　　37（　13．1）　　193（　68．2＞　　　ξ賑（　工尋．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（　　198）283 出身地 鰹京都 27（　9．5）　3（　　三。D　　IG（　3．5）　2（　0．7）　a39（　8凄．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　G，7）83
北舞ミ北以謹ヒ 8（17，4）　2e（　43．5）　　　17（　37．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2遜≧） 嘆6 北刺ヒ以北 3（　　6含5）　　！（　　292）　　　9（　玉9．6＞　　　　　　　　　　　　33（　7i．7） 46
二二東以北 32（　37．2）　　　6（　7．0）　　25（　29．！）　　13（　15．圭＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　　9．3）　　2〈　　2曾3）8G 北闘棄以北 26（3g．2）　！（　1．2）　27（　31．4）　2（　2，3＞　　22（　25．6）　　　　　　　　　　ユ（　　1。2＞　7（　　8．韮）86
南隣棄 6（　3．5）　　　至8（　28◆6）　　23（　3B．5）　　　16（　25．4） β3 南潤棄 ！2（　19，0）　　三（　　L6）　　2（　3．2）　　1（　　L6）　　47（　74．8） 63
北陸 10（2S．4）　　　7（　2G．6）　　　6（　17，6）　　11（　32含4） 3凄 北蔑 4（　1198＞　　　　　　　　　　　2（　5，9）　　　　　　　　　　　28（　82◆4） 34
中部 2（4．“〉　15（　33．3）　　18（　曝OpO）　　　8（　17◆8）　　　　　　　　　　王（　　2◎2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！（　2．2）姦5 中喜｛三 9（2e．O）　11（　24．4）　’　24（　53．3）　　　　　　　　　　　　　　　三（　　　2曜2＞ 尋5
近畿 2（　15．4）　　　4（　30。8）　　　4（　30．8）　　　2（　15，垂）　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　7．7） ま3 近畿 1（　　？．7＞　　1（　　797＞　　1（　？◎7＞　　　　　　　　　　　　7（　53◎8）　　　　　　　　　　3（　23．1） 13
中幅 1（　　6含3）　　　4（　25。0）　　　3（　1898）　　　8（　50◎0） 16 中團 3（　…8．8）　　　　　　　　　　　　　4（　25．0）　　　　　　　　　　　　　　9（　56●3＞ 16
睡国 1（　　7。7）　　　　3（　23．1）　　　　5（　3巳r§＞　　　　1（　　？g7）　　1（　　7尋7）　　2（　15．4） 13 四国 1（　　？．7＞　　　　　　　　　　　　3（　23，ま）　　　　　　　　　　　　　6（　姦6．2）　　a（　15亀藁）　　1（　　7ゆ7） 13
九二。沖縄 8（　25．8）　　　　ぜ（12．9）　　　14（　嘆5，2）　　　　凄（　王2．9＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　352） 3ユ 九辮・沖縄 5（　16，王）　　2（　8，5＞　　7（　22．6）　　　　　　　　　　　17（　5凄．8） 31
その健 3（　50．O）　　　　2（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　1（　王G◆7） 6 その億 2（　33．3）　　　　　　　　　　　2（　33．3）　　　　　　　　　　　　2（　33．3＞ 8
一172一
電車が来た。 赤とんぼが飛ぶ。
1．ヂンシR・ガ 2．　ヂンシヤガ 3．　デンシャガ 4．デンシャガ 5．デンシ浄ガ　1．アカ卦ンボガ 2．アカトンボガ 3．アカトンボガ 4．アカトンボガ 5．アカトンぶか
6．その麹 7．　N．A． 6．アカトンボガ 7．アカトンボガ 8．アカトンボガ 9。その弛 三6．N．A、
藁 京　調　甕 1
? 3 ? ? 6 7 人数
?
禦講　査 1 ? 3
? 6 6 7 8 9 10 人数
全
?
352（55．3）重3（2．呂） 9（三．尋）1（o，2）246（38．？）6（9．9）尋（o．3） 馨3s 金 捧 18（2。8）28〈鱗〉 61叙8L6）！？（2．？） 3（登，5） 3G（ 墨．？） …（G．2） 9（1，の 毒（o．6） ？（1．三〉 63s
盤
?
ま87（56．3）7（2．3）8（2．o）1（o。3＞鵬（33，尋〉 3（L9＞窪（0．7＞ 3鍛 滋
?
7（2．3＞ 8〈2．① 252（83．藁）1笠（3．6）1（o．3）縦 3．3＞ 7〈農．3） 玉（o．3） 5（三．7＞ 302
女 18§（暮5，の 王1（3．3）3（O．9） Σ30（38．s）3（舗） 2（G．6＞ 33尋 女 難（3。3） 23（6．9＞2s7（79．9） 8（三．8＞2（容。6） 2§（ 6．0） 呈（舗） 2（⑪．① 3（e．9）2（o．6） 3鱗
卑縣 至5識～三職 §3（＄8。3＞ 2（3．3＞ 蟹　a．7） 1（1．7＞ 脇 蟻 齢 15歳～総讃 2（3，3＞ s3（8合，3＞1（1．7＞ K 1．7） 3（5．G＞ 6G
2磯～2織 50（60．2＞孝（尋．8） 2（2．姦〉 ％（3G．1）2（2。墨） 33 2職～2喚歳 三（L2＞ 3（3．の69（83．1）尋（尋．8＞ 芝（L2＞ 塁．（ 尋，8＞ 三くし2） 83
25綾～29畿 ？7（72．6） 3（2．8＞三（o．9） 23（2L7＞1（o．§） 1（e．9） 1G8 25歳～29歳 6（塔．7） 尋（3β） 88（83．o）主（G．9＞ 5（ 虞。7） 2（La＞…（o．9＞ 韮oc
30歳～3畿 麟（5s．o＞ 3（3．8＞ 32〈尋G．0＞ 1（L3＞ 80 3磁～3鞭 尋（5．C） 4（5．0） 63（78．3）3（3．8＞ 尋（ 5．§） 三（玉，3） ユ（L3＞ 8c
3識～3臓 32（彦6，の 3（姦．＄） 1（L尋〉 三（L藁） 鍛（藁6．嘉） 89 3磯～3磯 1（L垂） 2（2．9） 51（73，9） 3（再．3）2（2．9） 6（ 8．7） 圭（韮．4〉 2（2，9）1（L◎ 69
毒。震磁磯 3藁（尋9．3） 諺（2．9＞ 2（2．9） 29（嘉2．o＞1（しの 三（…．屡） 69 酪歳～麓緩 2（2．9＞ 1（鳥） s1（88．暴） 2（2．§） 2（ 2．9＞ 1（L竃） 69
喚5歳～毒9歳 2？（55．1） 1（量．o） 2ま（轟2。9） 49 姦5歳～暴9畿 2（¢。1） 鰍89．3） 3（ 6．1） 荏9
巳臓梅馨髭 1マ（聡．マ） 美（2．6） 玉9（「」e．暮） 三（2．s＞ 3s 5G畿～s轍 ！（2．6） 1（2．6） 33（86．8＞ 2（ s．3） 蜜（2．8） 3a
5臓～59歳 s（28．D1（3．童） 22（68．8） 32 s磯～59歳 三（3。裏） 2§（gg．s） 三（ 3．1） 1（3．1＞ 32
6臓～a轍 3（三2，G＞ …（轟．o＞ 2夏（8尋。o） 2§ 6臓～6尋歳 3（12．o）8（2蚤．ω i凄（5S．0）
?（
姦．o） ユ（墨．o） 25
6磯御69綴 6（2粥） ：8（72．9＞藍（屡．◎） 25 65歳～6臓 3（！2．o） 纏く56．o） 3（1盆．o＞
??
墨．0＞ 2（8．0＞ 2（8．0） 25
学歴 籔学歴 ？1（轟3．8） 8（3．7）5（3．王） 76（齢．9） 塩（2、5＞ 拾2 潭 繧 ｛藪学歴 S（3、1） …K6．＄）玉28（7？．8＞ 荏（2，5）
?
5．8） 1（es）1（o．6）3〈L9＞2（韮．2＞ is2
中学歴 玉63（58．e）6（2．t〉2（oのま（倉．謬〉 ！o冬（37，e）2（o．7） 3（i．1＞28正 中学歴 ＄（3．2） 王3（¢．6＞ 233（82。9＞S（2．D2（o，？） ！三（ 3．9） 3（！．D 1（0．の 3（L正〉28里
蔑学歴 三18〈悉1，D 奪（3、1）2（Le） 63（3尋．2） 夏（o．5） 鍛3 鶴学歴 荏（2．D 4（2．玉〉 ユ60（82．9）7（3．6）1（6．5＞10（ 5．2＞ 5（2．6） 2（LO） 193
職藁 経営嵩 3e（尋8．8） 2（2．5〉1（1。3） 36（垂s．§） 2（2．5） 80 ? 業 鰹欝者 鑑（5．0＞ 屡（5．0） 83（78．8） 尋（s．o＞ 3（ 3．8） 1（1．3）！（1，3） 80
給移生活者 1毒2（5S．3）8（3．2）4〈L＄） 星（O，4） 3毒（37．3＞2（o．8）1（o．の 252 給与生活餐 曝（1．S） 3〈3，6）209（82，s＞ 8（3．2）三（O．4） 歪G（ 奪．o） 7（2，8）2（o．8）2（G．8） 252
寒業鍵事嚢 建（68．3） 3（37，5＞1（冬．2） 24 家業従事養 2（3．3） 18（75．c） 3（ 12．s＞ 1（4．2） 2冬
謄躍｝ 66（嘆9．6＞ 6（尋．5） 1（o．s） 57〈謬2．9）…（o．8） 2（L5）133 主嫌 5（3。8） 8（6．o）11G（82．7）夏（e．8） 1（o．8） 6（ 4，5） 1（o，8） 1（0．8＞ ！33
学生 62（s2．7） 2（2．7＞ 呈G（13．3） 1（i．3） 75 学生 2（2．7） 1（1，3） s5（86。？） 2（2の
??
2．7＞ 3（e．fi） ？5
無職 25〈尋3．！） 1（L7＞三（夏．7＞ 3圭（53港〉 58 無職 3（5．2＞ 番（6．9） 尋3（74．1） 2（3．勧 1（L7）4（ 6．9＞ ！〈葦．7＞ 58
その他 婆（28．6） 三（7．1） 9（6虞，3） 14 その機 11（？8．6） a（ 14．3＞ ！（7．D 1塔
穫代 一世 蹴（39．9）韮8（4．5〉8（L7＞…〈o，3） 181（5L3＞6（1，7）2（0．6） 353 ?
?
一世 玉7（墨。8） 21（5．9＞262（7姦．2＞驚嘆，o） 3（o．8） ：8（ 5．D 1（e．3） 9（2．5）4〈i．！〉 屡（1．1＞ 353
二世 102（？毒、5＞ 3（2、2） 3董（22．6） 1（o．7） 呈3？ 二世 1（G．？） 3（2．a）董2？（92．マ〉 2（1．5） 3（ 2．2） L（o、7＞ 13？
三世 《8（82．8） 9（15．5） i（L7） 53 烹世 …（L？） 5！（87．9） 4（ 6．9） 2（3．の 58
饅撮以上 61（69．3）2（2．3） 含5（28．4〉 88 照世以上 3（3．4） ？9（893）三（1雷D 5（ 5．7） 88
出身塊 禦京都 211（？曝．S） 2（o。7）3（L1） 85（23．o） 2く。．？） 283 出身地 田奈都 1（o露） ？（2．5） 257（90．8）3（1．三） 12（ 与．2＞ 3（u） 283
北東北以焦 25（54．3）！（2．2） ！（2．露） 18（39．D 正（2。2） 46 髄東北以北 3（6．5＞ 3（6．5＞38（78．3） 3（ 8．5＞ 1（2．2） 鑑B
北懸東以北 29（33．？） 9（：o．5）4（4．7） 38（4凄，2＞3（7．G） 86 註ヒ関棄以北 6（7．G） 4（4，7＞ 53（61．6＞9（1⑪．5）
??
3．5） 江（L2＞尋（尋．7＞ 尋（4．7＞ 2（2．3＞ 86
南闘東 23（36．5）1（L8） 39（6L9） 63 薄欄棄 1（L6）5（7．9） 54（85．7）
??
4．8） 63
翻ヒ陸 19（55．9＞ 15（薩．1＞ 34 北隆 虞（1L8） 3（8．8） 22（64．7）玉（2．9） 4（ 1L8＞ 3↓
中郎 13（28。9）i（2。2） 31（68，9） 毒5 中部 2（4．の ¢1（9u）
??
¢．2＞ 1（2．2） 45
近畿 尋（30．8） 1（7．？〉 7（53、8） 玉（7．7） 13 近畿 8（8L5＞
??
7．7） 曝（30．8） 13
中継 7（轟3。8） 9（56．3＞ Σ6 串国 13（81．3＞
?
12．S） 1（S3＞ 1s
匹濁 7（53．8） 王（？．7） 5（38，5＞ 13 四国 1（7．7） 8（6L5）1（？，？） 3（23，Σ） 三3
九州。沖縄 ！1（35．5） 叙韮2．9） i6（5L8） 31 九剣。沖縄 2（6．5） 4（12．S） 23〈74．2）玉（3，2）
?（
3．2）
??
その勉 3（50。o） 3（50．0） 8 その櫓 4（66．7） 2（33．3＞ 6
一　i73　一
羅〔1鱈囲〕
1．ユワ 2．＝ワ
大籔講盗
全　　鉢
薙鯨
学　歴
職鑑
蚕繭
出勇地
女
1職～1機
2臓～2櫨
認歳～2臓
3臓～3嬢
35讃～3識
鱒讃～盤歳
鰹蔑～姦9歳
5c歳～54歳
55歳憾臓
齢識～書画
65歳～s9歳
?????
鰻営壷
給勢生濃毒
家業従事毒
童婦
学盈
無職
その弛
一世
二巌
三盤
理微以上
太藪癖
脚継本
近畿
中瞳
蟹籔
プ磯・浄縄
その髄
一　174　一
縫（2幽臣）
8．ニワ 4．ニワ 5．　N．A． 1．ニワ 2．晶ワ 3．ユワ 4．ニワ 5，　N．A．
2 2 3 4 5
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3（　1．g＞　2（　1．2＞　le（　6，1＞　29（17．7）　2〈　1．2）　117（71．3）　1（　O．8）
（（?｛????????2．5）　2〈　5．g）
2．S）
2．2）　2（　aj．3）
2．4）
　　　！（　2．7）
1（　3．3）
1（　Zl）
三（2．9）
3（　S．ff）
5（玉2．2）
1（　2．7）
3（6．の
呈（3．3）
2（　7．1）
　　　　　3（　2．0＞　宝｛｝（　6．呂）
3（　1．9）　3（　1．9）　6（　3．7）
2（餐．0＞
2（　！．5）　1（　g．7）
3（　3．g） 2（　2．S）
2（　5．0
1（　4．5）
3（　5．5）
4（　2．9）
1（　4．5）
g（　7．g）
1（　4．5）
！〈　14．3）
3（　7．5）
g〈　2g．s）
鴛〈2L7＞
1玉（26．8）
li（　29，7）
8（　17．g）
4（　13．3）
4（1暴．3）
2（15．4）　　至（
fi（26．1）　i〈
2（　王憲．3＞　1（
32（　21．8）
27“6．g）
1o〈　2e．g）
7．7）
4．3）
7．D
3（　2．Q）
9（　！g．4）
28（　2e．4）
4〈　18．2）
15“9．7）　2（　2．g）
3（　7．7）
6（　27．3）　1（　4．5）
4〈　57．1）
4（　2．4）　3（　1．8）　15（　g．9）　SO（35．5）
i（　e．6）　3（　！．3）　1（　O．6）　8〈　5．1）
1（　6．5＞　3（　1．6）
2（　3．3）
1（　O．5）
1（　4．5）
1（　i．7）
　　　　　2（　7．i）　1（　3．8）
2（　5S＞　1（　2．9）　！1（32．4）
　　　　　　　　　　1（　33．3）
1（　5．0）
3（　1．g
S（　4．8）
IB（　72．　T）
8（　13．3）　1（
14（　63．6）
7（　n．o）
13（　3S．2）　2（
2（　66．7）
3姦（　85写｛｝＞
29（？4．の
2e（　vfi3．e）
23（5s。茎）
23（　62．2）
3§（　7尋。§＞
2姦（80．o＞
22（　78曾8）
lg（　76．S）
15（　g5．2）
三e（7L尋）
s7（　s6．g＞
120（　74．5）
37（　74．0）
1（　2．2）
1（　2．4）
i（　4．3＞
笠（2．？）
1〈　2，2）
1（　O．7）　1（　e．7）
1（　O．6）　1（　O．S）
1（　2．e）
42（　7S．4）
99（　72．3）
17（　77．3）
47（gl．8）　i（　1．3）
34（　g7．2）
13（　59．1）
2（　28．6）
81（　47．9）
三¢2（90護）
12（lgo．o）
19（　95．0）
1（　1．g）
1〈　O．7）　2（　！．5）
2（　1．2）　1（　O．S）
1（　fi．6）　1（　e．6）
　　　173（　91．5＞　1（　e．5）　1（　e．5）
　　　　5（　22．7）
1．7）　．47（78．3）　1（　i．7）
　　　　7（　3i．8）　i（　4．5）
　　　18（　84．3）
5．9）　4（　11．8）　1（　2．9）
人数
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緯7
161
sg
55
137
22
7B
39
22
　7
ISg
157
12
20
18S
22
GO
22
28
3，y
　3
?
籔　翻甕 ?
? 3 ? 5 6 7 人数
金
?
夏（6．3） 姦（u） 23（§．§） 7窒（19，S）3（e．＄） 騒く7G．9）5〈 1．尋〉 358
煙
?
1（g．s）窪（L5＞縦碁．a） 3？（19．1） 纏9（？袋．2＞
??
1．5） 19尋?
1（⑪．§） 1⑪（s．1）3叙諺0．7）3（星。呂〉 鵬（§9．5）
?（
三，2） 1鍵
無口 三磯磁麟 2（§．o） 2（総） 麗（奪鵬） 麹
窪臓畷槻 叙　騒．玉） マ（17，9＞ 30（76，9） 39
器皿～器歳 1〈禽．2） 爆（8．7） 董2（慶8．三） 三く駐。農） 器（彗。．9） 鋸
“ 30歳～3鰻 1（2．4〉 8（1姦，＄） 1三（2B．8〉 22（53．7）
??
皇．鼻） 戯
舗幾～39畿 1（2．7）1玉（29。7） 25（67．6＞ 鐸
鷺流～墨轍 3（6．4〉 s（19．1） 3毒（72．3＞
??
琵．1） 屡7
薦歳殖臓 蓋（3。3＞ 2〈§。7） 3〈三G．e） 2毒（80．o＞ 30
§磯～5磯 2（7．1） 5（三7．9） 2至（75。0＞ 28
55歳～5§歳 2（三5．4＞1（？．？） 1G（76．9） 三3
8魔～8癒 7（3e．4〉 1尋くs愈．9）
??
＄．？〉 23
s5幾～8臓 2（1壌．3）Σ（7．匿） 縦7L尋〉
?（
？．1＞ 藤
学歴 抵学麗 叙　L墨） 縦馨．＄） 33（22。の 3（2．0＞騰く66．3）
??
2．9） ！愚7
中栄歴 董（o．書〉 2（玉．2） ＄（5．⑪〉 2S（ま7，の 三20（7姦．5＞
??
L2） 181
高学歴 2（基，⑪） 王O（2e．の 38（76．0＞ 50
職業 経蛍奢 1（L8）屡（？．3） S（1屡．5＞ 喚0（？2．？〉
??
3．＄〉 55
給与生溝奮 ！（0。7） 三（G．7）？（5．1＞ 匿9（2L2） 98（7L5＞
?（
3．7＞ 137
開業鍵讐緒 ユ（4．5） 塩（ユ3．2） 工7（7？．3） 22
憲婦 三（1．3） 6（7．9）2⑪（26．3）、2（2．6＞ 墨5（53．2＞
??
2．6） 76
学生 1（2，6） 2（5．1） 36（92．3＞ 39
無職 韮（息．5） 4（18．2）1〈4．5） 1S（72．7） 22
身の弛 1（1忍．3＞ 屡（5？．D 2（28．8） 7
書協 一世 ！（o。6） 2（L2＞26（iL8）6基（37．9）3（1．3＞ 胃（45．s）2（ La） 16§
二盤 2（L3） 6（3．8） 三¢6（93．0＞
??
L9） i57
三働 12（iGO．0＞ 12
四盤以上 玉（5。o） 19（95．0） 20
出身地 大飯驚 2（L1） 7（3．7） 177（93．7）
??
L6） 189
東日本 1（4．5） 2（9．1）16（72。7） 3（13．6） 22
近畿 1（1．7）王6（16．7）1（L7）尋7（78．3＞
??
L7） 60
中軸 三6（72．7） 6（27．3） 22
縣掴 1（3．6） 11（36，3） 15（53．6）
??
3．6） 28
九州。沖綴 ユ（2，9） 16（47．1）9（26．5）2（5．9） 8（17．6） 3屡
その他 1（33．3） 2（66．7） 3
一　｝76　一
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曲自
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燈畿
出身地
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三選～給畿
2醸～2媛
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3磯～3籔
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薦歳～4§歳
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経営春
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主婦
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i（　2．g）
1（　2．2）
2（　5．4）
3（　6．4）
1（　3．g）
　　　　　2（　g．7）
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　　　　　3（　2．g）
1（　o．s）　g（　s．o）
　　　　　2（　4，e＞
35（　S3，6）
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20（log．o）
鰯（97．3＞
2（　9．1）
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　2（　9．1）
鷲（39．3）
　g（　17．s）
2（　3．g）
6（　4．4）
2（　2．6＞
2（　5．1）
！（　i4．3）
　　　　　S（　3．S）
1〈　fi．B）　7（　dy．5）
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2〈　3．3）
2（　g．1）
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人数
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157
鐙
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駁講壷 1　　　　盆　　　　　3　　　　塁　　　　5 人数
全 偉 ＝≧｛｝（5．9）　　91（　篇．墨）　　23｛｝（　6尋“2）　　2（　　｛き．s＞　　三5（　　¢．2）3さ＄
義
? s（姦．1）§蟹27．＄＞119（6至．3＞2（亙．6＞夏三（s．7）至9嘆?
Σ1≧（　　7．3）　　37（ee．g）　lll（　6Z7）　4（　2．4〉16基
年齢 Σ5歳～19歳 1（　2ボ6）　　§（　三2．5）　　32（　SO．0＞　　夏く　　2。5）　　　1（　2．5）麺
2噛～2磯 三（　　2．｛｝＞　　　3（　2◎．5）　　　29（　7尋．喚＞　　　　　　　　　　　　1（　　a。8） 3§
£臓～29歳 6（呈3。6）13（皇8．3）　2？（59．？） 総
3囎～3嬢 農
3臓～3駿 琵（s誰）1姦（3？．＄）　2e（駄三〉　　　　　王（2。？）暫
4膿～興歳 a（墨？3＞　　10〈　21。3＞　　　29（　6王鱈7）　　呈（　　鷺ワ玉＞　　　5（　呈。曹B）冬7
蕊議～鑑9歳 尋（13．3＞　26（＄5．7》 3G
50畿～5磯 a（　　7。宝＞　　　8（　28。8）　　　エ8（　6鼻．3＞ 28
5織～巳9歳 2G§紛　5（38．5）　6（尋3．2＞ 13
6磯～6娠 1（姦．3）　7（36．墨）　！1（毫7。8＞　　　　　屡（1？．尋）23
6凶歳～69歳 2（　1¢93＞　　　1（｝（7i64）　　　　　　　　　　　　2（　至尋．3）魑
学歴 抵学歴 羅（S．5）　43（　tw．3）　g2（　55．g）三（⑪．7）　？（姦。8）1姦7
串禦歴 尋（2．s）3屡（2三．1）至三5〈71．墨）1（o．8）　7（4。3）織
高学歴 2（姦．の　1屡（28．⑪＞　33（66．e）　　　　　1〈a．G）50
職業 経営奮 2（　3。8）　　1姦（　25．5》　　｛翼（　8L＄＞　　　　　　　　　　　5｛　　§。1） 55
給移生活餐 7（5．1）37（2？．0＞　a5（S2．0）豊く塾．？）　？（5議）三3？
窯業四強春 5（22．7）　亙7（？？。3） 鎗
蠕 S（7．§）窓1（27．§〉　真叙き3．2）　　　　　1（L3）78学生 S（12．g）　32（　82．1）　　量〈　　窪，藝〉　　　王（　　2．6＞39
無職 墨く1＄．3）　基（1a．2）　13（艶．1＞　　　　　1（亀．5）隠
その4趨 1（三二．3）　5（7しの　　1（1毫。3） 7
世幾 一世 三？〈10．1）？8〈尋8．2）　群（3§．6）1（a．S）　＄（3．き〉1総
二世 3（1．g〉嶽7．①　133（縫，？＞1（魯．S）　9（§，？〉i57
三世 1（＆3）　li（　gl．7〉 王2
購世以上 1（5．o）　1§（§§．① 2G
出身地 大目窮 3（　　1．6）　　13（　　S．｛≧＞　　163（　a6．2＞　　1（　　O．5）　　　3〈　　墨．巳〉1＄9
漿B本 2（　　9。1）　　三8（　8198）　　　　2（　　§．1） 22
近畿 11（lg．3）　髄（73．3＞呈（L？〉　姦（6．？）60
中剃 1＄（　81◎8＞　　　　3〈　13．8）　　　　　　　　　　　　1（　　毒。5） 22
圏濁 玉（　　3。6）　　玉4（　6｛L｛｝＞　　　12（　姦2。9）　　　　　　　　　　　　！〈　　3．6）28
九粥φ漣纒 Σ藁（　墨L2）　　1尋（　41．2）　　　　6（　三7．6＞ 3尋
その他 3（ioe．0） 3
一　177　一
箱力≦ノおさい。　〔1圏毯〕 箱がノ」、さい。　〔2國羅）
1．ハ認ガ 2、ハコガ 3．ハコガ　　嬢．ハコガ 5．ハコが S．ハコガ 1．ハ認ガ 2．ハコガ 3．ハコガ 4．ハコガ 5．ハコガ 8．ハコガ
7．　it　A． ？．ハコガ g．　N．A．
大 籔調蓋 1　　　　a　　　　3　　　　暴　　　　　5　　　　8　　　　？ 人数
全 嫁 姦（1．1）　　6（　　三。7＞　　23（　　8．毒）　　85（　23．？）　　23喜〈　65．屡）　　2（　　0．S＞　　屡（　　！．三）358
盤
?
三（C．5＞　4（　2．1）　le（　5．2）　4g（24．7）　　127（　65．S＞　　三（　　◎．5）　　3（　　1．5）三§基
女 3（1．8）　2（　1．2）　　13（　7．§）　37（　22．6）　　1〔｝7〈　65．2＞　　三（　　O．6）　　1（　　0．8）1縫
無目 裏5歳～三臓 2（5．e）　1〈　2．5）　5（　12．5）　3袋（ao．G） 喚。
刑罰～2織 1（2．S＞　1（　2．S）　2（　5．1）　　8（　20．5）　　27（　89．2） 39
25歳～23畿 ま（　　2．2）　　S（　至0．｛｝）　　翌尋（30．4）　as（　54．3）　1〈　2．2）嘆6
30歳～3磯 葦（2囑尋）　　　　　　　　　　　　5（　三2．2）　　　9〈　22．⑪）　25（sLo）　　　　　1（2護）尋王
35歳～3臓 1（2．7）　　1〈　　2．7）　　　3（　　8．1＞　　三2（　32．4）　　　1§（　§玉。暴）　　三〈　　2．？〉 37
凄G歳～彦磯 3（6．g）　　玉1（　23。曝）　　　32（　68．1）　　　　　　　　　　　　1（　　2．1）尋7
孝5歳～姦9歳 2（　　6．？＞　　　3（　10．0）　　　25（　83，3） 30
? 5臓～5曇歳 1（　　3。S＞　　　　　　　　　　　　1（　　3．6＞　　　S（　28．6）　　　16（　5？．1）　　1（　　3。8）　　三（　　3．6）28
55歳～59歳 裏（　　7．7＞　　　5（　38．5）　　　　7（　S3．＆） 13
60歳～6轍 互（4．3）　　　　　　　　　　　　　8（　3屡曹8）　　　1真（　60．9） 23
65歳～6臓 2（1毒β）　歪2（8§．？〉 越
学歴 低学歴 2（　　董．昼）　　3（　　窯。G）　　三1（　　7。5）　　屡3（　29．3）　　　85（　57．a）　　1（　　0．7）　　2（　　1．屡）至47
中学歴 1（　　0．S）　　3（　　1．9）　　1（｝（　　6。2）　　32（　19．9）　　三13（　7G．2）　　　　　　　　　　　2（　　1。2＞三61
高学麗 藍（2．e＞　2（　4．0）　　10（　窪0．0）　　　36（　72．6）　　1（　　a．e＞ 5G
職業 経営奮 1〈1．8＞　1（　i．g）　　　S（　　9．三＞　　1G（　18．2）　　　38（　69．1） 55
給与盤喫驚 袋（　　1．5）　　　7（　　5．1）　　38（　2？．7）　　　書6（　62．a）　　1（　　9．7）　　3（　　2．2＞玉37
蒙藁四壁毒 叢く　　4e5）　　　5（　22，7）　　　15（　68pを）　　i（　　忍．5） 22
生婦 3（　　3．≦｝＞　　1（　　L3）　　　§（　　8．6）　　19（　25．3）　　　鼻7（　61．a）　　　　　　　　　　　1（　　三．3）76
学生 2（　　5，1）　　　1（　　2．6）　　　3（　　7．7）　　　33（　8墨．a＞ 39
無職 3（　13、6）　　　5（　22麿？）　　　1巻（　63，6） 22
その伯 三（i4．3）　5（？しの　　1（王冬．3＞ 7
世代 一覧 尋（　　2．屡）　　3（　　1．8＞　　22（　13。⑪）　　76（　45．6）　　　81（　36．1）　　1（　　0．6）　　2（　　ユ。2）169
二世 2（　　i．3）　　　1（　　0．6）　　　8（　　5。1）　　呈毒3（　91．1＞　　1（　　0．6＞　　2〈　　王．3）157
三三世 ！（8．3）　11（91．7） 12
細世以上 ！（5．o）　　　　　　　　　　19（95．o＞ 20
出身地 四丁郷 3（1．g）　　　三（　　0．5）　　9（　　息◎書）　　173（　9LS＞　　三（　　0．5）　2（　　1．i）王ag
菓謄本 3（　！3．6）　　17（　77。3＞　　　　2（　　9。1） 22
近畿 3〈　　5．0）　　　三（　　1ひ7）　　1玉（　18。3）　　　些尋（　73．3）　　1（　　1．？） 60
中継 2（　9．1）　　19（　86．4）　　　1（　　毒。5） 2窯
四脚 三（　　3，8）　　14（　5G．0）　　　王2（　墨2。9）　　　　　　　　　　　1（　　3．§）28
九弼・沖縄 曝（i王．書）　　　　　　　　　　　　　　14（　¢192）　　13（　38．2＞　　　　2（　　5．9）　　　　　　　　　　　1〈　　2．9）3喜
その他 1（33．3）　2（86．7＞ 3
穴賑翻蚕
全　　偉
山口
掌歴
職業
世代
出身地
??
15歳～王臓
20歳～2磯
25歳～2臓
30歳～3載
35綾～3臓
尋。歳～44歳
曝5歳唖9歳
50歳～5磯
55歳～59歳
6◎歳～6機
s5歳～6臓
低学麗
申学歴
高学罐
経営奮
給与生溌諸
寒領脚事讃
憲婦
灘無職
そのイ趣
一縫
二挺
篤綱
曳泄以上
大鰻蔚
東fl本
近畿
中国
四脚
九タ鱈・沖縄
その他
1 2 3 ?? 5 6 7 8
4（　1．1）　6（　i．7）　as（　7．e）　g2（　22．9）　232（　64．g）　1（　e．3）　3（　O．g）　5（　1．i3）
！（　C．5）　3（　i．5）　13（　6．7＞　43（　ee．2）　129（　e3．5）　2（　i．e）　3（　1．5）
3（　1．g）　3（　1．8）　12（　7．3）　39（　23．g）　le3（　62．g）　1（　fi．S）　1（　O．S）　2（　1．2）
　　　　2〈
！（　2．6）　1（
　　　　三（
1（2．の　1（
裏（2。？＞1（
豆（3．6）
??㌧（〈? ??
5．C）　2（　5．0）　5“2．5）
2．6）　1（　2．g）　8（　2e5）
2．2）　7“5．2）　i2（　2＆1）
2．4）　4（　9．8）　12（　29．3）
2．7）　3（　g．1）　12（　32．4＞
　　　3（8，の　1玉（23．の
　　　2（　6．7）　2（　6．7）
　　　2（　7．1）　7（25．e）
　　　　　　　　昼（30．8＞
　　　1（　4，3＞　7（　3e．4）
　　　　　　　　2（1姦．3）
しの　3（2．o）
O．6）　3（　i．9）
2．0）
！（L呂）
2（　1．5）
3（　3．9）　2（　2．S＞
　　　　2（　5．1）
ま喚（　§．5＞　39（　28。5）
9（　5．S）　32（　IS．9）
2（墨，e）　三1（磁～。0）
S（　10．9）　7（　12．7）
7（　，5．i）　ss（　ev，7）
王（　4，5）　　S（　27ワ3）
4（　S．3）　20（2S．3）
2〈　5．1）　2（　5．1＞
4（　i8．2）　4（　18，2）
i（　14．3）　5（　71．4）
4（　2．4）　3（　1．8）　22（　13，e）　70（41．4）
2（　1．3）
1（　5．g）
2〈　1．3）　lg（　6．4＞
　　　　　1（　8．3）
1（　5．g）　1（　’5．0）
　　　　3〈　！．6）　3（　1．S）　12（　6．3）
　　　　　　　　　　3（　13．6）　！S（　72．7）
　　　　2（　3．3）　1（　1．7）　20（　16．7）
　　　　　　　　　2（　9．1＞　IS（　g6．4）
　　　　　　　　　　三（　　3．6）　　12（　尋2．9）
4（　！i．8＞　1（　2．S）　13（　3g．2）　12（　zz．3）
　　　　　　　　　2（　6S．7）　1（　33．3）
2g（　72．5＞
2g（　7i．8）
26〈　S6．5）
21（　51．2）
2e（騒．1＞
32（　8g．1）
28（　86，7）
玉？（6c。？）
8（　61．5）　1〈　7．7）
13（　56．5）
工2（　85．？）
1〈　2．5）　1（　2．5）
1（　2．4）　1（　2．4）
1（　3，6）
1（　2．1）
2（　g．7）
8尋（57．i）　1〈　＆7）2（しの　2（1．の
112（　6S．8）　i（　e．6）　3（　1．9）
36（　72．0）
39（　70．9）　2（　3．6）
88（S4．2）　　　　　　　　　　三（　0．？）　　王（　0。7＞
王5（　88，2）
4鑑（　57．9＞　　互（　　至．3＞　　三（　　1．3）　　1（　　1。3）
31（　79．5）　i（　2．6）　1〈　2．6）
1墨（　＄3．6）
1（　14．3）
6S（　39．0
138（　87．9）
ll（　9i．7）
17（　85．0）
1（　e．6）　1（　e．6）　2（　1．2）
　　　　2（　1．3）　3（　！．9＞
ISg（　87．g）
2（　9．1）
4s（　n．g）
　1（　4．5）
15（　53．6）
3（　8．8）　1（　2．9）
2（　1．1）　3（　1．6）
　　　　圭（4．5）
1（　1．7）　1〈　1．7）
人数
35a
???????
??????????
i47
1el
se
????????
169
157
12
20
igs
22
se
22
28
34
　3
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この箱が小さい。　（1園§） この箱が小さい。〔鋭戴震）
1　コノハWガ 2．コノハコガ 3．＝！ノハコガ　　 4．　コノハコガ 1．コノハニガ 2．コノハurガ 3．コノハコガ 4．コノハコガ
5．認ノハコガ 6，コノハコガ 7．　＝コノハコガ g．　N．A． 5．コノハコガ 6。コノハコガ 7．コノハコガ 8．　N．A．
?
販認　蒼 1 2 3 4 5 e　　　　？ 8 人数
?
駿調奮 1 2 3 4 5 8 7 8 人数
全
?
凄（1．1＞ 5（しの 含5（7．O＞ 68（1呂．の3（o．8）251（　70．1）　　2（　　0．6）2（0．3） 358 金 偉 3（⑪．8） 2（6．6＞念1（5．S）75（20．9）3（0．8）2毒8（69．3＞2（G．6）基（1．1） 3ヨ8
? ?
1（0．5）3（L5）15（7．？〉33（1？，0＞王（o．5） 138（　7L1＞　　1（　　0．5＞2（Lo）ig墨 盤 ? 三（0．5） 1（G．5＞ 12（6，2）尋。（20．6） ！38（70．1）圭（O．5） 3（L5） ！94?
3（L8＞2（L2）10（6．！）33（20．D2（L2）1Σ3（　68．9＞　　1（　　0．6＞ 三64 女 2（L2＞王（3、6＞ 9（5．5＞35（2iB）3（L8＞112（68．3＞1（G．6＞1（o．6） 16些
? ?
1畷～1臓 王（2．5） 1（2，5） 姦（10．0） 33（82．5） 1（2．5） 虞0 奪齪 1職～1臓 1（a．5＞ 3（7，5＞ 36（go．9） 墨G
20歳～2轍 呈（2．8） 1（2．6） 8（20．5＞ 29（7錨） 39 琵。歳～a磯 2（5，1） 8（20．5） 29（74．4〉 39
2磯～29歳 5（10．9＞ 9（19．6＞ 32（69，6＞ 嘆3 器歳～29震 6（13．G） 9（19．S） ！（2．2） 30（65．2） 墨6
30歳～3機 ！（2．尋） 愛（垂。9） 5（王2．2） 10（24．4〉1（2．4） 21（5L2）1（2．の 戯 3e歳～3娠 1（2．㊧ 至（2．の 4（9．8＞12（29．3＞1（2．の 20（48。8）1（黛，套〉 1（2．㊨ 41
3磯～39歳 1（2，7＞ 2（5護） 11（23．7） 23（82，2） 37 35歳～39歳 1（2．7＞1尋（37．8＞ 22（59。5） 3？
　　「ｭ臓～醜歳 5（玉◎。6） s（三9．1＞ 31（66，0＞玉（2．1＞（2．1＞ 啓7 毒。歳～醜歳 3（6．4＞11（23．4＞ 31（cB．e）三（2．1） 1（2．1＞ 47
藁臓～輯歳 1（3．3） 2（6．7） 3（10．⑪〉 24（80．0＞ 30 套5歳～49歳 1（33＞2（8．7） 3（10．0） 2尋（sg．e） 3⑪
　　ρU磯～5載 1（3．6） 2（7．1） 3（10．7＞ 22（78．8＞ 28 5暮緩～5轍ξ 1（3．6） 2（？．1＞ 3（10．7） 22（78．6） 23
55歳～59歳 2（15．4＞三（7．？） 10（76．9＞ 13 55歳～59歳 3（23．1＞1（7。7） 9（S9．2） 13
6磯～8嬢 2（8，7） 5（2L7＞互く墓．3） 15（6S．2＞ 23 80歳～64歳 1（塁．3＞ 7（3⑪．㊧ 13（53．5） 2（8．？） 23
65畿～6臓 韮（7．1） 2（鳳3＞ 11（78．6＞・ 14 65讃～89歳 2（14．3） 12（85．7＞ 14
学 歴 抵学歴 3（2．O）2（しの 13（8．8）31（21．1＞3（2．0） 93（63．3）1（0．7＞1（0．7＞ 態7 学歴 低学歴 2（三．の 1（6，？〉 1a〈g．2）3姦（23。D3（愛。o） 91（6L9＞ a（1。の a（1。の1尋7
申学歴 3（L9）互2（？．5＞ 25（玉5．5） 三1§（　73。9）　　王（　　e．6＞1（o．6） 玉61 中学歴 1（o．6＞ 1（g．6） 8（s。o）28（1？．姦） 121（75．2＞ 2（L2） ！61
高学歴 三（2．o） 10（2G．0＞ 39（78．o） 5G 高学歴 1（2。0）13（26．o） 36（72．⑪〉 so
?
業 葦峯営者 6（10．9＞？（12．7） 尋2（76。4＞ 55 職業 経i塗審 5（s．1＞ 7（12．7） 毫⑪（？2．7＞ 王（L8）2（3．6） 55
給与生活者 2（L§） 9（6．6）28（19．G） 98（7L5＞1（0，7＞三（o，7＞ 137 給与晒鯨奮 至（o．7＞ 1（e．？）9〈6．6）32（23．尋） 93（67．9） 玉（o．？） 137
家業従箏巻 8（2？．3） 16（72．7＞ 22 家業鎚事者 2（9，1＞ 尋〈18．2＞ 王8（？2．7＞ 22
竃婦 3（3．9） 2（2．6） 6（7．9＞1フ（22．の2（2．6） 尋5（63．2＞1（L3＞ ？6 童婦 1（1．3）1（L3＞4（5．3）19（25．0＞2（2．6＞ 47（Sl．8）三（王．3） ！（L3） 76
学生 1（2。6） 1（2．8＞ 駅10。3＞ 32（82．1） 王（2．6＞ 39 学生 3（7．7＞ 36（92．3）
f 39
無職 3（13．6＞ 3（13，6＞ 1（虞．5） 15（68。2＞ 22 無職 圭（喚．5＞ 6（27．3＞三（轟．5） 14（63，6） 22
その熱 1（1尋．3） 3（尾2．9＞ 3〈姦2．9） 7 その散 1（鳳3） 冬（57，1） 2（2a8＞ 7
世 代 一世 尾（2．の 冬（2．4） 2量（鳳2＞ 58（3尋．3）3（L8）75（44，4）　1（　O．S） 189 燈代 一世 3（1．g）2（L2＞・2ま（圭2．の 65（3s，5＞3（1．毬） ？2（尋2．6） 2（圭，2） 互（e．s） 189
二世 ！（o．6） 7（虞．5） 1垂6（　93．O＞　　王（　　OP6＞2（L3）157 二世 9（s．7＞ ！4蓉（92。の 3（L9＞ 玉57
三世 王（8．3） 1（8．3） 10（83．3＞ 12 三世 12〈100．o） 正2
隔世以上 20（100．① 20 鰻世以上 1（5．o＞ ！9（95．⑪） 20
出身地 大販府 ！（o．5＞ 玉（⑪．5＞ 8（姦．2＞ 互78（93．1）　1（o．5）2（1．1） 189 出身地 大販府 10（5．3＞ 176（93．1） 3（L6＞夏89
棄日本 2（9．1＞三8（？2．7＞ 3（13．6）1（尋．6） 22 東疑本 1（4．5）16（72．7） 3（13．6）2（9．D 22
近畿 2（3．3） 6（1◎．⑪〉 三（L7） 51（85．◎） む。 近畿 7（王1．7） 1（IR）51〈85．0） 1（1．7） 6G
中蟹 17（77．3＞ 5（22．7） 22 中圏 2G（go．9） 2（9。D 22
匹躍 1（3．6＞ 2〈7．1）藁（1盈3） 9（32，1＞ 12（42．9） 28 四圃 1（3。6＞ 2（7．Dlo（35．7） 15（53，6） 28
九タ｛軽沖縄 3（8．8） 2（5．9） 1轟（駐2）9（26．5＞2（5，9） 尋（1L8） 3姦 九彊・沖融 3（8．8＞ 1〈2．9＞18（47．1）Σ！（32，の 2（5．9＞ 1（2．9＞ 3↓
その他 2（66．7） 三（33．3＞ 3 その弛 2（6g．7） 至（33。3） 3
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音〔1懸笛） 膏（2圏国）
笠．愛ト　　2．オト　　3．オト　　4．N．A． 笠，オト　　2．オト　　3．オト　　4．オト　　5．N．A。
?
阪調壷 1 a 3 4 引致 大 籔調叢 1 ? 3　　　　4 5 人数
全 体 281（78。6）6姦（呈？．9） 宝（o，3） 12（3．姦） 35s 全
?
羅（7g．5）§星q7．e）垂（1．1）譲（9．6）三7（4．7） 3溝
鍵
?
難（？7。8） 鰍玉8．8） ？（3．＄） 三9尋 盤
?
！薦（？鼻．7） 3曇（三7．s＞3（L§＞1（G．s＞11（§．？〉 19姦?
欝（？§．3） 2a〈三7．玉） 1（o．6） 5（3．G） 16些
?
韮鰍78．7＞27（1a5）1（O．6）ユ（0．8）6〈3．7） 18尋
薙翻 1臓～三綴 3§（3？．5） 尋（沁．⑪） 三（2．5） 鎗 奪齢 巴鴨擁臓 舗（＄7．δ） 3〈7．5） 諺（5．e＞ 農G
20讃～2載 32（82議）7（17．9） 39 2瞭曜藏 30（76．9）7（1？．9）室（愛．6） 三（2£） 39
篇歳～2臓 36（7＄。3）9（！9．6） 隻（2£） 忌6 琵糠～29畿 35（76．玉） 3〈玉9．6）1（2．2＞ 三（琵．2＞ 屡6
3臓～3機 31（？5．6＞ 呈。（忽．の 齪 3醸～3櫨 鴉（7G．7）歓窪冬．の 呈〈含。姦〉 呈（2．姦〉 墨呈
3織～39歳 2s（？G．3）8（21。6） 3（菖。呈） 37 窓臓～3噛 27（？3．⑪〉 a（皇L8） 含（5．姦） 解
彦幟～麟嚢 齪（7＄．7） 6（12．3）皇く禽．星） 3（s護） 姦？ 毒臓～醍歳 鰍7凄．§） 6（i2．g）三（2．1） s（翌3．s＞ 轟7
尋磯～藁9歳 皇8（86．7＞ 墨（三3．3＞ 30 毒臓唾職 25（83．3）喚（五3。3） Σ（3．3） 30
50歳～5嬢 21（75．e）？ω§．G） 28 50畿～§蠣 22〈？8．6） 5（玉7．9）夏（3．S） 28
5糠～5職 三〇（76。9） 2α5．の 重（？．7） 王3 §臓～5職 12（§2．3） 三（7．7） 13
60歳～6娠 三？（73．9） 5（aL？） 1（墨．3＞ 23 s臓～6磯 鳳60．9） §（28，1） 3〈13．§〉 23
85歳～83歳 10（71．の2（越．3） 2（1姦．3＞ 越 6臓～63歳 16（7しの 2（纏。3） 2（鳳3） 三口
学歴 縫学歴 延縦？蚕．8＞ 38（20．4）星（G．？） 8（爆．1＞ i冬7 学歴 艇学歴 鵬（77．g）2尋（互6．＄） 2（しの　1（◎．7） 6（喚．三） ！姦7
串学歴 玉3K　8L虞〉23（lg．1〉 墨（2．5＞ 玉61 申学歴 撚（77．a＞含5（15．§〉2（1，2）1（3．6）§（5．6＞ 1e1
高学歴 塩0（齢．9） 8（18。① 2（基。0） 5G 蔦学歴 38（？2．o） ま2（24．0） 2（冬．o＞ §G
職業 経暫奮 轟6（83．8） 7Ga．？） 2（3β） 容5 職難 経営奮 鑑2（76．の 8（i4，5）1（1．g） 尋（7，3＞ 蓉5
給移生餌麿 且02（7墨．5＞28（20．墓）三（6．7） 6（屡護） 三37 給与生活春 三〇1（？3．？〉 黛墨q？．5） 3〈2。2）1（◎．7）8（5．8） 137
罷業従事春 17（？7．3） 5（£2．7） 22 罷業従厳容 ま7（77．3） 5（22．？） 22
童婦 60（78．9）15（ig。？〉 至（L3） 76 主鋸 59（77．6） 1毒（18．の 1〈1．3） 2（2．S） ？6
学生 3§（89．？） 3（7．？） 三（2．s） 39 学生 3墨（a？。2） 3（7，7＞ 2（5．1） 39
無職 17（？？．3＞ 4（13．2） 1（塩．5） 22 無職 1？（77。3） 姦（王8．2） ユ（4．5） 22
その弛 墨（57．1） 2（2g．6） i（1屡．3） 7 その他 叙57．1） 3（42．9） 7
藤代 一畿 鵬（§1．s） §9（3藁．§） 1（9．S） 5（3．§〉 総9 藤代 一世 獣58．8＞§？（33．7＞3（L＄）2（L2）8（量。7） 1s9
二世 越7（93．6）5（3．2） 5（3。2） 157 幽晦 蕪3（31．1）4（2．5）1（0．8） 9（5．？） 157
蕊世 1⑪（33。3） 2（1S　．Y） 12 三世 12α00．0＞ 12
照世以上 20（！oo．c） 20 曝葬以上 ao（10G．G） 20
出鐙地 大販簸 1？7（93．？） 5（2．6） 7（3の 総s 出墨地 火藪購 1？§（92．6） 鑑（2．1） 三（o．5） 9（尋．s） ！ag
棄鍵本 9（4e．9） 12（髄．5）i〈毒。5＞ 22 東臨本 6（27．3）ユ5（S8．2）1（4．5） 22
近畿 墨8（80．G）8（13，3） 墨（6．7） 60 近畿 恩？（78．3） 9（15．0＞ 姦（6，？） 60
巾圏 3（13．8）18（8L8） 三（尋。5） 22 中願 2（§．1） 17（7？．3＞1（塩．5） 2（9．1） 22
圏国 21（75．0） 7（25．0） 28 四醐 22（78．6）5（1？．9） 1（3，6） 28
九州・仲縄 21（61．8）13（3S．2） 3尋 九州・沖縄 22（64．7）書（23，5）1（2．9）2〈5，9）1（2．9） 34
その他 2（66．7）1（33．3） 3 その他 3（100．0） 3
一　180　一
音がする。　（1暇欝） 膏がする。（2回覆）
i．愛トガ　　2。オトガ 3．オトガ　　4．オトガ　　5．オトガ　　6．オトガ 2．甘トガ　　2．オトガ　　3．オトガ　　ts．オ下ヲ7　5．オトガ　　6．オトガ
7．　N．A． 7。オトガ　　8．b、ぎ．A．
?
蔽調査1 ? ? 3 ? 5 8 7 入数
???
瞳翻査 ? 2 3 ? 5 6 7 8 人数
全 体 253（73．7＞5（L套）き2（2器〉 9（2．§）5（しの 玉（o．3＞ 3（c．g） 3§s 全 体 蘂2薦（69β）3（o．＄〉 書塩〈2蕊〉三〇（2．8） 墨（L1＞ i（G．3＞ 1（6．3＞？（2，9＞ 3§8
? ?
玉38〈？旦．1）3（L5）姦3（22．2）6（3．1＞2（L⑪） 玉（a．5） 1（0．5） 1s尋 盤
?
13暴（舘。1＞2（L8）鰍22。？） s（3．！〉 3（L5）玉（a．5） 尋（2。1） 1§墨
女 115（78．三）a（L2）39（23．8）3（i．g）3（1．8＞ 2（i．2） 134
?
1三毫（6窪紛 三（◎．6） 尋。（2藁） 尋く2．尋） 笈（e．s） 1（3．6）3（1．8） 16野
卑齢 15歳～1臓 3毫（85．e）1（2．5） 5（12．5） 鱒 奪齢 類歳～1職 ＄3（82。5＞三（2．5） 3（Z5） 1（2．S）1（2．蓉） 1（2．5＞ 填e
20歳～2垂歳 3e（？6．9＞ 6（玉5．の 2（5．1＞ 1（2．6＞ 39 2磯～鵬歳 欝（7艦〉 9（23．i＞ i（2．8） 3s
2臓～29歳 30（6§．2） Σ3（2呂．3＞ 1（2．2＞茎く豊．2） 至（2．2） 聡 25歳三四 27（暮s．？） 夏5〈32．S＞ 2（　．3） 2（墨．3） 46
3臓～3轍 2尋（5S．5）1（2．の 15（36．6）1（2．4＞ 農 3臓～3鞭 2S（61．C） 15（38．8） 三（2．4） 41
3織～39歳 23（62。2）美（2．7） 三2（32．㊧ 呈（2．？〉 3？ 鋸歳～3§歳 22（5§．s）置（2．マ） 1王（2§．7） 2（5．㊧ 1（2．7＞ 37
屡。歳～再娠 37（78．7＞ 8（三7．の 1（2．1） 1（2．1） 47 釦歳～喚櫨 3§（74．5〉 1三（23．の 三（2．Σ） 婆7
姦5艦～盈9歳 2尋く80．o） §α8。？） 1〈3．3｝ 30 蕊畿～姦9讃 2藁（88．3＞ s（鳳？〉 亙（3．3） 3θ
s職～暮轍 i6（57．1）1（3．6＞ 8（28．6＞2（7．1）1（3。8） 28 5⑪歳～藝磯 三a（B4．3） 9（3愛．1＞ 1（3．§〉 2S
55歳～5臓 9（69．2＞ 尋（30．8＞ 13 5堅肥§歳 玉1（鴎．6＞ 2（15．の 玉3
60歳～8鞭 18（69．S） 5（2L7＞2（S．7） 23 §磯～8櫨 13〈5g．5） 姦（17．㊧ 蟹s．？》 1（轟．3） 糞く塩．3） 2（8．？） 念3
65畿～69歳 10（71．墨）i（7．1） 1（7．1＞至（7．1） 1（？．Σ〉 1忍 8職～69歳 玉1（78。8＞三〈？。1＞ 2（1亀．3） 蕪
学歴 抵学歴 93（63。3）3（2．0＞姦1（駐7．§） 6（毒。王） 3（2．o） 1（e．7） 憩7 学麗 低学歴 gs（6総）1〈§。？） 3？〈器．2＞ s（5．尋） 3（齢） 1〈3．7＞ 2〈三．の 慈7
中学歴 三22（75．8）1（o。6）31（王9．3＞2（L2）2（L2＞韮（e．8＞ 2（i．2） 1s1 申学歴 1三§（73。9＞1《6．§〉 33（盆a紛 2（1．2〉蓬（o．8＞ 三く倉。6） 屡（2．5） 181
高学歴 38（78．0＞1（2．0）iO（20．o＞王（2．o） 50 高学歴 3墨（68．g〉1（2．g〉1尋（2呂．o＞ 1（2．⑪） 5e
職鑑 縷営巻 艇（so．e＞1（L8＞＄（1駐護〉 三（1．s＞ 55 職業 経営者 屡0（72．7） 至a（21．呂〉 至（L＄） 2（3．6＞ 55
給与生活春 93（6？．9）2（L5＞35（26．S＞3（2．a＞2（1．5）i（e．7＞1（0．？） 137 給与鑑溝…奮 90（65．7＞2〈L暮）36（26．S）屡（2．§） 2（L5） 1（G．？） 2（L5）豆37
窯業鍵事嚢 17（77．3） 5（22．？） 22 蒙増刷戦書 17（77．3） 5（22，？〉 22
童婦 50〈6暮．s＞1（1．3）18（23．7＞3（3．S） 3（3．9） 1〈L3） 7s 憲婦 52（g8．4〉 王3（25．0＞ 2（2，s＞1（1，3） 2（2．奪） 76
学生 3尋（s7．2＞1（2。6） 曝（！0．3） 39 雪笹 34（s7．2）亙（a．奪） 3（？．7＞ 1（2．8） 39
無職 13（59．1） 7（3L8＞三（4．5） 1（塩．5） 22 無職 13（59．王） 6（27．3）2（9．1）Σ（息．5＞ 2a
その蝕 2（28。8） 4（5？．1＞1（呈壌．3） 7 その弛 2（28．8） 3（42．9） 2（a8．6＞ 7
糧代 一投 79（凄6．7＞2（L2）73（壌3。2）9（5．3）塩（2．忍） 1（⑪．6） 玉（e．§） 169 髭畿 一物 ？6（毒5．o）1（oβ）76（瓠0＞ 9（5．3） 3（1．g）！（総） 3（L＄） 169
二世 1喚5（92．の3（L9＞8（3，8） 王（g．s） 2（L3＞157 二麺 纏3（Sl．1）2（L3）？（尋．5） 1（o．6） 姦（2．5） 157
三撞 10（83．3＞ 2（16．7＞ 12
???
！2〈魏．3） 王2
鱈世以上 玉9（95．0＞ 1（5．o＞ 20 遡世以上 17（85．◎） 夏（5．o） 1（s．3） 逢（§．◎〉 20
出身地 大阪府 ユ7再（92．1）3（L6）9（4．8） 1（e．s） 2（1．！） i89 出身地 大門麻 172（g1．g）2（i．1〉 8（屡．2） i（o．5＞1（fi．5〉 Σ（⑪．5） 虞〈2．1＞ 189
東B本 3（13．6＞ 15（sg．2） 3（13．6＞1（鼻．5） 22 東穣本 曝（18．2＞ 葦7（rv．3） 1（4，5） 22
近畿 51（85．o＞1（L7）7（1L7） 1（L7） 60 近畿 毒7（78．3）亘（L7） 9（15．e＞王（L7） 1（L？） 1（L7） 60
ゆ国 3（13．8＞ i藁（63．6）3（13．6）1（喚．5＞ 1（尋．5＞ 22 串閣 2（9．1） 13（8L3）1（4．5） 1（尋。5） 22
四圏 18（6413）1（3．6） 7（25．0）2（7．1） 28 賎圏 19（67．9） 8（28．8）1（3。6） 28
九州・沖縄 姦（1L8） 解（79．4）1（2．9）2（5．9＞ 3¢ 九弼・沖縄 毫（1Ls＞ 21（8L8）5（纏．7） 3（＄。8） 1（2．9） 3屡
その他 3（100。o） 3 その他 3（1ee．g〉 3
一　181　一
この音がする。　（1匝1鰹） この音がする。　〔2國冒）
1．3ノオトガ 2．コノオトガ 3．　；コノ躊阜トガ 4．コノオトガ 5。コノオ｝ガ 蓬．コノオトガ 2．コノオトガ 3．コノオトガ 4．ロノオトガ 5．コノオトガ
6．コノオトガ 7．コノオトガ 8．＝ノオトガ 9．　N．A． 6．　コノオトガ 7．3ノオトガ 8．認ノオトガ 9．　N．A．
大飯調蒼
金　　捧
二二
学歴
臓業
挺代
出身地
??
1磯～ま9歳
29歳～2毒綾
2s畿～29歳
39歳～3尋歳
35歳～39歳
塁0歳～醍歳
45歳～尋9£黄
50歳～5毒歳
55歳～59磯
60離ミ～6鑑歳
65三黄～89差葭
紙類劇
中学歴
冨学歴
羅営者
二二生活着
家業健箏巻
主婦
学毒三
無職
その仙
～世
二世
三世
鱈照隠上
大二二
東霞本
近畿
巾困
四掴
九f｛｛。沖縄
その他
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2CD（　72．S）　4（　1．1）　IO（　2．e）　？3（　20．4）　4（　1．1）　1（　O．3）　3（　e．a）　1（　O．3）　2（　O．6）
141（72．7＞　2〈　1．e）　4（　2．1）　39（2e．1）　4（　2．1）　1（　O．5）　1（　e．5）　2（　1．g）
119（72．6）　2（　i．2）　S（　3．7）　34（　2g．7）　1（　e．g）　2（　1，2）
35（　S7．5）
3尋（　87，2）
32（　S9．8）
2尋（58．5）
22（　S9．5）
3？（　7a．7）
24（呂。．o）
19（　67．9）
S（　46．2）
18（69．6）
！互（？8，8）
94（　C3．9）
126（　7g．3）
40（　Bo．g）
尋5（＄L3）
9善（88，6）
ユ7（77．3）
53（　S9．7）
36（S2．3）
越（63，6）
1（　llet．3）
78（4S．2）
lro2（　9G．8）
1！（　91．？）
玉9（95．o）
lg2（　ea．3）
　4“8．2）
尋7（　78．3＞
6（　22．7）
18（　6t；．3）
4（王L8）
三（2．2＞
王（2．4＞
圭く2，5》
i（　2．2）
1（　2．4）
1（　2．7）
2（　4．3）
1（　3．3）
1（　7．7）　3（　23．1）
1（7ほ）
3（　2．g）
i（　o．s）
3（　2．e）
3（　i．9）
4（　8．0）
i（　i．8）
1（　e．7）　4（　2．9）
　　　　　2（　9．1＞
1（　1．3）　1（　1．3）
　　　　　1（　2．S）
1（墨．5）
　　　　　2（　28．6）
3（　i．a）　8（　4．7）
1（　e．s）　1（　g．6＞
1（　5．0）
1（　e．5）　2〈　1．1）
　　　　　王（察．5＞
2（　3．S＞　1（　1．7）
　　　　　4（　18．2）
玉（2，3） 1（　2．S）
王（33．3＞
4（王0。0）
3（　7．7）　2（　5．1）
il（　23S）　1（　2．2）
王5（36．6）
12（　32．4）
7（ま4，9）
5（　16．7）
8（　28．a）
1（　Z7）　1（　7．7）
s（　2g．i）
1（　7．1）　1〈　7．1）
4g（　27．2）
27（　16．8＞
6（王2．⑪）
i（　2，7）
1（　3．6）
1（　4．3）
1（　7．7）
1〈　2．7）
1（　2．1）
2（　1．4＞　1（　e．7）　2（　1．4）　1〈　g．7＞　1（　e．7）
2（　1．2）　1（　O．6）　1（　O．6）
9（1S．の
32（　23．4）　3（　2．2）
3“3．S）
18（　23．？）
2（5，玉）
5（　22．7）　1（　4S）
4（　57．1）
70（　4－1．4）
2（　1．3＞
！（　g．3）
3（　1．6）
16（　72．7）
9“5．e＞
11（　5g．O）
8（　28．6）
24（　？e．6）
2（　66．7）
1（　1．3）　2（　2．8）
玉（4．5）
1（　e．7＞　2（　1．5）
4（　2．4）　1（　e．6）　3（　1．8＞　！（　O．6）　1（　e．S）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　O．G）
2（9．王）
1（　3．S）
1（　2S）
1（　4．5＞
1（　2．g）　2（　5．9）
1（　3．6）
三（e．5）
1〈　1．7）
人数
358
?????
??????? ??
夏47
161
50
ff5
13？
22
7S
39
22
　7
i69
157
12
20
王89
22
6e
L8
34
　3
?
籔調　査 i 2 3 4 5 6 7 8　　　　9 人数
禽 捧 2s5（？墨。o＞3（o．8）s（L藁） 7！（19．8）6（L7）2（0．6＞三（0．3） 2（0．6）3（O．8）358
? ?
三姦3（73．7）3（L5）1（o，5）凝（2L1）墨（2．1） 2（！．0） 19毒?
122（74．の 姦（2，4） 30（18．3）2（L2）2（L2）1（o．6）2（L2）1（0。6）16曇
年齢 15幾～三9護 38（95．0） 2（5．0） 尋。
2磯～2毒識 33（ε尋．6） 5（123）1（2．6） 3§
二歳～29歳 32（89。6） 1（2．2＞エ2（28．D 1（2．2） 姦6
3職～3轍 25（sl．e） 1（2．㊧ 11（26．8）2（尋．9＞ 1（2．毒＞1（2，の 基1
3臓～39歳 2尋（64．9） 2（5。4）王。（27．o） 王く2．7） 37
尋磯～4磯 38（78．8） 10（2L3＞ 1（2．1） 墓7
45歳～49歳 25（83．3） 5（16，7） 30
5臓～5搬 ！8（8墨．3） 9（32．D 1（3．6） 28
55歳～59畿 8（61．5）註（三5．の 1〈7．？） 1（7，7） 王（7．7＞ 13
6幟～6磯 15（65。2＞ 5（2L7）2（a．？） 1〈尋，3） 23
6磯～69歳 王！（？8．6） 1（？．1＞ 1（7．D1（7．！〉 三4
学歴 鍾学罐 93（65．3）3（2．o）ユ（o．7） 3s（2尋．5＞5〈3．4〉2（L虞） 1〈o．7）玉く0。？）2（しの 矯7
中学歴 ．1ag（80．1） 1（o．6）28（王7護〉1（⑪．8） 王（⑪．6）1（o．6）181
高学歴 轟0（80．0） 3（6．o） 7（越．o） s⑪
職業 経蛍渚 喚2（76。4＞ 1（三．8＞ 10（凪2）1（1．3） 1（L8） 55
給毎飽活蛮 97（70．8）2（L5）1（o．7＞36（25．5＞！（o．？） ！（o．7） ！37
家業鎚事毒 …7（77．3） 5（22．7） 22
主鑛｝ 53（69．7） 2（2．6）14（18．4）2（2．6＞1（L3） 1（L3）2〈2．6）王（L3）76
学生 38（9？．轟） 1（2．6） 33
無職 18（72．7＞ 3（13．8）2（9．！〉 ：（4．5） 22
その熱 2（28，6） 2（28．8）3（再2，9） 7
世代 一世 82（轟8．5）3（L8）基（2．4〉 68（尋。．2＞ 6（3．6）2（L2＞1（0．6）2（L2）1（0．6）！69
二世 151（gs．2） 1（o。6＞ 3（L9） 2（L3）157
三世 12（100．0） 裏2
二世以上 20（100。0＞ 20
出身柚 大飯驚 183（93．8） 1（0．5） 3（L6） 2（LD王89策饅本 5（詮2．7） 16（72。7）i（4．5） 22
選畿 50（83．3＞2（3。3） 7（11．7） 1（L7） 6⑪
中国 套（王8．2＞ 3（13．8） 13（59．1＞2（9ほ） 22
購翻 …7（60．7）1（3．6） 9（32．D 1（3，6） 28
九弼・沖纒 5（1姦。7） 1（2．9）21（61．8）3（8．8）2（5．9） 1（2。s）1（2．9） 34
その仙 玉（33．3） 2（66．7） 3
一三82一
歌〔1回i塁）
1．ウタ 2．ウタ 3．ウタ 4．　N．A．
激（2回顕）
1．ウタ 2．ウタ 3．ウタ 4．ウタ 5．　N．A．
?
籔　調　査 1　　　　駐　　　　3　　　　　魂 人・数
?
賑講査 1　　　　2　　　　3　　　　護　　　　5 人数
全 体 27垂（7g．5）　g9（　19．3）　1（　O．3）　麺（　3。9）3舘 金 諏 272（　76．0）　　71（　王9．8＞　　三（　　O．3）　　1（　　（｝．3＞　　三3（　　3．S）35s
鍵
? 纏5（74．7）39（裳G．1＞　1（　o。5）　9（　碁。6）19毒 盤
?
1白墨（　7¢．2＞　　壌（｝（　註0．3＞　　三（　　G。5）　　　　　　　　　　　　9（　　碁．6） i腿?
12≦｝（　78．7）　　3〔｝（　18．3＞　　　　　　　　　　　　5（　　3．0）王64 女 128（　78。O＞　　31（　18。§）　　　　　　　　　　　1〈　　0，8＞　　　尋（　　2甲尋〉1雪
年縣 ！5緩～13歳 3自（30．6＞　6（！5．①　　　　　　　窪（5．0）姦9 桝目 玉糠～三駿 35（　87．5＞　　　姦く　1G．⑪）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（2．5）婆0
20讃～2鞭 31（79．5＞　7（1？．9＞　　　　　　1（　2，8）39 2G歳～2載 3王（　7§，5＞　　　7（　17．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　2．6） 39
25歳～29歳 38（　78．3）　　　9（　1≦｝。a）　　　　　　　　　　　　1（　　2．2）姦8 25歳～29畿 38（　78．3）　　！3（　21。？） 尋6
30歳～3娠 30（　73．2）　　10（　2冬，嘆〉　　葦（　　2．毫〉 凝 30歳～3磯 29（　70，7＞　　10（24．4）　　　　　　　　　　　蓋（　　2．墨》　　　呈（　　2．蔓）凝
3謬歳～3臓 28（　75．7）　　　7（　18．9）　　　　　　　　　　　　2（　　5．恩〉37 35歳～39歳 28（　？5．7＞　　　8（　aL6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．7＞37
尋。歳～薩歳 36（76．6）　　　8（　17鯵0）　　　　　　　　　　　　　3（　　8．姦）？ 尋瞼～薩讃 3蚤（　72．3）　　　9（　19．三〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姦（　　8。5） 尋7
審5歳～嘉9歳 28（　88，7＞　　　垂（　i3．3＞ 30 二割～尋9趨 2§（83。3＞　逗（董3．3＞　王（　3．3＞ 3G
50歳～5轍 20（71．4）　7（　25．e）　　　　　　　　　　　　1（　　3。8＞2＄ 6磯～5娠 21（　？5．〔｝）　　　？（　25．0＞ 28
55歳～59歳 9（S9．2）　4〈　3D．8） 13 5織～59歳 9〈69．2）　毫（3a．a） 13
60歳～6毒歳 1S（65．2）　　　5（　21．7）　　　　　　　　　　　　3（　13．（｝〉23 6磯～6簸 三墨（　80．9）　　　6（　28．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　13．e） 23
65歳～69歳 1王（？8．8）　2（鳳3）　　　　　　茎（7，1＞艮 8臓～6蹴 1（｝（7i．fi．）　2（　14．3）　2（　14．3）鮭
学歴 低学業 1〔｝9（　7忍。1）　　3・茎（　23，1）　　　　　　　　　　　　尋（　　2．7） 盤？ 学歴 紙学歴 11e（　7怨．8＞　　31（　21．1）　　　　　　　　　　　1（　　o¢7＞　　　5（　　3．姦）1尋7
申学歴 127（　78．9）　　28（　三S．三＞　　　　　　　　　　　　8（　　5．0＞161 巾学麗 123（7g．4＞　3e〈　la．6）　　三（　　〔｝。6）　　　　　　　　　　　　7（　　¢．3）161
高学歴 38（　78．O）　　　9（　三8．0＞　　隻（　　2rO＞　　　2（　　尋．0）50 高学歴 33（78．C）　　10（　20．G＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2、0）50
職業 経営嚢 毒6（　83鯨6＞　　　7（　12．7）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．6＞55 職業 経篁紫 轟3（　78．2）　　　S（　1墨．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墨（　　？．3） 5s
給与生漬者 呈oo〈73．0）　　3（｝（　2エ．9＞　　1（　　o．7）　　　8〈　　姦，墨）！37 給与生野奮 S9（　？2．3＞　　31（　22．6）　　i（　　O◎？）　　　　　　　　　　　　　6（　　屡．4＞韮3？
家業従事着 17（　77．3＞　　　5（　22。7） 22 家業鎚讐矯 17（？7．3＞　6（22．7） 22
主婦 59（77．6）　15（　19．7）　　　　　　　　　　　　2〈　　2．6）7s 虫婦 58（　？3．7＞　　18（　23．7）　　　　　　　　　　　玉（　　1．3）　　　茎（　　i．3＞76
学生 32（82，1）　5（　i2．g）　　　　　　　　　　　　　2（　　5曾1）39 学生 35（　S9．7＞　　　3（　　7．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　2．8） 39
無職 16（　72．7＞　　　S（　22，7）　　　　　　　　　　　　1（　　姦．5） 22 醸織 重8（　8L8）　　　3（　13．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉（　　豪．5＞ 22
その仙 毒（　57．1）　　　2（　28．6）　　　　　　　　　　　　正（　1尋．3） 7 その極 ¢（57．1＞　3（42，9） 7
世代 一世 玉0圭（5S．8）　62（3S．7）　　　　　　6〈　3β〉1s9 世代 一世 97（5？、尋）　　65（　38．S）　　呈〈　　◎．6＞　　1（　　｛｝。S＞　　　5（　　3．◎）欝9
二世 1¢a（　90．墨）　　　8（　　3．8＞　　1（　　0．6）　　　8（　　5．1）157 二癒 三藁3（　9L1）　　　8（　　3．8＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　　5．1） 157
三世 三1（91．7）　1（　8．3） 三2 三世 川目（1◎o．① 12
蟹撹以上 20（三〇〇。の 2◎ 鰻世以上 2δ（100．0） 20
出身地 大協府 三73（　9i。5＞　　　7（　　3曹7＞　　三（　　◎．…；〉　　　呂（　　彦．2） 189 出身地 穴蔽鰐 1？5（　92．8）　　　6（　　3．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　　尋．2）1呂9
藁日本 7（3L8＞播（68．2） 22 漿臼本 7（3L8）15（6S．2） 22
近畿 50（　83輝3＞　　　8（　13．3）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．3＞6G 階隠 墨6（76．7）　10（至8，7＞　　　　　　　　　　　　尋（　6。7）60
中洲 3（　13．S＞　　玉？（　？7．3）　　　　　　　　　　　　2（　　9．1＞ 22 中国 3（13．6）19（as．4〉 22
醒腰 19（　67．9）　　　7（　25。0）　　　　　　　　　　　　2（　　7．1）28 鰻麹 21（　75．〔｝）　　　6（　21．轟）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3。8）28
九弼・沖縄 20（　58，8）　　1毒（　4ま．2） 3尋 九州・沖縄 18（52．9）　14（　41．2＞　1（　2．9）　　1（　　2．§） 3墨
その弛 2（66．7）　1（33，3＞ 3 その熱 2（6S．7）　1（33．3） 3
一　183　一
歌が聞こえる。　（1郷霞） 歌が聞こえる。　〔2醐欝）
1．ウタガ 2，ウタガ 3．ウタガ 4。ウタガ 5．ウタガ 1．ウタガ 2．ウタガ 3．ウタガ 4．ウタガ 5．ウタガ
6．ウタガ 7．ウタガ 8。ウタガ 9．　N．A． 6．ウタガ 7．ウタガ 8．　N．A．
?
販調査 1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9 人数
金
?
2墨1（　6？p3）　　7（　　2，G）　　88（　2尋．G）　　1嘆（　　3，9）　　3（　　0，8）　　1（　　〔L3）　　1（　　0含3）　　1（　　｛〕．3）　　2（　　Og6＞358
盤
?
玉32（　3＄．⑪＞　2（1．0）　尋5（　23．2）　　9（　套．6）　　！（　〔｝．5）　・玉（　0．5）　　1（　0．5）　　1（　0．5）　2（　　LO）194
女 王e9（　8Bの5＞　　5（　　3cO）　　43（　26．2）　　5（　　3．0）　　2（　　L2＞ ！纒
卑齢 1識～19歳 32（　80．G）　　王（　　2サ5）　　6（　！5．O）　　　1（　　2．5） 塞。
20歳～2轍 28（？1．g）　IO（　25．6）　i（　2．6） 39
25讃～29歳 2？（　58．7）　　　　　　　　　　　13（　23．3）　　4（　　8．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．2）　　1（　　2．2＞46
3臓～3蚤歳 20（　填8畢8）　　2（　　4．9＞　　17（　4195＞　　　1（　　2．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．屡） 41
35歳～39農 23（　62．2）　　2（5．4）　ie（　27．fi）　　　2（　　5．4） 37
4磯～姦機 34（72．3）　　　　　　　　　　　1王（　23．¢）　　　i（　　2．！）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．1）姦7
轟5歳～鮒歳 24（　80．0）　　　　　　　　　　　　4（　13．3）　　　1（　　3畢3）　　　　　　　　　　　1（　　3．3） 30
50歳～54歳 17（　60脅？）　　　　　　　　　　　9（　32．1）　　　王（　　3．6）　　！（　　3．6） 28
55歳～59歳 9（　69．2）　　　　　　　　　　　3（　23，工）　　　　　　　　　　　1（　　7。7） 13
6職～6磯 王？（　73，9＞　　　　　　　　　　　4（　17、4）　　　1（　　姦．3）　　1（　　尋．3） 23
85畿～§9歳 1θ（　7L4）　　2（　1墓璽3）　　　王（　　7。1）　　　！（　　7．1） 14
学歴 低学歴 9｛X　6L盆）　　3（　　2．0）　　蕉2（　28．6）　　9（　　6．1＞　　2（　　1．毒）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　0，7）14？
中学歴 115（71．4）　3（　1，S）　34（21．1）　　　鑑（　　2．5）　　1（　　0．6）　　！（　　0ひ6）　　1（　　0電S）　　1（　　0．6）　　1（　　0、6）161
高学歴 36（　72．⑪〉　　！（　　2．0）　　12（　2塔。0）　　　1（　　2。0） 50
臓業 出営潜 蘂3（7g．2）　　　　　　　　　　　1王（　20．O）　　　1（　　L8） 55
偉勲生活奢 86（　62。8）　2（　　L5）　36（　26．3）　　8（　5．8）　　　　　　　　　　！（　0．7）　　1（　0，7＞　　1（　0．7）　2（　　玉．5）137
家業従事餐 17（　？7．3）　　　　　　　　　　　　喚（　18．2）　　　1（　　4．5） 22
童婦 48（　63e2）　　2（2．6）　21（　27．6）　　　3（　　3．9）　　2（　　2．6） 78
学生 32（82．三）1（2，6）　6（工5、4） 33
無職 12（　5尋，5＞　　2（　　9，1）　　6（　27e3）　　　1（　　¢◎5）　　1（　　¢．5＞ 22
その侮 3（42．9）　　　　　　　　　　　4（　57．1） 7
投｛受幽 一世 75（　4基．落）　　2（　　1，2＞　　73（　曝3．2＞　　14（　　8．3）　　3（　　1．8）　　三（　　0．6）　　　　　　　　　　1（　　G．6＞ 玉69
二世 呈39（　88．5）　　5（　　3．2＞　　！1（　　7．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　1．3）157
蕊澱 王1（　9L7）　　　　　　　　　　　蓋（　　3竃3） 王2
饅世以上 1G（　80．◎）　　　　　　　　　　　3（　15．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま（　　5，0） 20
出身簸 大鍍膨 ！66（　87ワ8）　　5（　　2．6＞　　！5（　　7．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　0．5）　　　　　　　　　　2（　　茎．1）189
棄日本 5（　22．7）　　　　　　　　　　15（　63◎2＞　　　！（　　4．5）　　1（　　曝．5） 22
返畿 47（　78．3）　　2（　　3．3）　　11（　主8．3＞ 60
藁葺 2（　　9，王）　　　　　　　　　　　18（　81．8）　　2（　　9．ま） 22
四脚 17（　60．7）　　　　　　　　　　　9（　32．1）　　2（　　7、1＞ 28
九粥。沖縄 2（　　5ひ9＞　　　　　　　　　　　玉9（　55．9）　　9（　26．5）　　2（　　5．9）　　玉（　　2．9）　　　　　　　　　　　1（　　2，｛｝） 3尋
その弛 2（　66．7）　　　　　　　　　　　1（　33．3） 3
大賑調査
全　　嫁
無餓
??
旦5歳～19歳
20讃～24偏愛
25歳～29歳
30歳～34歳
35歳～39歳
毒。歳～4載
45歳～49讃
50疲～5．t歳
55歳～59歳
6G歳～84歳
65歳～6臓
1 2 3 4 5 6 7 8
学歴
職業
世代
出身触
抵学報
中学歴
高学歴
経営賑
給与生活巻
家業従事巻
主婦
学生
無職
その熱
一一｢
二世
三慢
四世以上
大鵬府
東録本
近畿
中隅
田四
九粥・沖縄
その勉
23g（66．8）　7（　2．0）　90（25．1）　14（　3．9）　2（　e．6）　1（　fi．3）　1（　O．3）　4（　1．1）
12S（　66．5）　5（　2．6）　47（　24．2）　7（　3．g）　1（　O，5＞　1（　g．5）　1（　O．5）　3（　i．5）
1！6（　67．工）　2（　　L2）　43（　29◆2）　　7（　4．3）　　1（　0．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　0．6）
31（　77．5）　2（　5．6）
3g｛　76．9）
27（　58．7）
19（4G．3）　工（2護＞
25（　S7．6）　1（　2．7）
35（　74．5）
23（　76ひ7）
17（　6e．7）
8（61．5）　1（　7．7）
i3（　56，5）　1（　4．3）
ll（　7a．6）　1（　7，1）
90（　Sl．2）
l14（　70．8）
35（　70．e）
4e（　72．7）
87（　63，5）
17（　77．3＞
46（　6e．5）
32（　82．1）
14（　63．6）
3（　42．9）
73（　43．2）
i35（　S6．0）
12（100．0）
19（　g5．e）
3（　2．0）
3（　1．9）
1（　2．0）
5（正2．5）
g（　20．s）
王6（　3毒．8）
i9（　4S．3）
9（　24．3）
IC（　2i．3）
r」（　16．7）
g（　32．1）
3（23．王）
5（2三．7）
1（7，三）
42（　2e．6）
35（　21．7）
13〈　2e．O）
！c　1．a）　ll（　2e．e）
4（　2．9）　38〈　2？．7）
　　　　　4“g．2＞
1（　1．3）　23（　30．3）
1（　2．6）　5（　12．6）
　　　　　5（　22．7）
　　　　　4（　57．1）
2（　5．e）
三（2．s）
3（　s．r“）
1〈　2．4）
2（5．の
1（　2．1）
隻（3．3）
2（　7．1）
：（7ほ）
6（　4．1）
7（　4．3）
1（　2．0）
i（　7．7）
1（　4．3）
1（　3．3）
1（　2．4）
1（　2．1）
1（　4．3）　2（　8．7）
2（　1．4）　1（　e，7）　1（　e．7）　2（　1．4）
　　　　　　　　　　　　　2（　1．2）
6｛　4．4）
1（姦，5）
4（　5，3）　！（　1．3）
三（2．6）
2（　9．1）　1（　4．5）
2（　i．2）　T〈　45，6）　r3（　7．7）　2〈　1．2）
5（　3．2）　！3（　S．3）　1（　e．6）
16S（　87．8）　5（　2．S）
　5（　22．7）
45（75．e）　1（　1．7）
3（　13．6）
16（　57．1）　1（　3．S）
3（　8．8）
　1（　33．3）
13（　6．9）　1（　O．5）
16（　72．7）　1（　4．5）
三2（20．O）
17（　77．3）　2（　9．1）
8（　28．S）　3（　IC．7）
22（　64．？）　7（　2e．6）　2（　5．9）
2（　66．7）
　　　　1（　1．8）　2（　3．6）
1（　e．7）　1（　O．7）
i（　s，e）
1（　O．5）
1（　1．3）
1（　e．6）　1（　e，s）
　　　　3（　1．9）
3（　1．6）
1（　1．7＞　1（　1．7）
人数
35S
????
?????←??????
三 7
王1；I
rJO
55
137
22
76
39
22
　7
169
157
12
20
189
22
so
22
2a
34
　3
一　18g　一
この歌が闘える。　〔1回冒〕 このi歌が聞える。　〔2圃霞）
i．コノウタガ 2．コノウタガ 3．＝ノウタガ 4．コノウタガ 5。コノウタが 豆．コノウタガ 2．コノウタガ 3．＝ノウタガ 4．コノウタガ 5．コノウタガ
6．コノウタガ 7．コノウタガ 8。コノウタガ 9．　N．A． 6．コノウタガ 7．調ノウタガ 8．コノウタガ 9．　N．A”
?
窪需　　峯碕　　露r臥　　　縞．用　　　乱 1　　1 2 3 4 5 e 7 8 9 人数
全 体 252（7e．4）
??
2．5） 6（1，7＞76（2L2）
??
2．s） 2（0．6）2（0，6）1（⑪．3） 1（o．3） 353
鑑
?
133（e8．6）5（ 2．8＞ 3（正．5） 43〈22，2）7（ 3．6） 1（0．S） 1（e．s） 三（o．5） 19蕃?
1二＄（72。6）
?（
2．尋） 3〈L8）33（2G．玉）2（ 三．2＞ 1（o．6＞1（o．＄） 1（o，6＞ 16墨
銀齪 ！5裳～19箴 33（82．5）
?（
2，5） 5（12．5）
??
2．5） 墨。
2磯～2機 3三（79．5） ？（17．9＞
?（
2．s） 39
％歳～29織 3G（65．2＞ 呈尋（30．の
??
2．2） 1（2の 虞。
30緩～3載 窪5（8LG）
??
2．尋） 芝（a．尋） 12（29．3）
??
2．4） ！（2．姦） 41
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この山が見える。　〔1越目） この山が晃える。　（2國自）
1．コノヤマガ 2．諏ノヤマガ　　3．コノヤマガ　　4．コノヤマガ　　5．コノヤマが L　灘ノヤマガ 2．コノヤマガ 3，　コノヤマメノ 4。コノヤマガ 5．灘ノヤマガ
6．コノヤマガ 7。コノやマガ　　8。コノヤマガ　　9．N。A。 6，ロノヤマガ 7．3ノヤマガ 8．　コノヤマガ 9．　tw　A，
?
籔調査 ? 2 3　　　　4　　　　5 6 7 8 9 人数
?
鰻　調　査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
全 鉢 2曝2（67．6）11（3．王〉玉2（　3，4＞　　66（　正8．4＞　　8（　　2．2）息（1，D 11（3．1）3（o．8＞正（0．3） 358 全 体 239（6fi．8）1忍（3．9）10（2β）69（19．3）3（2．5）3（o，8）9（ 2．5） 1（0．3）藁（1．D 358
畿
?
133（88．6）《（2．D 9（　4．6）　33（　1？．0）　5（　　2．6）2（Lo）5（2．6）2（1，0）1（o．5） ま9尋 盤
?
133（68．6）6（3．1） 7（3．8）39（20．D2（Lo） 4（ 2．1＞ 3（L5）194?
1G9（66．5）7（曝。3） 3（　　L8）　33（　20，ま＞　　3（　　1曾8）2（L2）e（3．7＞ 1（0．G） 164 女 lo6（6i．B）8（4．g） 3（L8＞30（1＆3）7（4．3）3（1．8）5（ 3．o） 正（o．6） 1（o．6） 164
庫齢 15歳～19歳 32（ae．e）1（2。5） 3（7．5＞　3（7．5） 1（2．5） 40 無齢 15歳～ig歳 33（82．5） 2（5．⑪）2（5，0） 3（7．5） 4G
20歳～2¢歳 3三（79．5） 1（2．6）　5（12．8）2（§，1） 39 2G歳～2嘆歳 28（7L8）a（5．D 7（17。9）1（2．6）
??
2．6） 39
2磯～29歳 28〈60。9）Σ（2．2） 1（　　2．2＞　　玉0（　2正，7）　　3（　　6．5）a（冬。3） ：（2．2＞ 46 25歳～29歳 30（65．2） 2（4，3） 9（IS．S）3（8，5）2（尋．3＞ 46
3⑪歳～3臓 21（5L2）1（2．墨） 2（4．9）14（3与。D 1（2．の 2（鑑．9＞ 4正 30歳～3轍 23（s6．D三〈2．4＞ 1（2．4）蝋3毒．1） 裏く2．4） 1（2．4〉 駅
35歳～39歳 21（58。8）1（2．7） 3（　　8．1）　　10（　27．〔｝）　　1（　　2．マ） 1（2．7） 解 35歳～3臓 23（62．2）1（2．7＞ 正（2．？） 9（24，3＞1（2．7） 2（ 5．の 37
曝0歳～4臓 33（70．2） 2（¢．3）　8（17．G） 2（4．3）1（2．DK　2。…） 填7 熔。綴～麟歳 33（70，2） 三（2．D 9（19。1＞三（2．1）
??
尋．3） 三（2．1） 47
虞5歳～感9罎 22（73。3）3（1倉．0） 4（13．3） 1（3．3） 30 4磯～墨9歳 23〈7S，7）2（6，7＞ 5（16，7） 3G
50歳～§暴歳 19（6？．9） 1（3．6） 4（14．3）2（7．1） 2（7．正） 28 50繊～5藏 16（5マ．ユ） 2（7．1） 2（？，D 5（17．9）2（7，1）
??
3，G） 28
55歳～59歳 9（69，2） 1（7．7） 3（23。D 13 55歳～59歳 8（46．2）2q5，塔） 1（7の 三（7．7） 1（7．7）2（ 工5．の 三3
8⑪歳～6難 17（73。8） 5（2L7） 1（4．3） 23 60震～64歳 越（60．9） 6（2δ，1）
?（
4．3＞ 2（8の 23
65震～69歳 9（64．3）3（2しの 2（14．3） 1墨 6s歳～69歳 10（7L毒）2（三4．3） 2（三4．3） 魑
学歴 抵学歴 89（60．5＞5（3．4） 7（　　荏含8）　　32（　2L8）　2（　　L4）尋く2．7） 5〈3，4）2（しの 1（o．7） 1些7 学歴 鍾学歴 89（60．6＞4（2．？） 6（尋、D 34（23，1）2（IA）3（2．o）6（ 4．D ユ（0、？〉 2（L嘆〉 1尋7
中学歴 鱗（？o．8） 5（3．1） 5（　3．玉）．　25（　15．5）　　6（　3．7） 5（3，1＞玉（o．G） 玉61 中学歴 li5（7三．婆〉 8（5，0＞ 3（1．S）2ら（1毒．9） 7（4．3）
??
L2＞ 2（1．2） 瑚
闘学歴 39（7＆θ） ま（2．∂） 9（エ8．o） ま（2．O） δG 窩学歴 35（70．0）2（凄．θ〉 エ（2．0） 正目（22．o＞ 1（ 2．θ） 50
職業 轡虫嵩 38（89，韮）4（7．3＞ 2（　3．6）　　7（　玉2◎7＞　　1（　　1．8）1（L8）2（3．6＞ 55 職業 経営嚢 42（76．4）2（3．6） 1（L8）8（1尋，5） 2（3．6） 55給与生漉春 9三（66．4） 1（0．7） 5（　　3．6）　28（　20，4）　　屡（　　2．9） 5（3．6）2（L5＞1（o。？） 137 給与生活春 86（82．8＞8（4．4＞ ？（5．D39（21．9）2（L5） 5（ 3．8） 互（G．？） 137
無業従導嚢 17（77。3）1（4．5） 1（4．5）　2（9．D 1（4．5） 22 蒙業従事餐 18（72．7）三（4．5） 尋（18，2） 1（4，5） 22
主翻 曝7（6L8） 2（2．6）1（　　1．3）　　19（　25．0）　　3（　　3，9）！（L3＞ 2（2．6）1（L3＞ 76 鑑婦 荏6（80．5） 2（2．8） 1（L3）ユ8（21ほ）5（6．6） 2（2．6）2（ 2，6＞ 1（1．3）Σ（L3） 7c
粧 34（87．2）1（2．3） 2（5．三＞　2（5．1） 39 学生 3↓（87．2） 2（5．工） 1（2．6） 2（5．墨） 33無職 12（S4．5）2（9。D1（4．5）　5（22．7y 2（9．D 22 無職 13（59．D1（4．5） 5（22．？〉 ！（4．5） 1（4．5＞?（ 4．5＞ 22
その仙 3（42．9） 3（嘆2．9） IG虞。3） 7 その他 2（28．6） 婆（57，1）
??
14．3） 7
世代 一世 73〈43．2）5（3。0） 6（　3．6＞　，60（　35．5）　　8（　　4，7＞4（2．4）三玉（6．5） 2（L2） 169 世代 一・ 70（4しの6（3，6） 7（尋．め8尋（37．9）9（5．3） 3（1．8）8（ 4．？） ！（0．6） 1（o．6＞ 三69
二世 腫0（89，2） 6（3．8） 4（2．5）　5（3．2） 1（o．6） 1（o．s）157 二世 139（88．5）7（4．5） 3（L9）4（2．5）
??
o．6） 3（L9＞157
加撚 Il（9韮．7） 玉（8．3） 12 三世 12（韮00．0） 12
臨世以上 18（go。o） 1（6．0＞　1（5．0＞ 2⑪ 四．世以上 ！8（90．0） 1（5，0） 1（5．0） 2G
出身地 豊幌膨 183（89．の 6（3．2）6（3．2）　6（3．2） 1（0．5） 1（o．5）189 出身地 大販婦 ま69（89，4）3（尋．2） 3（L8）5（2．6） 1（ o．5） 3（1．g） 189
東鍵本 5（22．7） 1（4．5＞13（59，D 1（4．5） 1〈4．5） 1〈4。5） 22 莱鍵本 尋（18．2） ！6（72．7）玉（冬．5） 1（4．5） 22
近畿 硅9（8工。？） 曝（6．7） 6（lo．o） 1（L7） 60 近畿 尋7（78．3） 4（6．7） 8（鼠。．o） 玉（1，7） 1（ L7） 三（！．7） 80
中羅 2（9．！） 2（　　9．1）　　玉6（　72．7）　　1（　　4．5＞ 三く4．5） 22 中繍 3（13．6） 3（13．6） 14（63．8）1（4，5） 1（ 4．5＞ 22
蔦蔓 1鑑（50．o） 1（3．6） 2（　　7，1）　　　5（　17．9）　　3（　10．7＞ 3（韮◎．7） 28 四圏 13（46．の 2（7．1）2（7．裏〉 4（14．3） 3（le．7） 4（ 王4．3） 28
闇闇・沖縄 3（8．8） ！（　2．9）　　茎8（　52．9）　　4〈　1L8＞3（8．8＞ 4（1L8）互（2。9） 3墨 九鼎。沖縄 3（8．8） 2（5．9）21（6L8）3（a8）3（8．8）
??
5．9） 3塾
その弛 2（66．7） 1（33．3＞ 3 その他 3（1GO．0） 3
一　i88　一
亀（1回員） 鏡（a団霞）
韮．イロ 一2．イロ　　3．イ農　　護．イロ　　5．N．A． 隻、イロ　　2．イm　　3．イロ　　4．醤．A．
大 鰻　調　査 i　　　　2　　　　3　　　　4　　　　　5 人数 大 自慰　査 1　　　　盆　　　　3　　　　　4 人数
金
?
255（7i．2）　gS（　24．e）　2（　O．8）　　王（　　｛｝．3）　　1尋（　〔≧．9＞358 全 体 262（　73◆変）　　79（　22．且）　　2（　　0．6）　　15（　　塵∴艶〉3s8
挫
?
135（　69．8）　　《8（　23r7）　　1〈　　0．5）　　　　　　　　　　　　12（　　6．2＞嬉尋 盤
?
1尋（｝（　72．2）　　彦3（　念2。2＞　　1（　　（），§＞　　10（　　δ，2）1騰
女 12G（　73．2）　　尋0（　2φ．墨）　　1（　　0．8＞　　夏（　　0、6）　　　2（　　L2＞164 女 互22〈　7毒．¢）　　36（　22．G＞　　1（　　0．8）　　　5（　　3。0）18三
年　齢 王5歳～19歳 33〈　82．6）　　　5（　12．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．〔｝）鎗 奪　齢 玉5歳～ig歳 33（　82．5）　　5（　12。5＞　　　　　　　　　　　艶（　S，◎〉屡。
20歳～2嬢 28（　7L8）　　　9（　23．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．董〉39 2磯～2凹凹 29（74．4）　9（　23．1）　　　　　　　　　　　　　三（　　2響8）39
25歳～29歳 29〈　63．◎＞　　15（　32．S）　　1〈　　2．2＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．2＞賜 25歳～23畿 3惹く73。9）！含〈26．1＞ 輪
30歳～34歳 29（70．7）12（ag．3） 41 30歳～3磯 31（75．6＞　9（22．o）　　　　　韮（2．墨〉醗
35綬～39歳 25（　67．6）　　10（　27．0＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5Ψ¢）3？ 35歳～39歳 窪¢（64，9）　li（　29．7）　　1（　　2．7＞　　　1（　2。7＞37
¢0歳～4婆歳 33（　フ0．2＞　　10（　2L3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒（　　8．5）尋？ 4職～麟歳 32（　68．1＞　　　9（　19．1）　　1（　　2．1＞　　　5（　1◎．6＞姦7
喚5歳～¢臓 25（83．3＞　5（18．7＞ 30 垂5識～49歳 26（86．7）　4（13。3＞ 30
5⑪歳～5娠 2！（75。0）　6（2L4＞　　　　王（3．8） 28 50歳～5娠 22（78．6）　6（2しの 28
55歳～59歳 8（81．5）　5（38．5） 13 55歳～59歳 10（76．9）　3（23．1＞ 夏3
60歳～6四脚 1基（60．9）　7（　30，4）　2（　8．7）23 60歳～6織 12（　52．2＞　　　8（　3姦．8）　　　　　　　　　　　　3（　13。0＞23
65畿～89歳 10（7i．4）　2（　14，3）　1（　7．1）　1（　7．1〉婦 65歳～69歳 9（S4．3）　　　3（　21．4）　　　　　　　　　　　　2（　王墨．3）1尋
学歴 低学歴 96（S5．3）　44（　29．9＞　1（　e．7）　　　　　　　　　　　　6（　　尋．1）越7 学歴 低学歴 玉04（　70。7）　　37（　26．2）　　　　　　　　　　　6（　　尋．1）玉壷7
中学歴 120（74．5）33（2e。5）1（0。8）1（O。6＞　6（3，7）161 中学麗 1彦1（　75．2）　　32（　19，9＞　　王（　　G。6）　　　7（　　¢．3）161
高学歴 39（　78．0）　　　9（　王8．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　4．0＞ 50 高学歴 3？（74．e）　lo（　2e．o）　　1（　　2．0）　　　2（　　4．0＞5
職業 経営者 彦3（　？8．2）　　　9（　16．尋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　5．5）55 職業 経営者 4塔（　80．0）　　　7（　12，7）　　　　　　　　　　　　4（　　7．3＞55
給与生活巻 91（66s4）　　37（　27．0）　　王（　　0．7）　　　　　　　　　　　　8（　　5．3）1 7 給与生活者 96（　7（｝．…）　　33（　24．王）　　1（　　0．7）　　　7（　　5。1）37
家業従事者 17（77．3）　5（22．7） 22 家業従箏轡 17（77．3）　5（22．7＞ 22
主嬬 5↓（　71．1＞　　20（　26．3＞　　1（　　王．3）　　1（　　1，3＞ 76 主婦 56（　73．7）　　18（　23．7）　　1（　　1．3）　　　1（　　1。3）76
学生 33（84．6）　4（　10．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．1）39 学生 33（84S）　4（　10．3）　　　　　　　　　　　　2（　　5．1＞39
無職 15（68。2）　7（3L8） 22 無職 14（63．6）　7（3L8）　　　　　1（尋．5＞22
その他 2（　28．6）　　　4（　57．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　i4．3）7 その仙 2（28．6）　5（7しの 7
世代 一慢 80（　47．3）　　79（　48．7＞　　2（　　L2）　　！（　　O。6＞　　　7（　　4．1）169 世畿 一糧 88（　52，1）　　73（　43．2）　　2（　　1。2）　　　6（　　3．6）1 9
二世 145（　92．4）　　　S（　　3．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　　虞．5＞157 二世 1荏2（　90．4）　　　6（　　3．8）　　　　　　　　　　　　9（　　5．7＞157
三三巌 11（9L7）　1〈8。3＞ 12 三世 王2（100．◎） 12
霞世以上 ！9（95．e）　1（5．o） 20 蓋世以上 2◎（100．0＞ 20
出身地 大阪府 175（　92．6）、　　7（　　3．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　　3．7）189 出身地 大阪府 174（　92．1）　　6（　　3．2）　　　　　　　　　　　9（　　¢。8）189
東臼本 7（3L8）15（88．2＞ 22 東臼本 7（　31．8）　　14（　83．6＞　　1（　　4．5） 22
透織 48（　8G．◎＞　　　8（　13，3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　　6．7） 80 近畿 47（　78．3）　　　9（　15。G）　　　　　　　　　　　　藁（　　6。？） so
中園 2（　　9。1）　　19（　88．壌＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　¢．5） 22 中国 3（　13．6）　　18（　8王。8）　　　　　　　　　　　　1（　　4．5＞22
四圏 15（　53。6）　　　9（　32．1）　　王（　　3。6）　　1（　　3，6）　　　2（　　7。1）28 囲国 ！6（　57．王）　　10（　35．7）　　1（　　3．6）　　　1（　　3，6）28
九弼。沖縄 7（　2◎．8）　　26（　76．5）　　1（　　2。9） 3尋 九州。沖縄 14（4L2）20（58．8） 34
その弛 1（33．3）　2（68．7＞ 3 その他 1（33．3）　2（66，7） 3
一　189　一
＆が薄い。　（1回譲〕 琶が薄い。　（2園選）
1．イロガ　　2．イロガ　　3。イwガ　　4。イロガ　　5．イロガ　　8，イmガ 1．イロガ　　2．イロガ　　3，イロガ　　4．イロガ　　5．イロガ　　6、イロガ
7．イロガ　　8．N．A． 7．イロガ　　8。イロガ　　9．NL　A．
?
販　調　査 1 2 3 4 5 6　　　　7 8 人数
?
飯　調壷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
全 依 239（66．8）12（3．冬）79（22．：）三3（3．6＞2（0．6＞5（しの3（0，8） 5（しの358 全
?
2鵜（68，2）6（L7＞80（22．3）1量（3．9）3（g．s）3（⑪．8） 2（⑪．8） 至（0。3）
??
1護） 358
? ?
韮3駅69．D3（L5）墨6（23，7） 5（2．6） 1（0．5）2（LO）3（L5）194 盤
?
131（67．5＞3〈L5）尋7（24．2） 6（3。i） 1（⑪．5＞ 2（1．o）三（0，S）
??
1．5＞ 19屡
女 105（8尋．o）9（5，5）33（2e，D8（4．9）2（1．2＞ 藁（2．の　！（0，6＞2（！．2） 16↓ 女 鷲3（68，9＞3（L8）33（2G．1）8（4．9）3（！．8） 2（1．2）
??
L2） 緯4
隼錨 15歳～！9歳 32（80．G＞2（5．0） 5α2．5） 1（2．5） 40 轄齢 15歳～Σ臓 33（82。5） 5（12．5）1（2．5）
??
2．5） 垂。
2磯～2二歳 30（？6．9） 7（17．9） 1（2．6） 1（2，6） 39 2臓～24歳 30（76．9＞ 7（17．9）1（2，6） ！（2．a＞ 39
a5歳～23歳 27（58．7）1（2，2）1姦（30．毒） 2（墨，3） 1（2．2） 1（2．2） ¢6 25歳～29歳 3e（65。2＞ 王3（23．3） 1（2．2＞2（唇．3） 46
30歳～3墨歳 2尋（58．5） 2（曇，9） 13（3L7） 1（2．の 玉（2護） 戯 30歳～3囎 22（53。7）2〈fik9）13（3！．7） 2（4．9＞ 1（2．＆）
?（
2。冬） 尋1
35歳～39歳 23（62．2）韮（2．7） 三1（29．7） 2（5．の 37 35歳～39歳 2毒（6・婁．9） 10（27．0）2（5．の 1（2．7） 37
4職～4鞭 32（s3．三） 三（2．D 10（2L3）2（尋，3） 韮（2．1＞ 1（2，D 尋7 套。歳～麟歳 33（？o．2） 10（2L3＞2（尋．3＞ 1（2．9
??
2．1） 屡7
45歳～鑑9歳 2毒（80．0） 三（3．3） 5（16．7） 30 基5歳～鮒歳 2轟（8G．G） 5G8．7） i〈3．3） 30
50歳～5搬 15（53．8） 3（10。7）5（17．9） 2（7．！） 2（7．1）　　三（　3幽8） 28 5磯～5搬 19（87．9） 7（25．o）2（7。1） 28
55熊～59歳 8（6L5） 1（7．7） 1（7．7） 1（7．7）2（15．4） 至3 55歳～5臓 8（81．5）1（7．7） 1（7．7）2（！5．尋） 玉（7．7） 王3
6臓～6鞭 13（56．5＞1（4．3） 6（28ほ） 2（8．？） 1〈4・．3） 23 6膿～6搬 1⑪（43．5）2（8．7＞ 7（30．4） 三（ti．3） 三（¢．3＞
?（
s．？） 23
6臓～6臓 11（？8．8＞ 3（2L鼻） 盛 6礎～8臓 n（78．8）1（7．1） 2（1－1　．3） 慈
学歴 低学歴 85（57．8）6〈3．尋） 38（25，9）9（6，D2（L昼） 3（2．0）2（1．の3（2．⑪〉 王4？ 学歴 抵学歴 89（8⑪．5）尋（2．7） 3＄（2毒，6＞ 緯（aβ） 3（2．奪） 三（o．？） 2（1，藁〉
??
王．の 矯7
中学歴 薦（72．0） 6（3．7）31（193）3（L9） a（L2）1（0．6）2（三。2） 15呈 中学歴 118（73．3）2（L2）33（20，5）3（1．9） 2（王．2＞ 董（o．8）
??
L2＞ 工61
高学歴 38（7s．e）1（2，0）圭0（29．0） 1（2．9） 50 高学謹
??????．???
三圭（22．0） 1（2．G）
?（
2．o＞ 5G
職業 経営嶺 姦1（？尋．5＞ 3（5．6）！OG8，2） 1（1．8＞ 55 勲業 経営者 39（7e．9）2（3．S） 9Gs．尋） 1（1．8） 2（3．6）
??
3．6＞ 55
給与生懸春 91（88．墨〉 1（0．7）3尋（2尋，8＞ 5（3，8＞ a（L5＞1（o．7）3（2．2） 137 給与唱酬饗 91（66．4＞1（o．7）35（25．5＞？（5．1） 三（5．7） 1く。．？）
?（
⑪．7＞ 三37
家業従謬番 18（72．7） 尋（18，2） 1（基．§） 1（・L5） 22 家業従箏者 17（？7，3） 5（22，7） 22
ま婦 尋5（59．2＞ 姦（5．3） 18（23．7）2（2．6）2（2，6）3（3，9＞三（L3）1（三．3） 78 童癩 48（63．2＞2（2．6）夏s（25。① 2（2．6）2（2．6）2（皇．＄｝
??
1．3＞ 7c
学生 33（呂¢．6） 2（5．D4（三〇，3） 39 学生 3墨（87，2） ‘茎（le．3）
??
2．6＞ 39
無殿 11（50．①2（9，1＞ 6（27．3） 3（13．6） 22 無職 三3（59．1＞1（尋．5＞ 毒（三8，2＞ 3〈13．6）1（蕊〉 22
その弛 2（23．s＞ 3（42．（3） 2（28，6） 7 その徳 2（28。6） 4（57。1＞ 1（1尋．3＞ ?
雛代 一轍 69（4e．8）墨（24＞71（42．0）！3（7，7）2（1．2）5（3．①　3（L8）2（L2＞至69 畿代 一世 ？2（真2。6＞3（L8＞71（尋2。0）i尋（a3）3（1β） 3（三β） 1（9．6＞ゑ（o．6） ?? o．8） 189
嵩世 騰1（89．8）7（4．5） マ（轟．5） 2（1．3） 三57 二世 1垂2（99，4）3（L9）8（5。1＞ 鑑（ 2．5） 15？
三世 9（75．0）1（8．3） 1（a3） 1（8．3） 三2 三世 蝋9三。7） 1（8．3＞ 12
臨世以上 20（10D．O＞ 20 灯燭以上 王9（95。⑪） 1〈5．o） 20
出臨地 大阪欝 1？o（89．9）8（4．2） 8（冬．2） 3（L6＞189 出身地 穴鰻驚 1？2（91。0）3（1、6） 9（尋．8） 1（o．5）
?（
2。D 189
棄ヨ本 蔭（18．2） 16（72，？） 2（9．D 22 策日本 6（27．3） 14（63．6）2（9．i） 22
近畿 嘆8（80．0）3〈5．0） 5（8．3） 1（L7） 1（1．7）．ま（L7）1（Lマ〉 60 近畿 尋7（マ8．3） 3（5。0） 8（13．3） 三（L7＞
??
玉．？） 臼G
中麟 2（9．1＞ 玉9（86。の 1（4．5＞ 22 中緻 2（9．1） 三9（86。の 1（凄．5） 22
四麟 9（32．1＞叢（3．6） 7（25．0）虞（1墨。3＞ 姦（14．3＞2（7．1）1（3．6） 28 懇翻 13（些6。の 5（17。9＞ 7（25．o） 3（託。．7） 28
九彌・沖縄 5（互屡．7） 22（64．7＞5（鳳7） 2（5．9＞ 34 允州。沖縄 姦G三．8） 22（S4．7）基（1L8）3（8β） 1（2．9） 34
その惣 ！（33．3） 2（ε6．7） 3 その櫓 3（鵬。o） 3
一　190　一
この色が薄い。　（茎懸呂） この色が薄い。（黛圏自）
1．ロノイロガ 2．コノイロガ 3．コノイcrガ 4．＝ノイロガ 5．Wノイロが 呈．コノイロガ 2．コノイロガ 3．コノイロガ 4．コノイロガ 5．コノイロガ
6．コノイロガ 7．コノイロガ g．　N．A． 6。Uノイwガ 7．コノイロガ 8．1ノイtiガ 9．　N．A．
?
籔　講　査 1 2 3 4 5 6 7 8 　2　　寧‘，瘢 大 賑　誤　査 1 2 3 4 5 6
? 8 9 人鍛
全
?
辮（67．9＞ 鷲（3．9＞姦（L1＞71G9，8＞3（2．2）7（2．0）s（2．5）2（G．6＞ 358 全 体 250（6＄．8）10〈2．8）5（1．尋） 6s（19．o）11（3．1）3（o．8）S（L7）1（o．3）墨（L1） 358
強
?
132（68．⑪〉9（尋。1＞ 衰（Lo＞ 38（三9，6＞6（3ほ） 3（L5）3（L5） 2（Lo＞19善 監
?
眼（69．1） s（2．6＞3〈L5）尋2（21．8） 4（2．D 2（Lo）三（o．5） 3（L5．） 194
女 11玉（67．？〉 8（3．7＞ 2（・L2＞33（20．D2（La）凄（2．4） s（3．7＞ 16尋
?
1三S（7§．7） 5（3．o）2（三，2） 28（15．§） 7（毒．3） 3（L8）姦（2．亀） 王（o．8） 16墨
田繍 三膿～1職 32（so．o＞2（5．o＞三（2．5＞ 尋（lo．e） Σ（2，5） 電。 中押 婚歳～！9鰻 3姦（85．0） 三（2．5） 2（5．0） 3（7．5） 40
2磯～2藏 30（76．9） ？（17．9）1（2．6＞1（2．6＞ 39 2G震～2尋震 30（78．9）1（2．8） 7（17．9） i（2．台〉 39
薦歳～29嬢 29（63．0＞王（2．2＞ 三（2．2）至1（23．§） 1（2，2＞2（4．3）1（2．2） 墨6 藩農～29畿 30（6s．2＞ 1（3．2＞ま叙26の ！（2．2＞ 2（巻．3＞ 錨
3臓～3鞭 a蔓（53．§〉 工（2．尋〉 13（3L7＞2（轟，9＞ 1（2，の ・紅 3臓～3蝦 22（533＞a〈毒．＄） 12（2S．3）2（再．9） ！（騒） 1〈2。尋） 1（2。尋） 畷
3識～3職 23（82。2＞ 1（2．7） 9（24．3）2（5．4） 1（2．7＞三（2．？） 37 35讃～3臓 25（67，s＞ 9（2冬．3） 三（2，7） 2（6．4＞ 37
囎歳～赫歳 33（？e．2＞2（轟．3＞ 8（17．0）1（2議〉 2（屡．3＞ 1（2．1） 尋7 尋。震唖彰髭 35（7毒．5＞ 8（17。⑪） 2（尋．3） 1（2議） 1（2．ま） 奪7
虞5歳～φ9歳 2善（齢．o＞ 6（窯G．o） 3G 姦臓～藁9綾 a屡（8c，G＞ i（3．3＞ 5（総．7） 30
50歳～5鞭 16（57。1＞2（？ほ〉 1（3．6＞ 4（14．3） 2（？．1＞ 3（10．7＞ 28 5職～5娠 17（60．7＞2〈7ほ〉1（3．6＞ 5（17．9） 2（7．三〉 1（3．s＞ 蹉8
55震～5駿 8（6L5＞2（露．嘉） 王（7．7） 1（7．7）！（？．7） 13 55畿～5瞬 8（8L5）2（i5護） 三（7．7） 三（7．？） i（7．？〉 圭3
6磯～6鞭 15〈65．2＞1c毒．3） 6（26．1） 三（¢．3＞ 23 6磯御8轍 茎5（85．2） 毫（17，4） 2（8．？） 2（8．？） 23
6§歳～8§嬢 9（s喜。3＞ 3（肱4＞ 2（14．3） 1藁 容5畿～69識 10（7王．4〉 2〈14．3） 2（14．3） 二二
栄歴 低学歴 85（57。3＞ 8（6．尋）2（罵） 35（23．8） 姦〈2．7＞〈些。8） 5（3．の 1（⑪。？） i垂7 学歴 優学歴 劒（sL2＞ 6（毒．D 1（留） 3主（2LD 8（騒）3（2．の 5（3．蚤） 1（eの2（L蚤） 鱒7
中学譲 12⑪〈7輔） 5（3，1＞Ko。6）28（1？護）3（L3） 姦（2．5＞ ユ6三 中学歴 121（75．2）3（1．S）尋（2．5＞ 28（圭7．4） 2（圭．2） 1（騰〉 2（1．2） 1鋭
高学歴 33（78．o＞i（2．G＞王〈2．e＞ 8〈16．o＞正（2。e） 王（2．① 50 嵩学歴 39（78．e＞王（2．⑪） 9（18．o） Σ（2．⑪〉 50
善業 経営管 藁3（78，2） a（3。s＞ 8（鳳5） 玉（L8） 1（L8） 65 職漿 終病識 尋2（76護） 2（3．6） 8（純，5＞ 玉（L8＞ 2（3．6） 55
給与生活奢 SB（君2，8＞5（3．8＞ 34（露．8）6〈鯖） 三（9．7） 3（22＞2（L5）正37 給移生活奢 80（65．7）2（L5）2（L5＞35（25．5）4（2．g） 2〈1．5＞！（e．？） 1（6．？） 重37
三業四三嵩 1a（81．8） 真〈18。2＞ 盟 家業四丁稽 17（77．3） 5（22．7＞ 22
薫嫌 姦s（雛．5） 3（3。§） 玉く！。3） 瓢18，4）1（1．3）3（3．9＞5（c．e） マ6 主鋸 尋9（gvl　．5） 孝（5．3） 1（i．3）11（14．5＞5（6．3＞ 2（2．S）3（3．§） ！（ま．3） ？s
学生 3墨（g7．2） 窪（5．1＞ ！〈2．6） 2（5ほ） 39 学生 35（89。？） 2（5．1） 1（2，g）三（2．6） 39
目引鰐地Z㍊磯 11（5G．o＞2（9．1＞三（4．5） 6（27．3） 2（9，玉〉 22 無織 14（63．8） i（尋．5） 5（22．7）K　藁紛 1（姦．5＞ 22
そのイ毒 2（28．6＞ Σ（玉4．3） 3（42．9） 1（騰．3＞ 7 その縫 3（姦2．9） 3α2．3） 夏（ま姦．3＞ ?
縫｛受 一鐙 ？G（徽。4＞ a（姦．？〉 3（L3）s尋（37．§〉 8（4．7）7（再．1＞ 9（s．3） 1G§ 世代 一世 7さ（尋拳．の 5（3，⑪） 尋（2．曝〉 8毒（37．s）三呈（6．5＞ 3〈Σ．8＞ 叙　3．8＞ 1（0．6＞ 169
二世 麗（9g．4） 6（3。8＞1（o。6） 8（3。8） 2（L3）157 二世 三尋3（9圭．1） 5（3．2＞1（e．g） 姦（2．5＞ 三〈oβ〉 3（Ls）157
鷺盤 u（9Σ．7＞ 圭（8．3＞ L2 三世 ！2（鵬．0） 12
臨世以上 20αoo．o＞ 20 鰻縫以上 20（鵬。0） 23
出轟地 大脳簸 173（91．5）8（3．2＞1（o．§〉 7（3．7） 2（LD139 出舅地 大駆蔚 蓋76（92。6）§（2．6＞ 1（o．5） 尋（2．重〉 三（o．5） 3（1。8） 139
藥臼本 虞（18．2＞ 1（尋．§〉 韓（63．6）2〈9．1） 1（嘆．5） 22 東鐵本 ？（3L8） 13（砦9．1＞ 2〈9．1） 22
近畿 題｝（83。3） 蚤（8．7＞ 6（10．O） 60 還畿 50（83．3）3（5．9＞ G（！⑪，o） 1（L7） 63
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菓二本 13（59．1）
??
姦．5＞ 曝（！8．2） 2（ 9．1） 1〈曇．5＞
?（
荏。5） 22
近畿 13（21．7） 三（1．7） 25（尋圭．7） 20（ 33．3）1（L7） 80
串羅 20（9G．9） ！（尋。5） 1（ 4．5） 22
四四
??
17．9） 1（ 3．6） 7（諺5。o）
??
2疑） 9（ 32。1） 28
九劃。沖纏
??
26．5） 11（32．4＞ マ（20．6） 8（ 17．8）
??
2．9） 3墨
その仙 2（ 68．7） 1（33。3） 3
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この針が織㌔（1繊震） この針が細い。　（2麟饅）
笠．ロノハリガ 2．3ノハぴガ 3．ewノハリが 鷹。コノハ彗ガ 5．灘ノハリガ 1．欝ノハリガ 2。mノハリガ 3．：ノハリガ 4。＝ノハ弓ガ 5．＝ノハリガ
6。コノハリガ ？．雛ノハ琴が S。＝ノハリガ 9．　N．A． ＄．コノハリガ マ．コノハリガ g．　．N．A．
?
賑　翻　蚕 1 2 3 4 5 8 7 8 9 人数
?
麟　調　査 1
? 3 4 5 6 7 8 人数
全 舞こ 6？（鳳7） 3〈⑪．8） 三6（5，0）
．圭S（5．参）
三縦藁G．3＞ 6〈L7＞98（2？．4〉1（0．3） 1（§β〉358 全 鉢 　　　　．U3αs．G＞
．1（⑪．3）
22（sの22（＄の 鵬（37，毒〉 2（9．6＞ 三δ5（29．3＞曝（Li） 358
艘
?
3？〈呈9ほ） 1（§．5） 9（尋．6） 10（5，2＞7§（4e．7） 2（三．奪）5墨（27．a）三く魯．5） 1（⑪．5） 19尋
? ?
37（19．1）1（o．5）1王（s．7） §（墨．s） ？3（37．6） 80（30．9）3（圭，5） 1饒
女 30G8．3＞2（ま．2＞ 9（5．5） 8（尋．9＞ 8？（4e．s） 姦（2．屡）綴2奪，8） 18尋
?
3工（i8．9） 三1（B．？） 茎3〈7．§） 61（3？．2）2（L2）薦（27．4〉1（G，δ） 1縫
緯　鱗 繊～職馨 5G2．5） 2（5．G＞ 22（s5．e＞正（量．5＞ 三§（25，① 填。 隼齢 重職～1鰻 ＄（7．5＞ 2（5．0） 23（57．5）1（2．5） ！三（27．5） ・韓
a臓～2搬 ？（17．9） 1（2．6） 2（5．1） 蝋35．＄） 1（2．8）1¢（35．s） 3s 2臓～2鰭 ？（17，9） 三（2．S） 2（5．D 芝3（33．3）…（2．§） 王5（3s．5＞ 39
2磯～2臓 1§（21。？〉 2（蕉．3） 3（6．5＞ 20（43．S） 1圭（23．9） 弼 25歳～29歳 sα9．6） 毒、（8．7＞ 3（6．s） ！7〈3？．G） 13（28，3＞ 駕
3e織～34識 §（22．の 2（4．9） 尋〈§．3＞ 5（！2．2） 三〇（2・雲．4） 1（2．の 10（2尋．の 駁 3磯～3蝦 縦2姦．の 姦（9．8） 5（12．2） 芝。（24感） 1玉（2S．8＞1（2．の 4芝
35歳～33歳 重合（27．① 毒（16。8＞ 2（5．尋） 三3（3謬．1） 1（2，？） 7（三8．9＞ 3？ 35讃～39竣顧2§．7） 3（8。1＞ 2（5．4〉 王。（27．9＞ 11（2＄．7＞ 37
毒臓～墨搬 9G9．1）三く2，！） 2（4．3） 2（尋．3） 玉8（38．3）三（2．1） 13（27の 1（2．1〉 毒7 40讃～麟歳 9（19．玉） 1〈2。！） 王（2，1＞ 3（8，㊧ 17〈3S．2） 15（3L9）1（2．！） 4？
尾5康～¢§歳 3（lg．o〉 3（ia．o） 正5（5G．0） 8（2餐の 1（3．3） 30 墨5歳～尋9讃 尋G3．3） 垂（13．3） 15（5G．0） 7（念3．3） 30
50歳～5尋歳 尋（1轟．3） 2（Zl〉1（3．s） 8（28．紛1（3．8＞正2（42．9） 28 50歳～§尋歳 3（1⑪．7） 4（14．3） 2（7．1） 8（2s．3） 11（39。3） 28
55歳～5膿 1（7．7＞ 1（7．？） 7（53．g） ・婁（30．s） 13 55讃～5§議 2（15．4） a（瓢尋） 5（38．5） 毒（30．8） 13
60識～6綴 7（30。の 1G（尾3．5） 6（26ほ） 23 60歳～§尋震 3（34．8） 王（壕．3） 王（藁。3＞ 7（30．の 4（王7．の 2（8．7） 23
s5歳～69歳 2（玉・婁．3） 9（s・1．．3） 3（2L㊧ 玉墨 65繊～89歳 2（14．3） 3（fi4．3） 3（2L凄） 14
学歴 艇学歴 留G8．姦〉 2（L姦） s（5．尋） 茎3（8．8＞31〈駄5） 2（L居〉33（22．4） 三（e．7） ！47 学歴 抵学歴 27（18．尋） 12（8．2）15（10．2）56（38．D 35（23．8＞盆く1．藁） 欝7
中学歴 29（1a．o＞ 9（6．6＞ 婆（2，5） 70（藁3．5）尋（2．5） 麟（27，3）互（o．s） 遡豆 中学歴 30（三8．6） 8（5．o） 6（3，7） 85（40．4）2（三．2） 轍29．8＞2（1．2） 叢61
隙闇闇 11（22。⑪）1（2．e） 玉（2．o＞ 1（2．0） 15（30．0） 2玉（荏2、⑪〉 50 葛学歴 呈1（22．0＞1（2．o＞ 2（・fi．．g） 1（2．G） 13（28．0） 22（4尋．G） 50
一
織禦 経営者 5（9の 尋（7．3） s（3．1） 2藁〈尋3，8＞ 2（3，8）三5（2？，3＞ 55 職　業 緩賞嵩 6（10．9） 5（9．玉〉 尋（？，3＞ 23（41．8） ！5（27．3＞2（3．6） 55
縫帯生活蕾 23（20護〉玉（書．？〉 7（5．1） 8（4護） 暮。（3s．5）2（L5）蝋23．9）三く⑪．7） 1（⑪．7） 王37 給与生活讃 28（20，の：（o．？） 7（5．！） 6（4．4） 46（33．6）a（ま．5） 敵33．a＞1（⑪．7） 137
家業従尋暗 7（3L8）夏（尋．5＞ 1（4．5） 姦く18．2） 9（4e．9） 22 蒙業従事者 8（36護） 1（尋．5） 尋（18，2） 9（塔。．9） 22
鹿鮒 叢6（2LD1（L3）5（6，6） 墨（5．3＞ 28（36．8）2（2．6）を。（26．3） 78 霊婦 16（2L1） 5〈6。6） 8（10．5） 24（3L6） 22（28．3）1（L3） 76
学生 3（7．7） 2（5．1＞ 24（6L5） 10（25．8） 39 学嵐 2（5．D 2（5．D25（6絹） 互G（25．6） 39
無職 3G3．6） 茎（塩．5＞ …（む5＞ 15（68，2） 2（9．D 22 無職 4（18．2） 3（13．S）2（9．D 11（5G。o） 2（9．D 22
その龍 5（7L4） 1（鱒。3） 1（鳳3） 7 その弛 4（57．1） ！（14．3） Σ（14．3） 1（！・象．3） 7
徴代 一腰 総（33。1）3（L3）叢7（蓋。．1） 15（8．9）尋3（25．墨） 尋（2．尋） 30（17．8）1（o．6） ！69 漫伐 一徴 57（33．7）正（o．8） 窪0（まし8） ！9（1L2＞37（2！。9）1（o．6） 33（正9．5）正（0．6） 189
二鰻 10（6．の 王（⑪．8） 2（玉．3） 8S（§6．7）1（o．8）53（33，8） 1（o．6） 157 二世 10（6．4＞ 2（工．3） 2（1．3） 83（52．9）三（o．6） 58（35．7）3（1．9） 157
三三世 1（8．3） 1（8．3） 6（50．0＞ ¢（33、3） 12 三世 三（8，3） 6（5⑪．0＞ 5（尋L7） 三2
腿糧以上 8（尋0．0） K　5．o＞眠55．o） 20 饅世以上 呈（5．o） 8（尋0．0＞ 11（55．O） 20
出身地 大鷹府 1！（5．S＞ 三（o．5＞ 3（L6＞103（54．5）2（L1）68（36．o＞ ！（0．5） 髪89 出身地 大暖府 11（5。8） 2（Ll）3（！。6） 97（5L3＞！（o．5） 72（38．1）3（1．6） 189
粟納本 玉3（59．1） 5（22，7＞ 1（曝．5） 2（9，D 1（4．5） 22 東霞本 13（59．D 6（2？．3） 1（4．5） 2（9．D 22
近畿 9（三5。⑪） 1（1．？） 尋（6．7） 王（L7） 22（36，7）三（L7）22（36．7） 60 近畿 王1（18．3） 2（3，3） 2（3．3＞ 22（36．？） 22（3D。7）ユ（L？〉 60
中言 20（99．9）1（尊．5） 1（4．5） 22 中飼 20（se．g）玉（4．5） ！（¢。5） 22
四國 嬉c1嘆。3） 1（3．6） 8（21．4〉 10（35．7＞ ？（25．0＞ 28 翅国 昼（鳳3） 1（3，6） 6（2L凄〉 8（28。6） 9（32．1＞ 28
九州・沖織 8（23．5＞1（2．9＞11（32．4〉3（8．8） 9（26．5）！〈2．9＞ 1（2。9＞ 34 九弼。沖縄 7（20．6＞ 韮6（婆7議） 5G‘L7＞ 5（14．7） ！（2，9） 34
その他 2（66．7＞ 1（33，3＞ ．3 その他 2（66．7） 1（33。3） 3
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傘（1翻欝） 傘（盆曝藪）
?
玉．カサ 　　　ww　mm　x2，カサ　　3．カサ　　4．カサ　　5，カサ　　6。N．A。 1。カサ　　2．カサ　　3．カサ　　4。カサ　　5．聾．A．
?
飯講　蒼 烹　　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　　6 人数
?
重壁査 1　　　　　乞　　　　3　　　　嗅　　　　5 人数
? ?
72（　20．玉）　　26蚤〈　？3．7）　　尋（　　1．三）　　2（　　（｝．6）　　1（　　0．3＞　　三5（　　墨．窪〉368 全 偉 ？9（　22．i）　　257（　？1．＄）　　姦（　　王．三〉　　暮（　　三い尋〉　　三3（　　3．6）蕊8
儀
?
33（　童7．0）　　玉48（　78．3）　　玉（　　0．5）　　玉（　　0。5）　　1（　　0．5）　　10（　　5．2）19墨
? ?
3皐（19．6）　欝3（？3．7）　　　　　姦（2。1）　9（墨。8＞星9墨?
39（23．g）　　王16（　70壷7＞　　3（　　1。8）　　玉（　　Oe6＞　　　　　　　　　　　　　5（　　3．0）1縫
?
16婆
無目 玉5歳～玉3歳 7（IZ5＞　31（　7Z5）　2（　5．e）翰 川口 呈職～蓋識 7（　呈？．5＞　　　31〈　77．5）　　　　　　　　　　　1（　　2．5＞　　　亙（　　2．暮）¢G20歳～艶磯 8（　20．5＞　　　29（　？垂．基＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．1＞ 39 貸。歳～雛歳 9（23．王）　29（71．8）　　　　　1（2．8）　1（2．8）39
26歳～28歳 12（26．ま）　32（醗．6）　1（a．2）　　　　　　　　　　　！（2．2）逸8 26設～29歳沁（21．7）　33（？L？）2（尋．3）　1（2．窓） 彦s
30歳～34歳 玉2（29．3）　　　2＄〈　68G3）　　1（　　2．奪） 鍛 3磯～3娠 12（　29．3＞　　　2S（　＄3．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉〈　　慶．尋〉 駁
35歳～39歳 7（　18，9）　　　28（　75．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．尋〉 37 35竣～39歳10（2Ze）　2g（70．3）　i（　2．7）37
毫。歳～聡歳 10（2i．3）　　　3垂（　7293）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　8r尋〉墓7 墨。震磁毅 8（i7．O＞　　33（　70．2＞　　三（　　2。三）　　艮（　　2．三）　　4（　　8．5）墨？
婆5歳～毒9歳 2（　8．？）　2？（go．G＞　　　　　　i（　s．3） 30 墨5歳磁臓 5〈　16，？＞　　　2姦（　80．0＞　　　　　　　　　　　1〈　　3．3） 30
5磯～5醸鍵 5（　17．9）　　　22（　7菖．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6＞ 28 5瞼～騒歳 5（　17．9）　　　22（　？8．6＞　　三（　　3．＄） 28
55歳～風解 2（15．4〉　　　10（　78。9）　　　　　　　　　　　1（　　7．7） 13 55歳～5職 1（？．7＞　ユ2（92．3＞ 13
6G歳～6娠 5（　21．？）　　　13（58．5＞　1（　冬．3＞　　　　　　　　　蔓（　量．3）　　　3〈　呈3．O）23 60歳～6墨歳 8（34．g）　12（　52．2）　　　　　　　　　　　3《玉3．o）23
6職～69歳 2（1姦。3）　　　10（　7L墨）　　1（　　7．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？。1）4 8鍛～8駿 墨（2g．g）　8（　57．1）　　　　　　　　　　　£（三姦．3＞無
学歴 低学籏 3三（　21．1）　　108〈　？3。5＞　　2（　　1．墨）　　1（　　0．？）　　　　　　　　　　　　5（　　3，尋〉鷲7 凹凹 抵学歴 3S（　2姦．5）　　主（｝毒（　7G．？＞　　1〈　　0．7）　　三〈　　§。？＞　　　5（　　3。蛋〉 1尋？
中学護 32（19．9）　　三1？〈　72．7）　　2（　　1．2＞　　1（　　（｝．8＞　　玉（　　（｝．8＞　　　8（　　琶．e）181 中学歴 譲9〈1s．o）　118（73．3）3（　1．9＞姦（衰．蓉＞　7（毫，3）161
高学歴 9（　18，0）　　　39（　？8．o）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　¢．o＞ 50 高学歴 三墨（　2S。0）　　　3蓉（　70．0＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！（　　2．O） 50
職業 経営春 8（　1尋。5＞　　　毫3（　78．2）　　玉（　　1。8）　　　　　　　　　　　1（　　！．8）　　　2（　　3．6）65 職業 経欝蕎 9（ig．4〉　丞1（7鼻．5）　1（　L8＞　　　　　　尋（7．3）55
給与生活嚢 27（　三9．7＞　　101（　73。7）　　　　　　　　　　　2〈　　1．5＞　　　　　　　　　　　　7（　　5，三）137 給移盈活毒 29（21．2＞　99（？2。3）　　　　　　3〈　2．註＞　6（　姦，の137
家業従事饗 6（27．3＞　Σ6（72．7） 22 家業鍵箏奢 8（　27甲3＞　　　王5（　8呂．2）　　1（　　姦．5） 22
主婦 21（　27、8＞　　　51（　67．1）　　2（　　2．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　2．6＞7 童蝿 20（　28．3＞　　　52（　68．藁）　　2（　　2．6）　　！（　　葦．3＞　　　王（　　玉．3＞78
学生 毒（le．3）　　　33〈　8尋．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　5．1）39 学生 5（　12．8＞　　　32（　82セ1）　　　　　　　　　　　王（　　2。6）　　　1（　　2．6）33
無職 轟（　18。2）　　　16（　？2，7）　　1（　　壌．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4。5）22 無職 6（　2？．3＞　　　15（6g．2＞　i〈　4．5）22
その轍 2（　28◆8）　　　　4（　57．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　！4．3＞7 その他 墨（57．1）　3（藁2．§） 7
世代 一’a 57（　33．？）　　玉⑪0（　59．2）　　3（　　1．8＞　　2（　　1．2＞　　　　　　　　　　　　7（　　毒∴1＞至63 毯代 一漫 62（36．マ〉　　§墨く　55．8）　　毫（　　2．姦〉　　尋（　　2．嘉〉　　　§（　　3．o＞欝9
二世 13（　8．3）　13墨（8器．4）　1（　3，6）　　　　　　1（　⑪。6）　8（　5，D三57 二澱 三7（　三6．8）　　131（g3．4）　i（　e．g）　g（　s．1〉157
三世 1（8．3）　11（9L7） 玉2 目凹 王2（log．o） 茎2
照世以上 1（5．G）　19（95．0） 20 膿畿以土 2a〈姻．0） 20
出身地 穴霞確 15（Z9）　164（　gS．8）　　王（　　9富5）　　　　　　　　　　　　1（　　0◎5）　　　8（　　¢◎2＞三89 出身趣 大鰻癌 1？（　　§曹◎）　　163（　86．2）　　　　　　　　　　　五（　　〔｝．砦）　　　9（　　毫▼2） 綿9
康竹本 王2（　§冬．5）　　　玉0（　45．5＞ 22 東謄本 13（59．1＞　g（　3S．4）　1（　4．5） 22
近畿 10（16．7）　¢8（8G，o＞　　　　　　　　　　　　　　　　2（　3，3）60 近畿 10（18．7＞　姦6（76．？）　　　　　1（　1．？）　3（5．0）8G
串麟 1凄（　63。6）　　　　5（22．7）　1（　4．5＞　2（　9．1）22 中細 1S（　72．7＞　　　尋（　18。2）　　！（　　鼻．S）　　　　　　　　　　　王（　　尋．5） 221
囲露 6（　2三．尋）　　　Σ7（　80．7）　　2（　　7．至＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　王0．マ）28 四隅 8（　28。6）　　　18（　6藁．3＞　　　　　　　　　　　1（　　3。6）　　　1（　　3．6）　　呂Q8
九彊・沖纒 王3（　38．2＞　　　三9（　55．9）　　　　　　　　　　　　2（　　5．9＞ 3尋 九弼・沖縄 三3（　38．2＞　　　玉7（　5（｝．0＞　　2（　　蓉．9＞　　2（　　5。3＞ 3姦
その他 2（6＄．7）　1（33．3＞ 3 その捷 叙66，7＞　1（33．3＞ 3
一　195　一
傘がほしい。（i側霞〕 傘がほしい。（2回員）
篁．カサガ 2．カサガ 3．カサガ　　4．カサガ 5．カサガ 6。カサガ 1．カサガ 2．カサが S．カサガ 4．カサガ 5．カサガ 6．カサガ
7．カサガ g．　kT．A． 7。カサガ g．　N．A．
大陵調奮
金　　体
銀蘭
学歴
職業
世代
出身地
??
i5幾～1職
含0歳～2尋震
25ゴ蔑～29歳
30歳～3婆歳
35歳～3§歳
・le歳～愚歳
45歳～49歳
§磯～5磯
5磯～59歳
60歳～64歳
65歳～69歳
低学歴
中学歴
蔦学歴
纒営誉
給与生活餐
家業闇闇闇
主嬢
学生
無職
その仙
一世
二盤
三世
鰻世以上
大販階
東臼本
返畿
申圏
闇闇
九州。沖縄
その仙
1 2 3 4 5 6 7 B
5S（　IS．2）　3（　g．g）　25（　7．e）　29（　8．1＞　！23（　3一｛．4）　3（　e．a）　l14（　3｝．8）　3（　O．8＞
27（　13．9）　1（　e．5）　15（　7．7）　15（　？．7）　ee（　35．8＞　64（　33．g）　3（　1．5）
31〈　lg．9）　2〈　1．2）　10（　S．1）　14（　8．5）　54〈　32．S）　3（　1．8）　50（　30．5）
荏（！0．0）三（2．5）
8（　2e．5）
8（　17．4）
g（　19．5）
8（　21．6）
8（　17．e）　1（　2．1）
2（　fi．7）
2（　7．1）　1（　3．6）
1（　7．7）
5（　21．7）
4（　28．S）
23（　蓋5。G）　　2（　　1辱4）
27（　i6，8）
8（　16．0）　1（　2．0＞
5（　S，1＞
20〈　14．S）　1（　e．7＞
S（　X．3＞　1（　4．5）
19（　as．e）
3（　？．7）　1（　2．6）
2（　9．1）
3（　42．9）
4S（　27．2）
10（　6．4）
1（　8．3）
1（　5．0）
ま（2．5）
2（5．1）
3（　S．5）
8（14．S）
4（王0．8＞
1（　2，1＞
2（　6．7＞
3（　lg．7）
1（　7．7）
i（　4．3）
1（　7．1）
3（　7．5）
7（　！5．2）
5（三2，2＞
3（8ほ＞
3（6，の
2（　6．7）
2（　7．1）
玉（7．？）
3（　13．0＞
14（　9．5）　17（　lt．6）
10（　6．2）　8（　5．0）
1（　2．e）　4（　g．o）
g（　14．5＞　4（　7．3）
8（　5．8）　13（　9．5）
4（　5．3）　7（　9．2）
t（　2．6）　2（　5．1）
2（　9．1）　2（　9．1）
2（　23．6）　　三（　1曝，3＞
2（　1．2）　22（　13．g）　24（　14．2）
1（　O．S）　2（　1．3）　5（　3．2）
12（　6．3）　1（　O．5）
S（　40．9）
8（　13．3）　1（　1．7）
i5（　6＆2）　i（　4．5）
5（　17，S）
8（　23．5）
1（　33．3）
1（　5．e）
3（　1．6）
2（　9．1）
2（　3．3）
4（　18．2）
2（　7．1）
11（　32．4）
1（　33．3）
5（　2．S）
7（　31．8）
g（　32．1）
7（　20．6＞
1（　33．3）
i8（　45．0）
12〈　3e．8＞
15（　32．6）
10（　24曾4）
三〇（　27．o）
17（　36．2）
14（　46．7＞
8（　28．6）
6（　46．2）
？（3e．4）
S（　42．9）
墨3（32．7）
63（　39．1）
12（　24．e）
22（　40．0）
43（　31．4）
6（　27．3）
2正（　2？．8）
2e（　51．3）
10（　45含5）
王（三4．3）
39（　23．1）
？O（　44．B）
6（　so．e）
s（　40，e＞
1（　2S）
1（　2．4）
玉（フ．7）
三3（32．5）
16（藪．o）
12（　26．1）　1（　2．2）
il（　26．8）
12（22．4）
16（　34．0）　1（　2．1）
工0（　33．3＞
i2（　42．9＞
3（　23．1）
6（　28．1）　　！（　塩讐3＞
3（　21．4）
2（　　至．藁）　　39（　29．5）　2（　1ワ4）
1（　e．6）　51〈　31．7）　1〈　O．6）
　　　　　24（　48．e）
　　　　　IS（　27．3＞　1（　1．8）
1（　O．7）　t19（　35．8）　2（　1．5）
　　　　　9（　40．9）
2（　2．6）　23（　3e．3）
　　　　　12（　30．8＞
　　　　　6（　27．3）
2（　1．2＞　33（　19．5）　1（　e．6）
1（　e．6）　e6（　42．g）　2（　1．3）
　　　　　5（墨L7＞
　　　　　lo（　so．e）
84（　44．4＞　1（　O．5）
2（9ほ）
24（　40．g）　2（　3．3）
玉（4．5）
6（　21．4）
S（　17．S）
81（　42S）　2（　1．1）
2（　9．1）
22（　3S．7）　i（　1．7）
1（　4．5）
S（　2i．4）
2（　5，9）
人数
35g
????
???????? ?
147
161
50
55??????
IS9
157
12
20
89
22
60
22
28
34
　3
?
阪講　叢 1 2 3 4 5 6 7 8 人数
全
?
62（ 17．3）3（o．8）23（ 6．墨） 2a（6，1＞130（36．3） 三く0．3） 1茎2（3L3＞ 5（L藁）358
性 ?? 2s（雑。9） ！（o．5） 眼 ？．2） 1e（5．2）72（37．Dま（e．5＞ 63（ 32．5）曝（2．1＞ 19屡
女 33（2G．D2（蔓．2＞
??
5．5） 12（7，3）58（36。墨） 些9（． 29．9＞ 1（0．6） 164
無調 三5繊～1臓 3（ 7．5＞ 葦（2，5＞
??
5．a） 3（？：5） 19（墨7。5＞ 12（30．0） 毒D
20震陶2媛 7（ 17．9） 2（5．1） 13（ 33．3＞ 17（尋3，6） 39
盆5歳～ag歳
??
17．4＞
??
10。9） 3（6．5） 18（39，1＞ 12（26．D 墨6
30歳～3戦 7（ 17．D 8（ 1喀．6） 4（9．8＞ 1韮（ 28。8） 12（29．3） 1（2．の 41
3職～39歳
??
2毒．3）
??
8．1） 1（2．7＞ 三〇（ 27．o）圏 1（2．7） 13（35．！） 37
4磯～鰹畿
??
17。0）1（2．1＞
?（
2．D 3（6．の19（曝。．の 13（27．7）2（4．3） 47
巷5歳～49歳
??
王6．7）
?（
3．3＞ ユ（3．3＞ 三3（ 尋3，3） 10（33．3） 30
5磯～5機 姦（ 14．3）
?
7．1＞ 2（7。王） 9（ 32．1） 11（39．3＞ 28
55歳～59歳 2（ 15．曝）
??
7．7） 工（7。7） 5（ 38．5） 4（ 30．8＞ 13
6磯～6轍
??
26．D三（4．3）
??
尋β） 2（8．7）
??
2L7）
??
28，1＞2（8．7） 23
65歳～69歳 3（ 2L4）
?（
7．D
??
57．1） 2（ 14．3） 14
学歴 低学歴 2尋（ 16．3＞2（！．4） 1屡（ 3．5） 12（8．2）53（36．1） 39（26．5）3（2．0） 147
串学歴 28（17．尋） 7（ 喚。3） 8（5．0） 65（40．基） 1（o．6） 5a（31．1）2（L2） 1B正
高学歴 10（ 20．0）！（2．0＞ 2（ 尋．o） 2（4．e＞ 12（2尋．⑪） 23（尋6．o） 50
職業 経営餐 7（ 王2．7＞ 4（ ？．3＞ 3（5，5＞ 25（填5．5） 1墨（ 25．5）2（3。6） 55
給与生活者 20（1尊．6＞ 1（0．7＞10（ 7．3） 8（5．8） 喚6（ 33．6） 1（0．7） 49（ 35．8）2（L5）137
家業従黎者 8（ 36．の
??
22．7）
??
尋⑪．9） 22
主婦 ま9（ 25．o）
?（
5．3） 8（7．9） 23（ 30．3） 23（ 3D．3）！（L3） ？6
学生 2（ 5．1） 三（2．6＞ 2（ 5．玉〉 2（5，1＞ 21（ 53．8） 11（28．2＞ 39
無職
??
9．芝） 1（4．5） 2（ 9．王〉 3（13，6） 9（ 蔭⑪．9）
??
22．7） 22
その仙 4（ 5？．1）
??
鳳3）
?（
14．3）
?（
14．3） 7
世代 一世 so（29．6） 1（0。6）21（ 12．4）20（…L8）39（23．D…（o．6） 35（ 20．7＞2（L2＞！89
二世 12（ 7．6）2（L3）
??
o．6） 2（L3）75（曝？．8） 62（39．5＞3（L9）王57
三世
??
83） 6（ 50．o）
??
4L7） 12
醐世以上 10（ 50．o＞ 10（50．⑪） 20
出身壇 大愚麿 ま2（ 6．3＞ 2（王，D 2（ ！．！） 2（三．D 91（48．D 77（40．7）3（L6） 韮89
東日本 10（曝5．5＞ 3（ 13．6） 6（27．3） 2（ 9．1）
??
姦，5） 22
近畿 三1（ 18．3＞
??
L7） 23（38。3） 2曝（ 40．G） 1（1．7） 60
中團 16（72．7） 1（4．5）
??
13．6） 1（4．5） 1（曝．5） 22
田圏
??
鳳3）
??
3，6） 6（21．4） 9（ 32．1） 8（ 28。6） 28
九粥。沖縄 7（ 20．6） 13（38．2） 6（17．6＞ 5（ 14．7）1（2．9） 2（ 5．9） 3↓
そのイ繊 2（ 68．7） 1（33．3＞ 3
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この傘がほしい。　〔鷲醗勢 この傘が嶽しい。　（2回黙）
1．urノカサガ 2．コノカサガ 3，諏ノカサガ 4．コノカサガ 5、コノカサガ 1．コノカサガ 2．識ノカサガ 3．コノカサガ 4．灘ノカサガ 5．諏ノカ噸・ガ
6，コノカサガ 7．コノカサガ g．　N．A． 6．コノカサガ 7，コノカサガ 8．コノカサガ 9．　N．A．
大飯調査
全　　俸
集餓
学歴
職業
世代
出身地
??
15歳～三3歳
20歳～2尋≠舞
25齪～29歳
30歳～3曝蓬羅
35歳～39震
婆0歳～‘纏歳
尋臓～49歳
50歳～5客歳
§5歳～59歳
60歳～6尋歳
65震～69歳
低学歴
中学歴
蔑学猛
経営者
給与生謹諸
家業従事管
川副
学生
無職
その他
一世
二世
琶世
鰻嶽以上
大隈府
隔日本
選畿
中圏
鰹鼠
九弼。沖縄
その仙
1 2 3 4 5 6 7 8
6a（　16．g）　2（　O．6）　24（　6．7）　22（　6．1）　144（　4g．2）　7（　2．0）　98（　27．4）　1（　e．3）
32（　le．5）　1（　O．5）　14（　7．2）　12（　8．2）　74（　38．1）　2（　1．e＞　58（　2g．9＞　1〈　8．5）
28（　i7．1）　i（　O．6）　10（　6．i）　1O（　6．1）　70（　42．7）　r」（　3，e）　40（　24．4＞
5“2．5）　1（　2．5）
7（　17．9）
9（　IS．8）
S（　14．6）
9（2尋．3＞
9（　19．1）　1（　2．t）
3“O．O）
3（　le．7）
2G5．心
5（　21．7）
2“4．3）
23（　15．6）
28（　1？．4）
9（玉8，G）
））））））））????????? ?
1
（（（（（（（（?
2（　8．7）
2（　5．e）
3（　7．7）
4（　8．7）
5（　！2．2）
2（　4．3）
2（　S．7）
2（　7．1）
2（　i5．4）
1｛　fi．7）　14（　S．5）　12（　g．2）
　　　　　7（　4．3）　9（　5．6）
1〈　2．e）　3〈　s．e＞　1（　2，0）
r」（　9．1）
as（　18．2）　1（　C．7）
S（　27．3）
取18．の
3（　7．7）　1〈　2．S）
3（　13．6）
4（　57．1）
5裏（　30．2）
8（　5，1）
1（　8．3）
3（　5．S）
玉2（8．8＞
正（4．5＞
6（　7．9）
玉（2．6）
1（　45）
e“4．s）
8（　5．g）
4（　5．3）
1（　2．6）
1〈　4．5）
1（　e．S＞　23（　13．e）　18（　le．7）
1〈　O．8）　1（　O．6）　3（　1．9）
　　　　　　　　　　王く8．3）
9（　4．8）　t（　O．5）
芝！（50．o）
9（15．0）
ig（　81．g）　1（　4．5）
3（　IO．7＞
8（　23．5）
2（　66．？）
i（　e．s）
3（　13．6）
3（　5．e）
2（　S．1）
2（　7．i）
！3（　38豊2）
4（　2．1）
5（　22，7）
i（　1．7）
7（　as．O）
4（　11．8）
1（　33．3）
2三（52．5）
14（　35．9）　1（　2．S）
20（　．i3．5）
ll（2a．g）　1（　2；4）
三ら（37，8）　1（　2．7）
19（40．4）　1（　2．1）
圭6（53．3）
8（　28．S）　2（　7．1）
4（　36．g）　1（　7．7）
9（　39．1）
8（　57．1）
62（　42．2）　3（　2．e）
e7〈　41．S）　4（　2．5）
互5（30。o）
24（　43．B）
44（　32．1）
7（3三，9）
3e（　39．5＞
2曝（61．5）
監3（　59，1）
2（　2g．s）
16（　25．e）
i3（　33．3）
ll（　23．9）
！1（　26．8）
7（　18．9）
13（2Z7）　1（　2．1）
6（　20．e）
12（　42．9）
塔（30．8）
7（　30．，t）
4（　28．6）
31（　2i．1）　！（　e．7）
46（　2g．6）
2玉（　42．0＞
1（　　1．8）　　1尋（　2蓉．5＞
1（　e．7）　45（　32．8）　1（　e．7）
　　　　　8（36．の
4（　5．3）　lg（　23．7）
　　　　　9（23．1）
i（　4．5）　3（　13．6）
　　　　　1（　14．3）
41（　24．3）　5（　3．e）
0（　57．3）　1（　e．S）
5（　41．7）
g（　4e．e）　1（　s．o）
正93（54．5）2（LD
　三（　4．5）　玉（　4◆5）
24（　40．e）　2（　3．3）
　呈（4．5）
　7（　25．e）　2（　7．i）
8（　23．5）
30（　17．g）
52（　33．1）　1（　e．6）
5（疹L7）
ll（　55．e）
68（　36．0）　1（　e．5）
1（　4．5）
2星（　35．⑪）
7（　25．0）
呈（2．9＞
人数
358
?????
????????? ?
147
161
sg
55
！3？
22
78
39
22
　7
169
157
正2
20
189
22
60
22
28
34
　3
?
賑　調　資 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
全一 体 59（王6．5） 2（o．3＞25（ ？．o） 22（6．！〉136（38．0）5（しの 102（28．5） 三（o。3） 6（1．7） 358
? ?
32（玉6．5） 王（o．5） 15（ ？．7） 9（4．6＞ 75（38．7） 57〈29．㊧ 1（o．5）曝（2．D 王9尋
女 27（18．6）1（G．8＞緯（ 6．裏） 13（7．s＞6至（ 37．2）5（3．o＞ 曝5（ 27．の 2（L2）164
年　齢 1δ歳～19歳
??
7．5） 夏（2．5） 2（ 5．o） 三（2．5） 22〈55．◎） 三（2．5＞ 10（25．0） 尋。
2磯～2鞭 7（ 1？．9＞
??
2．S） 3（7．7） 12（30．8） 1（2S） 1§（ 38，§〉 39
25裳～29歳 8（ 三7．4＞ 5（ 10．9） 3（8，5） 17（37，⑪〉 13（28．3） 46
30歳～3戴 8（ 19．5＞ 7（ 三7．D 駅　9．8） 10（2尋．4＞ 1（2．暴〉 le（2凄．4） 圭（2．の 駐
35歳～39歳
??
2毒．3＞ 3（ 8．D 4（！o，8） IG（27，0） 11（29．7） 解
40畿～輿讃 7（ ユ尋．9＞ ！（2．i）
??
2．D 3（6．尋） 20（42．6） 玉（2．1） 13（27．7） 1（2．玉） 47
45農～尋9畿
??
10．e） 2（ 6．7） 17（5s．7＞ 7（ 23．3） 1（3．3） 30
53歳～5套歳 3〈 10．7） 3（ lo．7＞ 2（7，！） 8（ 28．6＞ 蓋2（ 尋2．9） 28
65歳～5甑 芝（ 王6．墨） 1（7，？） 6（ 46．2） ！（7．7） 2（ 王5，姦〉 ！（7．7） 13
60識～G轍 6（ 23．1）
??
喚．3＞ 1（4．3） 7（ 30．曝）
??
2c．D 2（8．7＞ 23
65歳～6臓 3（ 2L4） 7（ 50。o） 3（ 2L姦〉 1（7．1） 14
学歴 儀学歴 25（17．o） 玉〈o．？〉 12（ 8．2）三3（8．8＞ 59（4G．1） …（o．？） 33（22．の 3（2．0） 1姦7
中学歴 2δ（ 玉5．5） Ie（ 6．2） 8（5．o＞ 63（39。D4（2．5） 47（ 29．2）1（o．s）3（L9） 三B！
高学歴 9（ 18．0） 1〈2．e） 3（ 6．G） ：（2．0） 14（28．0） 22（軋① 5G
職業 経営者
??
9．1＞ 5（ 9．ユ） 6（10．9）23（垂Σ．8） 1曝（ 25．5） 2（3．6） 55
給空生漕醤 23（18．8＞1（0．7）11（ 8．O） 6（轟。の 46（33。6）3（2。2） 4尋（ 32．1） …（G．7） 2（L5）137
家藁従壌者
??
27．3）
??
轟．5） ？（ 3L8） 8（ 3G．4） 22
ま嫡 16（21．D 4（ 5．3） 7（9．2） 25（32．9）2（2．8） 2正（ 27．6） 1（1．3） 76
学生 2（ 5．D 1（2，6）
??
2．6＞ 1（2，6） 2↓（ 6L5） 1⑪（ 25．6） 3§
無職 3（ 13．6） 2（ 9．D 2（9．1） 玉。（ 45．5＞ 4（ 18．2） 1（4．5） 22
その縫 4（ 57．！）
?（
王毒．3＞
??
1藁．3＞
??
1毒．3＞ 7
世代 一世 50（29．6） ！（o．6＞ 22（13．o） 18（1G．7＞銀 24．3） 4（2．¢〉 30（17．8＞ ！（o，6） 2（L2）総g
瓢嚢
??
5．1） 韮（0．6）
??
L9） 3（至．3＞ 81（5L6）ま（o．6＞ 58（ 35，7） 4（2．5） ！57
三琶 ！（＆3） 6（ 5G．0） 5（ 《1．7） ｛a
購世以上
?（
5．0） 8（ 鑑0，0） 1三（ 55．o） 20
出身地 大賑簸 9（ 墨．8） 1（o．5） 3（ L8） 4〈2。！〉 95（5G．3） ！（0．5＞ 72（38．1） 再（2．1） ま89
康日本 10（毒5．5） 3（ 13．8） 7（3L8＞
?（
4．5）
?（
4．5） 22
近畿 1o（18．7） 1（ L？） 1（1．7） 25（4L7）1（L7）21（ 35．o） 1（L？） 60
中翻 18（8L8＞！（曝．5）
??
喚．5） 2（ 9．1＞ 22
陽圏
??
10．7＞ 3（ 10．？） 4（14．3＞ 8（ 23．6＞ ！（3．8＞ 8（ 28．S） 1（3．6） 28
九粥・沖縄 7（ 2G．6） 韮3（ 38．2） 6（17．6） 5（ ！4．？） 2（5．9） ！（2，9） 3‡
その他
??
66。7＞
??
33．3） 3
一　197　一
窓〔1園藻〕 窓（2回匿）
呈．マド 　　　x2．マド 3．マド 4。マド 5．　N．A． 1．マF 　　　x2．マド 3．マド 4．マド 5．　N．A．
?
籔調　査 呈　　　　　2　　　　　3　　　　魂　　　　5 人数 大 藪調盗 1　　　　　2　　　　　3　　　　頃　　　　5 人数
a
全 体 　戴〈28・・）・33鵬1。・（29・3）・（・・3）13（…〉358 金 偉 ε屡〈　23．5）　　三3？（　33．3）　　12王（　33、8＞　　！（　　◎．3）　　i5（　　屡。2）蕊8
? ?
総〈23．7）　eS（　44．3〉　駝く艶6．s）　　　　　　鎗（　5。2）1鱗
? ?
墨1（　a1．1＞　　　3¢〈43，3）　5S（　3g．4）　　　　　　　　　　　1｛）（　　§、2）圭9墨
女 55（33，5）　52（　31．7）　53（　32．3）　　三（　　｛｝．6）　　　3（　　三．芝…）16凄 女 毒叙2a．諺＞　53（s2．3＞　s2（　s7．s）　1（　g．g）　5（　3。G＞三6姦
醸縣 逢磁～轡黄 1　§（2註・5）　7（IZ5）　21（　52．5）1（2・§〉窯（§・o）齢 牽輪 1職殉！戯 塔（　12．5）　　　至三（　ゑ7．5）　　　盆2（　5s．（｝）　　　　　　　　　　　　2（　　5．o＞鈴
2瞼～2‘鷺 璽0（25．＄）　豆7（尋3．6）　難（28．2）　　　　　　　玉（　変．3＞9 2囎～2載 7（　17．9＞　　　至8（　姦三．0＞　　　1塩（35．9＞　1（　2．6）　　　1（　　a，8＞33
25歳～2§歳 1姦（30，の　　譲2（4zs）　g（　1gs）　　　　　　　1（　2．2＞鷹8
?
25歳～29歳 孟3（28．3）　20（　43．5）　　　王3（　28．3） 塩6
3暇～3轍 1s（3§．o）　　ユ。〈麗．の　　15（36．6〉 尋1 3職～3職 17（4i●5＞　　　16（　2墨●尋＞　　　13（　31含？）　　　　　　　1（　2。の醗
35歳～39歳 1三（　29．7＞　　　13（　35。1）　　　三1（　23．7＞　　　　　　　　　　　　琵（　　5．姦）37 3§歳～3臓 1〔｝（　2？．0）　　　13（　35，1＞　　　13（　3導。笠＞　　　　　　　　　　　　1（　　2，7）37
二輪～嚇歳 菱3〈3｝，9＞　　21（二二．7＞　　　？（　1虞．9＞　　　　　　　　　尋（　S。5）尋7 屡臓～鰹羨 12（　25．5）　　三7（　38．2＞　　　13（　1≧7．7＞　　　　　　　　　　　5〈　三〇．8）尋7
4糠磁9歳 7（23．3＞　　三二（if｛6．7）　9（　3e．O） 3e 蕊歳～丞職 5（エ6．7）　18（蓉3．3）　　9（30．o＞ 鈴
5⑪歳～5娠 7〈農5．O＞　13（46．4）　？（　25．0）　2（　3．6）琵8 5磯～棋聖 5（IZ9）　14（　5e．O）　　9（32．匿） 28
5二歳～59幾 3（　窯3．1）　　　　§（　3＄．5）　　　　5〈　38含5） i3 5臓～s9歳 a〈三§．墨＞　　　　5〈　＄＄．5＞　　　　6（　屡8。2） 13
60歳～8轍 藝（2L7）　　三呈（47β）　　8〈26。1）　　　　　　　　璽（　魚3）23 6G歳～6磯 5〈21．7）　g（　39．1）　6（　26．1）　3（　13．g）ゑ3
6蓉震～6識 尋（　28．8）　　　　5（　35，7）　　　　墨（　28。8）　　　　　　　　　　　　i（　　7，i＞蓮 65歳～69歳 3（2S．4）　6（　42．9）　　　　3（　21。尋）　　　　　　　　　　　　2（　1曝．3＞1姦
学歴 低学歴 墨？（32．｛｝）　§墨（3g．7）　42（　28．S）　4（　2．7）1尋 崇歴 抵学麗 3§（2SS）　48（　32．？）　騒3（3§．三〉　量（　§．？＞　8（　嘉．1）雛？
嶋学歴 尋1（　25．5）　　　8尋（　39．8）　　　尋9（　30．曝＞　　　　　　　　　　　　7（　　尋，3）三8夏 申学歴 33（20．5）　gg（　42．2）　53（　32．9）　　　　　　　　　　　　？（　　轟。3）161
高学歴 玉3（2＆e）　2g（　40．e）　14（　28．e）　1（　2A）　2（　4．0）50 高学歴 12〈2蚤。◎〉　盆1（42．e）　15（　30．0）　　　　　　　2（　婆。o＞50
職業 経営蕾 隻0（　18。2＞　　　30（5尋．5）　　　三3（　艶3．8）　　　　　　　　　　　　2〈　　3．8）55 職業 経営者 三G（18．2）　％（騎。9）　13（量3．6）　　　　　　　叙　7。3）郷
給勢生懸奮 姦（｝（　29．2）　　　53（　：33．7）　　　3？（　27。0）　　　　　　　　　　　　7（　　5．三）137 給与生活嵩 3尋（　2姦．8＞　　　5壕（3S．4）　42（　3C．7）　　　　　　　　　　　　フ（　　5．三）三37
家業従響．階 10（45．5）　　　　8（　38．尋）　　　　姦（　18，2） 22 家業従箏奮 9（　尋0。9＞　　　5（　22．7）　　　　8（　36．4） 22
童婦 27（　3謬．蓉＞　　　27（　35，≡9　　　諺1（　27．8）　　　　　　　　　　　　i〈　　1．3＞76 憲婦 2G（2S．3）　　　27（　35．＄＞　　　2？（　3…L5）　　三（　　三．3＞　　　1（　　1．3＞76
学生 8（　16。彦）　　　三｛｝（25．S）　　　20（　5三．3）　　裏（　　2．6）　　　2（　　器。1）39 学生 2（5ほ）　　　15（　38．5＞　　　2｛X　51璽3）　　　　　　　　　　　　a（　　§．1＞39
無職 屡（18．2）　　　　9（　毒O．9）　　　　9（　姦0．9） 22 無職 尋（　18。2＞　　　　7（　31。8＞　　　10（　毒5．§〉　　　　　　　　　　　　三（　　姦．5＞盟
その弛 彦（57．1）　1“4．3）　　　　ま（　1基畢3＞　　　　　　　　　　　　　1（　1＆。3＞7 その熱 5（7！＋姦＞　　　　1（　1屡璽3）　　1（1姦．3）
?
誌代 一1｢ 7？（尋5£＞　35（20．？）　51（30．2）　　　　　　　6（　3．6＞1総 世代 一世 ・　　71（　壌2．0）　　　38（　21．3）　　　53（　33．1）　　　　　　　　　　　　6（　　3．6）三69
二世 20（12．7）　　　83（　52．｛｝）　　　喚6（　23．3）　　至（　　0．6）　　　7（　　4．5＞157 二世 1王（　　7，0）　　　88（　5些．8）　　　5G（　31．8＞　　三（　　0。6）　　　9（　　5．7）15？
蕊世 1（　　8◎3）　　　　7（　58零3＞　　　　垂（　33。3＞ 12 三世 7（5g．3）　5（　41．7） 12
躍雛以上 3（　15．0）　　　！3（　65．0）　　　屡（　2G。0） 2G 囲世以上 2（　1⑪．0）　　　　8（　鑑0．0）　　　1◎（　50．0） 20
出身壇 大販府 2墨（　12．？）　　ユ⑪3（　5姦．5）　　5婁（　28。6）　　i（　　0．§）　　7（　　3．？〉189 出身地 大飯府 13（　6。9＞　三〇1〈53．4）　65（　34．4）　1（　e．5）　9（　4．8）三89
簗日本 ！6（　72。7）　　　2（　9．1）　　　丞（　18．2） 22 棄霞ぶ 15（　68．2）　　　　　　　　　　　　　　7（　3L8） 22
透編 18（　26．7）　　　30（　50。0）　　　三1（　18．3）　　　　　　　　　　　　3（　　5．（｝）60 邉畿 13（　2L7）　　32（　53．3＞　　　11（　18．3）　　　　　　　　　　　壌（　　6．7）80
中鷺 19（86護）　　　　　　　　　　　　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　韮（　尋．5）22 中国 19（　88．¢）　　　　　　　　　　　　　　　　a（　　9．玉）　　　　　　　　　　　　　1（　　4曾5） 22
四圏 8（　28璽6）　　　　3（　10．？）　　　ユ5（　53曽6）　　　　　　　　　　　　2（　　7．1）28 旧聞 8（　28．8）　　　　姦（　14，3）　　　1§（　53。8）　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28
九州・沖縄 16（　塗7．王）　　　　　　　　　　　　　　　18（　≡52鳶9＞ 34 九州・沖縄 14（41．2）　　　　　　　　　　　　　　　2G（　58。8） 34
その仙 2（SS．7）　　　　　　　　　　　　　　三（　33．3） 3 その他 a（　66．7）　　　　　　　　　　　　　　　　1（　33塵3） 3
一　198　一
窓が大きい。　（11覇鑓） 窓が大きい。　（a國舅）
甕．マドガ 2．マドガ 3．マドガ 4．マドガ 5．マ罫が 璽．マドガ 2．マドガ 3．マドガ 4．マぎが 5．マドガ
fi．マドガ 7．翼．A． 6．マドガ 7．マドガ 8．層。At
?
飯羅甕 ? ? s ? 5 a 7 人数
?
三園　査 1
? 3 4 5 6 7 8 人数
全 体 器（2嬬） 窪（§，a） 2轍6？．奪） 蓋霧（輪〉 ？（2．① 玉（G．3） 2（e．g） 蕊9 全 体 78（2L£〉1（o．3）2§7（71．8）11（3．玉）3（o．8）王（0．3） 3（o．9）6（L7＞353
盤
?
鰍2皇．？〉 1鍛鰍s）1三（§．？） 尋（2．三） 皇（1，0） 1鍵 髄
?
3？〈1s．呈） 1尋5（？墨．7） ？（3．§） 2（1．o）3（L§） 玉9墨
女 聡（23．き〉 2〈L2）109（6き．5＞5（3．§） 3〈1．言） 呈（倉．奮） i8墓 女 39（23．8＞至（o．6》 ！12（6S．3＞真（2．轟） 3（三。8） 三（o．6） 1（o．6）3（Ls） 18再
彰齢 至5歳～欝歳 叙鴛．5） 2s（7鶴〉 2〈琴．0＞ 1（a．5＞ 套。 隼齢 玉器～1駿 姦（le．e） 29（72．5）毒（1o．o） 1（2。§〉 以　5．◎〉 鵡
20綴～24鍛至G（2§。き〉 2s（§3．7） 三（窪．6＞ 三（2．g） 1〈2．§〉 39 20歳～2尋歳 8（愛0．5） 30（78．9） i（2．6） 39
2畷～2職 縦2L？） 33（7亙。7） 1（2．2）1（2．2） 蓋（22） 彦6 艶5歳～29歳 三〇（21．7＞ 33（71．？） ま（2．2＞ 含（屡．3） 46
30歳～3磯 嶽黙8） 隻〈袋。墨〉 2s（§3．の 2〈4．9）1（2．㊧ 屡1 30歳～3嬢 10（24．4）呈（腿〉 2s（S8．3）三（2．の 呈（2．尋〉 尋三
35歳～39歳12（32。の 22（5＄．5＞2〈騒〉 1（2．？〉 37 35歳～39歳以29．7） 2墨（ste．g）2（5．姦） 3？
塩。歳～薩歳 縦3墨．o＞ 2叙sL7）1〈2．笠〉 呈く2．1） 恩7 毒。歳～醗歳 13（27．？） 32（68．1） Σ〈3．1＞ 呈〈a．1＞ 4？
蕊幾～毒9歳 藝（153〉 ゑ3（？s。？） 1（3，3＞王（3．3） 3G 姦5歳擁駿 尋（13．3） 2§（33．3） ！（3．3） 30
5磯～騰黄 3（15．？） 玉（3．書〉 2G（71護〉 駅莚．3） 2S §磯～5搬 6（21．の 21（？5．0） 1（3．6＞ 28
5暮歳～5膿 3（愛3．1＞ a（駄ヨ〉 1（7．7）1（？．7＞ 13 5臓～59識 2（15．の 10（78．9） 三（7．？〉 13
60歳～§購≧ 蓉（2L7） 呈7（73．9＞ 浮く尋．3） 23 8磯～6姦歳 §（2＆1） 13（5s．s＞1（毒．3＞ 三（亀3） 2（g．7〉 23
鋸歳～89歳 姦（2g．6〉 10（7L轟〉 1忍 85歳～69歳 2（1興．3） エ2（85．7） 艮
学歴 抵学歴 37〈2§．2）袋（1．の 93（63。3＞三6（§3） 3（2，9）1（倉．の 三〈毒．？〉 三尋7 学歴 抵学歴 33〈22．の呈く。．7） 至63（70．1＞3（2．6） 3〈2．0）韮（o．7＞ 至（0．7）2（L㊧ 鍵7
中学獲 3書（23。8＞ 1夏3（7◎．2＞ 8（3．？） 3（L§） 呈〈§．書〉 Σ6韮 麟学歴 32（19．9） 1呈7（マ2．7＞ 8（5．o） 玉（o．＄） 3（1．9） 工61
? 高学歴 蓑3〈2e．9） 3奪（？2．G＞ 夏（諺．G＞ 5a 高学歴 1王（22．◎〉 37（？婆．の 1（2．o）！（2．0） 60
職業 経営暑 紙籔2） 鵜（？2．？〉 顔7．3＞ 1（三．8） 駆 職業 経鴬壷 8（鳳5＞ 艇（85．0＞ 三（1．8） 2〈3．8） s5
給与生活轡 33（2墨．呈〉 98（？o．1＞ 5〈3，6＞1（e．7＞ 叙　三．暮） 三3？ 給与盤濫姦 29（2L2＞ 翌◎1（？3．7＞ 5（’3．8＞ 三（e．7〉 三（0。7） 137
家業賞選諸 9縫。．9） 玉（姦．§） 芝1〈se．愈〉 三（毒。6＞ 艶2 家業従事餐 8（3g．4〉 13（53．1＞1（姦，蓉） 22
融融 22（28．9＞三（三．3） 駅8La）3（3。§〉 2（2．6＞1（L3＞ 76 融融 20（26．3）三（呈．3） 50（65．g〉1（L3）豊（窒．6） ！（1．3） 1（L3＞ ？6
学生 叙1§．墨〉 3夏（？§．暮） 2（§．至） 39 学生 2（§，三〉 33（8・茎．6） 2（5．1） 2（5．1） 39
無職 3G3．6） 蝦882）2〈9．1＞2（g．1〉 22 無職 喚（18．2） 1尋（63。6＞ 2（9．1）1（4．5） 至（填．§〉 22
その雛 5（71．4〉 2（23。6）
? その勉 5（？1．尋〉 衰（窯呂．6＞ 7
盤代 一盤 マ3（瓠尋〉 藷（葦。2＞ s2〈総5）1三（S．5〉姦（2．凄） 1鎗 慢代 一世 83〈37．3）1（⑪．6） 91（53．8＞a（4．7〉 3（1．8） 三（g．s） 2（L2）169
二審： 1？GO．S＞ 鵬（s2．8） 藪　2．5） 3（1．9）隻く§．8） 簗（重。3） 婚7 二量 1盆（7．6＞ 三35〈86．e）3（玉，9） 1（g．6〉2（L3＞喚（2。5） 157
三世 1（8．3＞ 11（9三．7） 12 三雛 12（100．G＞ 12
鱈鍛以上 1魯（9暮．§〉 呈（5．o） 20 照雛以上 1（5．o＞ 19（95．0＞ 20
出団地 大阪府 三8（§紛 三SO（8垂．7＞ 蓉（盆．8＞ 3（L＄） 乏〈e．暮〉 2（呈．亙） 189 出爵地 大販騎 三3（6S） 186（呂7．8）3（i．6＞ 隻（0．S＞ 2（1．1）尋（2．1） 王89
藁黛本 14（＄3．6） 7（3La＞1（屡，5＞ 22 棄窺本 玉3（59．1） 7（3L8）！（墨．5＞ 1（4．5） 22
返畿 三5（25．o）盆（3．3＞ 毒2（7e．0＞ 1（L7＞ 6c 近畿 i1（18。3）！（L？） 曝6（78．7） 呈（1．7） 1（L7） 6◎
中鶴 20（go．s＞ 2（3．1＞ 22 中国 21（95．5） 1（墨．5＞ 22
露濁 6（2しの 星7（6G．7＞ 5（1？．§〉 28 四閣 5（17．9｝ 2a（78．6）！（3．6＞ 23
九弼・沖縄 13（38．2） 三3（3s，2＞ 嘆くΣ1．8） 毒（1L8） 3毒 九タ｛｛・坤縄 ！1（32．4） 14（墨L2）6（17．6）3（8．8） 3尋
その弛 2（66の 1（33．3） 3 その蝕 2（66．7） 王（33．3） 3
一　199　一
この窓が大きい。　〔三回壌） この窓が大きい。　（黛団欝）
1．コノマドガ　　2，コノマド寿　　3．＝！ノマドガ　　4．コノマドが 呈．コノマドガ　　2．ロノマドガ　　3．mノマドガ　　4．　aノマドガ
5．　コノマドガ 6。コノマドガ　　7．フノマドガ　　8．N．A． 5．コノマドガ　　6．N．A．
?
販調査 1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8 人数 大 籔調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6工数
全 体 78（　2L8）　254（　70．9）　　13（　　3．6）　5（　　L填）　　3（　　0．8）　2（　　0．8）　　1（　　G，3＞　2（　　0．6）358 全 体 74（　20．7）　　264（　73．7）　　10（　　2．8）　　4（　　1．1）　　1（　　G．3）　　5（　　1．尋）358
性
?
37（　玉9．1）　・143（　73．？＞　　　8（　　黍，1）　　1（　　◎。5）　　2（　　1．0＞　　1（　　0．5）　　　　　　　　　　　2（　　1。⑪〉9鼻
? ?
36（　18．6）　　15⑪（　77。3＞　　　6（　　2．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　　王。5）19冬
女 41（　25．0）　　11夏（　67．7）　　　5（　　3，0＞　　4（　　2．4）　　1（　　⑪．6）　　1（　　O．6）　　1（　　0．6）164
?
38（　23．2）　　114（　69．5）　　　5（　　3，0）　　嘆（　　2。4）　　1（　　0．6）　　2（　　1．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 18鑑
年齢 量5歳～ig歳 8（　玉5．0＞　　　32（　8⑪．0）　　　1（　　2．5＞　　1（　　2．5） 4G 年齢 15歳～19歳 6（　15．〔〕）　　　33（　82．5）　　　　　　　　　　　　1（　　2．5） 40
20歳～2娠 8（　2095）　　　28（　71．8）　　　2（　　5．1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．8） 39 20歳～2尋歳 ？（　1？．9）　　　31（　79。5）　　　1（　　衰，8） 39
25歳～29歳 12（　28。玉）　　　30（　65．2）　　　2（　　4，3＞　　2（　　4．3） 4s 25歳～29歳 7（　15．2）　　　35（　76．1）　　　1（　　2．2）　　2（　　4．3）　　1（　　2．2） 48
30歳～3尋歳 11（　26．8）　　　27（　65。9）　　　1（　　2．4）　　　　　　　　　　　2（　　¢．9＞ 41 30歳～3尋歳 ！2（　29．3）　　　28（　63．4）　　　2（　　尋，9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2，暴）41
35歳～39歳 12（　32．¢）　　　23（　82．2）　　　1（　　2．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．7）37 35歳～3臓 11〈29．7）　28（7G．3） 37
40歳～尋鞭 王0（　2L3）　　32（　68ほ）　　3（　6．尋＞　　　　　　　　　　1（　　2ほ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．1）47 墨0歳～4¢歳 13（　27．7）　　　33（　7⑪。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．！） 47
昼5歳～尋9歳 4（i3．3）　　25（　83ひ3）　　　！（　3．3） 30 45歳～尋9歳 4（　工3．3）　　25（　83．3）　　i（　　3．3） 30
5⑪歳～5臓 4（　14，3）　　　2互（　75．0）　　　2（　　7．呈）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3。8） 28 50歳～5娠 姦（　14．3）　　　20（　71．4）　　　3（　1G．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3，6）28
55歳～59歳 3（　23．1＞　　　　9（　69。2）　　　　　　　　　　　　　1（　　7璽7＞ 13 55歳～59歳 2（　15．4）　　　10（　76．9＞　　　　　　　　　　　　1（　　7。7） 13
60歳～6娠 6（28．D　15（65．2）　　　　　！（尋．3）　　　　1（姦．3） 23 6臓～8鞭 6（26．1）　　　14（　60。9）　　　1（　　尋．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　8。7）23
65歳～69歳 2（14．3＞　12（85．7） 1曝 85歳～69歳 2（　14．3）　　　11（　78。6）　　　1〈　　7．1） 14
学歴 低学歴 35（　23．8＞　　　99（　6？．3）　　　8（　　4．1）　　3（　　2．〔｝）　　2（　　1。4）　　王（　　G．7）　　　　　　　　　　　1（　　0．7＞14 学歴 低学歴 34（　23．王）　　！02（　69．4）　　　6（　　墨。1）　　2（　　1．尋）　　玉（　　0．7）　　2（　　王．¢）147
中学歴 33（　20．5）　　1夏6（　7a．0＞　　　7（　　4。3）　　2（　　1．2＞　　　　　　　　　　　玉（　　0．6）　　王（　　0．6）　　1（　　0．6）161 中学歴 30（　王8．6）　　122（　75，8）　　4（　　2．5）　2（　　1。2）　　　　　　　　　　3（　　1．9）161
高学歴 10（　2⑪．0）　　　39（　78．⑪）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．O） 5§ 高学歴 10（20．0）　40（80．0＞ 50
職業 経営者 7（　12。7）　　　46（　83．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．8）　　！（　　1．8） 55 職業 経営番 3（　1藁．5＞　　45（　8L8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　3，6）55
給与生活者 31（　22．6）　　　93（　67．9＞　　　9（　　6．6）　　　　　　　　　　　1（　　0．7＞　　1（　　0．7）　　　　　　　　　　　2（　　1．5）137 給与生活者 30（　21．9）　　102（？4．5）　　　¢（　　2。9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　⑪．7）137
家業従事者 8（　36．4）　　　13（59．1）　1（　4．5） 22 家業従箏奢 8（3S，4）　葦蛋（63．6＞ 22
主婦 20（　26。3）　　　50（　6S．3＞　　　2（　　2。8）　　3（　　3．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1。3） 76 主婦 17（　22．4＞　　　51（　67．1＞　　　3（　　3。9）　　3（　　3。9）　　　　　　　　　　　2（　　2．6）78
学生 4（　10．3）　　　34（　87．2＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．6） 39 学生 3（　　7。7）　　　35（　89．7）　　　　　　　　　　　　1（　　2．6） 39
無職 3（　三3禽e＞　　　！6（　7297）　　　1（　　4電5＞　　1（　　4．5）　　1（　　4．5） 22 無職 3（　13．6）　　　15（　68，2）　　　3（　13。6）　　　　　　　　　　　1（　　冬．5＞ 22
その他 5（7しの』2（28．6） 7 その他 5（71．の　　2（28．6） 7
世代 一世 62（　36．7）　　　90（　53．3）　　　7（　　4。玉）　　4（　　2．4）　　3（　　1．8）　　1（　　0．6）　　1（　　⑪，6）　　1（　　0．6）ユ69 世代 一世 61（　36．1＞　　　95（　56．2）　　　7（　　4．1）　　3（　　1。8＞　　1（　　e．6）　　2（　　1．2）169
二世 玉3（　　8．3）　　136（　86．8）　　　5（　　3．2）　　1（　　0．6）　　　　　　　　　　　1（　　0。6｝　　　　　　　　　　　1（　　0．6＞157 二世 12（7．S）　　138（　87。9）　　　3（　　1．9）　　1（　　0．6＞　　　　　　　　　　　3（　　1。9）57
三世 2（16．7）　10（83．3） 12 三世 12（10G．0） 12
四二以上 1（　　5曹0＞　　　玉8（　90．0）　　　！（　　5．0＞ 20 四世以上 1（5．0）　19（95。0） 20
出身地 大闇闇 16（　　8．5＞　　16春（　86，8）　　　6（　　3．2）　　1（　　O．5）　　　　　　　　　　　1（　　0．5）　　　　　　　　　　　1（　　0，5）189 出身地 大阪膨 ！3（　　6．9）　　189（　89．虞）　　　3（　　1．6＞　　1（　　0．5）　　　　　　　　　　　3（　　1．8）189
東日本 12（　5墨．§＞　　　　8（　36．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王（　　忍．5）　　　　　　　　　　　　玉（　　堪．5） 22 簗爾本 王3〈59。1）　8（36．4）　1（4．5＞ 22
近畿 12（　20．0＞　　　4？（　78。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．7＞ 60 近畿 11（　18。3）　　　尋8（　80．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　1．7） 80
中国 18（　81．8＞　　　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　　1（　　姦．5）　　1（　　4．5） 22 三鷹 18（　8i．8）　　　　3（　13，6）　　　　　　　　　　　　　1（　　墨、5） 22
四鷹 8（　21。4）　　　17（　60．7）　　　3（　10．7）　　　　　　　　　　　i（　　3。8）　　1（　　3．8＞ 28 霞国 8（　28。8＞　　　16（　5フ．1）　　　3（　K｝．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28
九粥。沖縄 12（　35．3）　　　15（　44．1）　　4（　1L8）　　3（　　8．8） 34 九州。沖縄 9（　26．5）　　　19（　55．9＞　　　3（　　8．8）　　2（　　5．9）　　1（　　2．9） 34
その他 2（66．7）　1（33．3） 3 その他 2（66．7）　1（33．3） 3
2eo　一
春（呈畷罠） 春（2邸＄）
2．ハル 2．ハ充》　　3．ハフジ　　塁．N．A。 　　ww　一一　×　一　ww1．ハル　 2．ハル　 3．ハル　　4。ハル　　5．N．A。
大 薮畳　査 1 2 3 4 　疋　瑠虻Pハ獣
?
駿講　盗 ? ? 3
? 5 人数
全 体 i28（35．2）122（3¢．1＞98（27．4＞12（3。の 358 全 体 105（29．3）韮30（3S．3＞圭66（2g，6）2（G．8）三5（4，2） 358
盤
?
58（29。9） 79（40．7）姦？（2tl．2） 王0（5．2） 19尋 健
?
51（26．3）8G（尋L2）52（26．8）1（0．5）10（5．2）！9喚
女 68（凝。5＞ 護3（26．2＞5王（3L1＞2（1．2） 玉6藁 女 54（32．9）50（3⑪．5） 5曇（32．9）1（§．6） 5（3．0） 1a4
回目 王5歳～19歳 亙2（3G．0） 6（15．0）2e（50。o）2（5．0） 尋0 年齢 1磯～19歳 8（20．G）10（25．o＞2⑪（50．① 2（5．o＞ 40
2磯～2娠 10（25．6）王6（41．0）12（30。8＞1（2．6＞ 39 20歳～2姦歳 8（20。5）14（35，9＞i6（¢Lo＞ 1（2．6） 39
2磯～29歳 17（37．0＞18（3尋．8＞12（26．1＞1（2．2） 聡 25歳～29歳 15（32．6）玉9（41．3） 王1（23．9）1（2．2） 屡8
30震～3娠 2艶（53．7） 9（22。0＞10〈2姦．尋） 醗 3◎歳～3鞭 22（53，7＞1◎（2真．4） 8（IS．5） 1（2．の 墨玉
3磯～39歳 圭5（曝◎．5＞ 王3（35．1） 7（18，9）2（5．の 37 3鍛～39歳 10（27．0） 12（32．4＞13（3ro．1）玉（2．7） ！（2．7） 37
40歳～孝娠 王7（36．2） 23（48．S）3（6．4） 屡（g．rJ） 47 尋磯～麟歳 1尋（29．8） 20（42。6＞ 8（17．O） 5（10．6＞ 婆7
45歳～49歳 8（28．7＞ ！3（墨3．3＞ 9（3G，o＞ 3G 姦5歳～凄9歳 5（18．7＞ 17（58．7＞8（26．7） 30
5⑪歳～6櫨 9（32．1）10（3§，7） 9（32．1＞ 28 5簾～5鞭 7（25．0） i1（39．3） 10（35．7） 28
55歳～59歳 塩（3G．8） 3（23，D6（46．2） 互3 55歳～59歳 4（30．8） 4（30．8） 5（38．5） 13
60歳～8鞭 三〇（虞3．5＞ ？（3G．4＞ 5（2L？） 1（鑑．3） 23 6臓～6娠 8（3・L8） 6（26．玉） 8（26．D 3（13．0） 23
65歳～89歳 2（エ・婁．3） 8（姦2，9） 5（35。7）1（7．1＞ 14 65歳～89歳 4（28．6） 7（5⑪．0） 1（7．1） 2（廼．3） 14
学歴 低学歴 57（38．8）轍3L3）墨0（27。2） 4（2．7） 147 学歴 低学麗 52（35。の屡8（32．7） 垂0（27．2）1（o．7） 6（墨．i＞ ユ47
中学歴 53（32。9＞55（3量．2）毒？（29．2） 8（3．7） 161 中学歴 屡1（25．5） 60（37．3＞ 53（32．9） 7（4．3） 181
葛学歴 16（32。o）21（・茎2．e）11（22．0）2（4。o） 50 高学歴 12（24．0）22（風0＞ 13（26．0）1（2．⑪） 2（套．0＞ 50
職業 経営…蕎 三7（30．S） 27（49．1＞ 9（16．4＞2（3．6＞ 55 職業 経営者 1玉（20．0） 27（49．1） 13（23．6＞ 凄（7。3） 55
給与生活春 縦33．8） 52（38．o）32（23．の 7（5．1＞葦37 給与生活者 41（29．9） 56（40。9）32（23．の 1（o．7＞ 7（5．1）137
家業従事奮 10（45．5） 6（27．3） 6（27．3） 22 象業従事巻 1⑪（45．s） 7（3L8） 5（22。7） 22
主婦 33（姦3．4＞ 22（28．9）21（27．6＞ 76 憲婦 28（36．8） 21（27．6） 25（32．9）1（L3） 1（L3）76
学生 8（2⑪．5＞ 9（23．P20（5L3）2（5。P 39 学生 4（10。3） 13（33．S）20（5L3） 2（5，D 39
無職 8（36．4） 5（22．7）9（鰍9） 22 無職 7（3L8） 5（22．7） 9（40．9） 1（曝．5） 22
その他 墨（5？．1） ユ（王4．3＞ 1（14．3） 1（14．3）7 その侮 4（57。1） 1（越．3） 2（28．8） 7
世代 一世 97（57．4）邪（鳳8＞ 《2（2暴．9＞ 5（3．0） 169 世代 一世 85（50．3）28（15．の50（29．6＞2（L2）6（3．8） ！69
二世 25（15．9＞77（嘆9．o）堤8（30．6＞ 7（再．5＞ 157 二世 17（10．8） 82（52．2）荏9（3王．2） 9（5．7） 157
薫世 3（25．0） 6（50。◎） 3（25．e） 12 三世 1（8．3） 9（？§．◎） 2（玉6．？） 12
四世以上 1（5．G） 1尋（？0．0） 5（25．G） 20 囲世以上 2（10．0）13（65．◎） 5（25．0） 20
珊珊地 大嘘府 29（15．3）§7（5L3）56（29．8）7（3．7） 189 出身地 大二四 2⑪（王e．6） 104（55．0）56（29，6） 9（荏．8） 189
東日本 21（95．5） 1（4．5） 22 東田本 18（8L8）1（4．5） 2（9．1）玉（4．5） 22
近畿 20（33，3）2妖尋0．0＞13（21．7）3（5．O） 60 遺畿 14（23．3）2！（35．0）21（ss．g） 冬（s．7） 60
中国 21（95．5） 1（4．5） 22 ゆ国 21（95．5） 1（4．5＞ 22
四国 12（¢2．9） 15（53．6＞1（3．6） 28 鯛圏 11（39．3＞ 姦（14．3） 12（42．9＞ 1（3．6＞ 28
九州・沖縄 20（58。8） 14（4L2） 34 九州。沖縄 玉8（52．S＞ 15（4＄．1）1（2．9＞ 34
その他 3（100．0） 3 その他 3（100．o） 3
一　201　一
春が過ぎた。　（呈購闘） 春が過ぎた。　（2＠冒）
裏．ノ、ノレガ　　 2．ノ、ノレガ　　3．ハノレガ　　4．／、ノレガ　　 5．ノ、ノレガ　　6．N，A 1．天ルガ　　2．スル労　　3．ハ万ガ　　4．ハルガ　　5．ハルガ　　8．ハルガ
7．　N．A．
大 飯　調査 1 2 3
? 5 6 人数
?
販調査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 三ec（27．9）3（G．8）2尋3〈67．9）7（2。0）2（0．6＞ 3（o．8）358 全 体 93（28．◎）1（0．3）25◎（69．8）5（1．4） 3（0．8）1（o。3）5（L4＞358
性
? 屡5（23．2） 王尋3（？3。？〉 昼（2．エ） 2（1．0） 三9姦 裟
?
麟（22の 1鰍7屡．2）2（1．o＞ 1〈e．s）3（L5） 19毒
女 55（33．5）3（1．8）100（Sl．O）3（L8＞2（1．2）1〈e．8） 16蚤
?
尋9（29。9）三（⑪．6＞ 106（64．6）3（L8＞ 3（L8） 2（L2） 16凄
年
?
15畿～19歳 11（27．5） 29（72，5） 40 奪　齢 15歳～給歳 7（圭7．5） 31（77．5）1（2．5） 1（2．5） 40
20歳～2娠 11（28．2＞ 28（7L8＞ 39 2暇～2嬢 1G（25．6） 29（74。の 39
25歳～29歳 工3（28．3） 3亙（67。4＞星（22） 1（2．2） ¢6 盆5歳～2臓 王1（23。9＞ 32（69。6＞蓋（2．2＞ 2（尋．3＞ 48
30歳～3巌 16（39，0）1（2．の 23（56，1）1（2．㊧ 藁1 36歳～34繊 15（36．6）夏（2．4＞ 23（58ほ〉1（2．の 1（2。の 41
35歳～3臓 王3（35。1＞ 23（82。2） 1（2．？） 37 35歳～39歳12（32．の 2S（67．6＞ 37
丞。歳～暴歳 三5（3L9） 31（66。o） i（2．1） 47 尋。歳～4娠 1姦（29．s） 32（68．1） 1（2．1＞ 曝7
彦5歳～轟9歳 8（20。G） 24（80．0） 30 蕊繊～轟9歳 5（16．7〉 25（83。3） 3G
5磯～5磯 2（7，1＞2（？．1＞ 21（？5．0＞2（7．1） 王（3．6） 28 50歳～5轍 6（2L曇） 21（？5．0）1（3。8） 28
55歳～5臓 3（23．1〉 8（61．5）王（7．7＞ 1（？．？》 13 55歳～59歳 ¢（30，8＞ 8（6L5） 1（？．？） 三3
6轍～8凹凹 6（28．王） 16（69．6）1（4．3） 23 60歳～6搬 6（26．D 13（58．5＞1（尋．3＞ 1（轟．3） 2（8．7＞ 23
65讃～69歳 ¢（28．6） 9（s凄．3）エ（？．1） 王4 85歳～69歳 3（2しの 11（78．8） ！4
学 歴 低学獲 屡3（29．3）3（2．8） 93（s3．3＞6（鑑．1） 玉（o．7） 茎（0，7） 1冬7 学歴 低学歴 冬2（28．6） 98（65．3＞3（2．0） 3（2．0）三〈o．？〉 2（しの 147
中学歴 国王（25．5） 116（？2．o）1（o．8） 1（3．6）2（L2） 王81 ゆ学歴 38（23．6＞三（e．6） 至18（73．3）2（1．2＞ 2（L2） 181
蔦学歴 18（32．0＞ 3喜（a8．o＞ 50 高学歴 13（26．0＞ 36（72．◎） 1（2．0） 50
職
?
経営潜 11（2e．g） 43（78。2）1（L8） 5暮 職業 経営毒 12（2玉．8） 4D（72．7） 1（1．8）2（3．6） 55
給与生活姦 35（25．5）三（o．？） 96（？◎．D3（2．2） 2（L5）137 給与生活着 35（25．5） 99（72。3）2（玉．5＞ 王（0．7） 137
蒙業従事渚 歪。（45．5＞ユ（4．5） 王三（50．o） 22 家業鎚事蕎 s（36．の 1尋（63。8） 22
主婦 27（35．5＞玉（L3） 尋5（59．2＞1（L3＞1（蓋．3＞ 1（L3） ？6 主婦 26（3墨2＞匪（L3＞， 45（59。2）1（圭．3＞ 2（2．6） 1（L3） 76
学生 8（20。5＞ 31（79．5＞ 39 学生 5（12．8＞ 33（g4，6） 1（2．8） 39
無職 姦（18．2＞ 15（e8．2＞2（9．至〉 玉（姦．5） 22 無職 3（13。6） 16（？2の2（9．1＞ま（尋．5） 22
その弛 5（7L尋〉 2（変8．6＞ 7 その弛 4（57．1） 3（42．9） 7
世 代 一世 フ7（尋5．8＞3（L8＞80（47．3）？（尋ほ） 王（o．6） 三（6．6） 169 轡代 一世 ？3（塩3．2） 86（50。9）5（3．o＞3（L8＞玉（o．6＞ 1（o。8） 169
二世 20（玉2．7＞ 茎3尋（85．の 1（◎、6） 2（L3）三57 二世 王7（10．8＞1（o．a＞135（86．o） 墨（2．5＞ 主57
滋世 董（3，3） 蝋9i．7） 1艶 三世 1（8．3） 11（9L7） 12
濁世以上 2（10．0） 18（90．0＞ 2G 圏世以上 2（le．e） 18（sG．g） 20r
出身柚 大錨府 23（12．2） 163（86．2） 1（G．§） 2（1，1） 183 出身地 大開窟 20（10．6）1（0．5）16墨（86．8＞ 姦（2．1） 189
東日本 19（86，4） 2（9。1）1（屡．5＞ 22 東日本 蒐8（8L8） 3（13．6）1（4。5） 22
近畿 16（26。7）2（3．3） 畷88．3）1（L7） 80 近畿 1藁（23．3） 4姦（73．3） 1（王．7＞ 翌（L7＞ 60
申国 21（95．5） 1（4．5） 22 申圏 21（95．5） 三（4。5） 22
鰻国 6（2L4＞1〈3．8） 17（60．7）3（le．7） 1（3．6＞ 28 膿鰹 6（aしの 20（7王．4）2（7．！〉 28
九州・沖縄 13（33。2） 18（52．9）2（5．9）呈（2．9＞ 34 九剤・沖纒 ！1（32。の 18（52．9）2（5。9） 3（3，8） 3尋
その他 2（66の 1（33．3） 3 その弛 3（1GG．o） 3
一　202　一
　　　この燈…治玄遍ぎ？’eo　｛：案醸碧）
重．　欝ノノ、ノレガ　　　1≧．　灘ノノ、ノレカ“　　　3．　欝ノノXノシが
導、　二rノノxノレガ　　　　6。　ぴノノ、ノ｝y　ff　　　7．　コノ／kノレメ∫
講．　コノ／、ノレf／
8．饗漉．
　　　この春爵玄過ぎた命　〔2畷薫）
呈。　黛ノノxノレガ　　　黛．　認ノAノレガ　　　3．　灘ノ！、ノレガ
§。　篇ノノNjtrガ　　　容．　二？ノ！、ノレガ　　　7，　コノノ、ノ｛　tiJ’
塵．　灘ノ／hノレガ
9．饗．良．
?
藪　魏　甕
1　三　黛　　3　遜　　3　　＄　　7　　a弓　　　　　　　　　　　　　　　㍑　　．
入鱗
?
垂雪憲 翌　　　　2　　　　　　3　　　　　尋　　　　　δ　　　　　6　　　　　7　　　　　8 人工
金 体 1§2（2き・7）三（a・3）2譲？3・尋＞3ほき）§〈三護〉翌億諺）2（鋤2ほδ〉3弩8 全 綜 8？（鍵．3＞　1（　愈．3）2鍵（70．蓉）3（G3＞蓉（三．墨＞　2（　〔｝．6）　　董（　〔｝．3＞　5（　　1．尋〉3艶
?
鍵 ? 尋s〈23．7）　1（　C．E）　140（　72．2）　2（　1．e）　1（　e　Sts）　2（　！．g）　2（　i．g〉19藁 髄
?
鑓（鍛．？〉　三〈　3．暮〉　雑3（？3．？〉　夏（　昏蕩＞　1（　G．5）　三（　o．5＞　　　　　　3（　L§〉豆9毒
女 鋸（28．§）　　　　　　112〈68．3）　蓑　o．§〉駅　2．毒）　1（o紛 工3尋
?
?
尋3（　26聾愛）　　　　　　　　　　　1ま至（　醇？．？〉　　註（　　L2）　　尋（　　2▼尋）　　Σ（e．g＞　1〈　s．s）　　2（　　圭愚2＞総尋
隼齢 鰐讃擁磯 ま1（2？，5＞　　　　　　2？（暮？紛　　　　　　　　　　　　　　　　呈（2．s＞　1（2．s＞蔭。 弊齢 1磯～1綴一　　鶴く2霧。G）　　　　　　灘（？謬．¢） 鎗
2鍛曜載 7（17。3）　　　　　　32（呂2．工〉 器 2磯～然歳 ？（17．9）　31（　7g．5）　　　　　　三（　念。S） 3き
2職～2駿 Σ3（　23．3＞　　　　　　　　　　　き1（S7．，tL）　　Σ（　　2．2＞　　Σ（　　2。乞〉 鉛 2門構畷蝋 欝（2L7）　　　　　　33（？L？）　　　　　　2（　姦．3＞　　　　　　豆（　2．2＞ 鎗
3G歳～3難 欝（お．a）　　　　　　2謬（縫．o＞　　　　　1（2u4〉 麟
?
3磯～3轍 欝（3馨。6）　　　　　　2尋（5g．5）　1〈　2．4）　　　　　　　　　　　至（　2．轟〉蹴
35歳～3§幾 鴛（32．尋＞　　　　　　25（s7．6＞ 37 3苔讃昭§歳 1玉（29．？＞　　　　　　2s（s7。s＞　1（　2．？） 37
欝欝～鱒黄 工2（2s．§）　二〈2．夏＞　3夏（総．奪＞　1〈2，三）　　　　　　　　　　豆（2．璽〉　三（乞裏）尋7 縦義～艇歳 13（　2？．7）　　裏（　　2．1）　　　32（　§8．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．　〉 轟？
蕊畿～基§歳 5（16，7）　　　　　　2導（83．3） 3G 銀蔑～尋臓 5（iS．7）　　　　　　2琴（33．3） 3G
欝畿～§毒畿 6（1？．9）　　　　　　2ま（75澄〉　圭（　露．琶）　　　　　　三（　き．6） 28 §磁～5轍 5（17．e）　22（　78．Pd）　1〈　3．6） 2ε
5s幾～棋聖 3（23，1＞　　　　　　s（雛．5）　　　　　2（欝．尋〉 主3 5職～5＄歳 2（15．墨＞　　　　　　　　　　　a（　6｝φ5）　　呈（　7，7＞　　三（　　？．？〉　　三〈　　？．7＞ 13
6磯～6鞭 ？（30．基）　　　　　　三5（65．2＞　　　　　三（迄．3＞ 23 6磯～6藍羨 ？（30．尋）　　　　　　12（蓉2．2＞　　　　　　　　　　　1（　曝．3）　　　　　　3（Σ3．o）23
ε識～69歳 2（　三尋曹3＞　　　　　　　　　　　　呈2（　εs．？〉 建 窃5畿～eg歳 2（　三尾．3＞　　　　　　　　　　　　12（　35，？） 獲
学歴 抵学際 墨姦（　2§辱9）　　　　　　　　　　　　§§（　難落56＞　　3（2．g）　g（　2．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三（　　O‘7＞域7 学麗 二野学鐙 姦豊（　28．6）　　　　　　　　　　　　§s（　85．3）　　三（　　〔｝．7）　　3（2．9）　2（　　圭．尋＞　　　　　　　　　3（　2．o）猛7
串学歴 3モ5（　2三．？）　　　　　　　　　　　　量21（75．2）　i（　O．S）　　1（　　（Lξ≧＞　　2〈　　L2）　　三（　　O．〔妻）161 中学獲i 3凄く　2三．1）　　　　　　　　　　　三23（　？6曾冬）　　三（　　（｝争＄）　　隻（　　0．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艶（　　圭曾2）主6王
蔦学歴 三3〈26．o＞　呈〈　2鳶＞　36（？2．o＞ 50 鳥学歴 夏1（　22，⑪）　　1（　　2．｛｝＞　　　35（　7G．0）　　至（　　2．0）　　正（　　2，0）　　　　　　　　　　　芝〈　　2，0＞ 5e
駿藁 経蛍奢 12（　2L呂）　　　　　　　　　　　尋2（　？6．¢〉　　！（　　LS＞ 55 職業 鰹営轡 1e（　匪8．2）　　　　　　　　　　　姦3（　？8．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3．6） 55
絵与生活者 34（2凄．8）　茎（a．7＞　98（7Ls）　1（o．7）　隻（§．7＞　　　　　三（唇．？）　！（o．？〉137 給与生活蓉 ＄3（24．D　1（　e．7）　ICC（　73．S）　2（　1．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！〈　　0．？）互3？
家業従事嶺 9（垂。。9）　　　　　　13（騎，正） 22 家業鎚箏奮 9（鱒．s）　　　　　　　王3（59．1） 22
憲婦 2蓋（　2？．6）　　　　　　　　　　　＄o（　6§．＄）　　圭（　　1．3）　　3（　　3．§）　　1（　　ま．3） 76 謙羅 1§（25．g）　　　　　　騎（65．8＞　1（　L3＞　3（　3．9）　1（　L3）　皇（　L3）　1（　し3）？a
学生 8（2c．5＞　　　　　　　　　　　　2き（　？憲。轟）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2，s）　1（2，6＞39 鍵 ？（1？．9）　　　　　　　　　　　3三（　7§．§）　　　　　　　　　　　至（　　2．6） 391無職 3（圭3．6＞　　　　　　　　　　…8（　91．8）　　　　　　　　　1く　　毫．5） 22 無燈 3〈　13．8）　　　　　　　　　　　　三6（　？2曜？）　　　　　　　　　　　1（　　毒．5）　　1（　　垂レ5）　　　　　　　　　　　！（　　毒．5＞ 22
その弛 1紬・姦）　　2（箆・6） 7 その他 6（85．7）　　　　　　　圭（1姦．3） 7
饗代 一世 ？1（42．e）　1（　O．fi）　gC（　53．3）2（　L2）孝（2．墨）　1〈o．6） 総3 世代 一緒 70（41．4）　1（　e．S）　89（　52．7）　　2（　　L2＞　　3（　　L8）　　2（　　L2）　　三（　　（）．S）　　1（　　0．8）！69
二毯 19（12．1）　132（　e4．1）　三（◎．紛　王（0．6）　　　　　2（　三．3）2（　L3）夏57 二選 玉6（1⑪亭2）　　　　　　　　　　　玉3尋（　85．4）　　三（　　0．6＞　　2（　　L3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喚（　　2．5）！57
三世 1（g．3）　ll（　91．？） 12 三世’ 12（leo．o〉 12
饅世以上 1（　5，⑪）　　　　　　19〈95．o＞ 20 四四以上 1（　5．o）　　　　　　圭9（95。① 20
出身地 大陵箭 21（　11¢1）　　　　　　　　　　　　i62（　85．7＞　　1（　　0．6＞　　1（　　0，§）　　　　　　　　　　　2（　　三。1＞　　2（　　191＞i8 出身地 大鰻籍 1？（g．e）　　　　　　　　　　　　董65（　37r3）　　1（　　0．5）　　2（　　1．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　　2r茎）189
東鶏本 王＄（8S．4）　　　　　　　　　　　　　2（　　9Ψ1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i（　　墨．§） 22 東臼本 18（＄圭。8）　　　　　　　3（13．6）　五（　奄．5） 22
返畿 i2（　20轄〔｝＞　　　　　　　　　　　　48（　80．⑪） 60 逓畿 12（　20。O）　　　　　　　　　　　姦6（　76．7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！（　　L？）　　　　　　　　　　　1（　　L7） 60
中圏 20（　90．§＞　　1（4．．5）　　　　1（　　尋◆5） 22 中国 19（　88．4）　　1（　　姦。5＞　　　　豆（　　墨．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夏（　　真．5） 22
縢欝 §（17．9）　　　　　　22（78．6）　三（　3．6） 28 懇国 7（25．0＞　　　　　　21（7δ．0＞ 23
珊珊・沖縄 13（　38．2）　　　　　　　　　　　　圭e（　尋7．玉）　　圭（　　2．9）　　藁（　11◆8） 3毒 九州・珊珊 12〈　35，3）　　　　　　　　　　　　17（　5G．G）　　1（　　2◆S）　　3（　　＄．8）　　i〈　　2．｛≧） 34
その紬 2（86の　　　　　　　　三（33．3＞ 3 その蝕 2（　66，？＞　　　　　　　　　　　　　1（　33脅3） 3
一　203　一
蚊（1回目） 蚊〔2國冒）
1．方　2辺　3訪　4．カ　5。N．A． 1．方　　2。攻　　3．男　　4。カ　　5，N．A．
?
蔽調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　　5 人数 大 阪調　査 1　　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5 司教
全 体 7（　　2．0＞　　5（　　1．4）　　251（　7G．1）　　82（　22．9）　　13（　　3．6）358 全 体 6（　　1．7）　　10（　　2．8＞　　245（　68。孝）　　85（　23．7）　　12（　　3，4）358
性
?
3（　　玉．5）　　3（　　1。5）　　135（　69．6＞　　43（　22．2）　　10（　　5．盆）194 性
?
2（　　1．G＞　　　6（　　3，！）　　！33（　68．6）　　4冬（　22。7）　　　9（　　姦，6）19墨
女 4（　　2．塩＞　　2（　　1．2）　　116（　70．7＞　　39（　23．8）　　　3（　　1．8）164 女 毒（2．4）　4（　2．4）　　112（　68含3）　　厘1（　25．G＞　　　3（　　1．8）三8曝
年齢 王5歳～19歳 3婆（85・0）　4（10．0）　2（5．0＞4◎ 年齢 15歳～19歳 35（　87．5＞　　　4（　10．0）　　　1（　　2．5）姦⑪
20歳～24歳 31（　？9．5＞　　　7（　17。9＞　　　1（　　2．6）39 2G歳～24歳 1（　　2，6）　　30（　78．9）　　7（　17．9）　　　1（　　2。8＞39
25歳～29歳 33（71．7）　　王2（　26。1）　　1（　2．2）46 25歳～29歳1（　2．2）　　　　　　　　　　　　32（　69。8）　　13（　28，3＞ 姦6
30歳～3臓 3（7．3）　1（　2．4）　　　22（　53．？）　　玉5（　36零6） 41 30歳～34歳 3（　　7．3）　　　3（　　？．3）　　　2ま（　5王．2）　　1凄（　3冬，1） 41
35歳～39歳 2（　　5．4）　　　　　　　　　　　　23（　62．2＞　　玉0（　27．0）　　　2（　　5．4＞37 35歳～39歳 25（　67．6）　　11（　29．？）　　　1（　　2，7）37
40歳～4轍 1（　　2．1）　　　33（　70．2＞　　10（　2L3）　　　3（　　8，4＞47 40歳～44歳 5（　io．8＞　　　28（　59．6）　　11（　23，4＞　　　3（　　6．4）奪7
薦歳～49歳 1（　　3．3＞　　　23（　76．7＞　　　6（　20．0） 30 45歳～49歳 24（8⑪．0）　6（20．0） 30
50歳～5毒歳 1（　　3禽6）　　1（　　3．6）　　　21（　75．0＞　　　5（　1799） 28 5G歳～54歳1（　　3．6）　　　　　　　　　　　　　21（　75。0）　　　5（　17．9＞　　　1（　　3。6）28
55歳～59歳 1（　　7．7）　　　9（　69。2＞　　　3（　23．1＞ 13 55歳～59歳玉（　　7曾7＞　　　1（　　？．？）　　　　8（　61．5）　　　3（　23．1＞ 13
6磯～6鞭 1（4．3）　ll（　47．8）　　　8（　3尋．8）　　　3（　13。0）23 60歳～8鞭 11（　47。8）　　　9（　39．1）　　　3（　13．0）23
65歳～69歳 ！1（　78．6）　　　2（　1¢，3＞　　　1（　　7。1） 14 65讃～69歳 ！0（　71．4）　　　2（1与．3）　　　2（　玉‘茎．3＞ 14
学歴 低学歴 5（3．4）　　3（　　2．⑪）　　　94（　83．9）　　爆0（　27．2）　　　5（　　3．4）1 7 学歴 低学歴 6（4．1）　　　7（　　4．8）　　　90（　61．2）　　径1（　27．9）　　　3（　　2．0）147
中学歴 2（　　1．2）　　2（　　王．2）　　三20（　74．5）　　31（　王9．3＞　　　6（　　3．7）16王 中学歴 3（　　1。9）　　116（　72。0）　　3毒（　21．1）　　　8（　　5．0）161
高学歴 37（　74．0）　　11（　22．0＞　　　2（　　4．0）5 高学歴 39（　78．0）　　！G（　20。0＞　　　1（　　2。0）50
職業 経営者 2（　　3。6）　　1（　　1。8）　　　40（　72．7）　　　9（　16．4）　　　3（　　5．5）55 職業 経営春 三（　　1。8）　　　1（1．8）　　　39（　70．9）　　　9（　16．4＞　　　5（　　9．1）55
給与生活難 2（1．5）　　　95（　69．3）　　3尋（　2尋．8）　　　6（　　4，4）13？ 給与生活者 5（　　3．6）　　　92（　67．2）　　35（　25．5）　　　5（　　3．6）玉37
家業從箏春 1（　　荏。5）　　　　　　　　　　　葦5（　88。2）　　6（　27．3） 22 家業語調港 三（　　4．5）　　　15（　68。2）　　　6（　27．3） 22
主婦 1（　　L3）　2（　2．6＞　　51（　87．1）　22（　28．9＞ 76 醜婦 3（　　3．9＞　　　3（　　3。9）　　　尋7（　81。8）　　23（　3⑪。3＞ 76
学生 34（　87．2）　　　3（　　？。7）　　　2（　　5．1）39 学生 35（　89．7）　　3（　7．7）　　1（　　2。6）39
無職 1（4．5）　　　　　　　　　　　　15（　68。2）　　　5（　22．7＞　　　1（　　爆，5）22 無職 1（　　4。5）　　　　　　　　　　　　14（　63．6）　　6（　27，3＞　　　1（　　4．5）22
その他 2（　28．8）　　　　　　　　　　　　　1（　14。3）　　　3（　42．9）　　　玉（　14．3）7 その他 1（14．3）　　　　　　　　　　　　　3（　42．9＞　　　3（　42．9＞ 7
世代 一世 8（　　3．8）　　3（　　玉。8）　　　79（　嘆8．7）　　76（　45．0）　　　5（　　3．O）169 壌代 一世 6（　　3．6）　　　4（　　2．彦）　　　76（　轟5．0＞　　79（　46．7）　　　尋（　　2．塩）169
二世 1（　　0．8）　　！（　　0．6）　　14工（　89，8）　　　6（　　3．8＞　　　8（　　5．1）57 二世 毒（　　2．5）　　139（　88．5＞　　　6（　　3．8＞　　　8（　　5。1＞157
三世 12α00．0） 12 三二 12α0δ．O＞ 12
照世以上 1（5．§）　19（95．0） 20 四世以上 2（10．0）　18（9G．O） 20
出身壇 大漁府 1（　　0。5）　　2（　　1．1）　　1？2（　91．0）　　　6（　　3．2＞　　　8（　　曝．2）189 出身地 大販府 6（　　3．2）　　169（　89．虞）　　　8（　　3．2）　　　8（　　4，2）圭89
東臼本 1（　　屡．5＞　　　　　　　　　　　　5（　22．7）　　16（　72．7） 22 東日本 1（　　4，5）　　　　　　　　　　　　　4（　18．2＞　　至7（　77．3） 22
近畿 1（　　1．？）　　　46（　76。7）　　1⑪（　16．7）　　　3（　　5．0）6 近畿 1（　　旦．7）　　3（　5．G）　　44（　73．3）　　10（　16．7）　　2（　　3．3）60
中國 8（　27．3＞　　15（　68．2）　　　1（　　4，5）22 中國 6（2？。3）16（72．？） 22
四鼠 2（　　？。！）　　2（　　7．！）　　　18（　57．1＞　　　7（　25．0）　　　1（　　3．6）28 四国 2（　　7．1）　　　i（　　3。6）　　　16（　57。1）　　　8（　28．6）　　　玉（　　3、6）28
九甥。沖縄 3（　3．8）　　　　　　　　　　　　6（　王7．6）　25（　73．5） 34 九粥。沖縄 2（　　5．9）　　　　　　　　　　　　　6（　17．6）　26（　76．5） 3↓
その他 3（IOO．0） 3 その他 2（66．7）　玉（33．3）3
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蚊がとんでる。　（i細霞） 蚊がとんでる。　（2回露）
1．カガ 2．カガ 3．カが 護．カガ 5．美ガ 6．翼．A． 1、カガ 2．カガ 3．カガ　　4。カガ 5．　N．A．
?
顛講査1 1　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6人数
?
阪調　査 i　　　　2　　　　　3　　　　遮　　　　s 人数
全 体 38（　10，6）　　6嘆（　…7．9）　　25至（　7◎，1）　　1（　　0．3＞　　1（　　0，3）　　3（　　0，8＞358 全 体 35（　　9．8＞　　65（　18，2）　　253（　70．7）　　1（　　〔｝．3＞　　藁（　　1。玉）358
雛
?
18（9．3）36（i8．§〉　ユ3s（71ほ＞　　　　　　　　　　　2（　L脅）19姦 挫
?
17（8，8）36（亙9．6＞137〈73．s）1〈倉．5）3（L5＞ig藁
女 20（　！2．2）　　28（　17。1）　　113（　88，9＞　　1（　　0，8）　　1（　　（｝．6）　　至（　　G．6）164 女 18（　三王。G）　　29（　17．7）　　1王6（　7⑪。7）　　　　　　　　　　　三（　　（｝．6）16套
年　齢 王s歳～三9歳 1（　　2．5）　　　尋（　1e，0）　　　36（　87．5） 40 毎夏 15歳畷9歳 1（　　2。5）　　　3（　　7．§＞　　　38（　90．0＞ 4◎
2磯～2轍 2（　　5」）　　　8（　15，4＞　　　31（　79．5） 39 2磯～2嬢 2（5．1）　7（17．9＞　30（76．9） 39
25歳～29歳 6（　王3．0＞　　　9（　19，6＞　　　30（　65．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（　　2．2＞総 25歳～29歳 6（　13．0＞　　　8（　17腎4）　　　32（　6966） 46
30歳～3真歳 9（　22．0＞　　　9（　22．0）　　　23（　5G．三） 贈爵 30歳～3籔 9（　22，0）　　　9（　22．0）　　　22（　53．7＞　　　　　　　　　　　1（　　2．尋〉戯
35歳～39歳 彦（　10．8）　　！0（　27．0）　　　22（　59．5）　　　　　　　　　　　1（　　2．7） 37 35歳～39歳 3（　　8．1）　　11（　29．7）　　　23（　62．2＞ 37
墨。歳～4鞭 4（　　8．5）　　　9（　19．豆）　　　32（　68．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　毒．3）47 40歳樽嬢 5（　10．6＞　　　7（　1填．≦｝＞　　　33（　70．2＞　　1（　　2．1〉　　1（　　2．1）47
45歳～49歳 3（　10．O＞　　　3（　重0．0）　　　2姦（　80．0＞ 30 凄5歳～49歳 3（10．0）　3（IG．0）　2喚（80．0） 30
50歳～5↓讃 4（14．3）　4（　i4．3）　　　19（　67．9）　　夏（　　3．6） 28 50歳～5磯 2（　　？．1）　　　6（　21．尋＞　　　20（　7L喚） 28
55歳～59歳 3（23。1）　2（1S．の　　8（6L5） 主3 55歳～59歳 王（　　7．7）　　　4（　30．8）　　　　8（　61．5） ！3
60歳～8轍 ’1（　　4．3）　　　a（　26ほ〉　　　圭8（　69．6） 23 60歳～6鞭 2（　　3．7＞　　　8（　26．王）　　　13（　56．5）　　　　　　　　　　　2（　　8．7＞23
65歳～89歳 ユ（7．ま＞　2（14．3＞　11（73．6＞ 14 6臓～69歳 1（　　7．1）　　　互（　　7。！〉　　　！2（　85．7＞ 1自
学　歴 低冬扇 24（　三6．3）　　28（　19．（））　　　92（　6a。6）　　至（　　0．7）　　　　　　　　　　　2（　　！．4）1 7 学歴 低学歴 2¢（　玉6．3）　　27（　18．尋）　　　9奨（　63．9）　　　　　　　　　　　念（　　1．鼻〉…47ゆ学歴 ま2（7．5）　24（　14．9）　123（　78．4）　1〈　g．g）　1（o。8）隻61 中学歴 9（5．6）　2？（　16．g）　　122（　？5，S）　　1（　　0．6｝　2〈　　1．2）16
高学歴 2（4．0）　・　i2（　24．0）　　　36（　7窪．0） 50 高学歴 2（4．0）　　11（　22．0）　　　37（　74．0） 50
職業 経営春 9（　16．4）　　　5（　　9．1）　　　4正（　74。5） 55 職業 経営者 9（　16．¢）　　　5（　　9．1＞　　　39（　7G．9＞　　　　　　　　　　　2（　　3．8）55
給与生活歯 11（　　8Ψ0）　　30（　2199＞　　　94（　6858）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　1，5）137 給与生活巻 9（　　6．6）　　29（　2L2）　　　97（　70．8）　　i（　　0．7）　　i（　　G。7）137
家業従事者 2（　　9．1＞　　　3（　13‘6＞　　　王6（　72◆7）　　1（　　虞．5＞ 22 家業従事者 3（　13．6）　　　2（　　9．1）　　　17（　77．3） 22
主婦 13（17．互）　　16（　21．1＞　　　46（　60．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圭（　　L3）76 憲婦 10（　13．2）　　19（　25．G）　　　48（　60．5）　　　　　　　　　　　1（　　L3＞76
学生 ！（　　2．6）　　　2（　　S．三）　　　36（　92．3） 39 学生 1（　　a．8＞　　　1（　　2。8＞　　　37（　94．9） 39
無職 1（　　4．5＞　　　5（　22．7）　　　呈5（　68．2）　　　　　　　　　　　1（　　曝。5＞ 22 無職 2（　　9。1＞　　　5（　22。7）　　　15（　68。2） 22
その他 1（　14．3）　　　3（　42，9）　　　　3（　42．9） 7 その仙 1（　14．3）　　　4（　57．1）　　　　2（　28．6＞ 7
盤代 一世 35（　20．7）　54〈　32，G）　　78（　46，2）　　　　　　　　　　圭（　　G．6）　　1（　　0，6）169 世代 一泄 33（　19．5）　　59（　3喋．9＞　　　76（　45．o）　　　　　　　　　　　玉（　　G．6＞16s
二世 3（　　L9）　　　7（　　虞，5）　　14墨（　91。7）　　1（　　0．6）　　　　　　　　　　　2（　　王．3）157 二世 2（　　1．3）　　　6（　　3，8）　　145（　92．4＞　　1（　　G．6）　　3（　　1．9）157
三三世 2（18．7）　10（83．3） 12 三世 12（10G．0） 12
瞬世以上 1（5．0）　19（95．0） 20 観世以上 20（10G．0） 20
出身地 大阪府 3（1．6）　10（　5．3）　　173（　91．5＞　　1（　　◎．5）　　　　　　　　　　　　2（　　1．1）189 出身地 大阪麻 2（1．1）　　8（　3．2）　　1？7（　93．7）　　1（　　0．5＞　　3（　　L6）189
東日本 5（　22．7）　　12（　54．5）　　　　5（　22．7） 22 脚継本 5（　22．7）　　13（　59。1）　　　　曝（　18．2） 22
近畿 4（　　6．7）　　　8（　王3．3）　　　48（　80．0） GO 近畿 4（　　6．7）　　　S（　　8．3）　　　50（　83．3＞　　　　　　　　　　　正（　　1．7）60
中照 18（8L8＞　4（18。2） 22 中圏 1（　　4．5）　　17（　77．3＞　　　　4（　18．2＞ 22
四国 5（　17．9）　　　5（　17．9）　　　17（　60。？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28 履羅 5（　1？．9）　　　8（　28，6＞　　　15（　53．6＞ 28
九州。沖縄 19（　55．9）　　11（　32。4）　　　3（　　8，8）　　　　　　　　　　　1（　　2．9） 34 九頬ゆ沖縄 ！7（　50．0）　　14（　41◎2＞　　　　3（　　8．8＞ 34
その他 2（　66．？＞　　　　　　　　　　　　　1（　33．3＞ 3 その蝕 1（33．3＞　2（68．7＞ 3
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この蚊がとんでる。　〔1園躍〕 この蚊がとんでる。　〔2圃劉）
1．諏ノカガ 2．＝ノカガ 3．コノカガ 4．mノカガ 5．コノ勇ガ i．コノカガ 2，3ノカガ 3．コノカガ 4．コノカガ 5．　NT．A．
6．　N．A．
牲
大阪調査
全　　体
年齢
学歴
職業
世代
出身壇
??
15歳～19歳
20歳～2娠
25歳～29凌黄
30出藍～34叢蔑
3s芸叢～39歳
¢臓～姦娠
45歳～49歳
50讃～5姦歳
5織～59歳
60歳～84歳
65歳～69歳
抵学歴
中学歴
高学歴
経営者
給与生活春
家業鎚事者
童婦
学生
無職
その弛
一翼
二世
三毯
蓋世以上
大欲府
東日本
逓畿
中脳
囲國
九鰯e沖縄
その他
1 2 3 ? 5 6
38（　IO．6）　22（　6．1）　2Sl（　81．3）　4（　1．1＞　1（　O．3）　2（　g．6＞
18（　9．3）　13（　6．7）　161（　83．0）　1（　O．5）　1（　e．5）
2e（　12．2）　9（　5．5）　13g（　7S．3）　3（　i．8）　1（　e．g）　1（　O．S）
姦（Ic．3）
7（　15．2）
9（　22．0）
3（　8．1）
6（　12．g）
3（　lg，e）
3（ユ0．7）
2（　15．4）
1（　4．3）
25（　17．0）
！O（　6．2）
3（　6．g）
S“6．4）
13（　9．5）
2〈　9．1）
11（　i4．5）
1〈　4．5）
2（　28．6）
3（　7．5）
1（　2．6）
3（　S．5）
3（　7．3）
5（　13．5）
4（　S．5）
王（3．3＞
1（　7．7）
1（　4．3）
12（　8，2）
g（　s．e）
2（　4．e）
1（　1．8）
10（　7．3）
5（　8．8）
3〈　7．7）
3（呈3．8）
36（　21．3）　17（　le．1＞
2（　1．3）　5（　3．2）
2（L三＞
5（　22．7）
3（　r」．o）
玉（4．5＞
9（　32．1）
17（　50．0＞
1（　33．3）
5（　2．6）
4（　18．2）
3（　13．S）
4“4．3）
6（　17．6）
36（9Q．O）　1（　2．5）
3屡〈　87，2）
35（78ほ）　王（　2．2＞
29（　7g．7）
28（　75．7＞　1（　2．7）
36（7S．6）　　　　　　　　　　　　　　　　1（　2．1）
25（　83．3）　1（　3．3）
25（　8S．3）
9（　6e．2）　1（　7．7）
20（　87，g）　1（　4．3）
14（leo．g）
leg（　73．r，）
13S（　85．7）
墨5（ge．o）
　　　　　1（　O．7）　1（　e．7）
4（　25）　1（　e．6）
嘆5（　8L8＞
ili（　81．e）　1（　O．7）　2（　IS）
20（　90．9＞
57（　7cro．O）　2（　2．g）　1（　1．3）
35（　g9．7）　1（　2．6）
18（　8！．8）
5（　71．4）
！ll（　65．7）
14S（　94．9）
ll（　91．7）
2eaoe．e）
4（　2．g）
18e（　g3．2）
12（　54．5）　1（　4．5）
57（　95．e）
15（　68．2）　2（　9．1＞
三5（　53零6）
10（　29．4）　1（　2．9）
　2（　6B．7）
1（　8．3）
1（　e．6）
1〈　e．6）
1（　O．5）　1（　e．5）
1（　4．5）
人数
35g
????
?????????????
147
1SI
59
55
137
22
76
3S
22
　7
?????????
189
22
6e
22
28
39
　3
?
販調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5 人数
全 体 39（　10．9）　　23（　　6．4＞　　28毫（　79．3＞　　8（　．　1r7）　　6（　　王．7）3蓉8
性
?
22（　11．3＞　　12（　　6．2＞　　156（　79．9）　　2（　　1．0）　　3（　　王．5）19尋
女 17（lg．4）　　1玉（　　6重7＞　　129（　？8◎7＞　　4（　　2．孝）　　3（　　1．8＞16轟
年齢 15歳～19歳 1（　　2．5）　　　1（　　2。5）　　　37（　92．5＞　　1（　　2．董5） 麺
皇0歳～2磯
Q5歳～29歳
RG歳～3鞭
2（　　5．！）　　　2（　　5．1＞　　　35（　8§。7＞
ｦ（　　8．7）　　　屡（　　8．7）　　　37（　8G．尋）　　1（　　2。2）
X（22．e＞　2（　4．9）　29（　7Q．7）　1（　2．4〉
　．?
35歳～39歳 屡（　玉0．8＞　　　3（　　3，1）　　　3e（　81。1） 37
二期～喚4歳 6（12．8）　3〈6．4）　3↓（72．3）以　姦．3）以　尋，3）姦7
尋5歳～荏9歳 姦（　13．3）　　　2（　　6．？）　　　2尋（　80，◎） 30
5臓～54歳 5（17。9）　3（10。7）　20（7L尋） 28
55歳～59歳 1（7．7）　1（7。7）　S（6L5）2（15護＞1（？．？）13
80歳～8娠 3（13．g）　1（　4．3）　　　笠7（　？3．§）　　　　　　　　　　　2（　　8．7）23
65歳～69歳 1（7ほ）　董3（92．3＞ 王屡
学歴 抵学歴 諺6u7．7＞歪。（6，g）　103（　？C．1）　4（　2．？）曝（2．7＞赫？
中学歴 10（　　6．：≧）　　10（　　8．a）　　137（　S5。！）　　2（　　1．2）　　2（　　三．2＞161
高学歴 3（　　6。0）　　　3（6．e）　　　尋藁（　8a．0＞ 50
職業 経営嶺 王1〈20．o）　　　　　　尋2〈78．の　　　　　a〈3．6）§5
給与生活者 13（9．5）　12（　8．8）　　109（　79．6＞　　1（　　o◆7）　　2（　　1，5）137
家業従事巻 2（9．1）　　2（　9．工）　　　17（　7？．3）　　1（　　¢．5） 22
主婦 9（　1王。8）　　　6（　　7．9）　　　57（　75．G＞　　2（　　2事｛｝＞　　2（　　2．e＞7e
学鷹 1（　　2．8）　　　1（　　2．6＞　　　3S（　92。3＞　　1（　　2．＄） 33
無職 1（　　尋．5）　　　2（　　9．三）　　　至a（　81．8）　　圭（　　墨．5＞ 22
その他 2（28β＞　　　　　　　5（71。の 7
世代 一盤 37（　21．9）　　18（　10．7＞　　1§9（　6尋．5＞　　3（　　主．8＞　　2（　　1、2＞欝9
二世 2（1．3）　　　5（　　3。a）　　1量奨（　9L7＞　　2（　　1．3）　　轟（　　2．5＞15？
三世 11（9L7）エ（8．3） Σ2
四幾以上 2G（100．o） 20
出身地 大阪騎 2（1．1〉　5（　2．g＞　175（　g2．6）　　3（　　1．6＞　　墨（　　2．豆）183
禦鍵本 7（81．g）　　　4（　18．2）　　　1韮（　50．0） 22
返畿 墨（　　6．7）　　　2（　　3．3）　　　52〈　86．7）　　！（　　1，7＞　　三（　　1．7）60
中国 5（　22．7＞　　　18（　72．7）　　1（　　4．5＞ 22
餌国 8（器．8）　　　3（　1G◎7）　　　17（　80．7） 28
九州。沖縄 16（47．1）　4（　11．g）　12（　35．3）　1（　2S）　1〈　2．9〉3毒
その紬 2（　68G7）　　　　　　　　　　　　　1（　33．3＞ 3
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蚊，とんでる。
L寿　2．空 3．房 4．i石　5．カ 6．　N．A．
?
額調　蓬 1　　　　2　　　　3　　　　　違　　　　　5　　　　　6 人数
全
?
13（　　3，6）　　真（　　圭．三）　　1（　　◎．3＞　　235（　6≡｝．8＞　　尋3（　互2．0）　　62（　17．3）358
? ?
7（　　3．8）　　1（　　0．5＞　　1（　　0．5）　　12尋（　83．9）　　18（　　9．3）　　基3（　22．2）19甚
女 6（　　3．7＞　　3（　　圭．8＞　　　　　　　　　　　11玉（　67，7）　　2S（　玉5．2）　　19（　11．8）圭8藁
隔日 玉5歳～19讃 1〈2．5＞　29〈　72．5）　4（　IO．6）　S（　15．C）40
2臓～2尋歳 3（｝（76．9）　4（　ie．3）　　　5（　圭2◎8）39
25歳～29歳 2（　　碁．3＞　　　　　　　　　　　1（　　2。2）　　　29（　63，〔｝＞　　　6（　！3。G）　　　8（　17．4）姦8
30歳～3娠 5（　玉2，2＞　　三く　　2．真）　　　　　　　　　　　　24〈　58．5）　　　墨（　　9．8）　　　7（　17．1）磁
35識～39歳 1（　　2．7）　　2（　　5．尋＞　　　　　　　　　　　　21（　56．8＞　　　7（　三8，9）　　　6（　圭6．2）3？
尋。歳～越歳 ．1（　2．1）　　　　　　　　　　　31（63．o＞　5（10．8）　10（2L3）47
尋5歳～尋9歳 25（　83。3＞　　　3〈　工0．0）　　　2（　　6．7）30
50歳～5・職 3（ig．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17（　60．7＞　　　3（　1G．？）　　　5（　17。9）28
§5儀～59歳 ？（53．8）　1（　7．7）　5（38．5）13
60歳～6鞭 圭（　　尋．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（　52．2＞　　　姦（　玉7．4＞　　　8（　26．1＞23
85歳～89歳 10（7L姦）　　　2（　14，3）　　　2（　生4．3＞14
学歴 抵学歴 1〔｝（S．8）　2（　i．4＞　1〈　e．？）　　　82（　S導．8）　　20（　13．6＞　　32（　21．8＞廼7
中学歴 3（　　1。9）　　2（　　1．2＞　　　　　　　　　　　王夏7（　7a．7＞　　18（　1三。2＞　　2三（　13．0＞圭6王
蕎学歴 36（？2．o）　5（10，0）　9（18．◎）5G
職業 経営餐 3（　　5．5）　　　　　　　　　　　　三（1．8）　　　37（　6？盲3）　　　5（　　9．圭＞　　　9（　18．姦）5s
給与下剃誉 5（3．S）　3（　2．2＞　83（　eO．S）　　13（　　9．5＞　　33（　2墨．1＞137
家業鎚事養 茎8（　81．8）　　　3（13．S＞　1（　4．5）22
主婦 3（　　3．§）　　1（　　ま．3）　　　　　　　　　　　　51（　67．1）　　1垂（　三3．凄）　　　7（　　9．2）76
学生 30〈76．9）　　　3（　　？．7）　　　6〈　15．尋）39
無燈 2（9．玉〉　　　　　　　　　　　工5（68，2＞　3（童3．S）　2（　9．圭）22
その他 1（　1量．3）　　　2（　28．8）　　　屡（　57．三） 7
糧代 一嶽 13（7．？）　1（o．6）　1（◎。S）　81（姦？．9＞37（aL9＞36〈2L3＞189
二世 1（　　0．8＞　　　　　　　　　　　　127（　80．9）　　　6（　　3。8）　　23（　1毫．6＞157
三世 1（8，3）　　　　　　10（83．3）　　　　　　1（8，3）12
響世以上 1（　　5．0＞　　　　　　　　　　　　　17（　85，0＞　　　　　　　　　　　　　　2（　106（｝） 20
闇闇地 大飯欝 3（　　1．8）　　　　　　　　　　　玉5塗（　8L5＞　　　6（　　3。2）　　28（　董3．9）189
東β本 2（　S．呈）　　　　　　！（　墨．5）　　6（273＞　9（鈴．9＞　尋（18．2＞2
透畿 玉（　　1．？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋2（　70．O）　　　5（　　8．3＞　　！2（　20。0＞80
ゆ圏 1（　　4．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11（　50．e）　　　8（　27．3＞　　　4（　18．2＞2
四四 3（　1⑪．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1尋（　5〔｝．0）　　　2（　　7．1＞　　　3（　32．1＞28
九タ封・沖縄 5（14．7）　1（　2．9＞　7（　2e．6＞　14（　41．2）　　　？（　2〔｝．8）3尋
その他 i（33．3）　　　　　　　　　　　1（33．3）　1（33．3＞ 3
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撫〔1囮穆） 臨紛國囲〕
1．≧　　2．乏　　3．夢　　4．チ　　5．N．A。 玉．妻　2．t　3．夢　4．チ　5．　N，A。
?
駁調i畿 1 2 3 4 5 人数
?
眼調　査 1 2 3 4 5 人数
全 体 駅　1．1） 28（7．8）221（61．7）9凄（26．3）11（3．1＞358 全
?
9（2．5＞26（7．3＞21¢（59．8＞98（27。¢）葺（3．1） 358
姓
?
1（0。5）16（8．2）…22（62．9＞ 48（24．？〉7（3．6＞ 194 性
?
4（2，D15（7．7）1王8（80．8）49（25．3）8（4．1） 呈94?
3（L8）12（7．3＞99（60．4）46（28．⑪） 虞（2．4） 164
?
5（3．o）1至（6．7） 96（58．5）尋9（29．9） 3（L8）184
奪齢 三5歳～19歳 4（10。o＞ 28（70．0）6（15．0） 2（5．O＞ 40 隼齢 15歳～19歳 2（5，0） 31（77．5＞ 6（15．0）1（2，5） 40
20歳～24歳 5（12．8＞ 26（66．7） 7（17．9）1（2．6） 39 20歳～24歳 4（！o．3＞ 26（66．7）8（20．5） 正（2．6＞ 39
2磯～29歳 ユ（2．a＞ 2（凄．3＞ 25（5凄．3＞呈8（39。呈〉 46 25歳～23歳1（2．2＞ 2（4．3） 2尋（52．2）王9（4王。3） 基6
30歳～3轍 2（4．9） 6（i4．8）王9（46．3）14（34．1） 41 30歳～34歳 3（7。3） 6（14．6） 王7（荏L5）15（38，6） 41
35歳～39歳 2（5．4） 2◎（54．1）14（37．8） 玉（2．7）37 35歳～39歳 1（2．7） 1（2．7）20（54．1） 14（37．8）夏（2．7） 37
40歳～嚇歳 1（2．玉） 33（7G、2）10（2L3）3（S．4） 47 婆。歳～填4歳 2（4．3） 29（8L7）13（27．？） 3（6，4） 尋7
年歳～49歳 2（6。7） 22〈73。3）6（2G．G） 30 尋5歳～49崩 2（6．7） 2a（73．3）6（20．0） 30
50歳～54歳 1（3．6） 2（7．1） 19（67．9） 6（21．4） 28 5⑪歳～54歳 4（王尋．3） 3（10．7）王8（84．3） 3（io，7） 28
55歳～59歳 1（7．7） 8（61．5） 3（23，1）1（7．？） 13 55歳～59歳 3（23．王） 7（53．8）3（23．玉） 13
80歳～6競 2（8．7） 12（52．2） 8（34．8） 1（真．3＞23 60歳～6鞭 11（47．8）9（39。1）3（互3．0） 23
65歳～6臓 ユ（7．工） 9（64．3） 2（鳳3） 2（14．3） 王‘峯 65歳～69歳 ！（7．1） 9（64．3）2（14．3）2（ユ4．3） ユ4
学歴
????
3（2．G） 13（8。8）83（56．5） 44（29．9）¢（2．7） 147 学歴 低学歴 7（4．8）15（10．2） 78（53．i） 44（29．9）3（2．0） 14？
中学歴 1（G．8）11（6．8＞10凄（64．6）39（24．2＞6（3．7＞ 王61 中学歴 2（玉。2） 9（5．6）102（634）1（25．5）7（4．3） 161
筒学歴 4（8。O） 3鑑（68．0）11（22．G）1（2．0） 5G 高学歴 2（4．0） 34（68．0）13（26。0）1（2．G） 50
F
職業 経営春 1（1．8） 5（9．1） 37（67．3）玉0（18．2） 2（3．6） 55 職業 経営春 3（5．5） 喚（7．3） 34（6L8＞1G（玉8．2） 4（7．3） 55．給与生活者 王（0．？） 8（4護） 86（62。8） 38（27．7）6（4，4＞ 137 給与生活巻 2（王．5＞ 8（5．8） 83（60。6） 39（28．5）5（3．8） 137
家業従事巻 3（13．6）14（63，6）5（22．？） 22 蒙業従事嵩 3（13．6）13（59．王） 8（27．3） 22
主婦 王（L3） 6（7．9） 尋2（55，3）27（35．5） 76 ま婦 2（2．6） 7（9，2）38（50．G） 29（38．2） 76
学生 6（15．4）27（69．2＞4（10．3） 2（5．1） 39 学生 2（5．D32（82。1） 4（10，3）1（2．6） 39
無職 1（4．5） 1（4．5）12（54，5）7（3L8）1〈4．5） 22 無職 1（4．5） 1（4．5） 12（54．5）7（3L8）1（4．5） 22
その他 1（14．3） 3（42．9）3（42．9） 7 その他 王（14．3） 1（！4．3） 2（28．6＞3（42．9） 7
旗代 一世 4（2．4）H（6．5） 68（4G．2）82（48．5）4（2．4） 169 世代 一世 8（4．7）14（8．3）58（34．3＞ 86（50．9）3（1．8） 169鱈二世 ！3（8。3） 128（80．3）11（7．0）7（4．5） 157 二世 8（5。1）！30（82．8＞11（7．0＞8（5．王） 157
三世 1（8．3） 10（83．3）正（8．3） 12 阿世 1（8．3） 10（83．3）1（8．3） 12
四二以上 3（15．0）17（85．0） 2G 四二以上 4（2⑪．0） 16（8G．O＞ 20
出身地 大阪騎 17（9．0）153（81．O）12（6。3） 7（3、7＞i89 出身地 大阪府 1（G．5）玉2（6，3）156（82．5）12（6．3） 8（4。2）189
東臼本 三（4。5＞ 3（13．6）18（81．8） 22 棄日本 1（4．5） 3（13．S）18（8L8） 22
逝畿 5（8。3） 41（68．3） 12（20．0）2（3．3） 60 近畿 1（1．7） 5（8．3） 40（66．7） 12（20．0）2（3．3） 60
ゆ園 5（22。7）1？（77．3＞ 22 中国 3（13．8） 19（86．4＞ 22
贈園 1（3。6） 3（10．7）！4（50．0）9（32．D1（3．6） 28 匹願 4（14．3） 6（2L4）、 8（28．6）9（32，1）1（3．6） 28
九州丙中縄 2（5．9） 3（8．8） 5（14．7）23（67．6＞1（2．9） 34 九粥。沖縄 1（2．9） 3（8．8） 4（1L8＞28（76．5） 34
その他 3（100，0） 3 その他 1（33．3） 2（66．7） 3
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曲が出た。〔玉回冒） 塗が出た。〔2國唇）
1．チガ 2．≧ガ 3．チが 護。チガ　　6，チガ 6．　N．A． 呈．チガ 2．≧ガ 3．チガ 4．チガ 　　　　5．チガ 6．　N．A．
?
鰻調査 エ　　　　乞　　　　3　　　　　睡　　　　5　　　　6 人数
?
鰻茶壷 1　　　　2　　　　3　　　　　磯　　　　5　　　　6 人数
?
捧 尋王（　裏1．5）　　王（　　0。3）　　8尋（　23．5）　　229（　6蔭，0＞　　1（　　0．3）　　2（　　0。6）358 全
?
3蓉（　　9．8）　　1（　　0．3）　　8茎（　22。6）　　236（　6S．9）　　1（　　0．3）　　尋（　　1．王〉358
? ?
18（8．2）　50（　25．g）　12g（　64．4）　1（　e．5＞　2（　1．0）！94
? ?
16（　　7．7）　　　　　　　　　　　尋7（　2毒．2）　　129（　86。5）　　　　　　　　　　　3（　　i．S＞！9墨
女 25（　15．2）　　三（　　0。6）　　3姦（　2⑪77）　　10孝（　83．4） 164 女 20（　12。2）　　1（　　〔｝。6）　　3姦（　愛0．7）　　1⑪7（　65。2）　　1（　　G．8＞　　亙（　　O．6）1曝
年齢 15歳～！9歳 2（　　5．0）　　　　　　　　　　　　　6（　15◎0）　　　32（　80．0＞ 嘆。 年齢 15歳～19歳 i（　　2．5）　　　　　　　　　　　　S（　12．5）　　　3尋（　85．⑪） 《o
盆0歳～2垂歳 3（　　7．？）　　　　　　　　　　　　8（　20．5）　　　艶8（　71．8） 39 20歳～2娠 3（　　7．7）　　　　　　　　　　　　7（　玉7．9）　　　29（　7墨．姦） 39
25歳～29歳 8（　17。姦＞　　　　　　　　　　　13（　28．3）　　　25（　5善．3） 巻8 a5震～29歳 3（17．4）　13（　28．3）　25（54。3） 48
3◎歳～3載 10（24．4）　12（　2S．3）　　　19（　46，3） 41 30歳～3嬢 7（　圭7．1）　　　　　　　　　　　13（　31，7）　　　2⑪（　尋8。8）　　　　　　　　　　　1（　　2．墨）真1
35歳～3臓 4（　1G。8）　　　　　　　　　　　12（　32．真＞　　　21（　56。8） 37 35歳～39歳 3（　　8．王）　　　　　　　　　　　　11（　29。7）　　　23（　62事2） 貿
巻0歳～垂藏 5（　IG．6）　　　　　　　　　　　　8（　17。G＞　　　32（　68．1）　　1（　　2．1＞　　！（　　2．1＞¢7 墨⑪畿～屡4歳 5（le．6）　7（　1・L9）　　　3尋（　72．3）　　　　　　　　　　　王（　　2．！）47
曝5歳～喚畷 2（　　6．7＞　　　　　　　　　　　　6（　20．0）　　　22（　73．3） 3◎ 専識～喚9歳 2（　　6．7＞　　　　　　　　　　　　5（　18．？＞　　　23（　？6．7） 30
5磯～6二歳 墨（鳳3＞　　　　　5（17．9）　19（6？．9） 28 容。歳～5娠 姦（鳳3＞圭（3．8）　5（三7．3＞　18（64．3） 28
55歳～59歳 2（　15．彦＞　　　　　　　　　　　　3（　23。1）　　　　7（　53．8）　　　　　　　　　　　1（　　7．7）13 55歳～59歳 1（　　7．？）　　　　　　　　　　　　5（　38．S＞　　　　7（　53。8） i3
60歳～6轍． 1（套．3）　　　　　8（34．8）　1尋（8G．9＞ 23 6戯～6鞭 ！（4．3）　7（　30．4）　13（　56．5）　2（　g．7）23
65歳～89歳 圭（　　76王＞　　　3（2L屡）　　　1◎（　71．4＞ 14 65歳～69歳 3（2L4＞　1G（7L4）1（？．i） 1高
学歴 儀学歴 23（　15．6）　　　　　　　　　　　37（　2δ。2＞　　　85（　57．8＞　　　　　　　　　　　2（　　1．屡）越7 学歴 低学歴 1≦｝（！2S＞　1（　e．7）　3B（　2g．5）　g9（　SO．5）　2（　1．4）1轟？
中学歴 15（　　9．3）　　1（　　G。6）　　34（　21。1＞　　111〈　68．9＞ 王61 中学纒 1轟（　　8．7）　　　　　　　　　　　34（　2i．1＞　　呈10（　68．3）　　1（　　◎．8）　　2（　　1．2）161
高学歴 3（　　6。0＞　　　　　　　　　　　13（　26，0＞　　　33（　66．0）　　1〈　　2．e＞ 50 高学歴 2（4．e）　　　　　　　　　　　三王（　22．6）　　　37（　7垂．o＞ 5G
職業 経営巻 8（　呈4．5＞　　　　　　　　　　　8（　1尋．5＞　　39（　70．9） 55 職業 経営者 7（　！2．7）　　　　　　　　　　　　8（　！套．5＞　　　38（　69．互＞　　　　　　　　　　　2（　　3．S）55
給与生活者 12（　　8．8＞　　　　　　　　　　　36（　26．3）　　　86（　62．8）　　1（　　0．7）　　2（　　1．5）137 給専生活奮 10（　　7．3）　　1（　　O．7）　　35（　25．§＞　　　9D（　65．7）　　　　　　　　　　　1（　　G．7）137
罪業従事者 3（13．6）　　　　　3（13．8）　16（？2．7） 22 家業鍵事港 2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　5（　22．7）　　　15（　68，2＞ 22
繋駕 13（　17．1）　　　　　　　　　　　21（　27．8）　　　蕉2（　55。3） 76 主婦 12（　15．8＞　　　　　　　　　　　20（　28．3）　　　嘆3（　56．6＞　　　　　　　　　　　1（　　L3）76
学生 2（　　5，1）　　　　　　　　　　　　6（　15．彦）　　　31（　79．5） 39 学生 1（　　2．6）　　　　　　　　　　　　3（　　7．7）　　　35（　89曾7） 39
無職 2（　　9．ユ）　　董（　　藝．5）　　　7（　31。8）　　　12（　5墓．5） 22 無職 圭（4．5）　　　　　7（3L3）　13（59．1＞茎（姦．5＞ 22
その侮 1（14．3）　　　　　　　　　　　　3（　轟2．9）　　　　3（　垂2．9＞ ? その弛 2（　29．8）　　　　　　　　　　　　3（　尋2，9）　　　　2（　28．6＞ 7
世代 一世 36（　21．3）　　　　　　　　　　　6S（　38．5）　　　6？（　39。6）　　　　　　　　　　　1（　　⑪．6）三69 世代 一世 33（19．5）　　1（　　6．6＞　　65（　33．5）　　　69（　喚0．8＞　　　　　　　　　　　1（　　（｝．6）169
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Q（墨．0）
27（18．4）
R5（21．7）
ｯ（28．G）
爆3（29．3）
R5（2L7）
I0（20．0＞
4（2。？）
W（5．o＞
Q（4．0）
147
P61
T0
学歴 低学歴
?学腰
jw歴
s5（44．2）
H7（47．8＞
P8（36．g）
8（5．4）
ﾊ（G．8＞
R（6．fi）
27（18．轟）
R8（23．6＞
P5（30．0）
塔4（29．9）
R7（23．0）
P3（26．0）
3（2．⑪）
W（5．o）
P（2．0）
147
P61
T0
職鑑 軽営者
距^生活書
ﾆ業晒箏嶺
蝠w
w生
ｳ職
ｻの蝕
34（6L8）
U6（47．4）
X（40．9）
R2（42．1）
P7（43．6）
X（塩。．9）
Q（28．6）
2（3，3）
S（2．9＞
P（填，5）
Uく5．3）
P（2．8）
7（12．7）
Q3（ls．g）
U（27．3）
P7（22．4）
P5（38．5＞
V（31．8）
､（14．3）
i⑪（18．2）
R7（av．e）
U（27．3）
Q3（30．3）
S（10．3）
T（22．7）
R（尋2．9）
2（3．3）
W（5．8）
Q（5．1）
P（4．5）
P（1凄．3）
65
､37
Q2
V6
R9
Q2
@7
職業 経営巻
距^生潮繋
ﾆ業従事巻
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
3G（54．5＞
T7（4L6＞
P0（姦5．5＞
R4（44．7）
P6（41．0）
ﾊ1（50．0）
Q（28。6）
2（3．6＞
P（0．7＞
R（13．6）
ｦ（5．3）
Q（5，i）
8〈14．5）
R6（26．3）
R（13．6）
P1（1尋．5）
P5（38．5）
T（22．7）
Q（28．6）
10（18．2）
R8（27．7）
U（27．3）
Q7（35．5＞
T（12．8）
T（22．7）
R（42，§）
5（9．1＞
T（3．6）
P（2．6）
P（4。5）
55
P37
Q2
V6
R9
Q2
@7
世代 一世
?｢
O糧
＄｢以上
51（3G．2）
X3（59．2）
P1（91．7）
P3（65．0）
6（3．6）
S（2．5）
P（8．3＞
P（5．o＞
27（18。0）
轣i28，0）
T（25．0）
80（47．3＞
W（5．1＞
5（3．0）
W（・5．1）
P（5．0）
169
P57
P2
Q0
世代 一世
?｢
O三世
?世以上
屡3（25．4）
X3（59．2＞
P1（9L7）
P3（65．0）
？（4．1）
q（2．5）
?（5．0）
31（18．3）
S2（26．8）
P（8．3）
U（30．0）
84（49．7）
P0（6，4）
姦（2．4）
W（5．三）
169
P57
P2
QG
出身地 大輔蔚
兼坙{
ﾟ畿
¥圏
l困
纒J・｝中調
ｻの他
11？（61．S）
R（13．8）
R喋（58．？）
@　1（4。5）
T（i7．9）
W（23．5＞
6（3．2）
P（基．5＞
Q（3．3＞
R（！0．7）
啓9（25．9）
P（4．5＞
ｯG（16．7）
R（13．6）
X（32．1＞
S（11。8）
8（4．2）
O7（？7。3）
P1（玉8。3）
P7（77，3＞
P0（35．7）
Q2（64．7＞
R（10G．0）
9（4．8）
R（5．G）
P（4．5）
P（3。6）
189
Qa
U0
Q2
Q8
R↓
@3
出身地 大阪府
?日本
ﾟ畿
?国?
l圏
纒J。沖縄
ｻの他
117（61．9）
@　1（4．5）
R2（53．3）
U（21．の
S（1L8）
5（2．8＞
Q（9．1）
P（L7）
Q（7．D
Q（5．9）
蕉9（25．9）
P（4．5）
P3（21．7＞　　　▼
R（13．6）
謔U（3§．7）
S（1L8）
1G（5．3）
､8（81．8＞
P2（2G．0＞
P9（86．4）
X（32．1）
Q4（70．6）
Q（66．7）
8（4，2）
Q（3．3）
P（3。6）
P（33．3）
189
Q2
U0
Q2
Q8
R4
@3
一2i2一
毛がかたい。　α団摺） 毛がかたい。　（2畷灘）
1．ケガ 2．効　3．務　A．・ケYr　5．研　6．ケガ　7．　N．A． L務　2。励　3。赫　4．湧　5，研　6。ケガ　z　N．A．
?
販調　査 1 2 3 ? 5 6 7 人数
?
販調蒼 1 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 265（74．0）21（5．9） 2（0．6＞姦7（13，三） 玉7（忍．7） 姦（ユ．王） 2（e．g） 358 全
?
262（73．2＞19（5．3）3（δβ） 57q5．9＞11（3．1） 2（g．6）姦（L王〉 358
? ?
王35（89。8＞13（6．7）1（0．5）2曝（12．の18（8．2＞ 3（1．5）2（しの 19¢
? ?
1慮3（73，7）9（虞．6） 1（a，5）30（15．5）8（3．1＞2（LO）3（L5）194?
130（79．3）8（喚．9） 1（o．6）23（14．a）1（0、6）！（0．6） 16尋
?
119（72．6＞玉。（6，！） 2（L2＞27（王6．5） 5（3．0） 1（g．G） 184
同齢 三葉～！9歳 35（87．5）1（2．5＞ ！（2．5） 3（7．5） 尋。 年齢 王磯～19歳 36（90．0）1（2．5） 2（§。o＞ 王（2．5＞ 硅G
20歳～2磯 27（69．2）1（2．6＞ 5（12．8）6（15．鑑） 3s 2磯～2磯 3G（76．9） 6（15．4）3（7。7） 39
25歳～29歳 33（7L7）3（6．5＞ 9（！9．8） 1（2．2） 46 25歳～29歳 30（65．2＞5（至。，9） 11（23．9） 46
30歳～3簸 31（7§。6）1（2．4〉 7（17．1） 1（2．4＞1（2。の 41 3磯～34歳 29（70．7＞ 1（2．の 7（三7．1） 2（4．9）正（2．の 1（2．の 41
3職～3臓 26（70．3＞1（2．7） 8（2L6）1（a．7＞ 1（2．7） 37 35歳～39歳 27（73．G）1（2．7） 8（2L8＞1（2．7＞ 37
墨瞼～《嬢 35（74。5） 基（8．5） 7（14．S） 1（2。！） 47 4G歳～麟歳 37（78．7） 2（喚．3） 7〈14．9） 1（2。王） 47
姦5畿～荏9歳 23（76．7＞1（3．3） 2（6．7） 3（！g．e）1（3．3＞ 30 45歳～姦9歳 2姦（80．0） 1（3．3） 3（10．0）1（3．3＞ 1（3．3） 30
5G歳～5娠 21（75．O＞2（7．1） 3（10．7） 2（7．三） 28 50歳～5娠 18（8真．3＞ 3（1G．7） 6（2L¢） 玉（3．6） 28
55歳～59歳 8（gl．5） 2（呈5。の 2（王S．尋） 王（7．7） 13 55歳～59歳 7（53。8） 2（15．4＞ 4（30．8） 正3
so歳～6鞭 18（78．3＞2（8．7） 2（8．？） 1（姦．3＞ 23 60歳～6藏 18（78．3）玉（套．3＞ 2（8．？） 2（8．7＞ 23
65歳～69歳 8（5？．1） 3（21．4＞2（1塩．3＞ 1（Zl） 1尋 65歳～69歳 6（42．9＞3（2L4）2（1嘆，3） 1（？．D 2（1尋．3） 14
学歴 低学歴 呈⑪1（68．7）12（8，2）1（o．7）23（15．6） 7（¢．8）2（1．C）1（0．7） 147 挙歴 低学歴 玉OO（68．0）1玉（7，5＞王（0．7＞ 27（18．の5（3，の …（0．7） 2（1．の 147
中学歴 129（80．三）6（3．7）1（0．6）16（9．9） 6（3．7＞2（L2）1（0．6） 161 申学歴 125（77．8）6（3．7＞2（　！。2） 21（13．0） 嘆（2．5）1（0．6）2（三．2） 161
高学歴 35（？◎．0＞ 3（6．0） a（18．0）4（8．G） 5G 高学歴 37（74．D）2（4．0） 9（18．G） 2（喚．o＞ 50
職業 経営巻 真5（8L8＞喜（7．3） 3（5．5） 3（5．5） 55 職業 経営春 艇（80．G） 3（5．5） 姦（7．3） 2（3．8） 2（3．8） 55
給与生活者 94（68．6）8（5．8＞i（0．7＞21（15．3）8（5．8） 3（2．2） 2（1．5）137 給与生活者 98（7L5）9（6．6＞王（⑪．7＞ 24（17．5）2（Ls）2（L5）1（o、7） 137
家業従事留 18（72．7）1（4．5＞ 4（i8．2）1（4．5） 22 家業従箏着 1§（68．2） 2（9．王） 5（22．7） 22
賢婦 56（73。7）6（7．9＞ 13（1？．1＞ 1（！。3） 76 主婦 52（S8．4）4（5．3＞玉（L3） 15（19．？） 3（3．9） 1（L3＞ 78
学生 35（89．7） 孝（10．3＞ 39 学生 36〈92。3） 1（2。6） 2（5．D 39
無職 16（72．7）2（9．1＞1（4．S） 2（9．玉〉 王（4．5） 22 無職 ま虞（63．8） 1（4。5＞韮（4．5） 尋（18．2） 2（9，童〉 22
その他 3（42．9） 4（57．1） 7 その他 3（42．9） 4（57．1） 7
世代 一世 ！a3（60．9）8（4．7）1（a．6＞46（27．2）9（5．3）2（L2） 169 世代 一轍 99（58．8）8（3．6）1（6．8）53（31．4）8（4，7）1（O．6）王（o．6＞ 169
二世 138（86．6）10（8．4）1（o．8＞ 1（0．6）6（3．8）1（0。8）2（1．3） 157 二世 134（85。㊧ 11（7。0）2（L3）4（2．S＞ 3（L9） 3（1．9） 157
三世 1王（91。7） 三（8．3） 12 三世 11（3L7）ユ（8．3） 12
匹世以上 15（75．0） 2（1g．e） 2（10．G）1（5．e＞ 20 四世以上 18（90．◎〉 1（5。o） 1（5．0） 20
出身地 大阪府 王62（85。7）13（6．9）1（o．5） 1（0．5） 8（4．2）2（LD2（1．1） 王89 出身地 大阪府 163（86．2） 王3（6．9）2（1．D嘆（2．！〉 3（1．6）1（0。5）3（L6）王89
簗艮本 12（5¢．5＞ 1◎（45．5） 22 蘂賃本 11（5G．0＞1（4．5＞ 10（¢5．5＞ 22
近畿 51（85．g）3（5．0）1（L7）4（6．7） 1〈L7） 60 間質 50（83，3）3（5．o）1（L7＞婆（6．？） 1（1．7＞ 1（L7） 60
中国 屡（18。2） 王（4．5） 17（77．3） 22 中国 3（13．6）1（毒．5＞ 18（8L8） 22
賜国 三1（39．3） 3（ie．7） 6（2しの 8（28．6） 28 囲国 11（39．3）1（3．6＞ 9（32．1）6（2L4）王（3．6） 28
九弼・沖縄 22（84．7＞1（2，9） 9（26，5）1（2，9＞ 1（2．9） 3尋 九州。沖縄 21（6L8） 12（35．3）1（2．9） 34
その他 3（1⑪0。G） 3 その他 3（IOO。0） 3
一213一
　　　この毛がかたい。　〔1劉輿）
雲。＝ノ夢ガ　2，諏ノi＞ガ　3。3ノ参矛
6．ロノケガ　　7．N．A．
曝．＝ノケガ 5、＝ノケガ
　　　この薯がか尭い。　（2e薗翼）
茎．認ノ写ガ　2．コノ｝〉ガ　3．caメタ愛
6。認ノケガ　　7．N．A．
塵．3ノケガ 5．コノケが
?
飯調　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
?
販調　査
? 2 3 4 5 6 7 人数
全 体 袋7？（？7．の 8（L7）王（0。3＞ 慶9（8．1）毒。（ll．2）3（g．g）2（愈．8＞ 358 金
?
269（75、1＞9（2。5＞ 2（e．8）28（マ。8）3§（i倉。9＞5（L4）6（1，7） 358
牲
?
i姦7（75．g〉3（1．5）1（o．5）旗7．2）25（12。9）3（1．5）三（o．5＞ 19毒
? ?
墨（7尋．2） 8（3。1＞1（o．5＞15（7．7）2諺（ll．3）3（1．5）3（L5）19尋?
i3e（？9．3）3〈L8） 15（9．1）Σ5（§．i） 至（o．6＞ 16茎
?
圭25（7銭．2）3（L§〉 1（o．6＞13（7．9）17（王。．4）2（1．2）3（L8）164
隼醸 1職～1§歳 33〈82。5） 琵（5．o） 3〈7．5）2〈s．e） 厘。 奪齢 15歳～！9歳 37（92．5＞ 1（2．5）2（s，G＞ 藁。
2瞭～2載 27（69．2） 5（！2．8） 7（17．g） 39 20歳～2墨鐙 28（7L8） 3（7．7） 7α7．9）1（2，8＞ 39
25歳～2臓 3s（7S．1）Σ〈窪。2） sGG．3）5（le．s） 姦6 25歳～29歳 3尋（73．9）裏（2。2＞ 曝（8．7） s（13．①1（2．2） 輪
3磯～3嫉 33（？3．2＞ 5（12．2＞6（1尋．6） 藪 30歳～3娠 30（73．2〉 5（茎22） 5G2．2） 三（2護〉 駅
3S歳～3§歳 艶9（78，の 3（8．D4（1◎．8＞ 豊（2．？〉 37 35歳～3臓 艶8（？5．7）三（2の 3（8，1＞ 5（13。5） 37
尋。歳～尋織 顔85の呈（豊．！〉 3（8．4＞ 2（姦．3＞ 1（2．1） ¢7 4◎歳～姦轍 35（？・L6＞2（4．3） 3（6．の 5（10，s） 2（尋．3＞ 尋7
45歳～鮒歳 23（76。7＞三（3．3＞ 2（6．7） 3（2e．g〉呈（3，3） 30 尋5横～曝9鐵 2尋（80．0＞1（3．3） 2（6．7） 3（10．o） 30
5厳～5・職 21（75．0） 2（7．1） 5（17．9＞ 28 50歳～5嬢 18（6・婁β） 2（7。D 5（i7．9） 2（7．1）三（3．6＞ 28
5職～59歳 9（89，2＞王（？．？） 3（23。1＞ 13 55歳～59歳 8（6L5）三（7。7＞ 3（23．呈〉 i（7．？） 王3
60歳～6鞭 21（9L3） 三（与．3＞ 1（4．3） 23 60歳～6娠 13（82．g） 2〈8．7） 2（8．7） 23
s職～69歳 9（64．3）a（呈4．3＞葦（？，烹〉 三（7．i＞ 茎（7。三〉 1曝 65歳～89歳．　8（57．1）1（7．D2（翼。3） 玉く7」） 2（1尋．3） ！尋
学歴 低学歴 108（？3．5）尋（2．7〉 i（§．7＞ 15（笠◎．黛〉 三8（三2．2） ユ（es） 雑？ 学纒 抵学歴 獅（68．g） 7〈4．8）三（o．7） 三5〈10。2＞1a（12，2）2（三，の 姦（2．7） i鑑7
中学簾 12s（80ユ） 2（1．2〉 9（5．6＞17（三G．6＞3〈L9＞三くa．6） 181 中学麗 三23（8g．1〉1（o．6）1（o．6） 8（5．倉〉 17Q§．6＞3〈1．9）3（1，2） 161
篶学歴 40（80．0＞ 5（玉。．o） 5（10，0） 5G 高学歴 鰍80．0＞1（2．o） 5（玉。．o） 壱（s．o） 50
職業 経営考 墓8（87．3＞1（L8＞ 3（§．5＞ 3（5．5＞ 55 職業 経営者 43（？a2）2（3．6） 姦（7．3） 3（5．5）1（L3）2（3．8＞ 55
給与生活嚢 ！綴（？3．？〉 2（L5＞璽（e．7） 亙2（3．8＞三8（13．1〉葦（o、7） 塗（g．s） i37 給与生学舌鷺 ！0蓋（73．7）尋（2．9＞ 1〈g．7〉三1（8．o＞呈7（12．のi（0，7）2（L5＞姶7
家業従事者 20（90．9） 1（尋．5＞ 1（4．§） 22 家業從事饗 16（72，7）1（4。5＞ 1（4．5） 尋（18．2） 22．
童婦 58（76．3＞1（1．3） ？（9．2＞ 10（三3．2＞ 7＄ 主婦 53（ag．7＞1（1．3） 10（三3．2＞10（13．2） 2（2。8） 76
学生 32（82ほ） 2（5．D4（1G．3＞呈く袋．8） 39 学生 3S（92．3） 2（5。エ〉 1（2．S） 39
無職 1屡（83．8＞艶（9ほ〉 駅王8，2＞ 童（屡．s＞ まく凄．5） 22 辮議 15（sg．2） 三（4．5）1（毫．5＞ 2（9．1） 1（4。5＞2〈9．1） 22
その徳 尋（57．i＞ 3（42．9）
?
その他 5（？L基〉 2（23．6） 7
椴代 一縫 三〇8〈g3．9）愛（1，2） 至く総） 註7〈！＄，6＞ 29（！7．2＞ 藍（0．6）三（e，6） 互69 縫代 一世 101（59．8＞2（L2＞王（o．6） 28（三6．6＞32（18．9）3（1，g）2（1．2） 169
二世 139（88．5＞ 毒（2．s） 2（L3＞9（5。7）2（王。3） 1（g．s） 童5？ 二世 138（87．9＞6（3．8）1（o，6＞ 6（3．8）2（1．3）填（2．5） 三57
三世 笠2（重00．0＞ 12 三世 12qoo．G＞ 12
早世以上 18（ge．o） a（10．e） 20 霞世以上 18（go．o＞1（5．⑪） 1（S．0） ao
出身地 大藪府 三69（g9．4）墨（2．重） 2（Lヨ） 三1（5．s＞2（L至） 葦く§，§） 亙89 出舞端 大刷府 168（88．9＞7（3．7）1（G．s＞ 7（3．7）2（1．1）墨（2．王） 笠39
束臼本 12（5尋．5＞K　¢．5） 7（3L8＞a（9．玉） 22 束臼本 11（50．o＞1（4．5） 7（31。8）3（13，6） 22
返畿 52〈88．7）！〈玉．？） i（1．？） 三（1．7） 5（8．3） 60 返畿 50（83．3）1（1．7） 1（1，7）1（L7）8（10．0＞ 1（L7） 6G
巾国 5（22．7） 9（4G．9） 7（31．8） 三（屡．5＞ 22 中国 4（18．2） §（爆。．9） 8（38．4＞1（姦．5） 22
照圏 i5（53．6） 2（7．1）n（39．3） 23 四魍 12（42．9） 屡（14．3）三2（姦2．9） 28
九タ・1｛。沖縄 2玉（6！．g） 8（23．5） 姦（11．8＞1（2．9） 34 九州・沖縄 21（6L8） 7（2⑪．6＞ 3（8．8＞2（5．S）王（2．9） 3嘉
その弛 3（loo．g） 3 その他 3（輩oo．o） 3
一214一
毛，かたい。
9．参 2。ケ　　3。ケ　　摩．ケ　　5。翼．《．
?
賑　調　査 1 2 3 4 5 人数
全 体 至78（49．7）3（ o．3＞ 数量3。の 50（紘0）7s（22．1）35a
難
?
蝋尋9．＄） 2（ 三．G） 21Go．8＞28〈夏3．・D50（2s3）1艇．
女 83（5c．8）
??
o。8） 2？G8．5）2・婁G・L6） 2§（17．7＞玉64
年縣 童s歳～給綴 23（57．5＞ 墨αo．o＞ 姦（藍。，o） s（象2。5） 尋。
2瞼～24歳 18（tsi　S．2）
??
2．6＞ 8（20．5） 6（15。の 8（三5．の 39
25歳～29歳 22（謬7．8＞ 7（三5．2） 王0（2L7）7（瓢2＞ 46
30歳～3墨歳 22（§3．7） 5G2．2＞5（王2．2＞ 9（a2．o） ¢1
35褒～39歳 玉6（基3。a＞
??
2．7＞ e（16．2） 7（18，9）？〈工8，9＞ 37
尋◎歳～4鞭 2凄（51。1） 墨（8．5） 姦（8．s） 15（3三．9＞ 47
45歳’～屡3歳 17（56。？）
?（
3．3＞ 3（10．o＞ 3αo．⑪〉 6（20。o） 30
5嚴～s毅 三3（t1．g．4〉 5（i7，9＞ 5G？．9） 5（三7．§） 28
55歳～59歳 5（38．5＞ 2（焉．毒） 6（尋6。ゑ） 13
6暇～鰯裁 9（39．D 姦（17．の 姦（至7．の 6（2＄．1〉 23
s磁～6臓 叙6↓．3） 2（懲．3） 3（2L4） 1墨
学歴 紙学歴 68（姦§．3＞ 獄12，9）21（建．3）3叙26．9疑？
〔i芝学歴 8s（53．尋）3（ 笠．§） 2G（三2護） 22（13．7＞ 30（ls．6＞欝三
高学歴 2刷く尋8．0） 9〈三8。8） 7（1尋，o＞ IG（註。．o＞ §o
職　業 寒星営者 3欝（so．o）
?（
購〉 3（5紛 5（s．1）13（23．奪〉 55
給与生湧嵩 59（尋3．1）
??
o．？） 2正（Σ5，3＞20（錘．｛｝） 33（28．3＞至37
察業晒事奢 13（59．1） 3（13．8＞ 3（Σ3．6＞ 3（13．① 22
憲婦 36〈47．の 呈・婁G8，4） 三2（15．s）蝋鰺．の ？6
学生 2尋（C1．5） 3（7．？） 叙　7。？） 9（23．1〉 39
無職 12（駄5＞1（ 姦。暮〉 駅18．2） 3（玉3，6） 2（9，三〉 22
その徳 1（三4．3＞ 姦（67．玉〉 2（2g．g） 7
世代 一『b 藁8（2購）
?（
o．§） 3Σ〈三s．3＞嘆3（25．の聡（27．2） 懇9
二世 監05〈SS．9）2（ L3） 三5（9．s＞ 8（3．3）29（三8．5） 1§7
三世 8（gc．7） 1（8，3） 王（8．3） 2（16．7） 王2
鰻世以上 ！7（85，0） 1（5。G） 2（10，① 2G
出曇地 大闇闇 三30（68．8）2（ 呈．翌〉 17（9．o）7（3．7＞33（至7．5＞ 189
策欝本 3（三3．s） 墨（18．2＞憩（4S．5〉 5（22。7） 22
近畿 30（§o。o＞ 6〈io．o） 6（10．⑪〉18（3g．G）60
中潮 3（！3．6＞ 7（3L8＞9（40．9）3（i3．6） 22
露瞳 1　9（32・D S（2圭．の 圭（3，6） 12（姦2．9） 28
騨縄1 3（8。8）?? ゑ．9＞ ？（2g，g）P（33．3＞玉5（基4。1）Q（66．7）8（23，5） 34R
一　215　一
木〔1回員） 木〔21期賃）
！．羊 2．キ　　3．孝　　4．革　　5．キ　　6．N．A． 1．羊 2．キ 3．年 4．キ 5．牛 6．　N．A．
?
販調査 1 2 3 4 5 6 人数
?
販調　査 1 2 3 4 5 6 人数
全 体 3（0．8）至i8（33．0）103（28．8）念1（5．9）101（28．2）12〈3護）358 全 体 5〈L4＞王2姦（34．6）96（26．8＞17（4．7）104（29．1）12（3．4）358
? ?
2（LO）60（30．9）89（35．8）5（2。6） 尋9（25．3） 9（4．6） 19冬 性
?
王（G．5） 59（3G．4）67（3尋．5＞ 8（4．1） 50（25．8）．9（4．S） 194?
1（0．6） 58（35．4）3曝（2G．7）！6（9．8） 　　　　「T2（3L7）3（L8）164 女 蕉（2．の 65（39．6）29（王7，7＞ 9（5．5） 5蕉（32．9＞ 3（L8）164
年齢 王5歳～19歳 18（45．e）12（3G．0）1（2．5） 7（17．5）2（5．o＞ 40 年齢 15歳～19歳 21（52．5）9（22．5） 2（5，0） 7（17．5）1（2．5） 4G
2G歳～2尋歳 16（41．0） 9〈23．1）5（玉2．8＞ 8（20．5）王（2．6） 39 20歳～2鞭 20（5L3）7（17。9）3（7．7） 8〈2◎．5） 1（2．6） 39
25歳～29歳 17（37．⑪） 8（17．4＞ 3〈6．5＞ 17（37，0＞1（2．2） 尋6 2磯～29歳 15（32．6）王1〈23．9） 1（2．2） 19（4L3） 尋8
30歳～3娠 1（2．4） 12（29．3） 8e9．5＞4（9、8＞ 18（39．0） 4王 3⑪歳～3娠 婆（9．＄〉 11（26．8＞8（19。5＞2（4。9） 16（39．0） 41
35歳～39歳 9（24．3＞ ？（18．9） 尋（Io．8）15（40．5）2（5．4） 3？ 35歳～39歳 1⑪（27．0＞ 6（18．2＞尋（10．8） 16（43．2）1（2．7） 37
40歳～44歳 15（3L9）！5（3L9＞ 14（29。8）3（6，4） 尋7 40歳～4搬 18（38．3）1互（23．4） 1（2。1） 14〈29．8＞3（6．4） 47
蕊歳～49歳 13（曝3．3＞ 10（33．3）1（3．3） 6（20．0） 30 45歳～49歳 8（26．7）15（r」o．g） 1（3．3＞ 6（20．0） 30
50歳～54歳 1⑪（35．7） 11（39．3）王（3。6） 6（2！。の 28 50歳～5鞭 1（3．6） 10（35．7）11（39．3）1（3．S＞ 4（14．3） 1（3．6） 28
55歳～59歳 4（3G．8） 5（38．5） 1（7。7＞ 3（23．王） 玉3 55歳～59歳 6（tiS．2）2（15。4）1（7。7） 4（30。8） 13
60歳～84歳2（8．7） 2（8．7）1G（43，5）1（4．3＞ 7（30．の 1（毒．3＞ 23 6⑪歳～8娠 2（8．7） 9（39．1） 1（4。3） 8（34．8） 3（13，0） 23
65歳～69歳 2（14．3） 8（5？．1） 2（i4，3） 2（14．3＞錘 65歳～69歳 3（21．4） 7（50。0） 2（14，3） 2（14．3）14
学歴 低学歴 2（1．4） 虞5（30．6） 43（29，3）8（5．4） 46（31．3＞ 3（2．◎〉ユ尋7 学歴 低学歴 3（2．O） 53（36，1）36（24。5）5（3．4） 屡7（32．◎） 3（2．0） 越？
中学歴 1（G．8＞ 55（34．2） 47（29．2）10（6．2＞41（25．5）7（4．3＞ 161 中学歴 2（L2＞57（35．4）尋3（26，7） 9（5。6） 塩2（26．1） 8（5。0） 161
高学歴 18（38．0）13（28．0＞3（6．0） 14（28。O）2（4．0） 50 高学歴 1尋（23．0）17（3・婁．0） 3（6．0＞ 15（30．0）1（2．0） 50
職業 経営餐 1（重．8） 16（29，1）a5（姦5．5） 1（L8）10（18。2）2（3。6） 55 職業 経営…蔭 1（1．3＞ 16（29。1）23（嘆L8）1（L8＞ 9（16，の 5（9．1）55
給与生活者 尋6（33．6） 37（2？．0）10（7。3）38（27．7）6（4．4） 137 給与生活者 43（3L4）39（28。5）9（6．6） 41（29．9）5（3．6） 137
家業従ミ茎繕 1（4。5） 8（36．4） 6（2？．3＞ 1（4。5） 6（27，3） 22 家業従箏春 玉（4．5＞ 9（4⑪．9） 5（22．7） 1（4．5） 6（27．3） 22
主婦 24（31．6＞玉5（19．7） 6（7，9） 31（40．8） 76 主婦 3（3．9） 28（36。8）11（14．5）3（3．9＞ 3王（40．8） 76
学生 19（48．7） 11（28．2）1（2．6） 6（15．4）2（5．王） 39 学生 22（56．4） 9（23．1）2（5．1） 5（12．8＞1（2．6） 39
無職 1（尋．5＞ 3（13．8） 8（3B。4）2（9．1＞ 7（3L8）王（4．5） 22 無職 曝（18．2） 8（36．4）1（4．5） 8（36．4） ！（4．5）22
その他 2（28．6） 1（14．3） 3（42．9）玉（14。3） 7 その他 2（28．6）1（14．3） 4（57。D 7
世代 一世 2（L2）28（16．6）34（20．王）王3（7，7＞ 88（52，1＞4（2．4＞ 169 世代 一世 4（2。4） 37（2L9＞26（15．鼻） 7（虞．1） 91（53．8）4（2．4） 169
二世 1（0．6） 72（45．9） 58（3S。9）5（3．2） 13（8．3） 8（5．1）157 二世 1（0。6） 73（46．5） 58（38．9）5（3．2） 12（7。6）8（5．D157
三世 8（66．7＞ 3（25．0） 1（8．3） 12 三世 6（50，0） 4（33．3）1（8．3） 1（8．3） 12
圏糧以上 三〇（50．0） 8（40．o＞ 2（10．0） 20 圏世以上 8（4G．0＞8（40．o＞4（20．0） 2G
出身地 大阪府 1（0．5） 90（47．6） 69（36．5）8（4．2） 13（6．9） 8（4．2）189 出身地 大開府 1（o。5） 87（46．0） 70（37．0）玉◎（5．3） 13（6．9） 8（4。2）189
束日本 4（18．2） 王8（81．8） 22 東日本 1（4．5） 3（13，6） 玉8（8L8） 22
近畿 1（L7）13（2L7＞27（45．0）3（5．0） …4（23．3） 2（3．3） 60 近畿 1（L7）玉9（3L7）21（35．0＞3（5．0） 玉4（23。3） 2（3．3） 60
中国 2（9．1） 19（8s．4）玉（4．5） 22 中國 2（9．1） 20（90，9） 22
煕圏 9（32．！〉 6（2しの 2（7，P10（35．7）韮（3。6） 28 四圏 1（3．6＞ 12（42．9）4（i4．3） 10（35，7）1（3．6＞ 28
九弼・沖縄 1（2．9） 2（5．9） 1（2。9） 6（17．6） 24（7G．6） 34 九州。沖縄 1（2．9） 3（8。8） 1（2．9） 2（5。9） 27（79．4） 34
その他 3（三〇〇．0） 3 その他 2（66，7）1（33．3） 3
216
木が生えてる。　（1國i§） 木が生えてる。　〔2厨冒）
1．率ガ 2．キガ 3．奪秀 4．係ガ 5．　N．A． 1．キガ 2．キガ 3．奪労 4。単ガ 5．キガ　　6．醤。A。
?
阪調査 1　　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5 人数 大 阪　調　査 1　　　　　2　　　　3　　　　嘆　　　　5　　　　6 入信
全 体 王1？（　32．7）　　226（　63．1）　　12（　　3．喚）　　1（　　O．3）　　2（　　0．8＞35 全
?
1G8（　3G曾2＞　　231（　6冬．5）　　王0（　　2．8）　　玉（　　G．3）　　3（　　⑪．8＞　　5（　　1．姦）358
性
?
5喚（　27．8）　　13！（　67。5）　　　7（　　3．6）　　　　　　　　　　　2（　　王．0）王94 姓
?
56（　28．9）　　126（　6曝．9＞　　　6（　　3．王）　　　　　　　　　　　2（　　1，⑪〉　　姦（　　2．1）王9凄
女 63（　38。4＞　　　95（　57．9）　　　5（　　3．G）　　王（　　0。6＞ 16墨
?
52（　31．？）　　105（　84。0）　　　4（　　2．4）　　1（　　0．S）　　1（　　0．8）　　1（　　0．6）184
年齢 玉5歳～！9歳 7（　17電5）　　　31（　？7▼5）　　　2（　　5．O） 填。 年齢 15歳～19畿 6（　玉5。⑪）　　　32（　30．0）　　　2（　　§．⑪〉 鈴
20歳～2嬢 11（28。2）　28（7L8） 39 2暇～2鰯鮨 ！◎（25，6）　29（7¢．4） 39
25歳～2職 1マ（37．G＞　27（5S。7）　　　　　1〈2．2）玉（2．2）総 25歳～29歳 1虞（　30．菟）　　3玉〈　67．墨）　　　1（　2管2＞ 聡
3瞼～3籔 22（53．7）　19（墨6．3） 凝 30歳～3娠 21（　51．2＞　　　19（　姦6，3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．尾） 墨1
3磯～39歳 王7（　45．9）　　　ユ9（　5L4）　　　圭（　　2．7） 3？ 35歳～39歳 13〈　35G1）　　22（　59．5）　　　　　　　　　　　1（　　2軍？）　　三（　2．7） 37
40歳～4娠 圭5（　31．9）　　　28（　59．6）　　　3（　　8．藁〉　　　　　　　　　　　！（　　2．！）47 尋0歳～4娠 15（31．9）　　　28（　59．6＞　　　2（　　尋◎3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　墨．3）47
尋5歳～49歳 8（28．7＞　22（73．3） 30 尋5歳～壌9歳 7（　23r3）　　　22（　73，3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韮（　　3．3） 30
5⑪畿～5露盤 7（　25．O）　　　2G（　71．4＞　　　1（　　3．6） 28 50歳～54歳 7（　25．0＞　　　19（　67．9）　　　2（　　7．1） 28
55歳～59歳 2（15．4）　1i（8墨．8） 王3 55歳～59讃 3（　23¢1）　　　　9（　69．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？．？） 13
6職～64歳 9（　39。1）　　　12（　52．2）　　　2（　　8．7） 23 6磯～6鰻 9（　39び1）　　　11（　47◎8＞　　1（　¢．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　盆（　　8G7）23
65歳～69歳 2（14．3）　9（　64．3）　　　3（　2L姦） 14 S5歳～69歳 3（　21．尋）　　　S（　64。3）　　2（　14．3） 1¢
学歴 低学歴 52（35．4）　　　87（　59．2＞　　　7（　　4．8）　　　　　　　　　　　1（　　0．7＞1姦7 学歴 抵学歴 尋9（　33．3＞　　　87（　59．2＞　　　6（　　4．1）　　　　　　　　　　　2（　　王．4）　　3（　　2．0＞147
中学歴 尋9（3e．4）　　107（　68．5）　　　3（　　1脅9）　　1（　　（｝．8）　　1（　　G．6）互61 中学歴 零墨（　27．3）　　！呈（｝（　68．3）　　3（　　1．9）　　1（　　⑪．6）　　1（　　0．6）　　2（　　L2＞王6王
高学歴 王6（　32．0＞　　　32（　84。0）　　　2（　　墨．0＞ 50 高学歴 15（　30．0）　　　3鑑（　68．G）　　　玉（　　2．0） 50
職業 経鴬語 L　　　至3（23．6）　　　39（　70．9＞　　　3（　　5，5） 55 職業 経営者 13（　23。6＞　　　35（　63，6）　　　3（　　5．5＞　　　　　　　　　　　1（　　1．3）　　3（　　5．5＞5
給与生活嶺 曝3（　3L垂）　　　89（　65．0＞　　　3（　　2。2）　　　　　　　　　　　2（　　玉．5）玉37 給与生活巻 4（｝（　23，2）　　　93（　67．S）　　　2（　　1．5＞　　　　　　　　　　　1（　　a．7）　　1（　　0．7＞王37
家業従事巻 9（　40，9＞　　　！2（　5婆．5）　　　1（　　4ワ5） 22 家業鎚箏巻 9（　4e．9）　　　12（　s鼻。5）　　　1（　　尋。5） 22
童婦 36〈4・7．4）　　　38（　5⑪．0）　　　1（　　！．3＞　　三（　　三．3） 76 憲婦 31（　40．8）　　　41（　53．9）　　　2（　　2．6＞　　　　　　　　　　　！（　　1．3）　　i（　　1．3）76
学生 5（　12。8）　　　33（　84．6）　　　1（　　2．6＞ 3s 学生 5（　12．8）　　　33（　8曝曾6）　　　1（　　2奄6） 39
無職 8（　27．3）　　　13（　59。1＞　　　3（　i3、6） 22 無職 5（　22u7）　　　15（　68．2）　　　1（　　4．5）　　1（　　墓．5） 22
その他 5〈71．4＞　2（28．8） 7 その樋 5（？しの　　2（28．6＞ 7
世代 一世 9尋（　55。8＞　　　72（　毒2．6）　　　2（　　1．2＞　　1（　　0．6） 王69 世代 一世 87（　5L5＞　　75（44．4）　2（　1．2）　1（　e．6）　3（　　1．8）　　1（　　⑪．6）169
二世 20（　12，7）　　126（　80．3＞　　　9（　　5．7）　　　　　　　　　　　2（　　王．3）57 二世 19（　王2曾1＞　　126（　80雷3＞　　　8（　　5．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　　2．5＞157
鷹世 2（16．7）　10（83．3） 12 三世 12（190．G） 12
膿世以上 1（　5．0＞　　　18（　9G．0＞　　　1（　5．0） 20 闘世以上 2（19曾6）　　　18（　9〔｝吟◎） 26
出身地 大限府 23C　12．2）　　15尋（　81．5）　　1⑪〈　　5．3）　　　　　　　　　　　2（　　1．1）89 出身地 大飯府 21（　1Li）　　156（　82．5）　　8〈　　墨。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　孝（　　2．i）189
無血本 19（86。の　　3（13。8） 22 東日本 19（86．4）　3（13．8） 22
近畿 18（　30．〔｝）　　　尋1（　68．3＞　　　王（　　1．7＞ 8G 近畿 17（　2873＞　　　塩1（　68．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韮（　　！．？）　　1（　　1．7＞60
申圏 20（　9◎，9＞　　　　1（　　4．5＞　　　　　　　　　　　　1（　　虞．5＞ 22 中國 13（　81．8）　　　3（　13．8）　　　三（　　屡．5） 22
四国 8（　28．8）　　　19（　67，9）　　　！（　　3．8） 28 鰻羅 8（　28．6）　　　18（　S4．3）　　　1（　　3．6）　　　　　　　　　　　1（　　3．8） 28
九州・沖縄 26（？6．5）　8（23．5） 34 九州。沖縄 22（64．7）　lg（　29．4）　　　　　　　　　　　　玉（　　2．9）　　王（　　2。9） 34
その他 3（王0⑪．0） 3 その他 3（leg．o） 3
一　217　一
　　　この木が鑑えてる。　（呈圏幾〕
1．ロノll；ガ　　2．コノキ勇　　3．＝ノー＄7S4．コノキガ　　5．3ノ亭か
この木が盆えてる。　〔驚墜毯）
1。コノ午ガ 2ドコノヰガ 3．コノー＊fr 4．コノヰガ 5．コノキガ
6．　N．A． 6．　N．A．
一?
阪調　査 1 2 3 4 5 6 入数
?
鰻調　査 ? 2 3
?．
5 6 人数
全
?
1G1（28，2＞204（57．o）3（◎．8） ？（2．o）徽（1L5＞2（g．6） 36a 全 体 101（28．2）20S（57．5）（L4） 5（しの35（9．8）6（L7）蕊8
牲
?
50（25．8）ユ22（62，9）2（LO）5（2．6）1鼻（7．2＞1（o．5＞ 19尋 性 ? 55（28．4） 116（59．8）5（2．6＞2（Lo＞13（8．7） 3（1．5）1§凄
女 §玉（31，D 82（50．0）1（G．6）2（L2）27（16．5＞王（0，e） 三64 女 彦6（28。0） go（54．9） 3（L8）22（13．4）3（L8） 圭s曝
年　齢 15歳～19繊 7（17．5） 26（65．0） 7（17。5） 套。 年齢 15歳～19歳 5（ま2．5） 27（67．5＞ 8（2G．o） 尋G
20歳～2喚歳 9（23．｝〉 23（59。0） 2（5．1＞ 5（12．8） 39 20歳～2鞭 9（23．D25（64，．1） 5（12，8） 39
25歳～29歳 1尋（3G．尋） 2尋（52，2） i（2．2＞ 7（15．2） 姦8 25歳～29歳 纏（30．4） 28（66．5） 1（2，2） 5Go．9＞ 墨8
30歳～3鞭 皇0（48．8＞ 18（43．9） 1（2．の 2（4．9） 41 30歳～3鍛 21（5L2＞16（39．o） 3（7．3）1〈2．4） 毒1
35歳～39歳 王1（29．7＞ 19（5L4） 1（2．7） 5G3．5＞玉（2．7） 37 35歳～39讃 王1（2S．？〉 20（54．1）王（2．7） さ（13．5） 37
尋臓～瑳．娠 12（25．5＞ 31（6S。0） 3（6．4）1（2．1〉 屡？ 喚0歳～4轍 15（3L9＞26（55，3）！（2．D 3（6護）2（垂．3） 尋7
¢5歳～尋9歳 5（18．7＞ 17（58．7）1（3，3＞ 1（3．3）8（2G．0） 30 毒瞼～尋9歳 4（13．3＞ 21（70．⑪）1（3。3） 1（3．3）3（10．0） 30
5臓～54歳 9（32，1）三8（64．3）1（3．6） 28 50歳～5尋歳 9（32．1） 18（64．3） 1（3．6＞ 28
55歳～59歳 3（33．D8（61．5） 1（7．7） i（7．7＞ 13 55歳～59歳 2（15．4） 7（53．8）1（7。7）2（15．4〉 1（7．7） 13
80歳～8載 3て縫。8） 12（52．2＞ 3（玉3．o） 23 6臓～6娠 8（3尋．8） 11（47．8） 2（8，7＞2（8、7＞ 23
6厳～6s歳 彗（2しの 8（57．D1（7，！） 2（鳳3） 越 65歳～69歳 3（2L4＞9（縫．3） ！（7．1） i（7．1） 亙4
学歴 低学歴 姦9（33。3） ？6（5L7＞2（1．4） 2（1．4）王7（1L6）1（⑪。7＞ 147 学歴 低学歴 壌5（30．8＞ ？8（53．1＞3（2．o）3（2．⑪） 縫（9．5＞ 基（2．？〉 ！・集？
中学歴 4i（25。5） 95（59．g）1（o。6）3（Ls）20（12．4）1（0。6） 聡三 中学歴 墨2（23．1） 9G（59．6＞1（o，8）2（L2）18（1L2＞2（L2） 王61
高学歴 1三（22。0） 33（66，0） 2（4．e） 尋（8．o） 50 蔦学歴 王墨（28。0＞ 32（6尋．o＞1（2．o） 3（6．o＞ 50
職業 経営春 12（2L8）38（89．1） 三（L8） 農（7．3） 55 職業 経営…蒼 玉2（2L8＞36（65．5）2（3，8＞1〈L8）2（3，6）2（3。① 55
給与生活者 36（26．3）83（60．S）1〈0．7）3（2．2）玉2（8．8）2（1．5） 137 給与翻舌春 徽（29。9） 79（5？．7） 2（1．r」）1（◎．7） 至2（8。8）2（1．5〉 137
家業従寿嗜 8（2？．3） 玉ま（50．o） 歪（尋．5） ・茎（i8．2） 22 家業従事者 8（38護） 11（50，0） 3α3．6） 22
主構｝ 31〈墨。．8） 31（40。8） 2（2。8）王2（15．8） ？G 主婦 27（35．5） 36（47．4） 3〈3．9） 8（10。5＞2（2．g） 76
学生 §（12。8＞ 27〈69£） 1（2．s） 6（15．4） 39 学生 3（7．7） 29（．7墨．4） 7（17，9） 39
無職 6（27．3）王3（59．1）王（真．5＞ 2（9，D 22 無職 5（22．7）三3（53，1＞至（尋。5＞ 3（13．6） 22
その他 5（7L4＞ 1（14．3） 1（14．3） 7 その蝕 5（7しの 2（28．8）
?
琶代 一畿 85（5G．3） 62（36．7） 5（3．o＞16（9．5）1（o．8） 1G9 世代 一世 82（48．5）65（38．5）1（o。6＞5（3．o）1尋（g．3）2（L2＞絡9
二世 1亟（8．9＞王i6（73，9）3（L9＞2（L3＞21（13．4）1（0．6） 157 二世 18（10。2＞11姦（72．6）3（L9＞ 20（12．7） 尋（2．S＞157
三二 1（8．3＞ 夏◎（83．3） 1（8．3） 歪2 三世 圭（8．3） 簸（9ユ．7） 12
四世以上 ！（5．0） 16（80．0＞ 3αS．0） 20 蓋世以上 2（10．0＞ 18（8G．o）1（5，0＞ 1（5，0＞ 皇。
出身地 大阪麻 16（8，5）1蕉2（75，1＞3（L8）2（互．D2蓉（13．2）1（O．ro） 王89 出身地 大穂府 19（亘。．1） 14！（74。6）尋（2．1＞ 2三（難．D 4〈2．王） 韮89
藁臼本 1？（7？．3） 3（13．6＞ ！（4．5） 1（4。5） 22 東霞本 17（77．3）2（S．1） 2（9．1） ！（．4．5） 22
近畿 蔦（25．0） 35（58。3） 1（L7）9（蔦．o＞ 60 返畿 11（18。3）39（65．o）1（L7＞三（L？） 7（！L7）1（1．？） 60
ゆ圏 王6（72，7） 4（亙8．2） 1（4。5） 1（屡．5） 22 中圃 エ9（86護〉 3（13．6） 22
鰻国 10（35．7）王2（42．9） 1（3．6） s（17．9＞ 28 ㈱国 9（32．三〉 i5（53。6） 1〈3．6） 3（至0．7） 28
九タ弱。沖縄 2毒（70，6） 8（23。5） 1（2，9） 1（2．9） 34 ソもタ封・沖縄 23（67．6） 6（！？．s） 1〈2．9） 3〈3．8）1（2，9） 34
その蝕 3（1GO．0＞ 3 その他 3（エ00．⑪） 3
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寒、生えてる。
茎．津　2．ま　3．年　4．写　5、率　6．lj．A．
?? 鰻調査 ? 2 3 ? 5
6　1　　　　　　…
人数
全
? ??????
2．0） 5尋（ 圭§．王） 艮3（ 39．9＞3器（ 9．8） 61（17．o） s8（三6．2＞ 3鎗
鍵
? ??
圭．5） 26（13．の 8i（瓠8） 重2（ 6，2） 30（玉5．5） 尋2（ 2L6＞ 194
女 屡（ 2．の 28（17．1） 62（37．＄） 23（1墨．o） 3圭（ 18．9） 欝（ 9．8） 164
奪齢 15歳～19歳 1◎（ 25．o） 至7（ 42．5＞
??
7．5＞
?
王0，0）
??
夏5．o） 40
愛0歳～2尋歳
?（
正0．3） 正7（ 尋3．6）
??
12．8） 7（ 17，9＞ 6（ 15．4） 39
25歳～29歳 5（ 1G，9） 19（41．3） 6（ 茎3．e＞ 韮圭（ 23．9） 5（ 10．9） 48
30歳～3鞭 4（ 9。8） 8（ 19．5） 玉里（ 26．8）
??
7。3） s（ 22．0） 6（ 1↓．6） 4i
35歳～39歳
??
乞7）
??
24．3） 9（ 2墓．3） 7（18．9＞ 9（ 2↓．3） 2（5．の 37
40歳～姦4歳 2（ 4．3） 8（ 三7．0） 17（36．2＞
??
↓．3＞
??
12．8＞ 三2（ 25．5） ↓7
4§歳～尋9歳 6（ 20，0） 正6（ 53．3） 2（ 8．？）
??
正。．① 3（ 10．0＞ 30
50歳～5鞭
??
3．6） i3（46．4＞
??
至G．7）
??
1？．9）
??
2L4） 28
5識～59歳
??
38．5）
??
Σ5．4＞
?（
7．7）
??
38。5） 13
6瞼～8鞭 3（ ！3。0） 9（ 39．D 2（ 8．7） 4（ 17．4） 5（ 2L7） 23
65歳～6臓 iG（？1．姦〉 2（ 正凄．3） 2（ 1毒．3） ｝↓
学歴 低学歴 5（ 3．の 22（15．o） 50（3毒．o＞ 13（ 8．8） 29（19．7） 28（19．0） 嫉7
中学歴 2（ L2） 26（16．D 71（麟．D 16（ 9．9） 25（15．5） 21（13．0） 16互
高学歴 6（ 12．o） 22（・纏．0） 6（ 12．o）
??
1↓．0） 9（工8．o） 50
職業 経當巻 3（ 5．5） 8（ 14．5） 24（虞3．6） 3（ 5．5＞ 7（ 12．7） 圭。（ 18．2） 55
給与生活嵩 21（正5，3） 垂9（ 36．8） 12（ 8．8） 2凄（ 正7．5） 31（ 22．6）！37
家業従導堵 3（ 13．6＞ 至2（ 5↓．5） 2（ 9．D 姦（ ！8．2）
?（
再．5） 22
漏壷
??
3。9） 9（1L8＞ 28（ 36．8）13（ 17．1） 15（ 19．7）8（ Io．5） 7B
学生 10（25．6） ！8（ 聡，2） 2（ 5．D
??
7．7） 6（ 正5．4） 39
無職
??
4．5＞
??
13．6＞ H（ 50．0） 3（ ！3．6＞
??
13．6）
??
4．5＞ 22
その他
??
！4．3） 5（ 7圭．の
?（
正系．3） 7
世代 一世 5（ 3．0） 11（ 6．5） 42（ 24．9）26（i5．4） 53（3しの 32（18．9） ！69
二世
??
L3＞ 37（ 23．8） 83（ 52．9＞6（ 3．8） 7（ 藁．5） 22（14．0＞ 157
三三世 3（ 25．0） 5（ 4L7）
?（
8．3＞
?（
8．3） 2（ 16．7） 12
四世以上
??
！5．e） 13（65．0） 2（ 10．0） 2（ 10．0） 20
由身地 大阪府 2（ LI＞ 43（ 22．8） 101（ 53．4）9（ 4．8）
??
益．2＞ 26（13。8） 189
東黛本
??
9．D
??
4．5）
??
4．5） 3（ 13．6） 12（5・茎。5）
??
互3，6） 22
近畿 2（ 3．3＞ 6（ 10．0） 30（5⑪。⑪） 5（ 8．3＞
??
10．0＞ 11（ 18．3）60
中国
??
9。玉） 7（ 3L8）10（填5．5）
??
Σ3．6） 22
匹國
??
3．6＞ 2（ 7．1） 7（ 25．0） 3（ 10の 8（ 2L4＞ 9（ 32．D 28
九州。沖縄
??
2。9） 2（ 5．9） 8（ 23．5） 圭7（ 50．0＞ 6（ 17．6） 3↓
その仙
??
33．3） 2（ 6G．7） 3
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胃（1回爲） 胃（21戴貝）
1。才　　2．二工　　3．；i　　4．　イ　　5。翼．A。 1．　dX　2．！　3．　Z　4．　d　5．　N．A．
大 販調　査 1 2 3 4 5 人数
?
販．調　資 1 2 3 4 5 人数
全一 捧 王29（38．0＞22（6．1）102（28。5）93（26．0＞12（3．の 358 全 体 118（33．0）33（9．2）圭oo（27．9）9S（26，8）1三（3．D 358
姓 ?? 68（35．1）
W王（37，2）
15（7．7）
V（4．3）
5尋（27．8）
S8（29．3）
50（25．8＞
S3（26．2）
7（3．6）
T（3。0）
19鑑
P6・婁
性 ?? 81（31．4）
T7（3総）
24（12．4＞
X（5。5）
51（26。3）
ｭ9（29．9）
so（25．8）
S6（28．0）
8（4．1）
R（L8）
！9尋
P6虞
年齢 ！5歳～19歳
Q0歳～2尋歳
Q5歳～29歳
R0歳～34歳
R5歳～3職
S0歳～44歳
~．臓～套9歳
T0歳～5轍
T5歳～59歳
U0歳～8搬
U5歳～69歳
互3（32，6）
W（2g．5）
､6（34．6）
､尋（34．1）
ﾊ5（40．5）
Q3（姦3．9）
c2（40。o）
P3（46．4）
Q（15．の
W（34．g）
T（35．？）
4（…3．G＞
V（17．9）
Q（4，3）
P（2。の
R（8．4）
Q（？．1）
Q（15．4）
s（4．3）
i5（37．5）
P8（4LO＞
P3（28．3）
P1（28。8＞
W（2L6＞
U（12．g）
?２（40．o）
V（25．⑪＞
T（38．rJ）
S（17，の
T（35，7）
6（15。o）
V（！7，9）
P5（32．6）
P5（36．6）
P3（35，1）
P2（25．5）
U（20，0）
T（17．9）
R（23．1）
X（39．D
Q（14，3）
2（5．o）
P（2．6）
P（2．7）
R（6．4）
I（3．6＞
P（7．7＞
､（4．3）
Q（14．3＞
40
R9
S6
S至
R7
S7
R0
Q8
P3
Q3
P尋
年齢 王5歳～19歳
Q0歳～24歳
Q5歳～29歳
R0歳～3嬢
R5歳～39歳
q。歳～4姦歳
S5歳～孝9歳
T0厳～5臓
T5歳～59歳
rG歳～6櫨
U5歳～89歳
8（2G．O＞
X（23，1）
P8（34．8＞
P5（38．6）
P1（29．マ）
Q0（42．6）
G3（毒3，3＞
P1（39．3）
Q（15．4）
V（3G．4）
ﾀ（42．B）
6（15．o）
U（15．尋）
T（12．2）
P（2．7）
T（10．8）
R（10．7）
U（46．2）
P（4．3）
19（47．5）
P5（38，5）
P3（28．3）
U（lt．6）
P0（27，0）
V（1嘆、9）
Iエ（3S．7）
P0（3S．7）
Q（15，4＞
R（13．O）
w28．6）
6（15．o）
W（2⑪．5）
P7（37．⑪）
P5（36．6）
P4（37．8＞
P2（25．5）
U（20．o）
S（1専．3＞
R（23．9
X（39．1）
Q（越．3）
1（2，5）　　　　　　，1（2．6）
P（2．7＞
R（6．　tl）
R（13．e）
Q（14，3）
40
R9
ｫ5????????
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
55（37護）
T6（34．8）
P8（36。0）
9（6．1）
X（5．8）
n（8，0）
3畦．（23，1＞
T3（32．9＞
P5（30．0＞
45（30．6）
R6（22．4）
P2（2↓．0）
4（2。7）
V（4．3）
P（2．0＞
147
P61
T0
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
53（3韓。1）
E8（29．8）
P7（3↓。O）
18（12．2）
W（5．0＞
V（鳳。）
28（19．G）
U0（37．3）
P2（2毫．G＞
鑑5（3G。a）
R8（23．8）
P3（26．0）
3（2．0）
V（4．3）
O（2．0）
鍵？
､醗
T0
職業 経営春
距^生活嶺
ﾆ業従事者
?ﾙ
w生
ｳ職
ｻの仙
21（38。2）
n8（35．0）
P0（45．5）
Q4（3L6）
P4（35．9＞
P0（45．5）
Q（28．6＞
5（9．1）
V（5。1）
Q（9．1）
P（L3）
U（15．4）
P（4。5＞
王6（29．1）
R8（27。7）
T（22．7）
Q3（30．3）
P3（33．3）
T（22。7）
Q（28．8）
11（20．0）
R8（27．7）
T（22。7）
Q7（35．5）
S（10．3）
T（22，7）
R（鷹2．9）
2（3．6＞
U（4，の
P（L3）
Q（5．1＞
P（4．5）
55
P37
Q2
V6
R9
Q2
@7
職業 経営嵩
距^生活春
ﾆ業従事嵩
尓w
ｪ器
ｳ職
ｻの他
2玉（38．2）
n8（35．0）
X（40．9）
Q2（28。9）
P0（25．6）
V（3L8）
Pq4，3）
s（！o．9＞
W（5。8）
R（！3．6＞
T（6．6）
X（23．1＞
P（4．5＞
P（U．3）
1姦（25，5）
R7（27．0）
T（22，7）
QG（26．3）
P5（38，5＞
V（3L8）
Q（28。6）
10（三8．2）
R9（23．5）
T（22。7）
Q9（38，2）
S（10．3）
W（27．3＞
R（42．3＞
4（7，3）
刀i3．6）
P（2．8＞
P（曝．5＞
55
P37
Q2
V6
R9
X9　一鰍
@　7
世代 一世
?｢
O階
＄｢以上
31（18．3）
W1（51．6）
T（4L7）
P2（60．0）
7（尋．D
P2（7．8＞
Q（16．7）
P（5．G）
艇（26．0）
U7（29．9）
S（33．3＞
V（35，0）
82（48．5）
P0（6．4）
P（8．3）
5（3．o）
V（4．5）
169
､57
P2
Q0
世代 一世
I世
O世
落T以上
26（15。4）
V7（49．0）
S（33．3）
P三（55．⑪）
16（9．5＞
P1（7．0＞
R（25．0）
R（15．0）
39（23．1）
T1（32．5）
S（33．3）
U（30．0）
85（50．3）
O〇（6．㊨
P（8，3）
3（L8）
W（5．1）
189
P57
P2
Q0
出身地 大薮府
潔P本
ｧ畿
?国?
l国
繽}。沖縄
ｻの他
98（5王．9＞
Q（9．1＞
P6（26，7）
P（e．s）
T（17．9）
V（2⑪，6）
15（7．9）
P（4，5）
Q（3．3）
R（10．マ）
P（2．9）
58（30。7＞
P（4。5）
Q6（43．3）
R（王3．6＞
P0（35。7）
S（1L8＞
！1（5．8）
P7（77．3）
P4（23．．3）
P8（8L8）
X（32．1＞
Q1（6L8）
R（10G．0）
7（3．7）
O（4，5）
Q（3。3＞
P（3．6）
P（2．9）
189
Q2
UG
Q2
Q8
R4
@3
出身地 大限府
ﾙ日本
ﾟ畿
?国?
｢躍
纒J。沖縄
ｻの他
92（48．7）
Q（9．！）
P2（20．0）
P（4．5）
W（2L基）
S（1L8）
､（33．3＞
17（9．0＞
P（4．5）
W（！3．3＞
T（1？．9）
Q（5．9）
81（32。3）
P（4．5）
Q5（4L7）
R（13．6）
V（25．0）
R（8。8）
11（5．8）
P8（8L8）
P3（2L7＞
P8〈8L8）
X（32．1＞
Q5（73．5）
Q（66，7）
8（4．2）
Q（3。3）
P（3。8）
圭89
Q2
U0
Q2
Q8
R↓
@　3
一　220　一
霧がおもい。　（i露蟹） 講がおもい。　（愛園農）
1．イガ 　　　2．イガ 3．㍗芳 4．イガ 5．イガ 6．イガ 7・　N・Av 1．イガ 2．ネガ 　　　　3．イガ 4．イガ 5．イガ 6．イガ 7．　NA
大阪調査
全　　偉
控
年飾
学歴
職業
世代
出身趣
??
15歳～19i黄
20エ黄～24fnt
25歳～29糞蔑
30歳～3↓歳
35歳～3gpct．
4⑪歳～眼歳
45歳～49歳
50歳～54歳
55歳～59歳
80歳～64歳
65i黄～69歳
低学歴
中学歴
高学歴
経鴬…姦
給与生活嚢
家業従譲表
主婦
学生
無職
その他
一世
二世
三世
出世以上
大阪府
渠二本
近畿
二二
暇圏
九甥。沖縄
その他
1 2 3 4 ?? 6 7
153（　42．7）　25（　7．e）　2（　g．6）　91（　25．4＞　g5（　23．7）　1（　e．3）　i（　O．3）
74（　38．1）　19（　g．8）　1（　O．5＞　52（　26．8）　4S（　23，7）
79（　4g．2）　6（　3．7）　1（　e．6）　39（　23．8）　3（3（　23．g）
12（　30．0）
15（　3g．5）
lg（　3g．！）
22（　53．7）
15（　4こ口5）
24（5L三）
三6（53．3）
12（　42．9）
4（　3e．g）
12（　52．2）
3（　2i．4）
60（　4e．8）
71（　44．1）
22（　44．0）
27（　49．1）
61（　44．5）
9（　4e．9＞
33（　43．4）
12（　30．8）
8（　36．4）
3（　42．S）
54（　32．0）
84（　53．5）
4（　33．3＞
il（　55．e）
99（　52．4）
7（　3i．8）
19（　3i．7）
2（9ほ）
6（　21．4）
18（　52．9）
2（　66．7）
4（lo．e〉
1（　2．6）
2（　4．3＞
1（2．の
4（五〇．8）
6“2．8）
2（　G．7）
3（　IO．7）
1（　4．3）
玉（7．1＞
　　　　　9（　22．5）
　　　　　13（　33．3）
　　　　　lr」（　32．6）
　　　　　g“s．s）
　　　　　韮1（　29．7＞
　　　　　i2（　25，5＞
　　　　　5“6．7）
　　　　　7（　25．e）
　　　　　3（　23．1）
　　　　　5（　21．7）
2（　14．3）　3（　21．4）
15〈　le．2）　1（　O．7）
s（　s．g）　1（　o．s）
2（　4，0）
5（　9．1）
11（　8．D＞
2（　9．1＞
2（　2．6）
4（　le．3）
1（　4．S）
4e（　27り2）
3S（　22．4）
15（　30．0）
　　　　　e”e．g）
1（　e．7）　3S（　27．7）
　　　　　7（　31，8）
　　　　　22（　28甲3）
　　　　　王0（25．S＞
1（　4．5）　5（　22．7）
　　　　　3（　42．9）
4（　2．4）　1（　e．6）
15（　9．8）　1（　O．8）
1（　8．3）
5（　25．0）
21（　王L1）
2（　9．1）
1（　1．7）
i（　4．5）
70（　41；4）
18（　le．2）
3（　25．0）
2“e．g）
王（　0．5）　2王（　玉三。1）
　　　　　12（5冬．5）
1（　　…．フ）　　11（　18．3）
　　　　　18（　81．8）
　　　　　王3（46．4）
　　　　　玉5（44．1）
　　　　　1（　33．3）
1（　O．5）　1（　O．5）
15（　37．5）
IO（　25．g）
旦（23．9）
10（24．の
7“8．9）
4（　8．5）　1（　2．1）
7（　23．3）
6（　21．4）
5（　385）　1（　7R）
5（　21．7）
5（　35．7）
29（　19，7＞
4r」（　2g．o）
ll（　22．g）
IS（　29．1）
25（　18．2）
4（　18．2＞
19（　25．0）
エ3（　33，3）
7（　31．8）
1（　14．3）
39（　23．1）
4e（　25．5）
4（　33．3）
2“e．e）
46（　24含3）
1（　4．5）
27（　45．0）
1（　4．5）
9（　32．1）
1（　2．9）
1（　e．7）　1（　O．7）
1（　1．8＞
1（　e．6）
1（　1．7）
1（　e．7＞
1（　O．6）
1（　O．5）
人数
358
??）??
???????? ???
147
161
50
5rJ
137
22
7G
3S
22
　7
169
157
12
20
！8S
22
60
22
28
34
　3
?
阪調査 1　　　　　　　　　　　5≧　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　と1　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　7 人数
全
?
1尋8（4i．3）　24（　6．7）　　2（　　O，6）　　92〈　25．7）　　8量（　23．5＞　　3（　　G．8＞　　5（　　1．4＞3 8
牲
?
7虞（　38．！）　　15（　　7．7＞　　1（　　0．5）　　55（　28サ尋〉　　曝3（　22，2）　　2（　　茎◆0）　　虞（　　2．1）19¢?
7塔（　姦5．1）　　　9（　　5．5＞　　1（　　⑪．8）　　37（　22．6＞　　4正く　25¶◎）　　1（　　（）．6）　　王（　　096）16墨
奪齢 15歳～玉臓 王e（　25．⑪）　　　3（　　7．5＞　　　　　　　　　　　　9（　22，5）　　18（　毒5．0） 40
2◎歳～2尋歳 15（　38．5＞　　　2（　　5．1＞　　　　　　　　　　　1三（　28。2）　　11（　28．2） 39
25歳～29歳 18（39．！）　g（　S．5）　　　　　　　　　　　　15（　32．6）　　三〇（　2圭電マ） 46
30歳～3鞭 18（　39．0＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14（　3¢。1＞　　　9（　22。⑪）　　隻（　　2，尋）　　1（　　2。垂）41
35畿～39歳 1屡（　37．8＞　　　3（　　8。1）　　　　　　　　　　　11（　29。7）　　　9（　24．3） 37
40歳～麟歳 a8（　59．8）　　　4（　　8．5）　　　　　　　　　　　10（　2玉。3）　　　4（　　8．5）　　　　　　　　　　　1（　　2．1＞鼻7
45歳～藁9歳 16（　53．3＞　　　1（　　3。3）　　　　　　　　　　　　5（　三8．7）　　　8（　26．7） 30
50歳～5簸 1王（　39．3）　　　¢（　1轟．3）　　　　　　　　　　　　8（　2王，4）　　　6（　21．忍＞　　1（　　3．6） 28
55歳～59歳 毒（　30．8）　　　1（　　？．7＞　　　　　　　　　　　　5（　38。5）　　　1（　　7．7＞　　1（　　7．7）　　1（　　7。7）13
80歳～6磯 14（　80，9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑑（　17．4＞　　　3（　13．◎）　　　　　　　　　　　　2（　　8．7）23
8職～89歳 2（！4．3）　　　3（　2L凄）　　2（　1嘆．3＞　　　2（　14．3）　　　5（　35．7） ！4
学歴 低学歴 61（　4玉．5）　　15（　1（｝．2）　　！（　　⑪◎7＞　　39（　26．5＞　　25（　王7．0＞　　3（　　2◆⑪）　　3（　　2．0）147
中学歴 67（　41．6＞　　　6（　　3．7）　　1（　　⑪．6＞　　35（　2L7）　　50（　31．1）　　　　　　　　　　　2（　　1．2）16
高学歴 2G（　40．0）　　　3（　　8，0）　　　　　　　　　　　正8（　36．0）　　　9（　18．◎） 50
職業 経営護’ 26（　47，3＞　　　5（　　9。1）　　　　　　　　　　　　6（　1G．9）　　！5（　27．3）　　　　　　　　　　　3（　　5。5）5
給与生活者 80（　43．8）　　9（　　6，6）　　1（　　0．？〉　　藁0（　29．a）　　24（　i7．5）　　2（　　L5）　　1（　　0．7）王37
家業従漏壷 11（　50．0）　　　2（　　9。1）　　　　　　　　　　　　6（　27．3）　　　3（　13．6） 22
主婦 30（　39．5）　　　3（　　3，9）　　　　　　　　　　　21（　27．6）　　21（　27。6）　　　　　　　　　　　1（　　1．3）？6
学生 10（　25．6）　　　4（　至0．3）　　　　　　　　　　　1！（　28．2）　　14（　35．9） 39
無職 9（　尋0，9）　　　1（　　曝．5＞　　王く　　虞．5）　　　5（　22。7）　　　5（　22．7）　　1（　　4，5） 22
その他 2（　28．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　42．9）　　　2（　28。6＞ 7
世代 一世 52（　30．8）　　5（　　3．0）　　三（　　0．8）　70（　姦し4）　　37（　2L9）　2（　　L2＞　2（　　L2）169
二世 8王（　5L8）　　16（　10。2）　　玉（　　｛｝．6）　　16（　10。2）　　喚⑪（　25。5＞　　　　　　　　　　　3（　　韮．9）157
説世 4（　33，3）　　　1（　　8．3＞　　　　　　　　　　　　2（　16，7）　　　5（　41．？〉 12
囲縫似上 11（　55．0）　　　2（　10．0＞　　　　　　　　　　　　4（　20．0）　　　2（　10．0＞　　1〈　　5，0） 20
出身地 大店府 98（　50．8）　　19（　1（｝．1＞　　1（　　0．5＞　　22（　1王．6）　　虞7（　24．9＞　　1（　　0。5）　　3（　　1．6）189
東日本 5（　22．7）　　　2（　　9。1＞　　　　　　　　　　　亙3（　59．王）　　　2（　　9．1） 22
近畿 21（　35．0）　　　1（　　L7）　　！（　　玉。7）　　11（　18．3）　　24（　40．0＞　　　　　　　　　　　2（　　3，3）60
三三 2（　　9。1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18（　81．8）　　　2（　　9．1） 22
四国 4（　14．3）　　　2（　　7．1）　　　　　　　　　　　12（　鑑2．9）　　　9（　32．1）　　1（　　3．6） 28
九州。1中縄 18（　52．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15（　44．1）　　　　　　　　　　　　1（　　2．9） 34
その蝕 2（　66。？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　33．3） 3
一　221　一
この胃がおもい。　（頁　塒ヨ） この需がおもい。　（2団冒）
1．コノイガ 2．コノネガ 　　　　　へ3．コノイガ 4．コノイガ 5．コノイガ i。コノイガ 2，＝ノ才ガ 　　　　へ　3．コノイガ　　4．コノイガ 5．コノイガ
6．コノイガ 7．　N．A． 6．コノイガ 7．　N．A．
大 阪調　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
? ?
173（尋3．7） 8（2．2＞ 2（0．6）尋9（ 13．7） 116（32．4）3（G．8） 2（0．6）358
性．
???
92（47．の 姦（2．呈） 1（0．5）28（14．荏） 68（34．0）2（LO）1（0．5） 194
女 86（52．4）荏（2．4＞ i（0．6）21（12．8） 50（ 30．5）1（o．6）1（0．6） 164
年齢 15歳～19歳 12（30．G） 5（ 12．5） 2！（ 52．5）2（5．◎） 尋。
20歳～24歳 15（38．5） 6（ 15．4） 18（46．2） 39
25歳～29歳 2王（ ¢5．7） 3（8。5） 7（ 15．2） 15（32．8） 46
30歳～3嬢 22（53．7） 6（ 14．8） 12（29．3）1（2．の 徽
35歳～39歳 22（59．5＞1（2．7） 4（ lo．8＞
??
24．3） 1（2．7＞ 37
壕0歳～尋4歳 28（59．6＞2（¢。3） 9（ 19．D 7（ 14．9） 1（2．1） 47
45歳～49歳 18（60．o） 4（ 13．3＞
??
26．7） 30
5磯～5嬢 15（53．6） 1（3．6） 3（ 1◎，7＞
??
32．D 28
55歳～59歳 e（ 46．2） 7（ 53．8） 13
60歳～6嬢 15（65．2） 4（ 17．4） 尋（ 玉7．4） 23
65歳～6S歳 4（ 28．8） 1（7．三） 2（14．3） 王（ 7．1） 6（ 42．9） 14
学歴 低学歴 78（ 53．1）尋（2．7） 1（0．7）22（15．o） 40（27．2） ！（o．7） 1（0．7） 147
巾学歴 77（尋7．8） 2（1．2）1（o，6） 19（』lL8） 59（36．6）2（L2＞1（◎．6） 161
高学歴 23（46．G）2（藁．0＞ 8（ 16，0） 17（34．G） 50
職業 経営奢 3専（ 6L8）
??
5．5） 三8（ 32．7） 55
給与生活者 66（48．2）5（3．6）王（C．7） 23（玉6．8＞ 40（29．2） 2（L5）137
家業從箏蕎 王3（ 59．1） 2（ 9．1＞
??
3王．8＞ 22
主婦 4e（52．S）2（2．6） 12（！5．8） 21（27．6）1（L3） 76
学生 11（28．2） 5（ 12．8＞ 22（56．4）茎（2．6） 39
無臓 王G（ 45．5）1（4．5）三（4．5） 4（ 18．2＞ 5（ 22．7＞ 至（4．5＞ 22
その他
??
57．D
??
42．9＞ 7
世代 一世 68（尋e，2） 2（L2＞1（o．6）43（25。の 53（3しの 呈（0．6） 三（o．6） ！69
二世 91（58、e）5（3．2）1（G．6） 5（ 3．2） 52（33．1）2（L3）1（0。6） 157
ヨ糧 5（ 垂1．7）
?（
3．3） 3（ 50．0） 12
四世以上 王国（ 70．e） 1（5．0＞ 5（ 25．o＞ 2⑪
出身地 大袖鰐 110（58．2）8（3．2）1（0．5）
??
3．2） 63（33。3）2（玉ほ） 1（0．5） 189
渠黛本
??
27．3） 1（4．5） 11（50．0） 4（ 18．2） 22
近畿 24（40．G） 1（L7）7（ 1L7＞ 28（46，7） 60
中国
??
13．6） 1（4．5） Io（4§。5＞
??
3L8＞ 王（4．5） 22
四曙 工1（ 39．3） 5（ 17．9） 11（39，3， 1曳　3，6ノ 28
九粥。沖縄 22（64．7） 9（ 26．5）
??
8．8） 34
その他 2（ 66．7＞
??
33．3） 3
大阪調査
金　　体
隼齢
学歴
職業
世代
出身地
??
15識～王9歳
20歳～2娠
2磯～2識
30歳～34歳
35歳～3sue
4e歳～44歳
¢5歳～49歳
50歳～5嬢
55歳～59歳
60歳～64歳
65歳～69歳
?????
経営者
給与生活者
家業従事者
主婦
学生
無職
その他
一世
二糊
着轡
鰻世以上
大阪府
束日本
近畿
中盤
殴躍
九甥。沖縄
その他
1 2 3 4 5 6 7
！77（　49．4）　6（　1．？）　2（　O．6）　5e（　14．0）　114（　31．8）　3（　O．8）　6（　1．7）
S4（　48．5）　2（　1．g）　1（　e．5）　27（　13．9）　66（　34．0＞　1（　O．5）　3（　1．5）
8S（　5e．6）　4（　2．4）　1（　e．6）　23（　14．0）　48（　29．3）　2（　1．2）　3（　1．g）
12（　30．e）
18（　46．2）
23（　50．0）　1（　2．2）
2！（　51．2）
2G（　54匿1）
3C（　63．8）　1（　2．1）
19（　S3．3）
13（　46．4）　2（　7．1）
3（　23，1）
1尋（　60．9）
4（　28．6）　2（　14．3）　2（　14．3）
72（　49．e）　6（　4．1）　1（　O．7）
78（　48．4）　1（　O．6）
27（　54．e）
33（　6e．e）
73（53．3）　2（　1．5）　1（　O．7）
le（　45．5）　1〈　4．5）
36（　47．4＞　2（　2．6）
12（　3e．8）
ll（　50．g）　1（　4．5）　1（　4．5）
2（　28．6）
63（　37．3）　2（　1，2）　1（　e．6）
9g（　59．9）　4（　2．5）　1〈　O．6）
5（喜L7）
15（　75．0）
撮（60。3＞尋（2ほ）
　6（　27．3）　1（　4．5）
es（　＄1．7）
　1（　4．5）
lg（　35．7）’　1（　3．6）
至9（　55．9）
2（　66．7）
1（　e．5）
1（　1．7）
4（　lg．o）
8（　15．4）
7（　15．2）
5（　12．2）
6（　16．2）
8（　17．0）
3ee．g）
5（　17．9）
1（　7．7）
iS（　17．4）
夏（7ほ）
19（　12．9）
22（　13．7）
gag．o）
3（　5．5）
2正（15．3）
3〈エ3．6）
IS（　21．i）
4（　le．3）
2（　9，1）
1“4，3）
44（　26．0）
5（　3，2）
王（＆3＞
6（　3．2）
11（　50．0）
6（　10．C）
13（　59．1）
4（　14．3）
9（　26．5）
1（　33．3）
23（　57．5）
15（　38．5）
14（　3e．4＞
13（　31．7）
ll（　29．7＞
6（玉2、8）
8〈　2e，7）
8（　2S．6）
8（　Sl．5）
3（工3．0）
5（　35．7）
43（　29．3）
57（　35．4）
14（　2a．e）
王7（　3G．9）
3g（　27．7）
8〈　36．4）
19（　25．e）
22（　56．4）
6（　27．3）
4（　57．1）
1〈　2．5）
1（　2．2）
1（　2．4）　1（　2．4）
2（　4．3）
1（　7．7）
2（　8．7）
2（　1．4）　4（　2．7）
1（　O．S）　2（　1．2）
2（　3．S）
2（　1．5）
1（　1．3＞　2（　2．6）
1（　2．6）
1（　4．5）
55（　32．5）　2（　1．2）　2（　1．2）
4e（　31．2）　4（　2．5）
5（　41．7＞　1（　8．3）
5（　25．0）
59（　31，2）
4（　18．2）
27（　45．0）
8（　36．4）
！2（　42．9）　1（　3．g）
4（　ユ王98）　　ユ（　2．9）
1（　O．5）　4（　2．1）
！（　1．7）
1（　2．9）
人数
858
???
????????????
147
161
50
r」rJ
137
22
78
39
22
　7
169
157
12
2g
189
22
60
22
28
3・S
　3
一　222　一
胃，おもい。
玉．才　2．｛　3。才　毒．イ 5．　N．A．
?
戴調査 ? 2 3 4 5 人数
全
?
9尋（ 28．3）2G（ 5．6＞ 129（38．o）58（16．2） 57（15．9） 3s8
? ?? 墨9（
q5（
25．3）
Q7．の
玉4（
U（
7．2）
R．7）
6¢（
U5（
33，0＞
R9．6）
29（
Q9（
玉曝．9＞
P7，7＞
38（
､9（
玉9．6＞
PL8＞
194
P6‡
年齢 15歳～19歳
Q0歳～2鞭
Q5歳～2厳
R0歳～3藏
R5歳～39歳
S臓～麟歳
ﾅ手～藁9歳
T0歳～5娠
T5歳～59歳
U0歳～6鞭
W5歳～69歳
5（
T（
奄f（
P2（
P2（
､8（
P3（
X（
??（??
12．5＞
P2．8＞
Q1．7）
Q9．3）
R窯．の
R毒。0）
S3．3）
R2．1）
V．？＞
Q6、1＞
R5．？）
5（
Q（
P（
Q（
Q（
R（
Q（
＝i
??
12．5＞
T。1＞
Q．2）
S．9＞
T．墨＞
U。の
W．？）
W．7）
V．1）
20（
QG（
P8（
P2（
P3（
P3（
??（??（??
5◎．G）
TL3＞
R3．D
Q9，3）
R5．工＞
Q7。7）
R0．0）
R2．1）
T3．8）
QL7）
Qしの
4〈
V（
､王（
V（
X（
T（
R（
T（
??（??
10．0）
P7．9）
Q3．9）
ﾊ7．1）
Q4．3＞
P0．6＞
P0．o＞
O？．9）
H．7）
P7．4）
噤早B3）
6（
??（??（?（??（??（??
15，0＞
P2．8）
O3．o）
P9。5）
Q．7）
QL3＞
P0．0＞
P7．9）
RG．8）
Q6．D
Qしの
基0
R9
Q6
S1
R7
S7
R0
Q8
ﾝ3
Q3
?嘆
掌　歴 低学歴
?学歴
jw歴
¢3（
R8（
P3（
29．3）
Q3．6）
Q6．o）
6（
P2（
Q（
尋。1）
V．5）
ﾓ，G）
??（?（
30．6）
SLO）
R6．0＞
27（
Q4（
V（
18．の
P4．9）
P婆．◎〉
26（
Q1（
P0（
17．7）
P3．0）
QG．0＞
147
P61
T0
職業 経還巻
距^生活奢
ﾆ業鎚事巻
尓w
w生
ｳ織
ｻの強
21（
R3（??????（
38．2＞
Q尋．D
Q7．3）
Q§。0）
P？．9）
R6．の
2（
V（
Q（
??（??
3．6＞
T．五）
X．！）
k3）
P2．8）
B3．6）
i8（
S5（
W（
R3（
P8（
??（
32．？）
R2．8）
R6．の
S3．の
S8．2＞
Q7．3）
P3＞
5（
Q轟（
q（
I4（
R（
??（
9．1）
､7．5）
P8．2）
P8。4＞
V．7）
P3．6）
VL婆〉
????（??（??（
16．の
Q0。尋）
X．1）
撃k8）
P騒＞
X．玉）
P4．3）
55
P37
Q2
V6
R9
Q2
@7
世代 一世
?｢
O世
?｢以上
24（
U0（
??（
1墨．2）
R3．2）
Q5．◎）
R5。o＞
6（
P2（
Q（
3．6＞
H。6）
P⑪．o）
59（
T5〈
??（
3毒．9）
R5．0）
T0．G）
?．o＞
50（??（29．8）
k．5）
W．3）
3G（
Q3（
Q（
Q（
1？．8）
Pφ．6＞
P6．7）
H0．0）
169
P5？
P2
Q0
出身地 大販府
撃a本
ﾔ畿
?国?
国九
Ja沖縄そ
ﾌ他?
o（2
???（??（??
7．0）9
B1）2
k7）4
D5）1
V．9）5
B9）3
R．3＞?
??〈????．曝）3
D3＞7
B！）2
D9）3
R．3）?
0（8
i2
W（9?（??
7．⑪）£
V．3）荏
W。7）毒
B．9）2
T．⑪＞2
U．5）?
（1
P（6
?（???（??
．2）6
掾Do＞王
f，o＞¢
潤C9）2
k4）5
O．0）3
R。3）?
7（3
i1
P（3?（??
．3＞i
R．6＞1
W．3）1
R．6）2
W．6）1
S．7）?
892
Q6
O2
Q2
W3
n　
R
　223　一
孚（1遜謬） 手〔2回饅）
i’　〉 2．　t 3．手 4．ヲ 5．テ 6．翼．A． 1．タ 2．　t 3．多 4．夢　　5，テ 6．　N，A．
?
飯調　査 ? 2 3 ? 5 6 人数
金 隷 1（0．3）124（34．6） 三60（2？．9＞ ！8（ 5．o） 103（28．8＞ 12（ 3．の 358
? ?
1（o．6＞ 53（27β〉 7凄（ 3＄，玉〉
??
姦．6） 50（25β〉 ？（ 3．6） 1鍵
女 71（羅3。3） 26（15．9＞
??
5．5＞ 53〈32，3＞ 5（ 3．o） 18尋
年齢 三5歳～ig歳 24（ 60．0＞
??
1？．5＞ 7（ 17．5） 2（ 5。0） ¢0
20歳～2轍 22（58．の 7（ 17、3＞ 2（ 5．1） 7（ 17．9＞
??
2β） 39
2磯～29歳 13（283） H（23．9） 3（ 8。5） 19（尋L3） 硲
30歳～34歳 三（2．4） 1三（ 28．8） 10（24．の 3（ 7。3） 王6（ 39．0） 41
35歳～39歳
??
2L6）
??
24．3） 轟（ 10．8） 15（40．5）
??
2．7） 37
40歳～雌歳 13（27，7＞ 16（34．0＞
??
2．1） 猟 29．8）
??
8．屡〉 毒7
45歳～49歳 13（43．3） 10（33．3）
??
3。3＞ 8（ 20．0） 30
5G歳～54歳
??
32。1＞ ll（39。3＞ 2（ 7．D
??
21．4） 28
55歳～59歳 3（ 23．1） 4（ 30．8＞ 2（ 三5．4）
??
23．1）
??
？．7） 三3
60歳～8娠 3（ 13．o＞ 11（47．8） 8（ 3墨．8）
??
4．3） 23
6識～69歳 5（ 3S．7） 塵（ 28．6） 2（ 錘．3） 3（ 2王．の ユ憂
学歴 低学歴 1（o．7＞ ¢2（ 28．6） 屡5（ 30．6） 7（ 巻．8＞ 尋7（32．o＞ 5（ 3護） 1虞7
巾学歴 6曝（ 39．8） 40（24．8）
??
5．0） 屡3（ 28．7＞ 6（ 3．7） 161
高学歴 18（36．0） 玉5（ 3G．0）
??
8．o） 13（26．0）
??
2．0） 50
職藁 胸繋者 1（1．8＞ 12（21．8） 28（50．9）
??
3．8） 10（ユ8．2＞ 2（ 3．8） 55
給与生活餐 39（ 28．5） 42（3◎，7） 10（ 7．3） 嘆。（ 29。2） 6（ 4．の 137
家業従事者 王G（ 4S．5） 4（ 亙8．2） 2（ 9、1）
??
27．3） 22
主婦 33（43．4） 8（ 1◎，5） 3（ 3。9） 31（40．8）
??
L3＞ 7G
学生 23（ 59，0） 9（ 23．1） 5（ 12．8） 2（ 5．D 39
無職
??
22，7） 8（ 36。4） 8（ 36．の
?（
4．5＞ 22
その他 2（ 28．6＞
?（
14．3＞
?（
14．3）
??
42．9） 7
嶺代 一世 …（0．§） 34（20．D 27（．16．0） 12（？．D go（53．3） 5（ 3．⑪） 169
二世 75（ 47．8＞ 59（37．6） 4（ 2。5＞ 王2（ 7．6）
??
尋．5） 157
三鼎 5（ 4L7＞
??
5⑪．0）
??
8．3） 12
早世以上 1⑪（ 50．0） 8（ 40．◎）
??
10．0） 20
出身地 大脳府 go（ 47．6）73（38．8＞ 8（ 3．2＞ 13（6．9） ？（ 3，7＞ 189
東日本 1（4．5）
??
13。6＞ 18（81．8） 22
近畿 21（ 35．0） 20（33．3）
??
5．o） 14（23．3＞
??
3．3） 60
中国
??
13．6） 19（86．の 22
四国
??
25．9） 7（ 25．0）
??
？．1） 10（35．7＞ 2（ 7．玉） 28
九州・1中縄
??
8．8） 4（ IL8） 26（76．5）
??
2．9） 34
その他 3（10G．G＞ 3
大　飯調査
全　　体
? 2 3 4 5 6
年齢
挙　歴
職業
世代
出身地
??
15畿～19歳
2臓～2娠
25歳～29歳
30歳～3磯
35歳～39歳
40毅～4墨歳
45歳～49歳
50歳～5三歳
55歳～59歳
60歳～64歳
65歳～69歳
中学戦
中学歴
蕎学歴
経営者
給与生活者
家業従事者
主婦
学生
無職
その侮
一世
紀世
三世
子世以上
大阪府
東田本
近畿
中国
四濁
九廻・沖縄
その他
4（　1．1）　13S（　38．0）　8S（　24．9）　15（　4．2）　le2（　2g．5）　i2（　3．4）
1（　O．5）　66（　34．0）　81（　31．4）　7（　3．S）　5e（　25．8）．　9（　4．6＞
3（　1．8）　70（　42．7）　28（　i7．1）　8（　4．9）　52（　31．7）　3（　1．8＞
　　　　　27（　B7．5）
　　　　　23（　59．g）
　　　　　至2（　26．ま）
3（　7．3）　！3（　3i．7）
　　　　　王3（35．1＞
　　　　　i5（　31．9）
　　　　　13（　嘆3陰3＞
1（　3．6）　9（　32．1）
　　　　　5（　38．5）
　　　　　1（鼻，3＞
　　　　　5（　35．7）
4（　2．7）　4S（　33．3）
　　　　　67（　41．S）
　　　　　2e（　40．o）
1（　1．8）　15（27．3）
1（　e．7）　ip（　32．i）
　　　　　1王（50．0）
1（　1．3）　80（　39．5）
　　　　　2g（　71．8）
1（　4．5）　5（　22．7）
　　　　　3（　42．e）
4（　2．4）　4e（23．7）
　　　　　78（　49．7）
　　　　　7（　58．3）
　　　　　11（　55．0）
　　　　　S6（　50．8）
1（　4．5）　3（　13．6）
　　　　　22（　36．7）
4“e．o）
5（王2．9）
星2（26．1）
g（　i9．5）
5（　13．5）
15（　31．e）
IO（　33．3）
0（　35．7）
5（　38．5）
10（43．5）
5（　35．7）
1（　2．5）
2（　5．D
3（　s．r」）
2（　4．9）
3（8ほ〉
1（　3．3）
3（　IO．7）
7〈　17．5）
8（　2e．5）
t9（　41．3）
！5（　3S．6）
15（　4e．5）
1曝（　29，8＞
6（　20．e）
4（　14．3）
3（　23．D
S（　3B．i）
2（14．3）
i（　2．5）
1〈　2．G）
1（　2．7）
3（　6．4）
1（　3．6）
3“3．0）
2（　14．3）
41（　27S＞　4（　2．7）　46（　3i．3）　3（　2．0）
35（　2！．7）　9（　5．S）　42（　2S．1）　8（　5．e）
13（　26．0）　2（　4．e）　14（　28．0）　1（　2．e）
20（　36．4）　4（　7．3）　10（　！8．2）
41（　29．9）　6（　4．4）　4，0（　29．2）
5（　22．7）　6〈　2Z3）
ll（　14．5）　3（　3，3）　31（　4e．8）
4（　10．3）　1（　2．6）　5（　12．8）
g（　3S．4）　7（　31．8）
　　　　　1（　14．3）　3（　42，9）
22（　13．0）　ig〈　5．9）
56（　ss．7）　3（　1．9）
4（　33．3）
7（　35．0）　2（　ID．O）
67（　as．4＞　5（　2．6）
17（　28．3）
1（　3．6）　ll（　39．3）　4（　14．3）
2（　5．9）　4（　ll．g）　1（　2．9）
4〈　6．7）
3（　13．6）
2（　7．1）
i（　2．9）
5（　9．1）
5（　3．S）
1（　2．6）
1（　4．5）
g9（　52．7）　4（　2．4）
12（　7．6）　8（　5．1）
1（　8．3）
13（　6．e）
18（　81．8）
15（　25．e）
19（　86．4）
9（　32．1）
28（　7g．5）
2（　66．7）
8（　4．2）
2（　3．3）
1（　3．6）
1（　33．3）
人数
358
?? ?
???????? ??
147
161
50
55
！37
22
78
39
22
　7
???（??ー????
189
22
6G
22
29
34
　3
一　224　一
孚があれる。　（1tWR） 手があれる。　〔2i簸嚢）
1．テガ 2．テFt　　3．手労　　4．手ガ　　5．霧　　6．テガ　　7．　N．A． 1．畢ガ　　2。テヨ　　3．手労　　4．多か　　5．亨勇・　　6．テガ　　7．N．A．
大 好調蒼 ? 2 3 4 5 6 7 三皇
?
販鵡　査 1 2 3 4 5 6 7 人数
全
?
107（23．9） 152（42。5＞9（2．5）！（0．3） 6（L7＞82（22．9＞1（0。3） 358 全 偉 108（ar．9） 139（38．8）玉O（23）i（0．3）6（L7＞98（27護） 4（i．1）358
牲 ?? 52（26．8） 88（45．4〉 ？（3。6）1（0．5）3（L5）姦2（2L6）圭（⑪．5） 19尋 趣
?
藁9（25．3） 81（41．g）5（2．6）i（0。5）3（L5）52（26．3＞3（L5）王9冬
女 55（33．5） 64（39．0）2（L2） 3（L8）姦⑪（24．4） 王64
?
51（31．1） 58（35．4＞5（3．0） 3（L8）彦6（28．o＞1（e．6） 16尋
奪齢 15歳～1臓 8（“do．e） 蹉3（5？。5）2（5．0＞ 1（2．5＞ 6（15．G） 姦0 庫齢 王5畿～19歳 6（15．0） 21（52。5）2（S．0＞ 2（5．0） 9（22．5） 46
2臓～2籔 9（23．1）17（尋3．6＞ 13（33．3） 39 2◎歳～2轍 掲（25．6） 王7（亟3．6） 12（3G．8＞ 39
25讃～29歳 ！3（28。3） 21（45．7） 1（2．2＞11〈23．9） 《6 25歳～29歳 13（2S．3＞2θ（孝3．5＞ 三（2．2） 12（26．1〉 虞6
3⑪歳～34歳 22（53．7＞12（29．3） 1（2，4） 6（14．S） 醗 3G歳～3嬢 21（5L2）11（26．8） 8（19．5）1（2．の 尋1
35歳～39歳 16（43．2＞ §（24。3） 2（5．㊧ 1（2。7） 9（24．3） 37 35歳～39歳 15〈4e．5）10（27．◎〉 1（2．？） ！（2．7） 10（27．G） 37
¢o歳～4戴 12〈25．5）震（51．ま） 1（2．1）三（2．！） 8（1？．0）1（2。D 47 4磯～屡搬 11（23．屡） 18（3呂．3＞1（2．D1（2．！） 1（2．1）14（29．8）1（2．三） 塩7
墨5歳～墨9歳 5（16．7）17（56．？） 8（26．7） 30 姦5歳唖膿 §（16．7） 15（5G，O） 1（3。3） 9（3e．o） 33
50歳～5磯 9（32．王） 7（25。o）i（3．6） 三1（39．3＞ 28 §o歳～謬4歳 6（2L4） 9（32．1）1（3．＄〉 捻（42．9＞ 盆9
55歳～59歳 2（15．4） 8（6L5） 2（15．毒） 1（7．？） 13 55歳～59歳 2（15．の 7（53．8）1（7．？〉 3（23．1） 童3
60歳～6鞭 8（3藁．8＞ 7（30護）1（填．3＞ 7（30．姦〉 23 6簾～6娠 9（39．1） 5（2L7） 7（30．の 2（8．7）23
65歳～69歳 3（2L尋） 7（so．e）2（鳳3） 2（1喜．3＞ 1尋 65歳～89歳 2G姦．3） 8（42．9）壌〈29，6＞ 2（鳳3＞ 1巻
学歴 低学歴 屡8（32．？） 63（墨2．9＞5（3．の 2（L4）28（19．C）1（0．7） 越7 学歴 低学歴 贔5（30．6） §5（374＞8〈5．の 1（o．7）36（2忍．5＞2（i．藁） 麺7
中学歴 尋3（26．7） 7虞（姦6．o）2（1．2） 冬（2．5） 38（23。6） 1s1 中学歴 姦1（25．5） 67（41．8）1（6．6＞ 5（3．1）45（28。0）2（L2）161
高学歴 16（32。⑪） 15（30．o＞2（4．0）三（2．6） 16（32．0＞ 50 高学歴 1轟（28．⑪〉 1フ（34．e） 1（2．8＞至（2．G） 17（3嘉．o＞ 50
職業 纒営巻 13（23．6＞28（4？．3＞2（3．6） 1（1．8＞玉3（23．6＞ 55 職藁 経営轡 王3（23．6＞ 2興（墨3．6） 至（L8） 1（L8）呈（1．8） 13（23．6＞2〈3．6） 55
給与生活春 3§（28。5）8⑪（鰍8＞ 3（2．2）1〈0．7）喚（2．9） 2S（21．2）1（0．7） ！37 給与生活奮 36（26，3＞《9（35．8） 4（2．9） 姦（2．9） 爆3（3L藁）王（e．7） 137
家業従事者 9（40．g） 5（22．？） 1（4．5） 7（3L8） 22 家業従箏奢 s（38．の 6（27．3） 2（9．1） 6（27．3） 22
主婦 29（38．2） 2S（34．2＞ i（1，3）2e（26．3） 76 童婦 27（35．5）28（3¢．2） 王（L3＞ 21（27．8＞至（L3＞ 78
学生 7（17．9）2尋（6L5）1（2．6） 7（17．9） 39 学生 5α2．8） 2尋（6Ls）1（2．8） 9（23．1＞ 39
無職 5（22．7） 三⑪（姦5．5＞ 2（9．1＞ 5（22．7） 22 無職 6（27．3） 9（40，9＞1（4．5） 夏（4．5） 5（22．7＞ 22
その弛 5（？1．4） 1（14．3） 1（14．3） 7 その他 5（？L㊧ 1（1屡．3＞ 1（1尋．3＞ 7
毯ぜ衡 一世 83（49．1＞ 52（36．8＞1〈0．8＞ 姦（2，墨〉 29（17．2＞ 189 世代 一掃 82（彦8．5＞ 蝋2s，o＞ 虞（2．㊧ 5（3．⑪〉 33（ま9．5）1（0．6） 169
二世 21（13．尋） 80（5LO）7（4．5）三（g．6） 1（o．6）鑑8（29．3＞1（o．6） 157 二世 18（！L5） 76（填84） 5（3．2＞1（0．6＞1（o．6＞53〈33。8）3（1．9） 157
三世 1（8．3） 9（？5．O） 2（16。7＞ 12 E世 8（68．7＞ 4（33．3） 12
此世以上 2（10．0） 11（55．G）1（§．0＞ 1（5．G） 5（25．0） 20 瞬鴛以上 1玉（5s．a） ！（5．0） 8（40．0） 2G
出身地 大販府 2尋（玉2．7） 100（52．9）8（真．2＞ ！（o，5） 2（Ll）53（28。0＞i（3．5＞ i89 出身地 大阪府 18（9．5）95（59．3）8（3．2＞玉（0．5） 1（8．5）65（34．屡）3（L6）189
東臼塞 17（77．3） 3（13．6＞ ！（尋．5） 1（4．5） 22 棄日本 18（8L8＞2（9．1） 1（幡） 1（4．5） 鐙
近畿 15（25．0）22（38．7＞1（L7） 2（3．3）20（33．3＞ SO 近畿 三3（2L7＞20（33，3＞2（3．3＞ 2（3，3）22（36。7）王（L7） 60
中国 20（SC．9） 2（9．1＞ 22 中皿 2倉（90．9＞ 2（9．1＞ 22
四国 5（17．9＞ 15（53．6） 1（3．6） 7（25．0） 28 鰻纏 8（21．填） 13（尋8。4） 1（3．6＞ 8（28．8） 28
隅隅。沖縄 23（87．8）10（29．尋） 1（2，9＞ 3屡 九彌・下押 22（6鼻．7） 7（20．6） 3（8．8＞ 2（5．9＞ 34
その他 3（100．0） 3 その他 3（1G6．a） 3
一　225　一
この墾があれる。　（1回鑓） この孚があれる。　（2癬霞）
1．コノテガ 2．コノテガ 3．コノ多労 畦。コノテガ 5．灘ノテが 笠．コノテガ 2，UZノテガ 3．＝ノ手秀 4．コノテガ 5．＝ノテガ
6．　N．A． 6．　N．A．
大　飯調査
全　　抹
年　齢
学歴
職業
世代
出身地
??
15歳～19還奪
20≠黄～24薙毫
25歳～29歳
3G歳～3娠
35歳～39歳
4◎三黄～44tec
姦5歳～49歳
50歳～5機
55歳～591幾
60歳～64歳
65歳～69歳
低学歴
中学歴
高学歴
経営春
給与生活ig
家業従事管
主婦
学生
無職
その他
一一｢
二世
三世
累世以上
大阪窮
凍鍵本
近畿
中困
四圏
九タ｛｛・沖縄
その他
1 2 3 ? 5 6
91（　25．4）　126（　35．2）　4（　1．1）　8（　2．2）．　12g（　35．2）　3（　6．8）
46（　23．7）　72（　37．1）　3（　1．S）　4（　2．i＞　S7（　34．5）　2（　1，e）
45（　27．4）　54（　32．9）　1（　e．S）　4（　2．4＞　59（　36．e）　1（　e．6）
6“5．g）
8（　20．5）
王S（　32．8）
17（　41．5）
1王（　29，7＞
10（　21．3）
4（董3，3）
8（　2a．6）
2（　15．4）
7（30。の
3（2しの
44（　29．9）
36（　22．4）
ll（　22．0）　・
12（　21．g）
33（　24．1）
7（　31．8）
25（　32．9）
4（　10．3）
5（　22．7）
5（　71．4）
79（　4S．7）
le（　6．4）
1（　g．3）
1（　5．0）
IX　6．3）
15（　68．2）
il“8．3＞
19（　86．4）
9（　32．1）
22（　64．7）
3（leG．g）
la（　45．0）
11（　28．2）
王8（　39．1）
9（　22．0）
14（　37．8）
玉9（　4e．4＞
14（　46，7）　1（　3．3）
7（　25．g）
5（　38．5）　1（　7．7）
8（　26．1）
5（　35．7）　2（　14．3）
51（　34．7）
80（　37．3）
i5（　30ゆ0）
2（　1．4）
2（　1．2）
26（　47．3＞
43（　2！．4＞
5（　22．7）
23（　3e．3）
2e（　51．3）
8（　36．4＞　2（　9．1）
1（　14．3）
M（　2g．e）
S8（　43．3）
7（　58．3）
7（　35．e）
1（　2．5）　15（　37．5）
2（　5．1）　18（・46．2）
　　　　　13（　28．3）
2（　4．S）　12（　29．3）
1（　2．7）　10（　2Ze）
　　　　　17（　36．2）
　　　　　！1（　36倉？）
　　　　　三3（　46曾曝）
2（　！5．4）　3（　23．1）
　　　　　le（　43．5）
　　　　　　4（　28．6）
3（　2．e）
4（　2，5）
i（　2．e）
！（　1．g）
1（　O．7）　4（　2．9）
2（　2．S）
2（5，王）
1（　e．g）　s（　3．o）
3（　1．9）　3（　1．9）
82（　43．4）　3（
2（　9．1）
24（　40．e）　1（
2（　9．1）
7（　as．O）
9（　26．5）
1．6）　3（
　　　王（
至．7）玉（
！．6）
4．5）
1．7）
1〈　2．4）
1（　2．7）
1（　2．1）
46（　3i．3）　i（　e．7）
r」s（　3e，o）　1（　e．s）
22（　44．e）　1（　2．0）
王6（　29，1）
53（　3g．7）　3（　2．2）
IO（　45．5）
2S（　34，2）
13（　33．3）
7（　31．8）
1（　14．3）
38（　22．5）　2（　1．2）
72（　45．9）　1（　O．6）
4（　33．3）
12（　6e．O）
8g（　46．6）　1（　O．5）
3（　13．6）　1（　4．5）
23（　38．3）
　　　　　1（　4．5）
1（　3．6）　ll（　39．3）
2（　5，9）　1（　2．9）
人数
358
????
???????????
147
161
50
55
137
22
76
39
22
　7
???????1
1
189
22
so
22
28
3tl
　3
?
藪調蒼 王　　　　　a　　　　3　　　　遺　　　　　5　　　　S 人数
全 抹 ！⑪〔〕（　27．9＞　　129（　3｛｝．e）　　2（　　0，6）　　4（　　1．1）　　1王7（　32．7）　　6（　　1．7）358
性
?
5姦（　27．S＞　　　72（　37．1）　　1（　　0．5）　　3（　　1．5）　　　§1（　3玉．¢）　　3（　　1。5）19尋?
尋6（　28．G）　　　57（　3喚。8）　　1（　　0．6）　　1（　　e．§）　　　56（　34．1）　　3（　　1，8）玉6墨
年齢 15歳～1臓 5（　12．5）　　　至S（　尋5．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17（　尋艶．5＞ 蔚
20歳～2臓 9（23。1）　王2（30。8）　　　　　　　　　　18（46．2＞ 39
25歳～29歳 12（　28，王）　　　皇◎（　43，5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王4（　30．姦） 尋6
30歳～34歳 21（　5L2＞　　10（24．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9（　22，G）　　1（　　2。冬）徽
35歳～39歳 …2（　32．4＞　　　13（　35．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12（　32．虞） 37
¢o歳～艇歳 15（31．S）　16（　34．C）　　　　　　　　　　1（　2．1）　　13（　27．7）　2（　　《．3＞姦7
再5歳～鼻臓 5（　18．7＞　　　14（　46．7）　　　　　　　　　　　1（　　3．3）　　　10（　33．3） 30
5⑪歳～s4歳 9（　32畢1）　　　6（　21．尋）　　　　　　　　　　　1（　　3．8）　　　12（　42．9） 認
55歳～59歳 2（　15．4）　　　7（　53．8）　　王（　7，7）　　！（　7．7）　　　1（　　7．7）　　1（　　7．7）i3
60歳～64歳 8（34．S）　　　　5（　21。7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　3¢．8）　　2（　　8．7）23
65歳～69歳 2（14．3）　　　　8（　57．1）　　1（　　？．1）　　　　　　　　　　　　　3（　21。屡） 腫
学歴 低学歴 塩6（　31。3）　　　5喚（　36．7＞　　1（　　0．7）　　2（　　1畢屡）　　　姦◎（　27．2）　　冬（　　2．7）1鑑7
巾学歴 39（　2姦．2）　　　62（　38．5）　　1（　　0。6）　　1（　　G．8）　　　58（　3真．8）　　2（　　至。2）玉61
高学歴 15（　30．G）　　　13（　28。0）　　　　　　　　　　1（　　2．0）　　21（　42，G） 50
職業 経営春 玉葛（　25．5）　　25（　尋5．5＞　　1（　　L8）　　1（　　1．8＞　　12（　2L8）　2（　　3．6）55
給与生活者 嘆G（　29。2）　　　垂8（　35。0）　　　　　　　　　　　2（　　1．5）　　　尋5（　32．8）　　2（　　1．5）137
家業從事春 7（　31．8）　　　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13（　59．1） 22
醜婦 25（　32．9）　　　26（　3毒。2）　　　　　　　　　　　王（　　1．3）　　　22（　28．9）　　2（　　2．6＞76
学生 3（　7．7）　　20（　5L3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16（　4LO） 39
無職 6（　27．3＞　　　7（　3L8＞　　1（　　彦．5）　　　　　　　　　　　　8（　36．4） 22
その他 5（　71．4）　　　　王（　14，3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　14．3） 7
世代 一世 86（　50．9）　　　42（　24．9）　　1（　　0．6）　　¢（　　2。姦）　　　34（　20。1）　　2（　　1．2）189
二世 i3（　　8．3）　　　71（　45．2）　　1（　　6．6）　　　　　　　　　　　　68（　43．3）　　4（　　2．5）157
三世 6（　5⑪．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6（　50．0） 12
隠世以上 1（　　5．0）　　　三G（　50．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9（　45．0＞ 20
出身地 大間府 ユ屡（　　7。4）　　8？（　¢6．0）　　1（　　0．5）　　　　　　　　　　　83（　43．9）　　虞（　　2．1）！89
東臼本 13（　86．4）　　　　1（　　4．5）　　　　　　　　　　　1（　　婆．5）　　　　1（　　4．5） 22
近畿 12（　2090）　　　25（　尋1，7）　　1（　　旦．7）　　　　　　　　　　　　21（　35，◎）　　1（　　1。7）60
巾国 20（　96．9）　　　　1（　　4。5）　　　　　　　　　　　1（　　曝．5） 22
四国 8（　28．6＞　　　10（　35．7＞　　　　　　　　　　　1（　　3曾6）　　　9（　32．1） 28
九州。陣縄 24（　70．6＞　　　5（　！4．7）　　　　　　　　　　　1（　　2．9）　　　3（　　8。8）　　1（　　2．9）34
その他 3（100．0） 3
一　226　一一
手，あれてる。
Li2．テ　3．「手　嫁．夢　5。テ 6．　N．A．
大 販　調　査 i 2 3 4 5 6 人数
全 体 6（1，7）125（3尋．9） 89（19．3） 45（12．8）5？（ 15．9） 56（15．6＞ 358
牲 ?? 3（L5）60（ 3G．9） 43（ 22．2）2 （1L3）2？（ 13．9） 39（20．1） 玉94
女 3（L8＞65（39．6＞26（王5．9＞ 23（14．0）30（18．3） 17（ 10．4＞ 16↓
奪齢 王5歳～19歳 18（45．o） 7（ 17．5） 5（12．5）姦（ 10．G＞ 8（ 15．0） 40
20歳～2磯 18（乱0＞
??
12β） 5（i2．8）7（ 17．9＞ 8（ 15．の 39
25歳～29歳 17（3？．o） 8（1？．4） 8α7．4＞
??
董9．6＞ 4（ 8．？） 46
3磯～3嬢 3（7．3） 13（3L7） 8（ 19．5） 3（7．3＞ 8（ 19．5） 6（ 鳳6） 41
3臓～39歳 11（29．7） 6（ 16．2） 8（2L6）10（27．0）
??
5．4） 37
4◎歳～44歳 2（4．3） 14（ 129．8）9（ 19．玉） 5（1⑪．6） 5（ ！0．6） 12（25．5） 47
45歳～49歳 1喚（ 46。7） 7（ 23．3） 2（6．7）
??
10．0） 4（ 13．3＞ 3G
50歳～5轍 1（3，6） 10（35．7） 5（ 17．9＞ 3（10。7）5（ 17．9）
?（
14．3） 28
55歳～59歳
??
23．D
??
23．1） 2（15．4）
?〈
7．7） 4（ 3G．8＞ 13
60歳～6墨歳 5（ 2L7） 5（ 21．？） 4（17．の
??
13．G＞ 6（ 26．D 23
65讃～δ9歳 4（ 28．6） 8（ 42．9＞ 2（ 王4．3） 2（ 14，3） 亙4
学歴 低学歴 壌（2．？） 曝2（ 28．6） 28（19．o） 21（1曝．3＞27（18．4） 25（17．0） 玉47
中学歴 2（1．2＞ 66（40．4）30（18．8） 19（IL8）23（14．3） 22（13。7） 161
高学歴 18（38。0） 11（22．G＞ 5（10．0）7（ 14．o）
??
18．o＞ 50
職業 軽営者 3（5，5） 18（3盆．7＞ 13（23．6） 7（12．7）5（ §，1）
??
1G．4） 55
給与生活者 43（3しの 28（20．の 13（9．5＞23（玉6．8） 30（2L9） 137
家業従事者 12（5曇．5） 2〈 9．呈） 3（13．6）尋（ 玉3，る〉
??
4．5） 22
主婦 2（2，6＞ 28（36。8＞ 1玉（ 14．5） 12（互5．8）18（2L1） 7（ 9．2） ？6
学生 20（ 51．3＞7（ 17．9） 3（7．7）
??
7．7） 8（ 15．4＞ 39
無職 1（¢。5） 3（ 13。6） 呂（ 36．の 6（27．3）2（ 9．1） 2（ 9．1＞ 22
その他
??
玉4．3＞ 1（14．3） 4（ 57．1）
??
1尋．3＞ 7
世代 一世 6（3．6） 32（18．9） 19（茎L2） 38（2L3＞基8（ 28．4） 28（16．6） 169
二世 78（姦9．7） 喚0（ 25．5） 7（4．5） 8（ 5．1） 24（15．3） 157
三世 5（ 尋1．7） 3（25．⑪） 1（8．3）
??
8．3）
??
1G．7＞ 12
早世以上 10（50．o） 7（ 35．0＞ 1（5．0） 2（ 1G．o＞ 20
出身地 大販將 93（姦9．2） 5◎（ 28．5） 9（4．8）
??
4．8） 28（越，8） 189
東日本 1（4．5）
??
4．5） 6（27．3）王。（ 45．5） 尋（ 18．2） 22
遣畿 2（3．3） 21（35．0） 15（25．e＞ 5（8．3） 5（ 8．3） 12（2⑪．0） 60
中脳 2（ 9．D 8（36．4）9（ 鉱9）
??
13，6） 22
闘圏 1（3．6＞
??
2しの
??
王O．7） 5（17。9）7（ 25．0）
??
2L4） 28
九彊・沖縄 1（2．9）
??
5．9）
??
2．9） 11（32，4）16（畦7。玉）
??
8．8） 34
その仙 1（33。3） ！（33．3）
??
33．3） 3
一　227
?
嘘がばれた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　へ1．ウソ　　2．ウソ　　3．ウソ　　違。ウソ　　5．ウソ　　6．N．A． 1．ウソガ　　2，ウソガ　　3．rンソガ　　4．ウソガ　　5．ウソガ　　6．ウソガ
7．　N．A．
?
阪調査 ま　　　　2　　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6 人数
?
賑調賓 1　　　　皇　　　　　3　　　　4　　　　5　　　　8　　　　7 人数
全
?
1¢婆（4e．2）　　66（　18。喚）　　131（　36．6）　　尋（　　1、1）　　2（　　0．6）　　1三（　　3。1）358 金 棒 119（　33．2）　　3（　　0。8）　　218（　60．3）　　？（　　2。0）　　9（　　2．5＞　　1〈　　⑪。3）　　1（　　0．3＞358
性
?
66（34．fi）　　屡4（　22．7＞　　　7S（　38．7）　　　　　　　　　　　1（　　0．5＞　　　8（　　尋．1）194 性
?
55（2g．4）　　2（　　1．0）　　12墨（　63．9）　　5（　　2．8）　　6（　　3．1＞　　1（　　0．5）　　1（　　G．5）19尋
女 78（47．6）　　22（　13．虞）　　　56（　3・婁，1）　　冬（　　2，尋）　　1（　　O．6＞　　　3〈　　1．8＞16墨 女 6冬（　39．e）　　1（　　O．6＞　　　9姦（　57．3）　　2（　　1．2）　　3（　　1．8） 16藁
年齢 王5歳～三§歳 10（　25．｛）＞　　　5（　玉2．5）　　　24（　60．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。5）姦。 無錨 1鍛～19歳 9（　22．5）　　　　　　　　　　　　30（75．e）　　　　　　　　　　　1（　　2，5） 尋。
20歳～2毒歳 12（　30．8）　　10（　25．6＞　　　14（　35．9＞　　2（　　5。里＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）39 2瞼～2娠 11（28．2）　　　　　28（7L3＞ 39
2職～29歳 18（　39．！）　　10（　21．7）　　　18（　39．1＞ 46 25歳～29歳 15（　32。6）　　　　　　　　　　　29（　63．0＞　　1（　　2．2＞　　王（　2．2） 翻
30歳～34歳 21（　51．2）　　　轟（　　9．8）　　　15（　36，6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。塔）41 30歳～34歳 11（　26．8）　　1（　　2．尋）　　27〈　65．9）　　1（　　2．鑑）　　1（　　2．曝） 駅
35歳～3臓 12（　32，虞）　　7（　三8．9）　　　王6（　曝3．2）　　　　　　　　　　玉（　　2．7）　　　1（　2．7）37 35歳～3臓 9（24．3）　　　　　　　　　　　　25（　67。6）　　！（　　2。7）　　1（　　2．7）　　1（　　2．7） 37
尋。歳～興歳 ao（　盛2．8＞　　　8（　17．0）　　　13（　27．7）　　1（　　2．1）　　1（　　2．1）　　　4（　　8．5）姦7 40讃～44歳 16（　3轟．0＞　　1（　　2．1＞　　27（　57．曝）　　1（　　2．1）　　1（　　2．1＞　　　　　　　　　　王（　　2．呈）47
45歳～虞9歳 8（　28．？）　　1玉（　36．？＞　　　11（　36．7＞ 30 丞5歳～曝9歳 7（　23，3）　　　　　　　　　　　　21（　70．0）　　1（　　3．3）　　1（　　3．3） 3G
5⑪歳～5簸 9（　32，玉）　　6（　2L4）　　　12（　42．9＞　　呈（　　3．6） 28 50歳～5轍 8（　28．6）　　　　　　　　　　　　1？（　6G．7）　　2（　　7。1）　　1（　　3．6） 28
55歳～59歳 三〇（7S．9）　　　1（　7．7）　　　2（　15．垂） 13 55歳～59歳 8（　6L5）　　　　　　　　　　　　　曝（　3◎．8＞　　　　　　　　　　　1（　　7。7） 13
6⑪歳～8醸 三5（　65．2）　　　3（　13。G）　　　　3（　13．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禽（　　8．7＞23 6◎歳～6轍 ！8（　69。6）　　　　　　　　　　　　　6（　26．1）　　　　　　　　　　　玉（　　4．3） 23
65歳～69歳 9（　6鑑．3＞　　　1（　　7．1）　　　　3（　2L冬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　？，1） 1¢ 6s歳～69歳 9（　64．3）　　1（　　7．1）　　　　彦（　28．S） 14
学歴 低学歴 73（49．7）　　20（　13．8）　　　曝8（　31。3）　　3（　　2．（｝）　　　　　　　　　　　　5（　　3．墨）！47 学歴 低学歴 6⑪（嘆0．8＞三（0．7）　？5（5LO）4（愛．7）6（4．三＞　　　　　1（0，7＞聾7
中学歴 53（　32．9＞　　33（　20，5）　　　68（　42，2＞　　1（　　0，6）　　1（　　（｝．6）　　　5（　　3，1〉161 中学歴 尋3（　26．7）　　1（　　0．6）　　112（　69．8＞　　3（　　1．9）　　1（　　0．6＞　　1（　　0，6＞ 161
高学歴． 18（　36．0）　　13（　26，0）　　　17（　34，G）　　　　　　　　　　1（　2．0）　　1（　　2．0）50 高学歴 16（　32．O）　　1（　　2．0）　　　31〈　62．0）　　　　　　　　　　　2（　　姦．0） 50
職業 経営者 22（40．0）　　1尋（　2S．5）　　　王7（　30．9＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　3．6）55 職業 経営春 17（　30．9）　　　　　　　　　　　　35（　63．6）　　！（　　1．呂）　　1（　　1．8）　　1（　　i．8） 55
給与生活巻 4轟（　32．1＞　　30（　21．9）　　　55（　興｛｝．1）　　2（　　1．5）　　1（　　e．7＞　　　5（　　3．8＞137 給与盈活躍 35（　25。5）　2（　　L5）　　92（　67．2）　　4（　　2．9）　　3（　　2．2）　　　　　　　　　　！（　　0．？）王37
家業従事巻 10（45．5）　　　2（　　9。1）　　　8（　36．4）　　1（　　4．5）　　　　　　　　　　　　1（　　《．5）22 融業従事奢 i⑪（　荏5。5＞　　　　　　　　　　　　、12（　54．5） 22
主婦 昼0（　52．6）　　10（　13．2）　　2曝（　3L6）　　1（　　L　3）　　1（　　1．3） ？8 空騒 32（　42．1）　　1（　　1．3）　　　尋0（　52．8）　　三（　　1曾3）　　2（　　2．6） 76
学生 io（　25．6）　　　7（　王7．9）　　　21（　53．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）39 学生 8（　2G．5）　　　　　　　　　　　　30（　78．9＞　　　　　　　　　　　1（　　2．6） 39
無職 15（　68．2）　　　王（　　曝．5）　　　4（　18。2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　　9．1＞22 無戦 三毛（　63．6）　　　　　　　　　　　　　　6（　2793）　　1（　　4．5）　　1（　　4．5） 22
その仙 3（42．9）　　2（　28．6）　　　2（　28。6） 7 その他 3（　42。9）　　　　　　　　　　　　　3（　42．9）　　　　　　　　　　　1（　14．3） 7
世代 一世 92（54．4）　ll（　＆5）　　60（　35．5）　　1（　　0．6）　　i（　　e，8）　　尋（　　2．屡）169 世代 一世 ？2（　爆2。6）　　2（　　1．2）　　　85（　50．3）　　5（　　3．0）　　5（　　3．O） 169
二世 45（　28．7）　尋5（　28．7）　　56（　35．7）　3（　　1．9）　　1（　0。8）　　7（　彗．5）王57 二世 4鍛（　26．1＞　　1（　　0．6）　　108（　68．8）　　1（　　⑪．6）　　4（　　2．5）　　1（　　0，8）　　1（　　e．6）57
三量 4（　33．3）　　2（　王6．7）　　　6（　50。0） 12 隔世 4（　33。3＞　　　　　　　　　　　　　8（　68，7＞ 三2
四二似上 3（　15。◎）　　　8（　喚G．0＞　　　　9（　尋5．0＞ 20 酉世以上 2（　10．0）　　　　　　　　　　　　17（　85。0＞　　1（　　5曾0） 20
出身地 大阪府 S2（　2？。5）　　55（　29．：）　　　71（　37．6）　　3（　　1．8）　　1（　　3。5）　　　7（　　3．7）189 出身壇 大飯府 凄7（24．9）　　1（　　0？5）　　133（　70．婆）　　2（　　1．1）　　毒（　　2．1）　　1（　　0．5＞　　呈（　　0．5＞王89
藥稿本 13（　59．1）　　　　　　　　　　　　　8（　36．4）　　1（　　4．5） 22 東闘本 11（　50．0）　　　　　　　　　　　　10（　¢5．5）　　三（　　真．5） 22
透畿 39（　65．e）　　　5（　　8．3）　　　14（　23．3）　　　　　　　　　　　1（　　1．7）　　　1（　　茎。7）80 逝畿 35（　58．3）　　1（　　1．？）　　　23（　38．3）　　　　　　　　　　　1（　　1．7＞ 60
中国 12（　54．5）　　　1（　　尋。5＞　　　　8（　3S．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．5）22 中魍 9（40．9）　　王（　　¢．5）　　　12（　5↓。5） 22
四国 三1（　39。3）　　　4（　i4。3）　　　12（　42．9＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　3．6）28 四国 10（　35．7）　　　　　　　　　　　i7（　60。7）　　i（　　3．6） 28
九州。沖縄 15（44．！）　　　正（　　2．9）　　　17（　5｛｝．｛｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2。9）3墨 九タ｛逃。沖縄 5（i4．7）　　　　　　　　　　　　22（　64．7）　　3（　　8．8）　　塩（　！i．8） 34
その弛 2（　66．7）　　　　　　　　　　　　　　1（　33．3） 3 その他 2（　66畢7）　　　　　　　　　　　　　1（　33．3） 3
一　228　一
嘘，ばれた。
?
1．ウソ 　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　2．ウソ　　3．ウソ　　4．ウソ　　5．ウソ　　6．N．A． 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．ナゾ　　2．ナゾ　　3．ナゾ　　4．ナゾ　　5．ナゾ　　6．N．A．
大 緩調　査 1　　1 2 3
? 5 6 人数
?
駁講　壷 1
? 3 4 5 6 人数
全 体 107（29。9） 尋8（13護〉146（些G．8）2（9．8）1（0．3）5¢（15．1） 358
? ?
7◎（19．6＞8G（22，3＞119（33．2）70（19．6＞4（1．1）15（姦．2） 358
? ?
45（23．2）27（13．9＞ 88（44．3）玉（o．5） 1（0．5）34（17．5）19墨 性
?
28（13．墨）60（3G，9）8屡（33．⑪）30（15。5）2（Lo）12（8．2）19藁
女 62（3？．8）2王（12．8＞ 80（36．6＞1（G．8） 20（12．2＞16曇
?
嬉（26．3） 20（12。2＞ S5（33．5）塵0（24。¢）2（L2＞3（L8＞i雛
門口 玉5歳～正9歳 7α7。5＞ 3（7．5）23（5？。5） 7（玉7．S＞ 嘆。 難齢 15歳～1臓 1（2．5） 2（5．0） 9（22．5＞28（85．0） 2（5．⑪） 4G
20歳～24歳 8（20．5） 3（7．7） 23（59．0） 5（12．8＞ 39 20歳～2姦歳 2（5．1） 3（7。？） 17（尋3，6＞16（41．o） 1（2．6） 39
2臓～29歳 三2（26。至〉 8（！Z4） 20（43．rJ） 6（13．0） 墨6 25歳～28歳12（26．1） i1（23，9＞17（37．0）6（13．◎） 冬6
30歳～3鞭 呈3（3L7）3（7．3＞ 18（43．9）1（2．4） 6（1墨．6） 4玉 30歳～34歳 3（22．0）9（22．0） 19（48．3＞3（7．3＞ 1（2．の 4王
35歳～39歳 王！（29．7） 8（18．2） 15（40．5） 5（13，5） 37 35歳～39歳 5（13．5）9（24．3） 王6（43．2） 4（le．g〉三（2．7） 2（5．4） 37
4G歳～44歳 2互（赫．7） 7（14．9） 12（25．5） 7（1↓。9） 47 墨。歳～興歳 8（17．G＞15（3L9）！3（27。7） 4（8．5）2（墨．3＞ 5（IG．6＞曝7
45歳～遷9歳 8（20．◎〉 ユ1（36．7） 1o（33．3＞ 3（亙。，◎） 30 毒5疲～尋9歳 3（26。7＞！3（嘉3．3） 7（23．3）2（6．7＞ 30
50歳～5娠 5（17。9＞6（2L4）11（39．3） 6（2L4）2a 50歳～5轍 ！3（垂8．4） 6（21．4） 5（17．9） 4（14．3） 28
55歳～59歳 5（38。5＞ 5（38．5＞ 3（23．1＞ 13 55歳～59歳 2（15．4） 3（23．1＞4（30．8） 3（23．1）（7．7＞ 13
60歳～6轍 豆1（曝7．8） 1（4．3） 5（2L7）王（4．3） 1（藁．3） 毒（17．の 23 60歳～6娠 6（26，D7（3e．4〉 8（3藁。8） 2（8．7） 23
65歳～69歳 8（57，1＞ 4（28。6＞ 2（14．3＞ 玉4 65讃～69歳 屡（28．6） 2（14．3＞ 喚（28．G） 2（鳳3） 2（14．3） 14
学歴 低学歴 5e（34．0）19（12．9）50（3曝．o） 28（19．0）14？ 学歴 低学歴 3？（25．2）37（25．2＞奨7（32．O＞18（12．2） 8（5．の ！47
中学歴 嘆3（28．7＞23（至4．3＞ 75（套6．6）2（L2＞ 18（1L2＞161 中学歴 25（15．5）35（2Lフ〉56（31．1＞42（26．1）3（L9）6（3．7） 161
高学歴 1毒（28．0） 6（12．e＞ 21（42。o） 呈（2．G） 8（！6．o） 50 高学歴 8（16．0）8G6．0）22（4鑑．0＞10（20．a＞1（2．o＞ 1（2．0＞ 5⑪
職業 経営奮 17（3G．9）9（16．4）20（36．尋） 9α6．の 55 職業 経営奢 1G（1a2）28（47．3）！2（2L8） 3（5。5＞ 尋（7．3＞ 55
給与生活奢 28（2G．爆）27（19．7） 55（40．1）1（0．7）1（e．7＞26（18．2）137 給与生活者 19（13．9＞3婆（24．8＞ 54（39．4） 22（16．1）2（i．5） 6（4．の 三37
家業従事考 玉。（45．5） 1（¢．5＞ 11（50．0） 22 家業従事者 8（36。4）5（22．？） 6（27，3） 王（4．5） 1（4．5） ！（4．5） 22
主婦 28（36．8＞ 8（10．5）29（38，2）三（1．3） 10（13．2＞76 主婦 23（30．3）11（14．5） 25（32．9） 16（21．1）1（！ 3 76
学生 5（12．8）3（7．7） 24（61．5） 7（王7．9） 39 学生 1（2．8） 1（2．6） 10（25．6＞a5（64．1） 2（5．1） 39
無職 16（72，7＞ 5（22．7＞ 1（4．5） 22 無職 8（3S．4）3（13．6） 7（3L8＞2（9、1） 譲（9。1＞ 22
その蝕 3（42．9） 2（28．6＞ 2（28．6） 7 その弛 1（14．3） 5（71．4）1（i4．3） 7
世代 一世 73（43，2）6（3．6） 62（36．7＞1（0．6） 27（！8．0）・王69 世代 一世 冬7（27．8＞19（王L2）？7（姦5．6） 17（玉0ほ〉2（L2）？（4．1） 169
二世 3⑪（19．1）33（2LO）67（¢2．7）1（0。6）1（0．6）25（15．9）157 二世 19（正2．1）49（3L2）3S（22．9） 43（ar．4）2（L3）8（5．1） 157
三三世 3（25．0） 2（16．7） 7（58。3） 12 三世 2（16．7＞3（25．G） 王（8．3） 6（50。⑪） 12
鰻世以上 1（5．0） 7（35．G） 10（50．0） 2（1G．0） 20 四世以上 2（10．e＞9（45．e） 5（25。0） 4（20．0＞ 20
出身地 大口府 34（18．0）尋2（22．2＞84（44。4）1（e．5） 1（0．5）27（14．2）189 出身地 大洋府 23（12．2＞61（32．3＞屡2（22．2）53（28．e＞2（1．D8（尾．2＞ 189
東日本 13（59．1） 6（27．3）1（4．5＞ 2（9．1） 22 東日本 6（飢3＞ 15（68．2） 玉（4．5＞ 22
近畿 32（53．3）5（8．3＞ 1墨（23。3） 9（15．⑪） 60 返畿 15（25．0） 18（30．0） 15（25．o） 6（1G．G）2（3．3） 4（6，7） 60
串圏 8（36．4） 12（54．5） 2（9．D 22 中瀬 2（9．1） 17（77．3）1（4．5） 2（9．1） 22
四籔 9（32．1） 1（3．8） 王2（42．9） 6（2L4）28 霞羅 3（10．7）玉（3．6） 15（53．6＞8（28．6＞ 1（3．6） 28
九タ｛1。沖縄 8（23，5＞ 18（52．9） 8（23．5） 3↓ 九州。渉縄 ！9（55．9） 14（4L2＞1（2．9） 3曇
その他 3（100。0） 3 その他 2（86．7） 1（33．3） 3
一　229　一
謎がとけた。 謎，とけた。
1．ナゾガ 2．ナゾガ 3．ナゾガ　　4．ナゾガ 5．ナゾガ 6．ナゾガ 1．ナゾ 2。ナジ 3．ナゾ 4．ナゾ 5．ナゾ 6．　N．A．
7．ナゾガ 8．　N．A．
?
阪調　査 1 2 3 4 5 6 7 8 人数
?
販　調　査
? 2 3 4 5 6 人数
金 体 3尋（9．5）3（g．g）159（44．4）63（17β） 19（5．3）77（21．5）1（0．3）2（0．6） 353 全
?
53（14．8）5⑪（14．e） 1真7〈41．1）55（15．4〉1（0．3）52（14，5＞358
? ?
1蚤（フ．2＞ 95（虞9．⑪〉33（王7．0）13（6．7）37（19．1） 2（しの 玉3屡 性 ?? 19（9，＄） 3尋（17。5） 8⑪（崔．L2）27（13．9）1（0．5＞33（17．0）19鑑?
20（12．2）3（L8）84（39．⑪〉30（18，3）6（3．7）姦0（24．4）1（o．8） 三64 女 34（20．？）16（9．8）67（40．9） 28（17．1） 王9（1L6）18墨
年齢 王5歳～i臓 1（2．5） 屡（玉鵬） 7（17。5）2（5．0＞2S（65．0） 喚。 年齢 三磯～19歳 2（5。0＞ 書く2。5） 12（30．o＞18（姦5．0＞ 7〈17．5＞ 鎗
20歳～24歳 ！（2．6） 1（2，8） 3（7．7）11（28。2＞7（！7．9）16（尋Lo） 3S 20歳～2幽明 1（2．6） 2（5．1） 2G（51。3）11（28．2） 5（12．8） 39
25歳～2S歳 4（a．7＞ 2墨（52．2） 9（17．4〉 2（尋。3＞3G7．曝） 46 25歳～29歳 7（15．2＞5（1G，9＞ 25（54．3）著く8．7） 6（1G，9） 聡
30歳～3¢歳 1（2．4〉 22（53．？） 9（22．0） 2（4．9） 7（1？．1） 壌 30歳～3毒歳 7（玉7．1＞ 6（鳳6） 16（39．0）5〈1a．2） 7（1？，1） 4韮
3識～3臓 2（5．4） 23（62．2＞6（i8．2） 6（18。2） 3？ 35歳～39歳 2（5，4） 9（24．3） 21（56．8）3（8．1） 2〈5．4） 37
曝◎歳～4鞭 3（6．の 1（2．i） 29（6L7） 7（鳳9＞茎（2．1） 4（8。5）1（2，D1（2．…） 尋7 嘆0歳～虞4歳 7（鉾．9） 8（17．o） 呈8（38．3） 4（8。5）1（a．三） 9（三9、王〉 藁7
嘆臓～尋9歳 6（2◎。0＞ 20（66．7）2（6．7＞ 2（6．7＞ 3G 46歳～49歳 6（2G．0＞10（33．3）1o（33。3）2（6。7） 2（6．7＞ 30
5磯～5娠 9（32．1＞ ユ1（39．3） 6（2しの 2（7．D 28 50歳～54歳 9（32。1＞ 姦（i4．3） 8（28，6＞ 2（7．王） 5（1？．9） 28
55歳～59歳 1（7．7＞ 5（38．5＞ 2（王s、の1（？．7） 尋（30．8＞ 13 56歳～59歳 1（？。？） 1（7．7） 毒（30．s） 4（30．8＞ 3（23．1） 13
60歳～64歳 3（13．0＞ 越（6⑪。9） 冬（17．の 1（藁．3＞ 三（壌．3） 23 60歳～6娠 7（3⑪．の 尋（17．4＞ ？（39．慮〉 5（2L7）23
65歳～89歳 尋（28．6） ¢（28．6＞ 1（7．1） 3（2L4）2（14．3） 14 65歳～s9歳 喚（28．8） 6（42．9） 2（鳳3） 2（14．3〉 1姦
学歴 低学歴 16（10．9＞ 76（5L7）26（17．7＞5（3．4）2王（i4．3）1（◎．7） 2（しの 147 学歴 低学歴 2S（玉9．G）2藁（16．3＞ 53（3S．1）三7（1L6＞ 1（o．7）2墨（16．3） 童47
中学歴 12（7．5）2（L2）67（41．S） 29（18．o＞5（3。1）46（28。6） 161 中学歴 17（10．6）2G（i2．4） 73（45．3） 30（18．6＞ 21（13．O）161
高学歴 6（12．C）三（2．0） 16（32．0＞8（王8．G） 9（王8．G）10（20．0） 5G 高学歴 8（16．0） 6（王2．o） 2正（套2．0）8α8，0＞ 7（14，0） 5◎
職業 経営蓉 5（9．王） 37（67．3）8（10，9） 6（10．9） 1（L8＞ 55 職業 経営管 9（16。の18（29．1）21（38。2） 填（7．3） 5（9、玉） 55
給与生活者 12（8．8）2（L5）67（壌8．9）a4（17．5）7（5．1）24（17．5） 1（8．7＞ 137 給与生活姦 14（10．2＞23（16．8） 59（43．1）15（10．9）1（O．7）25（18。2）三37
家業従事春 9（40，9） 6（27．3） 3（13．6）1（墨．5＞ 3（13．6） 22 家業従竃傭 Io（45．5＞2（9．D 8（3S．4） 2（9．1） 22
主婦 6（7．9） 33（43．4＞三7（22．4） 2（2．6）三7（22．4）圭（三．3＞ 76 定婦 12（15．8＞7（9．2） 31（40．8） 14（18．4） 12（15．8）78
学生 ！（2．S） 2（5．1） 5（12．8）6（15．4）25（64．1） 39 学生 1（2．6） 艮（35，9）17（¢3。8） 7（17，9） 39
無職 2（9．玉） 王尋（63．6） 3（13．6） 2（9．1） 1（4．5） 22 無職 7（3L8）2（9．1） 9（40．9＞2（9．1） 2（9．1＞ 22
その仙 5（7L4＞1（14．3） 1（14．3）
? その他 5（71．it） 1（14．3＞ 1（14．3） 7
世代 一・｢ 21（12．4） 66（39．1）5G（29．8）9（53）21（王2．4）1（e．6） 1（0．6）169 世代 一世 3？（2L9＞王尋（S．3） 78（45．O＞15（8．9＞1（§．6） 26（15．4＞169
二量 H（7．o）3（1．9） ？6（48．4）呈1（7．G）10（S．4）4S（28．7＞ 1（0．6） 157 二世 14（8．9）28（17，8） 59（37．6） 32（20．4） 2尋（15，3） 157
三世 2α6．7） 4（33．3）王（8．3） 5（嘆L7） 三2 三世 2（16．7）2（16．7） 3（25．0） 5（41．7） 王2
闘世以上 13（65．G）1（5．o） 6（30．0） 20 瞬世以上 6（3e．g） 9（45。0） 3（15。0＞ 2（10．0） 2G
出身壇 大阪府 三3（6．9）3（L6）93（49．2）13（6．9＞三〇（5．3） 56（29．6） 1（6．5） 189 出身地 大販齎 16（8．5）36（19．e） 71（37．6）40（2L2＞ 26（13β〉189
東田本 2（9：1） 9（星0．9） 9（40．g）i（4。5） 1（4．5） 22 東日本 6（27．3） 三5（68．2＞ 王（4．5） 22
近畿 10（16．7） 30（50．G）7（三L7） 5（8．3）7（iL7） 1（L7） 60 近畿 星2（20．0）14（23．3）17（28。3） 9（15．0） 8（i3．3＞ 60
中国 1（墨．5） 3（13．6）i？（？7．3） 1（4，5） 22 中国 2（9．1＞ 17（77．3） 呈（4．5） 2（9．三） 22
四国 2（7．王） 7（25．o） ？（25。0） 1（3．6）10（35．7）1（3。6＞ 28 2ヨ圏 5（17．g） 11（39，3） 6（21．4） 8（2しの 28
九州丙中縄 §（14．7） 16（47．1）9（2S．5＞2（5．9） 2（5．9） 34 プL州。沖縄 Ii（32．4＞ ！5（44．1） 8（23．容） 34
その他 1（33．3） 1（33．3） 1（33。3） 3 その他 1（33．3） 1（33．3） 1（33。3） 3
一　230　一
岸が返い。
1．＄シ 2、キシ　　3。キシ　　4．NT。A． 1．キシガ　　2．キシガ　　3．ヰシガ　　4．キシガ　　5．ヰシガ　　6．キシガ
7．キシガ　　8。キシガ　　9．N。A．
大飯調甕 亙　　　　a　　　　　3　　　　　護 ‘　顯！、　蝋 大駁調査 1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9 人数
全　　体 2G3（56．7）　　56（　15．6）　　79（　22．玉）　　2e（　　5◆6＞3 8 全　　体 169（　4？．2）　　1（　　0．3）　　1姦（　　3薗9）　　62（　17．3＞　　19（　　5．3＞　　5（　　1．4）　　79（　22．1）　　2（　　0。6＞　　？（　　2，0）358
盤 ?? 106（　5基．8＞　　3尋（　17．5）　　恩1（　21．1＞　　13（　　6．7＞
@97（　59．1＞　　22（　13◆‘｝＞　　38（　23．2＞　　　7（　　尋．3）
王9曇
O6喚
性 ?? 95（4S．O）　　正（　　0．5）　　　8（　　墨雪1）　　36（　18．8）　　　9（　　4．6）　　盆（　　1．G＞　　39（　20．1）　　1（　　（｝．S）　　3（　　1。5）
V4（45．1）　　　　　　　　　　　　　6（　　3●7＞　　26（　15◎9＞　　10（　　8．三）　　3（　　1．8＞　　4◎（　2尋．尋）　　1（　　e．S）　　基く　　2．基）
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P6目
無齢 15歳～19歳
Q磯～2載
Q5歳～29歳
R0歳～3轍
I歳～39歳
n0歳～尋4歳
ｦ識～鑑9歳
T臓～s娠
T5歳～59歳
U磯～6載
W5歳～89歳
35（　87．5）　　　2（　　5，〔｝）　　　2〈　　5．｛｝）　　　1（　　2．5＞
Q5（S4．1）　　　8（　16．尋）　　　7（　17．9）　　　1（　　2．8）
Q5（54．3）　6（　13．0）　15（　32．6）
Q3（56．1）　6（　14．6）　　1王（　2S．8）　　　1（　　2，套）
P8（　48．6＞　　10（　27，0）　　　8（　2L8）　　　1（　　2．7）
Q1（　尋4．7＞　　　8（　三7．0＞　　王2（　25．5）　　　6（　！2．8）
ﾊ9（　63．3）　　　峯（　13．3＞　　　6（　2G．0＞　　　1（　　3．3＞
ﾊ2（42．9）　　　S（　エ7．9＞　　　9〈　32．1＞　　　2（　　7．1＞
@5（　38．5）　　　2（　1§，尋）　　　3（　23．1）　　　3（　23。1＞
P1（47．8）　　　5〈　2ユ．7）　　　¢（　17．墨＞　　　3（　13．0＞
@9（　6墨甲3）　　　2（　14．3）　　　2（　14．3＞　　　1（　　7◎1＞
曝0
R9
q6
ｭ正
R7
Q7
R0
Q8
P3
Q3
P尋
駕齢 王5歳～エ§歳
Q臓～2娠
Q5歳～29震
R瞼～3娠
R5歳～39歳
e塾。歳～4鞭
S5歳～49歳
T0歳～5鞭
T5畿～59歳
UG歳～6鞭
U5歳～89歳
31（　77．5）　　　　　　　　　　　　1（　　2．5）　　　1（　　2．5）　　　2（　　5．｛））　　　　　　　　　　　　5（　玉2。5＞
Q尋（　61．5）　　　　　　　　　　　　1（　　2．8＞　　　5（　12．8＞　　　　　　　　　　　　1（　　2．8）　　　8（　20．5）
P7（　37．0）　　　　　　　　　　　　3（　　8．5）　　三3（　28，3）　　　　　　　　　　　　2（　　填．3＞　　11（　23。9）
P5（　36．6）　　　　　　　　　　　2（　　墨．9＞　　10（　24。姦）　　塔（　　9．8＞　　　　　　　　　　　9（　22．0）　　　　　　　　　　1（　　2．屡）
P8（48．S）　　　　　　　　　　　　1（　　2．7）　　1玉（　29。7）　　　玉（　　2．7＞　　　　　　　　　　　　6（　！6，2）
P8〈　38．3）　　　　　　　　　　　　3（　　8．嘆）　　　7（　14．9）　　　4（　　S．5）　　至（　　2．1）　　…2（　25．5）　　　　　　　　　　　2（　　¢．3）
P轟（46．7）　　　　　　　　　　　　1（　　3．3）　　　3（　1G．（｝）　　　3（　1｛｝．0＞　　　　　　　　　　　　9（　30。O）
P0（　35，7）　　　　　　　　　　　　玉（　　3．a＞　　　5（　1？．9）　　　2（　　7．i＞　　　　　　　　　　　　S（　32．！）　　！（　　3．6）
@曝（　30．8）　　　　　　　　　　　　i（　　7．7＞　　　1（　　7壷7）　　　1（　　7．7＞　　1（　　？曹？＞　　　3（　23．1）　　　　　　　　　　　2（　15．尋）
@8（　34．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姦（　17。藁）　　　2（　　8．7＞　　　　　　　　　　　　　6（　26．1）　　正（　　4．3）　　2（　　3．7）
P0（71．4）　　1（　　？。！＞　　　　　　　　　　　　　2（　14．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7。1）
泰0
R9
S6
S1
R7
S7
R0
Q8
P3
Q3
P4
学膠 低学歴
?学歴
jw歴
86（　5a．S＞　　26（　17零7＞　　25（　！7．O）　　三〇（　　6，8）
r5（　S9．｛））　　ユ9（　11．8）　　38（　23．8）　　　9（　　S．8）
Q2（44．0）　　11（　22．0）　　18（　32．0）　　　1（　　2．0）
夏塔7
P6三
T0
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
6尋（43．5）　　三（　　0。7）　　　轟（　　2．7）　　31（　21噸1＞　　12（　　8．2）　　3（　　2．0）　　26（　17．7）　　2（　　L4）　　虞（　　2．7）
W5（52．8）　9（　5．g）　24（　14．g）　4（　2．5）　1（　O．6）　　35（　21．7）　　　　　　　　　　　3（　　L9）
Q0（4e．e）　　　　　　　　　　　　1（　　2。G＞　　　7（　1甚，G）　　　3〈　　6、G＞　　王（　　2．0）　　18（　36．0）
1堤？
ｳ61
U0
職業 経営看
距^生飾者
ﾖ業従量堵
尓投
w生
ｳ職
ｻの弛
30（　5鑑，5）　　　5（　　9．1）　　ユ5（　27．3）　　　5（　　9，1）
U…5（47．g）　as（　lg．2）　　37（　27．0）　　10（　　7．3）
@9（　4〔｝．9＞　　　5（　22．7）　　　7（　3L8＞　　　1（　　4．5）
T1（67．1＞　　蓋3（　x7．王）　　9（　三三．8＞　　3（　　3．9）
R3（s¢，g）　　　1（　　2．6）　　　嘆（　10．3＞　　　至（　　268＞
P3（　59．1）　　　3（　i3。8）　　　8（　27．3＞
@2（　28喀8）　　　与（　57．1）　　　1（　1¢．3＞
55
I3
Q2
V6
R9
Q2
@7
職業 経輪轡
距^生田巻
ﾆ業従纂藩
蜉?p
w生
ｳ職
ｻの弛
29（　52．7）　　　　　　　　　　　　3（　　5．5＞　　　5（　　9．1）　　　3（　　5．5）　　王（　　L8）　　11（　20．0）　　1（　　ま．8）　　2（　　3．8）
T6（tle．9）　　1（　　0．7）　　　6（　　4．4＞　　29（　2L2＞　　　6（　　尋．真＞　　1（　　0．7＞　　3C（　26，3）　　　　　　　　　　　2（　　1．5）
@8（　36．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　1396）　　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　　7（　31響8）　　1（　　屡．S）　　1（　　尋。5）
R5〈4G．1）　4（　5．3）　　15（　19．7）　　　6（　　7，9）　　1（　　三．3＞　　13（　17．1）　　　　　　　　　　　2（　　2．6）
R1（　79．5）　　　　　　　　　　　　1（　　296）　　　1（　　2．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6（　1E；．4）
@9（　40。9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　2？，3）　　　2（　　9，三）　　1（　　4。5）　　　4（　18．2）
@1（14．3）　3〈　42．9）　　　　　　　　　　　三（　14．3）　　2（　28．B＞
5s
I3？
Q2
V8
R9
Q2
@7
世代 一世
?｢
ﾇ世
鱒｢以上
88（　50．9）　　嘆9（　29．0＞　　a1（　12．垂＞　　13（　　7r7）
X4（　59．9＞　　　？（g．5）　49（　31．2）　　　7（　　屡．5＞
P1（　91．7＞　　　　　　　　　　　　　三（　　8．3）
P2（　60．0＞　　　　　　　　　　　　　8（　套0．0）
169
P57
P2
Q0
世代 一世
?｢
O世
l世以上
66（39．！）　1（　e．6）　　　5（　　3．0＞　　55（　32．5）　　17（　1⑪．三＞　　3（　　玉．8＞　　17（　10．玉）　　1（　　O。6）　　亟（　　2，4）
W2（　52．2）　　　　　　　　　　　8（　5．1）　　7（　　填．5）　　2（　　L3）　　2（　　L3）　52（　33．1）　　1（　　0．6）　3（　　L9＞
P0（　83，3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　王8。？）
P1（　55．O＞　　　　　　　　　　　　1（　　5．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（　40。0）
169
奄T7
P2
Q0
出身壇 大飯府
潔P二
Y畿
?圏?
l國
繽B。沖縄
ｻの趣
117（　6L9）　　7（　　3．7）　　58（　30。7）　　7（　　3．？）
@11（　50曾◎）　　　8（36．4）　　　3（　13．8）
@尋1（　88．3）　　　5（　　8r3）　　　8（　13．3）　　　8（　韮0．0＞
@7（　31．8）　　13（　59．1）　　　　　　　　　　　　　2（　　9．正）
@王1（　39。3）　　　8〈　28．6）　　　6（　21。嘆）　　　3（　1◎電7）
@15（44．1）　13（　38，2）　4（　ll．8）　　　2（　　5噂9）
P（33．3＞　2（66．7＞
互89
Q2
U
Q2
Q8
R尋
@3
出身地 大剛府
御ﾑ本
ﾟ畿
?鼠
剌ﾊ
纒J。沖縄
ｻの他
1◎3（　5奨．5）　　　　　　　　　　　9（　　曇．S）　　7（　　3．7）　　2（　　1．1）　2（　　1．1）　　62（　32，8＞　　1（　0．5）　3（　　L6）
@8（　36r4）　　　　　　　　　　　　　三（　　4。5）　　　8（　36．4）　　　2（　　9．1）　　　　　　　　　　　　　3（　圭3ワ6）
?０（　66．7）’　1（　　！．7）　　　2〈　　3．3＞　　　3（　　5．0）　　　1（　　1．7＞　　1（　　1。7）　　！0（　16．7）　　童（　　L7）　　1（　　1．7）
@7（　31．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11（　5G．0）　　　3（　13．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　墨．5）
@8（　28．6）　　　　　　　　　　　　　2（　　7．！＞　　11（　39．3）　　　4（　1尋．3）　　　　　　　　　　　　　3（　10．7）
@3（　　8．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19（　55，9）　　7（　20．6＞　2（　　5．9）　　　1（　　2，9＞　　　　　　　　　　2（　5．9）
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（10G．6）
189
Q2
U0
Q2
Q8
R4
@3
一　231　一
岸，近い。 草
1．キシ　　2．キシ　　3．串シ　　4．N．A． 正．クサ　　 2．クサ　　 3．クサ　　 4．クサ　　5．N．A．
大腰調査 1　　　　2　　　　　3　　　　　4 人数 大販調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5 人数
全　　体 163（45．5）　　6G（　16．8）　　8曇（　23．5）　　51（　i4．皇）358 全　　体 243（　87零9）　　102（　28．5）　　2（　　｛｝。S＞　　！（　　0．3）　　10（　2．8）35
盤 ?? 87（44．8）　39（　15。5）　41（　2L1）　　38（　18．6＞
V6（　46．3）　　3G（　18．3）　　43（　26．2）　　15（　　9，1）
194
P64
性 ?? 12§（56．5）　　　55（　28．姦＞　　1（　　｛｝◆5）　　1（　　0．5）　　　8（　　虞．1）
P1鑑（　69．5）　　虞7（　23．フ）　　1（　　〔｝．6）　　　　　　　　　　　2（　　L2）
9姦
P84
無目 玉5歳～19歳
Q簾～2載
Q5歳～29綴
R0歳～34歳
R5歳～39歳
?。歳～44歳
ｦ5歳～恩9褒
島J歳～54歳
T5歳～59歳
U0歳～6載
U5歳～69歳
25（　62．5）　　　2（　　5．0）　　　5（　12．5）　　　8（　2｛〕．0）
P8（　46．2）　　　6（　15．4）　　11（　28。2）　　　尋（　玉0．3）
P7（　37．0）　　　9（　19．6）　　15（　32．8）　　　5（　1（｝。9）
P7（41．5）　10（　24．4）　　8（　19。5）　　8（　14．6）
P？（45．9）　　1玉（　29。？）　　　6（　1692）　　　3（　　8．1）
P8（　38．3）　　　8（　17脅⑪）　　11（　23．4）　　1G（　2　L　3）
G6（　53．3）　　3（　歪0。0）　．ユ0（　33．3＞　　ユ（　3．3＞
ﾊG（　35．7）　』　5（　王7．9＞　　　8（　28．6）　　　5（　17．9）
T（　38．5）　　　！（　　7．7）　　　4（　30。8）　　　3（　23．1）
P1（　47。8）　　　4（　茎7．4）　　　4（　17．4＞　　　4（　17．4）
X（　64．3）　　　王（　　7．1＞　　　2（　14．3＞　　　2（　14．3）
40
R9
S8
S1
R7
S7
R0
Q8
ﾊ3
Q3
P尋
年齢 15歳～王9歳
Q0歳～2載
Q5歳～29歳
R0歳～34歳
R5歳～39歳
q0歳～4磯
ﾆ5歳～49歳
T磯～5磯
T5歳～59歳
U⑪歳～6櫨
U5歳～69歳
3e（　？5．0）　　　9（　22．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．5）
Q5（6墨。1）　　　三2（　3◎．8）　　1（　　2．6）　　　　　　　　　　　　1（　　2．8）
R1（67．4）　15（32．6）
Q8（63護）　　　1嘆（　3尋，1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．壌）
Q3（　62．2）　　　12（32．4）　　　　　　　　　　　1（　　2．7＞　　　董（　　2．7）
R2（S8．1）　　　11（　23。4＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩（　　3．5）
Q5（83．3）　5（！6．7）
P8（6S．3）　　　　9（　32．1）　　1〈　　3．6）
V（53．8）　6（46．2＞
P5（　65．2）　　　7（　3⑪．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至（　　4。3）
P1（　78．6）　　　2（　14。3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7・1）
壌0
R9
Q6????????
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
68（　46．3）　27（　18．4）　31（　21．D　　21（　1ら．3＞
V5（　4S．6）　　24（　14．9）　　39（　2尋，2）　　23（　玉‘峯．3）
Q0（　4G．G）　　　9（　18。0）　　14（　28．0）　　　7（　14．0）
147
P6玉
T0
学歴 低学歴
¥学歴
jw歴
96（　65．3）　　　蔭8（　31．3）　　正（　　0．7）　　　　　　　　　　　　4（　　2．7＞
P玉1（　68曾9）　　　¢5（　28．◎）　　　　　　　　　　　　1（　　O◎6）　　　4（　　2．5）
R6（　72．G）　　　11（　22，◎）　　1（　　2，0）　　　　　　　　　　　　2（　　¢．G）
147
P61
T3
職業 経営巻
距^生活壷
ﾆ業従事者
?婦
ｶ生
ｳ職
ｻの他
26（　47。3）　　　8（　10．9）　　18（　32。7）　　　5（　　9．1）
T5（49．1）　　23（　16．8）　　32（　23．虞）　　27（　！9。7）
X（　真⑪．9）　　　6（　27．3）　　　7（　3L8）
R2（　尋2．王）　　17（　22．4）　　18（　23，7＞　　　9（　1玉，8）
Q6（　66．7）　　　1（　　2，6）　　　5（　王2．8）　　　7（　17．9）
P3（59．i）　4（　182）　　　3（　ま3．6）　　　2（　　9．1）
Q（　28，6）　　　3（　填2．9）　　　1（　王4．3）　　　玉（　1喚．3）
55
P3
Q2
V6
R9
Q2
@7
職業 経営者
p藩生活者
ﾆ業従事…奮
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
43（　78．2）　　　9（　王8．虞）　　1（　　1．8）　　　　　　　　　　　　2（　　3．8）
W7（　63．5＞　　　蕃2（　3G，7）　　1（　　e，7）　　王（　　G．7）　　　6（　　墨．4）
P5（68．2）　7（3L8）
T0（65．8）　28（34．2）
R三（　79．5）　　　？（　1？。9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　2．6）
P6（　72．7）　　　　5（　22．7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　再．5）
P（14，3）　6（85．？）
55
P37
Q2
V6
R9
Q2
@7
世代 一世
?｢
O慢
?｢以上
70（　篠L4）　58（　34。3＞　21（　12．4）　20（　1L8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬
V7（49．e）　　　2（　　1．3）　　53（　33．8）　　25（　15．9）
W（　68．7）　　　　　　　　　　　　　2（　iG．7）　　　2（　16．7）
W（　爆0．G）　　　　　　　　　　　　　8〈　4⑪．0）　　　4（　20．（｝）
169
ﾊ 7
P2
Q0
世代 一世
?｢
O世
l世以上
8⑪（　47。3＞　　　83（　49．1）　　2（　　1。2）　　1（　　0．8＞　　　3（　　L8＞
P33（84．7）　17（10．8）　　　　　　　　　　7（套．5）
､1（9L7）　1（8．3＞
P9（95．o）　1（§．3）
169
P57
P2
Q0
出身地 大阪府
兼坙{
ﾟ畿
?国?
国九
^｛｛・沖縄そ
ﾌ蝕?
3（　喋9．2）　　　2（　　1．1）　　63（　33．3＞　　31（　18．4）6
i　27。3）　　13（　59．玉）　　　圭（　　4．5）　　　2（　　9．1）3
P（　51．7）　　　8（　13．3）　　13（　2正．7＞　　　8（　i3．3）8
i　3〔3．4）　　11（　5G，0＞　　　1（　　4．5）　　　2（　　9．玉）1
T（　53．6）　　　4（　1¢．3）　　　5（　17．9）　　　4（「1曝．3）1
O（　29。4）　　19（　55。9）　　　1（　　2．9）　　　4（　11．8＞　
@　　　　3（100。0）?
892
Q8
O2
Q2
W3
S　
R?
身壇? 阪府東
P本近
E中
綜l
?九?
B。沖縄そ
ﾌ他?
63（　86。2）　　　三9（　！0．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　　3：7）5
i22．7）　！7（77．3）4
U（　78．7）　　　三1（　18．3）　　i（　　1．7）　　！（　　1．7）　　　1（　　1．7＞　
Q（9．1）　　　19（　86．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　4．5＞ユ
T（　53．6）　　　1王（　39¢3）　　ユ（　　3．8）　　　　　　　　　　　　1（　　3．8）1
P（32．4）　23（6？．6）1
i33．3）　2（66．7）?
892
Q6
O2
Q2
W3
q　
R
　232　一
草が生えてる。 箏，生えてる。
！．クサガ　　2．クサガ　　3．クサガ　　4．クサガ　　5．クサガ　　6．クサが 亙、クサ　　 2．クサ　　 3。クサ　　4，N．A．
7．　N．A．
?
阪調　叢 1 2 3 4 5 8 ? 人数
?
妻壁査 1 a 3 ? 人数
全
?
20容（57，3）8（2．2）125（34．9）1圭（3。1）屡（！．1） 3（o．3）2（0．8＞ 3琴8 全
?
232（64．8）8⑪（22．3） 2（．o．8＞蝋12．3）358
性
?
11G（5s．？）虞（2，1） 68（35．1）8（3．1）2（Lo）2（LO）2（Lo）194
? ?
123（63護）凄δ（2⑪．6） 1〈⑪5） 30（玉5．5） 19¢
女 95（57．9）墨（2．4） s7（34．8）5（3。◎） 2（L2＞王（o．s） 184 女 109（66．5）墨G（24．4＞1（o．6＞1虞（8．5） 玉64
奪齢 15歳～19歳 2鑑（60．G＞3（7．S＞ 10（25．0）1（2。5） 2（5、6＞ 40 同齢 圭5歳～呈§歳 28（70．a）虞（16．⑪〉 8（26．0） 40
20歳～2墨歳 22（56．4） 16〈4LG＞1（2．6） 39 2磯～2搬 25（6姦．1） 9（23。三） 5（12．8＞ 39
25歳～29歳 26（56．5＞1（2．2） 互6（3姦．8） 2（姦．3＞ 1（2．2＞ 齢 25裳～29歳 29（83．0）’玉3（28．3） 喚（8．7＞ 46
30歳～3娠 18（尋3．9＞1（2。4） 21（5L2）1（2．の 戯 3⑪歳～3磯 26（83。の9（22．e） 6（1¢．6） 41
3§歳～39歳 20（54．1） 16（43．2）1（2．7） 37 3磯～39歳 22（59．5）13（35．D 2（5．4） 37
曇。歳～艇歳 29（6L7）！（2，1） 15〈3L3）1（2。1＞ 至（2．玉） 壌7・ 尋。歳～4鞭 3尋（72．3） 8（17．o＞ 5（io，8） 47
45歳～填9歳 21（70．0） 8（28．7）1（3．3＞ 3G 45歳～49歳 25（83．3）3（10．◎）！（3．3） 王（3．3） 3G
50歳～5櫨 15（53．6）1（3．6） 10（35．7）2（7．1＞ 28 5臓～54歳 15（53，6＞8（28．6）1（3．6） 4（！4．3） 28
55歳～59震 6（嘆6．2） 4（30．8）1（7．7＞2（至5。の 13 55疲～59歳 6（46．2）4（30．8） 3（23．1） 13
6G歳～6嬢 1墨（60．9） 7（30．4） 1（鑑．3＞ 呈く姦．3） 23 60歳～6尋歳 12（52．2） 7（30．4） 4（三7．4） 23
65歳～69歳 三〇（7しの 1（7。1＞ 2（14．3） 呈〈7．1＞ 14 65歳～69歳 10（71．の2（i4．3） 2（14．3＞ 14
学麗 低学歴 76（5L7）墨（2．7） 58（38．1）5（3護） 叙　2．7） 2（玉．の 147 学歴 低学歴 90（6L2）38（es．9）i（3．7）18G2，2＞1屡7中学歴 95（59．0） 喚（2．5＞§¢（33．5） 5（3。董〉 3（1．9） ユ61 中学歴 1倉8（67．D3藁（21。1） 三9（1L8＞161
高学歴 3姦（88．0） 15（30。0）豆（2．の 50 高学歴 3蓼（88．0） 8（18．o）玉（2．0） ？（i4．e） 50
職業 経営春 3凄（Sl．8）2（3．S） 1？（3G．9） 1〈L8、 1（三。8） 55 職業 経蛍巻 38（69．1）9（16．の三（L8＞ ？（i2．7） 55
給与生渚轡 77（56。2）1（o．7） S玉（37．2） 6（荏．の 王（e．7） 1（0．7） 13？ 給与生活巻 83（60，8＞32（23．4）1（0．7）21（15．3）137
家業従事壷 圭4（63．6） 7（3L8）1（4．5） 22 家業従事餐 18（72．7）6（27．3＞ 22
主婦 40（52．6） 2（艶．8＞3三（尋0．8） 1（L3）2（2．6） 76 主婦 銘（63．2＞22（28．9） 6（7．9） ？6
学生 26（86．7）3（？。？） 9（23，1） 1（2．8） 39 学生 30（76．9＞1（2．6） 8（20。5） 3s
無職 13（59。1） 5（22．？〉 2（9．1）1（嗅，5） 1（4．5） 22 無職 16（72．7）5（22．7） 1（4．5） 22
その他 ！（・14．3） 5（71．の 1（14．3） 7 その伽 玉（14．3） 5（7L4） 1（1尋．3） 7
世代 一領 60（35．5）3（L8＞§1（53．8＞1a（5．9＞ 壕（2護） 1（0．6） 189 世代 一躍 78（嘆6．2） 72（墨2．6）1（g．6）18（10．7）169
二世 120（76．4）5（3．2＞ 27（1？．2） 1（o．6＞ 3（L9）Σ（o．s＞ i57 二世 三27（80．9）8（5．1） 22（王基．0＞ 157
三世 11（9L7＞ 1（3．3） 王2 三世 i1（9L7） 1（8．3＞ 12
照世以上 玉4（？0．0） 8（30．o＞ 20 眠世以上 16（80．0） 1（5．G） 3（15．0） 20
出身堆 大口府 1姦5（78．7）5（2．6） 34（18．0）1（0．5） 3（i．6）玉（e．s） 189 繊身地 大腹府 15姦（81．5＞8（4．2）1（3．5＞盆8（圭3．8） 189
束環本 3（13．8） 18（8L8）1（4，5） 2a 策日本 7（3L8）1虞（83．6） 1（4．5） 22
近畿 奪2（70．o）2（3．3＞ 猟23．3） 1（1．？） …（1．7） 60 近畿 尋2（70．0） 9（！5．§） 1（1．7） 8（i3．3） 80
中綴 2（9．D 19（86．の王（4．5＞ 22 中匡｝ 尋（18．2） ！6（72．7） 2（9．D 22
霞国 王1（39．3＞1（3．6＞ 10（35．7）6（2L㊧ 28 醒国 …4（5⑪．⑪） 12（42．9） 2（7．1） 28
九州。沖縄 2（5．9＞ 27（79．4）2（5．9） 3（8，8＞ 34 九州。沖縄 10（29．4） 19（55。9） 5（14．7） 34
その他 3（100．0） 3 その他 1（33。3） 2（66．7） 3
一　233　一
父 父がおこつte。
1．チチ 2．チ手 3．チチ 4．チチ 5．チチ 6．　N．A． 1．チチガ 2．チチガ 3．チチガ 4．チチガ 5．チチガ 8．チチガ
7．チチガ 8．　N．A．
性
大　飯調　査
全　　体
隼　齢
学歴
職業
世代
出身地
??
15歳～！臓
2畷～24歳
衰5歳～29歳
3⑪歳～3娠
35歳～39∫蔑
4⑪歳～44歳
4臓～49歳
50歳～54歳
55歳～59歳
6G三黄～64f黄
65歳㌣69歳
低学歴
中学歴
高学歴
経営春
給与生餌春
家業従事者
主婦
学生
無職
その侮
一世
二世
三世
圏世以上
大阪府
棄臨本
近畿
幽幽
照圏
九州。沖縄
その他
? 2 3 4 5 6
155（43．3）　2（　e．6）　182（50．8）　7（　2．0）　2（　e．6）　te（　2．8）
8e（　41．2）　1（　e．5）　102（　52．6）　2（　1．0）　1（　O．5）　8（　4．1）
’75（　45．7）　1（　g．6）　gO（　4g．8）　5（　3．0）　1（　O．6）　2（　1．2）
32（　80．D＞　1（　2．5）　S（　15．C）
28（　71．8）　le（　25．6）
23（　50．0）　22〈　47．8）
22（　53．7）　18（　43．9）
15（　4g．5）　1（　2．7）　19（　51．4）
13（　2Z7）　2S（　55．3）
6（　20．0）　23（　76．7）
5（　i7．9）　22（　78．B）
3（　23，1）　9（　69．2）
5（　21．7）　17（　73．9）
3（　21．4）　16（　71．4）
58（　39．5）　gl（　55．1）
72（　44．7）　2（　1．2）　79〈　49．1）
as（　5g．O）　22（　44．0）
14（　as．5）　39（　76．9）
57（　41．6）　2（　1，5）　68（　49．6）
7（　31．8）　12（　54．5）
33（　43．4）　41（　53．9）
33（　84．6）　5（　12．8）
7（　31．8）　14（　6S．6）
4（　5Zl）　3（　42．9＞
81（47．S）　1（　e．S）　8g（　47．3）
6g（　38．2）　1（　e．6）　85（　54．i）
4（　33．3）　7（　58．3）
16（　se．o）　le（　so．e）
74（　39．2）
15（　68．2）
18（　30．0）
20（　90．9）
7（　25．0）
19（　55．9）
2（　S6．7）
1（　O．5）
1（　2．9）
iO2（　54．e）
　6（　27．3）
38（　S3．3）
　玉（4，5＞
20（　71．tl）
14（　41．2）
　1（　33．3）
1（　2．2）
3（　6．4）
1（　3，3）
1（　3．S）
1（　7．7）
三（2。5）
玉（2．8）
　　　　　1（　2．4）
玉（　2，7＞　　玉（　2．7）
1（　2．1）　4（　8．5）
1（　4．3＞
1（7．玉）
4（　23）　4（3（　1．9）　1（　OS）　4（
　　　　1（　2．0）　2（
2．7）
2．5）
4．0）
　　　　　　　　　　2（　3．S）
3（　2．2）　i（　e．7）　6（　4．4）
3（　13．6）
1（　1．3）　1（　1．3）
　　　　　　　　　　1（　2．6）
　　　　　　　　　　1（　4．5）
3（　1．8）
3（　1．9）
1（　8．3）
（（（?????
1（　e．6）　3（　1．8）
！（　e．6）　7（　4．5）
2．1）　1（　O．5）　7（　3．7）
4．5）
3．3）　i（　i．7）　1（　1．7）
　　　　　　　　1（　4．5）
　　　　　　　　1〈　3．6）
人数
358
?? ?1
1
??????????
147
161
5C
???????????? ? 』?
????（????????
189
6e
22
28
34
　3
?
阪調査 1 2 3 4 5 6 7 8 人数
全 体 132（36．9）3（0．8＞48（三3．4） 21（ 5．9） 89（愛4。9） 4（三．1） 59（18．5＞ 2（0．6） 358
性
?
74（38．三） 1（0．5）24（12．4） 12（ 6，2＞曝5（ 23．2＞ 1（0．5）35（13．o）2（L6＞19毒?
5S（35。尋） 2（L2）24（1曝．6）
??
5．5） 嚥（ 26。8＞3（L8）2真（ 玉4．6） 164
年齢 15畿～王9歳 29（72．5） 玉（2．5） 2（ 5．o） 5（ i2．5）
??
7．5） 尋。
2磯～2載 27（ 69．2）
??
15．の
??
2．6）
??
5．1）
??
7．？） 39
2臓～29歳 i7（37．0） 12（28．1） 4（ 8．7） 8（ 玉3．o＞ 7（ 15．2＞ 嬉6
3磯～3磯 16（39．0＞ 1（2．4）
??
22．0＞ 2（ 4．9） 8（ 19．5＞
??
12．a） 41
35歳～39歳 14（37．8＞ 5（ 13。5） 1（ 2．7＞ 12（32．4）
??
玉3．5） 37
4職～4轍 u（ 23．4） 1（2．1） 8（ 12．8）
??
2．1＞ 王6（ 34．0） 1（2．1）10（21．3） 1（2．至） 47
45歳～49歳 4（ 13．3＞ 3（ 10．0＞ 3（ 10．G＞ 12（鑑0．0） 1（3，3） ？（ 23．3） 3◎
50歳～5鞭 4（ 14．3）
??
3．6） 4（ 三段．3） 8（ 28．8） 1（3．6）10（35．7） 28
55歳～59歳 2（ 15．4）
??
？．7）
?（
7．マ）
??
38．5） 1（7。7）
??
23．1） 13
60歳～64歳
??
21．7） 3（ i3．0）
??
8．？）
??
26．1） 6（ 26．1＞ 1（再。3） 23
65歳～6臓
??
21．4） 2（ 14．3） 9（ 64．3＞ 14
学歴 低学歴 50（3曝．G） 22（15。G）
??
6。1） 38（25．9）3（2．0）23（15．6） 2（1．4） 1些7
中学歴 62（ 38．5）2（L2）22（13．7＞ 11（ 6．8）36（ 22．4）1（0．6）27（16．8） 161
葛学歴 20（4G．o） 1（2．3） 4（ 8．o＞
??
2．G＞ 15（30，0） 9（ 18．0） 50
職業 経営者 12（21．8） 5（ s．1＞ 6（ 10．9＞ 20（36，4） 11（20．0）1（L8＞ 55
給与生活餐 48（ 35．0）1（o．7＞21（15．3） 9（ 6．6） 26（19．G） 4（2．3）27（19。7） 1（3．7） 三37
家業従事者 8（ 36．4＞ 2（ 9．！）
??
4。5） 7（ 3L8） 4（ 18，2＞ 22
主婦 27（ 35．5）1（L3）12（15，8） 尋（ 5．3） 21（ 27．6） 穀（ 14．5＞ 76
学生 30（ 76．9）！（2．6） 2（ 5．D 5（ 王2β〉
??
2．6） 39
無職 3（ 13．6） 5（ 22．7）
??
4．5） 9（ 4G．9） 4（ 18．2） 22
その他 4（ 5？．圭〉
??
14。3）
??
1尋．3）
??
i4．3）
?
世代 一世 66（39．王） …（0．8） 35（ 20．7）13（ 7．7） 29（1？．2） 3（L8）21（12．4＞ 三（9．6） 169
二撹 5垂（ 3尋．4） 2（L3）10（ 8．の 7（ 尋、5＞ 54（34．4） 1（o．6）28（17．8） 玉（o．6） ！57
三二 屡（ 33．3）
??
8．3）
?（
33．3）
??
2s。G） 王2
蓋世以上 8（ 4⑪．0） 2（ 1◎．e） 1（ 5．a＞ 2（ 10．0） 7（ 35．0＞ 20
出身地 大袖府 66（3尋．9） 2（1．D13（ 6．9）
??
尋，2＞ 60（3L7）1（0．5）38（2◎．1） 1（⑪．5） 189
菓闘本 12（54．5＞ 8（ 3B。4＞
??
4．5＞ 1（4．5＞ 22
近畿 17（28．3） 2（ 3．3） 2（ 3．3） 23（ 38．3＞2（3．3＞13（21．7）1（L7） 6G
申圏 21（95．5） 玉（鑑5） 22
鱈醒 尋（ 14．3） 6（ 2L4） ？（ 25．O） 荏（ 1墨．3） 7（ 25．o） 28
九州。沖縄 10（29．4） 18（52．9＞ 3（ 8．8） 2（ 5．9＞
?（
2，9） 34
その弛 2（ 68．7）
?（
33．3） 3
一一一@234　一
父，おこった。
1。チチ 2．チ参 3．チチ 4．チチ 5．チチ 6．　N．A． 1．愛ス 2．オス 3．オス 4．　N．A．
性
大　飯　調　査
全　　抹
礒同
学　歴
職業
世代
開脚地
??
15歳～王9歳
2G歳～2嬢
25歳～29議
30」黄～3嘆歳
35歳～39頭黄
49歳～4嬢
尋5∫蔑～尋9歳
5磯～5載
55歳～59歳
60歳～6鞭
65ノ黄～69霧重
低学歴
中学歴
高学歴
経営巻
給与生活考
家業従事者
竃婦
学生
無職
その他
一世
二世
ヨ世
四世以上
大阪府
東霞本
近畿
中国
四国
九YtS　e沖縄
その他
? ?← 2 ?? ?? 5 6
120（　33．5）　i（　g．3）　147（　41．D　8（　2．2）　39“O．9）　la’3（　i2．e）
e2（　32．e）　1（　O．5）　81（41．8）　1〈　C．5）　20（　10．3）　29（　14．9）
58（　35．4）　66（　4e．2）　7（　4．3）　19“i．6）　14（　8．5）
25〈　62．5）　1（　2，5）
19（　48．7）
孟6（34．8）
17（　41．5）
13〈　35．1）
12（　25．5）
5（　16．7）
3（　le．7）
3（23．三）
5（　21．7）
2（　14．3）
48（　32．7）　1（　e．7）
53（　32．9）
19（　38．g）
15（　27．3）
4g（　29．2）　1（　e，7＞
8〈　36．4）
23（　30：3）
25（　64．1）
5（　22．7）
4（　57．！）
S6（　39．1）
45〈　28．7）
3（　25．0）
6（　3e．O）　1（　5．0）
54（　28．8）　1（　O．5）
14（　63．6）
12（　20．0）
18（　81．8）
5（　17．9）
16（　47。エ）
1（　33．3）
4“O．O）
12（　30．8）　1（　2S）
ig（4！．3＞　2（　tt．3）
13（　31．7）
i5〈　40．5）　1（　2．7）
22（　4S．8）　3（　6．4）
18（　60．e）
15（　53．6）
7〈　53．8）　1（　7．7）
i2（　52．2）
玉0（71．4〉
6e（　4e．8）　3（　2．g）
70（43．5）　5（　3．1）
17（　34，e）
27（　49．1）　1（　1．8）
6i（　44，5）　2（　1．5）
le（　45．5）
29（　38．2）　5（　6．6）
5（　12．8）
14（　63．6）
1“4．3）
63〈　37．3）　8（　3．6）
69（　43．9）　1（　e．6）
S（　56．e）　1（　8．3）
9（　45．e）
84（　44，4）　2（　1．1）
6（　ar．3）
27（　45．0）　4（　6．7）
2（　9．1＞
15（　53．S）　1（　3．6）
11（　32．4）　1（　2．9）
2（　SS．7）
4（　io．e）　6（　lr」．e）
2（　5，1）　5（　12．8）
5（　1O．9）　4（　8．7）
ag（　S．8）　7（　！7．1）
4（　le．8）　4（　IC．8）
5（　IO．6）　5（　le．S）
5（　18．7）　2（　6．7）
7〈　25．0）　3〈　le，7）
1（　7．1；）　i（　7．7）
2（　g．7）　4（　17．4）
　　　　　2（　14．3）
18（　12．2）　i7（　ll．6）
IS（　9．9）　i7（　le．6）
s（　le．e）　g“g．e）
5（　S．1）
i3（　9．5）
4（　lg．2）
12（　15．8）
3（　7．7）
2（　CJ．1）
王4（8，3＞
2互（王3．4＞
2（　16．7）
2（　10．0）
as（　13．2）
9（　15．0）
1（　4．5）
3〈　iO．7）
1（　2．9）
7（　！2．7）
2e（　1¢．6）
7（　9．2）
6（　15．4）
正（4．5＞
2（　28．G）
2e（　11．8）
21（　13含4）
2（　IO．O）
23（　12．2）
2（　9．1）
8（　13．3）
1〈　t；．5）
4（　14．3）
5（　1“．7）
人数
358
?????
??????
147
i61
50
55
137
22
7S
39
22
　7
?????? ?
189
．22
60
22
28
34
　3
大 飯豊　査 1　　　　盆　　　　　3　　　　　講 人数
金 体 223（　62．3）　　39（　1⑪．9）　　72（　20．1＞　　2奥（　　6。7）358
健
?
117（　6e．3＞　23（　1L9＞　姦0（　20．8）　　1藁（　　7．2）19墨?
1（｝S（64．6）　　16（　　9．8＞　　32（　19．5）　　10（　　6．1）164
無目 15歳～19歳 14（　35．0）　　　1（　　2．5）　　24（　60．0＞　　　1（　　2．5）¢0
芝0歳～2磯 Σ7（　43．6＞　　　5（　王2．8）　　16（　41．｛｝＞　　　1（　　2．6＞39
25歳～29歳 33（　7三◎7）　　　4（　　8，7）　　　9（　19．6） 真8
3臓～3娠 26（　63。4）　　　8（　19。5）　　　6（　1屡。6）　　　王（　　2．¢）41
35識～39歳 25（　67．6）　　　6（　18．2）　　　5（　13，5）　　　王（　　2．7）37
4e歳～4磯 3〔1（　63。8）　　4（　　8．5）　　6（　12．8）　　7（　正4．9）47
45歳～49歳 26（　86腎7）　　　2（　　6．7）　　　1（　　3．3）　　　1（　　393）30
50歳～5轍 21（　75．0＞　　　1（　　3．6）　　　3（　10．7）　　　3（　1⑪鱗7）28
55歳～59歳 9（　69．2＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4（　30．8＞ 13
60歳～8磯’ 14（　60．9）　　　6（　26．1）　　　　　　　　　　　　　3（　13．◎）23
65讃～69歳 8（　57．1）　　　2（　14．3）　　　2（　i¢．3）　　　2（　王4．3）14
学歴 低学歴 10（｝（　68．0）　　22（　15。0）　　13（　　8．8）　　12（　　9．2）赫7
中学歴 89（　55．3＞　　玉2（　　7，5）　　49（　3G．4＞　　正1（　　6．8）161
高学歴 34（　68．6＞　　　5（　10。0）　　10（　20．0）　　　1（　　2．0＞50
職業 経営潜 36（　65．5）　　　5（　　9．1＞　　　8（　14．5）　　　6（　10．9）55
給与生活者 89（　65．0）　　1彦（　！0．2）　　24（　17、5）　　10（　　7．3）1 7
家業従肖者 玉4（　63．6）　　　3（　13．8）　　　4（　18．2）　　　1（　　曝．5）22
空穂 52（　68．4）　　三〇（　13．2）　　　9（　1L8）　　　5（　　6．6＞76
学生 15（　38．5）　　　2（　　5．玉）　　21（　53．8＞　　　1（　　2。6＞39
無職 13（　59．1）　　　4（　18．2）　　　4（　18．2＞　　　1（　　4．5＞22
その他 4（　57．1）　　　1（　王4．3＞　　　2（　28．6） 7
世代 一躍 108（　63．9）　　34（　20．1）　　11（　　6．5）　　16（　　9．5）169
二世 98（　62。4＞　　　5（　　3．2＞　　46（　29．3）　　　8（　　5．1）157
三三世 5（　41。7）　　　　　　　　　　　　　7（　58．3） 12
四世以上 12（　60．G）　　　　　　　　　　　　8（　40。0） 20
出身趣 大阪府 115（　60．8）　　5（　　2．6）　　61（　32．3）　　8（　4．2＞189
東日本 12（54．5）馳正0（曝5．5） 22
近畿 45（　？5，0）　　　3（　　5．0）　　　4（　　6．7）　　　8（　！3，3）60
申国 王4（　63．6）　　　5（　22電？）　　　1（　　4．5）　　　2（　　9．1）22
四国 16（　57。1）　　　4（　14．3）　　　4（　14．3）　　　4（　14．3）28
九彊・沖纈 18（　52．9）　　12（　35．3）　　　2（　　5．9）　　　2（　　5．9）34
その仙 3（100．0） 3
一　235　一
牡が生まれた． 牡，生まれ允。
1．オスガ 2．オスガ 3。オスガ 4　オスガ 5．オヌげ 6．オスガ 1．オス 　　　　2．オス 3．オス 4．オス 5．　N．A．
7．オスガ 8．オスカρ 9．　N．A．
大飯稠壷
全　　偉
性
年齢
学歴
職業
世代
出身地
??
1§歳～1臓
20歳～2嬢
25歳～29歳
3畷～3犠
35f長～3s歳
基G歳～49歳
45ss～49歳
5臓～5轍
55歳～5臓
60歳～64歳
6職～6臓
低学歴
中学歴
高学歴
経営春
給与飽濡巻
家業従事響
虫婦
学生
無職
その抽
一議
二世
三畏
鰻漫以上
大阪府
東B本
近畿
中国
西翻
九州㊥沖縄
その伯
1 2 3 4 5 6 7 8 9
184〈51．4）　8（　2．2）　3（　O．8）　42（　ll．7）　2g〈　7．g）　3（　O．8）　8g〈22．3）　2（　e．6）　8（　2．2）
Sg（　49．5）　6（　3．1）　2（　！．O）　23（　ll．9）　13（　6．7）　2（　1．e）　47（　24．2）　2〈　1．e）　3（　1，5）
88（　53．7）　2（　1．2）　1（　O．6）　19“1．g＞　15（　S．1）　1（　O．6）　33（　2g．1）　5（　3．g）
欝（2§，9）
i7（　43．6）
26（　56．5）
王9（4S．3）
21（56．g）　1（　2．7）
2g（　59．g）　i（　2．1）
2倉（66。7）
17〈　6e．7）
8（　61．5）　2（　i5．4）
ll（　47．8）　1（　4．3）
7（　5C．e）　2（　14．3）
77（　52．4）
7g（　4g．4）
29（　5g．O）
30（54．5）
76（　55．5）
王2（54，5）
鈴（52．6）
S3（　33．3）
9（　40．9）
毒（57．歪〉
1（　2．5）　2（　5．0）
1（　2．2）
1（　2．5）
3（　7．7）
7（　！5．2）
10（　24．姦）
6（　16．2）
s（　lg．s）
3“g．o）
4“4．3）
1（　7．7）
2〈　g．7）
S（　4．1）　19（　12．9＞
1（　O．6）　3（一1．9）　18（　9．9）
1（　2．0）　7（　14．e）
3（　5．5）　1（　1．8）
3（　2．2）
三（L3＞
1（　2．6）　2（　5．1）
6（憩、9）
18（13ほ）
2（　9．i）
13（　！7噸1＞
1（　2．S）
玉（4．5＞
匿（王屡．3＞
83（　49．i）　5（　3．0）　35（　2e．7）
83（　52．9）　3（　i．9）　！（　O．6）　7（　4，5）
5（　41．7）　2（　IS．7）
13（　85．6）
iOl（53，4）　3（　1．6）
　S（　27．3）　1（　4．5）
43（　71．7）　3（　5．0）
三2（54．5）
17〈　SO．7）　1〈　3．6）
4（　ll．8）
　i（　33．3）
3（　！．6）　7（　3．7）
　　　　　7（　3i．8）
　　　　　3（　5．0）
　　　　　7（　31．8）
　　　　　2〈　Z1）
　　　　　14（　41．2）
　　　　　2（　66．7）
1（　2．5）
1（　2．6）　2（　5．1）
4（　8．7）
5（玉2。2）
3（　8．1）
4（　8．5）
t（　3．3）
3（　le．7）
25（　62．5）
16〈　41．e）
8（！7，の
6（i・茎，6）
5（　13．5）　1（　2．7）
7（　14．9＞
5（　IS．7）　1（　3．3）
4（　14．3）
4（　17．4）　i（　4．3）　2（　8．7）
2（　14．3）　2（　14．3）
21（　14．3）　1（　O．7＞
6（　3．7）　1（　G．S）
1（　2．0）　1（　2．0）
4（　7．3）
8（　5．g）
3（　i3．6）
7（　9．2）
　　　　　1（　2．S）
5（　22．7）　1（　4．5）
！（　14．3）　1“4．3）
7（　16．0）
1（　O．8）　3〈　1．9＞
1（　e．5）　3（　1．6）
7（　31．8）
2（　3．3）
2（　9．1）
4〈　14．3）
12（　35．3）
18（　12．2）
5i（　31．7）
ll〈　22．e）
8（　14．5）
29（　2三。2）
4・（　18．2）
13（17ほ＞
2王（　53．8）
5（　22．7）
14（　8．3）
54（34．4）
r」（　41．7）
7（　35．0）
66（　34．9）
1（　4．5）
8（　13．3）
4〈　14．3）
1（　2S）
1（　2．4）
2（　4．3）
2（　15．4）
2（　8．7）
1（　7．1）
1（　e．7）　4（　2．7）
i（　G．S）　4（　2．5）
1（　1．8）　2（　3，6）
1（　e．7）　2（　1．5）
　　　　　1（　4．5）
　　　　　2（　2．6）
1（　4．5）
1（　e．S）　4（　2．4）
1（　g．6）　4（　2．5）
1（　e．5）　4（　2．i）
1（　1．7）
1（　4．5）
1（　2．9）　2（　5．9＞
人数
358
????
??????
1t；7
161
5D
55
137
22
79
39
22
　7
169
157
12
20
Ie9
22
60
22
28
34
　3
大 販調　査 1　　　　2　　　　　3　　　　　4　　　　　5 人数
金 体 璽86（　52。0）　　1〈　　0．3）　　尋工（　王1．5）　　88〈　2虞．6）　　尋2（　11．7）358
? ?
92（姦7護）　　1（　⑪．5）　　21（　10．8）　52（　26，8）　　28（　14．¢）19
女 9墨（　57．3＞　　　　　　　　　　　2G（　12．2＞　　36（　22．9）　　14（　　8。5）164
無齢 i5畿～19歳 蓑｝（　25．⑪＞　　　　　　　　　　　　2（　　5．0）　　23（　Sマ．5）　　　5（　12．5＞40
2磯～2鞭 王7（　43．6）　　　　　　　　　　　　　3（　　？．7）　　15（　38曾5）　　　喚（　10。3＞9
25歳～29歳 27（　58．7）　　　　　　　　　　　　　6（　13．0）　　1G（　2！身？）　　　3（　　695）冬6
30歳～34歳 2藁（　58◎5）　　　　　　　　　　　　　6（　1¢．6）　　　7（　17尋1）　　　屡（　　9．8）41
35歳～39畿 22（　59．5）　　　　　　　　　　　　8（　董6．2）　　　8（　21。6）　　　1（　　2．7）3
姦。歳～興歳 23（48．S）　　　　　　　　　　　　？（　王婆，9＞　　　8（　17．◎＞　　　9（　19，1）47
姦磯～垂9歳 21（　70．0＞　　　　　　　　　　　　1（　　3．3）　　　7（　23．3）　　　1（　　3，3）0
50歳～54歳 16（　57．1＞　　　　　　　　　　　　　曝（　14．3）　　　丞（　14◆3＞　　　4（　14．3）窪8
55歳～59歳 巳（　61．5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　　7．7＞　　　ら（　30．8） 13
6G歳～6藏 12（　52零2）　　i（　　基．3）　　　3（　13零0＞　　　3（　13．（｝）　　　些（　r～．暴）23
65歳～69歳 6（　尋2．9）　　　　　　　　　　　　3（2L尋）　　　2（　1喜．3）　　　3（　21。孝〉1尋
学歴 低学歴 75（　§王．〔｝）　　1（　　0含7）　　a尋（　16。3＞　　29（　13．7）　　18（　12ワ2）艮マ
中学歴 84（　52．2）　　　　　　　　　　　13（8．1）　47（　2S．2）　　17（　10．6＞16玉
高学歴 27（s4．g）　　　　　　　　　　　　4（　　8．0）　　12（　24．0）　　　7（　14．0）50
職業 経営者 3良く　∈｝王．8）　　　　　　　　　　　　　2（　　3．8）　　11（　20．0）　　　8（　亙¢．5） 55
給与生活藩 63（5e，4）　16（　ll，7）　31（　22．8）　2王（　15．3）137
為業従事奮 王1（　50．0）　　　　　　　　　　　　5（　22，7）　　　6（　27．3） 22
主婦 尋5（　5972）　　　　　　　　　　　　11（　14．5＞　　1姦（　正8．毫）　　　6（　　7．9）76
学生 12（　30。8＞　　　　　　　　　　　　2（　　5．1＞　　2〔｝（　51．3）　　　5（　12．8）39
無職 11（　蓉0．0＞　　三（4．5）　　　3（　13．〔｝＞　　　5（　22．7＞　　　2（　　9．1＞22
その趣 姦（　5？．1）　　　　　　　　　　　　2（　28．〔｝）　　　1（　王《．3） 7
世代 一世 90（　53．3）　　1（　　⑪．8）　　39（　23。王＞　　20（　11．8）　　19（　！1．2）169
二世 8G（　51．0）　　　　　　　　　　　　2（　　1．3）　　55（　35。e）　　20（　12．7）157
初願 5（尋L？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6（　50ワ0）　　　1（　　8．3） 12
四繊以上 11（　55．0）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7（　35．0）　　　2（　10．0）2◎
出身地 大品府 93（　50．3）　　　　　　　　　　　　2（　　1．1）　　88（　38。0）　　23（　12．2）189
蘂二本 8（　36．4）　　　　　　　　　　　1G（　爆5，5）　　　2（　　9．1）　　　2〈　　9．1）22
返畿 38（　63．3）　　　　　　　　　　　　3（　　5。G）　　　9（　1S．G）　　1（｝（　王6◎7）60
ゆ園 14（　63．6）　　　　　　　　　　　　6（　27．3）　　　　　　　　　　　　　2（　　9．1） 22
紹圏 15（　53。6）　　　　　　　　　　　5（　正？．9）　　6（　2L¢）　　2〈　　7，1）28
九州・沖縄 12（　35．3）　　1（　　2．9）　　三5（　4墨．1）　　　3（　　8，8）　　　3（　　8．8）34
その他 3（100．0） 3
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漏 渦がまいでいる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．ウズ　　2。ウズ　　3．ウズ　　4．ウズ　　5．scT　．　A． i．ウズガ　　2、ウズガ　　3．ウズガ　　雇．ウズガ　　5．ウズガ　　6．ウズが
7．ウズガ　　8，ウズガ　　9．麺．A．
?
販調　甕 1　1 2 3 4 5 人数 1大鰻調壷 ? a 3 ? 5 6 7 8 9 人数
全
?
287（80．2＞2（es）29〈8，玉） 16（尋．5＞ 2姦（6．7＞358 金 体 禦9（77．9）3（6．8） 3（o．8）姦2（ll．7）玉0（2．8）3（e．g） 9（2．5＞ 2（a．6＞ 7（2．0）358
挫
?
155（79，9）1（o．5＞至6（8。2＞ 9（尋．6＞ 13（6．7＞194 盤
?
1琴⑪（7？，3） 韮（3．5） 2（Lo＞2蓉（12．9） 5（2．6）1（o．§） 5（a．6＞2（圭．o＞ 3（L5） 19凄
女 132（80，5）1（o．6＞三3（マ．9＞ 7（4．3）Σ！（6．7） 1艇 女 129（？書．7）2（L2＞1（0．6＞17（1⑪．の 5（3．0）2（L2＞4（2護〉 尾（2．の 1髄
繕齢 15歳～1臓 29（7a．5＞ 5（12．5） 5（12．5）王（2．5） 垂3 年齢 15歳～19歳 27（67．5）1（2．5）2（s．e） 5〈12．5） 2（s．e）2（「5．0）1（2．s＞ 喚0
2畷～24歳 30（？8．9）三（2．6＞ 3（7。7） 3（？．7） 2（5．1） 39 20歳～2娠 3三（79．§） Σ（2．6） 5（12．8） 2（5．D 39
25歳～23歳 墨0（87．0） 墓（8。7） 2（φ。3＞ 墨8 25歳～29歳 35（76．1） 7（王5．2） 2（屡．3＞ 1（窪．2） 1（2．2） 46
30歳～3娠 3毒（32．9） 5（12．2） 1（2．4〉 1〈盆。㊧ 壌 3臓～3戯 30（73．2） 玉（2．轟） 7（1？．1＞ 2（蛋．9＞ 1（2護） 41
35歳～39歳 30（81．1） 尋（1G．8＞ 3（8．1） 37 35歳～39畿 28（75．7） 8（16。2＞2（5．4〉 王（盆．7＞ 37
40歳～曝歳 38（76。6） 尋（8．5） 7（！曇，9） 47 40歳～醍歳 姦0（菖5．1） 5（王。．8） 1（2．1＞ 三（2．三） 尋7
喚5歳～49歳 27（§0．0） 3（1⑪．⑪〉 30 屡5歳～嘆9歳 25（33．3） 3（10．⑪） 1（3．3） 董（3．3） 30
50歳～54歳 23（82．1＞1（3．6） 2（7謀〉 2（7．1＞ 28 50歳～5載 22（78．8） 3（王。．7＞ 1（3．6＞ 1（3．6） 1（3．6＞ 28
55歳～59歳 10（76、9＞ 3（23．1） 13 55歳～59歳 10（76．9） 三（7，7） 2（15．4〉 13
6磯～8娠 19（82．s） 4〈王7。毒〉 23 6臓～64歳 玉9（82。6）1（4．3） 1（藁．3） 2（8．7） 23
65歳～69歳 9（64．3） 三（7，D 4（2g．6） 14 65歳～69歳 12（85．？） 1（7．1） 1（7．1） 14
高腰 低学歴 董三9（81．o）1（e．7＞1⑪（g．s） 鼻（2．7）13（8．8＞1尋7 学歴 低学歴 111（75．5）1（0．7）三（G．7） 遷替（玉2．2＞． §（6。1） 1（o．？） 2（1．¢） 4（2。7） 1屡7
中学歴 126（7＄．3＞ ！（o．8＞14（8．7）！2（7．5） 8（5，◎〉 161 中学歴 12墨（77．0）2（1．2） 2（1．2）18（王1．2＞ 1（e．s）2（1．2）7（¢．3＞ 2（L2）3（L9）16王
高学歴 真2（84．0） 5（10。0） 3（6．0＞ 50 高学歴 麟（83．0） 6（王2．o） 5G
職業 経営巻 47（8§．5） 3（5．5） 5（9．D 55 職業 経営潜 ¢3（78．2）1（1．8） 7（12．7） 1（L8）1（1．g）2（3。6） 55
給与生活…蓋 113（82．5＞！（0．7） 9（S．6〉 5（3．6） 9（6．6）137 給与生活巻 1三2（8王．8） 王鼻（10．2） 冬（2。9） 5（3．8） 2（1．5） 13？
家業従事春 三8（81．8）1（4．5） 3（13．6） 22 家業従箏嵩 17（77．3） 嘆（18．2＞ 1（4．5） 22
主婦 58（76．3） 7（9．2） 4（5．3） 7（9，2）76 主婦 59（77．6）1（L3）夏（L3） 8（10。5）2（2．6） 3（3．9） 2（2．6） 76
学生 31（79．5） 3（7．7） 4（1G．3＞1（2．8） 39 学生 3e（？6．9）1（2．6）星（2．6） 尋（玉0．3） 2（5．1） 1（2．6） 39
無職 17（77．3） 2（9．1） 1（曝．5＞ 2（9。D 22 無職 玉6（68，2） 1（4．5） 2（9．1） 2（9．D1（4．5） 1（4．5） 22
その勉 3（42．9） 2（28．8） 2（28．6＞ ? その他 3（42．9） 3（42．9）1（14．3） 7
世代 一世 125（74．0） 22（13．0）9（5．3＞ 13（7．7）169 椴代 一世 ！16（88．s＞ i（0．6）31（18．3）10（5．9）1（o．6＞6（3．8＞1（0．6）3（1．8＞ ！69
二世 134（85．の1（0．6） 6（3．8） 6（3．8） 10（6．e）157 二世 133（84．7）3（L9）2（1．3） 9（5．7） 2（L3）3（1．9＞1（0．6）尋（2．5） 157
三世 11（9L7） 1（8．3） 12 三世 12（100．0） 12
鰻琶以上 i7（85，0）1（5．0） 1（5．G＞1（5．0） 20 四世以五 18（90．G） 2（10．e） 2◎
出身地 大鮫麻 162（85．7）2（LD7（3、7） 7（3．？） 11（5．8）王89 出身埴 大飯府 ！63（86．2）3（L6）2（1。1） 11（5．3） 2（王．1＞ 3（L6＞1（0．5）曇（2．1） 189
東屡本 ！8（81．8＞ 2（9．1） 2（9．1） 22 菓日本 1？（77．3） 3（13．8）1（4．5） 1（4．5） 22
近畿 55（9L7） 5（8，3） 60 近畿 58（96．7＞ 1（L7） ！（L7） 60
中圏 13（5§．D 8（36．4） 1（4．5） 22 中瀬 14（63．8＞ 8（36．4） 22
四国 17（6G．7） 3（10．7） 曝（14．3） 4（14．3） 28 囲国 18（57．1） 1（3．6） 5（17．§） 3（19．7） 3（玉0．？〉 28
九躍・沖縄 2⑪（58．8） 8（23。5） 3（8．8） 3〈8．8） 3¢ 九州。沖縄 1⑪（29．4＞ 12（3S．3＞6（玉7．6）1（2．9）2（5。9）1（2．9）2（5．9＞ 34
その他 2（66．7） 1（33．3） 3 その他 ！（33．3） 2（66．7） 3
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渦，まいてる。
1。すズ　　2．ウ貢　　3．ウズ　　4．ウズ　　5。螺　　6．N．A．
?
函調査 1
? 3 4 5 6 人数
全 体 254（70．9） 1（0．3）34（ 9．5） 28（ 7．8） 2（0．6）39（圭。。9） 358
? ?
呈33（68．6） 16（ 8．2） 16（ 8．2）1（o．5）28（14．4） 19屡?
三21（73。8＞ 1（0．6）18（ 11．o）12（ 7．3）1（0。6）11（ 6．？） 184
年齢 15歳～三9歳 27（67．5） 5（ 12．5） 1（2。5） ？（ 17．5） 尋。
20歳～24歳 26（66．7）
??
10。3）
??
12．8）
??
10．3） 39
25歳～29歳 31（67．屡）
??
13．0） 4（ 8．7） 5（ 玉0．9） 46
30歳～34歳 29（70．7＞ 6（ 14．6） 2（ 4．9） 4（ 9．8） 4王
35歳～39歳 27（73．0＞ 7（ 三8．9）
??
5．4）
?（
2．7） 37
40歳～44歳 33（70．2） 4（ S．5） 4（ 8．5） 6（ 12．8） 47
45歳～49歳 23（78．7） 呈（3．3） 4（ 13．3）
??
3．3）
??
3．3） 3⑪
50歳～5嬢 2G（71．4）
??
3．6） 3（ 10．7） 4（ 14．3） 28
55歳～53歳 8（ 6王．5＞
??
15．4） 1（7．？）
??
！5．4） 13
6G歳～6槻 19（82．6） 4（ 1？．4） 23
65歳～69歳 11（ 78．6）
??
至4。3） 1（ 7．1） 14
学歴 低学歴 1Oi（68．7） ！8（ 10．9） 11（ ？．5＞ 1（0．7）！8（ 12．2） 147
中学歴 琵3（ 70．2） 茎（0。6） 王3（ 8．1） 16（9．9） 三（0．6） 17（10．8） 三61
高学歴 4G（80．0） 5（ 1G．o）
?（
2．G） 4（ 8．0） 50
職業 経営春 荏5（ 81．8） 3（ 5．5）
??
5．5） 4（ ？．3） 55
給与生活者 92（67．2） 15（ 10．9）
??
6．6＞ 21（15．3＞ i37
家業従事着 14（63．6） 1（4，5） 3（ 13．6＞
??
18．2） 22
主婦 54（71．1） 8（ 10．5＞
??
9．2） 1（L3）6（ 7．9＞ 76
学生 a7（ 69．2）
??
2．6） 4（ 10．3＞ 1（2．6） 6（ 15．4） 39
無職 18（8L8） 3（ 13．6＞
??
4。5） 22
その他 4（ 57。1）
??
1套．3＞
??
抵3）
?（
14．3＞ 7
世代 一世 105（62．1） 三（0．6） 31（18．3） 14（ 8．3） 1（e．6）17（19．D 169
二世 125（79．6） 2（ L3） 11（ 7．0） 1（e．6）18（王L5） 157
三世 1a（ 83．3）
??
8．3）
?（
8．3） 12
四燈以上 三4（ 70．0）
??
5．9） 2（ 10．o＞ 3（ 15．0） 20
由身地 大儲府 1鑑9（ ？8。8）
??
L6） 14（ 7．4）1（G．5）22（11．6） 189
東日本 王8（ 8呈．8） 3（ 三3．8）
??
4．5＞ 22
近畿 45（75．0） 三（L7）
??
3．3） 3（ 5．G＞ 9（ 15．G） 60
中圏 12（ 54．5） 8（ 36．4） 2（ 9．1） 22
霞国 1虞（ 50．⑪） 3（ 10．7） 9（ 32．1＞ 2（ 7．1） 28
九タ｛｛。沖縄 14（4L2） 14（荏L2） 2（ 5．9） 呈（2．9） 3（ 8．8） 3墨
その他 2（ 66．7）
??
33．3） 3
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娘 娘が多い。
1．ムスメ 2．ムスメ 3．ムスメ 4．ムスメ 5．ムスメ 1．ムスメガ 2。ムスメガ 3．ムスメガ 4．ムスメガ 5．ムスメガ 6．ムスメガ
6。ムスメ フ。N．A． 7．ムスメガ 8。ムスメガ 9．ムスメガ io，ムスメガ 11．ムスメガ 12．　N．A．
大藪課蜜
念　　体
卑齢
学歴
副業
世代
出身地
??
…5餓～19議
2a歳～2殿
2磯～2臓
30震～3機
蕊歳～39畿
40歳～4槻
堪5歳～曝9歳
§o歳～5尋歳
55畿～5臓
6G歳～6嘆趨
65震～89歳
儀学歴
中学歴
爾学歴
鰹営奢．
給与生活奢
二業工事奢
欄戦無職
その蝕
一世
二種
三世
西世以上
大飯癌
東日本
近畿
豊麗
四園
九四。沖縄
その伽
?? 2 3 ?? 5 6 7
！11（31．0）　M（　3！．O）　18（　5．0＞　73（　neA）　1（　e．3）　ee｛　B．4）　21（　5．9）
S2（　sa．O）　55（　28．4）　10（　5．2）　44（　ne．7）　i（　e．5）　iO（　5．2）　12（　6．2）
49（　ts．S）　ss（　34．1）　g（　4．S）　ne（　17．7）　13（　7．9）　’9（　5．5）
lg（　45．0）　15（　ev．5）
17（　43．6）　7（　17．9）
1虞（　3Gg虞＞　　13（　29．3）
12〈　29．3）　？（　17．1）
！2（　32．4）　le（　en．O）
13（　av．7）　15（　3i．9）
ll〈　3S．7）　12〈　4g．e＞
5（　IZS）　14（　50．0）
i（　7．7）　6（　46．2）
4（17．の　　6（お．1）
4（　2B．S）　6（　42．9）
ee（　21，8）　4g（　en　7）
G2（　3＆5）　ag（　ar．3）
17（　34．0）　19（　38．e）
17（　3g．9）　23（　41．8）
虞2（　3G．7）　　　33（　2尋．1）
5（　22．7）　8（　ss．4）
21（　ew．S）　24（　31，6）
pa（　51．3）　15（　38．5）
4（　lg．2）　7（　31．8）
2（　2g．6）　1（　lg．3）
ne（　lg．s）　ss（　20n）
ew（　42．7）　S5（　41．4）
8（　es．7）　4（　ee．3）
a（　40．o）　7（　3s．o）
83（43．S）
夏（4．5＞
17（　28．3＞
2（　9．1）
8（　28．6）
76（　40．2）
3（　13．6）
24（　40．0）
5（　17．9）
3（　8．8）
）???）????????? ?（（（（（（?
2（　？．1＞
2（　5．0）
9（　23．1）
12（　26．1）
g（　n．o）
11（　29．7）
7〈雑．9）
6eo．e）
rJ（　1？．9）
3（　23．1）
7（　36．4）
2（ユ真。3）
11（　？．5）　32〈21．8）
5（　3．1）　3g（　lg．6）
2（　4．0）　ll（　za．O）
））））????????（（（（??
3（　13．6）
2（　s．e）
4（　le．3）
4（　8．7）
5（　12．2）
2（　5．4）
3（　6．4）
i（　3．6）
1（　4．3）　2（　8．7）
1｛　2．5）
王（2．6）
1（　2．2）
1（　2．4）
1（　2．7）
6（　12．8＞
三（3．3）
1（　3．6）
3（　23，1）
3α3，の
2（正4．3）
1（　e．7）　！2（　S．2）　11（　7．5）
　　　　11〈　S．8）　9（　5．6）
　　　　　　　　　1（　2．e）
8（工4．5）
35（窯5。5）
5（　za，7＞
IS（　21．i）
2（　5．1）
3（　13．6）　1（　4．5）
4（　57．1）
2（　3．6＞　4（　7．3）
11（　8．e）　9（　g．S）
1（4．5＞　三（曝．5＞
8（　7，S）　4（　5．3）
1（　2，S）　1（　2．6）
2（　9．1）　2（　9．！）
15（　8．9）　ee（40．2）　1（　O．6）　9（　5．3）　13（　7．7）
3（　｝．9）　5（　3．2＞　9（　5．7）　S（　5．1）
3（　1．6）
1（　4．5）
1（　1．7）
1（　4．5）
s（　i？．g）
S（　17．6）
1（　33．3）
5（　2．6）
1毒（　63．6＞
8（　13．3）
17（　W．3）
7（　es．e）
pa（58．S）　1（　2．9）
2（66．マ）
5（　as．O）
14（　7．4）
2（　9．1）
5（　8．3＞
2（　5，9）
S（　4．2）
1（　4．5）
rJ（　8．3）
2（　9．1）
3（　IO．7）
2（　5．9）
人数
ss8
?????
尋0
R9
S6
S1???????
！4？
161
se
55
1sw
76
39
22
7
169
157
12
2e
18S
22
60
28
34
3
大 戴調蓋 1 2 3 4． 5 6 7 8 9 1◎ 1 1 12 人数
を一
?
111（31．e）2（⑪．6＞ 121（33．8） 1（0．3）鍬　3．9） 59（16．5）16（曝．5）3（0，8）1（o．3＞！3（3．6＞
??
1．7＞ ！1（3．D 358
儀
?
60（＄o．9） 1（0．5＞ 80（ 3G．9）1（0．5） 6（3．D39（20．1＞8（4．1）1（0．5）1〈o．5＞ 8（尋．D
??
2．1） 5（2．6） 19暴
女 51（ 31．1）1（0．8） 81（ 37．2） 8（鼻．9＞ 含0（三2．2＞ 8（藁．9） 2（1．2） 5（3．0＞2（ L2） 6（3．7） 16婆
隼鱒 王5繊～1膿 王9（ 彦篇） 16（毒⑪，o） 1（2．5） a（5．0） 裏（2．5）
?．（
2．5） 基0
2幟～2機 17（曝3．6） 8（ 20．5） 2（5．1） 6（15．篠） ！（2．6） ！（2．6） 爆（10．3＞ 39
25歳～29歳 13（ 28．3＞ 1s（3墨．8） i（2．2＞！0（21．7＞ 1（2．2） 4（8．7） K2．2＞ 46
30歳～3槻 ！1（ 26．8＞ 8（ ！9．5＞ 真（9．8＞ 9（22．0＞ 3（？．3）1（2．4〉 3（？．3＞ ?? 2．尋） 1（2．の 徽
35讃～39畿 11（29．7＞ 12（32．4） 2（5，4＞ 8（2玉．6） 3（8．1〉
?（
2．？） 37
4⑪畿～麟識 14（29．8＞ 18（38．3） 2（4．3＞ 8（1？．0） 1（2．1）
??
ら．3） 2（弓．3） 嘆7
彗5識～49歳 12（40．0＞ 11（36．？〉 4（13．3） 2（6．7＞ 1（3．3） 3e
50歳～5機 8（ 2羅〉 玉3（ 違6．の 2（7．！〉 4（純3） 2（7．1＞ …（3．6） 28
55歳～5臓
??
7．7） 6（ 46．2＞ 1（7．7） 3（23．D 2（：5，4） 13
60歳～8搬 5（2L7）1（4。3） 6（ 26．！） 3（13．⑪） 尋（1？．¢〉 1（尋．3） 1（ 《．3） 2（8．7） 23
65畿～89歳 2（ 1虞．3＞ ユ（7．1） ？（ 50．o） 2（14．3） 2（三4。3） 14
学歴 低学歴 33（22護） 1（o．7） 51（3嘆．7） 1（G．7）玉。（6．8） 24（16．3）9（6．D3（2．0）1（0．？） 6（尋。D 2（ しの 6（4．1） 147
中学歴 61（3？．9） 1（o．6） 5：（ 3！．？〉 3（L9）25（15．5）5（3．D 6（3．7＞曝（ 2．5） 5（3．1） 161
高学歴 17（34．0） 19（38．o） 玉（2．0） 呈O（20。0） 2（4．0＞ 1（2．0） 憩
職業 経営者 16（29．1＞1（L8）2！（ 38．2＞ 1（！．8） 1（！．8）7（工2，？〉 1（L8）：（！．8＞ 1（1．8＞3（ 5．5） 2（3，6） 55
給臓活者 虞2（ 3G．7） 尋3（ 31．尋〉 墨（2．9） 29（2L2＞6（4．菟） 王（oの 8（5，3）1（ o．7＞ 3（2．2） 137
蒙業従事春
??
幻．3）
?〈
3L8＞ 圭（4．5） 5（22．？） ！（4．5）
??
4．5＞ 1（4．5＞ 22
蜘 2玉（ 27．6）1（L3＞27（ 35．5） 5（6，6）1⑪（13．2） 6（7，9）1（L3） 2（2．6） 3（3．9） 76学髭 2正（ 53．8） 15（38．5） 2（5．！） Σ（2：6） 39
無職 4（ 王8．2） 7（3L8） 2（S．1） 3（13．6＞ 2（9，ま） 1（4．5）
?（
ξ．5） 2（9．D 22
その仙
?（
14．3）
??
14．3） 1（14．3）3（42．9＞ 正（14．3） 7
世代 一世 28（玉8．6） 1（o．6） 39（ 23。1＞1（o，6） 玉2（7．！） 55（32，5）15（8，9）3（L8）1（e．g） 5（3．o）2（ ！．a＞ 7（基，D ！69
二世 69（ 43．9）1（0．S＞ 87（毒2．7） 2（L3）4（。2．5） 三（0．6） 5（3．2）
??
2．S） 4（2．5＞ 157
三世
??
50．o） 6（ 50。0＞ 12
囚機以蕊 8（ ¢o。o） 9（ 曝5．⑪） 3（15．0） 20
出身地 大幣府 83（姦3．9） 1（0．5＞ 82（塔3．尋） 2（三．D 墨（2，！〉 ！（0．5） 8（尋．2） 慮（ 2．D 4（2．D189
東鍵本
??
9．藍） 4（ ま8。2） 韮2（5尋．5＞ 2（3．玉） 1（曝．5） 1（4．5＞ 22
近畿 …7（ 28．3）1（L7＞a8（ 43．3）1（1．7） ユ（Lマ） 9（三5．o＞ 1（L7） 2（3．3）
?（
L7） 1（1。7＞ 60
中潜
??
9ほ） 1（45）！3（59．D4（18．2） i（4．5） 1（4。5＞ 22
霞翻 7（ 25．e）
??
21．爆） 曝（1毒．3） 6（2L婆） 1（3．6＞ 1（3，6） 1〈3．6） 2（7。1） 28
九艇・沖縄
??
8．8） 5（廼．？） ！3（38．2） 7（20．6＞2（5．9＞1（2，9）
??
2．9＞ 2（5．9） 34
その伯 1（33．3）2（66．7＞ 3
一　239　一
?
鏡がくもる。
1．カガミ 2．カガミ 3．カガミ 4．カガミ 5。カガミ 1。カガミガ 2．カガミガ 3．カガミガ 4．カガミガ 5。カガミガ 6．カガミガ
6，カガミ 7．　N．A． 7．カガミガ 8．カガミガ 9，カガミガ 10、カガミガ　　i1．カガミガ　　12．　N，A．
大販講査
全　　佑
黛鎚
学歴
職彙
世代
出身越
?
ま5歳～19歳
銀燭～衰櫨
25震～29歳
30歳～3載
3識～3臓
4⑪讃～麟繊
菊歳～尋9幾
scSsctat．sctw
55歳～59畿
6幡～8機
65歳～6臓
????? ?
纏翌春
給与母港i看
霧灘鍵事養
蜘学生
無職
その他
一一｢
二世
三世
四世以上
大藪府
菓日本
遣畿
中醗
田耀
九州・沖縄
その他
i 2 3 ? 5 6 7
ss（　2S．8）　102（　2S．5）　？4（　20．7）　58（　iS．2）　2（　O．6）　7（　2．0）　IS（　5．3）
46（　me．7）　56（　2g．9）　45（　23，2）　34（　1？．5）　2（　1．O）　l　l（　rJ．7）
se（　30．5＞　4B（　2S．O）　ne（　17．7）　24（　14．G）　2（　1．2）　5（　3．0）　8（　4．S＞
7（　17．5＞　ll（　2？．5）　19（　47．ff）
11（　2g．2）　5（　12．8）　12（　30．8）
13（　2g．3）　11（　23．S）　ii〈　23．e）
17（　41．5）　6（　14．6）　ig（　24．4）
12（　ee．4）　S（　24．3）　4（　ie．8）
9“9．1）　lg（　40．4）　5（　le．6）
韮三（ea・？）　12（4⑪。0）　3（1e．0＞
g（　2＆s）　7〈　zao）　？（　ee．o＞
1〈　7，7）　6〈　4B．2）　1（　7．7）
4（　17．4）　S（　ee．1）　2（　8．7）
3（　21．4）　7（　50．e）
31（　21．1）　51（　34．7）　es（　！7．0）
51（31．7）　32“9．9）　43（26．7）
14（　28．0）　19（　3gA）　S（　12．0）
1？（　3G，9）　　24（　43．6）　　7（　12．マ）
38（　av．7）　33（　24．1）　28（　20．4）
5（　za7）　7（　31．g）　4（　18．2）
26（　34．2）　18（　23．7）　ll（　14．5）
8（　2e．5）　IO（　zz．S）　18（　4S．2）
2（　g．1）　S（　4e．9）　4（　18．2）
　　　　　1（　14．3）　2（　28．6）
26（15．4）　3e（　20．1）　33（　19．5）
58（　ss．9）　58（　3S．9）　3i（　19．7）
4（　33．3）　4（　33．3）　4（　33．3）
8（　4e．O）　6（　3g．O）　B（　3D．O）
7g（　tw．g）
22（　3S．7）
2（　9．1）
2（　Zl＞
fiS（　3S．O）
5（　22．7）
as（　41．7）
4（　14，3）
41（21脅？）
8（36護）
1（　1．7）
2（　9．1）
8（　2S．6）
13（　38．2）
茎（33．3＞
2（　5．0）
S（　20．5）
8（17．の
6“4，6）
II（　29，7）
g“？．o）
3（　le．o）
4（　14a3）
1（？．マ）
r」（　21．7）
2（　14．3）
　　　　　　　　1（　2．5）
　　　　2C　5．1）　1（　2．6）
1（　2．2）　1（　2．2）　1（　2．2）
　　　　1（　2．4）　1（　2．4）
　　　　　　　　工（2．7）
　　　　　　　　6（　12．8）
　　　　　　　　1（　a．3＞
　　　　2（7ほ）
1〈　7．7）　3（　23．1）
　　　　　　　　3（　13，0）
　　　　至（7．1）　1（　7，1）
2e（　17．7）　1（　e．7）　4（　2．？）　9（　6．1）
2（　13．？）　1（　e．B）　3（　1．9）　9（　5．6）
le（　ee．e）　1（　ze）
3（　5．5）　4（　7．3）
6（　IB．e）　3（　2．2）　9（　S．8）
4（　lg．2）　1〈　45）　t（　4．5）
3“7．1）　1（　1．3）　4（　5．3）　3（　3．9）
2（　5，1）　1（　2．B）fi（　ew，3）　1（　4．5）
荏（57，D
55（　32．5）　2（　1．2）　7（　4．1）　12（　7．1）
（　L9）　7（　4S）
3（　1．8）
8（　3S．4＞
6（　ie．O）　1（　1．7＞
16（　72．7）
7（　as．D）
16（　47．1＞　1（　2．9）
2｛　S6．7）
1（　4．5）
5（　17．9）
1（　2．9）
7（　3．7）
〉））??????（（（（?
入数
S58
???
荏0
R9
S6
????????
147
161
50
55
137
22
76
39
22
7
ISg
157
12
20
IS9
22
so
28
34
3
大 藪讃査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 5 6 7 8 9 10 11 12 人数
全
?
9呂（　2？．墨）　　2〈　　0．6＞　　38（26．8）　　2（　　0，6）67（18．7）6三（1鴇） 9（2．5）玉（e．3） 2（O．S）？（2．0） 2（0。6）11（3．D358
鍍
?
毫…0（　25．3）　　　　　　　　　　52（　28◆8）　　2（　　夏．0）鎗（20．。6）35（ま8，0＞3（L5）韮くe．5） 三く。．5） 3（L5）！（e．5） 6（3，D 玉9．婁
女 蘭（　29，3）　　2（　　1．2＞　　荏4（　26．8＞ 2？〈16．5） 28（ま5。9）6（3．7） …（o．6） 与（2．の 1（e，6） 5（3。① 呈6毒
嬉齢 舟囲～圭囎 8（　20．0）　　　　　　　　　　　9（　22◆5） 2e（SO。0）3（7．5） 40
2§畿～2掘 12（30．a）　　　　　真（まG。3） 11（28．2） 8〈2G，5） 正（2．6＞ 3（？．？） 39
25識～2識 騰く30，暴）　　　　　瓢23．9） a（玉7護） 9（：9，6） 王〈2．2＞ ：（2．2） 1（2．2） K　2．2） 尋6
3磯～3臓 15（ee．B）　　三（　　2．曝）　　　§（　19，5） ？（！7，1） 7（正7ほ） 2（虞．9） 1（2．4） 駅
3識～3臓 11（29．？）　　　　　IG（27．G） 基（工⑪．8） 玉K29，？）糞（2．7） 37
尋e歳～興識 1⑪（　21．3）　　　　　　　　　　19（　尋0，4） 5（王0．6） 8（王7．0）2（奪．3） 3（6，の 碁7
曝5歳～49歳 11（　3B．？）　　　　　　　　　　10（　33◆3） 3（ま。．e） 3（1⑪，0）1（3．3＞ 1（3．3） ！（3．3） 30
5c畿～5鰻 7（　25．o）　　　　　　　　　　　8（　28，6） 6（21．4）4（騰．3） ま（3．6） 2（？．1） 28
55歳～59巌 1（　　7．？）　　　　　　　　　　　5（　3呂零5）　　重（　　7e7）1（7．？） 2（15．尋） 1（？．7） 2（15，の 13
6臓～6磯 6（26ほ）　　　　　？（3G．の 2（8．7） 4（17。の 1（4．3）1（4；3） 2（8．7） 23
蕊餓～6臓 3（　2L4）　　韮（　　7．1）　　5（　35◆7）　　三（　　7，！〉 2（1虞．3） ：（7」） 正（？．D 14
学歴 低学歴 33（22．の　笈（0．7）姦5（30，6）2（しの23（玉5．6＞ 22（玉5，e）7（毒．8＞ 1（⑪，？） 2（しの 3（2，0＞2（L尋） 6（4．D欝7
中学歴 5呈（31．7）　　1（　　O．6）　　33（　2G．5） 38（23．6）27（16，8）2（L2） 嬉（2，5） 5（3．D161
高学歴 1轟（28．o）　　　　　18（36。ω 6（12．0＞ 12（24．e） so
職桑 経営考 1？（　3⑪．9）　　　　　　　　　　24（　曝3．6）　　玉（　　1．8）8（14．5）2（3．8）1（歪．8＞ 2（3．6） 55
給与蜥壽者 3S（　28．5）　　　　　　　　　33（　2¢，D　　！（　0．7）22（18．1）30（2L9）2（L蓉） 1（⑪．？） 4（2，9）三く⑪．7） 彦（2．9） 三3？
家業従薯傭 6（　2？，3）　　　　　　　　　　「5（　22．？） 3（13．6）6（an3） 王（4．5） 1（4．5） 22
帯鋸 2鑑（　3L3）　2（　2．6）　　ま9（　25◎0） 9αL8）頭18．4）3（3．9） 玉（L3） 2（2．8＞ 2（2．6） 78
学生 10（25．6）　　　　　マ（！7。9） 20（5L3）2（5．D 39
無職 2（　　9ほ）　　　　　　　　　　　？（　31曾8） 3（！3．6） 尋（18．2）2（9．D …（4．5） 1（4．5＞ 2（9．D 22
その勉 ！（工4，3） 2（23．6） 3（ら2．9） 玉く裏4。3） 7
世代 一世 25（　14．8）　　1（　　〔｝．8）　　3蔭（　20，1）　　2（　　烹．2）2喜（14．2＞56（33．1＞9（5，3）1（o，6） 2（1．2）7（《，D 8（感．7） 169
二世 61（　38，9）　　ま（　　O邑6）　　53（　33．8） 33（2LO＞5（3．2） 1（0．6） 3（L9＞157
蕊世 4（　33．3）　　　　　　　　　　　　虞（　33．3） 4（33．3） 玉2
四世以上 8（40．e）　　　　　5（25．0） 8（30．0） 王（5．0） 20
出身増 大薮府 73（　38．6）　　1（　　O寧5）　　62（　32．8＞ 43（22．8）5（2．8） 2（i．夏） 3（1，6） 189
康日本 5（22．7） 7（3L8＞9（毒。．9） 1（4．5） 22
近畿 2e（　33．3）　　…（　　玉．7）　　24（　40．0）　　2（　　3．3） 10（16．7＞ 1（L7） 2（3，3） 6G
中絶 2（　　9ほ）　　　　　　　　　　　玉（　　尋．5） 1（4．5）16（72の1（尋，5） 1（4．5） 22
鰻圏 3（　10．？）　　　　　　　　　　3（　：0．7） 7（25．o＞2（7．1）5（17。9） ！（3．8） 5口7．9） 2（7．1＞ 28
九二・沖縄 1（2．9） 8（23．5）17（50．G）3（8．8＞ 2（5．9） 3（8．8） 3尋
その侮 1（33．3＞ 2（66．7） 3
?
一　240　一
東 東が明るい。
1．ヒガシ 2．ヒガシ 3．ヒガシ　　4．ヒガシ 5．ヒガシ 1．ヒガシガ 2．ヒガシガ 3．ヒガシガ 4．ヒガシガ 5．ヒガシガ
6．ヒガシ 7．　IX｛T．A． 6．ヒガシガ 7．ヒガシガ 8．ヒガシガ 9．ヒガシガ lg．　N，A，
?
大腰講甕
全　　偉
離齢
掌歴
膿業
機代
出身地
??
！5歳～1臓
20歳～2嬢
囲障～29畿
30震～3尋巌
35歳～39綾
4⑪歳～醗歳
姦職～毒臓
5⑪歳～54歳
§職～5臓
8膿～6毫歳
65歳～8織
儀学歴
中学歴
高学歴
経鴬脅
給与生活警
家業工事番
主婦
学鑑
無職
その弛
一一｢
二世
三世
閥世以上
大藪麿
禦日本
近畿
中国
四幅
九彊。沖纒
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第5部脚註者対象項騒
　　いう表現を使って答えるか，r帰るjと誉えるかを調査員が聞きとったものであ
　　る。ただし，集計結果では，質問の形式は無視して被調査者の回答のみを示し
　　た。
⑤　③の「帰省回数」の回答カテゴリーの1．～5．は年平均の帰省回数の意である。
（6）④の「ふるさとにいる身内」は複数回答を許した項馨である。
（7＞ここで示した項属の分析結果の詳細は，『分析編毒の2．2。を参照されたい。
1．　第5部の構成（収録順）
（1）東京人意識・大阪人意識（244ページ）
　　①東京人意識，大阪人意識
（2）移住の理由など（245～246ページ）
　　②移住の理由，誰と共に移便したか
（3）ふるさととの結びつきの度合い（247～256ページ）
　　③墓の膚無，資産の有無，経済的な結びつきの度合い，友人の有無，愛着心の
　　　有無，住みたさの度合い，ふるさとに「行く」と言うか「帰る」と雷うか，
　　　帰省回数，高校野球（甲子園大会）で地元出身と東京（大阪）嵐身のどちら
　　　のチームを応援するか
　　④ふるさとにいる身内
2．集計結桑表を見る上でのいくつかの注意点
（1）②，③に含まれる項Kについては，移住者のみの集計結果を掲載した。ただ
　　し，ここでいう「移住者」とは，東京撮身者，大阪蹴身者以外の者のことをい
　　う。従って，前部までの「1世」がこれに相当する。そこで，これらの移住者
　　に関する項目の表については，基本属性の「慢代」および「出身地」の東京
　　都，大阪府を除外した表を示すことにした。
（2）①の「東京人意識」，「大阪人意識」については，前部までと同様，被調査者全
　　員の集計結果を掲載した。
〈3）③の「経済的な結びつきの度合い」とは，ふるさとの親からの生活面での援
　　助，ふるさとの経済的な取引活動などの有無を尋ねたものである。
〈4）③の「行く・帰る」については，被調es者一一一人おきに「お帰りになりますか」，
　　「いらっしゃいますか」という質問をし，それに対し，被調査者がr行く」と
106　　《｝］スト》あなたは御自身のことを考えた場合，どの川州東京（大回）人だと思いますか。
　　1．完全な東京（大阪〉人　　2．かなり完全に近い東京（大阪）人　　3．半分くらい東京（大阪）人 4．少しは菓京（大1駁）人 5．全く東京（大阪）人だとは思っていない 6．　N．A．
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P．（6．7＞
79
Q屡9
Q5
I3？
V4
UG
P5
職業 経常者
距^生漉春
ﾆ業従馨藩
蝠w
w生
ｳ職
ｻの硬
18（32．7＞
d（31．9）
V（31。8）
I9（24．7）
P3（33．3）
X（42．9＞
9（IS．4）
Q3（16．7）
V（3L8）
P5（，！9．5）
､。（25．6）
Q（9．5）
R（虞2．9）
12（2L8＞
Q4（17．冬＞
U（27．3）
P6（20。8）
w10．3）
S（王9．0）
P（i4．3）
6GO．9＞
P5（10．9）
P（4．ro）
P4（！8，2）
rく10．3）
Q（28．6）
1（L8）
W（5．8）
T（6．5）
P（2．6）
S（19．o＞
P（玉4．3＞
9（18護＞
Q4（17．4）
P（4．5）
W（10，の
}（17。9）
Q（9．5＞
55
謔R8
Q2
V7
R9
Q1
@7
世代 一琶
?｢
O世
z世以上
23（6．6）
W1（嘆3．9＞
Q7（丞9．1）
T2（56．3）
墨8（13．7）
R基（2尋．5）
P◎（18．2）
Q4（25．5）
8逸（23．9）
Q0（14．4）
U（10．9）
P2（12．8）
103（29．3）
V（5．⑪）
Q（3．6）
@　1（1，1）
92（26．2＞
T（3．6＞
P（L8）
P（1．1＞
！（G．3）
P2（8．8）
X（16．4）
S（4．3）
351
O39
T5
X4
世代 一世
?｢
?世
ｹ世以上
22（！3．1）
V0（4↓．3）
V（58．3）
P1（52，4＞
26（15．5）
R7（23．4）
R（25．0）
R〈鳳3）
56（33．3）
P0（6．3）
P（4．8）
39（23．2）
Q（L3＞
P（8．3）
19（1L3）
､（o。8＞
8（3．6）
R8（2虞．1＞
P（8．3）
U〈28．6）
168
P58
､2
Q1
出身地 東京都
k東北以北
k関東以北
?関東
k陸
?部?
畿?
4⑪（48．8）5
illA）2
i2．4＞5
i7．7）4
i12，1）3
i6．7）?
8（23．6）5
i1L4）i
潤iiL8）1
T（23．玉）4
i王2．1）5
i11．1）3
i2L4）?
8（三3．2）6
i13．6）1
U（18．8）2
f（30．8）8
i24．2）1
V（37．8）4
i28，6）?
O（3．5）1
S（3L8）3
T（4L2＞1
T（23．1）7
i2L2）9
i20．0）5
i35．7）?
（2．4）1
S（3L8）2
Q（25．9＞1
O（15．4＞1
J（3G．3＞1
O（22．2）2
i14．3）?
5（8．7）1
i2．2）?
884
S8
T6
T3
R4
T1
S?
身地? 阪麿東
N本近
E中
落l
窓繽
B。沖縄そ
ﾌ仙?
8（46．1）3
i13、6）1
Q（2⑪．7）2
i9．1）3
i10．3＞2
i5．S）?
（22．5）2
i9．1）1
S（24。玉）4
i18．2）1
i3，4）尋
i1L8）1
i33．3）?
1（5。8）8
i36，4）1
U（27．6）3
i13．6＞1
W（55．2）1
R（38．2）?
（L6）7
i3L8）1
O（17．2）7
i3L8）4
i13β＞3
i26．5＞2
i66。7）?
（0．5）1
i4．5）5
i8．6＞6
i2？．3＞4
i13．8）3
i8．8）?
5（23．6）王
i4．5）1
iL7）1
i3．4）3
i8．8）?
912
Q5
W2
Q2
X3
S　
R
国四
窓繽
B。1引縄そ
ﾌ他?
（？．1）2
i6．3）1
i16．7）?
（？．D1
i7．7）2
i6．3）2
i33．3）?
（14．3）4
i30．8）7
i21．9）?
（42，9）2
i15．4）9
i28．王＞1
i玉6．7＞?
（28．8）6
i46．2）1
Q（37．5）2
i33．3）?
41
R3
Q　
W?
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102－1　　〔移往餐）《リスト》菓京（大阪）に移ってきた理由は，このうちのどれですか．
　　L就職・転職　　2．転勤　　3。その他の職業上の理由　　4．結婚。饗子縁組　　5．家族と同居など　　6．入学・勉強　　7。その他
?
京　調　査 1 2 3 4 5 6 7
??…
金 体 濃（ 曝し。） 姦9（ 14。0＞ 王4（ 尋．0＞ 56（16．o） 22（ 6．3） 48（13．7） 18（5．玉） 351
幾
?
87（ 54．o＞20（12．4＞ 7（ 姦．3＞ 3（ L9） 5（ 3．玉） 32（19。9） 7（ 4．3） 玉61
女 57（30，0） 29（15．3） 7（ 3．7） 53（27。9） 17（ 8，9＞ 16（ 8。4） 11（ 5．8＞130
無齢 i5歳～19歳
??
35．3）
??
11．8）
??
5．9）
??
47．旦） 17
20歳～24歳 19（43．2）
??
8．8）
?（
2。3） 5（ 1しの
??
墨．5） 12（27．3＞ 2（ 暴，5） 44
25歳～2臓 27（ 45．0）4（ 8．7） 1（ L7） 11（ 18．3） 2（ 3．3＞ 13（2L7＞ 2（ 3．3） 6G
30歳～34歳 24（43．6）
??
7．3） 3（ 5．5） 11（20．0）
??
王G．9） 5（ 9．1） 2（ 3．8） 55
35歳～39歳 21（尋2．o＞ 玉・L（ 28。0） 2（ 4．o＞
??
16．o）
??
8．0） 2（ 4．o） 5G
鐡羨～巽歳 13（尋3．3＞ 6（ 20。0＞
??
3。3＞ 5（ 16．7＞ 2（ 6．7）
?（
3．3）
??
6．7） 30
45歳～49歳
??
27．3）
??
27．3＞
??
尋紛 3（ 13，6）
??
4．5）
??
玉3．6） 2（ 9．1） 22
5⑪歳～5娠
??
42。1）
??
15．8）
??
！G．5）
??
15．8）
??
5．3）
??
10．5＞ 19
55歳へ」59歳
??
33．3）
??
11．D 5（ 27．8） 3（ 16．7）
??
5．6）
??
5．6） 18
6◎歳～6娠
??
29．4） 2（ 11．8） 王（ 5．9）
??
17．8） 2（ 1L8） 1（ 5．9） 3（ 17．6＞ 17
65歳～69歳
??
47．4＞
??
15．8＞
??
Io．5）
??
5．3）
??
5．3） 3（ 15，8＞ 19
学歴 低学歴 65（6⑪．2） 7（ 6．5） 3（2．8） 23（2L3） 6（ 5．8） 4（ 3．7＞ 108
中学経 61（姦。．9） 25（16．8） 7（ 尋．7＞ 24（16．1） 16（玉◎．7）
??
¢．G） 10（ 6．7＞ 149
蔦学歴 王8（ 王9．D 17（18．1）
??
姦．3＞ 9（ 9．6） 42（鯨7＞ 4（ 4．3） 94
職業 経営者 26（ 68．4＞
??
7。9） 4（ 10．5）
??
2。6） 2（ 53） 2（ 5．3） 38
給与生活…醤 8⑪（ 5LO）22（ユ4．⑪） 4（ 2．5） 1⑪（ 6．の 董8（ 8．の 2凄（ 15．3） 7（ 墨．5＞ 王57
家業従事者
??
15。尋〉 2（ 15，4）
??
7．7） 5（ 38．5＞
??
23．1＞ 13
芝婦 22（ 25。9＞15（17．6＞ 3（ 3．5＞ 33（ 38．8）
??
5，9＞ 3（ 3．5） 4（ 尋。7） 85
学生
??
4．8） 2（ 9．5＞ 18（86．7） 2！
無職 11（39．3）
?（
14．3）
?（
3．6＞ 5（ 17．9）
??
10．7＞
??
3．8＞ 3（ 10．7） 28
その他 2（ 22．2）
??
11．1）
?（
1u＞ 3（ 33。3）
??
22．2） 9
出身勉 北東北以謹ヒ ！7（ 38．8＞ 9（ 20．5）
?（
2．3）
??
11．4） 3（ 8．8）
??
15．9）
??
4．5） 4尋
北媒藻以北 39（鑑5．9＞
??
7．D
??
3．5） 16（1s．8＞ 4（ 4．7） 14（！6．5） 3（ 3，5） 85
南関薬 2尋（ 3S．9） 5（ 7．7）
??
9．2） 18（24．6＞ 5（ 7。7）
??
4．6） 6（ 9．2） 65
北陸 19（57．8＞
??
3。o） 7（ 2L2） 4（ 12．王）
??
6．玉） 33
中部 16（35．6）
??
17。8＞ 2（ 墨．4＞ 7（ 15．6）
??
4．4）
??
13．3） 爆（ 8．9） 尋5
近畿
??
35．7）
??
尋2．9）
??
玉4．3）
??
7．玉） 1尋
中麟 尋（ 28．8） 2（ 正4，3＞ 2（ 14。3）
??
7．王） 5（ 35．7） 1喜
鷺躍
??
46．2） 4（ 30。8＞
?（
7．？）
??
1s。4） 13
九州。沖縄 12（37．5＞ 8（ 25．o）
??
3．王〉 2（ 6．3） 2（ 8．3＞ 6（ 18．8）
??
3．1） 32
その他
??
33。3＞
?（
16．7＞
??
16．7）
??
16．7）
??
！6．7） 6
大鰻
全
性
隼　齢
学歴
職業
出身地
　調　査
　体
?
女
15歳～王9歳
20歳～241ec
25歳～29歳
30歳～3載
35歳～39糞黄
40歳～4鍛
45歳～49歳
5G歳～54歳
55its’一59ik’
60論長～84歳
65歳～69歳
低学歴
中学歴
高学歴
経営者
給与生活春
家業鍵箏奢
主婦
学生
無職
その蝕
東H本
近畿
中幕
闇闇
九州◎沖縄
その他
1
）0
．
74（97
??（??）???（（?????
〉）〉）〉））））??????????????1（（（（（（（（（（（??…?
〉））???? ???（（（????
）））???）???（） ?? ー ?????（（（（（（（? ）?
1
㌧?）??）））? ??? ????（（（（（（?? ? ??
32
?3
?
1?
（9?）9
，
8（51
〉）????1（（???1））????1（（???
））〉））））））?????????? ?????
3
（（（（（（（（（（?）））〉））? ）????????（（（（（（（（（? ?
））??????（（（???1）））?」???（（（
????
?2
9
?
））??????
（（ （????（?
?????
）〉））ー ?
）2
●
81
（ （??
（
? ? ??
2
）〉）?????????（（（（（??????）? ??（（（（（? ? ?
8（　30．8）
5（　20．8）
3（　14．3）
5（　25．e）
3（23。三＞
5（　29．4＞
三（1⑪．⑪）
1（　9．1）
2（　22．2＞
15（　IS．1）
15（　25．S）
3（　17．6）
2（　7．4）
4（　6．2）
3（　33．3）
23（　47．9）
1（　9．D
5（　22．7）
13（　22．4）
5（　22．7）
6（　2e．7）
4（　II．8）
　4　　　　5
33（　IS．6）　4（
　　　　　1（
33（　39．8）　3（
　　　　　！（
　　 　　1（
2，4）
1．2）
3．6）
7．i）
4．8）
2（　22．2）
2（　2．2）
1（　IR）
1（　5．9）
2（　4．2）
1（　so．g）
1（　9．1）
2（　3．4＞
2（　g．e）
　6　　　　7
1（　O．6）　17〈　10．1）
！（　1．2）　le（　ll．8）
　　　　　7（　8．4）
　　　　　3（　21．4）
　　　　　2（　7．7）
　　　　　3（　12．5）
1（　4．8＞　1（　4．8）
　　　　　3（　15．g）
　　　　　3（　17．8＞
　　　　　1（　IO．O）
　　　　　1（　9．i）
　　　　　9（　9．7）
　　　　　8（　IO．3）
王（　5．9）　　2（　王1，8）
　　　　　3（　ll．1）
1（　1．S）　7（　10．8）
　　　　　1（　11．1）
　　　　　4（　8．3）
　　　　　1（　9．1＞
　　　　　1（王6．7）
1（　4．5）　3“3．6）
　　　　　4（　S，9）
　　　　　2（　S．！）
　　　　　3（　IO．3）
　　　　　3（　8．8）
　　　　　2（　66．7）
?
人
署
???
????????
??? ??
?????????
???
?
????????????
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102－2誰と移って来ましたか。
1．単身（本人の意志） 2，両親 3．夫。妻 4。全員。家族。世帯主 5。その他。N．A．
東　京。調査
全
年　齢
学　歴
職業
出身地
??
?
！5歳～ig歳
20歳～24歳
25歳～29歳
30歳～3↓£授
35歳～39重黄
尋0歳～尋4歳
45歳～49歳
50歳～5藏
55歳～59歳
60歳～64歳
65歳～69重黄
低学歴
中学歴
高学歴
経営番
給与生活港
家業従事春
主婦
学生
無職
その仙
＃ヒ東ゴヒ以；｛ヒ
北関東以北
南閾軍
北陸
中部
近畿
中圏
腿国
九州・沖縄
その他
1 2 3 4 5
288（　82．1）　18（　5．1）　25（　7．D　11（　3．1）　9（　2．6）
14g（　91．9）　10（　6．2）　2（　i．2）　1（　e．6）
140〈　73．7）　8（　4．2）　25（　13．2）　9（　4．7）　8（　4．2）
14（　82．4）
3g（　88．S）
52（　86．7）
47（　85．5）
38（　76．e）
23（　76．7）
21（　95．5）
14（　73．7）
i4（　77．8）
！2（　70．6）　，
1尋（　73，7）
92（　85．2）
li6（　77．9）
80（　85．1）
33（　S6．8）
13g（　87．9）
！O（　78．9）
60（　7g．6）
18（　85．7）
23（　82．i）
6（　66．7）
35（　79．5）
73〈　85．9）
5B（　8S．2）
28（　84．8）
33（　73．3）
8（　57．1）
14（leO．9）
10（　76．9）
25（　78．1）
6（IOO．O）
3（　17．6）
1（　2．3）　2（　4．5）
3（　5．8）　2（　3．3）
4（　7．3）　1（　1．8）
2（　4．e）　g（　16．e）
　　　　　3（　le．e）
1（　4．5）
　　　　　4（　21．1）
3（　16．7）　1（　5．6）
1（　5．S）　1（　5．S）
　　　　　3（　15，8）
3（　2．8）　S（　5．6）
s（　4．g）　ls“o．7＞
9（　9．6）　3（　3．2）
2（　5．S）
9（　5．7）
4（　4．7）
3（　14．3）
1（　2．3）
1（　1．2）
4（　6．2）
3（　B．1）
3（　6．7）
4（　28．6）
2（　6，3）
2（　5．3）
5（　3．2）
1〈　7．7）
13（　15．3）
1（　2．3）　1（　2．3）
i（　1．7）　2（　3．3）
1（　1．8）　2（　3．6）
2（　4．0）
3（　10．0）　1（　3．3）
1（　5．3）
1（　5．9）　2（　11．8）
2（　le．5）
3（　2．8）　4（　3．7＞
6（　g．e）　5（　3．4）
2（　2．1）
！（　2．6）
3（　1．9）　2（　1．3）
1（　7．7）　1（　7．7）
4（　4．7）　4（　4．7）
2（　7．1）　2（　7．1）　i（　3．6）
2（　22．2）　i（　ll．D
6（　13．6）
5（　5．9）
2（3．ユ）
1〈　3．0）
4（　8．9）
1（　7．1）
1（　2．3）　1（　2．3）
2（　2．4）　4（　4．7）
2（　3．1）　1（　1．5）
1（　3．0）
2（　4．4）　3（　6．7）
1（　7．1）
2（　15．4）　1（　7．7）
4（　12．5）　1（　S．1）
人数
35i
????
??????????
1e8
鷲9
94
38
157
王3
85
2i
28
　9
?????????
?
飯調査 1　　　　2　　　　3　　　　尋　　　　5 人数
全 体 126（　75．G）　　21（　12．5）　　13（　　7。7）　　1（　　0．6）　　7（　　¢，2）168
? ?
71（　83．5）　　11（　12．9）　　　　　　　　　　　　！（　　1．2＞　　2（　　2．4）85
女 55（　66．3）　　王0（　12．0）　　13（　15．7）　　　　　　　　　　　5（　　6．0）83
隼齢 15歳～19歳 2（86．7）　1（33．3） 3
20歳～2嬢 1G（7王．4）　　　2（　1凄．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　三4．3）14
25歳～29歳 2G（　76．9）　　　3（　11．5）　　　2（　　7．7）　　　　　　　　　　　玉（　　3．8）26
30歳～34歳 14（　58．3＞　　　5（　2G．8）　　　3（　12．5）　　　　　　　　　　　2（　　8．3）24
35歳～39歳 16（　76．2）　　　3（　14．3＞　　　2（　　9．5） 21
40歳～44歳 15（　75．8）　　　3（　15。◎）　　　2（　10．0） 20
45歳～49歳 11（81．6）　2（15．の 13
50歳～54歳 ｝3（　76．5）　　　　　　　　　　　　　1（　　5．9＞　　1（　　5．9）　　2（　11，8＞17
55歳～59歳 9（90．0）　！（10．0） 10
60歳～6鞭 8（　72．？）　　　　　　　　　　　　　3（　27．3）
?
85歳～89歳 8（88．9）　1（1L王） 9
学歴 低学歴 70（　？5．3＞　　11（　11．8）　　10（　1⑪．8）　　1（　　1．1）　　1（　　王．1）93
中学歴 46（　79．3）　　　6（　IG．3＞　　　3（　　5．2）　　　　　　　　　　　3（　　5。2）58
高学歴 10（　58．8）　　　4（　23，5＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3（　17．6＞17
職業 経営巻 23（85．2）　4（14．8） 2？
給与生活春 53（　81，5＞　　　8（　12。3）　　　　　　　　　　　　1（　　1．§）　　3（　　尋．8）65
家業従事春 7（77．8＞　2（22．2） 9
主婦 32（　66．7＞　　　2（　　尋．2）　　10（　20。8）　　　　　　　　　　　4（　　3．3）尋8
学生 2（IOO．0＞ 2
無職 7（　83．8）　　　2（　18。2＞　　　2（　18，2）
?
その伯 4（　86．7）　　　1（　16。7）　　　1（　16．7） 6
出身地 東日本 16（　72，7）　　　4（　18．2＞　　　韮（　　4．5）　　　　　　　　　　　韮（　　曝．5）22
近畿 40（　69．G）　　　9（　15．5）　　　4（　　6．9）　　1（　　1．7）　　4（　　6．9）58
中国 17（　77．3）　　3（　13．6＞　　　1（　4．5）　　　　　　　　　　1（　墨．5）2a
四二 26（　89．7）　　　　　　　　　　　　　2（　　6．9）　　　　　　　　　　　三（　　3。4） 29
九州。沖縄 2↓（　70．6）　　　5（　14．7）　　　5（　玉4．7＞ 34
その他 3（100．0） 3
一　246　一
！04　　（移佐巻〕《リスト》あなたのふるさと（故郷）のことについてお尋ねします。
　　　一ま　　ふるさとには，親・組父母などの慕がありますか。
重．ある　　2．ない　　3．N．A．
東京　調査 i　　　　　2　　　　3 人数 大賑調叢 1　　　　2　　　　3 人数
全　　体 312（88．9）3凄（9。7）5（！．の351 全　　体 王曝3（　85。1）　　17（　10。1）　　8（　　4．8）168
? ?? 1嘆¢（　89．4）　　18（　　9．9）　　1（　　0．6）
P68（　88．4＞　　三8（　　9．5＞　　4（　　2．1）
玉6王
I90
挫 ?? 72（　84．7）　　　8（　　§．凄）　　5（　　5。9）
H1（85。5）　9（10．8）3（3．6）
85
W3
年齢 15歳～19歳
Q臓～2娠
Q5歳～29歳
R0繊～34歳
R5歳～39歳
T0歳～騒歳
S5歳～49歳
T0歳～5簸
T5歳～59歳
U0歳～6娠
U5歳～69歳
三3（76．5）　4（23．5）
S0（go．9＞　4（9．1）
T！（85．0）　6（王G，0）3（5．0）
T0（go．9）　5（9，D
k8（92。0）　嘆（8．◎）
Q6（　86．7＞　　　3（　10．0）　　1（　　3．3）
P9（86．4＞　3（13．6＞
P8（94．7）　玉（5．3＞
P4（77．8＞　4（22．2＞
P7（Io⑪．o）
P8（　94．7＞　　　　　　　　　　　　王（　　5．3＞
17??????????奪齢 15歳～19歳Q0歳～2鞭
Q5歳～29歳
Re歳～34歳
R5歳～39歳
S0歳～填識
q5歳～49歳
T⑪歳～5二歳
T5歳～59歳
U0歳～6櫨
ﾃ5歳～69歳
3（100．⑪）
P0（　7L尋）　　2（　王4．3）　2（　i尋．3＞
Q4（　92。3）　　三（　　3。8）　　i（　　3．8）
P8（　75．0）　　　尋（　18◎7）　　2（　　♂．3＞
P8（85．7）　3（纏．3）
P7（　85。〔｝）　　2（　王0．0＞　　1（　　5．｛｝）
P2（92．3）　1（7．7）
P4（　82．4＞　　　2（　11．8）　　！〈　　5．9）
X（90．①　王（10．0）
X（　81．8＞　　　三（　　9雪1）　　1（　　9．！）
X（100．0＞
???????????
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
103（95．4）　5（4．6）
P32（　88．6）　　15（　10．1）　　2（　　1．3）
V？（　81¢9）　　14（　玉4．9）　　3（　　3。2）
108
P49
X4
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
80（　86。0）　　11（　11．8）　　2（　　2。2＞
ｭ9（84．5）　4（　6．9）5（8．6＞
P4（　82。4）　　　2（　11．8）　　1（　　5．9）
93
T8
奄V
職業 経営者
距^生盛者
ﾆ業従箏巻
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
35（92。玉）　3（7．9＞
P40（　89。2）　　1冬（　　8．9＞　　3（　　王曽9）
?２（92．3）　1（？．7）
V尋（87．1）　10（1L8＞1（L2）
P7（8LO）　4（19．0）
Q7（　98．4）　　　　　　　　　　　　！（　　3．6）
V（77．8）　2（22．2）
38
P57
奄R
W5
Q1
Q8
@9
職業 経営春
距^生活巻
ﾆ業従事者
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
22（　81．5）　　　3（　11．1＞　　2（　　7。4）
T7（　87。7）　　　6（　　9．2）　　2（　　3．1）
V（　77．8）　　　1（　1ユ“ユ）　　ユ（　！1．茎）
S1（　85．4＞　　5（　10．4）　2（　　4．2）
P（50．0＞　1（58，0）
X（　8L8）　　　1（　　9，1）　　i（　　9．1＞
U（至00．0）
27
U5????
出身地 北東北以北
ﾁ胆束以北
?窪陳
k陸
?部?
ﾟ畿
?躍?
l鱒
繽B・沖縄
ｻの他
33（75．O＞王王（25．◎）
W0（　9↓．1＞　　　3（　　3．5）　　2（　　2。4）
U1（93．8）　4（6．2）
Q9（　87．9）　　　3（　　3。1＞　　1（　　3。0）
R9（　86．7）　　　轟（　　8．9＞　　2（　　墨．窪）
P1（78．6）　3（2L4＞
P3（92．9）　1（7，D
P3（王00．0）
R0（93．8＞　2（6．3）
R（50．o＞　3（5G，o＞
具4
W5
W5
R3
S5
P4
P4
H3
R2
U
慮身地 買受本
ﾟ畿
?国?
¥國
繽B。沖縄
ｻの仙
18（　81撃8＞　　　2（　　9．1）　　2（　　9．1）
S7（　8！．0）　　　S（　15◎5）　　2（　　3．4）
Q1（95．5）　王（4．5）
Q6（　89．7）　　　1（　　3．4）　2（　　6曹9＞
R0（88．2）　尋（1L8＞
P（　33．3）　　　　　　　　　　　　2（　66，7）
22
T8
Q2
Q§
R4
R
一一@247　一
呈04－2 ふるさとには，環分または家族の春筋有の資魔（田細魯山林の家屋など）がありますか。
i．かなりある 2，少しある 3．全然ない　　4．N．A．
東　京調　資 1　　　　　2　　　　　3　　　　4 人数 大阪調査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
全　　体 106（　30．2＞　　143（　曝0．7）　　97（　27．6）　　5（　　1．4）35 金　　体 60（　35。7）　　46（　27．屡）　　55（　32．7）　　7（　　4，2）168
性 ?? 55（　34．2＞　　　56（　34．8）　　49（　30．4）　　玉（　　G．S）
T1（　26．8）　　　87（　凄5．8）　　48（　25．3）　　4（　　2．1）
161
ﾊgo
牲 ?? 29（34．1）　　24（　28．2）　　28（　32．9）　　4（　　4．7）
R1（　37．3）　22（　26．5）　27（　32．5）　　3（　　3．6）
85
W
年齢 15歳～19歳
Q◎歳～2凄歳
Q5歳～29歳
R0歳～3壊
R5歳～39歳
S⑪歳～44歳
S5歳～曝9歳
T0歳～5鞭
T5歳～59歳
U⑪歳～6嬢
U5歳～89歳
3（　1？．6）　　　10（　58。8＞　　　4（　23．5）
O7（　38。8＞　　　19（　43．2＞　　　8〈　亘8．2）
P7（　28．3＞　　　29（　尋8．3＞　　12（　20．0）　　2（　　3．3）
P6（　29．1）　　28（　50？§）　　10（　18．2）　　1（　　1．8）
d8（　36．G）　　　20（　40．0）　　12（　2婆．0）
X（　30響G）　　　10（　33．3）　　10（　33”3）　　玉（　　3．3＞
W（3S．4）　　　　8（　36．喜）　　　6（　27．3）
H（　36。8）　　　　7（　36．8）　　　5（　26ワ3＞
T（　27．8）　　　　6（　33．3）　　　7（　38。9＞
Q（　玉1。8）　　　　3（　王7。S）　　12（　7⑪．6＞
^（　21．1＞　　　3（　15．8）　　11（　57．9）　　1（　　5．3）
17??????????年齢 15歳～重9歳Q0歳～24歳
Q5歳～29歳
R0歳～3鞭
R5歳～39歳
q0歳～44歳
q5歳～49歳
T⑪歳～54歳
T5歳～59歳
U臓～6識
U5歳～89歳
3（正00．0）
V（　50．0＞　　5（　35．7）　　　　　　　　　　　2（　14．3）
P3（　5⑪．0）　　8（　30。8）　　塩（　15．尋）　　1（　　3．8）
P1（45．8）　　　9（　37。5＞　　　3（　12。5）　　1（　　4。2）
W（　38．1）　　　3（　1尋．3）　　1（｝（　径7．8）
U（　30。0）　　　5（　25．0）　　　8（　40．0＞　　1（　　5．0）
q（　30ρ8）　　　5（　38．5）　　　尋（　30享8）
S（　23，5）　　　6（　3S．3）　　　8（　35．3）　　1（　　5．9）
Q（　2〔LO）　　1（　10．｛））　　7（　70．⑪）
P（　　9．1）　　　1（　　9．1）　　　8（　マ2．7）　　正（　　9．1）
､（　11．1）　　　3（　33。3）　　　5（　55．6＞
???????????
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
32（　29，8＞　　　41（　38．0＞　　3S（　32．4）
S5（　30．2）　　63（　42．3＞　39（　26．2）　2（　　193＞
Q9（　30、9）　　　39（　41．5＞　　23（　24．5）　　3（　　3．2＞
108
P49
X尋
学歴 低学歴
¥学鷹
jw歴
26（　28．0）　25（　26。9）　　41（　鼻尋．1）　　1（　　1。1）
Q5（　尋3，三）　　15（　25．9）　　13（　22．曝＞　　5（　　8．6）
X（　52．9）　　　6（　35．3）　　　1（　　5．9＞　　王（　　5．9）
93
T8
P7
職業 経営者
距^生活者
ﾆ業従事春
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
11（　28．9）　　n（　28．9）　　18（　爆2。1）
T4（　34．4）　　　63（　¢0．1）　　38（　24ワ2＞　　2（　　王。3）
S（　30。8）　　　　4（　3（｝．8）　　　5（　38。5＞
Q0（　1～3。5）　　39（　45．9）　2毒（　28．2）　2（　2．4）
U（　28．6）　　　10（　47．8）　　　5（　23．8）
X（　32．王）　　　14（　50。0＞　　　4（　14．3）　　正（　　3．6＞
Q（　22．2）　　　2（　22，2）　　　5（　55．8）
38
P57
､3
W5
Q王
Q8
@9
職業 経営者
距^生活者
ﾆ業従事者
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
3（　11．1）　　　9（　33．3）　　1尋（　51．9）　　1（　　3．7）
R1（　47◎7）　　17（　26．2＞　　15（　23．1）　　2（　　3．1＞
Q（22．2）　　　3（　33．3）　　　3（　33．3）　　1（　11．1）
Q1（　43．8）　　10（　20。8）　　15（，31．3）　　2（　　4．2）
P（50．0）　1（50．0）
O（　　9．1）　　　屡（　36，4）　　　5（　45．5）　　1（　　9。三）
P（　16．7）　　　2（　33。3）　　　3（　5G．0）
27
W5????
出身地 北東牝以北
k関東以北
?撲陳
k陸
?部?
ﾟ畿
?国?
l国
繝S｛｛。沖縄
ｻの趣
三〇（　22．7）　　　玉5（　34．王）　　王9（　43．2）
Q9（34．1）　　　33（　38．8）　　2a（　25．9）　　1（　　1．2＞
Q◎（　30．8）　　31（　47．7＞　　1彗（　21．5）
､1（　33，3）　　　　9（　27．3＞　　…1（　33．3）　　2（　　6．1）
ｳ3（　28：9）　　　21（　46，7）　　　9（　20。0）　　2（　　尋。曝＞
S（　28．6）　　　　6（　42．9＞　　　4（　28．6）
R（2L屡）　　　　9（　64，3）　　　2（　14。3）
T（　38．5）　　　5（　38．5）　　　3（　23．1）
P0（　3L3）　　　13（　4〔｝．8）　　9（　28。1）
P（　18◎7）　　　　1（　16。7）　　　墨（　66．7）
44
W5
W5
R3
S5
P姦
P4
P3
R2
W
出身地 東日本
ﾟ畿
?間
l囲
繽B。沖縄
ｻの仙
8（　36。4）　　5（　22，？）　　7（　3L8）　　2（　　9．三）
P7（　29．3）　　茎7（　29．3＞　22（　37．9＞　　2（　　3．4）
謔R（　59．1）　　　5（　22．7）　　　4（　18．2）
U（　20曾7）　　正1（　37．9＞　　11（　37。9＞　　ま（　　3．4）
P8（　47．1）　　　8（　23．5）　　10（　29．4）
@　　　　　　　　　1（33．3）2（66の
22
T8
Q2
Q9
R姦
R
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皇04－3 ふるさとは，資産以外の経済的な生活の謹でも結びつきがありますか。
1．かなり強い 2．少し強い　　3．全然ない　　4．N．A．
東　京　調　査　　　　　1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数 大　鮫調査 1　　　　盆　　　　　3　　　　4 人数
全　　体 39（　11．董＞　　59（　1S．8＞　　248（　70．7）　　5（　　1．姦〉351 全　　体 23（　13。7）　　32（　玉9．o＞　　…⑪墓（　61。9）　　9（　　5．姦〉168
性 ?? エ8（　1L2＞　　26（　16．三）　　1三6（　72．0＞　　至（　　〔｝。6）
Q1（　11．1）　　33（　17．凄）　　132（　69．5＞　　4（　　2．1）
1 1
P9G
? ?? 1！（　12．9＞　　18（　21．2）　　　51（　60。O）　　5（　　5．9）
P2（1曝．5）　　！屡（　18？9）　　53（　83亨9）　壌（　　轟．8＞
85
W3
年齢 15歳～19歳
Q0歳～2垂歳
Q5歳～29歳
R職～3鞭
R5歳～39歳
S膿～尋娠
q5歳～49歳
T臓～5轍
T5歳～59歳
U0歳～6↓歳
W5歳～69歳
暴（　23．5）　　　5（　29。尋）　　　8（　47．1＞
ﾊ1（　25．0）　　12（　27。3）　　　21（　¢7．7＞
P0（　！6。7）　　10（　16．7＞　　　38（　63．3＞　　2（　　3．3）
Q（　3．8）　13（23．6）　39（70．9＞　1（　L8）
ｭ（　　8。0）　　　4（　　8．0＞　　　42（　8毒，0＞
R（　10．0）　　　2（　　6．？＞　　　24（　8◎．G＞　　1（　　3◎3）
R（　13．6）　　　3（　13．6＞　　　玉8（　72，7＞
O（　　5．3）　　　6（　3呈．6）　　　12（　63．2＞
P（5．6）　1（　5．a）　lg（　88．9）
@　　　　　玉（5．9）　18（9↓．1）
@　　　　　2（le．5）　　16（　8↓．2＞　　1（　5．3）
17
S4
UG
T5
T◎
R0
Q2
i9
P8
P7
O9
隼餓 1膿～三臓
Q0歳～2鞭
Q駿～29歳
R0歳～3墨歳
R5歳～39歳
曹O歳～磁歳
ｭ5歳～鑑9歳
T0歳～§蝦
T5歳～59歳
U0歳～6娠
W5歳～69歳
　　　　　　　　　　　　2（S6．7）1（33．3）
R（　21．4）　　　7（　50．0）　　　　2（　14．3）　　2（　14。3）
R（　11．5）　　　S（　23．1）　　　15（　57．？）　　2（　　7事7）
H（　2§。2＞　　　5（　20．8）　　　11（　尋5．8）　　1（　　姦．2）
R（14．3）　　　5（　23，3）　　　13（　61．9）
S（　2〔｝噸⑪）　　　3（　1S．0）　　　12（　60，⑪＞　　1（　　5。0）
Q（15．4＞　2（　i5．4）　　　9（　69．2＞
@　　　　　2（　11．8）　　　14（　82。凄〉　　三（　　5。9）
@　　　　　2（2G．O）　8（S⑪．⑪＞
P（　　§．1）　　　　　　　　　　　　　　9（　8！，8）　　三（　　9．王）
@　　　　　　　　　　　9（leg．o）
???????????
学歴 低学歴
?学歴
jw歴
？（　　6．5＞　　　9（　　8．3＞　　　92（　85．2＞
P1（　　7．4＞　　29（　19．5）　　！07（　7エ．8）　　2（　　L3）
Q1（　22．3）　　21（　22．3＞　　　ご｝9（　52．1＞　　3（　　3．2）
1G3
P49
X4
学歴 低学敵
?学歴
jw閥
1基（　15。三）　　18（　19．冬）　　S9（　83．喚）　　2（　　2◎a）
V（　12．1＞　　i1（　19．⑪）　　　3姦（　58．6＞　　6（　16．3）
Q（　11。8＞　　　3（　1？。6）　　　11（　6姦．7＞　　1（　　5．9）
93
T8
I7
職業 経営潜
距^生活巻
ﾆ業従事養
尓w
w生
ｳ職
ｻの他
1（　　2．6＞　　　3（　　7，9）　　　3凄（　89．5）
i7（　10．8＞　　31（　19．7＞　　107（　68。2＞　　2（　　1，3）
P（　　7．7）　　　　　　　　　　　　　玉2（　92．3＞
V（　　8．2＞　　13（　15．3）　　　83（　74，1＞　　2（　　2．垂〉
ﾝ0（　尋7．6）　　　7（　33．3）　　　4（　19．G＞
R（iO．7）　5（　17．9）　　　至9（　67．9）　　1（　　3．6＞
@　　　　　　　　　　　9（100．G＞
38
P57
P3
W5
Q1
Q8
@9
職業 経営奢
距^生活嚢
ﾆ業從事奢
蝠w
w生
ｳ職
ｻの他
　　　　　　2（7．4）　　　2尋（　88．9）　　1（　　3．7＞
P王（　！8，9）　　18（　27曾7）　　　33（　50。8）　　3（　　4。6）
P（　11．1）　　　　　　　　　　　　　7（　77．8）　　1（　i1。三）
?（　18．8）　　　8（　16？7）　　　29（　60。墨＞　　2（　　4．2）
@　　　　　i（　50．G）　　　　　　　　　　　　　1（　50．⑪〉
P（　　9◎1）　　　2（　18．2）　　　　7（　63．8）　　1（　　9．王＞
P（16．7）　1（正6，7）　　屡（88．7）
27
U5????
出身地 ゴヒ鰍ヒ以北
k関東以北
?闇闇
k陸
?部?
J聞
?鼠
V三
辮?。沖縄
ｻの他
7（　1§．9＞　　　3（　　6．8）　　　3尋（　77．3）
R（　9，4）　18（三8。8）　60（70．8＞　玉（　L2＞
T（　　7．7＞　　　8（　12．3）　　　52（　80，0＞
R（　　9．呈）　　　5（　15、2）　　　23（　69，7＞　　2（　　6．1）
H（　15．6）　　1〔｝（　22．2）　　　26（　57．8＞　　2（　　4．4）
P（　　7．1）　　　4（　28Ψ6）　　　　9（　64．3＞
R（　2L曝）　　　2（　14．3）　　　　9（　64，3＞
Q（　15，尋＞　　　3（　23．1）　　　　8（　6三．5）
R（　9．の　　8（25．◎）　21（s5．6）
@　　　　　　　　　　　G（10G，G）
尋4
W5
U5
R3
Q5
P4
P↓
P3
R2
U
出身地　ゴ 策臼本
ｧ難
?国?
ﾘ国
繽B。沖縄
ｻの弛
姦（　18畠2）　　　2（　　9。1）　　　！3（　59◎1）　　3（　13．6）
S（　　6。9）　　12（　2G◎7＞　　　39（　6？◎2）　　3（　　5。2）
R（　i3．8）　　　5（　22．7）　　　1壌（　63．8）
R（　io．3＞　　　7（　2喚。1）　　　18（　62．1）　　Σ（　　3。4）
r（　26．5）　　6（　正7．8）　　19（　55．9＞
@　　　　　　　　　　　1（33．3）2（ee．7）
22
T8
Q2
Q9
R4
R
一一@249　一
104－4ふるさとには，親しい友人・知入がいますか。
1，かなりいる 2．少しいる 3，全然いない 4．　N．A．
? 京調査 1　　　　　2　　　　3　　　　4 人数
?
阪　調　査 1　　　　2　　　　　3　　　　4 人数
全
?
179（　5LO）　　134（　38．2）　　31（　　8，8）　7（　2．0）351 金 体 82（　48．8）　59（　35．1）　　19（　11．3）　　8（　　曝，8）16
? ? 7姦（4S．O）　66（　41£）　　20（　12．¢）　　王（　0．6）1 1 ? ? 35（　41．2）　　35（　4三．2）　　19（　11禽8）　　5（　　5．9）85
女 105（　55，3）　　68（　35．8）　　！1（　5．8）　6（　3．2）1go
?
47（　58．6）　　24（　28。9）　　　9（　王0．8）　　3（　　3．S）83
短縮 1臓～19歳 10（58．8）　7（4L2） 1？ 年齢 15歳～19歳 2（66，7）　i（33．3） 3
20歳～2鞭 28（83．6）　16（36。4） 44 20歳～24歳 8（　57．1）　　4（　28，6）　　　　　　　　　　　2（　1尋。3）14
25歳～29歳 32（　53．3）　　　25（　41。7）　　　1（　　1．7）　　2（　　3．3）60 25歳～29歳17（65護）　　S（　23．1）　　2（　7．7＞　　1（　　3。8）26
30歳～34歳 25（　45．5）　　23（　尋L8）　　7（　12。7） 55 30歳～34歳13（　5婆．2）　　4（　16．7＞　　8（　a5，0）　　1（　　4。2）24
35歳～39歳 28（　52．｛｝）　　　2G（　40。0）　　　4（　　8．0） 50 35歳～39歳 8（　38。1）　　11（　52．4＞　　2（　9．5＞ 21
4臓～44歳 玉3（　¢3．3）　　　13（　43．3＞　　　3（　10．0）　　1（　　3．3）30 40歳～荏4歳 1（｝（　50．0）　　　7（　35。0）　　　3（　15．0＞ 20
嘆5歳～凄9歳 12〈54．5）　　　　8（　3ε．4）　　　董（　　4．5）　　！（　　嘆．5）22 45歳～壌9歳 8（46．2）　　5（　38，5＞　　王（　　7．7）　　歪（　　7．7）13
5G歳～5嬢 9（47．4）　　　6（　3L6）　　3（　15。8）　　1（　5．3）呈3 50歳～5機 8（　4？。！）　　　4（　23。5）　　　3（　17．6）　　2（　11．8）三7
55歳～59歳 1e（　55．6）　　　6（　33。3）　　2（　1！．1〉 18 55歳～59歳 3（30．0）　7（7◎．G） 10
60歳～6開園 6（　35．3）　　　3（　17．6）　　マ（　凄し2＞　　1（　5．9）王7 80歳～64歳 2（　18。2＞　　6（　54．5）　　2（　18．2＞　　1（　　9．1）玉
65歳～89歳 8（　虞2。1＞　　　　7（　36．8）　　　3（　至5．8＞　　1（　　5．3）19 65歳～69歳 5（55．6）　4（4尋。4） 9
学歴 低学歴 36（　33．3）　　52（　48、1）　　19（　17．6）　　1（　　合．9）108 掌歴 低学歴 44（　47．3）　　36（　38。7）　　13（　14．0） 93
中学歴 88（59．1）　　　52（　3曝．9）　　　6（　　4．0）　　3（　　2。0）149 中学歴 28（48．3）　　19（　32。8＞　　　5（　　8，6）　　6（　！0．3）58
高学歴 55（　58．5）　　　3⑪（　3i．9）　　　6（　　6．4）　　3（　　3．2）94 高学歴 三⑪（　58．8）　　　4（　23．5）　　　王（　　5．9）　　2（　11．8）17
職業 経営者 12（　3L8）　　16（　42。三）　　9（　23．7）　　1（　2．6）38 職業 経営者 9（　33。3）　　1⑪（　37。O）　　　5（　18。5＞　　3（　11畢1）27
給与生活養 8〔｝（　51。0）　　62（　39，5）　　i3（　　8．3）　2（　　L3）157 給与生活者 31（　47．7＞　28（　43．1）　　4（　　8電2）　2（　　3．1）65
家業従記者 5（　38。5）　　　　6（　46◎2）　　　2（　！5。4＞ 13 家業従事者 4（44．4）　　　3（　33．3）　　　2（　22．2） 9
主婦 48（　58．5）　　　33（　38。8＞　　　3（　　3，5）　　！（　　1．2）85 主婦 29（　60，嘆）　　11（　22．9）　　6（　12。5）　　2（　　4．2）8
学生 17（81．G）　4（19．0） 21 学生 2（100．0） 2
無職 13（4S．4）　　　　9（　32．1）　　　曝（　14．3）　　2（　　7．1＞28 無職 G（　5曝。5）　　　曝（　36．4）　　　　　　　　　　　　三（　　§．1） 正1
その他 4（　¢冬．4）　　　　¢（　44◎4）　　　　　　　　　　　　1（　11．1） 9 その他 1（　16．7）　　　3（　50．0）　　　2（　33。3） 8
出身地 北東北以北 23（　52。3）　　　互6（　36。4）　　塩（　　9．1）　　王（　2．3）麟 出身地 劇二本 1！（　50。0）　　8（　36．4）　　2（　　9，1）　　1（　　4．5）22
北関東以北 42（49．4）　　36（　姦2．4）　　6（　7．1）　　1（　　L2）8§ 近畿 28（　44。8）　21（　3S。2）　　8（　13．8）　3（　　5。2）8
南閾菓 32（鑑9。2）　　24（　36．9）　　8（　蓋2．3）　　王（　　L5）6 巾屡 11（　50．0）　　　7（　3！。8）　　　4（　18．2） 22
北睦 18（　婆8。5）　　　11（　33．3）　　4（　12．1）　2（　8．1）33 四国 1！（　37．9）　　15（　5L7）　　2（　　6．9）　　1（　3．曝）29
中部 26（　57．8）　　　呈3（　28．9）　　　4（　　8。9）　　2（　　4．4）45 九頻。沖縄 22（　84。7）　　8（　23．5）　　3（　8．8）　　1（　　2．9）3凄
近畿 5（　35．7＞　　　　8（　57．1）　　　1（　　7．1） 14 その他 1（　33．3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　68。7） 3
ゆ国 8（57．1）　6（42．9） 14
煕国 8（6L5）　5（38，5） 13
九弼。三縄 18（　56．3）　　　1！（　34。4）　　　3（　　9．4） 32
その他 1（　16。7）　　　　4（　68，7）　　　1（　18．7＞ 6
一　250　一
104－5　　ふるさとには，現在でも愛着L心を覚えますか。
　　1．強く覚える　　2．かなり強く覚える　　3。少し覚える 4。全然覚えない　　5．N．A．
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2（　6．1）
1（　3．i）
1（　16．7）
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3（1
?
飯調査 1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5 人数
全 体 8G（　47修6）　3幽く　2σ．2）　　38（　22。6）　　9（　6。4）　？（　　4．2）168
性
?
3逸（4e．e）　15（　17．6）　23（　27．！）　8（　　§．4）　5（　5．3）8
女 基6（　55曾ら）　　19（　22．§）　　15（　18修1）　　1（　　L2）　　2（　2．4）83
斧齢 15歳～19竣 2（68．7）　1（33，3＞ 3
20歳～2磯 8（　57．1）　　　！（　　7．1）　　　3（　21。4）　　　　　　　　　　　2（　14．3）14
2磯～2臓 1慮（　53。8）　　　5（　韮9．2）　　　6（　23．1）　　　　　　　　　　　1（　　3．8）お
3磯～3媛 1乏（　50．0）　　5（　20．8）　　5（　2｛｝。8）　　1（　量．2）　　1（　　蕉。2）4
3臓～3臓 8（　38．1）　　8（　28．6）　　5（　23．8＞　　2（　　9。5＞ 21
40歳～毒職 11（　55．e）　　彦（　20．0）　　　i（　　5，0＞　　4（　20．0＞ 2G
曝5歳～珪9歳 8（　6L5＞　　　　　　　　　　　　4（　30．8）　　1（　　7曾7） i3
50歳～54歳 8（　47．1）　　　6（　35。3）　　　2（　11．8）　　　　　　　　　　　1（　　5．9）1？
5§識～59歳 5（　50。0＞　　　！（　10．0）　　　3（　30．⑪）　　1（　19．0） 10
6⑪歳～6搬 2（　18．2）　　2（　18。2）　　6（　54．5）　　　　　　　　　　1（　　9．茎）
?
65歳～69歳 2（　22。2）　　　3（　33。3）　　　3（　33◎3）　　　　　　　　　　　！（　玉i。1）9
学歴 低学歴 屡2（45．2）　　19（　20。4）　　24（　2§．8）　　7（　　r1．5）　　！（　　1．1）93
中学歴 歪～8（　曝8。3）　　13（　22．4＞　　三⑪（　17。2＞　　2（　　3．4＞　　5（　　8．6＞58
高学歴 夏G（　S8。8）　　2〈　1L9）　　4〈　23．5）　　　　　　　　　　！（　　5．9）17
職業 経営者 13（　48。！）　　5（　18。5）　　6（　22。2）　2（　　7．姦）　　！（　　3◆7）27
給与生活餐 29（　44．6＞　　10（　15。曝）　　17（　26◆2）　　6（　　9。2）　　3（　　4．6）65
家業従事巻 3（　33．3＞　　2（　22．2）　　4（　44．屡） 9
蠕 28（　58．3＞　　11（　22．9）　　　6（　ユ2督5）　　1（　　2．玉）　　2（　　4．2）嘆8学生 2（100．0） 2
無職 3（　27．3）　　4（　36．基＞　　3（　27。3）　　　　　　　　　　1（　　9，1＞H
その他 2（　33．3）　　2（　33亀3＞　　2（　33．3＞ 6
出身地 東日本 12（　§4。5）　　6（　27．3＞　　2〈　　9．1）　　1（　　墨。5）　　i（　　4．5＞22
近畿 28（　盤．3＞　　7（　12．1）　　15（　25．9＞　5（　8，6＞　3（　　5。2＞58
巾閣 7（　3L8）　　？（　3L8）　　7〈　3L8）　　三（　　虞．5） 22
四国 12（　4L4）　　7（　2曝．韮）　　8（　27．8）　　1（　　3．荏＞　　1（　　3贋4）29
九州。沖縄 20（　58．8＞　　　7（　2096）　　　6（　17。6）　　1（　　2◆9） 34
その他 1〈．33。3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　66。7） 3
一　251　一
105　　〔移住港）《リスト》ふるさとに住んでみたいと患いますか。それとも住みたくないと思いますか。
　　1．佐んでみたいと強く思っている　　2．まあ往んでみたいと思っている　　3．どちらともいえない　　4．
　　6．　N．A．
あまり住iんでみたいと思わない　e5．金然住んでみたいと思わない
?
京調査 1 2 3 4 5 6
?
数
?
阪調査 1 2 3 ? 5 6 人数
全 体 80（22。8） 99（28．2）55（三5．7＞59（16．8＞ 53（15．1＞5（ユ．4） 35三 全
?
42（黛5。0）45（26．8）2尋（玉4．3＞22（13．1） 31（18．5）¢（2．の 168
性 ?? 32（19。9） 53（32．9） 26（16．1）24（！4．9）25（15。5）1（0．6） 161
? ?
19（22．4）24（28．2）9（10．6）8（9．4）23（27．1）2（2，4） 85?
垂8（25．3＞46（24．2） 29（15．3） 35（18．4） 28（14．7）4（2，1） ！s◎ 女 23（27．7）21（25．3）15（18．正）14（18．9）8（9．6） 2（2．4〉83
奪齢 王5歳～重9歳 8（47，！） 5（29．4）1（5．9） 1（5．9） 2（11．8） 17 炉開 1臓～正9歳 2（66．7）1（33．3） 3
20歳～24歳 13（29．5） 16（36．4） 8（18．2）3（6，8） 尋（9．1） 騒 20歳～2鞭 3（21．4）4（28．6）1（7。玉） 3（2隻．4） 玉（7．1） 2（14．3） 14
25歳～29歳 三4（23．3） 18（30．⑪）重0（、16．7） 8（13．3） 7（簸．7）3（5．0） 60 25歳～2臓 7（26，9） 7（26．9） 8（30．8）1（3．8＞ 2（7．7）1（3．8） 26
30歳～34歳 11（20．G）1墨（25．5） 8（正4。5）13（23．6）8（14．5）1（1．8） 55 30歳～34歳 4（18．7）9（37。5＞1（4．2） 姦（16．7＞ 5（20．8）1（4．2） 24
35歳～39歳 16（20．8） 14（28．0） 9（18．o） 11（22．0）6（12．0） 50 35歳～39歳 7（33。3）4（19．0） 3（1¢。3） 3（14，3＞屡（19，0） 2王
4幟～上燗 5（18．7） 8（26．7）（23．3）ら（13．3） 5（16．7）1（3，3） 30 4G歳～44歳 7（3§．e） 5（25．0）1（5．0） 2（玉0．0） 5（25．0） 20
45歳～墨9歳 8（27．3＞9（尋0．9＞ 3（13。6）a（9。1） 2（9．1） 22 45歳～49歳 4（30．8）1（7，7） 3（23．D2（15．4）3（23．1） 13
§0歳～5機 8（31．s） 尋（21．1） 2（ig．s） 3（15．8）尋（21。玉〉 19 5e歳～§磯 8（35．3） 6（35．3） 3（17．6）1（5．9） 1（5．9＞ 17
65歳～59歳 1（5．6） 2（ll．1） 5（27．8） 7（38．9） 3（16．7＞ 18 55歳～59歳 2（aG．の 1（玉0．0） 1く1⑪．0） 2（20．0）4〈4e．e） 10
60歳～6嬢 2（IL8）6（35．3） 3（！7．8） 6（35．3） 17 6G歳～8轍 1〈9．1） 3（2？．3＞ 2（18．2） 2（18．2） 3（27．3） 1王
65歳～69歳 4（2L王） 3（15．8）2（1G．5）4（2LD6（3L6） 19 65歳～69歳 1（11．D3（33．3＞ 2（22．2）3（33．3） 9
学歴 低挙歴 23（2L3）28（25．9）1壌（i3。0）王§（呈7．6＞ 24（22亭2） 108 学歴 低学歴 28（30．1） 23（24．7）9（9．7＞13（14．⑪）20（2L5） 93
中学歴 毒G（28．8）41（27．5＞28（18．8） 20（13．4）17（1！。4）3（2．0） 149 中学歴 9（15，5）！7（29．3）12（20．7） 8（13．8） 9（15．5）3（§。2） 58
蕎学歴 17（18．1＞30（31．9） 13（13．8） 2G（21，3） 12（12．8）2（2。1） 9曝 高学歴 5（29護） 5（29．4） 3（17．6）1（5．9） 2（1L8）三（5．9） 17
膿業 経営番 6（15．8）ユ2（3L6）7（エa4） 6（ユ5．8） 7（18．4） 38 職業 経営考 5（18．5＞玉。（37．o） 5（ユ8．5） 2（7．の 5（圭8，5） 27
給与生活春 35（22．3） 53（33．8）2蔓（15．3）26（16，6） 17（10．8）2（L3＞157 給与生活…蓄 14（21．5） 19（29．2）5（7．7） §（13．8） 三6（24．6＞2（3．1） 65
家業従事春 3（23．1） 3（23．1）1（7．7） 2（呈5．の 4（3⑪．8） 13 家業従事考 1（王L1） 3（33．3） 2（22．2） 3（33．3） 9
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3◎4　　（移住巻）あなたは野球の好き嫌いは別として，璃多園の高校野球大会で東京（大阪）代表のチームと
　　　　　あなたの出身票の代褒チームとが対戦した場含，どちらのチームに声援を送りたいと患いますか。
　　L絶体出身桑　　2．どちらかといえば出身県　　3．どちらともいえない　　4．どちらかといえば東京（大販） 5，絶体棄京（大阪〉 6．　N．A．
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12（　3．4＞　le（　2．8）　！fi（　2．8）
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阪調査 1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6人数
全 体 97（　5？u7）　　27（　三6．！）　　17〈　10．1）　　12（　7，三＞　4（　2。4）　　11（　　6量5）三88
性
?
53（　62。4）　　！2（　14。1）　　6（　7。1）　　5（　　5．9）　　1（　　L2）　　8（　9。4）5
女 44（　53畳9）　　15（　18“1）　　11（　！3曾3）　　7（　　8．4）　3（　3．6）　　3（　　3．6＞8
年縣 ！5歳～19歳 3（三GO．0） 3
2磯～2鞭 10（　7L4）　　　1（　7。…）　　　　　　　　　　　　1（　7．1）　　　　　　　　　　　2（　14．3）14
25歳～29歳17（ee．4＞　3（　ll．5）　4（　15．4）　　　1（　　3．8）　　　　　　　　　　　　1（　　3◎8）26
30歳～3鞭 12（5〔｝．0）　　5（20．8）　　2（　8．3）　　！（　4．2）　1（　愚。2）　　3（　Σ2．5）4
35歳～39歳12（　5？。1）　　　3（　14．3）　　　2（　　9。5）　　　3（　！荏。3＞　　　　　　　　　　　　！（　　4。8）2！
40歳～44歳13（　65σ0）　　　5（　25．0）　　　2（　10．0） 2G
45歳～49歳 9（　69．2＞　　　　　　　　　　　　　i（　　7．7）　　　2（　15．4）　　1（　　？。7） 重3
5臓～5機 8（　47ほ＞　　4（　23．5）　　3（　！7。8）　　　i（　　5。9）　　　　　　　　　　　1（　　5。9）17
55歳～59歳 5（　50．0＞　　1（　10．0＞　　　1（　1G。0）　　2（　20畳0）　　1（　10σ0） 10
60歳～6磯 3（　27．3）　　　3（　27．3）　　　2（　18。2）　　　1（　　9曹1）　　　　　　　　　　　　2（　匪8肇2）H
65歳～69歳 5（　55，6）　　　2（　22．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　1藍．1）　　　ま（　11．1） 9
学歴 低学歴 57（　S1．3）　　17（　18曾3）　　8（　　8．8）　　4（　　彦．3）　2（　2。2）　　5（　5。4＞93
中学歴 33（　56．9）　　8（　13．8＞　　6（　10．3）　　5（　　8。6）　　1（　　L7）　　5（　　8．6＞8
高学歴 7（　尋1．2）　　　2（　11．8）　　　3（　17．6＞　　　3（　17．6）　　1（　　5．9＞　　　1（　　5．9）17
職業 経営者 15（　55．8）　　4（　14．8）　　4〈　14．8）　　1（　3．7＞　　董（　　3．？）　　2（　　7響4）27
給与生活者 46（　7G．8）　　8（　12。3）　　3（　　4．6）　　4（　　6曾2）　　　　　　　　　　　4（　　8．2＞65
家業従事者 5（　55．8）　　2（　22。2）　　　1（　玉1．i）　　　1（　！1．i） 9
主婦 23（　47．9＞　　7（　14．S＞　　9（　！8．8）　　4（　83＞　2（　4．2＞　　3（　6。3＞48
学生 1（50．0＞　1（50．0） 2
無職 4（　36．屡＞　　3（　27．3＞　　　　　　　　　　　　2（　18．2）　　　　　　　　　　　2（　茎8。2＞
??
その仙 3（　50．0）　　　2（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（　18。？） 6
出身地 策日本 玉4（63．8）　　4（　！8。2）　　2（　9．1＞　　1〈　4。5＞　　　　　　　　　　1（　虞。5）22
近畿 27（　48。6）　　9（　15。5）　　8（　13．8）　　8（　13．8）　3（　5．2）　　3（　　5。2）58
中飛 iO（　45．5）　　5（　22。7）　　4（　！8。2）　　1（　　姦．§）　　：（　4．5＞　　　1（　　4．5）22
四国 21〈　72．墨）　　4（　i3．8＞　　2（　　6．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　6。9）29
九州。沖縄 24（　70．6＞　　5（　14．7）　　　1（　2．9）　　2（　5．9＞　　　　　　　　　　　2（　5．9）34
その仙 1（　33．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（　66．7） 3
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302（移建者）《リスト》あなたの出身地（ふるさと， 故撰珍には，現在このうちのどんな身内力£盤三んでいますか。 〔複数圃箸）
1．父 2．母 3．掘父 4．雛母 5．おじ，おば 6． きょうだい 7．いとこ 8．その他 9，だれもいない。N．A．
?
京　調　査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
?
販調査 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人数
金
?
151（43．0＞195（55．6）19（5．の尋4（12．5） ls9（56．7）247（7⑪．4）233（6S．4） 3三（8．8）34（9。7）351 全
?
6？（39．9）81（48．2＞12（7．D13（7．7）§0（53．6＞110（65。5＞ 1〔沿（63．D王2（7。D22（13．1）168
? ?
63（39．D80（49．7）11（6．8） 16（9．9）2（5？．D 115（7ま．虞）114（マ0，8）8（5．e）韮4（8，？） 161 性
?
30（35．3） 39（45．9）6（7．1＞ 8（9．の40（4？，1＞ 52〈6L2）50（58，8）9（10．6）三2（1愚。1＞ 85
女 88（46．3＞1玉5（60．5）8（4．2＞28（14．7＞107（56，3＞ 132（69．5）玉19（B2，臼） 23（玉2．玉）20（1⑪．5） 1go 女 37（44．6）曝2（59．6＞ 6（7，2＞ 5（8．0）5G（60．2＞ 58（69．9） 56（67．5）3（3．6）10（12．0） 83
年間 15歳～19歳 ！！（64．7） 13（76．5）？（4…．2） 8（47．1＞ 9（ 52．9） 9（52．9） 9（52。9） 2（1L8） 17 年齢 15歳～19歳 ！（33．3） 1（33。3） 1（33．3）1（33．3）3（！00．0） 1（33．3＞ 2（66．7） 3
20歳～2幟 28（63．6）32（マ2．7＞ 6（13。6）ま3（29．5） 28（63．G） 2？（st．4） 30（68．2）2（4，5） 3（6．8）4．4 2臓～2槻 16（7L4）§（64．3） ！（？．D 3（21．4） 6（42．9＞1⑪（7L4） 5（35．7） 2（纏。3＞ 2（14．3）建
2磯～29歳 37（Sl．7）ξ2（？0．0） 3（5，e）：3（2L7）39（65．0） 40（68．7）39（G5．0）3（5．0．〉 ？（ll．7） 60 25鰻～2臓 葦8（6L5）18（69。2）4（15．の 2（7，7）王8（69．2＞ 18（69，2＞20（76．9）3（Il。5） 1（3．8） 26
3臓～34讃 35（63。6）41（7↓．5） 1（1．8） 9（16．4） 38（69．1） 尋2（7s．4） 4夏（74．5）2（3．6＞ 3（5．5）55 3戯～3櫨 玉轟（58，3） 17（？o．8＞2（8．3＞ 3（12．5）王2（50，⑪） 17（70，8）12（5G。0）1（4．2） 4（16．7） 24
35炭～3臓 20（尋0．9＞ 29（58。o）1（2．0） 32（ 64．0）37（74。O） 34（68．0＞4（8．0＞ 6（12．⑪） 50 35歳～3臓 Σ0（嘆7．8＞ 13（6しs） 2（9。5） 2（9．5）15（7亙．姦） 15（71．4）1？（8LO） 3（14．3） 2ま
尋臓～ら嬢 6（2G．o） 18（60．0） 1（3．3） 1尋（ 尋6．？） 25（83．3） 21（70．0） 1（3，3＞4（13．3） 30 4磯～4嬢 6（30．0＞9（45．0） 玉（5．0）1（5．o） 玉三（55．0） 16（80．⑪） 13（85．O） 2（1G．0＞ 2e
毒5歳～49歳 8（36．の 9（40．9） 15（68．2） 15（68．2＞互7（77．3）2（9．D1（4．5） 繊 45讃～49歳 4（30．3）8（6L5） 8（Sl．5） 8（6L5） 8（8L5）2（15．4） 1（7．7） 13
50歳～5殿 6（3L3） 8（42．D 11（57．9） 15（78．9） 15（78．9）3（．！5，8） 2（10．5） 19 5簾～5轍 3（1？．6＞ 4（23．5） 1（5．9＞ ま（5．9） ！0（58．8） 1玉（E）4．7） 12（70．6） 3（王7．6） 王7
55歳～59歳 2（H，D 5（ 27．8） 童1（61．1〉 8（44．4）7（38．9） 3（16．7）18 55歳～59歳 3（30．0＞ 2（20，0） 曝（40．0） 5（5⑪．⑪） 6（6⑪．o） 1（1⑪．o） 2（2e。0） 1G
60歳～6鞭 】（5．9）　　　　　　　　． 4（ 23．5） 三王《6尋．7） 6（3響．3） 3（17．6） 3（！7．6） 17 6磯～6槻 3（27，3） ξ（36，の 5（45．5） 2（18．2）3（27，3） 1韮
65歳～69歳 Σ（5．3＞ 4（ 2且．！） 15（78．9）13（68盛）4（21。D 三9 65歳～69歳 5（55．6） 6（66．7）ユ（H．D ！（王1．1） 9
学歴 低学歴 32（29．6）ξ8（尋4．曝〉 2（玉。9） 7〈6。5） 57（52．8＞ 81（7r」．o）72（G6，7）12（11．1）玉2（11．D！08 学歴 抵学歴 蟹（36．6＞39（4L9） 5（5．の7（7。5）尋7（籔｝。5） 60（64．5）6G（6驕）7（？．5） 王3（！塩．o＞ 93
中学歴 72（48。3）98（65．8）7（4．？） 20（裏3．4） 85（57．0） 呈13（75．8）99（66．4）14（9．↓）11（？．4） 149 中学歴 22（3？．9＞39（51．7）5（8．6） 6（…0．3＞32（55．2）38（es．5） 36（62．1〉4（6．9＞ 8（13．8＞ 58
高卑歴 桑7（50．0） 姦9（52。1）童0（呈0．6） 三7（18．D57（6e．6） 53（58．4）02（臼6．e） 5（5．3＞11（1L7）94 寓学歴 n（64．7）12（70．6）2（U．8） U（64．7）三2（70。6） 1e（58．8＞ 蓋（5．9）1（5，9＞ 1？
膿業 経襟帯 6（！5．8） 15（39．5） ！8（ 尋7．4） 31（8L6）24（63．2）3（7．の 4（IG．5） 38 曜業 経講者 8（29．6）1韮（40．7） 1（3．？） 1（3．7）13（48．！） 16（59。3）玉7（63．0） 5（：8．5） 27
給与生活春 ？7（49．0） 88（56．皇）8（5．D蒙9（12．監） 96（B1．D1：3（72．o）113（72．0）7（4，5）夏3（8．3） 157 給与生潅毒 32（墨9．2＞37（56，9）5（7．7） 8（12，3＞38（58．5） 45（69。2）曝3（86．2） 6（9．2＞ 7（三〇．8＞ 65
家業従事養 4（30．8） 8（61．5） 2（15．4） 5（ 38．5） 9（G9。2＞ 7（53．8＞2（裏5．轟〉 1（7．7＞ ！3 家業鎚事春 2（22．2） 尋（44．4） 6（66．7） 5（55．6） 7（7？．8） 1（u，D 9
螂 39（45．9） 51（60．O）2（2．4）1G（11．8）藁8（ 5B．5） 59（69．4）53（62．4）13（15．3）II（12．9） 85 主鋸 23（47。9）騰（52．！） 荏（8．3） 3（6．3）25（52．！〉 馳34（70．8）30（62．5）2（4．2） 6G2．5）銘学生 16（？6．2） …6（76．2）6（28．S＞ 9（42．9）！3（ 6L9） 9（42．9） 13（6L9） 2（9．5） ? 戦 1（50．o） 互（50．0） i（5⑪．0） ！（50．G） 1（5e。Q） 2無職 8（28．6＞ 15（53．6）2（7．D3（10．？〉 14（ 50，e）20（7L4）17（60．7）s（2しの 1（3．の 28 無職 ！（9，1＞ 5（45．5）3（27．3） 姦（se．4） 3（禦，3） 11
その偵 墨（1L1） 2（22．2）三（HgDま（ll．1〉
??
55．6） 6（66．7） 6（66．7） 2（22．2） 9 その鈎 2（33．3） 4（66，7）1（16，？） 6（ioo，ω 姦（66．7＞ 5（83．3） 6
出身地 北東北以ゴヒ 20（尋5．5） 23（52．3）3（6．8） 8（18，2） 26（59．1＞ 27（6L4）30（68，2）6（13．ω 3（6．8） 4↓ 出身堀 東日本 8（36．の10（荏5．5＞2（9．D1（4．5）王5（68．2） 14（63，6）17（？7。3＞ 1（4．5） 22
北擬策以北 37（尋3．5） 5e（58．8）5（5．9）ま2（王4．1） 尾s（ 57．6） 70（82，4）60（7G．6）9（10．S）5（5．9＞ 85 近畿 23（39．7）26（軋8＞3（5．2） 尋（6．9） 26（曝4．8） 33（56．9）3菰〈53．4〉 4（6．9）…2（2e．7） 53
南関棄 22（33．8） 32（49．2）2（3．ま） 5（7．？） 31（47．？） 44（67．7） 36（55．4）6（9．2） S（13．8） 65 中圏 1e（45。5）夏3（59．1＞3（13，8）2（9．D！3（59．1） 18（81．8）三3（59．1＞ 2（9．1） 2（9．D 22
北陸 1曝（42，4） …9（57．6） 3（9，玉） 19（57．6） 27（8L8）2↓（72．7＞ 4（：2．1）2（3．D 33 四躍 12（4L4）王6（55．2＞ 3（lo，3） 3（10．3）1荏（48．3） 22（75．9） 21（72．4＞2（6．9＞ 2（6．9） 29
中部 2叢（46，7＞ 禦（60．0＞ 3（6．7） 塔（8．9） 23（51．D 28（62．2＞ 28（52．2）3（6．7） 8（17．8） 塔5 九彊・沖縄 14（4L2）18（4？．1） 1（2．9） 3（8。8）21（6L8）23（6？．6） 23（67．6＞3（8．8） 4（！L8＞ 34
近畿 5（35．7） 6（嘆2．9＞ 王（7．1） 2（14，3）9（ 群．3） 8（57．D9（6↓。3） 2（！4，3） 三（7BI） 14 その櫃 1（33．3） 1（33．3） 2（66，の 3
中騨 7（50．0） 1⑪（7叢護〉 …（7．D 3（21．4） 9（ 艇，3） 王1（78．6） lo（7L4） 1（7．1） 14
圏飼 9（69．2） 9（69．2）α5．4） 4（39．8） 8（ 6L5＞ 工0（76．S） 9（69．2） 1（7．7） 13
九弼・沖縄 15（46．9）！9（59，4）2（6．3） 3（9。4）23（7L9＞ 2⑪（62。5） 23（7L9）1（3．1） 2（6．3） 32
その他 1（IS．7） 2（ 33．3） 2（33。3） 4（66．7） 2（33．3＞ G
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